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k í C K S D E V O T O S 
í i í R j r 
s E I S Y M E D I A D E L A 
l ^ T f L E V A N T O U S E S I O N 
f>E S E R P E R M A N E N T E 
»t I M P U G N A D O ^ . D I C T A M E N 
fvORABLE A U C O M P R A D E L 
^ N T O D E S A N T A C Ü \ R A 
x A la ses ión ayer a las seis 
la t a í de . cuando un pa-
media de . it do p0r el s e ñ o r 
^ de ' ^ o ongo acus' la falta de 
St^ra ^0íon la p r e s a d a de solo 
: ' ^ T v cuatro s e ñ o r e s Ropresen-
• ^ " pn^ hemiciclo. E n e3e mls-
ltes J n había lutereeado da la 
^ Dl0niePi seño González Doauvi-
i : ;»¿aara el ^no lafl cIn_ 
h?ered mayo' importancia que 
»16 f pn la orden del d í a ; pero 
S v i 6 ni%e Pudo entrar slquie-
! la orden del día. , ,.• 
Z como el día anterior, l a Cá-
^ ni hizo nada, absolutamente 
odo.el tiempo fué consumido en 
nUcadones de votos a p r o p ó s i t o 
la prórroga de la s e s i ó n . 
'Ajenas comenzado el acto 7 Jes-
L¿ de una votación nominal a la 
CTrespondieron sesenta y seis con-
sSaVel señor Heliodoro G i l hi-
C de la palabra para proponer 
^66 prorrogase la s e s i ó n hasta 
câ umir por entero la orden del 
•:i'a lo que se opuso resueltamen-
[Tel sefior Herrera Sotolongo. 
" «sometido el caso a vo tac ión tr iun-
el señor Gil por 39 votos contra 
binta. . . 
Hablaron entonces para explicar 
|os votos los señorea Herrera Soto-
ongo, Germán López, Sto Izquierdo, 
tfsrtlnez Goberna, San Pedro, Wol -
fer del Río, Ruiz Mesa, Gi l y Sa-
nró, 
Dijo el señor Mart ínez Goberna 
5ue babía votado favorablemente 
por la prórroga de la ses ión en l a 
begnridad ds que d e s p u é s de un 
an largo receso de la Cámara , é6-
laborarla aprobando leyes de ca-
ácíer general, fiscalizando a l pro-
p:o tiempo las iaversioues que - e l 
Sobfsrao establt realizando de los 
réditos concedidos por el Congre-
t. Y agregó que no esperaba que 
fa Cámara tratase siquier.. el dicta-
m emitido por la Comis ión Mixta 
la compra del Convento <Te 
anta Clara, pues era un asunto que 
I Pafa entero repudiaba. 
El señor Germán López c o m b a t i ó 
prórroga de la ses ión manifes-
ido que mucho se t e m í a que no 
aprovechase debidamente, por lo 
al bastaban con las horas regla-
Mntarias para dar al P a í s la sensa-
PM de que la Cámara trabaja siem-
|» y cuando, agregó, se posponga 
discusión de aquellas leyes que 
nada interesan al Pueblo". Y re-
ndóse al dictamen sobre la ad-
ición del Convento de Santa C l a -
oanifestó que deseaba vivamem 
We se pusiera a debate para de-
yar a sus defensores que la Cá-
* erguida virilmente sabrá de-
rlo. 
O R G A N I Z A N L O S R O T A R I O S 
U N A G R A N A S A M B L E A Q U E 
T E N D R A E F E C T O P R O N T O 
E S T A P R E S I D I D A P O R [ L 
I P R E 1 E N I E D E U C . D E 
E l 
E 
N las oficinas del Club Rotar io 
de la H a b a n a se reunieron 
ayer varios miembros de su 
Direct iva y a lgunas otras persona-
lidades, para tratar de la c a m p a ñ a 
a rea l i zar con objeto de l levar a la 
p r á c t i c a la m o c i ó n recientemente 
presentada al Club por el s e ñ o r E u -
« e b i o Dardet y que tiende a la ma-
yor d i v u l g a c i ó n de l a gloria del i lus-
tro F l n l a y . 
E n t r e loe asistentes a la r e u n i ó n 
f iguraron el p r e s í d a n t e del Club , se-
ñor E m i l i o G ó m e z ; los rotarlos 
Dardet Marinel lo , G u t i é r r e z L e e y 
Macbeath; los doctores Feder ico T o -
rra lbas y Domingo R a m o s ; el Direc-
tor de Sanidad doctor L ó p e z del V a -
lle, y nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r R i -
cardo A. Casado, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
la P r e n s a y Director 'del D I A R I O 
D E L A M A R I N A doctor J o s é I . R i -
vero. 
E l Pres idente de los rotarios se-
ñ o r G ó m e z , d i ó cuenta de numero 
P R F S E N T A R A E N W A S H I N G T O N 
U N A P R O T E S T A C O N T R A E L 
P R O Y E C T O D E A N E X I O N A R L A 
" N U E S T R O P A I S N O P O S E E 
D E R E C H O S S O B R E E S A I S L A " . 
H A B Í A D I C H O E L L I H U R O O T 
N A C I O N E S P A Ñ O L A R I N D I O R E S P E T U O S O 
T R I B U T O D E A E E C T O S I N C E R O A S U J O V E N M O N A R C A 
N E W Y O R K , enero 23. 
Se ha organizado en esta ciudad 
una c o m i s i ó n de cinco cubanos p v a 
presentar a Washlgton una protesta 
contra el movimiento iniciado por re-
sidentes norteamericanos de dicha is-
la a fin de hacer la d v l a r a r p o s e s i ó n 
de los Estados Unidos. 
A s í Ée a n u n n c i ó hoy en los c í r c u -
los cubanos de esta c iudad a g r e g á n -
dose que el s e ñ o r R a ú l Garc ía Guz-
m á n . Secretario de la C á m a r a Cuba-
na de Comercio de New Y o r k h a b í a 
sido nombrado presidenta de la co-
m i s i ó n y que los d e m á s miembros 
SCfl telegramas y cartas de a d h e s i ó n !)ra^ los s e ñ o r e s Higinio Medrano, 
recibidos de corporaciones y part i -
culares de esta capital y del Inte-
rior, y que demuestran el entusias-
mo con que el pa í s h a acogido la 
feliz in ic iat iva r o t a r í a . 
Se c e l e b r ó d e s p u é s un cambio de 
impresiones, y q u e d ó designada una 
c o m i s i ó n organizadora integrada en 
la siguiente forma: 
Presidente: s e ñ o r E m i l i o G ó m e z , 
Presidente del Club Rotar io . 
Vicepres idente: doctor A r í s t i d e s 
A g r á m e n t e . 
Secretario: doctor J u a n Marine-
llo. rotario. 
Vicesecretar io: s e ñ o r Salvador Mí-
ret. Subsecretario del "Rotary 
C-ub". 
Carlos P u j o l , M. Robaina y el doc 
tor Manuel de l a T o r r e . L a comi-
s i ó n ha hecho saber que en la H a -
bana ae han celebrado var ias mani -
festaciones p ú b l i c a s a favor de una 
I s l a de Pinos cubana. 
S e g ú n declaraciones hechas por el 
oefior G u z m á n , los americanos que 
tienen propiedades en la I s l a de P i -
nos d e s e a r í a n que se convirtiese en 
p o s e s i ó n amer icana para no tener 
que pagar los derechos de exporta-
c ión en sus toronjas con arreglo a 
la nueva ley de tarifas cubanas. I n -
a i c ó a d e m á s que el va lor de las pro-
piedades americanas en la I s la as-
c e n d í a a unos $15,000,000 y que el 
númer'o de norteamericanos que a l l í 
Vocales : doctor E n r i q u e Porto , i r e s i d í a n a s c e n d í a a 383. Parece que 
rotarlo. Secretario de San idad; doc-1 las plantaciones de n a r a n j a s y to-
tor Feder ico T o r r a l b a s ; doctor Do-1 ron jas se establecieron poco d e s p u é s 









ri«eÜ0r San Pedro m o s t r ó s e par-
™ de la discusión del dictamen 
*Ddo que lo combatir ía por pr in-
Daír.Cn0uTÍCCión' dand0 Prueba as í Patriotismo y entereza. ^rrumpió el señor G i l ^ geñor 
fíí m!^ Para P i n t a r l e que si 
í e S 8 patrlotas los que vota-
amPMmen,y al a t e s t a r l e af ir-
W nn 6 ,.el Señor San Pedro. 
S i l <;lde,nte fuó « o l u c i o -
R» , !,e las apl icac iones del 
esJa,sobre el alcance 
í señor ^ í 8 1 8eñor San pe<iro. 
voto f a ' ? 0 ^ Iz(luierdo e x p l i c ó 
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rá D e p o 
mingo R a m o s ; doctor J o s é I . R i v e -
ro. Presidente de l a A s o c i a c i ó n da 
l a P r e n s a ; sefior A g u s t í n M. Poma-
res. Presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
R e p ó r t e r a ; s e ñ o r E n s e b i o Dardet , 
rotario; doctor Car los M. Alzugaray, 
rotario; y sefiores Mario A. Mac-
hos th y E m i l j p de Soto, rotarios. 
U n a vez designada es ta ' ' Comi-
f l ó n Organizadora Pro F i n l a í s m o " , 
se e n t r ó en la* e x p o s i c i ó n de ideas 
para el mejor^ é x i t o de la c a m p a ñ a , 
que d e b e r á -emprenderse con el fin 
de levantar fondos. A d e m á s , se ex-
pusieron (Jistintos criterios sobre la 
i n v e r s i ó n que se d a r á a esos fon-
dos, aunque respetando siempre co-
mo punto fundamental la e r e c c i ó n 
del monumento a F i n l a y en la zona 
del Cana l de P a n a m á . 
E n definit iva se a c o r d ó celebrar 
en fecha p r ó x i m a , y en l a Acade-
mia de Ciencias , probablemente, una 
gran asamblea, a la que a s i s t i r á n 
los presidentes de las distintas so-
ciedades constituidas, y, especial-
mente, los de las sociedades regio-
\ naies e s p a ñ o l a s , entre las cuales ha 
habido s iempre el mejor deseo de 
contribuir a enaltecer la memoria 
de F i n l a y ; y nombrar en c o m i s i ó n 
a los doctores T o r r a l b a s y Domingo 
R a m o s y a los rotarios Marinel lo y 
Macbeath, p a r a l levar a esa asam-
de la independencia cubana 
L a c o m i s i ó n cubana ci ia a Mr. E l -
l ihu Root, el c é l e b r e Jurisconsulto 
de los Estados Unidos que e s c r i b i ó 
en 1905 siendo Secretarlo de E s -
tado del Presidente Roosevelt: " E s 
mi o p i n i ó n que nuestro pa í s no posee 
oerechos fundamentales sobre esa is-
l a" . 
¿ Q Ü E H A C E N L A S A U T O R I D A D E S ? 
EL Dr . L a n c í s , cuando i n i c i ó su labor en la S e c r e t a r í a de Go-b e r n a c i ó n , hizo, con el aplauso de la o p i n i ó n p ú b l i c a y res-
pondiendo a los ideales de r e g e n e r a c i ó n nacional , quo se ce-
r r a r a n todos los garitos y que se refrenase el vicio en t_pdas sus 
manifestaciones. 
Aque l la bienhechora cruzada t e n d í a a elevar e P n i v e l moral del 
pueblo, de acuerdo con el plan de d i g n i f i c a c i ó n nacional que se pro-
pusieron desarrol lar los hombres que en momentos muy angustiosos 
para la P a t r i a aceptaren el sacrificio de constituir el l lamado G a -
binete de la Honradez. 
L o s resultados que se obtuvieron, no necesitamos recordarlos. 
P r á c t i c a m e n t e se v i ó la H a b a n a , que era el mayor centro d ° corrup-
c i ó n , l ibre de los t a h ú r e s que explotaban el juego en las t imbas 
propiamente dichas y en las que se e n c u b r í a n d á n d o l e s aspecto 
deportivo' para con> eso y ,1a i n t e r v e n c i ó n de mujeres cazar mejor a 
los incautos. 
E n t r e los diversos males originados por la in jus ta c a í d a de los 
i lustres ciudadanos que se prestaron a colaborar con el s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a para conjurar los peligros que se c e r n í a n 
sobre Cuba, f igura la r e s u r r e c c i ó n del juego debida a l hecho de 
haber pasado a ser letra muerta las ó r d e n e s entonces dictadas y teni-
das como parte del olvidado plan de rectificaciones que u n á n i m e -
mente d e m a n d ó la o p i n i ó n y que espera que alguien, sea quien 
fuere, lo lleve al t é r m i n o . 
Se juega otra vez en todas partes. E n eso, como en casi todo 
lo d e m á s , s i no en todo, se ha vu3lto a las andadas. L a tolerancia 
l lega a tanto, que se ha permitido establecer un t i r o . . . a l "primo" 
en los terrenos del Es tado que ocupa el " H a v a n a P a r k " , donde se 
despluma a incautos y viciosos. No bastaba consentir las t imbas 
m á s o menos clandestinas, que envilecen a l pueblo y han sido cau-
sa de m á s de un suicidio. P a r a colmo de d e s a p r e n s i ó n se consiente 
el Ubre funcionamiento de esa quo denunciamos. 
¿ E s a s í como se pretende acal lar la protesta de los Veteranos 
y P a t r i ó t a s y los c lamores del pueblo que suspira por un r é g i m e n 
de just ic ia y moral idad p ú b l i c a ? L o s ciudadanos decentes, que cons-
tituyen la inmensa m a y o r í a del p a í s , no piden ni quieren para estar 
contentos, juego y baile. Con plena conciencia de lo que les con-
viene y exige l a salud de la P a t r i a , piden y quieren que se destierro 
de una vez y p a r a siempre, a costa de los m á s dolorosos sacr i f i -
cios, todo lo que oprobia a l a A d m i n i s t r a c i ó n y compromete la v i -
da de las instituciones. 
No es posible just i f icar lo que se e s t á tolerando, y s i hay a u -
toridades que sepan serlo, esperamos que lo demuestren poniendo 
freno a l vicio que repudia l a Sociedad. 
e / — 
E L A U M E N T O E N E L P R E S U P U E S T O D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Y E N E L N U M E R O D E E S C U E L A S P A R A C O M B A T I R D E U N A 
M A N E R A E F I C A Z E L A N A L F A B E T I S M O . S E R A E L P R I M E R P A S O 
C O N M O T I V O D E L A C E L E B R A C I O N D E L S A N T O D E L R E Y , H A N 
S I D O P U E S T O S E N L I B E R T A D C U A R E N T A Y C I N C O D E T E N I D O S 
A C A J J S A D E L C O M P L O T Q U E D E S C U B R I E R O N U L T I M A M E N T E 
F I E S T A E N H O N O R D E L N U E V O 
E M B A J A D O R I N G L E S A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
M A D R I D , E n e r o 23. 
S i r E s m e K o w a r d , ' recientemente 
D U D A P R O I E S I A C O N I R A L A S I N N O V A C I O N E S E N 
L A L E Y D E I N M I G R A C I O N D E L O S E S T A D O S D N I D O S 
W A S H I N G T O N , E n e r o 2 3. 
E l Gobierno cubano, por conducto 
do su em najada en Washington, ha 
hecho manifestaciones a l Departa-
mento do Estado en contra de los 
una fianza, para asegurarse que loo 
extranjeros que entrasen en los E s -
tados Unidos de paso o en e x c u r s i ó n 
no cambiasen d e s p u é s de estado con-
v i r t i é n d o s e en inmigrantes. 
E l doctor Cosme de la Torriente , 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
N U E S T R O D I R E C T O R 
S E Q U E R E L L A 
a trabajar 
I necesidad urgente 
en 
Con motivo de haberso propala-
do la v e r s i ó n de que el doctor J o s é 
I . R ivero h a b í a renunciado en es-
tos d í a s el careo de Presidente de 
la A s o c i a c i ó n de l a Prensa , debemos 
hacer constar que d icha renunc ia 
^jar. L a Cámara dív lca- haCe m á s á e dos ^ e ' " ^ Pre-
sentada y qu » se encuentra sobra l a 
mosa de aquel Organismo pendien-




1 de etc 
, , o b f e K l 6 la C o m i l ó n Mix-
^ Clara d H n ^ .del Convento de 
* no rÍ£ ? ^ era una cues-
Hav ? discutir de una 
UBtasmqa6 ale:i.ar Para siempre 
? trabajarqUT im^ide a la Cá-
S l e j a S , , ^ Cámara dv lca-
í i | c W Hfai!tasina rechazan-
de la Comis ión Mix-
S a ̂ avo? Te f 0 ^ del dic-
Sfn el señor Í i a ^ " o g a de 
í;ci^asaePepna0ra€n. l a C á m a -
! > c l a r .nt t a , h ^ l I a r o c a s i ó n 
^ a t o de nK 0CUrren en «I 
raV^e a f í r r ^ P Ü b l , C a 9 de 
S Í f r e s e s l l * , 6 ' 86 favore-
í í : 6 ^ r m 3 ^ ^ Populares 
¿ > i d a d v d«i V 9 la ^ t l c l a , 
W y i ^ habló L 6 e ñ 0 r Heliodo-
llL&Vor de iaÓ^arxa « P i l c a r su 
^ ^ 4 c'f/ í11 P e m a n e n -
J d ^ ^ l s T ó n ^ í » i e « -
< S ! > de S a U a 
E l doctor L u i s M . Co-wley a nom-
bre del doctor J o s é I . R ivero pre-
s e n t ó ayer en el Juzgado de Ins -
t r u c c i ó n de !a S e c c i ó n Segunda, un 
escrito q u e r e l l á n d o s e por varios de-
.IHos de i n j u r i a s y ca lnmnias contra 
. - . - ¿ r i e l Director do un papel que se edi-
ta en esta C i u d a d . 
nombrado embajador de la G r a n ! cambios propuestos en la ley de in - ; embajador cubano al expl icar la pro 
B r e t a ñ a en los E s t a d o s Unidoe y 6u i m i g r a c i ó u que extiendfn las restr ic- j tefta de C u b a dijo que de diez a 
t-sposa L n d y H o w a r d fueron feste-
jados hoy por las colonias inglesa y 
americana en esta cnpital . 
L a fiesta f u é orgfinizada hoy ¿or-1 r e p ú b l i c a s iberoamericanas no esta-
ciones de cuota h a c i é n d o l a s incluir quince mi l cubanos, generalmente r i -
a todos los extranjeros . H a s t a ahora j eos, visitaban los Es tados Unidos ca-
los inmigrantes del C a n a d á y de la? i da verano. E l pa í s se beneficiaba a 
que el embajador pronto s a l d r á para 
ocupar su nuevo puesto en W a s -
hington. • 
E s p e r a part ir de Madrid el 29 de 
E n e r o con rumbo a Londres , donde 
rec ib i rá sus instrucciones finales y 
sus credenciales. P i e n s a sa l i r para 
los Estados Unidos e l 20 de Febrero . 
han fujetas a restricciones de cuota-
L o s cambios propuestos por el 
Secretario del T r a b a j o Mr. Davis 
no solo h a r í a n apl icar l a cqota a to-
dos los extranjeros , sino que facul-
t a r í a n a l Departamento de Trabají-. 
p'ara tomar medidos tales como las 
que hiciesen necesar ia l a entrega de 
causa de este t r á f i c r , i n d i c ó el em 
bajador, no solo debido a las gran-
des sumas que gastan esta clase de 
turistas que pertenecen a las m á s 
elevadas capas sociales, , sino aun 
m á s , como consecuencia del e s t í m u -
lo quo a l comercio f'a el permit ir sin 
traba a lguna la entrada de loa cu-
banos en los Estados Unidos. 
C O N U N A B R I L L A N T E V E L A D A S E C E L E 
E N E L C A S i O E S P A Ñ O L E L S A N T O R E Y 
E L D R . E M I L I O D E L J U N C O 
R E I N G R E S A E N L A P O L I T I C A 
que eml-
a ía8tadñTr! i C l a r a dijo 
Por I o al derech 
Ue Í ^ L ^ a n t o . io cons. 
l 
f ^ u ¿ 0 j J l blen era 
^ a ^ L ^ , n m u e b T e r d e 
L a persipectiva de una reorgani-
z a c i ó n en los partidos p o l í t i c o s ha 
determinado una c í v i c a r e a c c i ó n en 
la i sunas i lus tradas personalidades 
que, por razones obvias, permane-
c ían a lejadas de l a v ida p ú b l i c a . 
E n t r e ellas, movidas por los no-
bles anhelos de ser nuevamente út i -
les a l p a í s y a su partido, el i lus-
tre letrado doctor E m i l i o 'del J u n -
co, distinguido Proft-sor del Ins t i -
tuto c|! Segunda E n s e ñ a n z a do la 
H a b a n a . 
E l viejo leader l iberal ha vuelto 
I , A P R E S I D E N C I A T TJN A S P E C T O D E I . A C O W C U B B B N C I A . 
J L adquirlr ¿ i ? . ' . ® ? cam-
?e V J * .ComPra del 
V ^ t a l a d j ^ ^ e o . donde 
¿ „ a 5 e ^ uea3n00flcíaS de 
t í?09 terrenn' n obstante 
ít f11^ Ciar . que el 
tttai-. Mara. y hall 
S a l ó n de F i e s ta s del Casino E s p a -
i ñ o l . se c e l e b r ó la ve lada organizada 
a Jas filas de la a g r u p a c i ó n Po l í t i - su Direc t iva con objeto de pre-
ca en que s iempre mi l i tara y en el ^ tar _ sug asociados a l conferen-
Que, como Secretaxio de los Depar-
tamentos de Jus t i c ia y A g r i c u l t u r a , 
p r e s t ó relevantes y m e r i t í s i m o s ser-
vicios a la n a c i ó n y a su part ido . 
L a vuel ta a la pc i í t i ra act iva de 
personalidad tan respetable y gene 
r a í m e n t e est imada como nuestro dis 
Con-
^ o ^ ^ u a d o . habíi 
'arse me-
tinguido amitro el doctor E m i l i o delI Presidente del Cas ino , L d o . Secun-
Junco conforta y alienta permitien-; d i ñ o B a ñ o s , y el Vicepresidente, ss-
J i a a cantidad dt 
43 espedir sanas evoluciones en los'fior Marcel ino C a n t e r a y a la izquier-
I da el s e ñ o r Manuel A z n a r , e l s e ñ o r 
J E r n e s t o L ó p e z y nuestro querido y 
s e m e n t é del doctor E m i l i o del J u n - | talentoso c o m p a ñ e r o Jorge Mafiach 
Anoche, en el elegante y luminoso presentantes, doctor V á z q u e z Bel lo. 
Y r o d e á n d o l o s todos los Presidentes, 
representaciones de las Direct ivas 
de todos los Centros Regionales de 
la Habana. Con su gracia, su belle-
za y su elocuencia prestigiaban y 
abri l lantaban la ve lada muchas y 
muy bellas damas y muchas y muy 
lindas s e ñ o r i t a s . 
Y ante la concurrencia , puesta en 
pie, e j e c u t ó la orquesta el Himno 
Nacional , y la M a r c h a R e a l E s p a ñ o -
la , comenzando l a velada. 
sentar a sus asociados 
c is ta e s p a ñ o l s e ñ o r Manuel A z n a r 
en l a noche en que el Cas ino feste-
j a el o n o m á s t i c o del R e y de E s p a -
ña . / 
Ocupaba la presidencia el s e ñ o r 
Ministro de España", a su derecha el 
asuntos de c a r á c t e r p ú b l i c o . 
Nos place la c í v i c a d e c i s i ó n 
co y por e l la le felicitamos v el Presidente de la C á m a r a de R e -
L A P R I M E R A P A R T E 
Bs i n i c i ó con l a obertura " R a y -
mons", de A . T h o m a a por el sexte-
to de cuerdas bajo l a d i r e c c i ó n del 
maestro-I . Salomo, " L a K m e " "Ar'.a 
delle campanelle", que c a n t ó ma-
gistralmente la "Señorita Rosa D i r u -
be, a c o m p a ñ a a l piano por el mes-
tro Arturo Bobl, de la F i l a r m ó n i c a 
I ta l iana , el "Capricho vasco", de S a -
rasate, "gui tarra", que ejecutaron 
con arte exquisito, a l v i o l í n la se-
ñ o r i t a E m i l i a E s t i v i l l y s e ñ o r a Ma-
ría G o n z á l e z de Molina, el "Reto»--
na Vincitore", de A l d a por l a se-
ñ o r i t a R o s a Guerra* a c o m p a ñ a d a ai 
plano por el maestro Vicente L a n z , 
luego la "Danza E s p a ñ o l a " y "Lax 
Comparsa", de B . L e c u o n a , que eje-
P R I M O D E R I V E R A H I Z O A L G U N A S D E C L A R A C I O N E S 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
M A D R I D , enero 23. 
Con motivo del santo de Su Ma-
jestad el R e y don Alfonso X I I I , y 
¿ a l e donde se han encontrado varios 
restos interesantes no s ó i o en é l s i -
no en los terrenos de las c e r c a n í a s , 
han publicado un Informe manifes-
tando que han hecho el hal largo de 
de STi Alteza R e a l el P r í n c i p e de i un c r á n e o y de diversas m a n d í b u l a s 
Asturias , los edificios de esta capí-1 pertenecientes a la é p o c a del hombre 
tal se ha l laban hoy empavesados y i 
las tropas de gran gala. Se c e l e b r ó 
en Palacio una gran r e c e p c i ó n a la j 
de Neandertal o raza h u m a n a pr i -
mit iva. 
L o s huesos que se han encontrado 
que acudieron todas las clases s o - i e g t ¿ n en perfecto estado de conser-
ciales. C u m p l i é n d o s e los dictados de v a c i ó n , pudiendo asegurarse que so-
la etiqueta, Su Majestad el Rey y | 
su hijo el P r í n c i p e Heredero recibie-j 
ron a todos los d i p l o m á t i c o s da las! 
potencias en audienc ia especial. 
Se ha celebrado igualmente en 
E s p a ñ a el santo de Su Majestad, 
e f e c t u á n d o s e festejos en las capita-j 
n í a s generales, gobiernos civiles y | 
ayuntamientos. Cuando se celebra- .. 
ha en el R e a l Palacio de Oriente ¿ u ° t o a 108 rest08 l á m a n o s se han 
gt n la o p i n i ó n expresada por varios 
miembros autorizados de la Acade-
m i a de Ciencias de C ó r d o b a son los 
restos f ó s i l e s m á s antiguos descu-
biertos en E u r o p a hasta la fecha. 
Revis ten mas a n t i g ü e d a d que el me-
dio c r á n e o hallado en Gibra l tar y que 
las quijadas descubiertas en B a ñ ó l a . 
de Madrid el relevo de l a guardia 
que daban los regimientos de infan-
ter ía y "cabal ler ía de los cuales es 
S a Majestad e l ' R e y coronel hono-
rar io ; el p ú b l i c o que ptesenciaba la 
ceremonia o v a c i o n ó con gran entu-
siasmo a los Reyes , quienes se aso-
maron con los Infantes a los bal-
cones de Palacio , contestando ama-
blemente a l a o v a c i ó n . 
Nutridas representraciones de to-
das las clases sociales f irmaron los 
diversos á l b u m s en la M a y o r d o m í a 
del Regio A l c á z a r , f igurando entre 
los f irmantes muchos p o l í t i c o s , e n - ¡ q u e t o m a r á n parte valiosos elemen 
hal lado instrumentos y armas perte-
necientes a l a edad n e o l í t i c a y a la 
mi sma é p o c a qiie" los f ó s i l e s ó s e o s , 
estando t a m b i é n maravi l losamente 
conservados. 
P E R E G R I N A C I O N D E L O S C A T O L I -
C O S Bfe B I L B A O 
B I L B A O , enero 23. 
L o s c a t ó l i c o s de esta c iudad han 
organizado para la p r ó x i m a pr ima-
v e r a una .gran p e r e g r i n a c i ó n en la 
tre ellos los ex-Ministfos s e ñ o r e s 
S á n c h e z de Toca , Prado, Palacio , A l -
varado, Natalio R i v a s , F e r n á n d e z j ma. 
P r i d a , Montejo, L a Cierva , G a r n i -
ca, el Vizconde de E z a y el s e ñ o r 
Si lvela. 
E s t a tarde hubo una solemne re-
c e p c i ó n en el S a l ó n del Trono , acom-
p a ñ a n d o al Monarca Su Majestad la 
R e i n a Vic tor ia E u g e n i a , los gene-
rales que componen el Directorio 
mi l i tar y los jefes y dignatarios s u -
periores de Palacio , desfilando au-
to los Soberanos representaciones 
de todos los cuerpos de la guarni -
c ión y comisiones de los ministe-
rios. Todo el mundo dice que la fies-
ta del santo del Rey r e v i s t i ó hoy 
mayor bri l lantez y magnif icencia 
que de costumbre. 
tos hispanoamericanos haciendo un 
gran viaje a la T i e r r a Santa y a R o -
L A L I B E R T A D S E O C U P A D E L A 
E N S E S A X Z » 
M A D R I D , enero 23. 
H A L L A Z G O D E F O S I L E S 
D E C O R D O B A 
C E R C A 
C O R D O B A , enero 23. 
L o s investigadores que han prac-
ticado pesquisas en el pantano de G l a -
E L C O M E R C I O E S P A Ñ O L A S I S T E 
O F I C I A L M E N T E A L A P R I M E R A 
F E R I A D E M U E S T R A S D E L A 
H A B A N A 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio de 
l a H a b a n a , recibe ó r d e n e s de su Go 
E l diarlo " L a L i b e r t a d " tratando 
hoy en un fondo «de la futura refor-
m a en la e n s e ñ a n z a dice: "Dos cosas 
precisa f i jar al reformar l a e n s e ñ a n -
z a : L a pr imera que el presupuesto 
del Ministerio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca guarde r e l a c i ó n con is totalidad 
de los presupuestos del p a í s , en la 
mi sma p r o p o r c i ó n que en otras na-
ciones, es decir que a l c a n c é el 20 
por ciento en vez del 7 como hasta 
ahora. L a segunda es que se au-
mente considerablemente el n ú m e r s 
de escuelas sin entrar en discusio-
nes ociosas sobre procedimientos t é c -
nicos ni establecer prejuicios que a 
nada conducen, dejando para m á s 
adelante los part icularismos necesa-
rios. . 
No resulta pues practico refor-
mar ante todo la segunda e n s e ñ a n -
za , m é t o d o , educativo que en mu-
chos p a í s e s comienza y a a desapare-
cer m o d i f i c á n d o s e radicalmente y es-
tando en real idad en estado de cr i -
s is en todo el mundo. T e r m i n a oi-
ciendo " L a "Libertad" que urge por 
bienio para o iganizar l a S e c c i ó u E s . ; tatno comenzar las reformas aumen-
tante comenzar las reformas aumen-
ha tomado! « c í e n t e para poder combatir^ el _per-E l 
p a ñ o l a 
Gobierno e s p a ñ o l 
con gran e m p e ñ o el que numerosos1 Judicial analfabetismo, d e j á u d o s e pa 
productores e s p a ñ o l e s p r e s e n t a i á n ; r a m á s adelante otras cuestiones se-
: r s productos en la F e r i a de Mués-.' cundarias , y e v i t á n d o s e as i por ei 
tras que en el mes do Febrero ha de presente disensiones intestinas sui-
celebrarse en la Habana , y a este cidas. 
afecto ha o n í i m i z a d o en el seno de 
l a J u n t a Nacional del Comercio E s -
paño l de U l t r a m a r una s e c c i ó n que se 
encargue de rocoger todas las mues-
tras que presenten los productores 
e s p a ñ o l e e a fin de enviarlos por los 
vapores "Alfonso X I I I " y "Manuel 
A r n ú s " a l a F e r i a de Muestras de 
la H a b a n a . 
Previamente h a b í a separado en 
icr- locaies d-i la F e r i a espacio ade-
I N D U L T O S P O R E L 
R E Y 
S A N T O D E L 
M A D R I D , enero 23. 
Hoy se hizo saber en el Ministe-
rio de l a G o b e r n a c i ó n que, con oca-
s i ó n del santo de Su Majestad el 
Rey don Alfonso X I I I , han sido 
pu.estos en libertad cuarenta y cin-
chado para la e x h i b i c i ó n de dichos ¡ c o presos comunistas, anarquis tas 
productos, y en los mencionados va-
uores y junto con las m e r c a n c í a s que 
vienen a la Habnna l l e g a r á n dJs de-
legados oficiales que de acuerdo con 
la C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio de 
esta localidad o r g a n i z a r á n la exhibi-
c i ó n de los p.i'oductos custodia, ins-
t a l a c i ó n y propr-gandi de los mismos, 
la agencia de ventas y la d e v o l u c i ó n 
de las muestras que se e n v í e n al ter-
minarse la F e r i a . 
L a ConvpaiVa T r a s a t l á n t i c a E s p a -
ñ o l a t r a n s p o r t a r á gratuitamente d i -
chas m e r c a n c í a s y el Es tado e s p a ñ o l 
p a g a r á todos los gastos de seguro de 
la m e r c a n c í a durante los viajes y la 
permanencia de los mostruarios en 
la F e r i a . 
L a C á m a r a E s p a ñ u i a de Comercio 
ha recibido instruccionos concretas 
para proceder de la manera m á s 
acertada a la oganiz. ' ic ión de la sec-
c ión de la s e c c i ó n e s p a ñ o l a de la F e -
r i a . 
L a J u n t a Nacional del Comercio 
E s p a ñ o l en U i t r a m a r c o n f í a en que 
ios productores y exoortadores espa-
ñ o l e s c o r r e s p o n d e r á n a cu vez a l es-
fuerzo realizado, contribuyendo a 
que E s p a ñ a figure en la P r i m e r a 
Veria-MueKtrario Internacional de la 
H a b a n a , por el Interes o s p e c i a l í s l m o 
que siempre ha tenido el mercado 
¡•abano, cuya s i t u a c i ó n mejora r á p i -
damente y por el que significa tomar 
parte cn las F e r i a s hispano-america-
i .as, en momentos de intensa compe-
tencia y a raiz de haber conseguido 
los. Delegados do alnunos de aquellos 
pa í ses en la A l ta C o m i s i ó n F i n a n c i e r a 
Panamer icana de Washington que la 
prepuesta de "ex^.utr de las F e r i a s 
internacionales americanas las mues-
tras de otro origen" fuese desechada. 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a de ComoTcló! 
r.:ega a todas las entidades e s p a ñ o -
uis de Cuba, pera que con sus apor-
taciones de productos e s p a ñ o l e s con-
tr ibuyan al ornato 
y s indical istas , que fueron deteni-
dos con motivo del reciente com-
plot. 
L o s presos se hal laban encarcela-
oof en Barce lona, San S e b a s t i á n , 
Oviedo, Al icante y cn esta capital . 
( P a s a a la P á g . 13) 
M O V I M I E N T O I N U S I T A D O E N 
G O B E R N A C I O N Y J U S T I C I A 
( ü o n u n d a en l a P A O . « I K t U S K I S ) i r i ¿ ; " V e ~ i r S e S Erañ0oria .reSenta 
E n las S e c r e t a r í a s de G o b e r n a c i ó n 
y de Jus t i c ia se celebraron ayer unas 
entrevistas que despertaron l a cu-
riosidad de los r e p ó r t e r s , por lo inu-
sitado del caso y por la reserva que 
guardaban los funcionarios que en 
ella intervinieron. 
Primeramente , por la m a ñ a n a , f u é 
a Just ic ia el Subsecretario de Go-
b-ernación, doctor L a T o r r e , quien 
c o n f e r e n c i ó durante largo rato con 
el Secretario doctor R e g ü e i f e r o s . 
Por la tarde, estuvo en G o b e r n a c i ó n 
el Subsecretario de Jus t i c ia , doc-
tor F e r n á n d e z Junco, e n t r e v i s t á n -
dose con el Secretario doctor I t u -
rralde, y con el S/ibsecretario doc-
tor L a Torre . T a m b i é n a s i s t i ó a es-
ta r e u n i ó n el Jefe ,de la P o l i c í a Se-
creta. 
Vagamente se dió a. entender a 
los r e p ó r t e r s que se habla tratado 
de una querel la a presentar contra 
el p e r i ó d i c o " E l Universa l" por c i»r 
tes a r t í c u l o s publicados el d í a a n -
terior. 
Preguntado m á s t a r ñ e el Secrata-
rio de G o b e r n a c i ó n sobre determi-
nados rumores circulantes con, res-
pecto al orden púb l i co , c o n t e s t ó que 
c a r e c í a n completamente de funda-
mento e ^ l rumores y que en toda 
la R e p ú b l i c a reinaba tranqui l idad. 
E l Secretario do G o b e r n a c i ó n ce-
l ebró t a m b i é n aver una entrevis ta 
con -el Jefe del Estado . 
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E N D E F E N S ñ D E L T ñ B f l C O 
I a superioridad del tabaco cubano 
«obre el de otros pa í se s , por su ex-
quisito aroma y excelente calidad, es 
un hecho umversalmente reconocido 
desde hace muy largos c ñ o s . E n tal 
virtud, C u b a ha tenido necesidad de 
defenderse contra las imitaciones, las 
faltificaciones de sus marcas y el "ca-
mouflage" en mil diversas formas. Se 
recordará que hace a lgún tiempo, du-
rante la presidencia de Don T o m á s 
Estrada Pa lma , ' s i no recordamos mal , 
fué preciso que nuestro Congreso 
aprobara una ley prohibiendo la ex-
p o i t a c i ó n de yaguas, poique se daba 
el caso de que otros pa í s e s las impor-
tasen para "enterciar" r l tabaco en 
la misma forma en que lo hacen 
nutstros vegueros, a fin de venderlo 
d e s p u é s como tabaco cubano, # 
Estos procedimientos reprobables, | 
as í como el uso de marcas, tan fre-
cuente en los Estados Unidos como 
h a b r á n podido observar cuantos via-
j a n por dicho p a í s , con nombres cu-
brnos, se h a b í a n puesto en práct ica 
hasta ahora por comerciantes a quie-
nes el interés de una ganancia, pe-
q u e ñ a o grande, parec ía superior a 
cualquiera otra cons iderac ión , pero 
recientemente hemos tenido conoci-
miento de un caso mucho m á s grave, 
que merece la m á s enérg ica censura 
y requiere la oportuna i n t e r v e n c i ó n 
de nuestro Gobierno. 
E n per iód icos llegados en los últi-
mos d í a s , de la vecina isla de Puer-
to R i c o , con la cual siertipre Cuba 
ha estado unida por fuertes v í n c u l o s 
de s i m p a t í a , hemos le ído la traduc-
c i ó n del Informe enviado al Secreta-
rio de la Guerra de los Estados Uni -
dos, Mr. Weeks, por e! Gobernador 
de la isla citada, Mr. Towner, al ter-
minar sus labores ejecutivas del a ñ o 
p r ó x i m o pasado. E n dicho Informe 
pa:a revista Mr. Towner a los diver-
sos asuntos de su gobierno, y al tra-
tar de la p r o d u c c i ó n y del movimien-
to comercial , estampa respecto del 
tabaco, la peregrina a f i rmac ión de 
que el principal comprador de la ho-
j a de tabaco portorriqueña es C u b a , 
que d e s p u é s la elabora, y, transfor-
mada en cigarros, vendg éstos en E u -
ropa, como si fuesen os tabaco cu-
bano. 
Fs ta a f i r m a c i ó n , corrtignada en un 
dpeumento oficial que debiera ofre-
cer todas las garant ía s de verdad y 
seriedad, es enteramente falsa. Cuba 
no importa una sola he ja de tabaco 
portorr iqueño , ni de n ingún otro pa í s , 
ni pudiera importarla, a menos que 
nuestros fabricantes y exportadores 
perdieran el juicio, poique el tabaco 
de C u b a es tá reconocido como el me-
ior del mundo y a igualdad de precio 
no tiene l ival en n ingún mercado. 
í a d e c l a r a c i ó n de Towner, divul-
gada por la prensa portorriqueña y 
por la de les Estados Unidos, pue-
de causar un serlo perjuicio al taba-
co cubano. Por lo pronto. "The T o -
barco J o u r n a r y otros per iódicos de-
dicados especialmente a informacio-1 
nes tabacaleras, se han encargado da 
reproducirla y de llevarla ^a todos los 
centros-y entidades comerciales inte-
i asados en el negocio del tabaco. Co-
mo se comprende fác i lmente , el fal-
so aserto se' encamina a utilizar el 
créd i to del tabaco de. Cuba en favor 
de otro que no lo posee en igual gra-
do y qu izás a hacer nacer la descon-
fianza y la sospecha acerca del pro-
ducto de nuestrA fábricas . 
Nuestro Gobierno no debe perma-
necer indiferente ante este asunto. L a 
dita pos i c ión oficial de Mr. Towner, 
reviste a sus informaciones, dirigidas 
directamente al Gobierno de Washing-
ton, de una fuerza y una autoridad 
de tal naturaleza, que imponen la ne« 
cet icad de una rect i f icac ión oficial. 
Esperamos que nuestras indicaciones 
a este respecto no habrán de caer en 
el v a c í o en los centros oficiales. 
EJ incidente, por otra parte, prue-
ba una vez m á s . el hecho absoluta-
mente cierto de la superioridad de 
nucrlro producto. Cuando se hace pre-
ciso acudir a procedimiontos del gé-
nero de ¿ste que comentamos, es que 
se reconoce tác i tamente cue toda com- • 
pelencia franca y leal, en el terreno 
de la bondad positiva de cada art ícu-
lo, resulta imposible por la superior; 
cal idad y el imponderable méri to del; 
nu-stro. 
G A N E S E U - N P R E M I O 
Bírday & Co., los fibricintes del Jabín Reuter. Tricófero de B«rry y 
otros ramosos producio», anualmente «bren un concurso y distribuyen a 
le» ganadore» DIEZ ItELOJES WALTHAM DE ORO. docenas de jabo 
nes. plumas de fuente, etc . etc. 
El Sr Domingo Espino. San Franefico 22. Habana, g»ná un reloj en el 
último Concurso, el Sr Francisco Pelíez, Trinidad, otro en el anterior 
Pida las base» para figurar en el Concurso de ' Laa Trece Letra»", a lo» 
Srés Barclay & Co., Neptuno 61, Habana y las recibir! a vuelta de co 
rreo. APRESURESE, efConeurso se cierra el 15 de Mayo 
rrat»»» 
f í MI Sopo»» 
oaucw» 
J U A N E T E S 
1 \ A s K X T E R K A D A S 
Cal los Supurodos. 
Curac icnGs ^lü dolor. 
E s p e c i a l i s t a 
Q r m O l ' E D I S T A T E L L E Z 
Consulado y A n i m a s To l . M - 2 : í 9 0 
C 738 alt. 3-d 24 
U N I N C E N D I O A M E N A Z O 
D E S T R U I R E L A L A M B I Q U E 
D E S A N F R A N C I S C O Y A L E -
J A N D R O R 4 M I R E Z 
' S ? , "emco " ' " O c l l . 
L L E . — O T R A S 
L A S H O R A S D E M A T A N Z A 
E l Alcalde , contestando escrito de 
los encomenderos y obreros del Ma-
tadero Indus tr ia l , lea part ic ipa que 
él no ha autorizado a p-jrsona ni en-
tidad a lguna para a l terar el horario 
de matanza en el Matadero de L u y a -
S E P I ÍX) L O C A L I Z A R E L F U E G O n ó ni para que dificulte la eficaz ins-
Q U E R K F i . \ T I \ A M I I N T E X O C A U - p e c c i ó n de las carnes destinadas al 
S O G R A N D E S D A ^ O S 
Ayer , poco d e s p u é á de las doy y 
media de la larde , se d e c l a r ó un 
incendio en c! departamento de t ra -
siego de a lco l^ les del alambique si 
consumo p ú b l i c o . 
D E M O L I O ION 
Se ha ordenado por l a A l c a l d í a la 
E l Alcalde ds 
" V 1 * remitido a ' " ^ 4, 
Habana copias certii L 0 0 ' ^ 4 
do adoptado por e ¡ a(líts í»! í 
aquella localidad r e A f ^ n ^ 
ducidad del Mer¿adftTnt« »k 
Ja misma, cu™ * 0 ^ AbL' , 
Mdente en esta c ' u 6 
E l Alcalde de « al-
He desea n i Di siego de rflccl^les del alambique s i - d e m o l i c i ó n en un plazo de 15 d ías de I   oue nf. ,n iego í. 
tuado en l a e q u i n a d j las calles &an la parte dei fondo á& j a caga padre ¡ caldIa de 1̂  almente itoA 
F i a n c i s c o y A le jandro R a m í r e z , de v á r e l a n ú m e r o 38. cuya construc-^ al señor A n t, 8 e ^ E a l Í ] 
ez- c l ó n es de madera , sa h a l l a en es-1 una de las referid0 ^ ^ 
de la H a b a n a do 33 a ñ o s de edad y, ta(j0 ruinoso 
vecino de 10 de octubre 364 . ' m í n e n t e . 
. E l vigilante n ú m e r o 571 de la 11 
E s rae 
l)i>m 
do Inmediata.i iente fuerzas de Po 
l l c ía y los biimberoií que t r a ba j a -
n con gran eficacia secundando a 
ios obreros del a iamuique que d « d e 
el primer momento y a lo h a c í a n en; 
v irtud de ó r d e n e s dol d u e ñ o de la l 
f.lbrlca, que '•o ha l laba en su des-| 
pacho al ocir.vir el incendio 
T a m b i é n se ha dispuesto l ibrar 6r-
^ i ó n V í c t o r Mbot a v i s ó a los denea a ^ l i c la 
^ ^ Í L Í L Í ^ W - ^ 1 ^ a la inmediata c l a u s u r a de l a cita 
da casa de acuerdo con lo que pre-
c e p t ú a el articulo 178 d» las Orde-
nanzas de C o n s t r u c c i ó n . 
y amenaza peligro m-1'-'lendo la otra f i r l .,Cop;a».* 
* | resado. raiada Por ¿ 
Por el citado a c e r ^ , 1 
t cues t ión nasa » Üí110' fl x J 
P A R A L I Z A C I O N D E O B R A S 
I Se h a ordenado la p a r a l i z a c i ó n de 
las obras que se e jecutan en San 
S e g ú n d e c l a r ¿ ante el c a p i t á n R I - Francl8C0 u 12 A m p i l a c i ó n de 
- ero de la 11 E s t a c i ó n que se cons- Lawton> hafita se 
l i t u y ó desde los primeros momentos or facultativo 
t n el a lamb.que el ^enor Marquer Igualmente se ha dispuesto la pa-
ei edificio ^ 0 é s t e oc^pa es de l a ra l l zacIón de lafl obrag ^ 
propiedad de Jacinto S a r d a s Z a - cutan ^ en ^ ^ 
entre Durege y Serrano , Solares 12 
13 y 14 de l a manzana 23; en 13 
en la c o m p a ñ í a eDti:e Pa8neo * 2' Vedado y en Cer-
I yantes y Guqs lmal , reparto G u á s i m a ] 
D r . H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de los ojou srarganta, narl i 7 oídos 
Consultas da 8 a 8 P. M. $5.00 
Por las maftanas ,a koras praviamente concedidas $10.00. 
N E P T U N O , 32, altos TSZiBPONO A-1883 
Za-
mora, vecino de Pedrcso l o , el cual 
lo tiene ase^ur'ado, ignorando l a 
c u a n t í a del seguro. L a f á b r i c a e c t á 
t a m b i é n asegurada 
" U n i ó n de P a r i s " . 
Expuso a la P o l i c í a el s e ñ o r Már-
quez que a l Inic iarse el fuego él se( 
encongaba trabajando en la f á b r l - ' E I E m b a j a d o r de los Es tados Uni-
ca y supone Que fuera Producido por d08 ha fellcItado al A]caide por la 
una chispa d* una bombita e l ó c t r i - cflcIencIa de lo8 s e r v i d o s sanitarios 
ra p o r t á t i l , que emiWea en los t r a -
brjos de trasiego del alcohol, y que 
L O S S E R V I C I O S S A N I T A R I O S 
13d-19 
D i I O S J U Z G A D O S W I N S T R U C C I O N 
D E N U N C I A E L E C T O R A L 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n T e r c e r a se r e c i b i ó ayer 
u neecrito del Secretario de la J u n -
ta Munic ipa l E l e c t o r a l de l a H a b a -
tia, e e ñ o r Feder ico de l a P a z y B a -
t is ta , en el que hace constar que el 
c iudadano Manuel G ó m e z y F e r n á n -
dez, de esta c iudad, de 21 a ñ o s de 
edad, elector Inscripto a l folio n ú -
mero 65744, le h a participado que 
a l recoger su, c é d u l a le han infor-
mado en el referido organismo, qua 
y a se l a h a b í a llevado otra persona 
que I n v o c ó su nombrei 
Se h a dispuesto abr ir la corres-
pondiente i n v e s t i g a c i ó n en averigua-
c i ó n de lo ocurrido. 
E l c a m i ó n era conducido por el 
thau.ffeur Alfredo J o a q u í n R o d r í -
guez, vecino de B a r n e t 210, y ma-
nif iesta que a l l legar a l lugar ex-
presado hubo de caerse de un ca-
r r e t ó n una caja , y a l tratar de no 
pasar por enc ima de la caja , l a m á -
quina p a t i n ó , y é n d o s e sobre la acera. 
E l Juez de l a S e c c i ó n P r i m e r a re-
m i t i ó a l R o d r í g u e z a l V i v a c . 
P R O C E S A D O S 
E l J u e z ds la I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda p r o c e s ó ayer a 
L u í s Nemesio de la C a m p a y V a l -
d é s . en causa por perjurio , con f ian-
za de 200 pesos; y a Antonio G a r -
c ía y V a l d é s , por robo en grado de 
tentat iva, con fianza de 200 pesos. 
E l J u e z de l a S s c c i ó n T e r c e r a 
p r o c e s ó a Ceferlno C r u z Merlo, por 
Imprudenc ia y lesiones graves con 
f ianza de 200 pesos; y a J u a n V a l -
d é s y Marquett i , por lesiones, con 
f ianza de 200 pesos. < 
I N T O X I C A C I O N E S 
E n el P r i m e r Centro de Socorro 
a s i s t i ó el doctor R o d r í g u e z a Mar ía 
C r i s t i n a F e r r e r y Acosta, natural 
de Matanzas , de 14 a ñ o s de edad y 
con domicil io en L u z u r l a g a 75, de 
lesiones graves, s í n t o m a s de intoxi-
c a c i ó n , que se c a u s ó a l ingerir una 
sus tanc ia desconocida con e l p r o p ó -
fcito de suicidarse. 
— E l doctor Armando de la Vega , 
en el Hospi ta l Munic ipal , a s i s t i ó de 
I n t o x i c a c i ó n a la n i ñ a A m e l i a C a -
macho y P é r e z , de cinco a ñ o s de 
edad, vec ina de V í c t o r M u ñ o z 82, 
que en un descuido i n g i r i ó en su 
domicil io c ierta cant idad (Te á c i d o 
s u l f ú r i c o . 
S U B I O S O B R E L A A C E R A E L 
C A M I O N 
^ E l polaco Joseph W a s e m b r u n , ve- , 
c i ñ o de Inquis idor n ú m e r o 50, f u é i 
conducido al • Hospi ta l Munic ipa l . ! 
donde el doctor L ó p e z B i sba l lo! 
a s i s t i ó de la fractura del f é m u r de-J 
recho, l e s i ó n que le c a u s ó e l c a m i ó n 1 
n ú m e r o 16193. a l subirse sobre la 
s c e r a de l a calle de J e s ú s Mar ía , 
frente a las casas marcadas con los 
n ú m e r o s 18 y 20. 
UN M E D I O H A B I L D E V I V I R L A S 
C A S A S S I N P A G A R A L Q U I L E R 
D e n u n c i ó en el Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a l a se-
ñ o r a L u i s a T r u b i a , v iuda de Reyes 
G a v i l á n , vec ina de Gervasio 27, y 
propietaria de una casa s i tuada en 
l a cal le 14 entre Dolores y T e j a r , 
en el reparto L a w t o n , qjie unos i n -
dividuos a los que no conoce se han 
posesionado do aquel la casa, sin con 
sr. l tar con el la, sin pagarle a lqui ler 
y cambiando las cerraduras de las 
puertas, para quo no se pueda pe-
netrar en l a misma. 
L a casa en c u e s t i ó n se ha l laba 
desalqui lada y ayer fué un hijo de 
l a denunciante para ver s i h a c í a fa l -
ta hacer en e l la reparaciones, y a l 
t ra tar de a b r i r la puerta con el 11a-
v6n se e n c o n t r ó con quo h a b í a n cam 
blado l a cerradura , e n t e r á n d o s e que 
l a casa estaba ocupada por perso-
sas a las que no conoce. 
i 
Q U E M A D U R A S 
F e l i c i t a G o n z á l e z y G o n z á l e z , ve-
c ina de B a ñ o s 124, s u f r i ó graves 
Quemaduras en J 3 regiones costo 
m a m a r i a izquierda, lumbar y mano 
izquierda, a l v o l c á r s e l e u n cubo con 
agua hirviendo en su domicilio. 
F u é asist ida en l a casa de salud 
del Centro Castel lano "Santa T e r e -
sa de J e s ú s " , en A r r o y o Apolo. 
D E S A P A R E C I D O 
Victor iano G o n z á l e z G o n z á l e z , es-
p a ñ o l , vecino de A y e s t e r á n 16 d l ó 
cuenta a l a P o l i c í a de l a desapari-
c i ó n de la menor J o s é Canales J ú s -
t'z. de115 a ñ o s de edad, que t e n í a 
a su abrigo-
¿ E s e l A f o r t u n a d o 
E n t r e C i n c o ? 
GN¿) l o s e r á , s i sus e n c í a s 
s a n g r a n f á c i l m e n t e 
C u e r d o s son los que hacen caso de las en-
c í a s q u e sangran. A l hacerlo combaten la 
P i o r r e a , siniestra enfermedad que ataca a 
cuatro de cada c i n c o personas que h a n pa-
sado los cuarenta a ñ o s de edad y a muchos 
miles de otras m á s j ó v e n e s . 
L a Pasta F o r h a n , p a r a las e n c í a s , s i se usa 
c o n regularidad constante y a t iempo ev i -
tará la P i o r r e a o d e t e n d r á s u progreso. L i m -
p i e V . s u dentadura c o n esa Pasta , que 
c o n s e r v a r á sus dientes blancos y l i m p i o s y 
sus e n c í a s firmes y saludables. 
Preparada s e g ú n la f ó r m u l a de l dentista R . J . 
F o r h a n , D . D . S . T i e n e u n sabor agradable. 
" D e venta e n las pr inc ipa les D r o g u e r í a s , 
Farmac ias , S e d e r í a s , y D e p ó s i t o s Deatales.M 
F o r h 
P A R A L A S E N C Í A S 
£ s m á s que una Pasta Deutr i f ica 
—detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios, 1. Habana. Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 






M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
i-nse&ulda d i ó ó r d e n e ? para que so 
re t i raran las latas y bocoyes de a l -
cohol y que se ev i tara por todos los 
medios posibles que el fuego l lega-
r a a los d e p ó s i t o s de alcohol, lo que 
lograron los obreros* con la ayuda <Je A m é r i c a 
de la P o l i c í a y los bomberos que 
municipales, 
H e a q u í l a c o n t e s t a c i ó n del se-
ñor Cuesta a l Genera l Crowder . 
"Habana , enero 23 de 1924. 
S. E . , s e ñ o r E n o c h H . Crowder , 
E m b a j a d o r de los Es tados Unidos 
Presente. 
trabajaron con gran ofici^ncia loca- Muy honorable s e ñ o r : 
lizando el f lrógo, pue j gracias a esa He recibido con el mayor .gus lo la 
labor, no a d q u i r i ó las proporciones muy atenta car ta que V . E . se sir-
que se t e m í a n . j v l ó dir ig irme en el d í a de ayer, y 
Dec lararon t a m b i é n les Inspecto- inuy profunda y v i v a ha sido la com-
i t f del Imipu.-sto de Alboholes s e ñ o - Placencla que he experimentado al 
ros Pedro Maaue l H e r n á n d e z y J u a n conocer las francas y corteses mani -
Arue, ambos de servicio' en la í á - 'estaciones de V . E . , r e s p e t o a la 
brlca Incendiada: lo? obreros de l a eficiencia de los servicios sanitarios 
misma L á z a r o P u j o l de A . R a m í - municipales, con motivo de la rapi-
rez 22; Seve.-ino . F e r n á n d e z R o d r í - dez con que a c u d i ó el doctor T r u -
guez de San F r a n c i s c o Oí y Maxlni l - j lHo, m é d i c o munic ipal , a l a l lama-
no Solano Patdo de Acierto y Con- da que V . E . hubo de hacerle el pa-
c h a . Todos di jeron que est imaban fcado domingo, y de la cuidadosa aten-
el suceso c a i u a l y provocadi? por . c l ó n que a V . E . prestara , 
una chispa do la raferida bombita' Siempre he puesto el mayor em-
e l é c t r i c a quo i n c e n d i ó un envase p e ñ o en obtener que tanto el inpor-
explotando y comunicando el fuego tante'servicio m é d i c o , como todos los 
a otras latas, no s l e n i o de m á s I m - d e m á s servicios p ú b l i c o s que se en-
portancia el s iniestro por la pront l - cuentran a cargo de la Adminl s tra -
tud con que se t r a b a j ó en su loca- cj5n Municipal se hal len atendidos 
Uzac lón y e x t i n c i ó n . No es posible del modo m á s correcto y esmerado. 
t n i  p  a r a ^ . 
niclpal. er P'opiedi 
V I A J E 
Ayer se recibió en la ü , 
comunicac ión firmacla po ^ i 
7" Zlmmermann, IneaiT/, MrA 
A v i a c i ó n , donde a n u ^ ° 
de la Isabela que la 1 ' ^ 
representa ha de e f e c t u é 
mes de enero un primer " 61 
de carácter comercial. J ^ 1 
lados Unidos y'Puerto R, * V 
cala en esa población ciS,191' 
Se pide al Alcalde de S V 
todo género de cortesías con i? 
jeros del buque aéreo, entr! , 
ha de figurar Mr. 
dista distinguido de loa E s S A j 
dos, representante de 
Ijnderwed and Cndenped. 
E X P E D I E N T E S DE M l l ^ 
Por el Negociado de Mnlt*, 
Departamento de Gobernación « I . 
remitido a los jueces correcciMJ 
ae esta Capital, 199 expedienté; 
multas de infractores morosoi7 
Importan $709.40. 
T a m b i é n ese negociado ha q* 
do a los alcaldes do distintos tén 
nos municipales, 45 expeditnm L 
multas de infractores que m J 
en los mismos 
A C U E P D O S E N ESTUDIO 
Ayer hasta después de lai dn 
del d ía , estuvo en su despacho dii 
calde señor José María de la C« 
ta, atendiendo los asuntos de !ij 
m l n l s t r a c l ó n y a los numerosoi 
sitantes que estuvieron a verlo. 
E l Alcalde tiene en estadio 1 
tintos acuerdos adoptados por q 
Ayuntamiento recientemente, mi 
ellos los referentes al soterrado 1 
los cables para el servicio dsalal 
brado y la terminación de la tal 
de los e spec tácu los públicos. 
L I C E N C I A S COMERCIALES 
Ayer han solicitado licenciad 
A l c a l d í a , para los establecimleii 
quqe se mencionan, los siguli 
08 • i y es para rñFnaot lvo de v é r d a d e r a s a - ! s e ñ o r e s : 
i t l s f a c c l ó n que l a excelencia de su I Rolando MatronI, fábrica d|í 
funcionamiento y los beneflfclos que los rasos, en A. de la Piedra 
prestan a los vecinos de esta ciu- j K o c h Andreta, posada en Hatod 
dad hayan podido ser apreciados de l 207; Los t la y Cía, para alma«tí» 
un modo directo por persona tan d l s - ¡ v í v e r e s en 10 de octubre 40!; i * 
E l ideal da los hombres es conser- tIngul(ja y caracter izada como V . E . tonio F e r n á n d e z , para Instalar M 
^rcr ,%njerXUdfurrksS ,TPv7f fo i6V;na^ Ruego a V . E . se s i r v a aceptar la ! motor e léc tr ico en Vllluenda. 
S I E l P R E J O V E N 
proseguir la vida con los mismos brío»; e x p r e s i ó n de mi profundo agradeci-
que en su primavera. Eso se logra ««- . 'n j l ento por sus amables fel icitado 
If por los hombres precavidos qu© re-! _ , . . . ,_ . < nuevan sus energ ías^tomando T e r í T ' "es, a s í como el testimonio de mi 
(lamente Pildoras Vitallnas. que rever-1 m á s a l ta c o n s i d e r a c i ó n . 
decen los aftos. Se venden en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, Nep-) 
tuno y Manriqué, Habana. 
E v i t e m a l e s t a r a i 
n i ñ o d u r a n t e l a 
d e n t i c i ó n d á n d o l e 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
f . t W I N S L O W 
Bl regaiadw de lo» bíSm t «ene». 
Los primeros dientes nunc» can-
san malestar si el astórAago digiere 
propiamente, conservando íos intesti-
nos libres, y se da menos alimento al 
nene. 
E l Jarabe Calmante de la Sra. 
Winslow no contiene ingredientes no-
civos. Cada botella lleva la fórmula. 
Uselo y observe la tranquilidad del 
ciño durante ios primeros dientes. 
Un iodes tas farmacias v droguería» 
( f . ) J o s é M a r í a de la Cuesta , 
Alca lde Munic ipa l . 
Se ha dispuesto que esta documen-
tac ión se agr<|;e al expediente per-
M a r t í n e z y Blanco, sillón de 'taPl'f^^ Pl 
botas, en Obispo 77. 
P A R A C A R G A R Y DESCARGAB 
E l s e ñ o r B. Pons ha sollciUdolfcitilisi 
la A l c a l d í a autorización para V» 
situar frente a sus estabiecimieíll 
L a b r a 177, los camiones de la ci« 
1 ¿Xo 1 
Tíl Cl( 
sonal del doctor T r u j l l l o . como una ¡ a fin de realizar trabajos Q8 c«p 
nota que la enaltece. 
E X C E S O D E P A S A J E 
y descarga de mercancías. 
H O M E N A J E A MARTI 
De la Alca ld ía ha s o 1 , c l ^ 
tor lzac lón el señor Antonio . w » ^ E l s e ñ o r Secundlno Morales, vecl 
no de M l r a m a r y G a l v é s , se ha d lr l - «•orjza.ciuu «» DOVul irT^ciaclón ^ 
gldo al Alcalde p a r a quejarse de que 1 Nacional, par» «I 
los ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s que hacen ^ n a de ^ T ^ r X ^ ^ 
el recorrido del reparto Juanelo al ^ f ^ ^ ^ ^ , t \ e l Par'ue Centré 
de Almendares , l leven exceso de p a - l ;Z0 ut5V ^ " • " " ' i T T i w b Martf, e"11 
saje, con grave peligro del Publico. - m ° n a c i ^ 
pues esos v e h í c u l o s , de poca resis- 1 
tencla, pueden romperse por recibir 
mayor carga de la que pueden re-
sist ir . 













P A I U H A C E R >a'SlCA 
L o s señores Cuenca ? B" 
Propietarios del café cant ina^ 
blecido en Leonor ¡ ' ¡^ • 
licitado permiso de la ^ f ^ M 
poder hacer música en L a S e c r e t a r í a de E s t a d o ha par 
tlclpado a l a A l c a l d í a que se ha raient0'_aAK?"MLentos anáKÜ* 
concelado el e x e q u á t u r de estilo al 
s e ñ o r E d m u n d o L . A r a g ó n , por ha-
ber cesado en e l cargo de Cónsu l 
Sidcrlpto al Consulado de M é x i c o en 
la Habana . 
otros establecimientos 
la barriada. 
P R O C E S A D O S 
F u é procesado por el Juez de I n s 
t r u c c l ó n de la S e c c i ó n C u a r t a , por 
atentado, con f ianza de 300 pesos-
Manuel G o n z á l e z D í a z . 
T a m b i é n fueron procesados, que-
dando en l ibertad apud acta, H i g i -
nlo Arozamena Alfonso y T o m á s 
Dorado. 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r s m V I T Á M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o n i c o s y r e c o n s t i t u e n t e s 
& M F J 0 R P R O D U C T O C O N O C I D O 
E N G O R D A R 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P Z B S X S A S 
S E M I N A I j E S , £STEBZX.Z-
UAO, V E N E R E O , S I P I E I S , 
T H E R N I A S O Q U E B B A -
D t K A S . CONSUI.TASI Z>K 
1 A 4. | 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
B e l l e z a q u e n o t i e n e i g u a l 
E l cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado míe resulta devuelve 
toda la apariencia (le la juventud Los 
reiutladoa pon instantAnros. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por mis de 75 aftos. 
Enrié 13 i para uha muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York 
C r e m a O f i o n t a l 
d e G o u r a u d 
V I C E C O N S U L E X F U N C I O N E S 
L a propia S e c r e t a r í a de Estado ha 
dado cuenta al Alcalde do haberse j 
autorizado a Mr. C h e r l d a n Talbot t , ' 
para que ejerza funciones en nuestra 
Capi ta l de V i c e - C ó n s u l do los E s t a -
dos Unidos de Norte A m é r i c a . 
L A B O R E S D B L A R A N D A 
M U N I C I P A L 
E l s e ñ o r Modesto F r a g a . Director 
de la Banda Munic ipa l ae Mús ica , 
ha enviado a l A l c a l d e un informe, 
d á n d o l e cuonta de las la '^res rea l i -
zadas por era o r g a a i z a d ó a musical 
( lujante los n u i e s de octubre, no-
v l é m t r o y diciembre do' pasado a ñ o 
de 1923 y los d í a s del presente mes 
de enero hasta el 21 
E 
p i ído 71 ob l igad 
R O N Q U E R A 
DOLOR DE BARQANT*»*-
Apocándose el SLOAN 
Cnavez.exper.mentará 
un alivio sorprenden*. 
Convénzase con hecho». 
Pruébelo. 
Eo las farmacia* 
G r a n o s y 
haya - u ^ ^ 
n ese tiempo la B a n d a ha cum-1 ni ~e6t0B son si s« ^ .bre. 










í ^ l 
,9 ni»!08, 
enoarna y fran y bllcas en su mayor parte. 
L a Academia Municipal de Mús l -1 g0iondrino3, 
ca , atendida por profesores de la ^cnea Monesia a 
L a n d a casi exclusivameute, d ió en 
quemaduras 
mano 1 A l t » • 
s T a l q U M 
" T d , 4 pl^taS 
Acabado de construir el hermoso p i f í e l o o ele. 
Industr ia esquina a B e r n a l , a dos cuadras del ^ ^ f0gf 
Tiene 61 habitaciones, 34 ca»rtM^ de b a ^ ^ qUc re 
vndor. agua callente ,tlmbres y d e m á s cornos 
rjafS 
m 






edificio moderno. • . Mt»fcI^ 
A d e m á s tiene varios lotales en l a planta ba.^ ^ ^ 
Puede versr t M o s los d ía s de 9 a. m. a ' r Ag"i3V « í 1 ^ 
orreo a l señor Octavio A g u i ? - ' ^ ^ 
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p p M B I E N T E flGTUfllj 
ü n a J o v e n E n a m o r a d a e n H u e l g a d e H a m b r e 
IiO Q U E T I E N E Q C E 
( P o r J O R G E ROLA.) 
L B N I N E . — L A D S M O C T l A C l A F U N -
^r^ySrrO D f l e n l X E Y 3"J M I X T I F I C \ C I O N C O M L N I S T A . 
S ^ l^f-DOS R U S O S Y L A F I L O S O F I A D E ^ G R E E F ^ 
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'es morosos, m 
ociado ha g 
3 distintos térgfl 
5 expedftntei 
•res que m 
Todas las figuras de su ser han recl-
• bldo el golpe mortal de una decepción, 
Ipero el primero que ha muerto ha sido 
el apetito que se considera tan prosal-
Ico y desligado de las andanzas amoro-
1 sas. L a vida sentimental reside en una 
complicadís ima red, com/arable al ten-
diio del te léfono en nuestro cuerpo, 
con varias centrales, una en el cere-
bro, otra en la espina dorsal, y otra 
la reglOn abdominal sumamente in-
l a suicidio por parto dv'J gobierno quej fluyente en el organismo especialmen-
íCtnall£l,,a ^ V v organiza^jlo intentase . U n a t o n t e r í a , porque le femenino. Toda perturbación senti-
^Tieti*18' c 1 * 3 ^ I , . ! * , da l a ' e » imposible e c o n ó m i c a m e n t e ; unl'n<?ntal oátu» trastornos en los gan-
- nerviosos del abdomen, regulado-
res de las funciones digestivas y de las 
propiamente femeninas, ocasionando 
mareos, eructos, crudezas, hipQS y otras 
raacclones a veces violentas. Todas las 
por c ier ta 80,1 OI'aa s^l)en «l"6 un susto, o una Im-
preslfin fuerte y desagradable, produce 
es 
- E L 
i l í3«d
^ e t í s t a , ^ - ^ ^ J de la | t .a toporiWe e c o n ó m i c a m e n t e ; 
^ p a r o " 6 Ilw xlcoló(S Len ine , Su ic id io , porque el gobierno que lo 
del c.itorce, ^r i t íón de ^ es . | intentase f r a c a s a r í a infaliblemente". 
^ in i t lvB desaP^tuyt;i p a r » el Se r e , puea, por modo incontrasta-
^ Moscú. i n t e r r o g a c i ó n 3 , que el gobierno ruso en sus co-
^ ^ l 1 , "menos, do mo-im'enzos se c a r a c t e r i z ó 
hoT R u s i a ; 
oes ta, 
que 
, de l a nueva sociedad po-
I agita en el antiguo i m -
u C ^res, se c reó , por las 
Occidente de Ruropa j 
m l c I * * Inglaterra, d u e ñ a 
. ^ n n i c a c i o n e s , - " 
|! T t o d o g é n e r o de informa-
^ aislamiento moral y f l -
^ J T t s egu idora funda . 
ineptitud revolucionaria y que L e n l - j ^;a--í2acl(Jn 0 exccso en lag funcIones 
ue, contuvo l a amenazante c a t á s t r o - mensuales. Un médico afirma que no 
fe, a d a p t á n d o l o a l l iberal ismo predev 
minante en las naciones capital istas. 
. mantuvo bloípieo w 
fines del ano 
Infran 
_ da m ü 
basta 
too dlecin«eTe-
entonces, « q n e l l a - nuevas 
^ experimentación social , 
- desarrolladas en tan vasto 
han constituido para los 
y los filósofos, u n labora-
do i n v e s t i g a c i ó n so-
enyee resultados se « 
todavía. 
nruchos, el presente gobieav 
llritt, »ln embargo, no es o tra 
« T u n Idearlo marxiste cuyos 
^ y métodos comunistas se 
en toda su pureza, 
(jo es on error. 
ha sido, en real idad, u n 
tenaz, un mixtificador 
jte de las doctrinas de M a r x 
nixtificacíón ha llegado a ser 
y radical en e l orden eco-
y político y principalmente 
S ínodo de entender y pract icar 
pltallsmo do Estado y el I m -
en Especie bases del l e g í t i m o 
io d« la Tercera I n t e m a -
iqd lo dicho per lamine con 
6n del soviet, en 1918: 
la República do los Soviets 
apitallsmo de Estado s e r á u n 
. No ea esto traicionar el so-
i tanque me figuro l a noble 
lón, con la cual algunos se 
la cara ante estas palabras, 
jerron. Si, por ejemplo, t u v l ó -
otableddos aquí en seis me-
el capitalismo de Estado, esto e»-
m ixlto enorme y l a mejor garan-
de qite en nn a ñ o t e n d r í a m o s en 
il fábrica di c r f * * sotia'lsmo definitivamente 
3'la Piedrü:! H ^ 0 6 tavení,lbI^ 
ada en Haísa « «««ífnWa agregat 
para alma«íiíí !fo híjr nadie, todavía , a l parecer, 
CtUbr? =4f! ,̂' ' ^ * « a ^ r transitorio 
ara Instalar »i . . , . 
Villuecdas ?!; " « o económico de R u s i a . ¿ Q u é 
sillón de llmpiiffflí», pnos, esa palabra "transi-
• ¿̂ 'o significa en materia eco-
que nuestro r é g i m e n poseo 
t« elementos, parcelas, trozos 
aPtt*Usmo y de socialismo? T o -
«i numdo reconoce quf es hoy y 
' «lempre inevitable que suceda 
N ESTOlo 
ués Je las in 
u despacho 
aria de la Cwl 
.suntos de laAt 
)s numerosos rt 
íron a verlo. 
en estudio ti» 




ción de la kq 
públicos. 
MERCIALES 
do licencia de i 
establecimltitt 
l, los siguiéii 
r DESCAROAB 
ha sollciUdo i 
ción para pod< 
establecimiento 
ones de 1& c* 
abajos de carp 
mclas. 
L e n l n e , en rea l idad, h a fundado 
t n a nueva f i l o s o f í a p o l í t i c a ; filoso-
f ía , que en nuestro mundo de o c d -
dente, p o d r í a definirse en lenguaje 
b i o l ó g i c o , con las propias palabras 
que a n t i c i p á n d o s e a aquellos acon-
tecimientos e s c r i b i ó K l d d , s i no r e -
cordamos m a l , en a lguna de sus 
obras: 
" E n l a v i d a social , como en l a do-
m é s t i c a , corresponde a cada genera-
c ' ó n prdparar l a dicha de l a siguien-
te, e d u c á n d o l a p a r a v iv ir adaptada a l 
medio que Incesantemente ae r e -
nueva" . 
L a s í n t e s i s de las ú l t i m a s y modl 
flcadas doctr inas 
hay mal del 
no se halla 
estrtmago (t\ la mujer que 
relacionado con su vida 
V E » E l , A P E T I T O COW E l . 8EXTIM1EWTO 
sentlpiental o femenina. E l r.emedlo de 
tales males es tá pues tn regularizar 
las operaciones do la gran red sensi-
tiva do la mujer, con una substancia 
compuesta a tal fin y que haya dado 
resultados positivos. 
Aüles d? señoras y señoritas han ex-
perimentado el bien que les hace C A R -
DI'I , regulador de la substancia nervio-
sa, y d» todas las operaciones enlaza-
das con ella. Tome C A R D U I , como to-
ma té o café, para conservar sus ner-
vios calmados, fuertes y resistentes a 
¡as convulsiones que la- , vida puede 
traerle repentinamente. Pregunto a sus 
amigas y vecinas sobre los resultados 
d" usar C A R D U I . 
Env íenos este anuncio, con su nom-
bre y dirección y recibirá, el útil libro 
-Tratamiento Casero Carduf . Se ven-
de en todas las boticas de Cuba. Si 
no hay en la que acostumbra comprar, 
diríjase a "Ü. S. A. Corporation". Man-
r'qué, 66, Habana, y obtendrá, la can-
tidad que dr- -* 
C E M E N T E R I O A L D E A N O 
— ¿ N o e n t i e r r a n a n a d i e en este c e m e n t e r i o ? — • 
le p r e g u n t a m o s a u n l a b r i e g o . 
Y e l l a b r i e g o , r e m o v i e n d o l a t i e r r a f r e s c a c o n el 
de L e n l n e , p o d r í a p i e , nos c o n t e s t a : H a c e o c h o d í a s q u e e n t e r r a r o n a l 
expresarse de este modo: "el nivel ¿uê 0 ¿Q a q u e l l a c a s i t a q u e h u m e a en tre los p inos 
moral do los pueblos puede medirse 1 qS 
por u n celo del porvenir", palabras 
que recuerdan a l mismo K l d d en 
su l ibro sobre l a " E v o l u c i ó n Social", 
y que r e a l i z ó e l dictador ruso, bajo 
l a o r g a n i z a c i ó n funcional de los so-
viets, sosteniendo esta promesa in -
contrastable: 
" E n el. mundo europeo l a repre-
á c n t a c l ó n parlatuentaria fa lsea l a so-' ]akrJeffo 
b e r a n í a . L a t é c n i c a electoral h a co-
rrompido el principio p o l í t i c o " . 
L a exact i tud del postulado se evi-
dencia por los hechos . j 
" E l par lamentar i smo, h a dicho { 
De Greef , s ó l o es u n a fase h i s t ó r i c a ' 
y t rans i tor ia de l a r e p r e s e n t a c i ó n ; 
E l c e m e n t e r i o t iene u n a g r a n s o l e d a d . 
E l c e m e n t e r i o t iene u n a y e r b a f r o n d o s a . 
E l c e m e n t e r i o t iene u n a so la C r u z , 
a l t a d e p i e d r a . 
u n a C r u z 
¿ P o r q u é u n a C r u z s o l a ? — l e p r e g u n t a m o s ai 
Y e l l a b r i e g o nos 
b a s t a . 
c o n t e s t a : P o r q u e u n a so 
C o m p r e n d e m o s . E s tan p e q u e ñ o e l 
q u e l a s o m b r a q u e h a c e c a e r de l a C r u z e 
c e m e n t e r i o 
I s o l , m i e n -
no h a existido s iempre y es probable • „„ „„ 11 • i ;• 
" " " 7 " ° J _ , * 4 t r a s p a s a , l l e g a a c o b i j a r , a u n q u e s e a p o r u n m o -
que deje de exist ir . , L a representa- J 






er efecto el 
Parjue 
)sé Marti, 
, Su naciml«to 
Tmcsica 
ca y Gutiért*| 
é cantina i 
'órez 2, MI 
la Alcaldía 
en su ^ ^ 
se ha Uecho ' J I 
os análogo» 81 
i«mo procederemos entonces? 
M e intentar siquiera eJ pro-
^«bar 1» llave, absolutamente 
•odesarrolo del cambio privado, 
Wwnamcutal, es decir, de 
6810 de capitalismo? 
c i ó n de los Intereses sociales, en cam-
bio, es u n elemento esencial en toda 
sociedad; porque en el pasado, en el 
presente, y en el porvenir, l a socie-
dad f u n c i o n a r á , como has ta hoy, con-
forme a l g ú n s istema de representa-
c i ó n . E l pairlamentarlsmo, como 
u n Poder balanceado y equil ibrado d e l i c a d o , 
con otros Poderes , es u n ó r g a n o ar -
caico; es insuficiente p a r a represen-
tar con f idel idad las necesidades so-
ciales y no e s t á y a a l a a l t u r a de 
Ja f u n c i ó n que so le exige. No por; 
eso debemos condenar y rechazar el i 
tdstema representat ivo . L o que debej 
colocarse y guardarse en e l museo 
de ant iguaUaa, es s ó l o e l par lamen-
tarismo ac tua l , con todas las piezas 
a r q u e o l ó g i c a s que le son correlat i -
v a s " . 
Y agregaba.! 
"No hay quo sor Injustos , s in em 
bargo; porque el par lamentar ismo, 
es una fase natura l de l a e v o l u c i ó n 
p o l í t i c a ; exactamente como el cero-
l l o del mono, cen sus senci l las c i r -
cunvoluciones, es u n a fase precurso-
r a del cerebro h u m a u o " . 
R a m ó n V i n y e s . 
L E C T O R A : 
P a r a l a m e r i e n d a d e tus n i ñ o s , c o n f i t u r a s d e L a 
G l o r í a . S o n las ú n i c a s que n o e s t r a g a r á n su e s t ó m a g o 
D E S A N I D A D 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d o l o s c h o c o l a t a s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
No h a n sido otras, en R u s i a , las 
| ideas modificadoras del comunismo, 
co- ^ue h a sustentado y practicado en 
Y liarte L e n l n o en el actual r é g i m e n 
o. este desarrollo es Inevl-1 s o v l é t c u y a je fa tura " I n part lbus", 
o un país con millones h a venido ocupando a pesar de su 
productores 
| Mitrarla sería 
L a poli», 
ana tonter ía , un 
prolongada enfermedad. 
¿ Q u é s u c e d e r á a h o r a ? 
U O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
N e eB u 7 p n < ! a edic ión aumentada y corregida. 
- Í Í ™ ^ a ^ ü b e l a . L a Burgalesa y L a Librería Nueva. 
L a s dos J u n t a s Generales que 
prescribe el a r t í c u l o 27 del Reg la -
mento de esta sociedad, t e n d r á n 
efecto en el presente a ñ o los do-
mingos 20 y 27 del m é s actual , a 
las dos de la tarde en los salones 
del Centro Gallego. 
E n l a p r i m e r a se d a r ¿ lectura a 
la Memoria a n u a l y se v e i í f i c a r á l a 
e l e c c i ó n de la J u n t a Direct iva para 
*S24 y l a c o m i s i ó n glosadora de 
cuentas; y en l a segunda t o m a r á po-
s t s l ó n la nueva direct iva y d a r á 
c u t n t a de su informe la c i tada co-
m i s i ó n de glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el a r t í c u l o 29 del expresado 
reglamento, tengo el honor de co-
municar lo a los s e ñ o r e s asociados 
como c i t a c i ó n a dichas Juntas. 
H a b a n a , 5 de enero de 1924. 
F R A N C I S C O S A B I N , 
E l Secretario. 
M P A L A C I O 
^ do 
C e t a r i o 
A L Q U I Z A H 
Alaulzar i n f o r m ó 
^ "Tollrf ..de Ias colonias 
*bIa* r í n ^ J n aquel tér-
rm,na<l-* la hu- lga . 
^ PR0Tn:STA 
C u r a d o e n u n m e s d e 
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Tengo el gusto de comunicarle a 
usted que por i n d i c a c i ó n del s e ñ o r 
Angel Bat le , practicante de la far-
macia de M a r c a n é , he venido usando 
su Inmejorable preparado granulado 
fie " P E P S I X A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " , durante un mea para curar-
me de una pertinaz dispepsia, que 
n a b í a venido padeciendo durante 
tres a ñ o s , habiendo logrado con su 
marvllloso preparado l levar a v í a s 
de c u r a c i ó n esta terrible enferme-
dad, pues me encuentro completa-
mente bien con solo un raes de tra-
tamiento, debiendo signif icarle a us-
ted que estoy muy agradecido del 
insuperable remedio preparado al 
cual debo mi perfecto estado de sa-
lud. 
Queda por lo tanto autorizado por 
este medio, para que haga de este 
escrito el uso que a bien pueda te-
ner. 
Queda de usted muy atento, 
Pedro Antonio L ó p e z . 
S l c : B a r a j a g u a . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
Que garant iza el producto 
l d - : 4 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
da E S T R E Ñ I R 1 I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d e i s L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r l a noohe , a l a c o s t a r s e , dos c o m p r i m i d o s d e 
L a c t o l a x í n e F y d a u 
Este remedio ee un poderoso reeducador del intestino, el Unico capaz da 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
L a L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Paria, 
la proscriban las eminenclaa m é d i c a s en todos loa países . 
lAI0RAT0RIB$Bl0L6ílC0lAlORÉPARI$,4,R. daLiMoae-Picqnet. PARIS (Francia) 
Vénd9»m en todas l a s bumnma J T a r m a s i M . 
; i l ^ p o r c O R D O V A 
• Finca" A^ítn 1m* i3, en Belasroaln 95. Precio; « - u a . Marlanao. Teléfono 1-700». 
g i n e b r a m m m D E w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t x e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & C O . 
T e l . Á - ! é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , 1 8 . - t o n a 
I X G E X I E R L I . S A N I T A R I A 
Se han aprobado por esta Direc-
c ión los planos siguientes: Mant i -
l la entre Cel is y Magoon, V í b o r a , 
Ja Mariano M a r t í n ; San L u í s entre 
Quiroga y Trespalac ios , de R o s a 
Amora l ; General C a r r i l l o entre 
Oquendo y Soledad, de M a r u r i y 
U'eiss; Alberto, Reparto Santa A m a 
Ha, de P a u l a L l o r e t ; C i n t r a 16, Ce-
rro, de J o s é Salvado; Aven ida de 
Wllson 120, Vedado, de Josef ina 
S á n c h e z ; L u ^ 19, V í b o r a , de R i c a r -
do M a r t í n e z ; Aven ida Presidente y 
18. Vedado, de Sor M a r í a San Pe-
dro; Josef ina Reparto E l Rublo , de 
Mart ín F r i g o l a ; Porven ir entra 
C o n c e p c i ó n y San F r a n c i s c o , de A n -
gelina del Pozo; C o n c e p c i ó n y 15, 
de Manuel C á r d e n a s ; Paco y Se-
gunda; V í b o r a , de Gabr ie l Camps; 
27 entre E . y F . , Vedado, de A r t u -
ro Palomino; Aven ida Chapla solar 
273, manzana 10, reparto L u z , de 
Franc i sco R o d r í g u e z ; L u z Cabal le-
ro solar 15, manzana 32, de J . A. 
R i c h a r s o n ; Aven ida de l a L iber tad 
colar 12, manzana 7, V í b o r a , de Mi 
guel R o d r í g u e z ; Reparto L a w t o n so 
lar 1, manzana 15, (J) Manuel Cár-
denas; M á x i m o G ó m e z 139, de Do-
mingo F e r n á n d e z ; 9 entre Dolores 
y T e j a r , de F r a n c i s c o V a l d é s ; San 
l á z a r o entre Milagros y Santa Oa 
' a l i ñ a , fié L lgnor lo G^r- . la ; Calzada 
entre 6 y 8, Vedado, de J o s é E . del 
Monte. 
F u e r o n rechazados Aven ida do la 
L i b e r t a d solar 12, manzana 7, de 
Miguel R o d r í g u e z , por no dejar pa-
sillo de 50 cms., por e l fondo; Des-
a g ü e entre M. G o n z á l e z y Oquendo, 
de A l i c i a G i r a l t , p lanta , a l ta care-
ce de 15 por ciento de patio; 27 en-
tre E . y F . , Vedado, de E n r i q u e P a -
drón , porque carece de pasillo de 50 
c e n t í m e t r o s , adjunto a l garage. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B R E L L A X i T E S E X A M E N E S 
L a dist inguida s e ñ o r i t a Mar ía T e -
resa M a r t í n e z y A l f a r o , estudiosa y 
a m a n t í s l m a h i ja del s e ñ o r Manuel 
M a r t í n e z Pendas , Contador Munic i -
pal, ha terminado de m a n e r a br i l lan-
te sus estudies del Quinto a ñ o de 
piano en el Conservatorio S icardÓ. 
P o r u n a n l u i í l a d del T r i b u n a l exa-
minador se o t o r g ó a la s e ñ o r i t a Ma-
r í a T e r e s a M a r t í n e z y Al faro la ca-
l i f i c a c i ó n de Eobresal iente. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n mas caluro-
sa a l a ventajosa Joven . 
S a l p a f u e r a . . s 
Hasta hoy, en tan pocos d ías , no era posi-
ble que el J a b ó n "Neptuno" pudiese rendir su 
anunciada visita a todas las bodegas. No hu-
hubo tiempo material. 
Pero apenas iniciada la d is tr ibuc ión , las la -
vanderas que, só lo por curiosidad, compraron 
las primeras libras, han vuelto por la picada, 
visto lo fáci l que es lavar con un j a b ó n que 
lava mejor y dura mas. 
Y a v e r á n ustedes q u é salpafuera se v a a 
armar, en cuanto la gente se e n t e r e . . . Los 
señores bodegueros t e n d r á n que poner un de-
pendiente pra vender só lo J a b ó n "Neptuno . 
Y los otros colegas de cemento armado, pa-
sarán a la historia. 
Con Aceite Vegetal de Palmiche, es tá he-
cho el J a b ó n "Neptuno". E l sebo que jiede, 
pal g a t o . . . 
l a l a v a r t / / r e g a r h e n . 
% h ó n Á l e p i í i n o , B e / e n . 
1 ^ 1 Í ^ S l l « s a | f ^ l 1 * 5 0 1 1 ^ 1 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l A l f i l e r e r a , 
E L P R E S I D E N T E D E L A S O C I E -
D A D A R A G O N E S A 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
Presidente de l a Sociedad Aragonesa De or(jen riel seño.- Presidente de 
de Beneficencia, para el que f u é elec- esta C o m p a ñ í a y s e g ú n previenen los 
to ú l t i m a m e n t e , el s e ñ o r J o s é Mar ía Estatutos Sociales, tengo el honor 
I b á ñ e z y Burges , estimado amigo (je c i tar a las s e ñ o r e s Accionis tas pa-
nuestro, a quien deseamos mucho r a ]a J u n t a Genera l R e g l a m e n t a r i a 
é x i t o en el d e s e m p e ñ o de sus funcio-
nes. 
D E E S T A D O 
E L M I N I S T R O D E B E L G I C A . . 
E l nuevo ministro Plenipotencia-
rio del reino E e l g a , B a r ó n Cort ier 
D'Marcb.cnie. l l e g a r á a la Habana el 
d í a 31 del a c t u a l . Sus credenciales 
las p r e s e n t a r á a l Presidente de la 
R e p ú b l i c a el d í a 4 de febrero. 
S E C R E T A R I O D E L A L E G A C I O N 
D E E S P A 5 5 A 
E n estos d í a s , l l e g a r á a c o m p a ñ a -
do de su dist inguida esposa el Se-
cretario de la L e g a c i ó n de E s p a ñ a , 
s e ñ o r Don Manuel B l a s c o . 
I L U S T R E I N T E R N A C I O N A L I S T A 
E l d ía 26 l l e g a r á a l a Habana , 
M r . Jfcmes Brows Scotts, Pres iden-
tf del Instituto Internac ional A m e -
ricano . 
que se c e l e b r a r á a Ins tres de la tar-
de del p r ó x i m o s á b a d o 26 del co-i 
cr í en te mes, en el local de la f á b r l 
ca, calle de Cepero n ú m e r o 4, en e 
C o r r o . 
H a b a n a , E n e r o 22 de 19 24 . 
Nicanor E S C A L A N T E 
Secre tar io . 
c 716 3d-23 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N í f l 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O la i 
cura, y a sean simples, sangrantes, ex-
ternas o coa p i c a z ó n . L a primera apli-
c a c i ó n da alivio. 
C U R A C I Ó N P R O N T A 
CON LAO 
todas D e v e n t a 
L o s q u e t e n g a n H ^ j o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
imimmiDinmimininmimioniiiumiHimmiiinanimiin^ 
S A N I T U B E 
U N D 
I A M A Q U 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
f i u d a . d e J . P a s c u a l B a l d w i ü 
P i y Marga l l 8 6 . — H a b a n a . 
(Preparado por Thjb Sajutubb Compant, Newport, R . I . , U . S . A ) 
1 Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E p A D E S S E C R E T A S . 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
3 Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
9 De venta en todas ias Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativo». Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
| Z u l u e t a 3 6 3 4 . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . 
«JfcimiiiuiiiowiimiiiiniiiiiiiMimii™ 
9 r G o n z a l o P e á r o s o 
c t b t t j a w o m i . x o s r r r . v z - a r m m ^ . 
P A L T S B T B B DB AJTOSLAIUf 
B a P M C I A i l T A &H VTA8 TTÍUNAAIAS 
jr eníertnedadbi renér^aB. Cistoacopia y 
c í t e t - n s m o d* los ur#yt«r*a. 
INTECCIOÍTEB X>B WEOaAI.VA»BAH 
oosrsuz>*A8 z>a io a. l a t s j i « a i 
f. m. «a la oaU* da Omtaw 0*. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico áe l Hospital San Franoisco aa 
p*HlaV-Med,clna General. Especialista 
en Enfermedades Saoretas y de <a Piel 
Teníante Rey, SO, paitos). Consultaa 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
7 r \ 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E N o . « . C O N S U L T A S D E 
Espec ia l p a r a l o s p o b r e s d e 3 ¡r m e d i a a 
f • 4 . ] 
junes, miércoles jr • i e r n e á ' d e a ' a T 
léíono M-67«í . No ' Ta» 
cclcUlo. bao* vial ta* a do* 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E N a S U R C O D E D O S R A Z A S 
por J O R G E R O A 
Raflexlonos optimistas aobr© el porvenir enbano. 
Prec io : $1.50 
M A Z A , C A S O Y C O M P A Ñ I A , Edi tores . 
Compostela y O b r a p í a . — H a b a n a . 
M A R l Ñ r v ^ i r ^ f t 1 1 ^ a l I)or1ma3ror 7 * « a o r . an el D I A R I O D E L A 
x v i a k i w a y directamente por los editores. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n e r o 2 4 d e 1 9 2 4 
E L T I E M P O 
<Par A N G E L O P A T R I ) 
| 
L a cosa quo m á s interesante r e - . E x i s t e n « n l « s variaciones del tiom>< 
xu'ta respecto a l t ien»po es el é n f a - l n o , p a r a quien sabo tomarlas , s a l u d / 
fcls que pone en hacer precisamente i gozo e i n s p l r a t i ó n , y A l a B^nte acha-
l a que so le antoja , s in tener en «osa a quienes g u s t i quedarse en 
cuenta los gemidos y quejas de los 
que viven bajo sus consecuencias . S i 
el t iempo decide que el f irmamento 
casa tuv ieran e l buen sentido de de-
"ar de quejarse lo bastante para oir 
i.i que dicen los p e q u e ñ o s compren-' 
h a d i ser a z u l con pinceladaa de nu- 1 'r ían cuAn f lerto os ento. L o s n i -
bes blanquecinas flotando en 61 a f « s "<> t ienen nada que ver con cn-
Impulsos de un viento fresco, n a d a | ^'««m1™401* X con n^0'10 » i a H u v U , 
en e l m u n d o puede cambiar e l pro- * nl viento, y a l a n ieve . S i so les 
g r a m a . A z u l tcr:í , y con nubecillus, ^ f a r a solos, les chiquil los nunca 
y no hay m á s remedio q m t o m a r l o ' « c o c u p a r í a n 1̂ 1 Tiempo n l h a b l a r í a n 
o d e j a r l o . ^ 
l*or supuesto, e l tiempo pm de cam-
biar do parecer c u eA. corto instante 
en qu? cae u n a gotu de r o c í o y de 
pronto el d é l o se cubre de gris y 
caen de é l sartas de p e r l a s . / 
Capr ichoso y provociidor el tiem-j 
po escoge u n a b ó v e d a gr i s y f r ía , un 
M e n t ó norte variable v u n a buena i 
unos capuchones y unos abrigos muy 
dosis de humedad y cambia la parda , , „ , | 
J « , dobles y a v a n z á b a m o s con la cara 
c i n s í p i d a t i e r r a en uu p a í s de hadas - • • , a ,»ki« . i - u„ i 
1 r \t2 ftBBtO y e l lomo doolado para ha -
de exquisita y arrobadora I v l l e z a quci , , . „ 
. 1 c\ r í e trente *. ^ 
baco v i b r a r v i a l m a con s u pureza y 
asombra con su .majestuoso encum-
dc é l m á s que como algo que los; 
oMi^a'M quedarse en c^sa con ios ga-
los y sus gatitos . 
"Cuando yo e r a n i ñ a " , dice l a j 
abnelita, • ' t e n í a m o s que caminar casi i 
una legua por un sendero de campo i 
'hasta h oscuola . E l tiempo / n u n c a ! 
uii§ lo i m p i d i ó . Cuando nevaba nos! 
p - j u í a m e s nuí 'Stras iwtas de goma, > 
M A R T Í 
E N A C E I T E S R E F I N A D O S S I G N I F I C A 
P U R E Z A 
S E L E C C I O N 
S A B O R E X Q U I S I T O 
Q „ . / - " « « u m i d o r e s s o n nuestros d*»»*"-" 
p r o p a g a n d i s t a s / 
P R U E B E L O U N A V E Z 
br;inueuto. ¿ E s posible comparar a l -
go a l a inesperada hermosura de una 
ie inp?stad de n ieve? X o , n i s iquiera 
"Vos d e j á b a n l o s caer cuando ha-
bía una cuesta bastante inc l inada pa** i 
r a olio, r c s b a l a b á m o s sobre e l hielo 
y j u g á b a m o s en los charcos s in te-
».ier n u n c a a un catarro A nadie , 
p in tar la , n l f i j a r l a en modo alguno so le otnrri,-, m a n d a m o s n u n c a u n j 
m á s que como u n a evasiva y obsesio- j t a r r m , j o Nadie so p e o c u p ó de que 
nr.nte memor ia de algo tan pintores-; ^os W o J á s e m o s , nos c a n s á s e m o s o 
co que el quo no lo h a visto no se lo j e n f r i á s e m o s . S ó l o r a r a s veces s u c o 
pueda i m a g i n a r . E s a d e m á s l a o b r a i ( l i ó esto y cuando e r a a s í nos cuidan 
de l a t i e r r a que se l impia a s í mis-; daban mucho. 
m a . O b r a m a e s t r a del tiempo, e n | " T e n í a m o s que s a l i r cualquier que 
v e r d a d . | fucs0 tiemi»© y a nadie le gustaba 
S i n embargo, l a gente le tiene m i é - tiuedarsc en c a s a . l í o s recuerdos m á s 
do a l t i empo. L o s n i ñ o s no pueden | f e ü c e s que tengo son los que r e c o g í 
I r a l a escuela porque e s t á l loviea-j n lo largo de aquel sendero pers l -
truwtc 
SUPERFINO 
d ó . L a l l u v i a les v a a hacer d a ü o . 
E l v e n t a r r ó n que hoy sopla puede 
í i a c e r l e s coger u n catarro y helarv 
lee sus m a u i t a s . ¡ Q u é tr iste , verdad: 
dicen ellos. j»¿ué t o n t e r í a I digo yo . 
E l t iempo n u n c a d a ñ a a los n i ñ o s , 
• i e s t á n preparados para é l , y s i se les 
pnseña a í o z a r de sus pecul iaridades. 
guleiido a r d i l l a s y cogiendo manza-
l as, y elevando m i rostro a l cielo 
Jín temerle a l viento f r í o " . 
Pero hoy enviamos a los n i ñ o s 
en l a c iudad/t i l a escuela en un t r a n -
vía cerrado o v iven a dos cuadras 
de ella y se quedan en casa cuando 
l lueve . L e tienen miendo a l tiempo. 
l a á o r e s , irraaianflo 
la antena. 
"8 amperios en 
A D Ü O T E L E F O W Á 
E S T A C I O N E S L O C A L E S 
L a s siguientes estaciones de la 
Habana trasmiten hoy. 
De 3 a 4 p. m. : E s t a c i ó n de los 
s e ñ o r e s Manue l y Gui l l ermo Salas . 
( M ú s i c a ) . 
De 4 a 5 p. m. : E s t a c i ó n de la 
Columbus Cic les Compauy. ( M ú s i c a ) 
De 5 a 5 y 30 p. m. : E s t a c i ó n 
de l a E l é c t r i c a E q u i p m e n t Compa-
Dy. ( N o t i c i a s ) . 
Do 5 y 30 a6 p. m.: E s t a c i ó n 
¡le l a C u b a E l e c t r i c a l Supply Compa-
ay. ( M ú s i c a ) . 
Desde las 6 p. m., s i lencio. 
A las 9 p. m.: Noticias del tiem-
po 
De 12 a 12 y 10 p m. : E s t a c i ó n 
de l a H a v a n a Radio Jobcer E l e c t r i c 
Bupply, ú l t i m a s noticias y resultados 
de los sports, con regular idad y se-
Culrá el si lencio. 
E S T A C I O N " W G Y " 
Operada por la Genera l E l e c t r i c 
Company, l a que tiene Instalada en 
Schanectady, Nueva Y o r k , y qu& 
trasmtle con una longitud de onda 
de 380 metros. 
A las 6 y 40 p. m. : L o s viernes 
Confernecias sobre salubridad p ú b l i -
ca, y noticias de sports. 
A las 6 y 45 : L o s lunes, martes, 
jueves y v iernes . P r o g r a m a musical . 
A las 8 y 45: Notic ias-del tiempo. 
A las 9 y 30.: L o s viernes. Progra-
m a mus ica l . 
L a D i r e c c i ó n de dicha c i t a c i ó n ; 
ha acordado los siguientes progra-; 
mas para el mes de E n e r o : 
Diar iamente 
8, 9. 10, 11 y 12 del d í a , y 1, y i 
p. m. Noticias y avances de las fluc-1 
tuaclones de los mercados do n e g ó - i 
cios de St. L u o i s K a n s a s City, C h i c a - ; 
go, New^York y St. Joseph. 
A las 5'p. m. : se t r a s m i t i r á n p r o - ¡ 
gramas musicales y ú l t i m a s not ic ias . 
de los mercados de negocios y con-
sejos ú t i l e s sobre el mismo tema. . 
L o s lunes, m i é r c o l e s y viernes, a j 
las1 8 p. m., h a b r á conciertos muai-j 
cales y lecturas sobre tema de co-
mercio y de agr icu l tura en general. | 
P r o g r a m a p a r a el viernes 25 de 
E n e r o . . 
A las 8 p. m. L a orquesta Emer^ I 
fcon's e j e c u t a r á un programa en el 
teatro Mil le iv que l a " W O S" lan-
z a r á al aire, para lo cual se h a r á 
un tendido t e l e f ó n i c o desde el teatro 
hasta l a E s t a c i ó n trasmisora . 
c 
c u e r u o . 
D u M o e 
L a 
Y u s t e d » e r á u n o 
m á s a e log iar lo 
E n v a s e s d e 1, 2 . 
4 ^ 2 , 9 y 2 3 l ibras . 
E N T O D A S P A R T E S 
I m p o r t a d o r e s 
exc lus ivos 
J . C A L L E Y C I A ^ 
S . e n C . 
O f i c i o s 1 2 y 1 4 . 
"Adelpha", por l a orquesta de A . 
Candelor l . 
A las t8: E l Coro North F r a n k -
ford, que* d i r i j a C h a r l e s Dunnett J r . 
A las 8 y 30: T r a s m i s i ó n de l a 
m ú s i c a del teatro F o x . 
A las 9 y 55: Noticias del tiem-
po. 
A las 9 y 15: Rec i ta l de ó r g a n o 
con el arpa, "por la s e ñ o r i t a M a r y E . 
Vogt, . -
A las 10 y 10 p. m.: P r o g r a m a bai-
lable por la orquesta de San B r o w n , 
en el hotel "Adelphia". 
L o s m i é r c o l e s y los s á b a d o s , des-
p u é s de l a 11 p. m.( o f r e c e r á concier-
to la E s t a c i ó n del s e ñ o r Ju l io Power. 
L a s d e m á s estaciones o sean la de | 
loa s e ñ o r e s Ber ton S á n c h e z de F u e n - ! 
tes, Bus tamante , Garc ía V é l e z , etc., | 
p e r i ó d i c a m e n t e ofrecen dentro de las 
torar. de l ibre t r a s m i s i ó n piezas m u -
licales . 
B í sefisr Roberto K a n n a n de la 
antigua casa de efeetos e l é c t r i c o s De-
laporte, previo aviso e n v i a r á su es-
t a c i ó n receptora, los m i é r c o l e s y los 
s á b a d o s , a aquellos lugares cercano?; 
de a H a b a n a , cuyos vecinas as i lo 
soliciten para recoger los coaciertos 
l a d i o t e l e f ó n i c e s y que sean disfru-
tados por e l p ú b l i c o . 
E S T A C I O N 4'\V O C " 
Operada por l a P a l m e r School 
Chiropract lc , de Davenpert lowa, y 
que trasmite con una longitud de; 
onda de 484 metros. 
A laS 6 y 30: L o s martes. Noticias 
de sports. 
A las 6 y 30: Diar iamente cuen-
tos par alos n i ñ o s . 
A las S y 30: L o s luned, m i é r c o l e s , 
jueves y viernes. U n a hora de m ú s i c a . 
A las 9: L o s s á b a d o s , una hora 
de programa bailable. 
A las 10: L o s m i é r c o l e s . U n a ho-
r a de progrmna musical . 
L o s domingos trasmite a las 71 
p. m. ,rclteadlecmfwypcmfywvrnrcv \ 
p. m., rec i ta l de ó r g a n o con f lau- , 
ta*. 
X las 7 y 30: Noticias de sports. 
A las 8 p. m. : Servicios religiosos.! 
A las 9: D a r á comienzo un progra-1 
ma mus ica l que d a r a r á dos horas. 
>s para n i - / 
a por Pagfc 
E S T A C I O N " W R C " 
Operad i^or la R a d l o - C o r p o r a t i ó n 
of A m é r i c a , esta E s t a c i ó n situada en 
Waslngton, trasmite con una longi-
tud de onda de 469 metros. 
V i e r n e s 25 
A las 6 p. m.: Cueutoa 
ñoa. • 
A las 8 p. m. : Discurso or Pag( 
Me K E t c h l s o n 
A las 8 y 15: Concierto por The1 
City Club. T r i o que dirige Sam R o - ' 
eey. 
A las 8 y 45: Solo do soprano por . 
Alice Phelps. 
A las 9: Discurso por WHUam w i -
ie. 
A las 9 y 15: Solo de tenor por 
I l erbetr F Á l d r l g e . v i 
A las 9 y 30: Solo de piano, por , 
la s e ñ o r a Pago Me K E t c h l s o n . i 
A las 9 y 55: Noticias del tiehi-
po. 
A fas 10 p. m. : Solo de soprano por ¡ 
R u t h Peter. 
E S T A C I O N "2 M G " 
A l m a c é n de m ú s i c a , de Manuel 
y Gui l ermo Sa las , San Rafae l 124. 
Juevse 24, 4e 3 a 4 de la tarde. 
Concierto a cargo de l^a s e ñ o r i t a s 
E s t e l a A l t u z a r r a , P i l a r M a r t í n e z , Ro-
sa M a r t í n e z , Hortensia T o ñ a r e l y y el 
s e ñ o r Rogel io B a r b a . 
.—Concier to de G o t t e r d a p . Vlo-
loncello y plano. Por las s e ñ o r i t a s 
P i l a r y R o s a Mart ínez . 
2 . — U n nuevo fox trot. P o r Roge-
lio B a r b a . P lan i s ta . 
8 . — L a r g o de la Sonata de Cho-
pin. Violoncollo y piano. Por las s e ñ o -
r i tas P i l a r y Hortens ia M a r t í n e z . 
4. — U n nuevo V a l s . P6r Rogelio 
I>arba. P ianis ta . 
5. — H a b a n e r a de "White. V lo l ln , 
Violoncel lo y Piano. Por J a s s e ñ o -
r i tas E s t e l a A l t u z a r r a , P i l a r Mart í -
x ez y Hortens ia T o ñ a r r e l y . 
5 . — U n nuevo V á l s . Por í l pianis-
ta s e ñ o r Rogelio B a r b a . 
C . — C é l e b r e Mazurca de Concier-
to. Violoncel lo y Piano. F o r las se-
ñ o r i t a s P i l a r y R o s a M a r t í n e z . 
7 . — D a n z ó n . P o r el pianista s e ñ o r 
Rogelio B a r b a . 
E l s e ñ o r Rogelio B a r b a , pianista, 
l o c a r á nuevos n ú m e r o s N bailables, 
muy en boga en los E s t a d o s Unidos. 
E S T A C I O N " W F A A " 
Operada por los diarios de l a ciu-
dad de Dal las , Texas , "Dallas News" 
y "Dal las J o u r n a l " , y quo trasmito 
con una longitud de onda de 476 me-
tros. 
Historietas para los 
E S T A C I O N O O " 
Operada por la John "Wanauíbker ¡ 
de F i l ad e l f i a y que trasmite con! 
5¿09 metros de longitud de onda. 
V i e r n e s 25 
A las 7 y 30 p. m.: Concierto a i 
la hora de l a comida en el bote.' 
L a E s t a c i ó n " K D K A " de la Wes-
tmghouse, Co . , de E a s t P l t t sburgh , 
que trasmite con 920 kkl loc lc les . 
Viernes 2 5 
A las 6 p. m. : Conci?rto arreg la-
do por la banda "Westinghouse, bajo 
la d i recc ión de T . J . Vast lno y en 
el que t o m a r á parte l a soprano A l l -
<*e Chrls t ine K l n g . 
1. — M a r c h a Radio W a v e . 
2. — I n a Woodland Glade. 
3. — " L a Pa loma". ( S e v e h a t a ) . 
4. — " S u p e r b a " . ( m e l o d í a ) 
5. — A n t i l l a . 
6. — D a n n y and Hi s Hobby H o r s « . 
7. — K n i g l i t s of o íd . 
8. — L o v e ' a Marchant . 
' 7 p. m.: Rec i ta l Je ó r g a n o por 
ture Theater . 
9. — I Hoar a T h r u s h at B v e . 
L u c i l e Hale , del Carneo Motlon P l c -
7 y 15: Conferencia para muchacho 
sobre radio, por R i c h a r d V Scoutmas-
ter. 
A las 7 y 45: Cuentos p a r a n i ñ o s . 
A las 8: Noticias diversas . 
A las S y 15: Discuroo por el D r . 
Jk. L . L a n n i n g . 
A las 8 y 30: Concierto por la 
banda Westinghouse y t o m a r á parte 
solistas 
1. — H u n g a r i a n Comldy. 
2. — C h i l l a n Dance. 
3. — I n Dea l o í d Scotland 
4. —Bale l l age . 
5. — C h i m i s of Nor m andr 
6. — D a n z a OrentaT. 
7. — A l b u m L a a f . 
8. — T a r a n t e l a Foresset ta 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
D E V I V E R E S D E C A M A G Ü E Y 
L a Direct iva que r e g i r á los desti-
nos de este centro durante el a ñ o 
actual , « s la siguiente: 
?re s idente : Sr . Manue l A l v a r e z 
Bigas . 
P r i m e r V i c e : Sr . E n r i q u e C a s a -
neva. 
Segundo V i c e : S r . Rafae l C a s t a ñ e -
da. 
Secretario: Sr. Manuel E c h a r r í 
P é r e z . 
V i c e : S r . W a l d o R u i z . 
Tesorero: S r . Manuel H e r n á n d e z . 
V i c e : Sr . Manuel Campos . 
Vocales : Sres : Oscar A l v a r e z , ! 
F e r n a n d o del Pino , A n d r é s Cardo-1 
na, C á n d i d o M a r t í n e z , A u r e l i o A l u i - i 
j a , Ange l R u i z , Manuel S u á r e z , J u a n 
Res i l lez , J o s é Cane la , Teodoro B a - ¡ 
r r a n c a , L u i s Alonso, J o s é F e r n á n -
dez R , Miguel P é r e z , Pedro RIosi»-
co, E l o y P é r e z . 
Devolvemos a l a expresada Direc-
S u s c r í b a s e a ! " D I A R I O D E L A 
A las 6 y 15: 
n i ñ o s . 
De 6 y 45 a 
soprts. 
De 8 y 30 a 
musicales . 
De 11 a 12. L o s martes y s á b a d o s . 
Programas bailables. 
). m. : Noticias de 
y 30: Conciertos 
E S T A C I O N " K F 1" / 
E s t a e s t a c i ó n pertenece ' a l a 
" ^ a r l c C A i t l n a y I n c " y e s t á s i túa 
>ia en la c iud?, ! de L o s Angeles, C a -
t é e n l a , que tiene una diferencia ho-
r a n a con C u b a de unas tres hor;M 
p- storior a las nuestras 
T r a s m i t e con una longitud de ov-
da de 469 r n t r n a . 
E L R A D I O Y L A A V I A C I O N 
Muy notables pruebas encamina-
das a asegurar la c o m u n i c a c i ó n con 
las estaciones de t i erra han verifica-, 
do recientemente y diariamente las 
c o n t i n ú a n los aeroplanos del servicio 
de Correos á e r e o s de los Estados 
Unidos . , # v 
U n aeroplano equipado con un 
aparato Cros ly . se e s t a b l e c i ó comu-
n i c a c i ó n con San Antonio y con F o r t 
W o r t h . 
E x i s t e n noticias de distintos luga-
r e s del Es tado de Texas , que oyeron 
a l aeroplano hablando. 
E n l a H a b a n a ya hemos tenido 
t a m b i é n bri lantes pruebas sobre este 
caso. 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
Teniendo en cuenta lo dif íc i l que i 
re su l ta antes de la puerta del sol. 
o í r las estaciones de los Estados i 
Unidos-desdo Cuba , seo daremos por-' 
menores d e los programas que esas 
estaciones trasmitan d e s p u é s de las ' 
• de l a tarde, excepto les de aque-: 
v>as estaciones que por su gran dife-1 
• «nc i» horar ia , « t ó a dentro d» Jo* I 
p r o p ó s i t o s qna nos a n i m a n 
E s t a e s t a c i ó n trasmite p r o g r a m a á 
desde su ostudio y desda otros l'igr.-
ves como son los que oiganlza pl 
p e r i ó d i c o de L o s Angele: , y e l dia-
rio " L o s Angeles E x a m l n e r " . 
E l diario " L o s Angc'fl E v e n i n g 
Hera ld" , organiza programas dlari . i -
mente y lo« trasmite de 5 a 5 y 30 p, 
m. y los lunes, m i é r c o l e s y v l e n t -. 
d é 8 a 9. 
E l diarlo " L o s Angeles E x a m l n e r ', 
organiza conciertos diarios que tras-
mite de 5 y 30 a 6 p. m. y de 3 a 
10 de la noche. 
E l hotel " E m b a s s a d o r " organiza 
programas loa lunes, de 10 a 11 ¡k 
m. o sea de 1 a 2 de la madrugada 
hora de Cuba , y los m i é r c o l e s , v ler-
res y s á b a d o , de 11 a 12 de l a nn-
f.he, o sea de 1 a 2 de la madrugada 
L o r a de C u b a . 
Detal les de los programas que 
o f r e c e r á la " K F I " , desde su estu 
dio. 
Viernes 25. 
De 6 >; 45 a 7 y 30 p. m.: Progra- «| 
roa por M a r i ó n W . Kldlet;. -
De 10 a l l p. m.: Programa pr>T l a 
.Asociación de Cantos "Myra Bel le 
Vlckers Songsters." 
E L I X I R E S T O M A C A L 
MIZ* CMOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica. SrGuEsT.o¿el Y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o D i a r r e a s e n N i ñ o s 
D i s p e p s i a _ » ^ T ^ Z l l T . m, „ _. E s t r e ñ i m i e n t o 
A c e d í a s y V ó m i t o s D ¡ I a t a c , 6 n y ú l c e r a 
I n a p e t e n c i a 3 ? ™ m . " 1 
F l a t u l é ñ e l a s D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O D I G E S T I V O curando 
las diarreas de los nlfto» Incluso en la época de! destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
H O M B R E S 
Fa l tos ae e n e r g í a , nervioso oius-
ciuares, gantados por abusos de Ve-
ju.s. a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.: viejos bíQ anos, r e c o b r a r á n les 
fuerzas de .a Juventud con el VI 
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos al Interior, 
al son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a 
go y no produ efecto. 7 «i son 
fuertes, matan la salud. E L V1UOK 
S S X U A L K O C E ee vende ett las bo 
ticas bien surtidas del mando. Si 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
T E O S . A r e n a l l - l o . M A D U / Ü . í ' s p a -
fia), el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c ib irá gratis por rorreo reserrada-
damente. E n le H a b a n a se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
auechel . Obispo 27, y D r o g u e r í a Sa-
tiva el saludo que nos dirige a l to-
mar p o s e s i ó n y le deseamos comple-
to é x i t o en sus gestiones. 
U n a s i m p l e preparaci 
s e r a d e v u e l v e su cok 
pelo 
•Un barbero de Cinclnnítl a 
la manera de hacerla en 3 bIi 
Cualquier persona canoa | 
parecer veinte años más Jown 
aprovecha de la receta dsd» f 
barbero de Cincinnatl, para io 
al cabello su coior natural, H( 
la receta: 
A ñ á d a s e a medio litro fyV* 
gramos de "hay rum". 7 fvM 
gllcerlna' y una cajlta de W 
to de Barbo; agíteee bien but» 
se disuelvan log ingred.entM. 
cuales pueden comprarse en cuín 
botica por muy poco. 
NAplíqueue esta preparación í 
bello dos veces por «emana j 
pronto el pelo recobrará d 
d espado. E s fácil de aplicar, 
pegajosa ni grasicnta, no bm 
































SAIZ DE CARLOS. C l l F a e! e s treñ imiento 
pudlendo conseguirse con su uso una 
depos ic ión diarla. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y otonfa IntestlnaH se curan 





P U E B L 0 
E L P R E F E R I D O D E L - ^ 
I m p o r t a d o m : L a r r a R á n y Q u c i a d a . S a n I j p i a c i o 3 5 . — T e l é f o n o ' 
SAIZ DE CARLOS. GIIP3 en pocos dtós 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
E S T A C I O N " W O S -
E s t a e s t a c i ó n e s t i s ituada eu el 
Capitolio de la ofu'lad da Jefferson, 
estado de Missour». y es operada.po-
la C á m a r a de Comercio de la ciudad 
j l a J u n t a do Agr icu l tura del E s -
'ado. 
T r a s m i t e ron una ion^itud de on- , 
da de 441 metros y dispone de 600 i 
watlos, 250 osciladores y 25.0 raodu-
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
.. . K A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c c s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s í t a r i o e p a r a C n b a . 
f f l 6 r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
r _ _ i . cvsTid* del mundo m ¡ W * ^ L a m á s gran e l ndo 
I j R E S M I L L O N E S de mosaicos en exis ienda. 
PRECIOS Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N Ü A 
Moderno» J * * * * * * 
T E L E F O N O 
S A N F E L I P E Y A T A R E S A l J ^ c A 
O I . 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E : W ^ ? * * 
O 4T4J 
a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 d t 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
L s s ! S ^ U N Q E M E M A T E N 
V a y a u n cusnlo exagerado 
e sc me ocurre contar 
' V . Vor inverosímil . 
' un tanto onginal: 
Ed cierta ocasión un quidan. 
cn Neptuno y Soledacl. 
^ a b a . i m p u t e al suelo 
como quien buscando esta, 
Acercósele un curioso 
L a dondequiera los hay) 
" le p r e g u n t é - P a i s a n o , 
. p . r i i por casualidad 
V a cosa? S i quiere, 
'-uedo ayudarle a buscar. 
' Z s í . señor—le dijo el qu idan—: 
âce mucho rato ya 
oue he perdido cinco pesos. 
— ¡ V a y a una suerte fa ta l ! , 
repuso el xurioso, y luego, 
mostrando t a m b i é n a f á n , 
desinteresadamente 
b u s c ó , dos horas o m i s . 
Viendo que no a p a r e c í a , 
dijo al quidan: — ¿ U s t é está 
seguro de que el billete 
lo ha perdido a q u í ? —No tal 
r e s p o n d i ó l o — ; lo he perdido 
en Obispo y Agu iar ; 
pero por a q u í Ip busco 
porque usted c o m p r e n d e r á 
que siempre por este sitio 
hay mucha m á s claridad. 
Sergio A C E B A L . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
ios 
p r e p a n 
v e su cok 
i Gncümadq 
icerla en 3 nti 
joña canoN 
ños más jont 
receta dada f 
nnati, para del 
or natural. He 
a t e L L E G A H O X D E N E W 
L , í- vía directa arribaron a es-
. ínerto ayer por la m a ñ a n a pro-
/ te de New Y o r k los siguientes 
•Vos* E l abosado americano 
* Wiliiam Bacher, l a s e ñ o r a Zo l -
u'keio L iwrance Abrahams, J o -
-ho Biibop. Enmanuel D o b e r á n , 
•Sugfaa Flattory y sonora. Jobn 
y señora, B e n j a m í n Doxer, A l -
+ Llttle Rosa Me Andrews, R l -
,r Me Don&ld. .Wil l iam Nelson, 
wmiám Nelson, -wiHiam Wood y 
¡efiora, Francia TrapoUe y otros . 
E L MP. B E S A T R U S T E G U T » 
Según cablegrama recibido por la 
itencia do la Trasa t lánt i ca e s p a ñ o -
len esta capital el vapor e s p a ñ o l 
•Tatrlcio de S a t r ú s t e g u i " l l e g ó an-
por la mañana a Cádiz , feliz-
Bsnte, en su viajo de la H a b a n a , 
ría New York. 
E L " T O L E D O " 
* ' 
Este vapor a l e m á n perteneciente 
i la Hamburg American L i n e se es-
pera que arribe a nuestro puerto en 
el día de hoy procedente de T a m p i -
co. conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
Este "raipor cont inuará viaje pana 
Hamburgo vía puertos del Norte de 
España conduciendo ca.rga y pasaje-
ns. 
E L Y A C H T " A R A " 
Ayer pof la m a ñ a n a zarpó de e*-
te pnerto rumbo a Cayo Hueso el 
hermoso yacht de bandera america-
na "Ara" propiedad del multimillo-
aario americauo M r . Wil l iam K . 
Vf'.ndorbilt quien v i a n en dicha em-
baracen en c o m p a ñ í a do s u h i j a y 
de un grupo de amigos. 
ilo litro 
rum", 7 pama 
cajlta de Wt 
fteee bien lint» 
» inpredientM, 
nprarse en cuill 
joco. 
preparación i 
por semana J 
recobrará el 
1 de apllcir.i 
lenta, no maao 
y no se cae * 
ra "EMPRESS O P B R I T A I N " 
Mañana par la m a ñ a n a se espera 
(¡ce arribe a este puerto procedente 
de Ney York el hermoso vapor i n -
glés "Empress of Br i ta in" que con-
íace un buen número de turistas 
«nerioanos que es tán realizando un 
^je de excursión. 
E L " F L A N D R E " 
Ayer debió salir de l a Corufia pa 
' A R A C O M B A T I R L A 
A N E M I A 
CERTIFICO: 
| J f f o muy indicada para adminis-
K-- . ^ l0ls casos de anemia, con-
c i a de operados. 
lPí0 ) ^ - ^ c o l f e G ó m e z do Rosas . 
l ^ 0 13 de 1915, 
fcV^G^'. e s tá indica-
» d S fHm'ento ^ la anemia, 
I convaWdnad Senera1' ^euraste-
. aeSeaeenCÍa' ^qu i l i smo , ato-
K a cornnr 1mUSCUlar cansancio 
^ades Pen ^ y en toda3 laa en-
'^r las 9/Ue e3 necesario au-
las e n e r g í a o r g á n i c a s . 
I N'OTv r A ' 
eilíase e l ^ 0 C,on la3 Imitacio-
ld-24 
r a l a H a b a n a en v i a j e directo el her 
moso y r á p i d o vapor correo f a n c é s 
' F l a n d r e " , perteneciente a l a T r a -
s a t l á n t i c a f rancesa que trae "carga 
general 3r pasa jeros . 
E L 4•PAIiOMA,' 
E s t e vapor de bandera cubana 
llegro ayer a este puerto proceden-
te de Mobila, conduciendo carga ge-
neral . 
^ U N A G O L E T A 
L a goleta inglesa "Duglaa B . Co-
n a r d " l l e g ó ayer tarde a este puer-
to procedente de Boston en la s t re . 
E s t a goleta s u f r i ó a v e r í a s por un 
temporal que, l a a l c a n z ó . 
E L " J O S E H P R . P A R R O T F * 
Conduciendo 26 wagones de carga 
general t o m ó puerto ayer por l a ma-
ñ a n a procedente de K e y %eat el 
ferry americano í ' J o s e h p K , P a -
r r o t " . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
r E n el d í a de ayer han salido l^s 
siguientes vapores: E l americano 
Governor Coba y el ferry Josebp R . 
Parrot t , p a r a K e y W e s t . E l i n g l é s 
Berwinsmoor , p a r a tíantiago de C u -
ba^ E l noruego " E r h o l m " para Palo 
Alto v í a J ú c a r o . E l americano "Co-
topaxi" para Ohar les ton . 
L O S B A R C O S D E P I X I L L O S 
E l vapor " C á d i z " s a l d r á f i jamen-
te e l d í a cinco del p r ó x i m o mes de 
este puerto p a r a C á d i z y Barce lona , 
conduciendo carga General . 
E l "Infanta I sabe l" , s a l i ó el pa-
sado d í a 20 do Vigo para l a H a b a -
na en v ia je directo conduciendo car-
ga general y .pasajeros. 
E s t e buque se espera en nuestro 
puerto para los primeros d í a s del 
p r ó x i m o mea de febrero. 
E l "Conda "Wifredo" l l e g ó ant ier 
a Barce lona felizmente en su v iaje 
desde l a H a b a n a , conduciendo c a r g a 
general y pasa jeros . 
E L í l ^ ^ O O L A E S , , 
A y e r tar'de z a r p ó de este puerto 
rumbo a C á r d e n a s , el vapor de ban-
dera i ta l iana "Xico laes" . 
E L • ' G A R T A G O " fcLEVA G A X A D O 
Con rumbo a puertos de Centro-
a m é r i c a z a r p ó ayer tarda el vapor 
de bandera amer icana " C á r t a g o " , 
nerteneciento a l a F l o t a B l a n c a . 
Conduce uu* cargamento de ganado 
m u l a r y c a b a l l a r . 
L A D I A B E T E S S E C U R A 
E s un hecho Innegable que la dia-
betes, penosa y cruel dolencia, sa cu-
ra con el "Copalche" (marca registra-
da). 
Este medicamento es de grande y efec-
tiva eficacia. Apenas empieza el trata-
miento, se inicia la mejoría. E n poco 
tiempo, la curación radical de la diabe-
tes queda efectuad^. 
Con el "Copalche" (marca registra-
da), cesa el adelgazamiento, disminuye 
el azúcar de la orina, la sed atormen-
tadora desaparece. Todos los malos s ín-
tomas van cediendo rogo a poco. 
Pídaso en t o e s las droguerías y far-
macias de la Ilepública. \ 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E S O B O T E L L A S . 12 C T S . B T . 
P R O D U C T O S 4 E N O Z ' 
DE LA ENOZr CHEMICAL C O . CHICAGO. 
I N F A L I B L E S E N L A E X T I N C I O N 
de toda clase de Insectos d o m é s t i c o s . 
Ratas . Ratones, Ouoyobitos. etc. 
S E G U R O S , R A P I D O S , C O M O D O S , E C O N O M I C O S . 
Nada es mejor para extirpar Chinches , Moscas. Polillas. C u c a r a c h a s . 
Hormigas. Bibijaguas. Garrapatas , Ratas . Ratones y Guayabitos . 
Un producto E N O Z , para coda bicho, todos efectivos. 
} l DE VENTA EN BOTICAS T FERRETERIAS 
< HErUSEíUANTU IXCLUSIVOS: 
E S P I N O y C u 
• ' • L U E T A 3 6 í á - H A B A N A - A P A R T A D O 2405 
Pida el Folleto E N O Z . léalo, 
que le conviene. 
R e e i i p e r ó l á s a l u d p e r d i d a 
José Cubero, de Habana, Cuba, no: 
éscribe: 'Un hijo mío sufría de escalo 
fríos y fiebre desde Placía tres meser 
hasta que por fin se le administró e! 
T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E R R U -
G I N D S O D E L E O N A R D I . Esto Ic 
restableció por completo y desde entonces 
está gozando de una salud perfecta." 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
R R U G I N O S O D E L E O N A R D I des-
truye los gérmenes de la malaria que 
existen ere la sangre, y comparte al 
organismo nueva fuerza y vitalidad. H a 
curado a otros, por lo tanto, lo curará 
a Ud. también. 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
R R U G I N O S O D E L E O J N A R D I se 
vende a condición de que develvemos el 
dinero si los resultados no son satisfac-
torios. Pida L E O N A R D I a l farmacéu. 
tico. 
C i t a c i ó n a J u n t a G e n e r a l 
MUCHAS VECES CONDUCEN 
A PULMONIAS, TOME 
E M U L S I O N í 
d e S C O T T fi 
S I E M P R E T E N E M O S U N A M E S A , 
P R E P A R A D A P A R A U S T E D 
• NUESTROS" PRECIOS SON MUY ECONOMICOS? 
NUESTRA CUENTELA ES CIST1NGUIDA Y ] 
NUMEROSA. 
N O S ^ E S M ERAMOS ATENDIENDOLA 
CADA VEZ MEJOR 
VENGA USTED A COMPROBAR QUE EL SERVI-̂  
CIO DE COCINA DE ESTA CASA ES SENCI-
LLAMENTE INMEJORABLE 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E E S P E J O S , S . A . 
Por orden del S r . Presidente se c i -
ta por este medio a todos los accio-
nistas de esta C o m p a ñ í a , para la J u n -
ta General reglamentaria, que se ce-
lebrará en el domicilio social Espada 
53 , el viernes 25 del actual , a las 
tres de la tarde, para dar cuenta del 
ú l t imo balance y asuntos generales. 
Habana , Enero 21 de 1924. 
M A R C E L I N O S A N T A M A R I A 
Secretario. 
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G A L I A N O Y j 
SAN RAFAEL 
. C A F E y . 
R E S T A U R A N T A.5005, 
M-4712 
A-00J6. 
E s t o e s l o q u e m é 
c u r ó d e m i a f e c c i ó n d e l c u t i s 
R é s i n o l 
" T a no tengo que h u i r d© l a g e n t á 
por l a v e r g ü e n z a que causa una afec-
c i ó n cutánea , n i tengo que estar en 
Tela durante l a noche atormentado 
©or intensa picazón. j E l U n g ü e n t o 
Ittesinol lo hizo! D e s p u é s de la pr i -
mera apl icac ión de esta pomada c a l -
mante sen t í un alivio bendito. Eín 
poco tiempo se redujo l a in f lamac ión 
y la p icazón paró. A h o r a mi eczema 
ha desaparecido del todo. U s ó el J a -
bón Resinol s e g ú n las Instruccione» 
junto con é l y he hallado que el J a -
bón Resinol en B a r r a para Afeitarse 
es el mejor que hay en el mercado 
para razurarso bien y einamolestia". 
l id triada Resinol de venta en todas 
Vw droeneríoju 
u D o c t o r E s p e c i a l " 
.¿Por quó tono 
•1 Whisky Eicocet 
"DOCTOR" ESPECIAL? 
El abuelo lo bebe 
El padre lo tom* 
Y yo también 
E * Bueno, Afiejo y Digno e« 
Confianza. 
R. MeMSH ¿c CO.. LTD, 
GLASGOW. 
ESCOCIA. 
3 . 0 0 0 C O L C H O / V E T A S 
5 0 0 C O L C H O N E S 
7 . 0 0 0 A L M O H A D A S 
E s t o e s l o q u e L i q u i d a l a 
I M P O R T A D O R E S : G A I . B A N L O B O 
C O . S A N I G N A C I O 86 . 
P A Q A V A J I L L A S 
O Q 1 S T A L & Q 1 A R h A . L O Z A , 
L A M P A Q A 9 v U U F O O ^ d f P L A T A 
O T A O L A U Q Q U O H l Y i \ " S 
A . d p I T A L I A I Í 4 . 
ANVnClOÍ 
T r i o . A - 4 0 Ó O 
T£l_f1-T6ói>0 tlíll 
N o G a s t a m o s e s t e m e s e n e l D e s a y u n o 
L A C O M P A Ñ I A N E S T L E l 
n o s h a R e c a l a d o u n a l a í a de m e d i a 
l i b r a de C o c o a Pexers a c a m b i o de 
1 2 e t ique tas de C o c o a Peters. 
n D C C O I I i n i i n C ^OT ^ e t i q u e t a s de C o c o a Peters, u n » 
U u O L y U I n m U o ! lata de inedia l ibra de C o c o a Peters.1 
S e C a n j e a n e n l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a N e s t l e 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( O R E I L L Y ) 6. H A B A N A 
P i d a C O C O A P E T E R S , 1 e n l a s T i e n d a s d e V í v e r e s . 
S U C U R S A L 
D E L a C a s a L I F E 
B e l a s c o a í n 6 1 y m e t i l o 
T E L E F O N O M - 9 3 9 5 
W R I G L E Y S 




S i e m p r e 
F r e s c o 
R E S T A U R A D O R U M I C O 
£ I N F A L I B L E H a C A B E L L O 
Vüeñtr e N F n n M ñ c m r F f / j r m e / i m . i i B P o s i T o M . S 5 ¿ < r Y E ¿ ¿ f ? I 
F O L L E T I N 3 0 
|AI<)s D i e c i o c h o A ñ o s 
POR 
A I G U E P E R S E 
TRADUCCION D E 
U G U I A L L I T E R A S 
número 32 n 
Tcl«ono AtS833:-
(Cont inúa) 
^ 0tl* a n i m í ^ trátfi5e de per-
C ^ ^ o . T o ^ . ^ n e la ta-
^ Que el .'Lf18.?103 
^ P J e y";/0101, ^ ho-
? ve2 a • J , lleva sobre la 
S í . P ! u ^ cqrue!ta; ^ n eentl1 
y* 7 le d^n s f ° * " Por to-
^res; "W y tragones son 
a ' desde la r.aIida 
<le l a canasta o n ' q u e han viajado, 
se han apresurado a sacudirse el 
polvo del camino, se han hecho la 
toaleta, re lamidos y pulcros, y muy 
aprisa han venido a tomar el 
" l u n c h " sobro mis rodil las . Mi abue-
la encontraba gracioso todo esto, y 
l a "vie ja g u a r d i a " estaba asombra-
da y m a r a v i l l a d a , fuera de Gothe, 
quo como cocinera p r á c t i c a prefie-
re lo "bien cebado". . . 
— E s t o , h a dicho despectivamente, 
"esto" ni s iqu iera l l e g a r í a a comer-
se: q u e d a r í a tragado de un bocado, 
sin mast icar . 
E n cuanto a los esquejes t ienen 
ya hojas y hasta unos botones. E n -
sebio a f i rma que son ciclAmones. Y a 
los ha alojado, convenientemente, en 
el invernadero. 
Sin esperar la c o n t e s t a c i ó n de m i 
Grande A m i g a , lo he enviado otra 
carta: 
"Mi Grande A m i g a , muy estimada, 
estoy loca de a l e g r í a ; con tanto ma-
yor motivo, cuanto que mi abuela 
me asegura que cualquier mediano 
pintor p o d r í a obtener un é x i t o r u i -
doso, con mis animales y m i per-
sona, si se decidiera a l levarnos a l 
p r ó x i m o S a l ó n . I m a g í n e s e el lienzo: 
mi asno A l í formando pare ja con el 
potro A l i b b r ó n ; por otro lado el cor-
derino, el conejo, e l sefior gallo y 
su m u j e r ; ¡ a h ! y l a perr i l la F l e a : 
y al frente o a la* cola de la cara-
vana, Torbel l ino y yo. Hev bautizado 
al conejo con el nombre de Mangui-
to: e s t á deliciosamente bien forra-
do do piel. E l gallo sa l l a m a Y ; la 
gallinita,, Z . E s t o , naturalmente , en 
recuerdo de l a donante y de las in i -
ciales con que f i rma . 
" L o mando las m á s encendidas 
gracias desde el fondo de m i cora-
z ó n , mientras mis labios lo ofrecen 
por' lo menos una docena de besos. 
"Pinzoleta". 
¡ A h , si pudiese recuperar mi ü4-
t ima p o s t a l . . . y sobre todo los be-
sos! Pero ¿ q u i é n iba a adivinar . Se-
ñ o r ? . . . E s inaudito . 
E s t a m a ñ a n a mientras peinaba a 
Manguito delante de Torbel l ino que 
lo contemplaba m u y atento, ha ve-
nido mi abuela con una car ta abier-
ta en l a mano y un a i r e . . . entre 
m o h í n o y malicioso. 
— L e e , nieta . 
Y he l e í d o lo eiguicnte: 
" L a Soledad, . . . de . . 
" L a Soledad, . . . de ' . . . de 18 . . . 
" A m i g a P inzo le ta: 
"Tiene usted y a en su poder lo 
ofrecido. Me dice que han llegado 
ya a su casa los tres v iajeros . ¿ E s -
tá de veras contenta? ¿ S e han por-
tado delante de usted como an ima-
les realmente c ivi l izados? 
" L a s plantas son c i c l á m e n e s sel-
v á t i c o s . L e s hace fa l ta no sol , ni es-
tufa de invernadero, s ino l a sombra 
de los bosques y t i erra de brezales. 
L a hoja es persistente; los botones 
se forman con lent i tud y se v a n 
abriendo poco a poco en p é t a l o s . L a 
flor aparece a l principio inodora, do 
un color m a l v a p á l i d o , casi imper-
ceptible- D é j e l a que pasen unos d ía s 
y v e r á c ó m o l a coqueta se t i ñ o de 
colores y se l l ena de fragancias su-
t i l í s i m a s . . . ¡ C o q u e t a s ó l o para 
Dios, pues 1 s ó l o florece en l a sole-
dad de las se lvas! S i yo fuera ora-
dor o escritor e c l e s i á s t i c o , h a r í a de 
e l la e l emblema del a l m a piadosa. 
" V i v o en un p a í s de m o n t a ñ a s . 
Con frecuencia escalo las al tas ci-
m a s ; pero durante l a a s c e n s i ó n , a 
pesar de los encantos del camino 
que serpentea, envidio de c o r a z ó n a l 
p á j a r o que s ó l o con un vuelo v a 
directo adonde quiere . Asnos y po-
tros, barcas y c a r r u a j e s , . bicicletas, 
autos, ¿ q u é bou, Pinzoleta , a l lado 
de sus hermanos y de sus herma-
nas? U n a m i r a d a a l a m o n t a ñ a elegi-
da, unos a l e t a z o s . . . y las menudas 
patitas se posan en l a cumbre, mien-
tras que de la garganta sale un can-
to de t r i u n f o . . . ¡ Y nosotros, que 
dejamos esenpar suspiros de foca, 
d e e p u ó s de una m a r c h a penosa! ¡ N o -
sotros, en vez de cantar , p e d í m o s e l 
pan y el vino qut sost ienen! . . . 
" ¡ A y , l a inferioridad del hombre 
respecto del p á j a r o ! L a siento tan-
to, quo por e l la no h«» querido tomar 
el p s e u d ó n i m o de golondrina . y 
t a m b i é n porque, ho de descubrit ie a 
V d . m i sexo: y o . . . soy ¡ u n mucha-
cho!" 
A l l legar a a q u í doy un grito do 
a l e g r í a . 
r—¿Un m u c h a c h o ? Mucho mejor. 
A h o r a s e r á la correspondencia m á s 
divertida. 
D e s p u é s dejo escapar otro grito, 
menos alegre: 
— A b u e l a , en mi c a r t a le mandaba 
una docena de besos. 
F ina lmente levanto los hombros: 
— D e s p u é s de todo, " é l " no me 
conoce u i me c o n o c e r á j a m á s . De 
modo quo^.. . 
Sigo leyendo: 
" E s t a r e v e l a c i ó n creo que no im-
p e d i r á nuestra c o r r e s p o n d e n c i a , 
¿ v e r d a d , P inzole ta? Y o le he supli-
cado a su abuela con insistencia ique 
se digne permit ir la . So lo he pedido 
e n nombre de mi franqueza , porque 
p o d í a , si hubiera querido, abusar de 
su confianza y de l a de u s t e d . . . " 
— E s t o es verdad , a b u e l a . . . 
" Y d e s p u é s de todo creo que no-
sotros nos eotenderemos muy bien. 
L a abue la de usted g u i a r á y v ig i la-
r á e l tiro (y usted perdone esta f r a -
se v u l g a r ) , y nosotros cuidaremos de 
evitar las rondadas y los malos ca-
rr i les . 
" C o n t é s t e m e usted pronto, P i n -
zoleta, y c r é a m e s iempre y l l á m e m e 
en verdad 
• ' E l G r a n Amigo". 
Apenas he acabado de leer, salto 
a l cuello de l a abue la: 
— A b u e l a , ¿ u s t e d \lo c o n s e n t i r á , 
verdad? Y a ve que parece dist in-
guido y que dice con mucha f inura 
y gentileza las cosas, y c ó m o me 
quiere y a . A d e m á s se h a privado por 
m í de su gallo, ga l l ina y c o n e j o . . . 
Y sobre t o d o . . . me hace mucha gra-
cia, abuela. 
— Y a tienes a Bernardo . 
— B e r n a r d o es mi hermano, asi 
como J u a n es mi primo. P o r su par-
te Bernardo no me escribe m á s que 
de uvas a peras, desde que e s t á en 
P a r í s . . . J u a n s í , escribe con fre-
cuencia, pero a usted sola. A d e m á s 
quo con J u a n y a c o m p r e n d e r á usted 
q u e . . . 
Mi abuela se h a puesto grave, pero 
que muy grave: 
— L o que comprendo es quo t ú 
eres u n a s e ñ o r i t a , y que estet caba-
llerete, a lo mejor es u n b r i b o n a z o . . . 
— E n todo caso s e r í a un bribonazo 
encantador, abuela, un bribonazo ho-
nesto como J u a n y piadoso como 
usted. ¡ H a b l a de orador y de escri-
tor e c l e s i á s t i c o : repare bien en esto! 
No puede raptarme, porque no sabe 
donde vivo. Con no mandarlo m á s 
que besos en mis postales, asunto 
terminado. Nos escribiremos en nues-
t r a v ida en el campo, de nuestros 
animales , da nuestras flores. Pode-
mos cambiarnos ejemplares diferen-
tes . . . 
— C h i c a , te desconozco. T ú que 
J a m á s has tenido a f l c c i ó n a escribir 
a h o r a . . . 
— U n o s renglones en u n a postal, 
no es escribir . A d e m á s , quo cuando 
a una lo placen los que la tienen quo 
la tienen que leer, l l e n a r í a , v o l ú m e -
nes enteros. A c u é r d a t e de las cartas 
que le e s c r i b í a su nieta desde P a r í s , 
en medio do una b a r a ú n d a de cosas] 
entre un continuo i r y venir , des-
p u é s de las innumerables compras. 
jVjl abuela pono una c a r a de in-
d i g n a c i ó n . 
— ¿ S u p o n g o que no vas a compa-
rarme a m í con este pi l lastre desco-
nocido, con el cabal ler i to? 
— N o , no, abuela adorable y Adora-
da: usted es algo " ú n i c o " . ¿ E s t á con-
tenta? Pero el caballerito me gusta. 
H a y a d e m á n un encanto de Inocente 
p i c a r d í a c u el escribirnos as í . Y , en 
fin, los regalos, aunque sean peque-
ñ o s , engendran a f i c i ó n y hacen cre-
cer l a amistad. Me h a obsequiado 
muy í i n a m e n t o para un comienzo de 
relaciones. P e r m í t a m e que c o n t i n ú o , 
a b u e l a . . . Sí , d é m e su p e r m i s o . . . 
— Q u i e r o p e n s á r m e l o u u p o c o . . . 
No insistas; s e r í a i n ú t i l . Y a te lo 
diré . 
¿ C u á n t o tiempo van a d u r a r laa 
meditaciones, reflexiones y cavilacio-
nes de mi abuela? A su edad todo 
va despacio, lentamente. S i pasa de-
masiado tiempo, c r e e r á " é l " que 
no nos autorizan l a correspondencia-
todo quedará" roto; y yo h a b r é de 
devolver a Manguito, a Y , a Z , y 
hasta lo c i c l á m e n e s . para no guardar 
nada del " c a b a l l e r i t o " . . . U n a vez 
m á s me pesa ser "Dominga y daml-
sela" en vez de ser Domingo mucha-
cho. S e r í a m o s un par de bnbonazoa 
juntos, un buen par de pi l lastres . 
¡ A h ; q u é bien! ¡ M e c a c h l s ! 
¡ H a c e tres d í a s que me d l ó a c o i 
nocer t a ñ elegantemente que l leva-
ba pantalones! Mi abuela c o n t i n u é 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
c o N C i s c r o a b u s o s 
A m e s ae ia jjus©. 
U n a serie da conciertos. 
L o s o f r e c e r á en el primero do 
nuestros coliseos la notable Compa-
ñía de B a l a l a i k a s y Domras que d ir i -
ge el eminente maestro ru.so N i c o l á s 
Silvestroff. 
S e r á n tarde y noche, a partir de 
hoy, con bailes moscovitas al f inal. 
N a d a m á s curioso. 
N I de mayor i n t e r é s 
P I B S T A S , E S P E C T i L C l I i O S , E T C . 
T i t t a Ruffo . 
Su rec i ta l de Payret . 
S e r á en la tarde .de hoy, a las cin-
co, con el programa que extracto a 
la cabeza de la plana inmediata. 
D í a de moda en F a y s t o . 
Y en Campoamor y O l y m p i c 
F i e s t a esta noche en los salones 
de la A s o c i a c i ó n de Medina. 
Solo se transfiere para m á s ade-
lante, en c o n s i d e r a c i ó n a l recital de 
T i t t a Ruffo, la s e s i ó n del Club Mu-
sical en casa de la s e ñ o r i t a Nena 
A n d r e u y Chaple . 
S e r á en plazo p r ó x i m o 
E S T U D I O S C I I M C O S 
S e s i ó n c i e n t í f i c a . 
De c a r á c t e r extraordinario. 
L o ofrece esta noche en la So-
ciedad de Es tudios C l í n i c o s una no-
vel y bri l lante i n s t i t u c i ó n de >a Ví-
bora. 
E s la C l í n i c a A r a g ó n . 
H a b l a r á su director, el joven doc-
tor E r n e s t o R . de A r a g ó n , y ha-
b l a r á n t a m b i é n los doctores U r r u -
tia, Are l lano , P e c o s o , I n c l á n y 
S á n c h e z Pessino. 
Muy interesantt 
D E MODA \ 
J u e v e s . . . i temporada. 
Noche favorita del Cas ino . Noche de moda t a m b i é n en el 
E s t o es, nuestro Casino Nacional,1! roof del hotel P l a z a la de hoy. 
que se encuentra en el apogeo de la i E s t a r á a n i m a d í s i m a . 
P a r a R i c o C a l z a d o , S ó l o 
" T R I A N O N * ' 
Y n o nos e q u i v o c a m o s a l d e c i r l o , p o r q u e s ó l o " T R I A N O N " es 
l a c a s a q u e t iene esos m o d e l o s c a p r i c h o s o s , d e f o r m a s b e l l í s i -
m a s , q u e l u c e n las e legantes , en las f iestas d e l g r a n m u n d o . 
RASO Y Y E L V E I A 
6 í 
T R I A N O N 
9 9 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . T E L E F O N O A - 7 0 0 4 . 
T e l a s B l a n c a s 
Hemos hecho una muy importante rebaja a todas las existencias 
de nuestra S e c c i ó n de Telas Blancas; qu izás le interese a usted cono-
c i \ los nuevos precios y por eso, vamos a detallar unos cuantos a gui-
sa de muestra. 
C749 ld-24 
L a v o z d e l a e x p e r i e n c i a S O L U C I O N A D A L A H U E L G A 
C A M B R A Y S 
C O R O N A . — P i e z a s de 10 varas, 
a $3.50. 
No. 60 .—Piezas de 10 varas, a 
$4.25. 
F I N I S . — P i e z a s de 10 varas, a 
$4.50. 
No. 100.—Piezas de 10 varas, a 
$4.95. 
No. 200 .—Piezas de 10 varas, 
a $5.00. 
N0. 150.—Piezas de 10 varas, 
a $5.75. 
No. 180.—Piezas de 10 varas, 
a $6.00. 
No. 300.—Piezas de 10 varas a 
$6.75. 
H a y un tipo que recomendamos 
especialmente, marcado A L M A C E -
N E S F I N D E S I G L O , con diez yar-
das, a $6.25. 
L I N O N E S B L A N C O S 
No. 400 .—Piezas de 12 yardas 
a $3.45. 
No. 900 .—Piezas de 12 yardas, 
a $4.40. 
No. 2000 .—Piezas de 12 yardas, 
a $5.25. 
E S P E C I A L . — P i e z a s de 10 yar-
dar. a $3.75. 
F R U I T . — P i e z a s de 10 yardas, 
a $4.45. 
W A N S U T T A . — Piezas de 10 
yardas, a $4.75. 
L I N O N E S D E C O L O R E S 
F A I R Y . — P i e z a s de 10 yardas; 
azul, rosa lila y maiz, a $4.45. 
2 7 4 6 . — Piezas de 10 yardas, 
azul, a $3.75. 
E S P E C I A L — P i e z a s de 10 yar-
das; rosa, azul y amarillo, a $3.75. 
W A N S U T T A . — Piezas de 10 
yardas; rosa, a $5.00. 
T E L A S R I C A S 
A q u í , es muy nutrida la repre-
s e n t a c i ó n de clases m a g n í f i c a s ; ci-
taremos, por abreviar, dos tipos in-
t e r e s a n t í s i m o s : de $1.95 la pieza 
de 10 yardas, y de $2.75 la pieza 
de 12 yardas. 
M A D A P O L A N E S 
19111.—Piezas de 12 varas, a 
$2 .75. 
19113.—Piezas de 12 varas, a 
$3.00. 
T . — 3 3 . — P i e z a s de 12 yardas, a 
$4.95. 
2 0 . — Piezas de 20 yardas, a 
$6.00. 
T . — 9 9 . — P i e z a s de 12 yardas, 
a $7.20. 
200 .— Piezas de 20 yardas a 
$7.50. 
M A N T E N G A S U 
P E I N A D O F I R M E 
T O D O E U D I A ' 
NO contiene G R A S A . A C E I - * 
T E ni G L I C E R I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
Dejamos para otro día los pre-
cios de los art ícu los de hilo: hola-
nes, creas, w a r a n d o l e s . . . 
C o n c u r s o C i n e m a t o g r á f i c o 
L a "Continental F i l m " ha tenido la plausible idea de organizar un 
concurso c i n e m a t o g r á f i c o entre los n iños y las n iñas que van a asistir 
al Baile de las Mil y U n a Noches. 
Se tomará una pe l í cu la de cada n iño y ^ - d e s p u é s de celebrado el 
concurso—se le regalara a cada concursante la parte de celuloide en que 
es té su fo togra f ía . 
E n las p á g i n a s del importante diario " E l Mundo" aparecerán • pu-
blicadas t a m b i é n todas las fotograf ías . 
H a b r á premios para la mejor pareja y la mejor comparsa; la ad-
j u d i c a c i ó n de estos premios se hará por v o t a c i ó n entre los espectadores 
de los cines en que se exhiba la pe l í cu la . 
E l chispeante Bill iken, desde su s e c c i ó n "Arreglando el Mundo", de-
c ía anteayer: 
" M á s que los premios ofrecidos y verse en la pantalla, el mayor 
aliciente me parece ese de que a cada n i ñ o "e le o b s e q u i a r á con la par-
te de l a pe l í cu la en que es té su fo togra f ía . 
¡ D e b e de ser interesante c | ndo ya se es un hombre o una mu-
jer, verse "vivo" cuando se era n i ñ o ! " 
Puede usted inscribir a sus niñ^s aqu í , en nuestros almacenes; 
p-ecio de la inscr ipción $2.00. 
N o s e 
s u f r a 
S i se tiene de-
bridad o dolor 
de espalda, de-
bilidad de los 
ríñones o del 
h í g a d o , apl i -
qúese un 
P a r c h e 
d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n 
y d e s a p a r e c e r á e l d o l o r 
Pídalo en la botica 3 
Sr . D r . Ar turo C. Bosque. 
H a b a n a . ' 
Muy s e ñ o r m í o : 
Habiendo le ído en un p e r i ó d i c o 
de esta localidad, var ias veces que 
le daban a usted las gracias por el-
e s p e c í f i c o tan nombrado y l lamado 
" O R I P P O L " , que tan buenos resulta-
dos les h a b í a proporcionado y íjien» 
do como es verdad, no quiero ser 
ruónos que dichos s e ñ o r e s al darle 
a usted las gracias y a l mismo tiem-
po para que usted le pueda dar pu-
blicidad a esta carta , s i lo creo con-
veniente '. 
H a c í a tiempo que v e n í a padecien-
do de unos dolores y un catarro 
üu*> por muchos medicamentos que 
he tomado de nada me s irvieron. 
Cuando no cre ía encontrar é l re-
medie para mi curacióxi , hasta que 
tuve l a suerte de leer el anuncio an-
tes indicado y me d e t e r m i n é a tomar-
'n, cuando t o m é el primer frasco no-
A una gran m e j o r í a , pero al segun-
do me e n c o n t r é totalmente resta-
blecido del mal que venia padecien-
do, y en prueba de m i agradecimien-
to hac ia usted por el buen resul ta-
do del mismo, le doy lf.& m á s ex-
presivas gracias y quedo de usted su 
s. s. q. b. s. m . 
( F d o . ) R . A lvarez . 
S'c.: J e s ú s María n ú m t r o 32. 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre ' B O S Q U E " , 
que garant iza el producto. 
ld -24 
L a huelga que s o s t e n í a n los t r a -
bajadores de las colonias del central 
"Toledo", en A l q u í z a r , ha termina-
do con un arreglo satisfactorio entre 
dichos trabajadores y los colonos 
contra quienes se hizo el movimien-
to en demanda de un au.mento de re-
t r i b u c i ó n en el trabajo. 
K l s e ñ o r Alcalde Municipal de A l -
c u í z a r ha enviado al s e ñ o r Secretario 
de A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a -
jo el s iguiente telegrama relacionado 
con la s o l u c i ó n del conflicto aludido. 
"Honorable Secretario Agr icu l tu -
ra H a b a n a . 
Reunidos en Asamblea esta noche 
,en la casa Ayuntamiento de este t é r -
mino con asistencia del c a p i t á n se-
ñor F r a c í s c o Gener. r e n r e s e n t a c i ó n 
Sindicato A g r í c o l a , Agentes de Ja 
S e c r e t a r í a G o b e r n a c i ó n , Obreros y 
Colonos refractarios al pago jorna l 
solicitado, y dentro del mayor orden, 
q u e d ó definitivamente solucionada la 
hf.elga, y con entusiasmo p r e p á r a n -
todos a reanudar en el día de 
m a ñ a n a sus tareas, interrumpidas 
hasta ahora por r a z ó n de dicho con-
flicto. 
(f .) J u l i o Collazo, 
Alcalde Munic ipal" . 
A C I D S EN E L E S T O M A G O 
Significa Dispepsia Acida 
Y t u abandono degenera en 
G a s t r i t i s y U l c e r a s 
Cúrese con 
D i g e s t i v o L I M A 
Granulado alcalino, no efer-
vescente. 80 centavos frasco en 
boticas y d r o g u e r í a s . 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
PhODUCTO INGLES 
E l t u b e r c u l o s o m á s agotado 
se fortalece con V I R 0 L 
V I R O L en envase de barro, 
siempre e s t á fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN V1R0L. 
Viro! Ltd., Eallng, Ingtatmi. 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n do l i endo .1 
Para evitar todo sufrimiento a los 
n iños , por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tenet en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
. Se pone cu un algodón y enseguida^ 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el «specífico del Dolor de muelaaj 
S e v e n d e e n t o d a s l e s b o t í c a t 
I N Y E C C I O N 
G M G R A N D E 
' C u r a de 1 a 5 d ías las" 
'enfermedades secre tas 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y CURATIVA 
J 
QUITA los CALLOS y OJOS de GALLO 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T a E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - B 0 0 8 . 
Aceites de Palma y OBvo 
nada mas—U dan a 
Palmolive sv cvlar verde 
natural. 
P a r a e l C u t i s m á s D e l i c a d o 
A l g u n a s m u j e r e s c r e e n q u e p a r a 
s u c u t i s fino e l u s o d e j a b ó n e s 
p e r j u d i c i a L 
E s q u e n u n c a h a n u s a d o P a l m o l i v e , 
e l j a b ó n d e a c e i t e s d e P a l m a y 
O l i v o , c u y a u n t u o s a e s p u m a l i m p i a 
c o m p l e t a m e n t e e l c u t i s s i n i r r i t a r -
l o . L o t o n i f i c a y l o c o n s e r v a s u a v e , 
r a d i a n t e y j u v e n i L 
T r a t a m i e n t o p a r a l a B e ü e z a 
O b s é r v e l o d i a r i o 
A n t e s d e a c o s t a r s e l á v e s e l a c a r a y 
c u e l l o c o n j a b ó n P a l m o l i v e , f r o t a n -
d o s u a b u n d a n t e y u n t u o s a e s p u m a 
h a c i a a r r i b a y h a c i a l o s l a d o s d e l a 
c a r a h a s t a q u e p e n e t r e b i e n e n l o s 
p o r o s . E n j u á g u c s c b i e n c o n a g u a 
t i b i a y f r í a d e s p u é s . S é q u e s c c o m -
p l e t a m e n t e . 
E s t e a s c o c o n P a l m o l i v e t o n i f i c a e l 
c u t i s d u r a n t e e l s u e ñ o . E s l a b a s e 
d e u n c u t i s c l a r o y r o s a d o . 
E n l a m a ñ a n a u n b a ñ o l i g e r o d e l a 
c a r a c o n a g u a f r í a , l e d a r á a s u s 
m e j i l l a s s u h e r m o s o c o l o r n a t u r a l . 
THE PALMOLIVE COMPANY 
i 
C a r t a p e r d i d a . . . 
" Q u e r i d a C u c a : Y a s é que 
se c a s ó L o l a . Y , lo q u e es 
m e j o r , c o n o z c o todos los d e -
tal les d e l a b o d a — e n l a c a -
s a y e n l a i g l e s i a — , a u n q u e 
t ú , p e r e z o s a y t a r d í a s i e m -
p r e , no m e d i j i s t e n a d a . 
¡ V e n t a j a s d e t ener a m i g a s 
l ea les y c o m u n i c a t i v a s , h i j i -
t a ! 
S i todas las m u j e r e s fue-
s e n c o m o tó, n o s é c u á n d o 
se i b a a e n t e r a r u n a d e las 
c o s a s que no se p u e d e n p r e -
s e n c i a r . . , 
M e h a n d i c h o lo m o n a que 
L o l a f u é a l a l t a r , y d e los c o -
m e n t a r i o s d e a l b o r o z o y e n -
v i d i a q u e p r o v o c ó s u a p a r i -
c i ó n . ¿ N o te a c u e r d a s c u a n -
d o d e c í a m o s q u e e s a se c a -
s a r í a t a r d e , m a l y n u n c a ? 
P u e s a h í l a t ienes y a , c o n e l 
n e g o c i o f i n a n c i a d o e s p l é n d i -
d a m e n t e . 
U n de ta l l e m e s o r p r e n d i ó 
m u c h o , d e la i n f o r m a c i ó n que 
m e d i e r o n ; y es q u e , d a d o el 
c a r á c t e r a m i l a n a d o d e bo l i -
t a , se m o s t r a s e , c o m o se m o s -
t r ó , t a n r e s u e l t a a n t e e l p á -
ter . S e g ú n n o t i c i a s , n o t i tu-
b e ó u n s e g u n d o y d i j o su p a -
p e l c o n l a m i s m a s o l t u r a que 
si e s t u v i e r a h a b l a n d o p o r te-
l é f o n o . E n c a m b i o , é l . . . N o 
q u i e r a s s a b e r . C o m o todos. 
¿ N o te h a s f i j a d o e n q u e los 
hombres pierden la s . ^ , , 
h e n t e a l a r a ? ^ 
A y e r , en " L a ' F ^ V 
m e preguntaron ^ 
¿ T a m p o c o vas por J 
¿ D o n d e te metes) y ^i 
a c o m p r a unoS pañuel 0 ^ 
medio luto para mí y 0S * 
b lancos , bordados a ^ 
p r e c o s o s . para quien t ú í 
b e s . . . 
L o d e m á s es íntimo: 
podemos copiarlo. Seguj! 
mos , por tanto, hablando i 
p a ñ u e l o s . 
E s t u c h e de 3 pa^lo , 
c o n encaje . 7 0 centavos; 
bordados , a $1 .00 y a 95 
centavos . 
P a ñ u e l o á * de péñora, ¿ 
o l á n , blancos , con' festón a 
5 0 centavos . 
| Es tuches de 6 pañuelos, 
b lancos , bordados y con 
c a j e : a $ 1 . 0 0 . $1.10, $125 
y a $ 1 . 5 0 . 
D e medio luto, media 
c e n a , a $ 1 . 5 0 también. 
B o r d a d o s a mano, primo-
rosos , de la mejor calidii 
a $ 2 . 5 0 . 
Muchos m á s estilos y pre-
c ios . 
L o mismo para caballeros, 
e n c u y o g é n e r o tenemos pa-
ñ u e l o s blancos y de color a 
p r o f u s i ó n . 
M u y e c o n ó m i c o s . 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A I 
N I C O L A S 
M a l r í m o n i o s ¡ ó v e n e s : H á g a n s e un g r u p i i o cariñoso coi 
s u s n i ñ o s . Es e l r e c u e r d o m á s g ra to de ¡a vida, tn ia w-
tografía de 
M . P I Ñ E I R O 
S U C t S O R D E C O L O M i N A S Y Ca. 
S A N R A F A E L 3 2 
Se l o h a r á n con m u c h o a r t e / a precios econo/n/cw 
G a s i n o N f l G i o N f l 
R u l e t a : C o c i n a f s p í c n d l í l a : P e r f e c t o ^ 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I D E & H U G H E S 
L a p a r e j a m á s dist inguida 
d e l a e s c e n a a m e r i c a n a -
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s . 
E l R e s t a u r a n t d e l C A S I N O e s t á b a j o la d i r e c c i ó n de os 
Hote l e s " B I L T M O R E " 
E s m e r a d o s e r v i c i o a la car ta . ^ 
C o m i d a e s p e c i a l " d e l u x e " l o s J u e v e s y S á b a d o s 
e l c u b i e r t o . . j 
S e p r e p a r a n M e n ú s a u n P r ^ i o p. M 
T e a s b a i l a b l e s todos los d o m i n g o s de **. ^ ¡,7472. 
R e s e r v e s u m e s a p o r t e l é f o n o a los n ú m e r o s : - • 
o d i r e c t a m e n t e a l S e v i l l a - B i l t m o r e . ^ 
F R A N C E S £ J W S J 
S E L 1 Q U D A N E N 1 5 D I A S . T E N E M O S Q U b ^ 
L O C A L . V E N G A N P R O N T O Y ^ 
N O R E P A R A M O S E N P R E c i a ^ 0 . 
E S Q U I N A A ^ -
P R A D O N U M E R O 3 9 . 
A l ÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 2 4 de 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
E R A S 





8 ^ U s ^ e la t 
i» 
de payret con 
Titta Ruffo. 
ei featr0 
ün recital en forma. 
o «i pat ís imo! 
T o n a r á el insigne b a r í t o n o un pro-
a combinado en cuatvo partes 
ír nHmer n ú m e r o es un a r i a de 
A f r i c a n a , de Meyerbeer. para se-
^ Intre otras composiciones, con 
f S ¿ n e Veneriana, de Brogg i , y L o -
. Ha Peccia. , 
Ut^ nt^rá d e s p u é s , entre otros n ú -
r í s de la te?cera parte. E l Guita-
4 , de P é r e z Soriana. 
^ n a canc ión nueva luego, 
llnf linda. 
Qfl titula Cubanlta y ha sido corn-
uesta por el maestro J . H u a r t e con 
E L U l i T I M O C O M P R O M I S O 
, letra del notable tenor Tito Scbipa. | 
U n morceaan del Fa l s ta f f , de V e r - j 
en di, y otro de I I Barb ler i , .de R o s s i n l , i 
i c í e r t o | p o n d r á n t é r m i n o a l interesante r e - | 
c l tal . 
A c o m p a ñ a r á .a T i t t a fiuffo en un 
m a g n í f i c o Stelnway el popular pro-; 
fesor Vicente L a n z . 
P r i m e r conciorto que ofrece en-1 
tre nosotros el eminente b a r í t o n o i 
que pocas horas d e s p u é s s a l d r á por j 
el C e n t r a l para dirigirse a Cienfue-1 
gos, donde c a n t a r á m a ñ a n a en la 
f u n c i ó n Inic ia l de la t o u r n é e que cm- j 
prende, hasta l legar a Santiago de 
Cuba , por var ias poblaciones de l a j 
R e p ú b l i c a . 
H a sido puesta la fiesta 
tarde bajo los auspicios d 
ciedad Pro-Arte M u s i c a l . ' 
A s i s t i r é . 
L E O N O R A D Ü S E 
L a K f i f l i y m a p a r 
é í F i c a s d e l 2 8 y © í 
do esta I 
la So 
E l on dit de ayer. 
• Ta curiosidad que d e s p e r t ó ! 
ne él quiero extractar el p á r r a f o 
flUe considero de mayor I n t e r é s . 
Es el siguiente: 
«—Desde que se Inic ió U tempo-
rada sábese del engagement de la 
entll hija de un poderoso e inf lu 
7 
t 
FíJomo tambi én dije ayer. Juntos se 
Ies ve en todoíj los partles, en todas 
las f i es tas . . . 
Un idilio. 
Que cr is ta l izará en boda. 
Confirmando mi I n f o r m a c i ó n p lá -
ceme ahora anunciar el comproml-
ya sancionado oficialmente. 
Alice Steinhart, l a l inda h i j a del 
S e caballero americano y un abo-
gado joven y distinguido de esta 
sociedad" 
Presidente del Jockey Club y Direc-
tor de la l í a v a n a E l e c t r i c Co . , el dx-
balleroso amigo Mr. Frf>nk Stein-
hart , es la s e ñ o r i t a cuyo nomb.'e 
q u e d ó discretamente como una i n c ó g -
nita en la nota con que f inal izaban 
las Habaneras de la v í s p e r a . 
H a sido pedida la mano do la se-
ñ o r i t a S t e i n h a r A p a r a el Joven apues-
to y s i m p á t i c o P a b l o de la L l a m a , 
abogado estudioso. Inteligente de los 
l lamados a tr iunfar 
G a r c í a C a b r e r a "prc-ve" a s í a las bellas s e ñ o r i t a s que toudrái t a 
su cargo uno do los úxáti sugestivos u ú n i c r o s del p iogia inu. 
Pronto nos v i s i t a r á l a l n c o m « 
parable art inta i ta l iana . Oíd lo 
'«ue de sus manos e s c r i b i ó e l 
iluioii-? Ingenieros: 
La, lA iea cumple en ellas e l 
prodigio m » - u n á n i m e ; l a g r a -
c ia desgrana m ú sonrisas en l a 
exquisi ta V i r t u o s l d » ' flus mo-
vimientos; el r i tmo c u i ^ l n a en 
trepidaciones inagotables; la in -
t e n c i ó n su t i l i za sus matices rntó 
persuasivos. P a l p i t a en ellas 
una elocuente profnndidad de 
v i d a : ora c o m b u s t i ó n do pasio-
nes, ora pavor de tragedias, i n -
acabable desmayo do t e m a r a s , 
ayes estertorosos, languideces 
supremas, ans ias incontenibles, 
a l ternat ivamente . Razonan , fem-
brlagan, seducen, conmueven, 
convencen. 
Ag i ta en cada mano l a mitad 
de su a l m a . 
N una de nuestras vidrieras de 
Gal iano exhibimos la hermosa 
m u ñ e c a que, con su riquís imo ajuar, 
será rifada el p r ó x i m o d í a 28 a be-
p e t l c l ó n a nombre de su hijo el se-
ñ o r Pablo, de l a L l a m a , distinguido 
¿ a b a l l e r o , " d e a l ta respetabil idad, que 
en fecha no l e jana r e g r e s ó de un 
largo viaje por E u r o p a . 
G r a t a la noticia. 
Y l a doy con mi f e l i c i t a c i ó n . 
E L R A 1 L E D E L S D E F E B R E R O 
Caao único . 
Sin precedente. 
Desde dos semanas antes del bai-
le de/Las Mil y U n a Noches estaban 
rendidos todos los palcos del p r i -
nrero y segundo piso del Nacional . 
No quedan disponibles de Venta 
más que palcos do tercer piso. 
Son pocos, muy pocos. 
Y su precio es 40 pesos. 
Pueden adquirirse d i r i g i é n d o s e a 
'a Tesorera de la C o m i s i ó n Organl -
iadora, la distinguida dama Merce-
des Romero dé Arango, en su res i -
dencia de Malecón y Manrique, te-
léfono A-4470. 
Cuanto a las entradas, cuyo precio 
es 5 pesos, siguen de venta en E l 
Encanto, en los hoteles I n g l a t e r r a , 
Telégrafo, Sevilla, P l a z a v A l m e n d a -
res, en el Palafs Roya! , en la C a s a de 
Hierro y en el Casino Nacional . 
Conviene advertir que en la sa la 
heficio de los pobres de las Confe-
E n l ¡ " t a " r d e d 7 a 7 e r f o r m u l ó d i c h a ! rendas de S a n Vicente de P a ú l . 
L a canastilla es tan extensa, ade-
m á s de tan valiosa, que llena la vi -
driera enteramente. 
¡ I m a g í n e n s e ustedes q u é a legr ía 
recibirá la n iña que se saque tan bella 
m u ñ e c a y un ajuar tan amplio y ex-
quisito I 
Todas las piezas han aido donadas 
por familias tan distinguidas como las 
de L o n g a , de Crespo, de Vinent, M a -
c iá , Mendoza, LÁrrea, G a s t ó n , Prieto, 
Olivares, T r é m o l s , Arós tegu i , Demes-
tre, Pcdroso, Medina, Diago, G a s t ó n , 
F r a n c a , K i n d e l á n , O r d ó ñ e z . . . 
E l Encanto tiene el honor de figu-
rar entre los donantes. 
L a r i fa—para la que nns quedan 
pocas papeletas a la venta, a 50 cen-
del teatro lo mismo que en los pa-
sil los de todos los pisos h a b r á s i l las 
en n ú m e r o suficiente para l a concu-
rrencia . 
E l precio mayor por una local idad 
lo ha pagado el doctor Alfredo Z a -
yas, honorable Presidente de la R e -
p ú b l i c a , quien a b o n ó por su palco 
200 pesos. 
Tanto el Gobernador P r o v i n c i a l 
como el Alcalde de l a C i u d a d han 
cedido sus respectivos palcos para 
aumentar con su venta los produc-
tos de l a b e n é f i c a fiesta. 
De Igual m a n e r a ha procedido l a 
S e c c i ó n de Inmuebles doi U a t r o N a -
cional . | 
E l s e ñ o r J u a n Castro , caballeroso 
presidente de dicha S e c c i ó n , c e d i ó 
con el mismo f ^ su palco. 
H a y ya varios sobreprecios. 
Que se p u b l i c a r á n . 
dosc el d ía 31 en el mismo Teatro y 
con idént i co programa. 
P a r a la del 28 n o ^ u e d a ni una so-
la localidad disponible, y para la del 
31 se a g o t a r á n en seguida, pues la 
demanda es encune. 
S ó l o í c reservarán hasia el d í a 29 
en la casa de la itiuy generosa y m i / 
afable señora V d a . de Vinent, Lhe . ' , 
112, t e l é f o n o F-4743 , Vedado. 
Pero quien espere al d ía 29 para 
adquirir su loca l iJ \d se expone a que-
darse un ir al t r . i t r o . . . 
¿ H a b r á que pemer en una tercera 
f u n c i ó n ? 
He aquí el programa: 
1. L a Selva E n c i n t a d a , bella fan-
tasía interpretada por niñas y n iños . 
2 . Cnmoline ?)ay«r coro de s e ñ o -
ritas. Todas luci'-Tii exquisitos trajes 
que se es tán confeccionando, bajo la 
d irecc ión de A n a Mar ía Bonero , en 
nuestros talleres. 
3. L a venta del aavel i l lo rojo, zar-
y j ó v e n e s . muchachas-tavos—se hará en uno de los mter-i zuela por 
medios de la ft ínción que, a beneficio I 
de las propias Conferencias de S a n i A las familias óe¡ interior que nos 
•Vicente ^Jc P a ú l y de la Escuela i pidan papeletas para la rifa de la 
Gratuita de Niños que sostiene a P a - m u ñ e c a y su a j u i f se las enviaremos 
L A B O D A D E ITS T E N O R C U B A N O 
Se c e l e b r ó el Í 0 de Diciembre del 
afio anterior, a las diez de la ma-
ñ a n a , en la Parroqu ia de Santa Ma-
rroquia del Vedado, habrá de cele-
brarse el p r ó x i m o d í a 28 en el T e a -
tro Principal de la Comedia, repi t ién-
con mucho gusto. 
Deben añadir !0 centavos para el 
franqueo y certificado. 
T i t o R u ñ o y " F r o - A r 6 ® 
O Y , jueves, dará Titta Ruffo 
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H a y enorme e x p e c t a c i ó n por cono-
ei más grande de todos los ba- fe" esta P ^ c u l a en la que f i g u a lo 
r ía . en M i l á n , siendo los padrinos la i n'tonos un concierto en "el Teatro i uias clflinguldo de la sociedad haba-
sus repetidos é x i t o s en l a Sca la do 
Milán, está en el apogeo de una ca -
rrera artística qtie a q u í vimos in i -
ciarse con las m á s l i sonjeras pro-
mesas. 
I La elegida del cantante, A n n a Ma-
riani, pertenece a una dist inguida 
familia milauesa. 
Fué ya la boda. 
Y de ella paao a dar cuenta. 
T r o Arte 
De Italia. 
Una grata nueva que l lega. 
Es la del m a t r i m o n i ó l e Paco F e r -
ández Domlnlcis, tenor cubano que 
n estos momentos, consagrado por I respetable madre del art i s ta , s e ñ o - 1 "p, , , , „ i „ • • 
r a Vicenta Domlnlcis V i u d a de F e r - I ^ T ^ 6 „ a los S0C108 de 
n á n d e z . y el s e ñ o r J o s é M a n a n ! , t í o (Musical , 
de la desposada. 
E n t r o los testigos f iguraban el se-
ñ o r Medrano y el C ó n s u l de Cuba en 
M i l á n . 
E n la gran ciudad Ita l iana, y en 
. la casa de l a V í a P a l l a n ú m e r o 7, 
han fijado su res idencia los novios, bre artista, por la an.abilidad con que 
¡ S e a n muy felices! 
ñera 
" Bencil lo, pero muy elegante, 
su h o r m a es muy bonita. De r a -
so negro o de charol $8.50. V e a 
nues tra v i d r i e r a color plata,, 
donde exhibimos nuevos mode-
los de esto precio y algunos que 
hemos rebajado . \ 
L I Q U I D A C I O N D E S E D A S 
P r ó x i m o s a e f e c t u a r n u e s t r o B a l a n c e G e n e r a l 
h e m o s d e c i d i d o r e b a j a r n u e v a m e n t e los y a b a r a t í s i -
m o s p r e c i o s a q u e v e n d í a m o s l a s pedas y c o n este 
m o t i v o l a s h e m o s r e m a r c a d o a los s iguientes 
p r e c i o s : 
b e n g a l i n a d e p u r a s e d a , en 
' 4 0 c o l o r e s . $ 1 . 1 0 
T i s ú c f c v ^ a , e n todos los 
c o l o r e s . v v 1 '25 
C r e p é d e ch inát i ^ n 8 0 c o -
lores , a . . . V ^ , . . 
S e d a E s p e j o , e n t o d o § - v p s 
c o l o r e s ^ a 
G e o r g e t t e d e s e d a , f r a n -
c é s , en 8 0 c o l o r e s , a 1 .60 
. 1 .65 
1 .80 
1 .40 
¿ . 6 0 
M e s a l i n a , 8 0 c o l o r e s , a . 
T a f e t á n g r o , 8 0 c o l o r e s , a 
J e r s e y d e s e d a , e n todos los 
c o l o r e s 1 .90 
C r e p é c a n t ó n , d e todos los 
c o l o r e s , a 2 . 2 5 
C h a r m e u s s e f r a n c é s , en to-
dos c o l o r e s 2 . 3 5 
G e o r g e t t e y f o u l a r e s f lo-
r e a d o s , n u e v o s est i los , a 2 . 3 5 
C r e p é M a r r o c a í n , e n todos 
c o l o r e s 2 . 6 0 
C r e s p ó n S o r e l , e n todos los 
c o l o r e s 2 . 6 0 
F r o s t C r e p é , t e l a e x q u i s i -
t a , ^ 3 . 9 0 
L O S U L T I M O S L I B E O S 
R E C I B I D O S 
T R A T A D O D E O B S T E T R I C I A . 
Obra publicada bajo la di-
rección ie l doctor A Doder-
leíji, con la colaboración d© 
eminentPB especialistas. To-
mo I I . Patología del emUa-
razo extrauterino. Trastor-
nos nerviosos y psíquicos 
durante e l embarazo, parto 
y puerperio. Obstetricia le-
Ral. Patología del parto. 
Ilustrado con 124 grabados 
«n negro y en color. Precio 
de este tomo encuadernado. {10.00 
Bailes 'Truffin' 
E L C 0 3 I E X D A D O R G A L L O 
Vuelta a Cuba. 
Del Comendador Gallo. 
Se le espera esta tarde, s e g ú n y a 
dije ayer, en el correo de la ,F lor lda . 
Sus amigos, los muchos que a q u í 
(iejó cuando vino el a ñ o anterior 
con la Compañía de la San Car io , se i 
disponen a hacerle un car iñoóo re- i 
cibimlento. 
, Nos trae esta vez a l a Duse, 
l>a excelsa Duse. 
Temporada la de la gran actriz ¡ 
i ta l iana que se inaugura el luues con 
P o r t a rh lusa , comedia de Marco 
P r a g a , en el teatro Nacional 
L a distinguida .señora del doctor 
H e r n á n d e z Figueroa. Secretaria de 
" P r o Arte M u s i c a l * n o s dijo que la Clausurada j a expos i c ión de trajes 
Sociedad estaba n. .y agradecida a i ; P a r a la matiiM* mfantil del 3 de fe-
Maestro Bracale . empresario del c e l e - i ^ " 0 / a beneficio del Aízlo y Creche 
Truff in , las personas que deseen ver-
, ¡0 los'pueden decirlo a las a í n a b l - s se-
ñoritas vendedoras del segundo piso 
de S a n Miguel y Galiano. 
a que este 
concierto. 
Empieza a las 5 de la tarek 
Muy L o mismo sugerimos a quienes de-
E I d í a 30 , en "Faust-:" 'seen ver los trajes orientales para el 
Por falta de espacio aplazamos pa- i Baile de las Mií y U n a Noches. 
Para, cuatro funciones e s t á abierto ¡ ra m a ñ a n a 10 quc t e n í a m o s que decir! P a r a ambos bailes—el del s á b a d o 
de la pe l í cu la de E l Encanto, que se 12 de febrero y el infantil del siguien-
exhib irá en Fausto el d í a 30 en la s ' t e d í a — v e n d e m o s entradas a $5.00 y 
tandas elegantes de tarde y noche. ! $2.00. respcctiwimente. 
el abono de la Duse a oargo del in 
sustituible Pedrl to V á r e l a . 
Func iones ú n i c a s . 
P o r la noche. 
Relacionado con todos los prepa-
rativos de esta gran temporada es 
el v ia je de í amigo F o r t u n e Gallo. 
¡ L l e g u e con toda fe l ic idad! 
E N L A P O L I C L I N I C A 
Un caso m á s . 
De la insaciable apeudlcitls. 
Fué operado en la tarde dol do-
mingo el Joven J o s é Gui l lermo Tré -
wols, aventajado estudiante del 
Uarto Año de Medicina, en la Po-
l í n i c a Nacional... 
Operación feliz. 
Realizada ráp idament ( 
cabo ú l t i m a m e n t e otra o p e r a c i ó n fe-
l i c í s i m a en l a persona de l a s e ñ o r i -
ta Odll ia F e r n á n d e z , do San Anto-
nio de los B a ñ o s . 
E n otras operaciones q u i r ú r g i c a s 
a l l í real izadas en estos d í a s han con-
U E si tenemos 
na , baratos? 
ves stidos los liquidamos a $32.50 y $37.50. 
I Y por el estilo toda la l ínea de in-
Ivierno en nuestjro "Departamento de 
I Confecciones", incluyendo la S e c c i ó n 
de Luto , cuyos vestidos, de c r e p é de 
C h i n a y crepé C a n t ó n — d e los que le-
vos. E n todas las tallas: hasta ¿I 4 6 . i n e m o ^ u r e n o r m e - - ] [ ^ ' 
a j ' - l - • » mos desde $ í j . U U . 
•.i j i„ fo« ,o ^ r.„Q fUafrn-1 Ademas recibimos una interesante 
f irmado la jujfta fama de ^ s o f r \ i c o i e c c i ó n de vest ¡dos ¿ 1 i . . . i- J T a m b i é n las capas, sí . señora , 
tan los doctores Nogueiras, F l n l a y y , c o l e c c i ó n ae \esi iaos ae lana ligera y i „ . „ j i j i i 
otra c o l e c c i ó n de abrigos de clase P a r a calle, de lana y de seda, bor-
fina. los que, no obstante. hemos idadas . 0 adornadas de flecos, desde 
¡ B a r a t í s i m o s ! 
_ A J 6 . 5 0 y, $8.50. 
E n los colores Prusia, negro y car-
melita, bordados en seda. Estflos nue-
r U Pract i có 'con" s i T a c i e r t o v pe-1 Gíircla ^ a r r u z . 
pela de siempre el doctor N f c o l á s i Son repetidos, y s iempre dignos de ! í i n a ' ,os fW*- V " " " l « ? ; l i n n 
0inez de Rosas. I s e ñ a l a r s e , los é x i t o s de la P o l l c l í - ¡ marcado a precios sumamente bajos. • ^ ' ^ - ^ 
mrl110^151^ c i r u í a n o . director de la * n i c a Nacional , 
cesada Po l i c l ín i ca , ha llevado a ! Modelo en su clase. 
Col ores: negro. Prusia , beige 
^na boda m á s . • 
jntre las de la semana, 
uochl^ el . sábad0. a las diez de la 
que n' 8esun E v i t a c i ó n muy atenta 
Uda i ^ a mis manos, es tá concer-
rez v i la 8eñori ta Amparo S u á -
J el Joven J o a q u í n López Gri l lo . 
66 a l e b r a r á en el- Angel . 
^ el Malecón. 
^ambio de residencia y 
g e n S 1 " MaTteo Alon80 y su W * ' 
ban . aHsima C a r i c a Alonso, aca-
•vemS; I f ^ ^ a ^ o en la m á s bella 
\ m la ciudad. 
^ L ~ ™ a T } J í i Planta ba ja de la 
nimiento de una angelical n i ñ a . 
F r u t o primero de su u n i ó n . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Cuanto a los vestidos de seda, de-
1 hemos decirle que los liquidamos, en 
; colores obscuros, a precios que no 
f pueden ser m á s reducidos. De crepé 
["Cantón, modelos muy elegantes, c a -
P a r a teatro recibimos preciosos mo-
delos con cuellos de últ ima novedad. 
^Quiere hacer el favor de venir a 
verlas? 
A la vez puede usted cerciorarse 
de la verdad de muestra l iqu idac ión 
en este interesante segundo piso de 
A las almas buenas. 
U n a e x c i t a c i ó n generosa. 
Viene h a c i é n d o l a desde su l e í d a 
t e c c i ó n de E l Mundo, en favor de una 
desventurada, el querido c o m p a ñ e r o 
F ó l l x Qallejas . 
E s digna do c o m p a s i é , 
Conozco el caso. 
si a la mitad: los de $50.00 y $60.00 i Gal iano y S a n Miguel. 
A l concluir . 
U n a nota de duelo. 
H a dejado de oxp;t¡T, y sú entle-
la'inmedilt^49'!6"]1? BIaní>0 y Agu5"Uro 80 e f e c t u a r á en la tarde de hoy, 
''«onio Lasa briSadIer J u a n ¡a sefiora L u c i l a Ol ivera V iuda de 
L ó p e z A l d a z ú b a l . Adicidades! 
¡Jogar feiiz. 
p0ll(le todo 
Es el sonr íe . 
D a m a excelente, muy buena y i^uy 
virtuosa, por la que l l e v a r á luto su 
sobrino, c o m p a ñ e r o tan querido del 
D iar io E s p a ñ o l como el s e ñ o r M a u r l -
'••Posoa Cario i ,enes ? s i m p á t i c o s j c í o L . A l d a z á b a í . 
68 G o n z á W i ;Saladrlga5' y Meree- R/pciba mi p é s a m e . 
2 b,orente con el adve- . E n r i q u e F O N T A M L L S . 
...•i i.....-.i^ i.̂ .. i.,.»!»!»..— "'•• '""—iiü.'y11 'iar"̂ xay*!gt 
u u i t i ü a m s k de m m m \ 
R O S E N T H A L 
que sacamos de la Aduana su-
pera a toda p o n d e r a c i ó n . . . . . . 
¡ E s t i l o s nuevos! L<> m á s del ica-
do y a r t í s t i c o que se f a b r i c a . 
C A S A V E R S A L L E S 
l a casa de las vaji l las 
(Representantes exclusivos de 
las famosas porcelanas Rosen-
t h a l ) 
NOTA: De esta Importante 
obra podemos servir ejempla-
res del tomo I . 
T K A T A D O P R A C T I C O D E L A S 
K N F E K M K D A D E S D E L . OI -
DO, por loa doctores A. Jan-
pon y F Kobrak. Traducción 
• recta del a lemán, per el 
doctor A. FUmagallo. E d i -
ción Ilustrada con 104 gra-
bados. 1 tomo encuadernado 
en tela 
M A N U A L D E E A C T E R I O L O -
i/OGIA, por los doctores Ch. 
. Dopter y H. Sacquepse. To-
rco I I , Ilustrado con 109 fl-
jjuraa en negro y en color. 
Precio de este tomo encua-
dernado en tela roja 
NOTA: De esta obra iiodemoa 
servir ejemplares completos 
o sea los dos tomos encua-
dernados "en tela al precio de 
FUNDAMENTO» D E L A T E R A -
P E U T I C A D E L A S E N F E R -
M E D A D E S CUTANEíkS Y 
S E X U A L E S , por el Dr. L . 
Pulverraacher. Traducción di-
recta del a lemán 1 tomo en-
cuadernado en tela. . . . !* 
T R A T A M I E N T O D E L A S E N -
F E R M E D A D E S I N T E R N A S 
CON S U S T A N C I A S RADIO-
A C T I V A S , por el Dr. W F a l -
ta. Traducción directa del 
alemán, por el Dr. V. Caru-
11a. Edición ilustrada con 9 
grabados. 1 tomo en *o. en-
cuadernado 
E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S 
Y C U T A N E A S , por .os doo-
tores Rlecke y Bettmaun. Co-
lección de Errores diagnós-
ticos y terapéuticos y ma-
rera de evitarlos). 1 tomo en-
cuadernado en tela 
G I N E C 6 E O G I A por loe docto-
-es Henenkei, Relfferscheld y 
Kaschke. (Colección de Erro-
res d iagnóst icos y terapéuti-
cos y manera de evitarlos). 1 
tomo encuadernado en tela . 
S E D A P A R A K I M O N A S 
H e m o s r e c i b i d o a y e r n u e v o s est i los d e s e d a p a -
r a k i m o n a s . S o n p r e c i o s o s y or ig ina les . L o s h e m o s 
m a r c a d o c o n p r e c i o s q u e e s t á n a t o n o c o n l a l i q u i -
d a c i ó n g e n e r a l d e s e d a s q u e o f r e c e m o s h o y . 
G U A R N I C I O N E S B L O N D A D E S E D A 
E n u n a m e s a , e n e l c e n t r o d e la t i e n d a , h e m o s 
c o l o c a d o u n b u e n sur t ido d e g u a r n i c i o n e s b l o n d a 
d e s e d a , e i r tc-dos los c o l o r e s . L a s l i q u i d a m o s a p r e -
c ios n u n c a v is tos . E s j a m o s s e g u r o s q u e n o d u r a r á n 








Z E K E A , Nepiano 2 4 . Entre Consulado e ¡ n d n s l r i a . 
T e l é f o n o A-449S . 
' Anuncios T R Ü J T l L í j M A R l í ? 
D e d í a en d í a a u m e n t a n los 
p a r t i d a r i o s d e l r i q u í s i m o y s in r i -
v a l c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " , 
B o l í v a r 3 7 , T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y 
M - 7 6 2 3 . 
L e s i o n e s G r a v e s e n M a r i a n a o S E ¿ - i Q U i 
TODOH l.OB AaTICXTl.08 Dli I N -
V I E R N O P O S MZSNOs D E LA MI-
I TAT, D E SU V A I i O B 
1 I :STIpOS D E LANA, desde 59.00 
hasta $15.00 ui.o. 
4 J n „ S 7 1 D O S P h SEDA. ?10.00 a de c a r ú c i e r g r a v i , las que dice í'üu.oo. 
F e l l p ? P u ü d o y Arango, vecino 
Cfcl R . loe Augelui í , f u é asistido on 
la cesa de socorro de este" pueblo, 
per el m é d i c o de guardia de l e s^ -
ner, 
ae las c a u s ó a l ser alcanzado por un 
g ü i n c h e en e l Centra l Toledo, don 
de t r a b a j a . 
JS1 hecho te estiba casucX. 
T R A T A M I E N T O D É L A S 
F R A C T U R A S , por el floctor 
Lerlche. Profesor de la F a -
cultad de Medicina de Ijyon. 
Kdlción ilustracja con más de 
ciento cincuenta grabados. 
Traducción del Dr. L . Ollva-
jjsa, con un prOlogo y no-
tas del doctor Olivares. 1 to-
mo encuadernado $4.25 
MANUAL D E D E R E C H O MA-
R I T I M O , por el Dr. Juan C. 
Carlomagno, con ün prólogo 
del doctor L . Meló, Profe-
sor de Derecho MaVítlmo 
de la Universidad de Ünenos 
Aires. 1 voluminoso tomo en 
i 4o. mayor, rús t i ca . . . . 
CODIGO PENA.L D E L A NA-
C I O N A R G E N T I N A , confor-
me a la edloión oficial, con 
un repartorlo alfabético orde-
nado por el Dr. J . M. Saenz 
valiente. 1 tome en 8o. rús-
tica ' . . , 
E Y A M I E S E E N 
E L D I A R I O D E L A 
» 
i O ' R E I L L Y 7 4 , B A J O S 
O B A N X^lQITXDAOXOzr d e 
S o m l i r e r o s d e l o i e n o 
por embarcarse su dueña a Parts pa-
ra hacer las compras -le Verano. Los I 
liav desde $6.00 a S30.00; todos mode-1 
Ioí* de París. 
^ SetiO 4 d 24. 
V E S T I D O S D E H A T I N E a S4 09 
CAPAÍ! DK SEDA, r, sVó 00 
$2?Í0PAS D E ^ T I U K ^ . * $20.00 y 
^ C A P A S DK ESTUMBRK, de niña, a 
BUFANDAS, con SOMBRERO, muy 
L A 
T R A T A D O D E F I S I C A para los 
cursos de las Escuelas téc-
nicas superiores y para los de 
ampliación, por Orestes Mu-
rani. Tomo I I . Optica y Elec-
tricidad Precio de este to-
mo encuadernado en tela. . 
T R A T A D O D B T O P O G R A F I A , 
por Claudio PaBlni. Traduc-
ción directa de la 4a. edición 
Italiana por el^ Ing. L . A l -
varez Valdés. 1 tomo de mis 
de 600 páginas, tela. . . . . 
T R A T A D O D B L E C H E R I A , por 
o. doctor Fleischmann. T r a -
ducción directa de la sexta 
edición alemana e Ilustrada 
piofusamentw L a presente 
obra comprende todos los pro-
cedimientos más modernos 
para la obtención de los pro-
ductos derivados de la le-
che. 1 tomo de más do 700 
pág inas encuadernado. . . 
COMPENDIO D E A G R I C U L -
T U R A , por Cnrlos Seltensper-
per. Traducción de la tercera 
edición francesa Ilustrada con 
414 grabados. (Enciclopedia 
agrícola de G. Wery). 1 tomo 
encuadernado ea tela. . 
E l E X I T O D E L O S N E G O -
CIOS Y E N L A VIDA POR 
L A I N F L U E N C I A P E R S O -
NAL. Lecciones práctica* pa-
ra la adquisición y empleo-
oel magnetismo, por W. W. 
Atklnson l tomo encuader-





¿ Q u é S i g n i f i c a U n 
N o m b r e ? 
E H ^ g n i f i c a d o d e u n n o m b r e e s 
m u y i m p o r t a n t e s i , p o r e j e j n p l o , e s 
" K R A F T A N T I L L A N O " y l o e n -
c u e n t r a e s t a m p a d o e n u n q u e s o . E l 
n e m b r e K R A F T A N T I L L A N O 
e s g a r a n t í a d e c a l i d a d i n v a r i a b l e 5 
s a b o r d e l i c i o s o , y l o h a l l a r á e s » 
t s m p a d o e n e l p a p e l d e e s t a ñ o q u t 
p r o t e j e c a d a ¿ j u e s o . 
S i d e s e a u s t e d p r o b a r u n q u e s o ex* 
q u i s i t o , p i d a 
Q u e s o A n t i l l a n o d e K r a f t 
- S e v e n d e e n r a b a n a d a s , p o r l i b i a » 




E l Q u e s o d e P u r a L e c h e 
i n C o r t e z a — S i n M e r m a 
S i n C o a s anrati vos 
t P O C A 
WEPTVITO Y SAN 3ÍICOI.AS 
' J J I d 24 
X>E 
$1.25¡ 
n i . X.XBBSKIA "éraVAWTER", C A R E O V£l .OSO 
Arenla» Ital ia , 62 (anto«i Galiano) — 
Ttlf . A-4<»i8 Kaba¿» 
Ind. 22 m. 
Apartado 1115. 
P A R A S U S C R I B I R S E A l " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
U T I U C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 p - M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
ÜACIOKAX. (Pajieo d» Martí y Saa 
S a f M l ) 
No bemos recibido programa. 
> A T S B T (Pm*o icart l y Saa Jo«é) 
Compañía fl© opereta Esperanza 
Ir la . 
% 
A las ocho y tres cuanos: la opere-
ta en tres actos, libro «íe Leopoldo J a -
cobeon, adaptación Je Casimiro Giralt, 
.La Ccndesa de Montmartre. 
P W C X P A X D B L A COITHDIA (Aml-
mas j Sfolncte) 
A las cinco de la tarde y a las nue-
ve da la noche, conciertos y bailes na-
cionales rusos por la agrupación de ba-
lalaikas y domras que dirige el maes-
tro Nico lás Silvestroff y la pareja de 
baile de la señor i ta Heleno Sokolskaia 
y el señor Vladimir Routchkowsky, con 
el programa que insertamos en la sec 
clón de Teatros y Artistas 
A las nueve: la comedia en t t 
to} E ' Filón, original de Pj 
ftóa Seca. 
ttABTT ( S r a r o s M y Stütiata) 
Compañía cómico dramática Ortiz-
A Ifes ocho y media: el drsma en tres 
acf'-s. original de Joaquín Dicenta, 
Juan J o s é . 
CUBANO (Arenida d« I ta l ia y J u a y * 
elementa Zanoa) <' 
Compañía da zarzuela cubarla tyg j ^ . 
químedes Poua. 
A. las ocho: la rev i s ta^^* p0Ua y el 
maestro Prats, B l s c u i t ^ ^ i ^ n ^ 





saínete en cincoyJJadrog de pous y el 
.raesrro G r e r y ^ ^ ^ mXiÍKt que a s e s i n ó . 
J^JBS (Monaarrata aatta 
y XTaptUio) 
hay func ión . 
£ l .HA]CBBA cOonsulado y "Vtrtndaa') 
Compañía de zarzuela cubana do Se-
glno López . 
A las ocho menos cuarto: L a Bien-
querida. 
A las nueve: L a Rumba en E s p a ñ a . 
A las diez: la bufonada Afrodita. 
C i n e m a t o g r a f o s 
A P O L O ( J e s ú s daL_ 
A las seis y a ^ „ 
b u r l ó n * * 1 * 3 ocho y medla: E8-
ry L a s garras del águ i la . 
c a p i t o l i o (Industria y Saa Jos«> 
De una y media a cinco: Hacia el 
aMsmo por Barbara L a Marr y Lon 
Cha:iey; Siete años de mala suerte, por 
Max Llnder; F í e s e usted del libriio. 
por Eddy Boland; E l Príncipe Ensue-
ño, por Eddy Boland. 
A las cinco y cuarto: Revista Pathé 
con los ú l t imos sucesos mundiales; E l 
l iomre Fuerte, cinta cómica de Harold 
L loyd . 
A las nueve y media, en función ex-
traordinaria, presentación de la Com-
pañía Chung Wog. del Teatro Chino 
con el drama E l destino de una flor, 
p^r la primera actriz señorita Won Sin 
"Fun. 
C A I C P O A V O B (Plaza Aa Altear) 
A las cinc o y cuarto y a las nueve 
y media: estreno del drama L a hora 
peligrosa* por Eddio Polo; Novedades 
Inttrnacionales y la comedia' No gri-
tes . 
l>e once a cinco y de seis y media a 
ochr-; L a herencia misteriosa, por Jack 
Hoxie, episodio quinto de la serle E n 
l̂ i época de Daniel Boone; el drama en 
do? partes L a bomba radioactiva y la 
conudia No grites. 
A las ocho: L a herencia misteriosa; 
episodio quinto de E n la época de Da-
niel Eoone. 
OOUi» (LuyanO). 
A las ocho y media: E l Huérfano, 
por Lon Chaney, y E l Chicuelo, por 
Jackie Coogan. 
E D E N (Padre Várala y Nueva dal P i -
lar) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose pel ículas dramáticas 
y cómicas . 
Situación comprometida, pbr F r a n -
kl'n Farnum; L a Juventud del diablo) 
por Francesca Bert lnl . 
PAITETO (Prado y Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: una revista de varieda-
des en un acto y estreno de L a plega-
r l a del alma, por Norma TaTlmadge y 
Eugene O'Brlen. 
A las ocho: E l Artista, comedia en 
Jos actos, por Monty Banks; E n alas 
del comercio, revista en un acto. 
A las ocho y media: L a fe maternal, 
en seis actoa por Mary Miles Minter 
y Jsck Holt . 
P I i O B E N C I A (San Lázaro y San Pran-
cisco) 
Funciones por la t?rdo y por la no-
che; exhibición da cintas dramáticas 
y cómicas . 
G B I 8 (B. y 17, Vedado) 
A las tres: Revista Fox número 40; 
E l Tranvía; E l Comité de las Creden-
ciales y E l Caballero de América, por 
l looi Gibson. 
A las ochho y cuarto: E l Caballero 
de Amér ica . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Maruxa. 
n C P E B I O (Coarolado aatrt j a l m a s y 
Troca a aro) 
De dos a seis: la comedia en dos ac-
to? Cosas de chicos; Lobos de la Fron-
tera, por Franklin Farnum; episodio 15 
de L a s garras del águi la; estreno de 
Cuerpos iguales y almas distintas, por 
Florence Reid y Conway Tearle. 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
cómicas . 
A las ocho: Lobos de la Fronera. 
A las nueve: episodio 15 de L a s ga-
rras del águ i la . 
A las nueve y media: Cosas de v i -
llorrio. 
A las diez: Cuerpos iguales y almas 
distintas. 
X N G L A T 2 B B A (O. CsrrUlO y Hstradt 
Palma) 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
l.i« nueve: la cinta en ocho actos Amor 
que todo lo vence», por Mary Starke. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
le] drama Muerto por la ley, por Mll-
tcn Sills y Clalre Adams. 
A ¡as seis y tres cuartos y en la pri-
merap arte de las tres y cuarto: el dra-
i r a E l Primogénito , por Sessue Haya-
kawa. 
i 
L A B A (Prado y Vtrtudaa) 
De una a cuatro: Revista Fox de 
asurtos muiKliales número 41; E l hom-
bre monstruo, por Elmo Lincoln y 
Monte Blue; episodio 15 de L a s garras 
del águi la ; Lobos de la Frontera, por 
Fiankl in Farnum. 
A las siete: episodio 15 de L a s ga-
rras .del águila^ Revista Fox de asun-
tos mundiales número 41. 
A las ocho: Lobos de la Frontera. 
A las nueve: E l Hombre Monstruo; 
episodio 15 de L a s garras del águi la; 
Kevlsta Fox de asuntos mundiales nú-
mo'c 41. 
b las diez y media: Lobos de la 
Frontera. 
L I B A , (Industria y San J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la «io-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . . ¡ 
BCUNSIAL- (San Bafaal frente al Par-
que d* Tri l lo) 
Función díurnra y nocturna, cintas 
dramáticas y c ó m i c a s . 
M A X I M (Piado y Animas) 
A las siete y tres cuartos: comedias 
v cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
Je l a cinta Panchita, por Bessie Love . 
A las nueve y tres cuartos: Robado 
y salvado, por E a r l e Wi l l i am. 
M O N T E C A B E O (Prado Mitra Tañían, 
ta Bey y Dragones) 
Funciones diurna y nocturna; cintas 
dramáticatt y c ó m i c a s . 
N E P T E N O (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Qué le spasa a las mujeres? 
ror Barbara Castleton; Constance Bin-
rey > Huntely Gordon; la comedia Día 
de cobro. 
A las ocho y media: D e t r á s de las 
H O Y : L A C O N D E S A D E M O N T M A R T R E . - $ 2 L U N E T A . 
Hoy se repite el gran éx i to de ano-
che: " L a Condesa de Montmartre", a 
dos pesos I3. luneta. 
Para maftanai también a dos pesos, 
se ha dispuesto una nueva representa-
ción de "Benamor" la luminosa revista 
inspirada en delicioso cuento de "Los 
MU y un día persas". « 
Se prepara la reprise da " L a Viuda 
Alegre" la m á s grande creación de E s -
peranza I r i s . 
Y el estreno de " L a N i ñ a Lupe" ope-
reti? mexicana, de los tiempos del Impe-
rio de Maximiliano, original del conoci-
do eacritor Enrique Uhthoff con mús i -
ca del maestro Rivera P á z . 
" L a Nifta Lupe", ha alcanzado gran 
éx i to en México y E s p a ñ a . 
X I R G U - M A R I A N E L A 
Cuando los h e r T n Quintero pen-
saron en adaptar a la escena "Marla-
nela", esa exquisita novela do Galdós, 
no titubearon por un momento en la 
elección de i n t é r p r e t e . . . 
Margarita Xlrgu fué escogida entre 
todas las grandes actrices españolas , 
como la más capaz de dar vida a ese 
personaje delicado y complejo, hecho 
de ternuras desfallecientes y de infle-
xible orgullo, de timideces y do ga-
l lardías . 
Y la elección de los hermanos Quin-
tero fué un positivo acierto. 
Margarita Xlrgu estudió el persona-
je, analizó sus rasgos psicológicos , bus-
có en la realidad las modalidades foné-
ticas y p lás t icas de las figuras galdlo-
sanas, y creó sobre la escena un tipo 
vivo, palpitante, rea, que conservaba 
dinámicamente todas as cualidades del 
modelo. 
E l triunfo de la Xlrgu fué enorme.. . 
E l público le tributó ovaciones cla-
morosas, en una temporada memora-
ble. Y la crít ica—hosti l entonces al 
teatro qulnterlano—vióso obligada a re-
conocer la habilidad de los adaptado-
res y e éxito grandioso de a intérprete 
genia. 
Eduardo Gómez de Saquero, vicepre-
sidente del Ateneo de Madrid y perio-
dista ilustre, que ha popularizado el 
pseudónimo de "Andrenio". dedicó las 
siguientes frases a Margarita Xlrgu: 
"Tu creación de Marlanela bastarla 
para hacerte famosa si no lo fueras 
y a . Ese tipo, tan bien comprendido y 
tan bien realizado, sería el orgullo de 
una Sarah Bernhardt, de una Marlanl, 
de una Aguglla Yo me inclino an-1 
te tu arte y i te saludo como la actrl? 
más grande del teatro en castellano." 
H O Y V U E L V E A E S C E N A E N E L P R I N C I P A L " E L F I L O N " 
D E M U Ñ O Z S E C A 
Es tá llamada a dar muchas y buenas 
entradas al Principal de la Comedia la 
hermosa obra de Muñoz Seca estrenada 
el martes con extraordinarl) éxito ' E l 
filón" E s una comedia fina, delicada 
e Interesante, en la que triunfa la gra-
d a Inagotable e inimitable de Muñoz 
Seca, cun tipos muy cómicos y episodios 
grac ios í s imos . E n Madrid no ha salidc 
del cartel desde que se es trenó . L a com-
pañía del Principal "realiza en " E l f i lón" 
una labor excelente. 
Para mañana viernes se anuncia el 
debut de la notable actriz Josefl ia 
Rulz del Castillo con "Divorciémonos" 
y »1 martes el de la maravillosa artis-
ta María Tubau con "A campo traviesa" 
de Sasone. E l interés es un valor per-
manente en el Principal. 
L A T A N D A E L E G A N T E D E E SABADO 
Fs+á decidido que la obra que suba mo gran éxito del Principal. Huen pro 
a escena en la tanda elegante del sáoa-
do, a las cuatro y media de la tarde, 
sea " E l filón" de Muñoz Seca, el últ i -
;jrr.nja para esas funciones aristocráti-
cas del elegante coliseo, funciones que 
.son las favoritas de nuestro gran mun-
do. 
2711 1 d 24-
4 t 
M A R T I ' ' 
E s t a noche se representa en el "Mar-
tí", "Juan José" el popular drama de 
Joaquín Dicenta. 
"Juan José" es de las obras que tie-
nen el privilegio de llenar el teatro, 
c;.da vez que se anuncian. Máxime 
cuando como en esta ocasión, ofrece al 
público el atractivo de una interpreta-
ción exce lent í s ima. 
Natalia Ortlz, y Eduardo Vivas, son 
los intérpretes principales de este "Juan 
José , que hoy como siempre nos hará 
vibrar de emoción y de entusiasmo. 
Artistas jóvenes ambos, de fé, de 
temperamento, indudablemente darán 
extraordinario relieve a la "Rosa" y al 
"Juan José", personajes hondamente 
emotivos, y que también encajan en sus 
condiciones a r t í s t i c a s . 
L a luneta para esta función, tiene un 
nrecio popular: ochenta centavos la 
luneta. 
E n al grabado, Natalia Ortlz, notable 
primera actriz que tiene a bu cargo al 
papal da "Bosa" del drama "Juan José". r ld-24 
rocas, por Rodolfo Valentino y Gloria 
Swanson. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
M E N D E Z fAvenida Santa Catalina y 
Jnan Delgado, Vtt>or»> 
A las cinco y media: una cinta có-
mica, estreno del drama L a juventud 
de! diabla por Francesca Bertlnl . 
A las nueve: una comedia en dos par-
i«is; L a juventud del diablo. 
NIZA (Prado entre ffaa Jos* y Tenien-
te Uay) 
Por l a tarde y por la noche: episodios 
13 y 14 de Los milagros de la selva, 
por Ben Hagerty; el drama Entre hie-
nas, por Neal Hart; la comedí^. Cazan-
do un ladrón y Novedades Internacio-
nales. 
O L I M P I O (Avenida WUfloa esquina n 
B . . Vadado) 
A las tres y a las odio y media: E l 
Mentecato, por Douglas Falrbanks. 
X A M P O A M O R 
J U E V E S D E M O D A Y V I E R N E S 2 5 
ORAN" E S T R E . V O E X C U B A 
De l a soberbia p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a , t i tu lada: 
9 ' / . 
( T H E D A N G É R O U S H O U R ) 
D r a m a s e ñ s a c l o n a l de l a n d i rea l . 
E D D I E P O L O 
E l popular 7 notable actor, es su genial y magis tra l I n t é r p r e t e . 
L A H O R A P E L I G R O S A 
Contiene las m á s t iernas a la par que emocionantes escenaa de arte. S u argumento entretiene v 
subyuga basta e l f inal . E s un drama cuya t r a m a mantiene a l espectador en constante r ¿ o c í ? n 7 
P A L C O S : J153.0O G r a n Orquesta .Música Selecta. I / U J Í E T A S : $0 .60 
T A X D A P O P U L A R 8 P . M . E l g r a n c inedrama: T A X D A P O P U I i A R 8 P . M . 
L A H E R E N C I A M I S T E R I O S A 
( W H E R B j I S T H I S W E S T ) . 
^ P o r e l a r r o j a d o a c t o r J A C K H O X I E 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
> media: E l campeón del mundo, por 
Wallace Reid y Lois W ü s o n . 
P A L A C I O G B I S (Ptn-r.v 7 Lucaaa) 
Funcionas por la tarce v por ia no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
BEIlsrA (Avanlfla Simón Bol ívar 63) 
Funclonea por la tarde y por la no-
'•he; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
BXAT.TO. (ITeptuno 7 r-onsnlaílo) 
Funciones por la ^arde y por la no-
L E E P A R R Y 
L a l iada j encantadora artista 
ea su magistral papel de 
M O N N A V A N N A 
espectacular y senti.nental cinta 
según la propia novela del ge-
nial dramaturgo boga 
M A U R I C E 
M A E T E R -
I I N C K 
U n cinedrama que marca una 
época en el arte mudo. 
Una prueba de que el odio y 
la 'lucha entro naciones pueden 
ser purificados en el crisol de 
una mujer ideaL 
S E E S T R E N A E N E L T E A T E O 
C A P I T O L I O 
5Vi T A N D A S E L E G A N T E S SVi 
L U N E S 28 y M A E T E S 29 
Producc ión Espec ia l de la 
c 7 - í r 
F O X F I L M D E C U B A , 8. A . 
A G . U I L A 35 
c a p i t o l T S 
« O Y J m W S , D O S C K A . V , ) E S B S P ^ ^ 
A L A S 514 
Nuevn p r e s e n t a c i ó n de l a gran obra do H A R Q L D • 
[ 
L O Y D 
A J/AS P t H H U M E R A Y U M C A V E 7 
una gran f u n c H n por la 
N O T A B L E C O ^ I P A S ' I A J E L T E V O ' O C H I M ) * 
p o n i é n J o s o eo escena la ó p e r a t i tulada: 
M a n T a n P e i K o c N a p 
( F L D E S T I N O D K V \ A VLOR) S 
tal y como sr presenta en China . Con todos sn^ ^ ' . 
lies, sin agregarle ni quitarle nada. genuínos 
Posit ivamente ú n i c a oportunidad de ver en un t P » ^ J 
tro estilo, el teatro chino. Teatro de nuej. 
Suntuosa pref ientac ión en trajes , tapices y soda» 
A c t u a c i ó n de renombrados artistas de K China 
Palcos: .H13.00. L u n o t * ™ „ , 
c u n e t a con entrada: $0.00 
Quedan suprimidos todos los pases de favor de la v *" * 
Santos y Art igas por estar arrendado el teatro hoy a l a 
sa del Teatro Chino . j a ia hmpr». 
E L S A B A D O , D O S G R A N D E S D E B U T S ^ 
L o s famosos bai larines: 
E L T R I O L A R A 
los mejores artistas c o r e o g r á f i c o s del mundo. Y la bella * . » 
ble cauzonotista ' a 7 a o * 
M A T I L D E D E L A R A 
con repertorio exclusivo de couplets y canciones. 
U N E X I T O S I N P R E C E D E N T E 
T a l es el é x i t o del G r a n Circo S A N T O S y A R T I G A S en el i* 
terior, que t endrá que volver a vis i tar las mismas plazas donde ha 
actuado a l ir hacia Oriente. E l p ú b l i c o del interior, cemo el de la 
Habana , e s t á convencido de que es l a mejor C o m p a ñ í a que ha veni-
do a Cuba. S in competencia n i c o m p a r a c i ó n posible, aunque se 
unan todos los circos y ferias que hay en Cuba. 
»:he; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
S T S A N D (General Suáxez 238 7 240) 
A las ocho: E l golpe maestro, por 
Eprle Will iams; E l deseo de una mi^-
jer. por Loulse Calhoun; p í l l c u l a s có-
micas. 
T E I A N O N (Avenida Wllson entre P a -
seo y A . ) 
A las ocho: Los jinetes de 'a ley; 
por Jack Hoxie. • 
A las cinco y cuarto, y a las nueve 
y ciiarto: Maruxa. 
VEBDTJN vCon-salaflo entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pe l ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Sendas cruza-
das, por Peter Morrison. 
A las nueve y cuarto: E l v io l ín roto» 
por Al l St^r Cast . 
A| las diez y cuarto: Flechas ardien-
tes, por Jack Hoxie. 
W I I . S O N ('¿«¿neral CnrrUio y Bstrad» 
Palma) 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve y 
(res cuartos: estreno de la cinta en 
la cinta en siete actos L a Voz del a I n -
dia por Dorys May. 
A las ocho y cuarto: E l Tahúr, por 
V'ili'f.m S. Har t . 
K S V M Í D A D K Í Í A M I A T E R U T I N A -
R I O E L B E S O C I N E M A T O G R A F I C O 
A ligkt me. 
«rnt fh«l 
D E M A R I A M O 
R O B O F R U S T R A D O 
Por los menores Josó Pouver de 
12 a ñ o s , vecinos de General Zayas 
esquina a Santa Cata l ina y Alfonso 
J. irge J a l d a de 11 a ñ o s , vecino de 
Zayas n ú m e r o 2, en l o j Quemados, 
fué sorprendico un sujeto de raza 
nc-gra en la casa sita en Angue ira 
y Adolfo Cast i l lo , mientras real iza-
ban un robo. 
E s t e sujeto aprovechando l a cir-
cunstancia de que la famil ia ayef 
h a b í a salido, se i n t e r n ó en d icha ca-
sa, violentando l a puerta del fondo. 
A l efecto u t i l i z ó un hierro en for-
m a de pata de cabras . 
Manifiesta el menor Pouver, que 
h a b í a Ido a la ca^a antes menciona-
da con el fin do l levar unas ropas 
cío una t i n t o r e r í a que su p a p á posee, 
que a l l legar a la casa y d e s p u é s 
de haber tocado una o dos veces no-
t f que é s t a la hablan violentado pop 
cuyo motivo se puso en acecho, no 
t a r d ó mucho on aparecer en l a puer-
ta un Individuo de estatura media-
na, vestido con p a n t a l ó n blanco, ca-
miseta de lana y sombrero de paja , 
que a l darse cuenta de que h a b í a 
sido sorprendido, d e j ó el paquete o 
mejor dicho el l í o que se p r o p o n í a 
l levarse y en el cua l c o n d u c í a lo ro-
bado, consistente en un reloj chico 
d" bolsillo da oro, un pulso, cuatro 
pares de aretes una sort i ja , dos pren 
dedores con piedras, un lapicero 
con un cordón de seda, sois collares 
r n colores, una petaca de oro, ntw 
ve p a ñ u e l o s , cinco pantalones', 2 
sv/eter una camiseta, dos camljaí 
d t s s á b a n a s o sacos y un chaleci, 
todo lo cual aprecia en Interesadó 
en 400 pesos m . o . . Mas tarde k 
p e r s o n ó en el lugar del hecho el r-
gilante Genovevo Acosta, que coi-
dujo a los menores y las ropa» y 
prendas a la Jefatura de Policía. 
E l autor á-il robo frustrado logró 
e s c a p á r s e l e a los menores; pero és-
tos que tuvieron oportunidad de fi-
jarse en su rostro, aseguran cono-
cer! o. 
S e g ú n Iqs datos 7 pesqulzas rea-
lizadas, l a po l ic ía local cree que é 
autor de este hecho es conocldísi-
n o y que no tardará mucho en m-
turarto . 
C A M P 0 A M 0 R 
L U N E S 28 7 M A R T E S 29 
C A R R E R A Y M E D I N A P R E S E N T A N A 
C A M P O A H O E 
P R O N T O 
S u b l i m e p r e - e s t r e n o 
ANTONIO 
MORENO 
EOT7SE P E -
T E R S 
P A U L I N A 
S T A R K E 
en la emo-
cionante his-
toria de los 
m a r e s del 
«nr, titu-
lada: 
Dice I r m e R i c h en 
A l 
m I N C E N D I O 
L a rut ina no entra en mis c á l c u -
los. Mis pensamientos, acciones y to-
do c i e n t o poseo lo piise todo con el 
.orazon y el a l m a en la parte que 
interpreto. E n 
A l R E S P I A N D O R 
O E l I N C E N D I O 
vo beso varias veces como una loca 
a M O N T E B L U E , y nunca p e n s é que 
esto fuera rutinario. Yo s e n t í a las 
partes que Interpret í iba y las v iv í 
noche y día, por eso mis besos en es-
la pe l í cu la son verdaderos y senti-
dos, pues me s e n t í presa en las ga-
rras del personaje que interpretaba. 
Bajo tales condiciones no puede ha-
ber rut ina. S e n t í placer, mucho pla-
cer y esto a la vez es comunicado 
al púb l i co . 
E s l a mejor p e l í c u l a que han he-
cho W A R N E R " B R O S . 
R O M A N C E S U P R E M O . " T R A G E D I A 
E M O C I O N A N T E , P A S I O N E S 
A R D I E N T E S 
P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z 
Virtudes 30 . 
Pronto, e l S u p e r - e s p e c t á c u l o : 
R O S A S A L V A J E 
C 726 , 1-d 24 
N O R M A T A L M A D C E 
T H 0 M A S M E I G H A K 
D I C E N 
, Voin tC 
n c o n í t < 
es el V f X liciones, el nonoi . a " ser respetado, y ,cob"delnyenua deb 
nup( val iéndose de . " i ^ vlol» * 
dad o de su vac iante v^rtud.cell8 ge 
rrtrüG-o v convierte a una ou una doncell» í k  y i t   » 
A trulla 32. t ii i 
código 
gall
T e l é f o n o : M-75^ 
Industr ia y San .Tose. 
H O Y 
T A N D A S D E .r>}4 Y «Já 
J U E V E S 24 
E S T R E N O 
¿QUE L E S PASA . 
A L A S MVJERESI 
L a m á s grandiosa super 
P R E C I O S : $0.40 
- p r o d u c c i ó n que ha venido » 
D O M I N G O 37 , G R A N D I O S O E S T R E N O 
" L A H I J A D E L P I R A T A 
por D O R O T H V P H I L I P S y W A L L A C E B E R R Y . 
l-d 
O T I C 
x a D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
V A T R O S ¡ Y A R T I S T A S 
T E M P O R A D A D E E S P E R A N Z A I R I S 
m¿\ CONDEOA D E 
^ anoche en Puyre' con 
ce «5tren la opereta de Jacobson. 
p a c i ó n áe ieea_ de Montmartre . 
ít«il*dft ' L * interesante y regocijada 
V obT¡l r SU8 escenas teatraJe» y 
í *ereC%tPuaclones divertidas. eJoglos 
^ süS gansos entus iást icos . 
S'ioS la múica responden per-
Si "*r0 > ias necesidades del g6-
»'ri'' ocurrencia pas6 un.rato de gra. 
^ r o / e n d o la opereta 
iftn íu¿ espléndida. 
^ pre;endTBaUe de Montmartra. el 
^ f ^ ^ M a ^ u é s ViHc Cre.x 
f ^ o n í e u r fueron presentados 
y «i 
con 
^ r a esplendidez 
i**0 d a c i ó n fué magnirioa. 
M O Z . ' T H A B T R S " 
d e a Colette de Planterose estuvo a la 
altura de su fama como tiple cómica . 
])I6 al personaje expresión espléndi-
da y lo v is t ió admirablemente. 
F i lar Escuer. Pilar Hernández, Dolo-
res Buendía y Mercedes CJrau se con-
dujeron con singular acierto. 
Kmlliü Montichelvo hizo, en eJ Octa-
vio, labor .excelente. 
Kuiz París , Galeno y Banquells ob-
tuvieron con su actuación un triunfo. 
Zjos demás artistas contribuyeron al 
g»ar éxi to de la Interpretación. 
Fueron muy aplaudidos los bailables 
o'e las Corlo. 
E n suma: el estreno de " L a Condesa 
de MoMntmartre" satisfizo al respeta-
ble público, que salió comlacido del 
espectáculo . 
José Iiópez Ooldará-s. 
M I M I A G U G L I A S I G U E E N E L G E N E R O D R A M A T I C O 
f -ha su deseo de cantar una 
54115 una compañía de ópera. Mimf 
T í r e x c e l s a trágica Inicia ma-
^ rnes una temporada dramática 
^ • ' r J a t r o Martí, como primera f l -
« * Á Una notable compañía en la 
^/M-man artistas de primera cate-
íJ!, Oportunamente daremos a co-
s0 .1 Elenco completo, que ha de ser 
parado Se los más exigentes af ie ló-
l o s al teatro 
^ ' t l l f e ^ llama la Haban? ya 
í0,CfnT aaul donde inició su actuación 
^ «cena castellana, nos dará a co-
{n n el Teatro Martí las crcacio-
*atTJS felices de su extenso y vario 
^ í o r i o las de "La Mujer X". "Ma-
;ePfr 'Marianela". "Salomé1'. "Fedo-
*' "La hija de Jorlo" "Una america-
r/en París". "La Malquerida" etc. 
Seri una intensa temporada en la 
"nuestra Mlml", como 
que una vez m á s impondrá el prestigio 
de que goza en el mundo entero. Muer-
ta Sarah Bernhardt. es difícil encon-
ti-ar una actriz trágica de las faculta-
des, el temp»ramento y la intuición de 
et la artista extraordlnrala. 
L a obra co\¡( que anuncia su reaparl-
c'Cn el viernes en Martí es' " L a Mu-
je- X ' ese drama que sin la Aguglla 
no llegarla nunca a alcanzar la cate-
goría de gran obra; y que. sin embar-
go, gracias al talento de esta actriz, es 
t.na de las que con más insistencia re-
clama el público en los carteles. L a 
pobre v íc t ima del vicio y la fatalidad 
linlla una Interpretación sublime en la 
maravillosa comedianta. 
E s esta una oportunidad feliz que se 
ofrece a todas las clases sociales de la 
Habana para adjnlrar a una de las ar-
t:siaR que mayor fama consiguió entre 
nosotros. 
E l c o j i n e t e 
S K F * 
r e d u c e l a e n e r g í a 
requerida por Las máquinas 
hasta con un 00%, se conlenla 
con un ¡ninlino do lubricanlo 
y ele\Kx la seguridad de la 
marcha á un. mveL ardes in 
accesible En sUondo¡/sin Ha 
moría edanaóná su presencia 
OÍQCLÚO su- ímporlanie irabüjQ 
el buen resuliado, empero con 
uisuslenc 
LA A G R U P A C I O N D E B A L A L A I K A S Y D O M R A S E N E L 
N A C I O N A L 
más 
ía 
Comienza hoy en el Teatro Nacional 
¿iu serle de conciertos por la maravi-
llosa agrupación musical de balalaikas 
• áoir.ras y danzas populares rusas 
43e dirige el eminente maestro Nloo-
08 cilvestroff, el espectáculo 
sjrprendente que ha presenciado 
Hibana desdde hace muchos a ñ o s . 
Los onciertos tendrán lugar hoy 
joeves, el viernes y el sábado, tarde y 
loche a Jas cinco y a las nueve. E l 
domingo habrá tres conciertos: a las 
r.'.ez de la mañana a las cinco de la 
tilde y a las nueve da la noche. 
Ayer dió su último concierto en el 
Principal de la Comedia. Entre las pá-
ginas musicales que por primera vez 
Bierpretaba aquí figuraba la Danza de 
los Histriones de Rimsky-Korsakoff, la 
Polonesa Militar de Chopln y E l solda-
do muriendo de Tchalkowsky. que 
uranesron clamorosos aplausos por la 
admirable ejecución de que fueron ob-
jeto. 
Los programas de hoy en el Nacio-
mí' ion en extremo Interesantes. 
Kícomendamos como un obsequio 
exquisito a los amantes del arte, la 
üílstencla a estos conciertos de los 
mesaos mos, cuyo arte domina hoy a 
^ crí|/c» y a los inteligentes de todo 
f¡ molido. \ 
PROCKBAMA / 
A lw cinco p. m.: 
PRIMERA PARTI 
Serenata; Ankarani. 
Danza noruega número 2; Q n * , , 
Coro de los campesinos de la ópera 
1̂ Príncipe Igor* ; Borodin. 
Danta de los Histriones; 
Korsakoff. 
Rlmsky-
L a Pescadora; canción popular rusa. 
Polonesa Militar; Chopln. 
S E G U N D A P A R T E 
Danzas populares lusas; ejecutadas 
•por la señorita Helene Sokolskala y el 
fceñor Wladlmlr Ruchkowsky. 
T E R C E R A P A R T E 
Romanza E l soldado muriendo (Alu-
cinación de un héroe en su a g o n í a ) ; 
Chalkowsky. 
Mazurka número 2; Tkrlabin . 
Oriental; C u i . 
Canción humorís t ica; canción popu-
lar rusa. 
Rapsodia Húngara número 2; L l s z t . 
A Dan nueve p. sx>: 
P R I M E R A P A R T E 
feerenata; Ankarani . -
Danza noruega número 2; Grlieg. 
Coro de los .campesinos de la ópera 
*'E1 Príncipe Igor"; Borodin. 
Danza do los Histriones; Rimsky-
Korsakof f. 
L a Pescadora; canción popular rusa. 
Polonesa Militar; Chopln. 
S E G U N D A P A R T E 
Danzas populares rusas; ejecutadas 
por la señorita Hel |n© Bokolskaia y el 
señor Wladlmlr Ruchkowsky. 
T E R C E R A P A R T E 
Romanza E l soldado muriendo (Alu-
cinación de un héroe en bu agonía ) ; 
Chalkowsky, 
Mazurka número 2; Yki-labln., 
Oriental; C u i ^ 
Canción humot ía i tca; canción popu-
lar rusa . 
Rapsodia Húngara número 2; L l s z t . 
T H E F A I R 
C A S A E S P E C I A L D E M O D A S A D E L A N T A D A S 
D e C a l l e , T a r d e , N o c h e y S p o r t 
E n todas las tel^s, t a m a ñ o s eetilos y colores deseables. 
Modelos especiales para personas gruesas, a l tas y pequeflas. 
CAPAS Y ABRIGOS 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s . 
pesar do las grandes reformas a.ue estamos llevando a 
cabo en nuestro local , estamofí despachando a nuestras c l ien-
tes s in i n t e r r u p c i ó n a l g u n a ) . . i 
S A N R A F A E L N o . 1 1 
¡ E l o t o ñ o d e l a v i d a ! 
.ompre cate paquete 
Rechace toda u 
N O d e l o s m á s b e l l o s p e r í o d o s d e l a v i d a 
d e u n a m u j e r — e n t r e l o s c u a r e n t a y c i n c o 
y l o s s e s e n t a a ñ o s d e e d a d — r e s u l t a a m e n u d o 
p e n o s o p o r c a u s a d e l c e s e d e l a a c t i v i d a d m e n -
s u a l d e l o s ó r g a n o s d e l a g e n e r a c i ó n . 
Ó ?54 1-d. 
I d e a s n e g r a s l l e n a n l a i m a g i n a c i ó n . 
S o b r e v i e n e n d o l o r e s , n e r v i o s i d a d e 
i r r i t a b i l i d a d q u e r o b a n a l a s e ñ o r a l o s 
p l a c e r e s d e r i v a d o s d e e s o s a ñ o s d e 
d i g n i d a d y d e g r a t a c o n t e m p l a c i ó n . 
E l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y - d i a 
E . P i n k h a m l a 
a y u d a r á a U d . a 
a t r a v e s a r s i n p e -
l i g r o e s t e p e r í o d o . 
N o s ó l o f o r t a l e -
c e r á s u c u e r p o , 
M u j e r agradecida 
Me recomendaron el Compuesto Vegetal y 
agradeceré eternamente los beneficios que re-
cibí. Por mucho tiempo sufrí desórdenes en 
la menstruación, pero gracias a su ponderada 
medicina me hallo bien. Puede publicar esta 
carta. 
Matilde Cavada 
Guinea, Habana, Cuba 
s i n o q u e t r a n q u i l i z a r á s u e s p í r i t u . 
D u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s , h a s i d o u n a 
b e n d i c i ó n p a r a t o d a s l a s m u j e r e s . 
H a g a U d . l a p r u e b a c o n u n a b o t e l l a 
y v e r á q u é b e n é f i c o e s . R e c h a c e l a s 
i m i t a c i o n e s q u e 
p u e d e n c a u s a r 
p e r j u i c i o . F í j e s e 
e n l a m a r c a d e 
f á b r i c a y e n e l 
n o m b r e , q u e g a -
r a n t i z a n l a c a l i -
d a d d e l p r o d u c t o . 
C o m p u e s t o ^ f e g e t a l 
D e L t f d i a £ . P i n k h a m 
t Y O I A E PINKHAM M E D I C I N E C O - UYNN, M A S S . 
inapreciable valor p a r a las venide-
ras generaciones. 
" A L M A S E N V E N T A " es una de 
esas producciones que el p ú b l i c o no 
solo aplaude entusiasmado, s i no 
que l a ve tres y cuatro veces para 
no olvidar un solo detalle. 
magristrainiente que la crít ica llevada en llegar a ser "estrella", 
de su entusiasmo dice que talmente' E s t a novela a l c a n z ó un é x i t o 
K s a G i n e i M o g r á í l G a 
O B R A M A E S T R A D E L A L I T E R A T U R A I N G L E S A 
L L E V A D A A L C I N E M A 
rd", la últ ima no-
i Norris. consideradda 
maestra 
JLucrecia Lomba 
P ^ Kathl 
l«o adam,/0 11 literatura inglesa, ha 
K Comn V 1 Clnema P0r la 
|. Compama productora W a r r . r 
§ £ Bl 6 y atable trágico 
l E t t T m / l3" ^el!a y Rentosa Ir^-
^ " i S " ' e Un Select0 reParto *o 
'««Plandor ^¡o o../"""'""1" ^ Inc-ndio 





' nteresante en grado su-
'onahsmo nos preaentan , 
las consecuencias de los matrimonios 
tr. que el amor no ha tomadop artlcl-
paciCn y s í las conveniencias o la su-
misifn filial.; 
Crmo novela la historia constituye 
un í x i t o sin precedentes, só lo compara-
ble at obtenido por"AJmas en venta" la 
novtia de Rupert Hughes de la que se 
han agotado todas las ediciones lanza-
das ai mercado y ha establecido un re-
cord de venta en las librerías ameri-
canas. 
parece que Mrs . Norris estaba pensan-
do en ellog cuando hizo la descripción 
de lo<" "héroes" de su novela. 
L a escena final de la pcUcüla, que 
presenta una terrible, vivida y realí-
sima conl lagración en las montañas 
bastaría por sí sola para hacer triun-
far a la misma, si no tupiese otr^g 
mér'tos aün m á s sobresalientes. 
¡ ¡ P O R F I N ! ! 
P o r f in se ha hecho una p s l í c u l a 
qne no s d a r á a conocer la^ vicia y mi -
lagros de la f a r á n d u l a c i n e m a t o g r á -
I l ca de las puertas de los estudios 
adentro. 
Mucho tiempo h a c í a que la idea 
de f i lmar u n a p e l í c u l a sobre este 
asunto, v e n í a siendo sugerida a las 
distintas c o m p a ñ í a s productoras nor-
teamericanas , pero n inguna hasta 
ahora 'lo h a b í a intentado por lo di-
f íc i l que se hace lograr reunir en 
el estudio a todas las "estrellas" en 
un momento dado y por e l tiempo 
necesario" para s u f i l m a c i ó n . 
P e r o ' l a G o l d w y n Pic tures , tenia 
Como pel ícu la su éxito ha sido afln ; 0 mejor dicho tiene en su staff do 
mayor, dada la espléndida labor de sus 
'ntérpretes y su art ís t ica presentación, 
además de bus decorados, vestuario y 
ditres otros factores la "mise en sce-
ne" y la dirección irreprochahble. 
Monto Blue e Irene Rich actúan tan 
director a un l lupert Hughes , un ge-
nio como autor y director, que ha -
ce a l g ú n tiempo e scr ib ió una no-
vela t i tulada " A L M A S E N V E N T A " 
la que versaba sobre l a vida en los 
estudios y los e m p e ñ o s de una joven 
Pasar Balance 
L o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
l a i s l a d e c u b a 
M O N T E 5 5 
c e r r a r á n s u s p u e r t a s l o s d í a s 
2 7 , 2 8 y 2 9 
y i 
a a p e r t u r a s e r á e l d í a 3 0 c o n g r a n d e s n o -
e d a d e s e n l o s d i v e r s o s a r t í c u l o s d e l g i r o . 
c 748 l ü - 2 4 
asombroso, las ediciones se agotaban 
en menos tiempo del qu.e tardaban 
^n lanzarse al mercado y ló s empre-
sarios americanos (aprendan los cu-
banos) viendo el i n t e r é s despertado 
por dicha obra, le ins inuaron a l a 
Goldwyn la id'Ca de adaptar la a l c i -
nema. 
L a Goldwyn e s c u c h ó complacida 
l a p r o p o s i c i ó n . R u p e r t Hughes el 
autor y d i r é c t o r fué designado para 
t i imar su, propia novela y la pe l í -
cula se hizo. 
¡Y q u é p e l í c u l a ! 
L a c r í t i c a la aclama, como una de 
las m á s grandiosas creaciones cine-
m a t o g r á f i c a s hechas desde que el c i -
nema existe y a f i rma rotundamente 
que s e r á un documento h i s t ó r i c o de 
P E R D I D f l 
y 
E I H 6 0 I H -
T R f l D f t 
No pierda esta his-
to r ia á e amor, de 
edios, de celos y 
misterio, 
6 ñ M F O ñ M O R 
L U N E S 28 y M A R T E S 29 
D E O B R A S P U B L I C A S 
I N F O R M E S J ) E L O ^ T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S 
Por la Je fa tura de la ciudad 
obras han comenzado ya , s e g ú n i n -
forma la J e í a t u r a del Distri to' de 
ln ' 11 < 1 Jl Z H S 
L A A V E N I D A D E L O S M A R T I R E S 
Han sido arrobado.; los pliegos de 
a remitido "aTseñoT Secretado de ^ d i c i o n e s para la subasta de las 
obras de r e p a r a c i ó n de l a A v e n i d a 
c745. ld-24 
Obras P ú b l i c a s , los Informes de los 
trabajos realizados durante los me-
h b de Noviembre y diciembre, en 
el arreglo de las calles de esta ciu-
dad, y en ]os barrios del Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, detallando 
l a c r é d i t o s empleados é n cada obra 
y las condicicnes en que actualmente 
se encuentra, si hau sido termina-
o s en s u totalidad, o quedan in-
completas . 
> E L C L U B " S A N C A R L O S " 
H a sido aprobada el acta de ye-
planteo de l a j obras de c o n s t r u c c i ó n 
de ledificio destinado a l "Club San 
Carlos" en K e y K e s i . . 
C O N T R A T O S C E L E B R A D O S 
E l s e ñ o r S'iJretario . a p r o b ó los s l -
gudenucs Contratos: celebrado coa 
lo? s o ñ e r e a I-orta y C a . , para ia 
:onstrucci6n, de un tramo de la ca-
ri etera de Sagua de T á n a m o a la 
d o r i e t a . 
E l celebrad j con el doctor Mario 
Roca, para la r e p a r a c i ó n de un tra-
mo de l a c a r í e t e r a de l a Habana 
a Santiago d i las V e g a s . 
E l de las obras ce c o n s t r u c c i ó n 
de la carre tera de J a g ü e y Grando a 
t r a m o n t e , . ü a s t a el P e r i c o . Dichas 
de los Márt i re s en C a m a g ü e y . 
E L P A V I M E N T O D E L A C A L L E 12 
E l secretario a p r o b ó e l proyecto 
y presupuesto de las obras de pavi -
n u n t a c l ó n de l a calle 12, desde l a 
Avenida Wil .scn, hasta l a ca l le 25, 
en el Vedado . 
T O M A R A C O R R I E N T E D E L A C O M 
P A Ñ I A D E H E R S H E Y 
• H a sido a.p:obado el proyecto pre-
sentado por la C o m p a ñ í a de E l e c -
t i ic idad de Jaruco , para tomar co-
rriente de l a C o m p a ñ í a "Hershey 
Corporat ion". 
T R A G A N T E O B S T R U I D O 
L o s vecinos de Santa C a t a l i n a 15, 
en el Cerro , so quejan del abandono 
en que se ha l la dicha calle desde 
hace mucho tiempo; en su parte 
m á s baja , se encuentra obstruido e l 
t r a g a n t e ' d e l a lcantari l lado, y cada 
i vez que lluevo, dada la a c u m u l a c i ó n 
agua que vierten a l l í las callea 
j l l y a c e n t e s , se precipita vor l a s 
puertas y ventanas de las casas, 
causando encimes molest ias . E s de 
esperar que h« S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , a t e n d e r á el ruego de esas 
fami l ias . 
/ 1 f / J I 
E l t r a b a j o c o m p a r t i d o s e 
c o n v i e r t e e n d i s t r a c c i ó n . 
E s u n p l a c e r c o c i n a r e n 
u n a A . B . 
V i s í t e n o s y p o d r e m o s m o s -
t r a r l e n u e s t r o s u r t i d o c o m -
p le to . L o m á s b a r a t o y lo 
m e j o r . 
S 




A r e l l a n o y C í a 
M a r t a A b r e ü í a m a ^ u ^ y h a b a n a 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 2 4 
M a n i f i e s t o s 
Manifiesto l ,562.-Vapor Americano Zaldo Martínez y Co 3 cajas 
••Atoi.as' capitán Holmes procedente de rretllla ja lngtrumentos 
Colón y escala, consignado a W. | « t 6 p e t ¡ Ü J l ^ u v . 
J Z Horter Co 12 cajas gabinete 
Almanaques Schneer 3 luos anuncios 
García Pérez 2 cajas tinta 
8ingftr tí Machine Co 69 cajas accs 
para mAqulnas do coser 
A Kodrlguez 61 huacal efectos sani-
tarios ... 
Crespo García 129 W W 
Vda. Humara Lastra 22 cajas fonó-
grafos 
Arellano v Co S btos accs tanques 
H O Roosen y Co 24 btos tinta pln-
_>aniel. 
Con carga en tráns i to . 
Manifiesto LCBS-T-Vapor americano 
••Governor Cobb", capitán Phelan pro-
cedente de Key West consignado a R . 
L . Branner. 
V . Rosellrt. 2 cajas camarones. 
M I S C E L A N E A S : 
Bhlume Rmus. 1 caja drogas. 
L, E Gwulnn. 1 atado, accesorios ma-
quinas. ;, . w 
American' Tí. Express, 12 bultos ex-
press. 
Manifiesto l.li64. vapor americano " J . 
R Parrott", Capitán Harrlngton, proce-
dente de Key West, consignado a R. L.-
Branner. 
V I V E R E S : 
L. Brea 400 cajas huevos 
V Mestre 100|3 manteca 
M I S C E I . A I T E A 3 
Compañía Mercantil Central 23.332 
kilos ácido 
Fábrica de Hielo 700 sacos malta 
Havana Electric Ry Co 1.250 ladri-
llos 
Colonial Sugar 50.556 kilos amoniaco 
F Perelra y Co 80 cuñetes clavos SO 
Id remaches 400 rollos alambro 
Crespo García 2.000 piezas l-bos 
A Rodríguez 1.408 id Id 
Contructlon Supply Co 2,300 Id lo 
J Gómez 1.101 piezas maderas 
Independent Frui t Co 1.500 atados 
cortes 
Compafila Eléctrica de Cárdenas 20 
sacos barro 11.0000 ladrillos 
X P O R T A C I O N E S 
ExporfaolAn rt*» taparo: * 
Vapor I n g l é s "ül 'Jn", para Colón.J 
H e n r y Clay Dock Co., para la Or-
den, fi,000 tabacos, 5.000 cigarros. 
Vap<)r americano "SIboney", para 
New Y o r k . 
H e n r y C l a y Bock Co. , p a r a E . U . . 
1G6.325 tabacos elaborados y 6,315 
cigarros. 
De. para Ing la terra , 156,745 ta-
bacos. 
De, para L o n d r e s , 2 9,000 clga-
V a 
rros. 
De. para Orden, ( C h i n a ) 115,200 
tura y barniz i _.• _ „ , 
Cuba Importación Co 3 cajas acca ; cigarros, 
auto Vapor americano " C u b a para 
Goneral Electrlcal Co 241 btos mate- T a m p a 
^ C u n l 1 caja accs aplanadoras ! A- Po l lack . para A . Santael la . 
P Alvarez Mena Co 3 cajas arados y 40 pacas tabaco, 
accs 
J Ulloa Co 13 cajas accs auto -
Rambla Bouza Co 3 cajas sobres 
G E 3 cajas filtros 
Champlln Import Co 1 caja accs para 
navajas D I A R I O D E L A MARINA 67 atados vt^ — k , , , . ^ nc-n»tn»a . Hamtmrgo. 
Vapor americano "Cbalmette", pa-
ra Now Orleans . -
H e n r y C l a y Bock, Orden 29.000 
tabacos! 5,000 cigarros. 
V a p ñ r A l e m á n "Toledo", para 
M A N I F I E S T O 1.565 vapor Inglés 'To-
loa* capitán Llvlngton procedente de 
New York consignado a W M Daniel 
V I V E R E S # 
American Grocery 47 cartones cerea-
les 271 id id 4 cajas anuncios 
American Milk Corporation 650 cajas 
leche 
M Esquljarosa 100 b. manzanas 
González Tejelro y Co 25 atados ci-
ruelas ^ 
F Tamames 10 id carn© 
P Barroso 3 caja confituras 
G Palazuelos Co 1 caja pimiento 14 
btos conservas 
R Arguelles 50 cajas Id 
J M Ai^rel 17 btos id 
Lozano Acosta y Co 30 cajas Id 
H Astorqui y Co 10 atados andullo 
A Montaña y Co 22 id Id 
J Gallarreta Co 75 cajas agua mine-
ral 
(2.905) 590 sacos arroz 
Benigno Fernández 468 Id alimento 
(40) 300 id avena 
(20) 500 Id id 
Angel y Co 25 Id garbanzos 
J Texidor 25 Id id 
F Pardo y Co 2 atados queso 
Escalante Castillo Co 80 cajas jabón 
A Miranda 50 Id id 
Vall ina Hno 100 id id 
M Acevedo y Co 130 Id Id 
Viera Hno 100 Id id 
S S Freidlein 50 cajas agua minera-
les 
M González y Co 250 sacos café 
I I T Roberts 1 caja tabaco 
Compañía Quesera de Cuba 1 huacal 
queso 
Bonet y Co 250 sicos harina 
' M Montes 300 id Id 
I s la Gutiérrez y Co 300 Id Id 
R Suárez y Co 250 Id Id 
González Tejelro y Co 10 b. Jabón 
(30) 1.250 sacos avena 
(10) 500 Id Id / 
Viñas Díaz 25 cajas leche 
M González y Co 100 sacos cebollas 
Barraqué Maciá y Co 750 Id harina 
F Amaral 200 barriles papas 
Swlft y Co 30 atados queso 
A Canales 15 Id Id 
Lozano Acosta y Co 15 Id di 
I Sierra 95 sacos frijol 
R Fernández 50 Id id 
Frank Bowman y Co 300 Id )d 
American Grocery 30 atados leche 53 
Id conservas 
Fernández Trafaga Co 100 sacos f r l . 
A Armand e Hijo 120 barriles papas 
J López y Co 10 huacales apio 
García y Campa 60 cajas peras 10 
huacales apio y 1 caja mantequilla S 
atados queso 5 cuñetes uvas 
Miranda y Gutiérrez 200 sacos pa-
pas 
Sobrino, .Vllarello y Co 400 Id Id 
M Esquljarosa 25 id id 
Starks Ins. 180 atados queso 
J Gallarreta y Co 16 Id Id 8 huaca-
yes opio 3 barriles ostiones 1 caja 
panqués 1 Id tocino 1 id harina 5 b. 
Jamón 
O 30 c. bacalao 
Ro^ y Co 5 cajas dáti les 
MISCEIiAXTEAS 
Cuba Importación 2 cajas cadenas 
Llano y Co 1 caja brazaletes 
M Iglesias 3 huacales colgadores 
L Menocal 4 huacales muebles 
Maza Caso y Co 3 cajas libros 
Arroyo Fernández y Co 2 id id 
R Berndnes y Co 5 IcT'motores 
Unión Comercial de Cuba 2 Id ca-
jas vacias ^ • 
Montalvo Cárdenas Co 4 ¿ajas papel 
M Plñelro 22 cajas accs. fotograf ías 
Nacional de Espejos 5 cajas pintura 
González y Co 4 cajas empaquetadu-
ra 
Lange Motor 2 cajas accs auto 
Morgan y Me Avoy 3 cajas bandejas 
J Menéndez Co (PA) 5 cajas uom-
breros 
F Amador 3 cajas sacos de viajes 
A R Langwith 14 cajas extermina-
dores para hormigas 
González y Co 1 caja ferretería 
G Muñoz 4 cajas pap^l 
J R Rey 2 cajas lona 
Texidor Trading Co 60 Id máquinas 
de escribir 
L B Ross 2 cajas accs auto 
Carasa Co 15 caja^ papel 
Barandlaran Co 135 atados id 
Fairbanks y Co 5 cajas accs roma-
nas 
Custln y Moreno 1 plano 
L B Ross 3 cajas accs auto 
Casa Giralt 4 planos . 
Ford Motor Co 1 caja accs auto f 
Rodríguez Hno 5 btos efectos de hie-
rro 
Compañía de Autos de Motores 3 ca-
jas accs 
López Molina Co 2 cascos pasta 
Rambla Bouza y Co 3 cajas sobres 
Iglesia Merced 1 caja velas 
f$ H Wilson 1 caja semilla 
M Verano 15 barriles jabón 
D Pérez Barañano 5 b. cola 
Inter Trading Co 4 cajas presillas 
A M González Hno 2 cajas pintura 
y aceite 
Roque Franseschl 14 cajas botellas 
O Bitchman 9 btos acs auto 
R Otero 452 btos papel 
Arredondo Pérez y Co 4 fardos paja 
Y Chavez 3 cajas muestras 
J Pascual Baldwin 27 cajas máqui-
nas de escribir 
J Danhauser 13 cajas botellas-
Hermanos Fernández 3 cajas jugue-
tes 
J J Rey 6 fardos soga 
A Rodríguez 18 b. mosaicos 
T T P 1 caja muestras 
Lat ta y P u j á i s 2 btos mosaicos 
E l Mundo 1 caja accs para prensa 
A González Co 8 cajas anuncios 
Fábrica de Hielo 1S0 btos tubos 31 
btos acefi Id y maqHlnaria 
L Brlhuega 25 b. vasos * 
Suárez Moto 48 id id 
Codlna Pérez 50 cajas hojalata 
Solo Armada Co 150 id id 
L a Ambrosia 200 Id id 
J MaTvjJlle Co 11 . ajas empaqueta-
dura y muestras 
Roque Franceschl 42 cajas aceite 
Sainz Arca Co 5 btos tinta 9 id pasta 
EI l l s Bros 2 cajas efectos de cobro 
P García 5 huacales comlnaciones 
Compañía Lltográflca 81 cajas papel 
I-argas Calsoya 1 caja efectos de 
sport 
Carasa Co 3 cajas lápices 
^ i s ^ ^ s í r S ^ a c S 44 
de^scrVtorlo111' ^ 2 Cajaa efeCt08 
«ine 1 caja libros 2 id juegos 
Trading Co 112 btos 
magazlnes 
Tropical Expresa 21 btos expresa 
A G Bulle 8 btos copas y calzado 
Cuban Telephone Co 48 btos materia-
les 
West India Olí Refg 1.730 Id aceite 
1 caja accs 
E M C 2 planos 
Universal ¿(luslcal Co 6 Id 1 pianola 
1 caja impresos 
National Paper Typo Co 4 cajas pa-
pel 21 btos efectos de escritorio 
Sevilla Biltmore Hotel 1 bto mue-
bles . 
C E N T R A L E S : 
Niágara: 4 barriles aceite. 
Toledo: 5 cajas ladrillos. 
Habana: 3 ídem empaquetadura. 
DROCMlS: 
Urlarte y Co: 15 cajas botellas. 
J . Pauly Co: 250 Idem drogas. "• 
Enoglotaria Medicina: 20 Idem Idem. 
Inter Drugs Store: 5 Idem Idem, 
Parke Davis Co: 17 bultos idem. 
A . Soto: 7 Idem idem. 
F . Taquechel: 45 Idem Idem. 
Droguería Johnson: 162 idem Idem. 
E . Sarrá: S14 idem idem. 
C A E Z A S O : 
E . Ramos: 4 cajas calzado. 
Gutiérrez y Co: 3 idem Idem. 
López Abascal: 3 idem Ídem. 
Marina Hno: 2 Ídem Idem. 
Nlstal González: 4 Idem idem., ^ 
Y . M . C . A: 1 Idem Idem. 
G . J . Perel ló: 1 Idem Idem. 
Armour y De Wltt: 11 Idem idem. 
J . Palacio: 39 Idem hule. 
J . Bulnes: 2 bultos talabartería. 
M . Rodríguez: 1 Idem idem. 
M . Varas y Co: 23 Idem Idem. 
Díaz y Alvarez: 16 Idem Idem.: 
S. «Garrido: 1 caja cuero. 
E E R f l E T E R I A : 
F . Hevla Co: 8 bultos ferretería . 
Garín González: 4 Idem Idem. 
J . Fernández y Co: 73 Idem idem. 
L . Huarte: 34 Idem Idem. 
J . Alvarez y Co: 12 Idem Idem. 
F . G . de los R í o s : 91 idem Idem. 
Sobrinos de Arriba: 8 idem idem. 
J . González: 8 Idem Idem. 
A . Suárez:" 18 Idem Idem. 
Araluce Alegría y Co: 250 Idem Id. 
A . Urain: 12 idem Idem. 
Reciproclty Supply Co: 27 idem Id. 
Insular Englenery: 60 Idem Idem. 
Canosa Casal: 10 Idem Idem. 
Pons Cobo Co: 2 idem Idem. 
' L . C . Aguilera Co: 23 idem Idem. 
Purdy H<enderson: 29 idem Idem. 
J . Alió y Co: 297 Idem Idem. 
Urlarte y Biscay: 11 Idem Idem. 
T E J I D O S : 
M . R . López: 10 fardos algodón, 10 
bultos tejidos. 
Sánchez ^ a l l e y Co: 3 idem Idem. 
García Suárez: 1 Idem idem. 
C . Vázquez: 1 Idem idem. 
Pérez y Lanza: 1 Idem idemt ' 
Le lvá García: 1 Idem idem. 
M . Isaac: 7 idem Idem. . 
Amado Paz y Co: 2 idem Idem. 
Y . O. Long: 2 Idem Idem. 
S. Navedo: 1 Idem Idem. 
E . Toyos: 1 idem Idem. 
Cuaua y García: 2 idem idem. 
González y Co: 8 Idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 3 Id. 
Idem. 
M . F . Pella y Co: 4 idem Idem. 
Tapia y Co: 1 Idem Idem. 
Izaguirre Alonso y Co: 2 idem Id. 
V . Rodríguez y Co: 3 idenL^dem. 
Diez García Co: 1 Idem Idem. 
E . Grazl: 6 idem Idem. 
P . Goldwater: 15 Idem Idem. ' 
Suárez González Co: 5 idem idem. 
García VIvancos Co: 16 Idem idem. 
Fernández Co: 10 idem idem. 
Vda . Braña: 1 idem Idem. 
Fuente Hno: 1 Idem idem. 
A . Sánchez: 1 idem Idem. 
Arroyo y Sánchez: 1 idem_ idem. 
Isaac Hersberg Hno: 2 Idem idem. 
Juelle Sobrino:^ idem idem. 
V d á . de Fargas: 1 idem Idem. 
E . de la Torre: 4 Idem Idem. 
J . G . Rodríguez y Co: 3 idem Idem. 
Alvarez Menéndez Co: 3 Idem dem. 
Aramburo Taranco Co: 5 idem idem. 
Caso Muñlz: 3 Idem idem. 
B E L H A V R E : 
E . Ortiz: 2 cajas lámparas . 
F . L izama: 1 idem máquinas . 
E . Menéndez Co: 1 idem medias. 
F . P: 1 idem correas. 
A . G . P . L : 2 idem Idem. 
L . López: 1 Idem medias. 
Toraño Trapote: 1 caja hebillas. 1 
Idem jabón. 
Garín González: 6 Idem molinos. 
F . Bonet: 1 Idem lámparas . 
Toyos Tamargo y Co: 1 Idem fraza-
das. 
Poo Lung: 1 Idem bonetería . 
D E L O N D R E S : * 
M. Casti l la: 5 fardos uniones. 
L . Huarte: 140 cuñetes pintura. 
R . Couso: 1 caja tejidos. 
Carasa Co: 1 caja plumas. 
D E L I V E R P O O L : 
Martínez Hno: 1. caja presillas. 
Leiva García: 1 Idem tejidos. 
D E A B E R D E K : 
H García Co: 50 cajas bacalao. 
Romagosa y Co: 50 idem idem. 
J Texidor M: 40 Idem Idem. 
Solís Entrialgo Co: 1 caja tejido del 
vapor "Ulua". 
M A N I F I E S T O 1,566.— Vapof cubano 
"Hannover". capitán Castro de Cabo-
taje a Traves ía coslgnado a R . L . 
Branner. 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 1.567.—Goleta inglesa 
"Douglas D . Conrad", capitán Wynat, 
procedente de Boston, consignado a J . 
Costa. 
Las tre . 
' M A N I F I E S T O 1,568.—Vapor cubano 
"Paloma", capltá Wilson. procedente 
de Moblla, consignado a Munson S. 
L lne . 
V I V E R E S : 
González y Suárez: 395 sacos harina. 
B . Suárez y Co: 500 Idem idem. 
F . Erv l t l y Co: 1.200 Idem maíz . 
J . Oastlello Co: 435 Idem forraje. 
L a Panadera: 300 idem harina. 
A. Santlso: 50|3 manteca. 
Méndez y Co; 300 sacos hárina. ' 
M . F i a -
Seeler E u l e r Co. . para 6. K l n k , 
1,400 talmcos. 
F . E c h e m c n d í a , W . g l m m e l 3 2 . 3 
y 26 pacas. 
De E . Frodberg . S00 pacas Id. 
C . Arneldson, Orden (Austrirf( , 
250 tabacos. 
T o m á s B e n í i é S L o d ó n , Orden (Ale-
m a n i a ) , C0 fdos. tabaco. 
E x p o r t a c i ó n do mieles. 
Vapor f i l emán "Toledo", para 
Hamburgo. 
C . Arnolrisen, Orden ( A u s t r i a ) 25 
Bl miel . 
De Orden ( A l e m a n i a ) 25 Id . Id. 
Vapor americano "Cataboula", pa-
ra Bal t lmore . 
P o r t ü g a l e t l , 400,000 galones mie l ; 
Cunan Dest i l l ing Co. del Centra l 
dé l Centra l M a n a t í . (800,000 id . Id 
E x p o r t a c i ó n de n / ú c a r . 
Vapor americano " H 
gler", de K e y West. 
' Centra l Hershey , para Hershey 
Corp. , 320 sacos a z ú c a r . 
Vapor Ital iano "Nicolaos", para 
Galveston. 
Centra l N i á g a r a , Orden, 100 sacos 
a z ú c a r . 
E x p o r t a c i ó n de frutos y vegetales. 
Vapor americano "SIboney", para 
New Y o r k , / 
P ine Box L a m b e r , WeSt I n d F r u i t , 
130 bles, pifia. 
I n d . F r u i t Co . , T . Opolinaky. 406 
huacales pimientos, 271 id berenge-
nas; 605 id tcmatos; 23 id l imas; 
2 id peines; 3 id calabazas; 5 id 
q u i m b o m b ó . 
E X P O R T A C I O I T D E M I E L E S 
Vapor Alemán '•'Toledo" para Ham-
burgo 
C Arnoldson Orden (Austria) 25 b. 
miel 
de Orden ^Alemania) 25 Id Id 
Vapor americano 'Catahoula' para Bal 
tlmore 
Cuban Destlllng Co del Central Por-
tugalete 400.000 galones miel 
del Central Manatí 800.000 Id Id 
U N A 
P A S T I L L A H A L D A 
E N L A B O G A 
F S U M e m N T I A P E P R E S E R Y A C i O H 
de las afecciones de l a Garganta, Cor izas , 
R o n q u e r a s , Resfr iados , Bronqui t i s , etc. 
g S L A D E S m n i C i O I I I N S T W M E I 
do l a s o f o c a c i ó n , accesos de A s m a , etc. 
E S L l R A P I D A C U M C I O M 
d e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T Í S I M A 
P E D I R , E X I G I R 
en todas las farmacias 
L A S L E G I T I M A S P A S T I L L A S Y A L D A < 
que son Ú N I C A M E N T E las qne se tenden 
en C A J A S con el nombre 
en la tapa. 
t o d a s l a s f a r m a o l a t s 
y d r o c j x z e r i a » 
E X F O B T A C I O i r D E A Z U C A R 
Vapor americano *'H M Flagler" de 
Key West 
Central ^ershey para Hershey Corp 
820 sacos azúcar 
Vapor italiano "Nicolaos" para Gal -
veston 
Central Niágara Orden 100 sacos azú-
car 
EXPORTACIOMr D E E R U T O S Y V E -
G E T A L E S 
Vapor ámericano "SIboney" para N. 
York • 
Pino Box Lumber West Ind. Frurt 
120 bles pifia Ind Frui t Co. T Opollns-
ky 406 huacales pimientos 271 Id be-
rengenas 605 Id tomates 23 Id Urnas 2 
Id peines 3 Id calabazas 6 Id quimbom-
bó 
Vapor americano " H M Flagler" pa-
ra Key West L E Gwlnn tuban Amrr 
Forwarding 1.000 cajas tomates 
Pine Box Lumber West India Frui t 
3.551 huacales pifias 
V A 
C O M E N T A R I O S D E L O S J U E V E S 
C O S A S D E L D I R E C T O R I O . . . 
S E V I L L A , E n e r o 22. — E l 
d u e ñ o de la casa n ú m e r o 10 de 
la calle de V l r i a t o , ha sido sen-
lenclado a p r i s i ó n por Ufeber 
querido desahuciar a varios I n -
quilinos a pesar de que no ha-
l laban d ó n d e a lojarse . 
— O I J O X . E n e r o 2 2 . — S e g ú n 
u n a i n t e r v i ú con el M a r q u é s de 
E s t e l l a , publ icada por un p e r i ó -
dico de esta ciudad, l a supre-
s i ó n de la pr ima a los carbones 
asturianos acordada por el D i -
rectorio, q u e d a r á compensada 
con la o b l i g a c i ó n que se impone 
a los ferro-carri les , de consu-
mir c a r b ó n e s p a ñ o l . 
— M A D R I D , E n e r o 22. — E l 
Directorio h a ordenado l a r e a -
l i z a c i ó n do los estudioe necesa-
rios para fomentar la exporta-
c i ó n do aceite. A l mismo t iem-
po tiene en estudio un vasto 
p lan P{ira e l mejoramiento de 
la e n s e ñ a n z a . 
— T O R D E S I L L A S , E n e r o 22. 
C e l e b r ó s e m a g n a asamblea de la 
U n i ó n Popular Cas te l lana , en-
c o m i á n d o s e l a l a c o h e s i ó n que 
debe mani fes tar el pueblo en 
defensa de los municipios l i -
b r e s . . . de caciquee, evitando 
que l a labor de saneamiento del 
Directorio, sea anu lada d e s p u é s 
por la labor de los p o l í t i c o s . 
E S T E P R I M O E S M U C H O P R I M O : V A Y A O T R A C O P I -
T A A S U S A L U D Y B R I N D E M O S C O N " V I N A C O N C H I T A " 
Q U E T A M B I E N E S , , P A I S A N 0 , , D E L M A R Q U E S D E E S T E L L A . 
Internacional 
anuncios 




Ja Co 3 cajas efectos de escrl-
•scrl torio 
Cubana de Fonógrafos 3 cajas discos 
M I S C E L A N E A 
F i l i s Bros: s í o sacos yeéo . 
J . Espinosa: '3 barriles adrlo 
Rodríguez Hno: . 3 cajas ferretería 
Mederos y Hoz: 35 fardos desperdi-
cios de a lgodón . 
Purdy Henderson: 2.495 tubos 56 
piezas accesorios Idem. 
I , . O. del Heal: 6 bultos mangueras 
y pernos. 
Hilario Onix: 1.476 atados duelas. 
M. Robalna: 21 vacas, 9 crias 
R . Serrano: 126 resortes para carre-
tones . 
A. Espinach: 200 atados mangos 
Porto Verdura Hno: 454 Idem'id. H . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Goleta Inglesa "EUlce B" para Geor-
getown 
Vapor Italiano 'Gonzaga* para New 
York 
Vapor americano "Poland" para New 
York 
Vapor americano "Lake Slavl" para 
Hosuton y escala 
Vapor cubano "Paloma' para Cárde-
nas y escalas 
Vapor americano "Tivlves" para Cris-
tóbal y escalas 
Vapor americano "Ctáhoula" para 
Baltlmore 
Goleta an¡-irlcan^ "Mayorl© Back-
man' para St Plcrre » 
Vapor americano "Orizaba" para N. 
York 
Vapor americano "Exoelslor" para N. 
Orleans 
Vapor Inglés "Toloa"' para C n s t ó b a l ' 
Vapor Ingles "San Bruno' para Bos-
ton 
Vapor a lemán 'Toledo' para Ham-
burgo 
Vapor Italiano 'Nicolaos' para Gal -
veston 
Vapor a lemán "Great 
S" para Hamburgo 
í N . G e l a t s & C o . ? 
B A N Q U E R O S . 
A B A N A 
A g u i s r 106-108 
v * * ¿ ™ CHEQUES DE VIAJEROS / V < f e ™ 
• E N T O D A S P A R T 1 1 1 S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
íecibíRics depósitos a esí i Sarita, iftpudf loto-eses al 3 por 100 m&í 
Todas a t a s ops radmes p u e d a efectuarse t a m b i é n p a r correo 
1*9 
J 
B E N D I C E E L D I A E N Q U E C Í t o > 
M A R T A N L A C ^ 
L a « o ñ o r a Adolf lna F e r n á n d e z de 
Pacho, con residencia en l a calle Mi-
' s i ón n ú m e r o 6 / H a b a n a , Cuba , ha 
proporcionado su nombre, para fo-
mentar l a causa dp T a n l a c , el trata-
mlonto que lo ha producido tan gran 
beneficio. l i e a q u í bu- notable tes-
timonio: 
"Con el auxil io do t a n l a c , me cu-
ré de la enfermedad del e s t ó m a g o 
de la que h a b í a sufrido -hace doce 
a ñ o s . H a b í a probado tantas medici-
na.i, s in obtener resultado, que esta 
ba para abandonar todo Intento de 
c . i rac lón . « 
" B e n d e c i r é s lempio el d í a en que 
c o m e n c é a t emar T a n l a c . Hace cua-
tro a ñ o s , t o m é cuatro botellas, y 
dofide entonces nadie puede gozar de 
mejor salud que yo. 
acidfiz d»» *cf a— 
apetito, y me P 1 í 0 m t ^ 3 . > ,»& 
"Desde *1 prlmer ^ y as 
c« a tomar T a n W * ^ ^ 
apetito, as í Como *\ *ejor 
o s t i ó n , v «i Vi° ^ estómaV1 
e s ú b a ' c n! ^ ^ 0°! 
todos mis n m l e s ^ ^ C 
disfruto de p e r f ^ J $ 
o u e d e e q . i i v o c a r s e t ^ . 
Tanlac se vende en ? í í0 T«íl 
g u e r í a s y boticas. ^ 
venta en tois* . 
vendido más de 29 ^ 
tPllno üJ ttilon 
"MI mal c o n s i s t í a en dispepsia y to. De venta 
L a s Pildoras Vegetal*. * 
el remedio natural y j a i l U t 
to- De venta en t o d a ^ ^ í 
A G U A . . . ? 
Es tando una vez un a l b a ñ i l 
haciendo unos trabajos de re-
paraciones en la celebre Torre 
" L a G i r a l d a " , tuvo la desgra-
c ia do perder p i é y caer desde 
el b a l c ó n del quinto piso a la 
calle, sufriendo enormes magu-
l laduras y el consiguiente gol-
pe, pero s in que por fortuna, 
fuera de los l lamados "Morta-
les por necesidad," 
Ante el suceso, a g l o m e r á r o n -
se varios t r a n s e ú n t e s , que ho-
rrorizados por la tremenda caí -
da del pobre albañil in „ 
ron muerto, pero al ver q « > 
daba seña le s de vida , aai1 
bre mujer trató de ü o ^ * to-
lo, y pedía a gritos 
agua para dárselo al J j » 
Este , que al parecer no Wl. 
ba para morir, oyó los gr i t j t 
aAblÍen.a. mujer' ^ ^ int m í p ió d ic i éndo la : '"k 
¿ A g u a , dice usted?— 
¿de qué piso habrá que 
aquí , para que le den a uíTnE 
poco de vino. . . ? a " ^ u 
L a fama dé los vinos de Jerez, marca "Giralda" está a la altura dt b 
cé lebre Torre de su nombre. 
Pago de Machamudó 
Vino." selectos do Jerez, marca "Gira lda": 
AmontUlado F i n o , Moscatel F i n o , M a l v a s í a y Pedro Ximénei 
D i s t r i b u i d o r e s : 
M . R Ü I Z B A R R E T O Y C 0 M P 
A g u i a r 1 3 8 . - H a b a n a . 
Hay graduaciones entre nno y otro, t n hojnbre no es necesarlameut* • 
blanco o negro. Puede ser hasta amarillo. E n los Herrajes algunos cmo 
nue no hay sino nn'salto de hierro sin acabado (o acabado charolaflo) 1 
metal en acabado o diseño *lno. 
H ^ y m u c h a s ¿ r & d u a c í o n e s 
e n l a e s c a l a 
qne los separo. P e í ejemplo, en las 
cerraduras 
H a y C e r r a d u r a s d e M e t a l 
con un sólo muel l» y pocos cambios: 
h i y otras con tres mueUes y bastan-
te cambios. Hay cerraduras con las ple-
eu* del mecanismo pequeñas y débiles. 
H a y otras con estas piezas m á s gran-
des y m á s resistentes 
Lóg icamente se llega a la conclusión que no « e n e * f e0d 
•lj0ff qU0 pastar o $25 en los herrajes para su casa, o 9l.ow. 
j H A Y arüCHOS "DESCANSOS" E X L A SUBIDA 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent Se Co. en Cuba 




D E H A C I E N D A 
E S T A D O D E L T E S O R O 
H a s t a el d í a 22 de enero la exis-
tencia en efectivo en las b ó v e d a s de 
la T e s o r e r í a General de $ 2 3 . 8 6 9 . 
( •98 .75 . - . 
M A D E R A S : 
Del Río y Co: 2.142 piezas madera. 
Pérez Hno:- 2.959 Idem Idem. 
F . Gutiérrez: 424 Idem Idem. 
T E J I D O S : 
J . González: 1 caja medias. 
Atún y Romano: 3 Idem Idem. 
T . Jorge: 5 Idem Idem. 
Díaz Mangas y Co: 1 Idem Idem, 2 
idem IdfHn. 
Sánchez Valle y Co: 1 Idem Idem. 
Prieto Hno. y Co: 1 Idem Idem. 
Gells Tamargo Co: 4 Idem Idem. 
Peras y ^lenéndez: 6 Idem toallas. 
A . Menéndez: 1 Idem pantaloes. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a l a n a 
S E C R E T A R I A 
( J U K T A G E M Í R A L O R D I X A U I A A D M I X / S T R A I I V A ) 
en 
s e r á 
presen 
Í ^ ; Í l u \ t V ' \ * n 61 W a l ̂ ^ l a l ^ e ^ L r ^ c ^ ^ t r e n V p I ^ 
l*%n Z \ r ! l ~ Z J V ^ U V a Cn el p a - l l a cuota social , y el carnet de, Iden-
1 , d J ^ e n , r 0 G a l 1 ^ 0 . J « a t a Ge- t i f i c a c i ó n . 
nera l ordina.- íf i admin i s l ra t iva m - „ t , 
rrespondiente a l c u a r t r t r i m e s ^ e de^ H a b a n a . 23 ^ E n y r o de 1924-
mil novecientos v e i n t i t r é s . | . R. G. M A I I Q U E S 
L a J u n t a d a r á CftnvUmvn a las dos Secretario 
c <51 4d-2-l ' ' 
AfMuNOO 
VA Di A 
CUERO MEJORADA CORREA 
S a i 
ra 
% 
L a C o r r e a E L E C T R I C , é m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
R e s u l t a l a m á s e c o n ó m i c a , p o r « u l a r g a d u r a c i ó n . N a d a l a d e s i n t e g r a . 
N o s e e n c o g e . N o s e e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o la a f e c t a n n i e l A g u a , n i 
e l C a l o r , n i l a I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a d e A g u a y d e V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N C U B A ! V í c t o r g . M e n d o z a c o m p a n y 
4 1 » 
asi O. 
día Que 
a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 2 4 
P A G I N A O N C E 
B o l s a d e l a H a b a 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y -
dpsdg 
mando t ? > 
3 toda 
; martes, c, 
irilone,, | 
a e ^ S t r e ^ airParte8. 
^ „ condiciones de firmeza 
j E i »ntCrÍOTorer Hubo regular de-
^ t n l a 6 - gerentes clases de bonos 
K S * e S - tura en la cotización del 
I Í Ia d i e r o n ciento cincucentaac-
^ i u n ^ e la Compaftla Llcore-
jff'jf i val0!::íirra se operó a precios 
06 f S o s lotes de Havana 
-vados en Teléfonos. L i -
S ^ I n ^ F e T ^ unidos. 
comunCSl t ic bonos de Cu-
^ T ^ e Havana E . e c t r ^ ^ y ^ 
! > ''"'y obligaciones del Ayunta-
J for citXit0Jla. Habana. 
^ • > B , 0 l vendido ayer de acciones de 
^ ' . i ascle^e a unas mil acciones 







C a . 
re^^ Nacional. . . . 62 60 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Tclephone C # Nominal 
Obllsaclones O í . Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao. 7 15 
Bonos Hipe Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado- 50 100 
Bonos. 2a! Hip. Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rle B 75 79 Vi 
Bonos Hlpt, C a . Lico-
rera Cubana. . . . . B7 x65 
000 bono» Hip. C a . de 
Hielo. . . . . . , 80 100 
Curtidora 6ü 
A C C I O N E S 
i», lo ere*. 
3 í11 Poco d, 
e1cer no est,. 
os gritos j , 
f •lúe eaers¿ 
leQ a uno ú 
a altura de t 
ro Ximénet 
COTIZACION D E L B O L S I N 
BONOS 
^ Bep- Cuba Speyer. 
(D- l n f t • * : 
: ¡ - ldd Mor^n 1914. ., . 
J-ld.-6o;o Tesoro 
B ,A puertos 
• d Morgaa. 1923. . 
í v l Electric R y . Co. 
Electric H . Oral . . 
Caban Telephone Co 
l k ACCIONES 
f c Unidos 
¡fcvwa Eleo^-ic pref. . . 
,dfm comunes. 
Kléfono. preferidas. . . . 
^jéfouo. comunes. ,. . • 
jjter Telephone Co . . . . . . 
Kavlera. preferidas 
lííviera. comunes. . . . . • 
j^nufacturera, pref. . . 
jjmufacturera, com. . . . 
¡jcorera, com. . . . « > • • 




















































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obllgacloaes Comp. Vend 
I R. Cuba Speyer. . ,., 
( Rep. Cuba D. int. . 
{K Rep. Cuba 4^ ojo. 
j ' R Cuba 1914 Morgan 
I R. Cuba 1917 tesoro 
j R. Cuba 1917 puertos 











Ayto. la. Hip. . . •• . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
F. C. U. perpétuas. . 
B". Territortal Serie A . 
B. Toiritorial (Serie B) 
Gas V Electricidad. . 
Havana Electric R y . . 
Havana Electric R y . 
H. Gra. ($6.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. ,. 
cir-;ulaclOn) 
M'Uadero l a . Hip. „: . 
Cuban Telephone. . .. 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. l a . Hip 
Bonos F . del Noroeste 
Je BahV¿a Honda a 
Guane, (1.000.00U en 
circulación 























Banco Agríco la . 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. , 
Trust Co. (500.000 en cir-
culac ión) 
| Banco de Prestamos Sobre 
Joyería. ($50.000 en cir-
culación) i .. . . 
F . C . Unidos . 
Cuban Central, pref, . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R 
Electric Stgo. de Cuba, , 
Havana Electric pref. , . 
Havaii'i Electric com. . . 
Eléctrica de Sanctl Splrltua 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Tnt. pref. , . . 
Cervecera Int . com. . . . 
Lor.ja Comercio, pref. . . 
Lonja Comercio com. . . 
Ca . Curtidora Cubana. . , 
Teléfono, preferidas, . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp. . . . j . . . 
Matadero Industrial, . . . 
7 o|o Naviera, pref, . . 
Naviera, comunes. . . , , 
Cuba Cañe, preferidas. . , 
Cuba Cana, comunes, . . . 
3iego de Av i la . . . . . . . 
7 o|o Ca . Cubana de Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . . 
C a . Cubara de Pesca y Na-
v e g . c i ó n . $1.100.000 en 
circulación com., , . ' , 
Unión líisjp. Americana de 
Seguros ~ , , , 
Unión H.sp. Americana de 
Seguros, benef 
Unión Ou Co. (850.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Vire and Ruber Co. 
comunes 
7 o|o Ca . Manufacturera 
Nacional, pref. , , , , 
C». Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Constai.csn Copper Co, . . 
Llcorem Cubana, com. . , 
7 o'o C a Nacional de Per-
f«m¿rla $1.000.000 en 
circulación, pref , '. , , 
Ca. Nacional d- . Perfume-
ría, íl.SOO.OOO en circu-
lación, com. 
7 olo Ca d< Jarcia de Ala-
tanzas pr^f 
7 olo Ca ño Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
C a . do Jarcia de Alafanzas, 
comunes.. , _^ 
C a . de Jarcia cío Matanzas, 
com. sindicadas 
O i . C'-'.b.ina Accidentes. 
8 oio " L a Unión Nacional", 
Compafiia General de Se-
guros y flianzas, pref. . 
I d . Id. beneficiarlas. . . 
C a . Urbirizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas , , 
C a . Uroan^zadora del Pvar-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . 




dad-i do Calzado $300.000 


























C a s a B l a n c a , E n e r o 23 de 1924. 
D I A R I O . - r H a b a u a , 
E s t a d o del tiompn M i é r c o l e s , siete 
a. m., E s t a d o s TJnldo.s, altas presio-
nes en todo él territorio, excepto en 
extremo nordeste y noroeste. V i e n -
tos fuertes en costa1; del A t l á n t i c o 
al norto de Norfolk. Golfo de M é x i -
co: tiempo Inseguro, b a r ó m e t r o a l -
to, nublados y l luvias , vientos de re-
g i ó n E s t e . P r o n ó s t i c o I s l a : algunos 
nublados y posibilidad de l luvias 11-
i íeras hoy y q u i z á s el jueves ligero 
aumento eu. las temperaturas t e r r a -
les y brisas frescas. 
























B O L S A D E N E W Y O R K 
E N E R O 
P n b Ü c a m o s l a to ta l idad 
d e l a s t r a n s a e d o e t t e n B o -
nos e n ta B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 2 2 5 . 0 0 0 
A C G O N E S 
9 1 6 , 3 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e s 
l a " d e a r m ? H o o s e " d e 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 5 2 . 0 0 0 , 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
de las a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c lase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 8 , 2 1 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 , 3 8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
BeportaAas por lo» Colegio» de Corre-
dora» 
Habana, m. • m 
MUtanzas, . « 




Deducidas por el procedimiento BefiaLa-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Cárdena», m » m m 
Sagua. . p m'mift 




B o l s a d e N e w Y o r k 
Cierre 



















í m no O L I V A R E S , 
K K T O P R f S i D ü N T E D E I A B O L S A 
En la tarde de ayer c e l e b r ó j u n t a i 
ísneral la Bolsa de la Habana , ba-i 
íc la presidencia del s e ñ o r Is idro 
ÜliTares, y actuando de secretario j 
«1 señor Pedro Pablo Kohly . 
Abierta la sesión, d e s p u é s de dar- i 
«cuenta por la presidencia dsl ob-
|{to de la junta, se proced ió a dar ' 
•«tura al acta de la anterior, a la 
memoria dando cuenta de l a mareba 
Testado de la inst i tuc ión , y las ges-
™nes que se realizan, y al balance 
«e Tesorería, todo lo cual fué a p i V 
[«o por unanimidad. 
Se hace constar en la memoria 
a pesar de la para l i zac ión en 
a especulación bursát i l , la Bo l sa ^ 
Me gozando de la prosperidad de ; 
-mpre, como ha quedado demos-! 
en el balance. 1 
í / L C U a n t 0 al e3tad0 e c o n ó m i c o ! 
u d o A dlce que és te c o n t i n ú a i 
jorantio y casi puede decirse que 
uitf1.813 del año 1920 se ha res-
r r 0 "talmente. Con excepc ión1 K o r L qu,ldación de los Bancos smos a ia Ley de g! de enero de. 
' i tornUl?*? no se ha terminado^ 
C n rr 0i Para la B o l s ^ Ia l ^ H 
ifccto n?, , Bancos tiene un as-
i ^ q u e l afecta intensamente,! 
i ' h nprJf Sran masa de Papel que i 
loj anece en las carteras de • 
*'aerr-T^8' ^orzosaniente pesa en I 
\ * teo^; que Vneá(i venir en 1 
^ s i ^ m i l P dado 0 influir en él i 
rislRnor : pero bebemos, dice, j 
liFqu» aiCf0U sat i s facc ión y aplau-1 
P» Por L V e ha Hegado a ac -p- j 
Jporia £* Jl';nta'3 de L i q u i d a c i ó n 
la Vrl111131011 Temporal B a n c a - ' 
'Sííte y °m?ensac ión discrecional- ! 
'os Drim!" los casos' como des- ¡ 
d a h f A U y ' o p i n ó Ia B o l -
^snuí *a hacerse. 
taci0n2 soebroaC,er a l ^ n a s . c o n s i - ! 
S4aí Que o n l - ,as Casas de esta ¡ 
^ U e v 0 p ^ a",en mercado3 ex-l 
W Yorir ,n!.ente cn Ia B o l : 
6 Que n L T 0 1 1 de ya es! 
10 Que h T T aeriamente que | 
íoka éSK ° 3 que se cotizan 
Colocarsa S e c f Ita. imperiosa-
n^ n i ? dentro de las pres-
íu' cargo !« I ?10lsas í lue ten^ 
' ello 8 e ¿ i Cotlzaclón oficial, 
«isito S a l a en la Memoria! 
1 ^ ]* necesario de l ie-i 
C a ^ l o v n ' ;Ón de 103 ^gen-
bar ios o t Est03 son los ! 
^^cantii 6^03 por l a Ley . i 
^ a - v e n u k \a3 operaciones' 
' ^ a la JunetChaLen Bolsa3-
í ^ una 3 ^ Sindical y de 
.^Portan^ de 83 c e d i d a s de i 
^ P e r S * 'i00 debe acome-
ÍS ^ i t J ~ r 1 & ' hasta obte-l 
í 0 8 ^ 4^10na,r por todos1 
5 ^ ^¡oresr f8 a ^ cotizarit5n I 
^ c i o ^ t ^ a s aquellas 
- a n R"S iídu%r0iaes^ranjera«^ Dais uu , -r jas o comer-
ha-
U ^ h a í i ^ 1 1a?radecimien-i 
nacia el doctor F r a n - i 
cleco Bec l , por su generosidad no 
queriendo admit ir los honorarios 
que le c o r r e s p o n d í a n como notarlo 
por el otorgamiento de a lgunas es-
c i l t u r a s . 
D e s p u é s de t ra tar de otros part i -
c-ilares, todos ellos del mayor inte-
rés , t ermina l a Memoria, r e f i r i é n -
dose a l a enfermedad que desde h a -
ce un a ñ o tiene recluido en su ho-
gar, alejado de sus negocios, a l V i -
cepresidente s e ñ o r Jul io E s n a r d , h a -
ciendo votos porque tan distinguido 
cabal lero recobre l a salud « a r d i d a . 
T e r m i n a d a l a lectura de l a Memo-
r i a , el s e ñ o r Ju l io Forcade d e d i c ó 
c a r i ñ o s a s frases de elogio a! doctor 
K o h l y , que tuvo a su, ^pargo l a re 
d a c c i ó n de la misma. 
Se p r o c e d i ó d e s p u é s a elegir las 
personas que d e b í a n ocupar los pues-
tos que ' resultaban vacantes por 
p r e s c r i p c i ó n reglamentar la , resu l -
tando electos por unanimidad l a s l -
guieste candidatura: 
Pres idente: s e ñ o r Is idro Ol ivares . 
P r i m e r vicepresidente: s e ñ o v A r -
mando P a r a j ó n . 
Tesorero: s e ñ o r J o s é Argote. 
Voca les : s e ñ o r e a F r a n c i s c o G , 
Arenas : L u í s Andrade; Gustavo P a -
r a j ó n y J o s é Manuel Garc ía . 
Suplentes: s e ñ o r e s E v a r i s t o T a -
beada y Rogelio M e n é n d e z . 
C o m i s i ó n de Glosa : s e ñ o r e s L o -
renzo E s c a u r l z a ; Marcelino Bancea 
y Arencio Sanjuan . 
E l s e ñ o r Avel ino Cacho Ne^rete 
•Mogió t a m b i é n l a a c t u a c i ó n del 
doctor K o h l y , tanto en la Bo l sa , co-
mo en el seno de la F e d e r a c i ó n N a -
cional de Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
E l s e ñ o r Is idro Olivares , d l ó lec-
tura a unas cuart i l las . Je las q u é 
extraemos los siguientes p á r r a f o s : 
"Mis queridos c o m p a ñ e r o s y a m i -
gos: 
P o r d é c i m a vez. vuelvo a recibir 
el honor de ser reelecto para el hon-
roso cargo de Presidente de ssta im-
portante I n s t i t u c i ó n , que aun para 
algunos de vosotros, no se ha l le-
gado a a r r e c i a r su verdadera Impor-
tnnoia. pues s i de ello os diese ver-
dadera cuenta, mucho mayor s e r í a 
r1 prestigio que debe tener l a B o l -
Ba de Ííi H a b a n a , centro de l a ma-
yor uti l idad en la R e p ú b l i c a , pues 
a n u í es donde se cotizan los fondos 
p ú b l i c o s , bonos, acciones da las dis-
tintas E m p r e s a s F e r r o c a r r i l e r a s e 
Industr iales , que radican « n la R e -
p ú b l i c a y que s u m a n sus capitales, 
•5ol)re seiscientos millones de pesos. 
" E n l a actual idad la Bolsa de la 
Habana , viene atravesando un pe-
r íodo de inactividad, pero de ello 
hemos de sa l ir triunfantes, tan pron-
to se termine l a l i q u i d a c i ó n de los 
valores, que. tanto en propiedad, co-
nu) en p i g n o r a c i ó n , tienen los B a n -
co? sujetos a l i q u i d a c i ó n " . 
"Otro factor de Importancia , lo 
oj el busn precio con que dá co-
mienzo la zafra de 1923-24. cuya 
p r o d u c c i ó n se considera que no ba-
i a r á de 3.500.000 tens. y est iman-
do oue tengamos r a r a el la un pro-
n.fdio de 4 a 1Í2 centavos, h a b r á de 
dejar un gran m á r g e n da beneficio 
v oue. sin duda r-arte de él . s e r á 
Invertido en valores de las E m p r e -
C E N T R O D E C A F E S 
L A J U N T A D F . A Y E R 
E n la tarde de ayer c e l e b r ó j u n -
ta l a Direc t iva del. C i n t r o do Café s , ' 
bajo la jwesMencla del s e ñ o r K a r - I 
oiso P a r d o , asistido del secretario, ' 
señor A n t o n i ) Pérez-. Qué l e í d a y ¡ 
'»probbada el acta de la s e s i ó n an-j 
terior, a p r o b á n d o s e igualmente el 
M l a n c e de t e s o r e r í a , que es satis-! 
factorio, a s í como el movimiento de; 
socios que acusa amemo en los mis-, 
i n o á . 
A l darse cuenta del reciente regre-i 
so de E s p a ñ a del dMinguirio socio,' 
s e ñ o r E n r i q u e S a n j u l i á n , los concu-j 
i rentes aplaudieron on s e ñ a l de re-i 
gocijo por tenerlo nuovamente en el 
seno de l a colectividad, de la quej 
es uno de los cooperadores m á s va-i 
l iosos. 
3e d i ó cuenta de c o m u n i c a c i ó n de la ! 
C o m p a ñ í a Nacional de Hié l . ) a u u n - ¡ 
ciando que Ioí socios del Centro de' 
Café s que tionen celebrado contra-t 
tos con xa misma recilrTrán el bene-
ficio del precio que rige a c t u a l i n e n - í 
te en el m e r c j d o s in perder por ello 
el derecho en la cox i tratac íón ceio-i 
brada anteriormente, que les asegu-j 
ra el precio m á x i m o de die7, pesos-
per t c n e l á d a . L a j u m a a c o r d ó ^.po- • — ¡ 
yar a la c i tada Conipafua. • I e n t r a d a s 
L a presidencia i n f o r m ó de que* la ! m a n i f i e s t o 904 vapor cubano -Rá-
C o m p a ñ i a Coca Cola ha solicitado pido' de Santiago de Cuba con carga 
su ingreso en la colectividad en c a - | general 
lidad. de socio protecter, sienao acep-
tada . M A N I F I E S T O 905 goleta cubana 
Se i n f o r m ó de que por S e c r e t a r í a 'Margarita' de Río Blanco con azúcar 
se han impreso en la documenta--1 M A N I F I E S T O 906 chalara 12 de la 
c i ó n del C e n í i o ¡os nombres de los; chorrera 
socios protectores , siendo ello una! M A N I F I E S T O 907 goleta cubana "Pá. 
de lae .partes del p lan de propacan-i jaro del Mar' de los Pazos con carbón 
da que esa i r u t l t u c l ó n ha dri poner I M A N I F I E S T O 908 goleta cubana 
en p r á c t i c a en beneficio de l a en t i - ¡ 'George' do Matanzas con carga gene-
d a d . ' ral 
Y d e s p u é s ¿e trataron de o tros í 
asuntos de orden interior, se a c o r d ó s a ü i d a s 
proponer la siguiente candidatura i 
para las elecciones p r ó x i m a s , l a que M A N I F I E S T O 919 goleta cubana 
de acuerdo con el reglamento ten- 'Margaritk' para Cárdenas l a s t r e 
d ' á c a r á c t e r de oficiai: m a n i f i e s t o 920 goleta cubana 
Presidente , s e ñ o r Narciso Pardo: | ..Franclsco javier" para OroscV gene-
vicepresidento, s e ñ o r E n r i q u e San- ral 
juMán; vicepresidente segundo, se-j m a n i f i e s t o 921 goleta cubana 'So-
m r Vicente P i ñ e i r o ; secretario, se-!fIa. pai.a Cay0 Coco 
ñ e r R a f a e l G u t i é r r e z ; vicesecretario.; M A N I F I e s t o 921 goleta cubana 'Ma-
s e ñ o Mart in Alonso; tesorero, s e ñ o r ir ía del Carmen- para Cárdenas con car-
R a m 5 n D í a z ; vicetesoero, s eñor Ma-;&a general. i " 
nuel L l e r a n d i ; contador, s e ñ o r M a - M A N I F i e s t o 923 goleta cubana 'Ma-
nuel O l a y . Irla" para Calbarlén con carga general. 
Vooales: S u l o r e s Manue; M a d a - , m a n i f i e s t o 924 vapor cubano 'Sa-
r iaga, F e r n a h o o Cuelo, J o s é Mart í - la Grande. con carga fenoral. 
nti: Regino Picos, R a m ó n Gutie-j 
rre¿ Gregorio V i U a n u l , Vicente F o - Manifie3t0 ^ v a r o r á e cabotaje 
jo, Manuel A n a s , J o s é Gavexras A do proccdente de 
Garc ía A n g e l L ó p e z , ^ m ó n C^aieía^ n •mo consilgnado 
J o s é B lanco , A r t u r o B e d r i ñ e r a . a E m p r e s a ^ á v i e r a de C u b á 
s j San Pedro , Santu.go S u á r e z . R a - , a ^ ^ „ ^ ijC 
m ó n P é r e z , J o s é Acosta J o s ó L^pez, 
Manuel G o n z á l e z , Antonio R o d r í -
guez, Miguel G u t i é r r e z , F r a n c i s c o 
Blanco, Celedonio Puente, E m i l i o 
MoUnero Antonio Meizoso Manuel : 
Ospldo, J o s é l .oure irc , Antonio I n - | at" 
fante, R a f a e l T a z a . W . A . Bueno v C o . , 5 tambores Id 
Vocales Suplentes: S c ñ o i e s M a - F o r m a t e l l a E s p Oop, 15 I d , i d . 
nuel F é r n á n d c z / J u a n Garc ía , J o s é i Tui'ró y Co, 2 cajas calzado. 
B r a n l e l l a . J u a n Domonech, F r a n c i s - ! 
co P a r r a s , R icardo Novoao^ J o s é 
Burlas^ Leocadio P iedra , F r a n c i s c o , 
L ó p e z y F r a n c l s c o Francos-, • 
P r ó x i m i a m o n t e s e r á S e ñ a l a d a l a 
foch*a para la c ? l e b r a c i ó n de las 
elecciones , 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
E l mercado local de cambios rigió ayer 
activo en las dlvlsxs sobre New York . 
A la apertura se hizo una operación a 
1132 de descuento. Mas tarde Be operó 
en cable a 1132 y 1|64; cheques a 1|64 
premios y a la por el sábado próx imo . 
L a s operaciones efectuadas durante el 
día de ayer, en las divisas sobre New 
York, ascendieron a mas de un millón 
de pesos. 
Amerloan Agrlcult. Cdera. M * 
American Beet Sugar. 
rAmerican C a n . « . • « « • • " 
American Car Foundry. . f ta 
American H . and L , pref. • 
American Inter, Cor, m . . m 
American Locomotivo, « . w 
American Smelting Ref , . m • 
American Sugar Refg, Co, m m 
American Sugar Ref , Co, ,., w 
Amerloan Sumatra Tobaco, m Ü 
Abrieron firmes l'is divisas europeas 
y cerraron algo mas flojas, operando en 
francos, cables, a 4.50 y 4.48. 
Cotización del Cierre 
N E W Y O R K , cable. .., 
N E W Y O R K , v is ta . . . * . . 
L O N D R E S , cable, . . ,. ... .„ 
L O N D R E S , v ista , . ., .„ . . 
L O N D R E S . 60 d|v. . . m 
P A R I S , cable. . ^ . . . ., 
P A R I S , vista. . , . , . . . > 
H A M B U R G O . cable 
H A M B U R G O , vista 
ESPAÑA, o íb l e „, 
E S P A Ñ A vis ta . ,. 
I T A L I A , cable. . ,., . . .. ., 
I T A L I A , v ista , . . . . . . 
B R U S E L A S , cable, . . . . 
B R U S E L A S , vista , " 
z U R I C H . cable, . . , . „ . . , 
z U R I C H , vista . 
A M S T E R D A M , cable 
A M S T E R D A M , vista . . . ,. 
TORONTO, cable, . . . . . . 
TORONTO. vista . . . . . . 
R O T T E R D A M , vista, . . . 
HONO K O N G . cable, . . . 






















C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Piases Tipo* 
I>E G u a i i t á n n r a o 
A . G a r c í a q Co., 730 sacos s a l . 
F . Campos y C o , 100 i d , c a f ó . 
C o . Armouv de Cuba, 100 I d , I d , 
W e s t I n d i a 117 bles, y tambores 
s , « 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
E n atenta c ircular se nos part ic i -
pa- Jiaberse constituido en Santiago 
de C u b a , l a sociedad mercant i l re-
gular colectiva de R o d r í g u e z y R a m í -
rez sucesora y continuadora de l a 
que g iraba con l a r a z ó n social de 
R o d r í g u e z y G o n z á l e z . 
L a nueva Sociedad se h a hecho 
cargo de todos sus c r é d i t o s activos 
y pasivos, de la disuelta. 
Son gerentes de la nueva entidad 
social los s e ñ o r e s Generoso R o d r í -
guez y P é r e z y J o s é R a j n í r e z R a -
m í r e z . 
S |E Unidos, cable. 
s | E Unidos, vista., 
Londres, cable, . . 
Londrqe, vista, . .. 
Londres, 60 d|v, . 
París , cable, „, . , 
París , vista, . . . 
Bruselas, v ista . . 
España, cable. . . 
Españn., vista. . ,. 
Italia, v ista . . . . , 
zurich, vista. . . , 
Hong Kong, v is ta . 
Amsterdam, v i s ta . 
Copenhague, v lsha 
Chrlstlcnla, vista . 
Estocolmo, v is ta . , 
Montreal, v ista , ;. 
















E n l a plaza de G u a n t á n a m o se 
ha constituido por tiempo indefini-
do, y con efectos retortivos a l 2 2 
de Jun io de 1923 una Sociedad Mer-
cant i l que g i r a r á con la denomina-
c i ó n de Comas y T a ñ e d a con domi-
cilio en aquel la c iudad, calle de Pe-
dro A. P é r e z . ' Sur . n ú m e r o 11, con 
establecimiento abierto, denominado 
" L a C r e a s ¿ 6 n " , donde dicha Socie-
dad, se d e d i c a r á exclusivamente a l 
ramo de p e l e t e r í a y sus anexos. 
Ambos socios s e ñ o r e s J o s é Comas 
P l a n a e I s idro P a ñ e l l a Comas, ten-
drán el c a r á c t e r de G^renté y el uso, 
indist intamente, de l a f i rma social . 
sas m á s consolidadas; tengamos 
confianza, desechemos todo pesimis-
mo confiando que hemos ds tener, 
gran movimiento en las transaccio-
" E x i s t e cierta propaganda de que 
no hay seguridad en lá s operacio-
nes que se real izan en la Bo l sa , na -
da m á s injust i f icado; bien p'ueda 
asegurarse . que no existe ninguna 
Bolsa donde se ofrezcan m á s garan- 73 cajag limones 
t í a s que en l a de i a H a b a n a , d ia - ' 
riMnente se hacen entregas de can-
tidades a los que intervienen en las 
operaciones y ai\n no se h a dado el 
caso dp producirse una r e c l a m a c i ó n , 
' t u l a es l a d e m o s t r a c i ó n m á s plena 
I de la honradez conque se procede 
y por ello es que s iempre me he 
i sentido honrado con la Pres idencia 
de una I n s t i t u c i ó n , donde se proce-
da tan correctamente". 
Hizo referencia el s e ñ o r Ol ivares 
al proyecto de crear el Colegio de 
Agentes de Cambio y Bo l sa . D e d i c ó 
un recuerdo a l a memoria dal que 
f u é prestigioso miembro de l a ins-
t i t u c i ó n s e ñ o r E l o y Be l l lne (q . e 
P e o . P l á , 1 c a j a efectos 
Presas y Co,, 1 i d . i d , 
C . Nav iera , 1 i d . l icores. 
E . Nav i era 1 rrollo soga. 
D e Santiago de C u b a 
A. As torqui y C o . , 200 sacos c a f é 
Uribai 'r i H n o . , 7 5 atsdos, 20 ca -
ias v e l a s , 
L e i v a y G a r c í a , 1 pte. tej idos , 
S. T a r r i d o . 2 atados 1 pte, efec-
tos auto , 
United S . R . 1 rollo goma, 
B u i k C o . , 1 caja hemamientas, 
N , F . de Hielo , 300 bultos botellas 
C o , R o n Bacardf 1200 cajas r o n . 
Y . P é r e z , 1 ca ja tej idos, 
I , Borrego C o . , 1 id tej idos . 
Coca C o l a C o . , 31 tubos v a c í o s . 
C . Denta l Cubana, 1 c a j a p izarras 
R o s y Novoa, 1 huacal s i l las . 
D . P a p i n g y C o . , 20 cajas manteca 
Alvarez Blanco , 1 atado anuncios . 
10 bles , ba^es anuncios, 1 fardo 
"orchos, 2 cajas botellas, 5 garrafo-
nes ron, 1 bocoy. 
L . Abasca l , 150 sacos cacao. 
G , Rey , 30 í d e m I d e m . 
Cuba E l e c t r i c a l , 3 btos. motores . 
D , A l b e r t m i , 4 bts> muebles . 
E . N a v i e r a , 1 c a j a aceitunas, 15 
sacos cemento, , 
De B a r a c o a . 
A D o m í n g u e z : 1 l e c h ó n . 
E . Mocique; 1 fto. cacao. 
G Lobo y Co. : 1 faldo tasajo. 
S de G ó m e z Mena: 1 id tejidos 
Co. G . de Comisiones: 9 medios 
tambores v a c í o s , 
W é s t t I n d i a : 10 tambores v a c í o s . 
S u á r e z R a m o s Co. : 25 s| cacao. 
G G R e y Co . : 25 id Id, 
Solo A r m a d a Co: 50 id id 
Q G a r c í a : 50 id id 
J F e r n á n d e z : 100 id di. 1 saco 
c a f é . 
O r d e n : 100 saco cacao. 
aceite coco. 
Co. Mercatn i l C e n t r a l : 25 bles 
D u r á n : 6 cajas limones. 
P . I n c l á n C o . : 4 sacos a l m i d ó n y 
arroz. 
A R o d r í g u e z : 10 tabacos. 7 bles. 
L O S P A T E N T E S D E L 
U N O P O R C I E N T O 
L a Sociedad de Comerciantes e I n -
dustriales de Marianao ha dirigido la 
siguiente solicitud al señor Secretarlo 
dp Hacienda: rT 
"Marianao, 22 de enero de 1924. 
Honorable eeñor Secretario de Ha-
cienda.—Habana. 
Señor: 
A petición de los miembros de esta 
Sociedad, tengo el honor de dirigirme 
a usted en súpl ica de que se s irva 
conceder una prórroga hasta el día 31 
de este mes para que los contribuyen-
tes del Impuesto del 1 por 100 puedan 
renovar sus patentes sin penalidad al -
guna, pues en su mayoría Ignoraban la 
disposición publicada en la Gaceta 
Oficial ordenando fuesen adquiridas en 
los veinte primeros días del mes. 
Como es disposición que a no ser 
por la citada Gaceta, no ha sido pu-
Amerlcan Woolen. 
Amer, Shlp Bullding Co, .. t. 
Aieconda Copper Mining, m . 
Atchlson w • 
Atlantic Gulf and West I , . 
Baldwin Locomotiva Works.. . 
Baltlmore and Ohlo., , . . • 
Bethlhem Steel. , , . «i m . ' 
California Petc^eum. 
Canadian Pacif ic , .. . •., ... w • 
Central Leather. m .. w... • 
Cerr ode Pasco. . .. M m . i« » 
Cuba Company, .« . « « • • í¡ 
Chandler Motor . • 
Chesapeako and Ohlo R y , . . 
C h , , Mflw, and St, Paul com, 
Idem Idem preferidas. Ik . m 
Chic, and N , W . . . . . . . . . . . 
C , Rock I , and P.. s ... .. 11 
Chile Copper n 
Chino Copper. » , m » .•. • • 
Coca Cola, w . 1.1 1-. • • • • 
Col Fuel ,., . . . » » 
Consolidated Gas . . . m • n i 
Com Products. „ lrt . . •. -
Cosden and Co, , :., m >.> . > 
Cruclble Steel, „ 
Cuban American Sugar New, .. 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
Davidson ,. 
Delaware and Hudson. . ,. 
Dome Mines . . . 
E r l e , 
E r l e F lrs^! „ 
Endlcott Johnson Corp, ,., . . 
Famous Players !« . 
'Flsk Tire , 
General Asphalt, 
General Motors 
Goodrlcd . . , 
Great Northern 
Guantánamo Sugar . . . . . . . 
Gulf States Steel „ 
Jllinois Central R . R 
Insplratlon . . . , 
International Paper 
Intern'Ul. T e l . and T e l . . . , 
Internatl. Mer. Mar. com. . , 
Ide midem preferidas. . . . , 
Invlnci i le Olí 



























































Kel ly Sprlngfield Tide. 
Kennecott Copper. ^ m . « -i « 
Keystone. . .. • • ~ " 
Lehlgh Valley, . w « w •« • "< 
L i m a Locomotlve, . 
Loulsvllle and Nashvllle. m m • 
Manatí, comunes, . ^ m m •« •« 
Mlaml Copper. , « ...j « . w « 
Mj'dvale St. OH. . M m . •« m 
M:dvale Steel m » .• 
Missouri Pacific Ral lway^ m . 
Missouri Pacific pref. . M m . 
Marland Olí. . . .u m m m w 
Mack Trucks Inc . .„ . M m w • 
Nev, Consol. . ^ . . . . . . 
N . Y , Central and H , R lver , 
N Y N H and H , ... . .m * « . 
Northern Pacif ic . 
National Blscult , 
National L e a d : f , . . . * . 
Norfolk and Western R y , „ m 
Pacific OH Co 
Pan A m , Petl . and T r a n . Co, 
Pan A m , P t , Class B , . 
Pennsylvanla ^ « . 
Peoples Gas. . . . . ni 
Pere Marquette. fi . . . . . . m 
Pierce Arrow. . « • 
Pltts and W . Vlrgint*. . . . . . 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar. . . . . . 
Puro Olí , . . . . . . . N . . .. 
Postum Cereal Comp. I n c „ ... 
Producers and Reflners Olí, . 
Royal Dutch N , Y 
Ray Consol » ., .. . . 
Rexdlng 
Republlc Iron and Steel, . * . 
Replogle Seel, U 
St, Louts and St. Francisco, . 
Santa Cecilia Sugar. 
Sears Roebuck, , . *, V ' .«. 
Sinclair Olí Corp 
Southern Pacific. 
Southern Ral lway. . . . . ... 
Studebaker Corp 
Stdard OH (of New Jersey) , . 




Seabard Alr Line 
Texas Co 
Texas and Pac 
Timken Roller Bear Co , . . .. 
Tobacco Product. , , . , „ . . . . 
Trascontincntal ül l ., .. 
Union Pacific 
United F r u i t . 
U . S . Industrial Alcohol. . . . 
U . S . Rubber 
U . S . Steel 
Utah Copper ' , 
Vi.madiun Corp of America, . 
Wabash pref, \ . . . . . . . 
Westinghouse 

































































L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O H C Í A L D E V E N í A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D £ H O Y . 2 3 D E E N E R O 
Aceite de oliva lata de 33 Ubrae 
quintal $ 17 
Aceite de semilla de algodón. 
caja ' . .' . ^ . . . 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas 
Ajos l a 45 mancuernas de 18 a 
Afrecho fino harinoso, qtl , , . 
Arroz canilla viejo, quintal, . 
Arroa Salgon largo nCinero 1, 
quintal 
Arroz canilla S, Q., quintal, . 
arroz Siam Qardnn uamero U 
quintal, . . . : 
Arroz Sixm Carden extra, 5 y 
10 x 100. . 5% a, . . V . 
Arroz Siam brilloso,, . . . . . . 
Arroz Valencia legitimo, qtl , . 
arrzu americano upo Valtncla, 
quintal 
Arroz am. partido, qtl. do 2.95 a 
Avena blanca, quintal 
Arroz refln oprlmera 
A¿ucar refiao primera Herahoy, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. , 
Azúcar centrifuga Providencia, 
Bacalao noruego, caja . . . . 
Bacalao Escoda , 1., caja . . » 
















bllcada pos ningún otro periódico (al 
menos que nosotros sepamos) fué Ig-
norada por una Inmensa mayoría de 
los contribuyente, causa que mueve a 
esta pet ic ión . 
De usted respetuosamente, 
Mariano B A R O , 
áecretario. 
P B i lbao: 10 s| cacao. 70 id cocos. 
17 c | l imones, 
G : 20 sacos cacao. 
B : 57 Id id, . , 
G : 100 id id 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 219 id id 
T . Puente: 150 id id. 
A R o d r í g u e z : 1.000 racimos gui-
neos. 
ü n a F u e r z a I n t e r n a c i o n a l 
T H [ R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
Tenemos casi 700 sucursales en el mundo, de las 
cuales unas 100 se encuentran en Cuba, d e m á s Anti-
llas y en la Amér ica del Sur. T a m b i é n tenemos sucur-
sales en New Y o r k , Londres, Barcelona y P a r í s , y co-
rresponsales en todas parles del Universo. 
Nuestros recursos ascienden, en total, a m á s de 550 
millones de pesos, y todas las sucursales e s t á n respal-
dadas por la Oficina Central de Montreal, C a n a d á . . 
Cable directo con nuestra oficina do New Y o r k 
Znít- Puerto Rico, quintal, de 
de 30 a 
Café Centro América, quintal, 
de 23.00 a 
Café pais, quintal de 23 a . . . 
Cebollas medios huacales. . . 
Cebollas gallegas, huacales , , , 
Cebollas en sacos. , . , . ., 
Chícharos la., qtl de 5% a , , . 
fideos país. 4 cajae de 20 l i -
bras , ,. 
Frijoles negros país L 
Frijoles negros orilla, qtl . , ''. 
KKnjoles negros arntefioe. 
quintal, • . . , 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos. . . 
Frijoles rayados largos 
Frijoles rosados de California, 
quintal . 
Frijoles carita, qtl 
Frijoles blancos mél lanos qtl . 
Frijoles marrows europeos. . . 
1 Garbanzos gordos sin cribar. , 
Harina dp trigo según marca, 
saco de 6% ar 
Harina de maiz pais, quintal, . 
Heno americano, quintal, . . . 
Jamón palet^, qtl. de 16% , . ., 
Jamón pierna, qtl de 25 a , . . 
.Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 16.17% 
Manteca menos refinada, qt l , ,15 92% 
Manteca compuesta, quintal, . 15,00 
Mantequilla, latas de medie l i -
bra, quintal de 59 a 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 40 a , , , 
Maíz argentino, c'oorado. quin-
tal , | 
Maíz de los Escudos Unidos. 
quintal „ 
Maiz del país , qüir^al. M . m 
Papas en barril, B r a s i l , . , ' m 
Papas en saco, saco , 
Papas en tercerola, tercerola. 
Pimientos españoles % la . , a . M 
Pimientos españoles 2a. a , . . 
Queso patagras cr^ma de 32 a . 


























Sal espuma, saco- da 140 a , ., 
Sardinas espado. españolas. 
Club, 30 m|m caja a. . . ., 
dardlnas españolas espedir. 
planas de 18 m|m caja a , ,w 
Bonito y atún caja de 14.00 a.. 
Tasajo surtido, quintal. J , , 
Tasajo pierna, quintal . . „ M 
Tocino barriga, quintal. . 
Tomates español, natural. on 
j i p a r l o s caja 
1 . . ié de tomate, cuartos''caja ., 
Puré de tomate, octavos caja. 























C A S A T U R U L L ' 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
) I d é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 , , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
d.) e hizo votos por, el pronto ¡S iav i 
E n San Franclsco Elma, 
E n Machina- Patrlck Henry y Lake 
restablecimiento del eefior E s n a r d , 
cuya sa lud se encuentra bastante 
qupbrantada. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Ol ivares agra-
deciendo el honor que una vez m á s 
E n Santa Clara Cartago Atenas. 
E n Hava na Central Erholm. 
E n San José ninguno 
E n Ward Terminal Crinaba 
E n Arsenal Excelslor J . R . Parrott 
le han dispensado sus c o m p a ñ e r o s , y Gov Cobb. 
r e e l i g i é n d o l o s para ocupar la presi- E n Tallapledra Cotopaxl goleta W i -
dnncla de la Bolsa de la Habana . Ule Holden y vapor Mnina 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los s e ñ o r e s I E n Atarés Santa Isabel goleta A l -
electos, a los que deseamos el ma- fred Ock Medley. 
yor acierto en el d e s e m p e ñ o de sus ! Casa Blanca Berwindnow 
funclonea. i zggb'milalm E T A O I N E T A E T E T E T 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C Ü B A , S . A . 
F I A N Z A S 
C o n s u l a d o 7 S a n M i g u e l . L l a m e a l M - 2 0 0 0 . 
c 253 a l t 13d-6 
SAPO-COMAX'i 
P í d a l o en f e r r e t e r í a s , botofa* * 
> ó t i cas . 
E n e r o 2 4 á e 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 
S E 
R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 23. , . . . pn 
L o s productores cubanos parecen € n c o n í w ^ A b u e t n p n i l X ; ^ a de a z ú c a r 
fuegos -para colocar en el mercado la p r o d u c c i ó n ^ f f * * * ^ ™ 
crudo, de ordenada manera , sin apurar las ventas ^ d o i ^ e t™UoeSt'a^ 
indiferentes los compradores. Hoy el ^ e r c a d , ^ desay ° l l ^ ^ n l 7 é 0 s L o s 
f irme, demostrando los refinadores de fuera J e l puerto m á 8 m t c r é s L o s 
refinadores canadienses compraron m á s de 20,000 ^ 8 ^ T ¿ ^ 0 n 8 f t J J 
pleno derecho, a 4% cts. costo, seguro y flete R ^ ^ 0 ^ 1d0e'0f0e0. 
sacos de a z ú c a r e s de Cuba, para embarque en la J ^ ^ ^ V Í e n S 
brero. con opciones fuera del puerto, a 4% cts. « S ^ ^ f ^ ^ H ^ Í J 
entendido que al cerrar el d í a se h a b í a n P ^ ^ f w l r i ' d e ' 
en el mercado a ese precio, .con opciones. L o s r e f ^ f P ^ 6 . ^ ^ f l ^ J 
Y o r k estaban menos ansiosos de pasar el aumento. J J ? ^ ? 0 ^ ¿ f t ¿ ^ 
sacos de a z ú c a r e s dé Cuba que se ofrecieron a 4% cts. ^ P T flete para 
Nueva Y o r k , pronto embarque, quedaron sin colocar, lote de 8 000 
sacos de Puerto R i c o para embarque en l a p r i m e r a mitad de febrero 
se o f r e c í a a 6.65 cts. entregado. E l precio. del de entrega inmed ata f u é 
de 6 . 6 5 - ^ . pagado el derecho Se hablaba en el mercado de W a l l Stree 
de q u e T o f ^ s de a z ú c a r e s de C u b a se han vendido en el meroado de 
Reino Unido, l ibre a bordo, a precios entre 460 y cts., s e g ú n el 
embarque. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r crudo, aunque se mantuvo firme 
durante toda la s e s i ó n , estuvo nervioso e inc iQí to , controlado en su 
M E R G f l D O 
D E G f t M B I O S 
ICI Xt 
m a V o T V r t r p o r l o r i n t e r e t e s ' a lc istas que recienTemente han estado 
prestando un activo apoyo al mercado. L o s precios estuvieron de 4 a 6 
puntos m á s altos, a lcanzaron nuevas ganancias a recibirse una orden 
considemble de compra de E u r o p a , y este apoyo junto con l a demanda 
de los intereses cubanos, mantuvo firme al mercado hasta l a hora del 
cierre. E l mercado cenró fuerte, de 5 a 16 puntos netos m á s alto, con 
ventas totales de 36,000 toneladas, 
Mes 
E n e r o . . 
F e b r e r o . . 
Marzo . . 
A b r i l . , , 
Mayo . * . 
J u l i o . . . 
Septiembre 






































A Z U C A R R E F I N A D O 
Ncrtlclaa de ciertos puntos del Oeste dicen que los. mercados de^ aHÍ 
e s t á n cas i por completo desprovistos de a z ú c a r de c a ñ a refinado. NI l a 
m i s m a demanda de d í a en d ía . para satisfacer las necesidades perento-
r i a s h a podido ser atendida por los refinadores de pronta manera, es-
tando algunos de ellos retrasados en bus embarques , lo c u a l indica que 
-no han podido a c u m u l a r existencias de reserva , debido a l a lenta lle-
gada de los crudos. E n efecto, uno o dos refinadores e s t á n trabajando 
s ó l o durante partes del d ía , esperando producciones de crudos. L o s pre-
cios de l a l i s ta permanecieron s in cambio entre 8.25 y 8.60 cts. t é r m i -
nos usuales . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de T u t u r o » de a z ú c a r retinado, estuvo nomina l . 
R I O S Y A B R L E N D A 
T R A D U C T O R E S P R O F E S I O N A L E S 
H o r a s do Of ic ina de 1 a 6 
M n n t n a de G ó m e a 563 . T e l é f o n o M-2689. 
O 756 4d-24 
N O T A S D E W . S T R E E T 
( P o r nuestro h i lo directo) 
•JETW Y O R K , enero 23. 
KMerllnas. 60 días 4.19 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.21 1|4 
Esterlinas, cable 4.21 1|2 
P o e t a s . .'. . . .'. . . . . . . 12.70 
Francos, a la v is ta . . . . . . 4.47 1|2 
Francos, cable 4.48 
Francos suizos, a la vista 17.25 
F n neos belgas a la vista 4.03 1|2 
Holanda, yl^ta • 36.98 
Holanda, cable 
Liras , vista 4.33 
Li.-as. cable 4'.33 1|2 
Aíontreal 97 11|16 
Xorucgra 13.88 
Suocia 25.90 
Grec ia . . 1-93 1\2 
Polonia 000011 
B i t sil 11.10 
Checoeslovakla 2.90 1|4 
J'jgoeslavla ' 1.15 
Argentina 82.62 
Austria y . . 0014 
P u m a n í a 50 
Plramarca 16.19, 
Marcos. . . 000000000023 
Tokio . . . . 44 718 
P L A T A E N B A R R A S 






N U E V A T O R K , enero 23. 
Promedios del mercado de ecclonea: 
20 Indus tr ia l e s 
H o y 9 8.21 • . . . 
A y e r 9 7 . 4 4 . * t 
H a c e u n a semana 9 6 . 5 1 . . 
• • a « 




A u n q u e n a d a par t i cu lar h a ocurrido en el mercado azucarero de 
entrega inmediata , las acciones de varias c o m p a ñ í a que f iguran en l a 
l i s ta se movieron con bastante a n i m a c i ó n . C u b a C a ñ e , preferidas, esta-
ba t o d a v í a a l a cabeza est imulada por la esperanza de que se reanude 
el pago de los dividendos: pero A m e r i c a n Sugar, P u n t a Alegre y las 
d e m á s estuvieron bien. L a s condicionas de l a Indus tr ia son sat isfactorias 
y en e l caso do C u b a C a ñ e , preferidas, es de advert ir que hay ciertos 
trozos en e l inform^e anua l de la c o m p a ñ í a que son Interesantes. P o r l a 
perspect iva ac tua l es evidente que no v o l v e r á n a ocurr ir arrastres o 
sobrantes de los a z ú c a r e s cubanos, y que l a za fra de 1923-24 e m p e z a r á 
con muy reducidas existencias en manos de los refinadores, y t a m b i é n 
con provisiones Invisibles Igualmente reducidas en el p a í s todo. L o s es-
t imados pre l iminares para 1923-24 relativos a l a p r o d u c c i ó n mundia l 
del a z ú c a r a r r o j a n un aumento de m á s de 1.000.000 de toneladas sobre 
la p r o d u c c i ó n del a ñ o anterior, c a s i todo en l a E u r o p a central . R u s i a 
probablemente a b s o r b e r á e l sobrante de l a Checoes lovaquia y l a pro-
d u c c i ó n de Po lon ia y A l e m a n i a ta l vez cubra todo el consumo. 
E L m 2 8 E S R E S T A 
L a C á m a r a de Comercio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de 
C u b a recuerda a sos asociados quu e l lunes 28 do! ac tua l es d í a de 
fiesta nac iona l por v ir tud de l a ley que oportunamente voto e l Con-
greso de l a R e p ú b l i c a y que dice a s í : 
L E Y i 
A r t í c u l o I . — S e dec lara fiesta nacional , e l veinte y ocho de 
enero, d í a en que n a c i ó J O S E M A R T I . 
A r t í c u l o 11.—Todos los Municipios de l a R e p ú b l i c a p o n d r á n a 
u n a de sus cal les principales el nombre de J o s é M a r t í . 
A r t í c u l o I I I . — T o d o s los Municipios de l a R e p ú b l i c a d e d i c a r á n 
a l a m e m o r i a de l A p ó s t o l una estatua, u n busto, u n obelisco, una 
co lumna conunemoratlva, u n a t a r j a de bronce o u n a l á p i d a de m á r -
mol , en el lugar p ú b l i c o m á s adecuado p a r a esa c o n s a g r a c i ó n . 
A r t í c u l o I V . — T o d o s los veinte y ocho de enero, a las ocho de 
l a m a ñ a n a , las n i ñ a s y n i ñ o s de todos los Colegios de l a R e p ú b l i c a , 
con u n a , flor en el pecho y dir igidos-por sus profesores, t r i b u t a r á n 
u n a ofrenda de c a r i ñ o a J o s é M a r á t u el l u g a r s e ñ a l a d o , para ©se 
homenaje , por el Municipio. 
A r t í c u l o V . — T o d o s 'los a ñ o s , las J u n t a s de E d u c a c i ó n , invita-
r á n a l pueblo p a r a este acto, ind . .ando dos o m á s personas que ha-
gan el p a n e g í r i c o del Maestro y e) n ú m e r o de n i ñ a s y de n i ñ o s que 
reciten versos a su memor ia y canten himnos en s u honor. 
A r t í c u l o V I . — E s t a L e y c o m e n z a r á a reg ir tan pronto sea pu-
bl icada e n l a G A C E T A O F I C I A L D E L A R E P U B L I C A . 
P o r tanto: mando que se cumpla y ejecute l a presente L e y 
en todas sus partes. J 
D a d a en el Palac io de l a Pres idencia , en l a H a b a n a , a Telnte 
de a b r i l de m i l novecientos velnta y dos. 
A L F R E D O Z A T A S , 
Pres idente . 
( G a c . Ofic . 27 abr i l , 1922. ) 
Se recuerda con tal motivo, a los socios de l a expresada 
C á m a r a , que l a asamblea general ord inar ia que h a b í a s|do s e ñ a l a -
da para ese d í a . se ha t r a n s f e r l d j p a r a el martes 29 del mes 
enero del ac tua l , a las 8 de l a noche. 
O F E R T A S D E D I N E R C 
L a s ofertas de dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d ía . 
L a más alta 4 
L a más baja. 4 
Promedio 4 
Ultimo préstamo 4 
Ofrecido 4 114 
O r a final. 4 
Aceptaciones de los bancos . . 4 314 
Prés tamos a 60 días 4 314 
Príst f .mos a 6 meses 4 314 
Papel mercantil 4 814 a 6 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, enero 23. * ' 
L a s cotizaciones del dfa fueron las 
slRulentes; 
Esterlinas . . , , 83.22 
Francos 35.60 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , enero 23. 
E l dollar se cotizS a 7.88 112. 
B O L S A D E P A R I S 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa. 
P A R I S , enero 2S. 
Renta del 8 112 0|0, 54.10 f r s . 
Comblos sobrfl Londres, 94.10 f r s . 
Emprést i to 5 ^0, 71.45 frs. 
E l dollar so cotizó a 22 fr. 17 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 23. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 55 112. 
United Havann. Rallway, 83 1Í4. 
Fmprést l to Británico, 5 010, 99 5|8. 
Emprést i to Bri tánico 4%%, 96^4. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N F W Y O R K , enero 23. 
Libertad 8^4%. 99 12|32. 
Primero 4%, sin cotizar. 
Bagundo. 4 0|0, sin cotizar. 
Frlmero 4 lj4 0|0. 99 15132. 
Segundo 4 114 0|0, 99 12|32. 
Tercero 4 1|4 0|0, 99 31IS2. 
Cuarto 4 . 1|4 010. 99 15;32. 
U . S . Treasury 4 114 0|0, 100 3 |3 í . 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W T O R K , enero 23. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1953. 92 118 
Deuda Exterior. 5 0¡0, de 1904. 9 4 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940. 91 
Dí>uda Exterior, 4 112 0|0, 1949. 81 112 
Havana E Cons., 5 0|0, 1952 . 93 114 
Coba Rallroad S 010, de 1952 „ 82 1|2 
Inter. Te l . and Telph. Co, . 67 112 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , enero 23. 
A.merlcan Sugar .-Ventas, 8.900; alto, 
37 818; bajo, 55; cierre, 56 814. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 8,800; 
alto, 35 1|2; bajo, 34 112; clerjo. 85 1|2. 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 8.400; alto, 
16 B|8; bajo, 14 7¡8; cierre. 15 518. 
Cubá Cañe Sugar pfd.—Ventas, 8,800; 
alto, 84 5|8; bajo, 63; cierre, 64. 
Punta Alegr« Sugar.—Ventas, 8,000; 
alto, 58 112; bajo. 67 814; cierre, 68 1|4. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das a ta Secretaria de Agricultura por 
las Aduanas en cumplimiento los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 100 socos. -
Puerto de destino, Galveston. 
Aduana de la Habana: 800 sacos. -
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de Matanzas: 18.950 sacos.— 
Puerto de destino, Ne wYork. 
Aduana de Sardanas: 24.340 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana d« Sagua: 18.000 sacos. Puer-
to de destino, Boston. 
Aduana de Caib-^ién: 2.900 sacos. — 
Puerto de destino, Noruega. 
Aduana de Nuevitas: 60.994 sacos.— 
Puerto de destino New York . 
Aduana de Júcaro: ló.üüü sacos. — 
Puerto de destino, Fil^delfia. 
M E R G f l D O 
E X T R A N J E R O 
R e v i s t a d e v ; 
cae 
¡Tit 
a i 1 
M E R C A D O U B R E 
Bonos Azucareros 
comp. Vena 
Cuba Cañe, 7 ojo. _ .. 
Cuba Ome, 8 o|o. ff . 
Cuban. A m . . . . . . 
Manatí, 7 Vi olo. . . . 











Este de Cuba . . 107% 108 
Baragua m 100 
Bonos rerrocarrileros 
Comp. Vend. 
M E R C A D O 










D B GBAJNOS D B C H I C A O O 
E n t r e r a í futora* 
enero 23. 



























PRODTTCTOS S B B P U E R C O 
Enero, w m w • 
Mayo, m m • m • 
Z^ntregas futuras 





( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 23. 
Cont inuaron loa Irregulares movlmlentnc A 
do el d í a en el mercado de hoy ñero a . / e loa Precio, . 
f lejando una serie de lnciden?es que han n ^ ^ ^ era 
especialidades fueron nuevamente a f c e n í r o n T ^ 0 611 ¿ hí,arrií 
L a compra de acciones estuvo bajo f a T n n ' 1 interé3 e s > V 
del cobre, o tra serie de alzas de l a ¿aso l inn Ueilcia ^ ftS^ 
b l l c a c l ó n de revistas semanales que dan cuent l h Petr61eo c? ^ ¿ 1 
de acero y predicciones de m á s altoa precio la ^ i e u ? 0 ; ? ! 
que se reanuda el pago de los dividendos nor Pa7a el ^ S Ü 
productoras. cuuub por alguna ^ 
Mar land Oíl estuvo en buena demanda a n t ^ n « * 
los accionistas de la venta de un bloque dñ Í ^ n d o la ^ . 
j u n f a ^e Wi lmington. De laware . que se Ce1pehaCC]0nes ^el 
pasaron de 39 y d e s p u é s se af lojaron ^ 
a m e n c a n a s y, de S inc la ir estuvieron bajo D r e ^ % - Laa 
de contar con buen apoyo a los b a j o s T v e ^ s de d i e ^ i í l 
L o s cambios extranjeros estuvieron v ^ í l J * * 0 * - ^ 3 " T n Z V ^ " 
l ina a la vista b a j ó m á s de 1 centavo h ^ ^ ^ T 1 0 ^ , 
aceses bajaron nuevampntp h***» na8ta 4-2l%. v i:*-
ter l ina 
- «• uajo mas de 1 centavo hust* ¿ o, ,cl0narloi r 
franceses bajaron nuevamente hasta cotizarse a J - 2 l % ' y loa /* 
transferencia del capital de Londres y de p l r í s a ' K S de 4- ? 
ú n i c a e x p l i c a c i ó n que se d i ó de esta renovada L ^ Va W f -
europeas. ' cuovaaa pesadez de k , ^ 1MP0R' 
11.85 
11.17 
Cuba Rallroad 6 olo. * 
Cuba Rallroad, 7 4" olo 
Norte de Cuba, 6 o|o. .. 
Guantanamo 
Bonos Industriales 
. 82H 83% 




Tropical, 6 o|o, . . . m m » Nominal 
Obligaciones, 7 olo. . ^ . 100 101% 
Acciones Indus tr ía l e ! 
Comp. Vend. 
Coca Cola m 
Licorera, preferidas. . 
Licorera Unica. . . m 
Papelera, comunes. . . 
A . Gaseosas, com. ¿fi . 
Aocionee varias 
A . Marítima, pref. . M 
A . Marítima, com. .: H , 
Seguro L a Mercantil, . 
Seguros L a Cubana. M 
Banco Español . . . . 
















Cuba Ch-ne, pref. . , ^ » , 
Azuc. Cuba Cañe, com. . 
Azuc. C . A m . , pref. r M , 
Azuc. C . A m . , com. . m „ 
Azuc. Manati, pref. „ . . . 
Azuc. Manatí, com. , M j . 
Azuc. Nlquero, com. . . . 
Azuc. Santa Cecilia, pref. . 
Azuc. Santa Cecilia, com, 
Azuc. Guantanamo, pref. ,, 
Azuc. Güantanamo, com, . 
Azuc. A m . S. com. . . , 
Azuc. Caracas. . . . . . . . 
Azuc. C . Av i la . . > . . , 
Azuc. Cacocum. . . « . , 

















NOTA.—Kn laa cotizaciones del Mer-
cado Libre los precies son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos s las flno-
tuaciones del mercado y fusrs de U 
Bolsa. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto n u m e r ó 1170 p a r a 
l a l ibra do a z ú c a r centri fuga 
p o l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n es 
como sigue: 
M E S D E E N E R O 
H a b a n a . 
Matanzas . 
C á r d e n a s . 
Sagua . . 
Cienfuegos 
Manzani l lo 







m e d i a 
Nacional . . . . . 4 .8062588 
Prec io medio expor-
taciones 4 .8658150 
D i f e r e n c i a de 
menos 0 .0809488 
I C E X O A B O B B V T V B B E f l 
N E W Y O R K , enero 23. 
Avena, de 57 112 a 61 1|S. 
Centeno, 82 114. 
Afrecho, de 25.60 a 27.00., 
Harina, de 6 00 a 6.50. 
Heno, de 27.00 a 29.00, 
Manteca 13.70. 
Oleo, 10 1|8. 
Grasa, de 6 3¡4 a 7.00. 
J caite semilla de algodón, 10.90. 
Papas, de 3.15 a 4.50. 
^Cebollas, d© l . í i a 1.25. 
'Bacalao, da 9 ]|4 a 11 1|4. 
Arroz Fancy Head, de 7 1|2 a 8.00. 
Frijoles, 7.85. 
BASJ P A P A S E N CHIOAOO 
CHICAGO, enero 23. 
E l mercado estuvo sostenido, sin 
cambio. 
L a s papas blancas de Wi^íous ln en 
sacos, se cotizaron de 1.40 a 1.50 el 
quintal. 
R E V I S T A D E B Q N f ^ 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 23. 
L a pronunciada fuerza de los bonos de la Libertad r • 
de var ias emisiones e l e v á n d o s e a nuevos altos niveles dPi - ^ 
en los bonos de la c o m p a ñ í a de gas local, resultado dP it 111 % 
dec lara que el tipo de $1 es confiscatorio, y la continua n , - 0 1 
emisiones del ramo de t r a c c i ó n , hicieron subir los precios 61 
hoy a pesaV de la venta especulat iva de las obligaciones de l, 
ñ í a s petroleras ante la perspectiva de cancelaciones de ar Jn^C0L^ 
Con la e x c e p c i ó n de los primeros de la Libertad del 3!/ ^ 1 
Tesoro, todas las emisiones de los Estados Unidos alcanzaron 7 ' 
substanciales. E l a lza se r e a l i z ó con muy pocas compras por 8a 
o ninguna. Pero se a t r i b u y ó en parte a notiejas de que la j,,m 
serva F e d e r a l c o m p r a r í a grandes lotes de esos bonos L a retira I 
compras inglesas se a d v i r t i ó t a m b i é n en otras partes del mer h 
h i é n d e s e descontado en las transacciones de la semana pasada 1 







A V E S , H U E V O S , MAN T E Q U I E L A 
N E W Y O R K , enero 23. 
L a s aves vivas estuvieron irregula-
res. 
Piden por las no clasificadas, de 20 
a 27. Pflllos, de 22 a 32. Pavos, a 28. 
Gallos, 15. Aves refrigeradas, firmes; 
precios sin cambio; para asar, por ex-
preso, de 31 a 33; pollos, de 21 a 33; 
gallos, de 23 a 80. 
R E V I S T A D E C A F E 
Jva mantequilla, firme; extra primera 
de 52 a 62 1|2; primera, 51 112; segun-
da, de 7̂ 112 a 51. Los huevos, firmes; 
los dê  primera, extra, de 45 a 47; de 
pr'mera, de 42 112 a 44; do segunüa, de 
34 a 42; refrigerados extra, de 24 112 
a 35; refrigerados de primera, de 23 1\ 
a H . 
K E B C A B O 9 B V T V E B E & 
S B CHICAOO 
C H I C A G O , enero 23. 
Los siguientes precios reg ían a 
aova del cierre: 
Trigo No. 1, rojo, 1.13 114. 
Trigo No. 2, duro, 1.10 112. 
Maíz No. 2, mixto, 77 lf2 a 80. 
Maíz No. 8, amarillo, 80 114. 
Avena No. 2, blanca. 47 112 a 48 1\2 
Avene No. 2, blanca, 47 a 48. 
Centeno No. 2. 72» 
Manteca, 12.20. 
Costillas, 9.87. 
Cebada, de 6:í a 82. 
Alfalfa, de 6.00 a 8.00. 
la 
G A S O L I N A S 
J A C K S O N V I L L E . enero 23. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
cieron en este mercado en el día de 
hoy: 
Judías verdes en cestos, selecciopa-
dcs. de 2.00 a 2.25. * 
Lechuga, tipo grande, Hoston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes, seleccionados, de 2.00 a 
2.b0. , 
Pepinos verdes, de lo mejor, de 4.00 
4.60 bushel. 
Pimientos tipo verde, oscuro, de 1.25 
a 1.60 el atado. 
Tomates, de 2.60 a 2.76. 
Naranjas seleocionaitas, en cajas, de 
2.''5 a 3.25. 
Naranjas escogidas, de 2.26 a 2.B0. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a ?.B0. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 10 
a 10.60. 
L O T 
P U T U X O S » H A L G O D O N 
N'EW T O R K , enero 23. 
Eel mercad^ de fdturos de algoddn 
estuvo sostenido. 
Abre Cierre 
E L M E J O R Y M A S 
E C O N O M I C O G 0 M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I 4 O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I o i s 4 0 - H A B A N A 
Enero. • M 
Marzo m . 
Mmvo . • m 1 












C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
TJOB cfteques de los bancos afectado! 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
Eicue: 
B V E A B O E 8 A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . 
Banco Nacional, cert. 
Banco Esp' iüol . . . 
Banco Español , cert. 
Wanco Internacionii. 
Banco de H . Upmann. 







N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
7 U E B A B B X<A BOX.SA 
Comp. Vend 
Banco Nacional. « . . , . , « 25^4 26% 
Bunco Espafiol. . . „ . 12% 13% 
Banco Español , cert. . . . 8 10 
Banco ñ' /enabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upman. . . ., 6 
Caja Centro Asturiano. . . Nominal 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , enero 23. 
E l mercado de futuros de c a f é estuvo hoy otra vez en alza - J 
compras de los meses cercanos atribuidas a los cortos, mientras «1 
casas con relaciones europeas compraban las entregas menos rendí 
Marzo se v e n d i ó a 10.15 a l principio, pero d e s p u é s subió a 10.30,oí* 
a unos 1'5 puntos del reciente alto record, mientras septiembre se i 3 
d í a de 9.67 a 9.76. E l mercado general abrió 4 puntos más bájoylJ 
go s u b i ó 10 puntos, cerrando a los mejores precios del dia. 
L a s ventas se ca lcularon en unos 39,000 sacos. 
Mes 
E n e r o 
Marzo 
Mayo 
Jul io 9.8I 






C E N T R A L E S M O L I E N D O 
Han comenzado su molienda los cen-
trales Presten, Natividad y Fajardo. 
Muelen hasta la fecha 159 centmles. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer al cerrar el mercado de New 
York se cotizó el algodón como sigue: 
Enero. 33.50 
Marzo. , ^ . . . . . . . . . . 33.85 
Mayo. . . . . . . . . . . . . . . 34.02 
Julio. . . . 32.93 
Octubre 28.25 
Diciembre 27.77 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmaciu. 
Abierta los diaa laborabls 
hasta laa 7 de la noche y lo! 
festivos hasta las diez y medi» 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el dli 
el domingo 10 de febrero 
de 1924. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $3.260.427.57. 
S A N T A N D E R 
( E S P A Ñ A ) 
L A M E J O R A G U A D E M E S A , P R E -
M I A D A C O N G R A N D E S P R E M I O S , 
D I P L O M A S D E H O N O R Y M E D A -
L L A S D E O R O E N T O D A S L A S E X -
P O S I C I O N E S A Q U J ^ H A C O N C U -
R R I D O 
A O E X T E S G E i r B R A I . E S £17 C U B A : 
P E Ñ A M I M E N S A Y C a . 
Xafael María do Eabra 1 0 7 1 9 0 
(Antes Afiruü») L L I - l L i ' 
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F a r m a c i a s q a e e s t a r á n 
l a s h o y J u e y e s 
O'Rel l ly 32. 
Santa Catal ina y Cortln». 
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
J e s ú a del Monte número 
L u y a n ó número 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. . . j 
J e s ú s del Monte número 
Belascoaln y Neptano. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lea l tad y Animas. 
San N i c o l á s y ^ f 1 * -
Monte n ú m e r o 181. 
Egldo n ú m e r o 8. 
Someruelos número 2». 
Gal lano y Virtudes. 
A n l m a a e Industria. 
Colón n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura n * ™ ™ ? ^ 
San Rafael y H 0 . 3 ^ ' 723. 
10 de Octubre número 
10 de Octubre, numero 
Monte 347. Qulntl»-
San Salvador y San w 
Romay 55 A- f F . 
Cal le 17. entre E J T ' n yed»* 
OÜAJÍDO v i s i r E * 
V A V A A 
, de 
de 




T e l é f o n o 
9190 
y 'W«rt • ¿ a 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' " T r o p i c a l 
i 9 
c e n t 
í e s 
a Asociada es l a ú n i c a 
?Ten3el derecho de ut i l izar p a 
cfla P0 lucir les , las noticias cable-
r e P ^ u e en eBte W * t 0 " PU-
como l a i n f o r m a c i ó n lo-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte llame a b « 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 6 de la 
tarde, Departamento de Publ l ic idad 
y C i r c u l a c i ó n . 




lzúcar s N 




•I " ¡ T ^ 
lzaron gana^ 
1,1 Junu deU 
i retirada de i, 
•el mercado 
el o» 
s en alza. Hq 
s. mientras i 
menos remoti 
5 a 10.30,o«¡ 
)tieinb;e se t», 
más bajo v I» 














i noche y los 
diez y medii 
ñaña. 
LA NOCHE 
todo el dia 
de febrero 
[ Í M O T M V E Z U « [ N I A D E 
| i c o d e l G í a l . A l v a r o O b r e g ó n 
TANTES M A N I F E S T A C I O N E S S O B R E L A S I T U A C I O N D E 
MEJICO A N T E a C O N S E J O D E R E L A C I O N E S E X T R A N J E R A S 
niTF NO S E T R A T A D E U N A R E V O L U C I O N I N S P I R A D A 
POR L A S J U S T A S A S P I R A C I O N E S D E U N P U E B L O O P R I M I D O 
. tvptdN enero 23 . iSHLNGTOTs nuostra ayuda 
^ v ' í n o establecido en - M ó j i c o 
^ i e ^ 0 l . "nuestro influjo mo-
ue e s t á n perturban abiera dado quellos s qi 
la Paz 
v el orden en Méj i co y 
incurrido en graves res-
í S S d e r sobre los disturbioe 
l,BSeCUe?,!f"una de las manlfcsta-
E;t? m L p o r t a n t e s heclia hoy 
^ S e t S de Estado Mr. H u -
elen un discurro que pronun-
' ta nocho ante el Consejo de 
Urínncs Extranjeras . 
f o relaUYO a Méjico y 
tí Gibierno de Washington « 
a l acto 
a .'.rmas y municiones al 
S e n t é Obregón el Secretarlo de 
Mido dijo: • 
Hace poco como consecuencia 
y centenario de la Doctr ina de 
tonroe tuve ocas ión de pasar re-
m a' nuestra pol í t ica con respec-
a las repúblicas de este hemlcfe-
y deseo esta vee a ñ a d i r s im-
iente una palabra en cuanto a 
raestras relaciones con la r e p ú b l i c a 
itjicana. 
Resulta de todo punto innecesa-
)el describir las dificultades que 
j surgido tn los ú l t i m o s 13 ufios. 
M trastornos y las disensiones in-
«tinas produieron una intristabili-
sd política y económica y í a l t a to-
ú de consideraciones l;acia Las cbl i -
rciones de carácter internacional . 
P R O V I S I O N D E A L T O S C A R G O S 
E N E L G O B I E R N O I N G L E S 
L O N D R E S , enero 2 3 . 
E n una l ista oficial publ ica-
da hoy se han dado a l p ú b l i -
co los nombramientos do los 
miembros del nuevo Gobierno . 
L o s nombros de é s t o s y oe los 
nuevos ministros , ningun'o de 
los cuales probablemente f i g u -
rará en el gabinero sen: 
Ministro de Pensiones: C o m -
moner F r e d e r i c Owen Roberts . 
F i s c a l G e n e r a l : P a t r i c k H a s -
t ings . 
Procurador G e n e r a l : Henry 
S lesser . 
Secretario F i n a n c i e r o de l T e -
r o r o : : Commoner W i l l i a m G r a -
h a m . 
Secretarlo F i n a n c i e r o del W a r 
Office: Commoner J o h n James 
L a w s o n . 
Secretario P a r l a m e n t a r l o del 
Tesoro: B e a C h a r l e s Spoor. 
Subsecretarios: 
D a la G u e r r a : Commoner R i -
c h a r d A t t l e c . 
De las Colonias: Sydnel A r -
n o l d . 
De Relac lonea E x t e r i o r e s : 
Commer A r t h u r Pensonby . 
De Asuntos del In ter ior : 
Commoner R h y s J o h n D a v i e s . 
De la I n d i a : Commoner Prof.. 
Robert R i c h a r d . 
Sanidad: por E s c o c i a , Com-
moner James Ste'wart. 
i 
O S 
a o a s 
¡ti-
l l e a-quí los secretarlos par-
lamentarios, todos miembros de 
la C á m a r a do los Comunes, 
C h a r l e s A m -
bierno con quien recientemente ha-
b í a m o s establecido relaciones amis-
tosas, y cualesquiera que fuesen las 
explicaciones que d i é r a m o s , h u b i é -
ramos de hecho dado ipodierioso 
aliento a los quo estaban tratando 
de apoderarse por fuerza de las r í e n 
das del G o b l i r n o . 
L a negativa que h u b i é s e m o s dado 
en la c u e s t i ó n do ayudar al Gobier-
no establecido, h u b i e i a echado nues-
tro Influjo moral en el lado de la 
ba lanza de los que e s t á n pertur-
bando l a paz y el orden de Méj i co 
y h u b i é r a m o s incurrido en una gra-
ve responsabi l idad co.u los distur-
bios consiguientes . 
A l conceder lo pedido no hubo 
c u e s t i ó n de Intervenc'.cín ni I n v a s i ó n 
alguna de la s o b e r a n í a de M é j i c o , 
puesto que o b r á b a m o s a Instancias 
suyas y e j e r c í a m o s nuef<Tro Induda-
ble derecho de vendei armas a l Go-
bierno existente. Tampoco se de-
p a r t i ó en medo algún.-; de los pr in-
cipios Implicados en la p o l í t i c a del 
Presidente H a r d i n g sobre uso de ar-
mas" . 
" E s t a d e c ' a r a c i ó n par t i cu lar f u é 
simplemente u n a nueva manifesta-
c i ó n de nuestra c o n c e d a p o l í t i c a 
Keneral en lo relacionado aon la 
cut-st lón de armamentos . Const i tu-
ye nuestro fijo p r o p ó s i t o que nues-
tro equipo sourante de guerra no se 
empleo en a lentar l a ruptura de hos-
tiMdiades fomentiando el nsHitaris-
¡Tpueblo de Méjico nos Inspiraba!mo y el des--,rro110 (ie armajnentos 
le-itimientos de los m á s amistosos! competeucia que amenazan la 
comprendían;es sus deseos de unalPa51 del mundo . No no.-, impiae esto 
tejora social v p o l í t i c a pero las1^11 embargo el suminis trar armas i 
endeaclas revolucionariaa y el caos P ^ * ayudar a sofocar ataques revo- ;e l departamento de E s t a d o 
nu» allí imp'.TÓ hicieron imposible 
I N F I N I D A D D E P E R S O N A S 
R I N D E N T R I B U T O A N T E 
E L C A D A V E R D E L E N I N 
L O S C O M U N I S T A S F R A N C E S E S 
P I D E N E L A P L A Z A M I E N T O D E L 




m o n . 
A g r i c u l t u r a : W a l t e r 
J u n t a de Comerc io : 
V í c t o r A l e x a n d e r . 
E d u c a c i ó n : Morgan Jones . 
Ministro de San idad: A r t h u r 
Greemvood. 
T r a b a j o : Miss Margaret Bond-
f ie ld . 
Tesoro: B e n Oh arles Spoor. 
Minas: E m m a n u e l Shinvel l . 
Comercio U l t r a m a r i n o : W i -
l l i a m L u n n . 
W A S H I N G T O N A L D I A 
E l nuevo tratado sobre l icores 
oi i  I con l a G r a n B r e t a ñ a f u é f irmado en 
] bailar una base sól?da para esta-
lecer sobre ella un cambio de re-
iciones. Por fin, bajo el r é g i m e n 
el General Obregón se a p e r ó el 
iucionarios contra el orden p ú b l i c o ] — E l ,departamento de Es tado 
vn un estado vecino cuya p a c í f i c a ' a n u n c i ó que se han perdido 4 vidas 
e l e v a c i ó n hacia la prosperidad n o s ' e n el naufragio del crucero " T a c ó -
l a de especial Importancia A la 
verdad, u n a do las rí-;:cfties que im-
esublecimiento de la estabil idad, j Plfileron a l Gobierno del Fres iden-
1 comercio y la i n d u s í r f a empeza-j ^ H a r d i n g tomar parte y aprobai el 
ron a ganar confianza; se hicieron! convenio de S t . G e r m a i n relat ivo 

















mer0 38 . 
Mió complacido en poder recono 
f»*! existente en Méjico . 
Aludiendo a la impcrt¡ancia de 
"mas reclamaciones basadas en 
«os y convonios el Secretario 
«nos continuó dtoiendo: "Des-
»<* de haber llegado a ese feliz re-
f^do, y cuando todos e s n e r á b a -
m * lleg:xr un Período de t ran-
Z . ^ fel n-ue se P r e s e n t a r í a n 
JUtud de oportunidades ventajo-
F Para amóos pueblos, de un mo-
"sco o inesperado se r e a l i z ó 
í'faerwa repletos de esponanza pa - 'a l t r á f i c o do armas , i u é 
a s¡mr ía hacienda del pa í s so-
re bases ma^ sól idas y afianzadas; 
le-tonaron ir.sposiciones para el pa-
o de las di!jda« extranjeras. U n a 
a so hizo (¡ndente que ex i s t í a una 
nena disposición en lo tocante a l 
•go de las obligaciones Incidenta-
> a pertenecer a la gran famil ia 
m a " en V e r a c r u z . 
• — U n a d e l e g a c i ó n p u e r t o r r i q u e ñ a 
ha pedido a l presidente Coolidgo 
que modifique l a ley o r g á n i c a de la 
i s la á e m a n e r a que sea posiblo una 
que ese, mayor cantidad de gobierno propio, 
acuerdo no solo dejaba a las poten-i — L o s miembros republicanos do 
c í a s que lo f irmaban l ibres de abas- h a c o m i s i ó n de Medios y Arbi tr ios 
tecerse una « otra de armas ad l i -
bitum, sino que i m p e d í a la venta 
a los gobiernos que no lo f irmasen, 
n d l c á n d o s e entonces que eso pro-
h i b i r í a a nuestro Gobierno vender 
armas a r e p ú b l i c a s cercanas que no 
naciones, esto Gobierno selhublesel i participado en el convenio. 
por mucho que osa l í n e a de conduc-
ta llegase a i;er necesaria a l mante-
nimiento de la estabil idad en este 
hemisfeKio. 
Como la c u e s t i ó n e^ evldentemen-
to u n a de p r e m u r a y oportunidad, 
cada caso debe ser considerado ee-
g ú n los hechos que lo determinan 
en lo que a los precedentes toca, 
mas bien lo» hemos seguido que 
apartado de e i los . A l respaldar los 
.procedimientos constitucionales y 
\ o r con desagrado las tentativas de 
Uj, • i ^ i a uwrrooar por la Hcvar a t é r m i n o s c a m p a ñ a s p o l í t i -
JD(:ia el gobierno ostablecldc de por l a fuerza de las armas , no 
h l ' i bien claro Que el p o p ó , creamos precedente alguno que pue-
•e los que están c o m p r o m e t í - 1 ' l a e m b a r a z a r n o s . U n a gran por-
^i? . esta e^Preoa de armas es c l ó n de nuestro pueblo m i r a con 
gran solicitud y ansiedad todo lo 
relativo a l a c o n t r i b u c i ó n de los E s -
tados Unidos a l a causa de l a paz 
del mundo . E s e deber y esos privt-
MlPín»-* ""i^ltoa u« armas es 
j a e n t e el determinar por me-
St» n;UerJa la ^ c e s i ó n al P r e -
Obregín. 
^ t / l l 3 Ulla revo luc ión l lena -





^ s e 1 : 1 * 7 ^ sI ,0 deseaba 
^ L " ^ a d 0 a la r e t i c i ó n hu-
fspaldas a l go-
n '°0 "n asunto de p o l í t i c a 
onai. Constituye un esfuer-
'oderarse de la presidencia; 
eSf¿f S ? V e r s i ó n de todos 
rin ? t o s constitucionales 
S L u , reHeMcS que t ra -
ban r ei PobIen»o estable-
nan apoderado de ciertas 
terntoric mejicano y o 
a imponer tributos al l íc i -
p c,0 a m é r e l o americano o 
e dosiruirlo o impedirlo", 
-stas circunstancias el eo-
m ^ l ^ í m i t a d a de ar-
omÍ o de 'a 89 POdía ha-
5 con L ia P r o p o s i c i ó n ; 
con ederse o negarse. E s -
• nia laa armas 




M ayudar' a mantener l a estabil i -
dad en este bemisferi") a l hacer pe-
sar nuestra inf lnencia de un modo 
totalmente correcto en favor del des-
arrol lo de un gobierno constitucio-
nal y contra alzamientos injust i f i -
cados, a l proteger la l e g í t i m a l iber-
tad del comercio, aportamos l a ma-
vor contribu ñ ó n directamente den-
tro do nuestro poder y de acuerdo 
con nuestras tradiciones estableci-
das e Intereses manifiestos a e«a 
causa de l a paz del mundo. 
P a r a t erminar el Secretario di jo: 
E s t e hemisferio debiera ser ejem-
plar en la pa-5, y miramos con con-
fianza el nacimiento de u n a unidad 
de sentimiento en las r e p ú b l i c a s de 
las tres A m é r i c a s contra el recurso 
a l arbi tr io bruta l de l a fuerza en 
las controversias p o l í t i c a s . A la 
c o n s e c u c i ó n de este ideal los E s t a -
dos Unidos dan con i-umo placer su 
incondicional c o o p e r a c i ó n . 
han ofrecido entrar en una transac-
c i ó n respecto a l p lan tr ibutarlo do 
Mellon. 
— E l Senado h a ratif icado el con-
venio sobre rec lamaciones con M é -
jico. 
— E l Senador C a r a w e y , d e m ó c r a -
ta, de A r k a n s a s , h a atacado nueva-
mente al ex-secretario F a l l , pidien-
do con urgencia que se resue lva lo 
propuesto por é l sobre l a cancela-
c i ó n del arrendamiento petrolero. 
P R O P O S I C I O N E N L A C A M A R A 
G R I E G A P R O C L A M A N D O L A C A I D A 
D E L A D I N A S T I A 
M O S C O W , enero 23. 
E l cuerpo de N i c o l á s L e r \ n e , el 
P r i m e r Comisario bolshevike y pro-
bablemente el mayor rebelde no s ó -
lo de nuestra é p o c a sino de toda la 
historia contra el s istema social er i -
gido por el tiempo, y a c í a esta no-
che en un f é r e t r o con Incrustacio-
nes de plata bajo un dosel rojo en 
la gran sa la de la C a s a de Uniones 
en esta capital , que r e s p l a n d e c í a 
profusamente a lumbrada . 
V a r i a s decenas de miles de per-
sonas desfi laron si lenciosamente 
frente a la c a j a para dar una ú l -
t ima mirada al rostro del hombre 
que d i r i g i ó l a r e v o l u c i ó n comunis-
ta, movimiento que c a u s ó el m á s 
violento trastorpo en la vida de los 
pueblos de una n a c i ó n de ciento 
treinta millones de habitantes, y 
que ha dejado sus b l i I l a ^ V e n casi 
todos los rincones del globo. V a -
rios d 
rrente 
T á c t i c a d e l o s R e v o l u c i o n a r i o s 
F R A C A S A D A L A C O M P R A D I R E C T A D E B A R C O S A W A S H I N G T O N 
T R A T A B A E L G O B I E R N O D É O B R E G O N C O N P A R T I C U L A R E S 
U N D O B L E H O M E N A J E D E 
L A C O L O N I A C U B A N A D E 
N E W Y O R K A J O S E M A R T Í 
S E A P R O V E C H A R A P A R A E L L O 
L A O P O R T U N I N A D D E C E L E B R A R 
L A F E C H A D E S U A N I V E R S A R I O 
S E C R E E Q U E C E S A R A E L B L O Q U E O D E T A M P I C O 
D I C E E L G O B I E R N O D E W A S H I N G T O N Q U E N O T O L E R A R A 
N I N G U N A I N T E R V E N C I O N C O N E L C O M E R C I O A M E R I C A N O 
E X I T O R E V O L U C I O N A R I O 
E L P A S O , Texas , E n e r o 2 3. 
S e g ú n noticias i n a l á m b r i c a s del in -
terior d¿ M é j i c o , el Genera l E n r i q u e 
E s t r a d a , jefe revolucionario del E s -
los que en el incesante to- tado de Jal isco ha cortado las ce-
de gente pasaron frente a l ¡ municaciones entre los edérc i tos de 
De nuestra r e d a c c i ó n en Nueva 
Y o r k . Hote l Waldonc Astoiria, 
é n e i o 2 3 . 
E l C o m i t é Pro-Cuba y a tiene ul-
timados todos los detaMos de las 
fiostas con quo ha de col^brar, a la 
•vf.z, tanto el primar aniversario de 
su f u n d a c i ó n como el s e p t u a g é s i m o 
primero del natal ic io del A p ó s t o l 
M a r t í . j 
L a primer ceremonia en tributo 
a l a memoria de é s t e se e f e c t u a r á 
e 1 domingo pi ó x i m o , d e s p u é s del Te 
Deum en la Iglesia d-j la E s p e r a n -
z a , y c o n s i s t i r á en depositar un 
gran ramo de flores en el mismo 
lugar donde ha de levantarse el pro-
yectado monumento al M á rt i r de 
Dos R í o s , I z á n d o s e t n tal sit io la 
bandera nacional de Cuba , que on-
d e a r á a l l í dudante todo ose d í a y 
t i lunes siguiente, que es e l do la 
techa de su natal ic io . E s t a ceremo-
p W r v f ! f9 e,l0S r a f a reducirl03 nia se e f e c t u a r á ante t i C o m i t é Pro-a r.ierro viejo, • 
utilizableg hoy en manos de part icu-
lares e n c u é n t r a n s e numerosos c a ñ o 
ñ e r o s viejos, destroyers y crucemos 
borrados do las l istas de la m a r i n a 
americana de pocos aros a esta par-
te, y vendidos en p ú b l i c a subasta, l a 
f é r e t r o deben haber seguido y q u e - ¡ O b r e g ó n y se encuentra en s i t u a c i ó n 
rido a X e n i n e , mientras que otros' de desarrol lar un ataque contra las 
deben haberlo odiado; pero un s i - i fuerzafe del Gobierno Se anunc ia que 
ocupa una p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a a 
corta distancia de Irapuato , donde 
e s t á n situados los d e p ó s i t o s de ar-
mas y municiones de guerra y boca 
de O b r e g ó n . 
L o s federales m a r c h a n lentamente 
hacia G u a d a l a j a r a desde Irapuato . 
( ¡ U A D A L U P E S A N C H E Z 
M O R T A L M E N T E H E R I D O 
L A R E D O , Tex. , E n e r o 23. 
Guadalupe S á n c h e z , 
lencio do muerte y un ambiente de 
solemnidad re inaban en el local y 
p a r e c í a prevalecer el elemento del 
respeto a l muerto que el de la cu-
riosidad. 
Desde primeras horas de la ma-
ñ a n a , en que miles de soldados con 
bayoneta calada y hordas de p o l i c í a 
establecieron un c o r d ó n a lo^*largo 
de las calles, por las que d e b í a pa-
sar el c a d á v e r de L e n i n e en su tra-
yecto de la e s t a c i ó n de ferrocarr i l 
a la C a s a Je Uniones, 61 g e n t í o es-
p e r ó pacientemente a pesar del I n - uadalupe S á n c h e z , uno de los 
tenso fr ío y de l a nieve tras de esas i principales generales revoluciona-
barreras de carne humana que se jr ios de M é j i c o f u é herido mortalmen-
formaron para mantener claro e l j te es probable en un encuentro per-
Paso. 'sonal con el Teniente Ponciano C a -
E s t a noche, d e s p u é s de haber l o s l r r a n z a , su ayudante. A s í lo a f irman 
llders del Gobierno, los jefes de las ' in formes que el consulado mejicano 
federaciones obreras y otros prohom- |de esta cuidad a n u n c i ó h a b í a rec.ibl-
bres que formaron un grupo -asco- do hoy. Se a g r e g ó que los dos jefes 
gldo, dado una ú l t i m a hojeada a la ' e s taban bebiendo, surgiendo un dis-
cara del muerto, se p e r m i t i ó que en- gusto entre ellos 
trase la enorme mult i tud que espe-
raba fuera del edificio. A las c in -
co de l a tarde, no obstante eer muy 
bajw l a temperatura, eos orejas y 
pies mordidos por la helada, h i leras 
de ocho personas de frente se ex-
t e n d í a n por media m i l l a a cada la -
do de l a C a s a de las Uniones, au -
mentando hora por hora en ex-
t e n s i ó n . 
E n si lencio y con gran orden, el!r1as ™ll!m.n1as ^ 59 e s t á n mov h -
pueblo p a s ó ante el catafalco; ca- f11^0 r á p i d a m e n t e contra las elu-
da persona obteniendo solo unos Ins d a d f y P a b l o s quo carecen de guar-
tantes en que m i r a r al difunto. Sol - , S1"0"' buyendo a l acercarse los fe-
dados de un regimiento escogido I f " a 63 ^ r e h u s á n d o s e a presentar 
custodiaban la sa la en que se en- | 
contraba la capi l la ardiente. L a No habipndo podido ejecutar m a -
guardia de honor alrededor del f é - m i o b r a s de envolvimiento contra las 
retro se cambiaba cada diez m i n u - ¡ t r o p a s d<¿l Gobierno que avanzan so-
tos. L a componen comisarios, l iders jbro G u a d a l a j a r a . log rebeldes en l a 
obreros y miembros de la c o m i s i ó n actual idad se e s t á n dispersando por 
CA]\ íBIO E N L A S I T U A C I O N 
M E J I C O , D F . , E n e r o 23. 
S e g ú n manifestaciones hechas en 
c í r c u l o s gubernamentales l a s i t u a c i ó n 
mi l i tar cu el frente del Oeste h a 
cambiado totalmente, h a b i é n d o s e di-
vidido las fuerzas rebeldes en va-
A T B N A S , E n e r o 23 . 
E s t a noche se introdujo una pro-
p o s i c i ó n en l a asamblea nacional 
declarando c a í d a la d i n a s t í a G l u -
cksburg, casa re inante hasta ahora 
en Grec ia . A causa de las turbulentas 
escenas que esta d e c i s i ó n p r o v o c ó 
se l e v a n t ó l a s e s i ó n hasta el v i er -
nes sin haberse llegado a votar. 
L a m e d i d á f u é presentada por el 
l í d e r republicano d e s p u é s de haber 
el P r e m i e r Venize los hablado en la 
asamblea por p r i m e r a vez en su 
nueva capacidad y provocado u n a 
tempestad de aplausos a l dec larar 
que el pueblo griego h a b í a dejado 
de creer en l a necesidad do u n a 
d i n a s t í a y que no e x i s t í a n o b s t á c u l o s 
en el extranjero a l establecimiento 
de una repúbl i ca -
E l procedimiento empleado pro-
v o c ó la i n d i g n a c i ó n de muchos d ipu-
tados y la s e s i ó n r e v i s t i ó un aspecto 
de d e s o r g a n i z a c i ó n parc ia l . L o s es-
el E s t a d o de Michoacan, y esfor-
z á n d o s e en prolonga" indeflnldamen-
la i n s u r r e c c i ó n a l destruir gran-
des trechos do v í a s ferroviarias para 
impedir y evitar l a p e r s e c u c i ó n de 
los federales. 
e jecut iva de la T e r c e r a Internac io-
na l . V e l a r á n el c a d á v e r hasta l a ho-
ra del entierro. E n t r e los comisa-
rios se ha l lan hombres de l a ta l la 
de George T c h i t c h e r i n , el de E s t a -
do. Se espera que el c a d á v e r se ex-
p o n d r á a la v is ta del pueblo hasta 
la m a ñ a n a del domingo en qus se NO S F V E N D E R A N B A R C O S A M E -
c e l e b r a r á n los funerales . j R T C A N O S A L G O B I E R N O D E 
O B R E G O N 
A P L A Z A M I E N T O D E L E N T I E R R O j 
D E L E N I N j W A S H I N G T O N , E n e r o 23. 
M O S C O W enero 23. ! L a t al gob{erno do M é j I c o 
E n u n despacho recibido a q u í es-- lo& c 5 l l d a ( l a ^ ameriCanos de 
ta noche, procedente de B e r l í n los barc destinados a rei:orzar l a m a . 
comunistas wiol ic i tan que se aplace 
el entierro d é L e n i n e has ta que una 
d e l e g a c i ó n francesa tenga tiempo de 
r iña de guerra mej icana , s e r í a en es-
p ír i tu , ya quo no l i teralmente , una 
v io lac ión de las obligaciones del t r a -
l legar a esta capi ta l Agrega el des- ce l ebrad; con fos- E6tados U n l . 
pacho que se h a propuesto un paro , . autoridades dPl 
forzoso de diez minutos en todas ü o s ' 8eEUa ü i c c n las a u t o r i ü a d e s del gobierno. 
r 
L * A R U N C A M I O N C O N U N A M O T O , 
A L T A R O N 2 H O M B R E S H E R I D O S G R A V E S 
0 T R A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
' f r ? A^irdre la* * a » e 8 P a -
C ^ a s w ' - ^ ^ r o n ayer 
»S.Cleta con ^ a 8 de la tarde la ^ BbJj a con « M r m iarae ^ 
C > r d i n 0 r * que condu-
lu* I w / t / ^ 1 1 0 de A l -
T ? ^ P é J 1 ^ * ! * Pasajero 
labial inferior , m a s e t ó r i c a izquier-
da, antebrazo derecho, fractura de 
la c l a v í c u l a Izquierda y contusiones 
y desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo. 
Dec lararon los lesionados en la 
E l a c i ó n de P o l i c í a que l levaban 
.años da pria j a H a b a - i una gran velocidad y que Iban por 
,La Lucha'' ageilte del I Ja Izquierda en vez de por l a de-
C * w 0 2 l . con «r/, /60.1.110 d e l r e c h a de l a cal le . 
S u é n e l a dPi V a m i ó n - &I Subinspector de l a P o l U ? ^ Ge-
, ado8 los , r o q u e resu l - \ creta s e ñ o r L a Cal l e i n v e s t i g ó el 
L ^ d l i 6 ^ Que fn*, Pante8 ^e . hecho, averiguando por d e c l a r a c i ó n 
S Arniaa en |s lstIdos i de Doelteo D í a z , de Gervas io 23, 
3 M : i»,Socorro r_ . .Se?un(io j que el c a m i ó n que c h o c ó con l a mo-
ero 13.480, averi-
; t^cor  dpTQQ .ocs ao j QU© l i   
N a jre2 Rulz fJ.a80t6igUiente8 t0 t e n í a 61 n ú m 
^ r d a ' V ^ n ? 1 ^ / 6 l a I ^uan(ro Que se guarda dicha m á q u i 
irdo. erav*. S ó n en a a en los Muelles de San J o s é , y 
Q ]a8 ^ a y e . Cast i l lo . 
edenes f ronta l ' ( C o n t i n ú a en l a P A G . D I E C I S E I S ) 
L O S 
las f á b r i c a s francesas a l a hora en 
que se verifique el entierro del di - j E s t a actitud so tiene entendido 
funto P r i m e r Comisar io . i ^ e ce h a explicado claramente a l 
E l Soviet de Retrogrado h a pro-: gobierno de M é j i c o y se espera que 
puesto que d icha c iudad se deno- do por resultado la s u s p e n s i ó n de las 
mine L e n l n e g r a d , en honor del I I - , negociaciones con los armadores par-
der bolshevike. t iculares americanos para l a com-
-! nra de barcos que el gobierno meji-
pectadores en las tr ibunas se unle-1 Cíino intentaba 'uti l izar contra los 
ron a los diputados que Insultaban 1 c a ñ o n e r o s rebeldes, 
a la F a m i l i a R e a l . M. Venizelos i n - ¡ E l deseo del gobierno de O b r e g ó n 
tervino frecueijtemente para resta- desde el principio ha sido comprar 
bifccer el orden, pero no f u é poslbls al gobierno de los Es tados Unidos, 
conseguirlo y a l fin y al cabo hubo j no solo equipos para s u e j é r c i t o , si-
que suspender l a s e s i ó n . ¡ n o t a m b i é n algunas l igeras embarca-
^̂ m̂mmm̂ ^̂ mmmmmmmmmm̂ mmmmmm̂ m̂m̂ m̂  clones del tipo de los c a ñ o n e r o s o loa 
I destroyers. E l tratado sobre l imi ta-
Ición de los armamentos , s ¡n embargo, 
prohibe e s p e c í f i c a m e n t e a las po-
tencias eignataTlas desembarazarse 
do ninguna e m b a r c a c i ó n de manera 
que pueda Suceder que llegue a for-
mar parto de las fuerzas navales de 
otro p a í s . , 
Varios elementos de la s i t u a c i ó n 
por m á s que uno.'» 
cuantos iban a ser transformados de 
una manera u otra para servicios 
m á s p r á c t i c o s . Muchos de ellos esta-
ban en condiciones propias para lo 
que desea el gobierno mej icano aho-
r a . E s a s ventas se real izaron en s i í 
mayor parte en 191& y 1920, antes 
de idearse s iquiera la conferencia de 
Washington sobre armamentos. L o s 
contratos de venta no I m p o n í a n res-
tr i cc ión ninguna que impidiese la 
reventa a M é j i c o o a cualquier otro 
gobierno. L a ley no pone o b s t á c u -
lo ninguno a dichas ventas, aunque 
los barcos de guerra que h a n » s i d o 
vendidos desde que el presidente 
H a r d i n g c o n v o c ó a la conferencia so-
bre armamentos se han cedido bajo 
la e s t i p u l a c i ó n de que no deben ser 
trasladados s in la s a n c i ó n del go-
bierno de V ashington en n inguna 
forma que haga posible su ut i l iza-
ción como barco de guerra por par-
te de otros p a í s e s . 
. SI el gobierno de Washington , re-
cibe del C ó n s u l Wood l a noticia de 
que el bloqueo de Tampico se ha 
levantado permanentemente, los bar-
cos de guerra americanos s e r á n re-
tirados de las inmediaciones de ese 
puerto. E n los c í r c u l o s revoluciona-
rios de a q u í , s in emOargo, se averi -
g u ó que loa Jefes rebeldes m á s bien 
se p r o p o n í a n al terar la forma y no 
abandonar por completo el bloqueo. 
L a s ó r d e n e s enviadas a los c a ñ o n e -
ros do los rebeldes, s e g ú n se d e c í a , 
t e n d r í a n por objeto adver t i r a los 
barcos mercantes que c o r r e r í a n ries-
go al pasar entre los barcos de gue-
r r a y los blancos quo ofrece l a costa 
a l bombardeo. 
L a s autoridades del departamento 
de la guerra no han desperdiciado 
oportunidad ie h a c j r constar que 
como q u i e r a que la bel igerancia de 
la faccióp. rebelde no h a sido reco-
nocida por los Es tados Unidos, no 
podrá tolerarse I n t e r v e n c i ó n n ingu-
na, con el l e g í t i m o comercio amer i -
cano. 
S E R E T I R A N L O S R E B E L D E S M E -
J I C A N O S 
N O G A L E S , A r l z . enero 2 3 . 
S e g ú n un mensaio recibido hoy 
por el Gobernador Ale jo B a y en No-
gales, Sonora, ,del cuarte l general 
mil i tar en H c r n o a i l l o , el e j é n c i t o re -
volucionario al mando del -Genera l 
E n r i q u e E s t r a d a ha emprendido la 
ret irada d e s p u é s de haber abando-
nado l a p laza fuerte de G u a d a l a j a -
Ouba en pleno y con asistencia del 
Alcalde de Nueva iTork y fuerzas 
mil i tares de los Estados Unidos . 
Y el lunes, en el Ci ty H a l l , se 
>.?.rá otra delicada ofrenda de flo-
i'ts ante la bandera cubana deposi-
tada en el S a l ó n del Gobernador, 
como p e r p é t u o recuerdo de l a amis-
tad de los cubanos y les norteame-
r icanos . E s t a s flores s e r á n ofreci-
das por u n a c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s 
'•abanos a los que r e e i b í i á n solem-
nemente Miss K a t h e n n e N e w m á n , 
secretarla del Afcalde. y M r . Peter 
M'chael , del c o m i t é de la A l c a l d í a . 
U n nuevo y s i m p í t i c o acto lo 
c o n s t i t u i r á la c r e a c i í n de l a " L a -
•íión de Amigos de C u b a " presi-
dida por el prominente c iudadanc 
norteamericano Mr. Mirón Chandler , 
que l u c h ó con las armas por l a inde-
d^ricla de C u t a , a l a que r i n d i ó 
desde entonces el m á s devoto culto. 
E l lunes 29 se c e l e b r a r á l a inau-
g u r a c i ó n oficial de las nuevas ofi-
c inas del C o m i t é P r o - C u b a , que 
r,?n sido insruladas on el Temple 
C.-»urt B u l d i n g 5 Deoskman Street 
y que « e r á n abiertas al p ú b l i c o el 
d í a primero del entrante febrero. 
Como se ve, el C o m i t é P r o - C u b a va 
de é x i t o en óx i to y ya e s t á solida-
mente arraigado, para orgullo y be 
ueficio de sus compalr io 'as . 
L a obi'a de Leoncio Serpa será de 
las perdurables . 
Z A R R A G A . 
N O H A H A B I D O R E U N I O N E S SO-
B R E L A H U E L G A . M E J O R A E N 
E L S E R V I C I O 
L O N D R E S , E n e r o 2 3 . 
• L a esperada r e u n i ó n entre repre-
sentantes de la ^ 1 ^ 5 1 6 ^ ejecutiva 
de ta Sociedad de Maquinistas y F o -
goneros de Locomotoras y de los ge-
reriies de las c o m p a ñ í a s en la. que 
se esperaba se reanudasen las dis-
cusiones con objeto de poner fin a 
la huelga ferroviaria , no c r i s t a l i z ó 
iioy s e g ú n se esperaba. 
Hoy ee hizo notar una corttinua-
d» mejora en el movimiento de los 
trenes. S in embargo, la huelga e jer-
ce un efecto p e r j u d i c i a l que v a en 
tumento constan|temente sobre las 
industr ias de E s c o c i a y del p a í s de 
G a l e s . 
L a s f á b r i c a s de hierro, acero y 
hoja lata y los altos hornos y fundi-
¡ clones carecen de materias p r i m a s , 
j E n la Gales del Sur ochenta m i l m l -
' rtcios de c a r b ó n se han quedado s in 
ra E l mensaje c i ta palabras del P r e ' trabajo como consecuencia de l a huel 
sidente O b r e g ó n quien d parecer di- v u ^ n ^ dfi ios hornos dp f i in-
A N U N C I O S E C O N O M I C O S D E L 
O E L A 
€ L D e p a r t a m e n t o d e A n u n -c i o s E c o n ó m i c o s d e e s t e 
P e r i ó d i c o P e r m a n e c e r á A b i e r -
t o a l P ú b l i c o H a s t a l a s D i e z 
y m e d i a d e l a N o c h e , I n d a -
y e n d o l o s D í a s F e s t i v o s 
L A E N I Ü A O A P O R Í E N I E N 1 E R E l í 
Jo: 
" E s t e es el principio del f:n para 
Jos rebeldes de E s t r a d a " . 
He a q u í el mensaje; 
" L a n ventajas obtenidas por las 
fuerzas del Gobierno consisten en 
haber forzado a l n ú c l e o pr incipal 
ele las fuerzas enemiKas que manda 
el General E n r i q u e E s t r a d a a to-
mar posicionos para abandonar G u a -
da la jara en el E s t a l o de J a l i r c o . 
í u s tropas se han dividido en va-
r ias columnas temiendo un encuen-
tro con las fuerzas federales . 
Los corresponsales de guerra agre 
gados al cuatte l general m m t a r hi -
cieron preguntas al General Obre-
g ó n sobre l a e v a c u a c i ó n y les de-
c laró que signif icaba una gran p é r -
dida para los rebeldes considerando 
que E s t r a d a ocupaba un punto im-
portante, con la ventaja d 
pasible escoger eu terreno 
QTtv b a t a l l a . 
_a y a'gunos e l s s e fu -
d i c i ó n h a n sido apagados por fa l ta 
de c a r b ó n . 
T o d a l a N a c i ó n . . . 
(Viene de l a p á g i n a P R I M E R A . ) 
mej icana se desarrol laron hov en ' de la G u e r r a : 
E l Genera l Serrano que manda 
las tropas federales del avance com-
uaestas de diez mi l hombres comu-
n i c ó lo siguiente a l Departamento 
D E C L A R A C I O N E S D E P R I M O D E 
R I V E R A 
M A D R I D , enero 23. 
E l general P r i m o de R i v e r a , al 
sa l ir esta tarde de Palac io f u é in-
terrogado por los chicos de l a pren-
da, quienes le rogaron les d i jera s) 
preparaba una a m n i s t í a general con 
motivo del santo del Monarca. 
C o n t e s t ó el Presidente del Direc-
torio que no h a b í a ' d e s p a c h a d o con 
3 r er l e | c l Soberano ni prometido nada con 
para l i - ; su J i r m a . 
l ^ t a noche so c e l e b r a r á en el Re -
Á 
sentido ce un reajuste de las condi-
ciones que prevalecen, informando 
el Cónsu l Wood. acreditado en V e -
racruz. que 1̂ bloqueo de Tampico 
se l e v a n t a r í a , y que ó r d e n e s para la 
e x t i r p a c i ó n do toda1» las minas y obs-
trucciones en los puertos de F r o n t e -
ra, Puerto M é j i c o y Veracruz se han 
expedido por las autroldades revo-
lucionarias de esta ú l t i m a ciudad. 
A l mismo tiempo los dos conve-
nios sobre reclamaciones celebrados 
con el gobierno de O o r e g ó n , que sir-
vieron de base para c l reconocimien-
to d i p l o m á t i c o por parte de los E s -
tados Unidor, han sido ratificados por 
el Senado Norte Amer icano , d e s p u é s 
do un debato do corta d u r a c i ó n . Sá 
bese que los agenteg del gobierno 
mejicano ha> registrado las b a h í a s 
de los Estados Unidos en busca de 
barcos de particulares adecuados pa-
r a sus p r o p ó s i t o s navales . E l gobier-
no de Washington ha recibido va-
rias comunicaciones de los propieta-
rios de los barcos que el gobierno 
do O b r e g ó n ha querido comprar, de-
seosos de saber ía act i tud de las au-
tor idades respecto a esas ventas par-
t iculares . E n t r e las embarcajeiones 
" L a o c u p a c i ó n de í?r.)i 
efectuada ayer es de c a r á c t e r per 
manente y s e r á usado este punto co-
n o base de operaciones en el ata-
que ci.mtra V e r a c m z . 
"Dentro de unos d í a s nuestras 
tropas p r e s e n t a r á n combate a los 
rebeldes en la l í n e a del E s t e en Pe-
role y J a l a p a . 
"Estoy concentrando c a b a l l e r í a 
en Mazarrera para asegurar e l ti'lun 
fo contra los h u e r t i s t a s . C o n cert i 
gio A l c á z a r un gran banquete al que 
a s i s t i r á n »a F a m i l i a P e a l , los miem-
bros del Directorio, las autoridades 
de la. capital y de la nrovincia . los 
altos dignatarios de Palacio. E l ún i -
Marco<vfco *x Presidente del Consejo que 
e s t a r á presento s e r á el s e ñ o r Maura . 
L o s preparativos que rea l iza el 
Directorio Mil i tar con objeto de ha-
cer modificaciones y reformas en la 
e n s e ñ a n z a en toda E s p a ñ a h a s i l o 
acogida favorablemente por l a opi-
n i ó n p ú b l i c a del pa í s . 
C r é e s e en general aue el aumento 
del n ú m e r o de' escuelas, combatien-
do el analfabetismo y aumentando 
W presupuesto de I n s t r u c c i ó n Públi-' ' 
dumbi'e t e n d r á lugar durante estosv^1 a fln do lograr este p r o p ó s i t o , es 
p r ó x i m o s 
t rá . 
d í a s " . 
D I S O L U C I O N D E L P A R L A M E N T O 
I T A L I A N O 
R O M A , E n e r o 23. 
uno de los primeros nasos que se 
l l e v a r á a cabo on la c u e s t i ó n de l a 
e n s e ñ a n z a . 
E l Genere! Pr imo de R i v e r a ha 
declarado ya en ocasiones anteriores 
que desea no tener que imponer sa-
crificios a la n a c i ó n pero que e s t á 
dispuesto en t o í a s b s cuestiones re-
lativas a la e n s e ñ a n z a a hacer un 
verdadero esfuerzo a fin de que el 
¡ p r e s u p u e s t o e s p a ñ o l pueda poner E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s de esta 
* . . ue es ia termino a las e s t a d í s t i c a s sobre el capital se considera casi cierto que 
m a ñ a n a se p u b l i c a r á un decreto di-
solviendo el Parlamento. 
E n caso de que as í fuese se cree 
la fecha de A b r i l 6 la m á s probable 
para las p r ó x i m a s elecciones. 
analfabetismo que tanto per jud ican 
a E s p a ñ a en cl extranjero y en su 
propia e v o l u c i ó n dohlAndole los 
sueldos a los maestros y h a c l é n d o -
se as í adecuados a la elevada m i s i ó n 
¡ d o c e n t e que ejercen. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 de 1 9 2 4 
I H a l l o , l a R e i n a d e l F a n g o , V e n c i ó e n l a C a r r e r a 
Ñ o O l v i d e n L o s F a n á t i c o s Q u e H a s t a e l V i e r n e s A d m i t i m o s C u p 
E G U I L Ü Z Y M A R C E L I N O R E A L I Z A R O N U N A 
F E R O Z O F E N S I V A D E S D E E L 1 1 A L 1 3 
S I E L Z A G U E R O B L A N C O NO P I E R D E E L A L M I D O N , A L C A E R L A S 
C O R T I N A S . E L T R I U N F O S E R I A A R M I Ñ O . - O R T Í Z Y C A Z A L I S I I I 
F U E R O N L O S V E N C E D O R E S D E L P A R T I D O I N I C I A L . 
Miércoles de Moda el de ayer en el 
Nuevo Frontón, con abarrotante con-
currencia, y por más señas , distingui-
da, como que es la gente "bien" Ta 
que se da cita frente al fino gris deí 
asfalto para admirar las hazañas del 
mejor cuadro de pelotaris que ojos hu-
manos vieron. 
E n el primer partido, el de cortinas 
arriba, aparecieren los matrimonios de 
Ortiz y Cazalis I I I y Arnedillo menor 
con Goenaga. Estas parejas realizaron 
una buena labor hasta arribar a la 
quincena, que después los vestidos de 
armiño (Ortiz y Cazalis I I I ) arrecia-
ron en su ofensiva y acabaron por lle-
varse la anotación final y victoriosa, 
el consabido número 25, que el sema-
forista colgó gustoso sobre el venta-
nal de esa pareja, quedándose en 16 
los azules. 
T A N T O R R E A E G U I L U C I A N A 
E n el estelar fueron Eguiluz y Mar-
celino los que combatieron, trajeados 
de color blanco, contra la pareja de 
Irigoyen menor |Platanito) y el menor 
de los Cazalis . Desde la arrancada se 
fueron delante los azules, abriendo 
brecha y haciendo lucir muy pequeños 
a los blancos, pero estando el tanteo 
en 23 azules por 11 blancos, se les ve 
a éstos , especialmente Eguiluz, tomar 
la ofensiva y pelotear . viojentamente, 
en un esfuerzo desesperado, hasta po-
nerse en 23 iguales. Fué esa una tan-
torrea gigantesca donde Marcelino ayu-
dó mucho a su compañero desde los 
cuadros de retaguardia, encestándolo 
todo y saltando como un tigre presto 
a responder, como lo hacía, sin perder 
tanto. 
E l . A L M I D O N S E MARCEX.ZITO 
Una vez que llegaron a Igualar en 23 
aparece^un remate de Platanlto, una 
pifia de Eguiluz y otro remate del 
mismo Platanlto que lleva el carto-
nlng azul al 26. Anotan los blancos 
el tanto 24 al pifiar Píatani to una bo-
la de Eguiluz después que los dos de-
lanteros se fajaron a los remates y 
Eguiluz acabó por mandar todo el jue-
go atrás , tratando de enchular, de po-
f.iT la pelota en el rincón de los sue-
ños, pero sin lograrlo, hasta que al 
fin Platanlto es vencido al ptfiar una 
de remate que le manda Emil io . E l 
Ciudadano fué muy ^aplaudido por esta 
labor gigantesca. Marcelino pifió y 
mandó otra a la arena, anotándose 2S 
tantos los azules. Eguiluz realiza un 
hermoso remate Interior y va al 25. 
Marcelino1 pifia una bola de bote pron-
to, y al 29 azul. Eguiluz logra enchu-
lar una en el rincón del sueño y se po-
ne en 2G blancos, acabándose el parti-
do al enchular Cazalis menor, que por 
cierto jugó extraordinariamente bien, T A B I ^ R N I L L A 
lo mismo que Platanltd, por eso fué 
más espectacular la subida de la pa-
reja Eguiluz-Marcelino desde el 11 
al 23/ 0 
N U E V O F R O N T O N 
J U E V E S 24 D E E N E R O 
A DAS 8 Y 30 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
í l c J l g a r a y y Doreifiso, blancos, 
contra 
Aguiar y CaCsaUz I I I , azules 
A sacar blancos del cuadro 9 12 y 
azules del 9. 
P R I M E R A Q U I N I E L A k 6 TANTOS 
Echeverr ía ; Xarruscaín; 
Gutiérrez; Irigoyen Menor; 
Marcelino; Cazaliz Menor 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
D a m i s c a í n y Navarrete, blancos, 
ootfcm 
Echeverría y Gómez, azules 
A sacar blancos y R7ulos de cluadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Oavíuristl; Milldn; 
Goenaga; Arnedillo Menor; 
Ortiz; Darrinaga 
$ 3 . 8 0 
L O S P A G 0 3 D E A Y E R 
P r i i r e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
O R T I Z y C A Z A L I Z I I I . Llevaban 78 
boletos. 
Los azules eran Arnedillo Menor y 
Goenaga; se quedaron en 16 tantos y 
llevaban 83 boletos que se hubieran 
pí-^ade a $3.50. 
L a s C o n t i n u a s I n n o v a c i o n e s e n l a s R e g l a s d e l G o l f 
H a c e n I n f o r t u n a d o s a l o s P l a y e r s Q u e l o P r a c t i c a 
A B A N D O N A D O E S E S P O K T E l i D I A ^L1<J »K 1 ̂ * „ " ^ 
R A L E Y V O L S T E A D . — W I L S O N M E R f i C t i L N ^ / ^ C H D E R E . 
l M H A C O N G R E B Y N A D A D E E X T R A S O T E N D R I A Q L E 
V E N Í T I E R A . — Y A L E , H A R V A R D Y P R I N C E T O N U « A N 
_. . _ « * _ . . . . • . . ¥ v A f> A I-* A !•, X -
S E R A   S R  L I  QVE S R C O V V D E R ^ A ^ i 
O T R ^ 
\ A . 
R A S T A ' d í E z T V x X A C H s ' ' D E " F O O t " B A l J L i C A D A ü K  P * K A E N -
S E Ñ A R B I E \ A S U S M U C H A C H O S . — L A < O ^ S I O N D E B O X E O 
D E X E W Y O R K T I E N E U N A N L I A A R E G L A . — L A S „ D i , ^ I , ) t : 
N E S D E L O S J U E C E S Y D E L R E F E R E E D E B E N S E R A J A D A S 
A L P U B L I C O I N M E D I A T A M E N T E D i : T E R M I N A B A S L A S I E -
L E A S 
(CorresDondencla E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , por 
y R o h E d g r e n ) 
S E P R O P O N E O S A N Ü E V A u P O P U L A R H I J A D E H U O N W 
m S Á t ^ ™ > s m C U A R T A V I C T O R I A D E L A 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
L A R R U S C A I N $ 5 . 2 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
EíTUjluz . . . . . . . . . 2 212 $ 5 24 
Cazalia Menor. . . . 4 193 5 75 
.Gutiérrez 1 179 6 20 
Irigoyen MUyor. . . 1 405 2 74 
• L A R R U S C A I N . . . . 6 211 5 26 
Gómez L . .'. .5 107 10 38 
$ 3 , 6 5 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
I R T G O Y E N . M E N O R y C A Z A L I Z M E -
N O R . Llevaban 194 boletos. 
Lea blancos eran Eguiluz y Marce-
lino, se quedaron en 26 tantos y lle-
vaban 1S9 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.74. 
Segunda Q u i n i e l a 
T A B E R N I L L A $ 8 . 3 8 
i S S E r b o / v ? e S n L L 
GerriNG l o o M O C H F L e ^ u R ^ -
C A N ' T l>Rii/c- oue/z*. 
&/\ff£ T o use 
N U E V A Y O R K , E n e r o 2 3 . 
Samuel B . Riddle , propietario de 
Man O'War y de otros caballos, ha 
propuesto u n a i'cgla prohibler|do 
"etaiter^" adicionales en carreras 
'.'aJo ]a j u r i s d i c c i ó n de] Jockey Club. 
Ai**. R i d d l e propone que se Wijiiten 
a correr en la c a r r e r a loe que han 
enl iado antes do lae ú l t i m a s vein-
t icuatro horas anteriores a e l la . L a 
medida propuesta hace necesario que 
Miss R o s e d a l e d e r r o t ó a T r u e A m e r i c a n en U i 
de sos tener a m b o s un t r e m e n d o duelo d e s ¿ L lniC:al) ^ 
U l s t e r r e s u l t ó e l e l ec tr i c i s ta de la tarde al v e n L 3 ^ ^ 
" U i í l e T r a n q u i l i n Q d e m o s t r ó nuevamente su a f J ; - ^ 
| C2 
a c h o c o l a t a d a a l t r i u n f a r c o n M a r j o r i e Wooc 
m o l i e n d a . 
cion por 
Sobre una clase de piso bastante 
afectado aun por laa recientes lluvias. 
. . 80 d'scut'eron los seis eventos en 
se i n f o r m e ' a los Jueces deli paddock °ri*n!tal ,Park ayer tarde ante concu-
que el caballo e s t á en buen estado 
dr correr dos horas antes de la ca-
rrera . 
M r . R i d d l e opina que los etarters 
adicionales ufo eon do beneficio a l -
guno al deporte h í p i c o y que ofre-
cen muchas desventajas . 
H O P P E S I G U E C A M P E O N 
C H I C A G O , E n e r o 2 3 . 
W i i ü e Hoppe, de New Y o r k , a l 
J c n o t a r a Y o u n g J a k e Schaefer, de 
QaD Franc i s co , por 1,500 carambo-
las contra l . l O t í en un match de 
campeonato que t e r m i n ó hoy en es-
ta c iudad, c o n s e r v ó «u t í t u l o como 
c a m p e ó n del mundo de bi l lar a l 
cuadro 1 8 . 2 . Con e x c e p c i ó n de un 
solo a ñ o , "Willie h a ostentado el 
campeonato desde . 1 9 1 2 . 
ARRIBA.—' . 'Veo que está, usted disfru tando demasiado de ese Juego. Tengo 
que hacer nuevas reglas. Aquí tiene us ted una bola que no es posible lanzar 
m á s allá, de 18 yardas. ¡ Cuidado con usar otra! 
Un la mano de la figura a l a derecha, que representa la Comisión de Regla, 
mentó .—"Un flotador" 
E l Jugador tiene a los pies dos cadena s, una l a regla prohibiendo 
baok-spin y la otra la regla del stymie 
el club 
L Y N C H N O Q U E A A O W E N S 
E L D O R A D O , A r k . , E n e r o 2 3 . 
Joe L y i fch, c a m p e ó n de peso ban-
tam, d ló un k . o. a P a r k e y Owens, 
de Boston, en el segundo round de 
un match , a 10 s in d e c i s i ó n que se 
ofpctuó en esta ciudad en' la noche 
de hoy. Owens d e s c a r g ó fuertes gol-
pes contra el e s t ó m a g o deli c a m p e ó n 
en el pr imer round, contestando 
L y n c h en ek s e g u r ó l o con dos trom-
padas de derecha, una que le hizo 
yscuchar nueve segundos y l a s e g ú n 
da que lo t u m b ó definit ivamente. 
rrencia algo mayor que en anterioro:, 
días laborables, por la presencia de un 
regular número de turistas que refor-
zaron a la legión de ••hípicos" locales 
en la caza de ganadores. 
Como sucede casi siempre que el pi-
so no ofrece la solidez normal pam 
que cada ejemplar realice su méjor es-
fuerzo, los derrumbes de cálculos, si 
vió a decepciona 
ron con el 
-Hoy 
a los 







Impresión de que „ 
dad 
E n el primer tum. . 
f u - o n al p08t e j 0 ^ <oi tn 
aun no habIa„ 8 dt * 
dueflos para el pago 2 ^ ° 
dándose el éxito de '6'4 
I Miss Roí*dale deSpués ^ 
alguno podía hacerse ayer, fueron fre- ' que s o s t u ^ " ^svws de bren 
cuentes y casi consecutivos, al Corres-I rlcan la recta con Tn,' 
ponder solamente dos favoritos, Miss I m f l o l H . S " veJ! aventaJ6 
Rosedale y Hullo. respectivamente \ A to^ r ton ¿ r Z ¿ ' ** alla 
el primero y sexto turno. Chile. F i n a l ! - , P, , ip ûe se com^ 
ty, Regal Lodge y Huen fueron los L r ^ n , ? C f ' de Bisto«rl 
otros favoritos fallidos. * 1,0 llee6 a "¡staliza: 
E l principal evento del programa én 86 decidier°n* 
Apuiar . . . . 
Lorenzo . . 
'Vlr.llap-aray. 
Ki l lán . . 
Ji pr:sti . . 
Ttos. Btos. Bvdo. i > : e w Y O R K , E n e r o 20 de 1924. 
L O S D E P O R T E S V I S T O S P O R E D -












L a s dos quinielas pagaron magníf i -
cos dividendos: la primera, ganada por 
el. Chato Larruscaln, pagó los boletos 
a $5.26. L a segunda se la llevó el doc-
tor Tabernllla. que dió por cada un 
boleto una lotería chiquita, $8.38. 
¡Asi salieron de contentos los faná-
ticos, coi> pan grande en el bolsillo! 
G. P . 
L A F E C H A D E L A C O P A 
B R U S E L A S . Enero 23 
Los que redactan las reglas del golf 
siempre tratan de hacer la vida des-
dichada A los pobres Jugadores. Aho-
ra quieren obligar a que se use una bo-
la más ligera que no l legará tan le-
jos como la empleada hasta ahora, 
cuando la única felicidad de la genera-
i i v K i / l / r f D I j r U l I l l 1 de vez en cuando que por casualidad 
t i stroke mande la bola a gran dis-
tancia Quieren además hacer una regla 
disponiendo que sólo se usen flotado-
res, siendo- asi que todo el mundo co-
noce cuánto le gusta a casi todos los 
Jugadores el demostrar su valor al em-
Se ha fijado oficialmente para el 15 
de Junio de este afio la fecha en qiia 
se dará comienzo a la carrera de glo-
bos en que se disputa la Copa Cordón 
Bennett. 
E L P R O G R A M A D E L S A B A D O E N C O L O N 
A R E N A E S T A Q U E L L O R A 
Tanto Sid Bcrnard , de padres españoles , aunque criado en Brooklyn, como 
Panchiro Gutiérrez , el asturiano que g a n ó reciente ocho peleas por 
K . 0 . en los Estados Unidos, son candidatos de triunfo. 
consumió el primer turno, que ganó 
Miss Rosedale como gran favorita de 
dinero parejo. E s t a fué la única justo 
no reclamable del programa, siendo las 
restantes discutidas por "selllng pla-
ters" que aun no hablan retribuido a 
sus dueños con el importe del pienso, 
tren etc.. para sus frecuentes Incursio-
nes en las pistas de media y milla 
durante la Primavera, Otoño y Verano 
pasados. , , 
Hullo vo lv ió a demostrar su gran 
consistencia de esta temporada ganan-
do el sexto episodio que la hizo gran 
favorita, alcanzando con é s t a su cuar-
ta consecutiva victoria del presente mi-
tin hípico de Marianao. L a pista esta-
ba ayer a su antojo, pues tan pronto 
el starter dió la voz de partida, se le 
vió luchando en primer término, para 
adelantarse a sus contrarios en cuanto 
enfiló la recta final, no peligrando su 
triunfo en ningún tramo del recorrido 
a cinco y medio furlongs. E l persisten-
te "fangulto" de esta temporada ha fa-
vorecido mucho a su feliz dueño, que 
seguramente clamará por que nunca se 
acabe. E l semlfavorlto Rapld fitride 
aventajó para el ' segundo puesto a 
Feodor. 
D E S P E R T O D E STT L E T A R G O 
(Sí 





Portaba las sedas de 
demostró Incapacidad para U / 1 
bre el fango achocolatado 
The Ulster, que no hace i 
i había acabado con gran 
' tenido en 
Entre los considerables alicientes 
¡ quo para los fanát icos tiene la pelea 
que l a de efectuarse el sábado en «1 
'ocal de l a Arena Colón, hay uno quj 
na ter especialmente apreciado por 
La af'c'onadoa de naturalidad españo-
•a. y «a el caso eventual, de que tomen 
plear un nuevo "sinker" en los azares1 parte m este programa dos hombres 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a ejemy'.r.res de 3 años y m á s . — X o reclama-
bl? —5 l|2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jocioy SI . P L Sil. 
AIlss Rosedale 97 Diwson $ 4.00 
True American 109 Y/oodstock 
Ashburton 99. tí.. Callaban -
Tiempo: l . l ü Sjó. También corrieren: Bistouri; 








SEOT7NDA C A R R E R A . — P a r a eJerDphfres de 4 años y más.-^R§.clamable. 
Sc-is Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Veso Jockey St. P l . 81u 
dt» agua, Tíace poco que prohibieron los 
clubs de back spln, de suerte que el 
promedio de los quo Juegan al golf no 
'podían permanecer en Jes resbalosos 
jgreens y tenían que sa5r como Dios 
les daba a entender de todas las tram-
pas en que caían, l lenándose los zapa-
ios de ar^na Después se inventó la re-
gla de "stymie" para desalentar aque-
l.os Jugadores que creen tener dere-
cho a un putt para el hoyo cuando con-
siguen colocar su bola » tres pies de 
ÓStfi , 
Él d ía que el golf se haya conver-
tido en otra ley VolBtead a nadie I * 
gus tará Jugarlo 
Tho Ulster 
("hile . . . 
Vulcn nito. 
Tiempo 
112, Maiestic $42.00 
112 'U'opdstock 
110 Over.ton 
T a m i l é n corrieroti: Armistice: 
$13.70 
4.10 
Havers. el campeón ing lés , Jugará con 
' ;Oene Sarazen, un match a 72 hoyos en 
' 4'oo Los Angeles y San Francisco del 25 al 
7-00 i 27 ^de enero. Jugando la mitad en ca-
K 2 1 . bi Mad Nell; Black Baby; ^a ciU(3ad a fin de que no tengan ce 
Jacobean; Fluff ; V e ^ ' s Cholee; Califa; Kit ty Carpenter y Dangerous Rock. !)o8 una J . otra y no una gue. 
rra de golf T E R - C E K i a C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. P l . 81i-
4 9.90 $4 .80 
5.10 
Blue Bonnet 97 J . Eaton 
Bonafide 113 primrose 
GMtJHa 95 Shanks 
Ti.-npo: 1.20 315. También corrieren: Financial Rooster; Palwln; Magnet 
Finality y Bonnle Jack. 
Harry Greb pesaba 171 112 libras, 
c-.iando boxeó la últ ima vez con Geno 
1 .?.nd ; 
r- ^ 5 í í # T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 años y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
Lna Milla y 50 yardas.—Premio $700. 
Caballo peso Jcckey St. P l . Bi^. 
| 3.80; 
5 .20 |Tunney. Eso es tá la mar de bien pa-
tí^Jí l r a un campeón de peso mediano.. No 
eg probable que Greb gane el campeo-
nato de peso completo ligero. Tunrtey 
^s demasiado hábil para él y hay dos 
$ 9.90 $ 5.30 
18.60 
»l!£!0,1S . V 0 0 d l 1 0 5 Thrai lkül 
I l c t i l e . . . . . . 109 McLaughlin -
t>m„ d"1150/ ,,10- Tarnblén corrler-.n: American Soldler; Regal 






M i i i ^ Y 1 ^ ^ ^ ^ * 3 3 3 " ^ : - " 1 5 ? ^ ^emoIaies de 4 años y más .—Rec lamabl©.— MUia > Dieciseisavos —Premio: $700 00 Caballo pes0 J ockey St. P L Sil. 
H é r c u l e s . . . 1. , . , 
Cabln Cre^k 
Llazonry . . . 
Tiempo: 1.56 2Í5. 
Pl iudel y Fincastle. 
$11.30 . . . 102 Overton 
. . . 112 Primrose 
• • . .107 Brothers 






( C o n t i n ú a en l a P A G . D I E C I S E I S ) 
S M I T H G A N A L A D E C I S I O N 
S O B R E E l E S C O C E S 
S K I N N E R 
OabaOlo Peso Jockey St. PU SU. 
Hullo . . . 
Rnpld Strlde 
T'eodor 
M O N T R B A L i , Ertero 2 3 . 
Homer Smith , de K a a m a z c o , * A I -
chl^an, peso completo, obtuvo l a 
d e c i s i ó n en un match a 10 rounds 
' o n t r a A r c h i o Sk inner , do E s c o c i a , 
do verdadera ascendedneia española, a 
más de los cubano» que todos tienen 
i .a iü:üjmente la 'angre de nuestros 
abuelos en sus venas. Sidney Bernard, 
ti •»••,güilo de Brooklyn que pelea 
contra Lalo Domínguez en él excelen-
te star bout a 12 rounds, es hijo de ".n-
migi.intes españole» aunque se crió y 
f r ó educado en ;a escuela super'or de 
Brooklyn, donde ganó como aficiona-
do s.j'- primeras ptdeas, y lo i'.e lo^ró 
t i m b l é n de una manera no/j l - so*. b'i*-
t ítuyei do a un boxeador que n? armiió 
» Etce t s a tiempo para ia >el «a y g*-
nindo por decis ión de la prensa. 
Además Francisco Rodríguez, un mo-
cetón rollizo y fornido de Vi l la Alegre, 
qve con el tiempo, cuando pese más . 
ha de ser tenido en cuenta, puesto que 
durarte su reciente viaje a los Estados 
Unidos, en doce peleas en que tomó 
par'e, sa l ió victorioso ocho veces por 
la v ía definitiva, y cuatro veces por 
puntos, es decir por determinación de 
loes Jueces. 
A más de la pelea especial entre L a -
lo Domínguez, nuestro valeroso herre-
:o. que lo mismo empuña la mandarria 
en el taller, que enarbola los guantes 
e-ebre el ring, y Sidney Bernard, vence-
dor de sus m á s temidos rivales, pelea 
efta úl t ima que- ha de prolongarse por 
'o menos hasta 12 rounds, hay en el 
programa de esta fiesta de puños otras 
tres peleas. L a primera es un aperiti-
vo, entre Pabliy Canales y Kld Guana-
ja:., que debuta en el peso feather. Se-
rán seis rounds de tremenda y encona-
competencia; y el público será com-
placido . 
Luego vienen los seis rounds entre 
«»1 muchacho Gutiérrez, campeón astu-
rlnno que tan brillante record ha lo-
gr ido en los Estados Unidos y que ten-
drá como adversario a Joe Vázquea el 
famoso maestro de boxeo, que ha lo-
grado en varias ocasiones reñidas vic-
torias contra los mejores del patio. 
Y el semifinal, además, que ha sido 
encargado a Juan Oliva, el ex-campeón 
do peso Feather que es ahora uno de 
los mejores Lights de Cuba, y que a 
pesar de la potencia de Alberto Dumois 
que 'ha sido escogido para su adversa-
rlo, podrá vencer con relativa facilidad 
si se tienen en cuenta sus anteriores 
records. 
uenta por muchos, 
vieron diez a uno en los booh 
segundo episodio, que gan6 ¡^J 
dose en el puesto de honor'aHi 
la tenacidad de su antagonjj 
cercano Chile, que aventajó a 




T R I U N F O E L BA»QUIUlM 
Bjue Bonnet. de tres a uno, hú. 
buena demostración en la terceni 
ganar la meta con más de dos n 
pos delante de Bonafide, y ésteDn 
él place también con regular Tat 
sobre el tercero Castilla. Estadrt» 
haber acabado mejor de hab«li | 
gido un jockey con más aptitud i 
J . Shanks. E l gran favorito de esu 
rrera Flnallty. resultó un co i jA^ . 
fracaso, al sangrar cuando ptnck 
ner asegurada la victoria, QueftAj,^ 
por ello fuera del dinero. t.. 
E n la cuarta. Marjorie Wood, i j J * 
mente dirigida por Thrallkill, avin 
a un extenso grupo de "parasa 
entre los que figuró como favoriu 
gal Lodge. Marjorie asumió el pi 
E l Inesperado Héi^ules dló la sor- de honor a la cabeza de la recta 
presa en el quinto episodio, destacán-
dose al frente de sus contrarios al do-
blar la curva del reajuste, hasta que 
ganó la meta con dos cuerpos y médio 
delante de Cabin Creek, y éste con re-
lativa facilidad conquistó el segundo 






N Y I 
P E 
CLUI 
pués que el líder Flctlle hubo nti 
dido algo, y desde allí aseguró su 
to por buen margen, seguido «n 
otros dos puestos por Melba y Mr 
Flctlle. E l favorito, el "moro"l«l 
la fre y los demás componentes d! 
procesión, cubrieron la retaguardi 
SELECCIONES DE SALVAM 
P R I M E R A C A R R E R A (Reclamable) 
P A » A E J E M P I A B E S D E 3 AS OS Y MAS.—5 12 Purlones.—Premio POM» 
; APRXXi!—YA ESTAMOS A PINJES P E E N E B O 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
\ r . r l l 88 L a guía el gran Dawson. 
Glabella 105 Buen ejemplar. Primera MBij 
Buzz Saw , . . 18 Para el show. 
H . C . Basoh . . 104 Eera muy, bueno hace afiog• 
También correrán: Ponce, 94; Scampe. 96; Bodanzky, 104; Lonff Gr 
y Adélante. 104. 
S E G U N D A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS.—5 12 Purlones.—Preffllo 
K K N D A L L WO D E S P E R D I C I A B A L A OPOBTUNlBAl) 
ÚABALLOK Pese OBSEBVACIOKES 
$ 3.50 107 Plckens 
113 Majestlc 
114 Hileman 
_415.- También corrlenn: Momentura; Chow Chow; Miriam 





JV.r.pcr; BoXWQOd v ' A r m ^ A A 
V J E R M O U T H 
¡ M © = C 1 0 S . % 
Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 5 1 7 j S U A i r a z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
M C T 1 G U E Y S U M A N A G E R 
S E R E C O N C I L I A N 
N U E V A Y O R K , E n e r o 2 3 . 
o 10066 •d-24 
Mlke Me Tlgue, c a m p e ó n del 
mundo de peso completo ligero y su 
manager Joe Jacobe, hicieron hoy 
u n arreglo que t e r m i n ó la disputa 
I a r a í z del encuentro del primero con 
! Y o u n g Str ibl ing . de Georgia, y que 
1 r c l l e v ó ante l a C o m i s i ó n del E s - I 
^ado. L o s í n t i m o s de ambos ind ica - I 
ron que T e x R i c k a r d . el promotor, | 
m e r e c í a grandes alabanzas por ha- 1 
vpi dis lpadol aa diferencias que Tos | 
d i v i d í a aunque no dieron deta-
. ¡ lál del nuevo acuerdo. S u contrato 
* mutuo no ha vencido t o d a v í a . 
I 
Cauce Invariable. 
Hoy hemos recibido una agradable sorpresa. 
U n viejo amigo—exquisito y cumplido gentleman que 
d i ó siempre una alta nota de elegancia en el vestir y a 
quien causas agenas a nuestra voluntad borraron hace 
tiempo de nuestra lista de clientes—ha vuelto a visitar-
nos y nos ha dispensado el favor de una orden por varios 
trajes. 
Sus palabras, modelo de gentileza y de d i screc ión , nos 
han llenado de leg í t imo orgullo, por que vertidas por sus 
labios donde su pos ic ión social y su independencia e c o n ó -
mica no dejaron asomar en ningún tiempo interesadas lison-
jas , concisaron su criterio de que, para el que sabe vestir, 
resultan los servicios de esta casa, como para el rio el cau-
ce, invariables y n e c e s a r i o s . . . 
L a ^ M P E R A T ^ 
H A B A N A 
Kendall 108 -Algo se traen con este páJ 
Georgia May 91 Tiene gran velocidad. 
Hllloro 94 iTs seguro para el dlnaro. 
Rcmlly 89 Fué tlp en su última. 
Bine Brush 113 Puede resultar mucho i(4 
También correrán: Fear. 93; Chow, 109; Miss Hollaad. 106; 
¡Vllnnie Mack. 99. 
T E R C E R A C A R R E R A (Reclamable) 
P A S A E J E M P L A R E S D E T B B S AS O S . - 5 l | Í P U B L O Ü E S - - P » 
MISS M A B Q A B E T PASIJO E N SU A N T E B I O B 
C A B A L L O S ' P ^ o O B S E B V A C I O N E ^ -
Miss Margaret 101 Pudiera llevar aJgdn S3 
TrtMM • 105 TJn espada en el {ar]e0- L 
Blue Miss 99 Andará muy f r c a ^' b^er. 1̂  
Bonnle Jack. 112: Moorfleld. 115 >' ^ También correrán: 
C U A R T A C A R R E R A (Reclamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 AROS Y MAS. 13 parlones 
D B W I T T B B I E L O E N «V 1 ^ ^ ^ ¿ " I c i O K S ^ 













!> í tH« m E I (,ueni0 m , 
Hlposta 106 Contrario a derrita ^ 
• J L l i 96 Oebe entrar en el < _ 
También correrán: Some Punklns. 101; 
St. Just. 111 y Edna D . . 104. 
nlf.c-
QUIiNTA C A R R E R A (Reciamabie) ^ ^ r o i o 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AROS ^ ^ ^ ^ J S ^ Í A 
O n A N D S O N E S T A H O Y E N SL ^ g ^ y j . C l P ^ i 
O A B A L L C P * * " 
Grandson. 
Phelan . . 
100 Puedí vencer 
,00 No. me * ™ b * % s i o n ^ 
100 tiene una P»w 
C^mer* •• t e r m l n a l ¡ ^ 
I.'ttle Ed A í i 100: Félix 
También correrán: Mooresque, 100; Oíd « o s -
con, 100 y Rey Ennl s 
S E X T A C A R R E R A ( W * * * ^ ^ * * * 0 
ptf» 
P A R A E J E M P L A R E S DT. 4 A5fOS Y ^ ' ^ ^ V d s Í O C K ' -
B1DDAY L O OÜIA M E > ^ ^ ^ ¿ X l O ^ 
C A B A L L O S ' • • 0 _ _ _ _ _ ^ r T T . . ,—— •—• . 1- plst»- -.n»' 100 Debe gustarle ™ * ^ f* 
Tacobean. 107 R ^ Lo ^ • J ^ ... 71 , ,0 TJr.hr¿Cit"- ^ _ i*a(?> w 8*7 Man 112 ,robr3C\ 
i También correrán: Blnck Baby. 107; The 
l IM^anclal Rooster y Ftctlie. 109 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
¿ I m e n d a r e s s e E n c u e n t r a n E s t a T a r d e L o s R i v a l e s R o j o s y A z a l e s . 
Á R e n a a l N o q u e ó A n o c h e a T o m R o p e r e n e l R o u n d S e g u n d o . 
SE ESTA 
i l l t i « l A K I i 
para W «atc l1 c011 
^ e O n cubano V * 









^ le i 






Jrno t i \ 
Plares I ' tteá 
11 nro«lucido . , 
50 de ^ "alL 
6 la Kfaa T 
ués le brer, 
ecta ron Tn» 
aV(!ntaJ6 | 
de alta 
que se c 
le Bistoi 
cristalit 
on%P,"• Y ^ , 
le W; R- Cb» 
^ Para naven,'! 
"olatado. 
0 hace miiciio,, 
gran vigop î 
3or muchos | 
en los boob"( 
,Ue Sanó, sorqui 




;res a uno, J 
1 en la tercen 
más de 
ifide, y ésteil 
•on regular t« 
stilla. Esta M| 
or de habtrli 
n más aptitul 
favorito de «ti 






po de "panu 
5 como favorite 
e asumió el pi 
za de la recu 
¡"ictlle hubo retí 
allí aseguró n 
en, seguido Q 
ior Melba y 
, el "moro" le 
componentei d 
i la retai 
, . ci As de nuca-
• Cainpas; está preparando da 
• f * * : ' para hacerle frente 
1014 ^ai a"® dentro de 
D T h a H a ^ entre nosotros. 
4183 , dedica diariamente cua-
on1' G su entrenamiento, 
l ^ e n uno de nuestro3 
^ aalón de billares. 
huen billarista y gran 
I ^ d i í o le sirve de entre-
í» MUhn09 practican sin cesar, 
y *n llegue el día de la 
18 t e s ro Campean, és te se 
J'en U mejor forma de su v i -
recibido del Campeón 
^ sa drá de New Tork el 
r d i e f asi que será huésped 
día dos días antes de la fe-
mara su primer encuentro. 
J labe que Mundito es un cam-
r -Td y viene dispuesto a que 
^ en Cuba cimento aún 
^ m a aue hasta ahora le ha 
como es natural, confia en 
pero a preguntas de los pe-
¿Miericanos ha contestado que 
C a e » las grandes condiciones 
así que desdo el primer 
BW tratará do sacarlo toda la 
que le sea posible. 
Maestra opinión. Layton tendrá 
L r mucho si no quiere llevar-
[¿estra capital una desagradable 
I P 1 T C H E R S Q Ü E H A N G A -
Y P E R D I D O L O S J Ü E -
P E G R A N P R E M I O 
C1TTB "HABANA" 
a . P . Ave, 
O 1000 






O. P . Av». 
000 
000 
1 1 N O Q M A R O P E R 
DEN'CE, RI. , Enero 23. 
Renault, el peso completo ca-
« dló un knockout a Tom Ro-
Roanoke, Va., en el segundo 
(de.uh match a 12 efectuado es-




ace flfi08> ( 
[)4; Lone Gr»̂  
. y Poroeata?es flo los players 
jwwi Premio Invernal, compüadoa 
por "Peter") 
ACTUAL DE I O S C L U B S 










Dfi LOS C L U B S 










^ S E LOS C L U B S 











































































P A Q U I T A , D E S B O R D A N D O L A S G R A C I A S D E 
S U P A Q U E T E P R E C I O S O , T R I U N F O E N 
E L P A R T I D O I N I C I A L 
A l a h o r a de l a ñ   c o m e n z a r e l v a i v é n , v o c e a r o n u n o s , g r i t a r o n otros y 
todos los d e l l leno a p l a u d í a n . — L a s d o s " e s " d e E l e n a y E l i s a , g a -
n a r o n el s e g u n d o . E n e l f e n o m e n a l s o n a r o n el c u e r o de m a n e r a 
e s t u p e n d a l a R e i n a y l a m a g a J o s e f i n a . T r i u n f ó l a m a g a . 
¡ARRIBA CON L O S P A S O L E S I 
I n d u d a b l e m e n t e Q u e e l A l m e n d a r e s E s t a 
J u g a n d o C o n e l S a n t o V u e l t o d e E s p a l d a s 
B - 0 2 
Sonó sonora la voz do mando.—de 
mando, pero siempre afable—do Ange-
lito del Cerro, de "Arriba con los fa-
roles", sonó tan sonora la orquesta p! 
danzón, ondulante y artiente, titulado 
L a Parola da Gijóa, aplaudieron unos, 
gritaron otros, vocearon todos, sonrie-
ron galanas y graciosas las divinas fa-
nát icas desde sus nidos de pieles, do 
terciopelos y cabe las gentiles plumas 
de sus chambergos, a pesar del calor 
que hacia allí, y declinadas las faro-
las y acallado lo de la farola, desple-
gó doña Electra todas las ondulaciones 
de oro, y comenzó el duro que 'to pego 
y el dale que te das. 
Y las blancas, Tomaslta y Paquita, 
y las azules. Mary y Carmen, antes do 
comenzar sonrieron. L a sonrisa es l i -
bre. 
Nada de emociones, de sajtos venia-
les, ni de sobresaltos mortales de no-
cesidad. Todo m á s blanco que la sá-
bana blancd de la nieve. De todo lo cual 
ha tenido la graciosa culpa la Paca, que 
como Paquita ha puesto el paquete de 
moda, una moda que va a durar varios 
anos, porque Paca está que atufa. L l e -
ga, ve y vence, como en tiempo de los 
romanos. T ayer vló, jugó horrores, 
dominó, rindió y mató. 
Todo seguido como los rallltok del 
tren. Todo con empuje y gracia, arte 
y donaire, todo ático, atildado, ol ímpi-
co. Todo admirable. 
L a s azules, Intentaron contrarrestar 
el paquete, pero el paquete les cayó 
encima y las aplastó. Se quedaron en 
las do la niña bonita que tiene el mal 
de amores. 
cargó, porque so la l levó el viento. Jo-
sefina venció. Lolina l legó a 27. 
Caballeros pelotearon un partido bri-
llante en todo su peloteo. 
Sea enhorabuena. 
L A S Q U I N I E L A S 
Vuelvo E l i s a a llevarlo recadUos a 
su novio, soldado romántico que vol-
vió de la guerra y con los recartltos la 
primera quiniela. 
Y Gloria, entrometiéndose entre las 
fenómenas , se sonrió de ellas, arreba-
tándoles la segunda. 
Hoy será otro día. 
Son P E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A J I A D R f l ) 
J U E V E S 24 D E L N E R O 
A L A S 2 7 30 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O .v 25 T A N T O S : 
Tomaslta y Victoria, blancos, 
"•ontrs 
Carmen y Paquita, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1{2 
Un U m p l r c que no a c t ú a , H a b a n a . 
— T i e n e usted m u c h a r a z ó n en lo que 
nos dice, pero "ya c a e r á n " con otro* 
que no e s t á n en el l ibrito. 
X-'n ta l R o d r í g u e z , Santa C r u z do 
los P inos .—Rec ib imos eus soluciones 
a los problemas del domingo y nos 
satláfacp, tenerlo en la l ista de lo» 
pvoblemlstas. 
E n r i q u e J . E s p a r z a , V e d a d o . — T o -
cio f u é c u e s t i ó n de suerte s i Potty 
no pierde el control d e s p u é s desdarle 
'a base intencional a Moore, sale 
bien del atol ladero; a Petty debieron 
sacarlo desde que r e c i b i ó « l pelota-
zo en la mano del guante; tenemoe 
entendido que lo de Paito H e r r e r a es 
una gran in jus t i c ia . M á s joven 
es M é r i t o y sin embargo g a n ó el a ñ o 
pasado. I^o repetimos creemos que 
es c u e s t i ó n de suerte y "Joe" no tie-
ne n inguna. 
AYER LE FUERON FATALES DOS ERRORES Y UN 
STRIKE QUE SIRIQUE CONTO BOLA ACHARLESTON 
CON DREKE EN SEGUNDA Y UN OUT, DRESSEN DIO 
POOL FLY Y EL LARGARUÍO BROWN UN INALAMBRICO 
AL CENÍRO, CAYENDO LAS CORTINAS 
2 3 X 1 6 
¡Sol 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
E l i c a ; E n c a m a ; Victoria; • 
Ju l ia ; Antonia; Paquita 
" G ü i r a de Melena, enero 22. 1924. 
8r . Pedro F e r n á n d e z . 
Habana . 
Dist inguido amigo: 
R u é g o t e encarecidamente me dee 
tu o p i n i ó n sobre el asunto que a con-
t i n u a c i ó n te « x p l i c o por medio de 
tu, muy l e í d a S e c c i ó n ,'B-02".> 
s e g u n d o p a r t i d o A so t a n t o s E l p r ó x i m o domingo v e r i f i c á n d o -
Anrora y Antonia, blanco», ^ match de base ball en esta 
cont.ra entre los clubs "Bomberos" de esa 
Mary y Julia, azules | y el " G ü i r a " , actuando yo como U m - | 
A w c a r hlanoos del cuadro 10 y azu- 1 ^ bases, se me p r e s e n t ó esta: 
les del 9 12. 
sin cola, e h ! . . . ¡Sol sin cola, 
e h ! . . . ¡ M l a c o c o ! . . . ¡ M i a c o c o ! . . . ¡Tro 
un reá, e t ! . . . duso como amiba! . . . y 
asi han vuelto los alegres y t ípicos 
pregoneros a dar color y vida a las 
tardes de nuestro base ball profesio-
nal . Cuando esta a lgarabía so nota 
desdo la calle quo enfila el terreno, a 
varias cuadras de distancia, y los fo-
tingos en movibles lineas abarrotan 
todas las avenidas que dan acceso al 
ground do la pelota, es señal Inequí-
voca quo el Emperador es tá triunfan-
do en el corazón de los fanát icos ha-
baneros. 
E l agua enturbió estos días, lunes y 
martes, la e fectuación do los Juegos 
anunciados, pues tenemos un Invierno 
do grandes desplomes acuosos y tem-
peratura do mayo o Junio. Pero ayer, 
al fin, so pudo realizar un match, por 
cierto quo la pelota saltaba por el 
outflcld levantando "panes" do los 
charcos, quitándole velocidad y hacien-
do quo en muchos casos los players 
se movieran dificultosamente. Pero so 
V I N O C L A R E A N D O E L D I A 
Con los treinta tantos de la segunda 
tanda se liaron a pelotazo limpia y con-
tundente, las blancas, Elena y El i sa , 
las dos es de espérense ustedes 'que 
prontito les mandaremos a la taquilla 
por los grullos, contra las azules, Auro-
ra y Encarna, las del ao ae la Cham-
helona, las cuales nada nos dijeron. 
Nos quedamos blanco. 
E n la primera decena no vemos na-
da clarificado. Pues blancas y azules, 
se ponen coloradas, y peloteando como 
fenómenos nos sueltan cuatro estaca-
zos numéricos que por poquito nos po-
nen cuadrada la tette. Iguales en 1, 8, 
9 y 10. 
Sudamos y aplaudimos para disimu-
lar el pánico. 
Tampoco vemos nada clarificado en 
la segunda parte do la mazurka. Una 
racha brava y valiente, y otra racha 
valiente y brava. Otra vez sudamos y 
aplaudimos. E l pánico continúa. Igua-
les a 17. 
Viene clareando el día, que llora una 
mágica copla andaluza, Y lo claro so 
pone blanco. blanco y blanco, y las 
blancas triunfaron rematando a don Ca-
marón con la gentileza propia de E l e -
gía y E l i s a . 
Cuando nos dieron el notición, espe-
rábamos pegados a la taquilla por los 
concurrentes grullos. 
• S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Oloria; Consuelin; Josefina; 
Lol ina; M. Consuelo; Eibarresa 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E'harresa y Gloria, blancos, 
contra 
Iiolita y M. Consuelo, azules 
A tacar blancos del cuadro 12 y azu-
les del 11. 
E l . P E N O M E N A l ! 
Comenzó el tercero. T nunca como 
ayer se puede calificar sincera v hon-
radamente de fenomenal en pura pas-
ta. E l peloteo Intenso, intencionado, 
brutal, los tantos casi todos mágicos , 
apgunos, muchos asombrosos, y las pa-
rejas en una arrogante, ruda y formi-
dable discordia. Porque en la tienda es-
taban u\i par de delanteras quo lo son. 
Porque en la trastienda alternaban en 
lo de sonar el cuero dos raquetistas 
que lo son en alto y fenoménico grado. 
De blanco Lollta, con Josefina. Mu-
cho ina. 
L a s azules, Delflna y Lolina. I n a 
Igual a la de las blancas. 
L a primera decena patá patente Tres 
empates, rudos, crueles, crudos, ovacio-
nados. L a segunda más patá , más pa-
tente, n^í.s bellamente emocionante. 
Ovacionadas con delirio in tremons en 
las dos rachas feroces que culminaron 
en la fus i én de las dos parejas en 21. 
Lo demás blanco. Blanco , con unos 
amagos de tormenta azul, que no des-
XiOr? P A G O S S E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o tí»^ 7 1 
B L A N C O S ' J -
T O M A S I T A y P A Q U I T A . Llevaban 55 
boletos. 
L e s azules eran Mary y Carmen; so 
quedaron en 15 tantos y llevaban 23 
boletos que se hubieran pagado a 
50.00. 
P r i m e r a Q t n m e U tí* O 
E U S A t J P ^ . O O 
j u p d a : en la u l t ima entrada al bate base ball el 
del club local, que era home club. Almendares tuvo su3 erro'res costosos. 
y e n c o n t r á n d o s e el d e s a f í o 4x3 a í*- dos> de los tres ^ aparecen en el 
vor del v is i tador; con un hombre en) scorei dleron una carrera cada uno ^ 
bases, el que le s e g u í a dló un tu- iSanta Clara> y además un strlke ^ 
bey", como cons igu iente ^ J P f ^ n d o | sirlque contó por bola a Charleston, 
con el cual quedaba struckout y no se 
Ttos. Btos. Svdo. 
Paquita 2 46 $ 5 80 
Carmen 1 10 16 68 
Lol-^a 1 V4 3 60 
Victoria 1 37 7 21 
Encarna 1 29 9 20 | 
E L I S A . 6 112 2 38 j 
S e g u n d o P a r t i d o ^ C J 
B L A N C O S tyO O X J 
E L E N A y E L I S A . Llevaban 51 bole-
tos. 
Los azules eran Aurora y Encarna; 
so quedaron en 26 tantos y llevaban 
47 Voletos quo se hubieran pagado a 
$3.S4. 
Seguoda Q u m í e l a C i ^ 7 7 ^1 
G L O R I A ^ 1 / • / ^ 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Eibarresa 5 90 ? 3 55 
Lolma ' 3 22 14 52 
Josefina . 2 106 3 01 
M Consuelo 3 9Í 3 43 
G L O R I A . . . . . . 6 18 17 75 
Consuelin • • ¿ 6 80 
$ 3 . 4 1 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
L O L I T A y J O S E F I N A . Llevaban 4 7 
boletos. 
Los azules eran Delflna y Lol ina; 
so Quedaron en 27 tantos y llevaban 
•¿'i toletes que 
.04 . 
se huieran pagado 
el n ú m e r o de c a r r e r a s ; emocionado 
el que estaba de coacher en 3a. ba-
se, hubo de a ta jar lo y entonces los 
contrarios me rec lamaron que ese co-
rredor era out porque no estaba per-
mitido tocar por un c o m p a ñ e r o en 
juego a un corredor; l a bola lanza-
da por el centre field estada en po-
der del catcher y no f u é tocado con 
»illa el corredor, n i este p r e t e n d i ó 
seguir a home, l legando a esa almo-
hadi l la t i r á n d o s e y no p a s á n d o s e de 
el la. 
MI d e c i s i ó n f u é dec larar al corre-
dor safe de acuerdo, con lo prescrito ¿ 
en el Inciso 17 de í a regla 5 6» pues 
a mi juic io el coacher no p r e t e n d i ó 
Impedir que siguiese corriendo n i 
ividicarle siguiese a home y m á s que 
en aquel momento no se rea l izaba 
jugada a lguna, pues y a e l corredor 
se h a b í a posesionado de dicha base 
y el catcher r e t e n í a l a bola con el 
objeto de e n t r e g á r s e l a al pitcher. 
E l cuento es largo, pero he queri -
do d e t a l l á r t e l o bien a fin de saber 
tu val iosa o p i n i ó n pues mucho me 
lo cr i t ican asegurando que es out. 
Q u é d o t e muy agradecido y s u p l í -
cote me perdones tanta lata. 
T u affmo. 
A r m a n d o C a n l s . " 
L a R e g l a que p r e v é este caso fué 
hecha p a r a ev i tar que un coa-
cher ayudara a l corredor a retroce-
der a l a tercera o a Impulsarlo para 
que llegase a home, s in ser puesto 
out cuando se tratare de hacerlo, pe-
ro s i como se me dice no se r e a l i z ó 
j u g a d a / a l g u n a , e s t á buena l a deci-
s i ó n . 
P E T E R . 
realizaba la carrera por efecto del tu-
bey que espantó esto bateador. . 
AJM l e v a n t a r l a s c o r t i n a s 
REHABILITACION DE 
CINCO JUGADORES 
C I I I C A O O , Enero 23. 
Cinco Jugadores de base ball fueron 
rehabilitados hoy por el Comisarlo 
L a r d i s perteneciendo dos do ellos en 
la í ' s ta como retirados voluntarlos. 
Goorge Cutshaw, en un tiempo In-
flelder del Detroit, y Godfrey Erogan 
drl "Washington se han retirado volun-
ta-iamente. L a primera baso Del Gal-
nor, que se hallaba en la lista de ine-
l íg lb les do los Cardenales, el inflelder 
Leo Taylor en la de los Chicago Ame-
rlcasi y D . J . Hlckman J r . en la de 
Brooklyn, se vieron restablecidos en 
Mtunción act iva. 
TTaylor desertó del club Greenvllle 
la L i g a South Atlantic en 1923 y 
Klckman se negó a presentarse al To-
«íoo en l!)20. Gainer so fué del San L O S U L T I M O S A C U E R D O S A D O P T A D O S P O R \ 
L A S C O M I S I O N E S D E I N V E S T I G A C I O N E I N S - « - c o m p r a r 
C R I P C Í O N D E A T L E T A S D E L A U N I O N A T L E Q l ™ N 
T I C A D E A M A T E U R S 
E l , S R . P E I . I X I N P I E S T A HA SIDO E B S I O N A D O P A R A P R E S I D I R A M -
B A S I M P O R T A N T E S C O M I S I O N E S , V E L S R . J O S E » A V A R R O S E C R E -
T A R I O . T R E S J U G A D O R E S S U S P E N D I D O S POR J U O A R C O N T R A P R O -
P E S I O N A I . E S 
de la Puente, del Loma Ten-E n la tarde del día 21 se reunió la 
Comisión de Inscripción de Atletas e 
Invest igación, de la Unión At lét ica de 
Amateurs de Cuba, con objeto de re-
solver los asuntos pendientes. 
Forman estas Comieiones los señores 
ITdlix Infiesta, José Navarro y Alberto 
Alvarez, los que después de tomar pose-
sión de sus cargos para los que fueron 
nombrados recientemente, acordaron 
designar al señor Infiesta, como Pre-
s' Jente, y al señor Navarro como Secre-
tarlo de la Comis ión. 
A continuación la Comisión de Ins-
cripción aceptó las solicitudes de los 
ceñores Carlos Brlto. Pedro Rosel ló , y 
Miguel Aguilera, por el Loma Tennis 
Club, Gustavo Gay y Horacio Llanso por 
íl Club At lét lco Pol ic ía Nacional. 
L a Comisión acordó aceptar las reins-
cripciones de los siguientes Atletas. 
Qulrlno de Leóq, Alberto F . Nufer, Da-
"ío Alvarez, Antonio L . Hernández. 
Jorge Clark. José J . Peña. Antonio Vie-
go. Pedro Á . Arco Emil io Torres. Ro-
dolfo Casáis , Orfilio Lombard del Cien-
fuegos Yacht Club. 
Ilodolfo Mazorra. Leopoldo Ledon, 
Amadeo Fernández, Pablo de la Hoya 
Mari'- Avellanal Enrique Sánchez, Raúl 
Plchardo, Rafael Muragas, Antonio Po-
yo y J . M 
nls Club. 
De los Antiguos Alumnos de Belén, 
Enrique Argomanlz. Carlos Iribarren, 
Rafael Novo, Armando Aldereguia, Os-
car Telleria, Antonio Montero. José C a -
lle, Fernando de la Riva, José A . I n -
cIAn. Cándido R . Blanco, M . Suárez 
Pantos. 
L a Comisión acordó reunirse una vez 
por semana, los miércoles a las 5 y me-
dia de la tarde, con objeto de resolver 
las solicitudes pendientes, y que se no-
tif icará as i a los Clubs, Inscriptos en 
e^ta Unión, para que estos supieran que 
sol 1 ese día se aceptaran o resolverán 
latí solicitudes. 
A continuación y dando por termina-
da la Junta la Comisión de Inscripción 
üc Atletas, los propios señores se reu-
nieron tomando posesión de los cargos 
de miembros de la Comisión de Inves-
tlrración, para el que también fueron de 
s'gr.ados. 
L a Comisión asi compuesta designó 
4 su vez Presidente, al señor Infiesta, 
y Secretario a l señor Navarro. 
L a Comis ión de Invest igac ión acuer-
suspender a los señores José Oliva-
res, Eugenio López de la Maza 
y Gaspar Sotólo, del Loma Tennis 
A PICK Y HOCK 
C I N C I N N A T I , Enero 23. 
E l Presidente August Herrmann, de 
loó Rojos de Cinclnnatl, ha declarado 
esta ñ o c h a según se dice, quo ha re-
cibido varias ofertas por Pick y Hock, 
reclutas outfielders, pero que serán 
i'.itenldos por el club Cinclnnatl s i de-
muestran la debida hallldad en el en-
trenamiento. 
M1KE KELLY BUSCANDO 
JUGADORES 
C I N C I N N A T I . Enero 23. 
M'ke Kelly* del club MInneapolls de 
ia Asociac ión Americana, ha visitado 
«i Cuartel general del club Cinclnnatl 
varias veces, pidiendo pltchers, un in-
fieldor y un outflelder; pero so lo ha 
dirho quo el club Cinclnnatl no puede 
servirlo. 
"Le monto decir—dijo August Herr-
mT.nn presidente del club de los Rojos, 
que el Cinclnnatl no puede ayudar a su 
viejo amigo' . 
Club, por haber tomado parte en juegos 
de profesionales el pasado domingo, co-
municándoselo a l a Junta Directiva pa-
ra que esta resuelva. 
L a Comisión acuerda reunirse el pró-
ximo lunes a las .5 p . m.* con objeto 
Ue resolver todos los casos pendientes 
j acordar fechas de r e un ión-
Quiero hacer esta reseña ordenada-
mente, ya quo el Almendares realizó 
sus únicas anotaciones al levantarse el 
trapo escénico, dando la impresión do 
quo el juego comenzaba a asegurarlo 
poniéndolo en el refrigerador. E s de-
cir, entró por la puerta grandé, aun-
que después so lo vló salir, por efecto 
circunstancias adversas, por la 
puerta ohica. 
Dreko es el primero ¿n pararse fren-
te a Dibut y lo castiga la bola man-
dándola do linea sobre la cabeza del 
short, al mismo centro do los jardi-
nes. Dressen da roller a Moore, quien 
tira a segunda, y é s t a a primera, rea-
l izándose un doblo play re lámpago . 
Eduardito Brown, el amerlcanote lar-
garuto quo me recuerda a Pancho D» 
Labat, aunque este cubano era mucho 
más elegante a l bat, le trabaja una 
transferencia, a Dibut; aparece enton-
ces Lundy y confecciona un l indís imo 
tubey al center-right y Brown va a 
tercera. Henry, el brillante Iniclallsta 
azul, espanta otro tubagger por el mis-
mo territorio y con el mismo olorcito. 
anotando Brown y Lundy, cayendo en-
tro los brazos do Margot, quo juntó 
sobro su seno la cabeza del negro y 
la del blanco, en demostración de que 
las razas deben ser fraternales. 
Así fueron confeccionadas las que 
hablan do ser solitarias carreras del 
team do Joseí to Rodríguez, quo perdió, 
más quo por nada, por tener el santo 
vuelto de espaldas y cubierto con un 
impermeable. 
CON C U E N T A GOTAS 
Esparcidas, diseminadas las carreras 
del Santa Clara en tres entradas, su-
maron en total una más que las del 
glorioso y patriót ico conglomerado 
azul, con lo quo volvieron los vlllaro-
fios a anotarse otro triunfo, el segun-
do en los tres juegos que lleva cele-
brados en el Gran Premio Invernal, 
pues solamente perdieron uno, el chi-
ripazo del otro día cuando la cámara 
húngara y expuls ión do Charleston, 
por cierto quo este "fenómeno" apare-
ció ayer on el juego sin decir agua va, 
y los fanát icos lo recibieron bien, na-
die protestó de su presencia, muy al 
contrario, la extrema galer ía izquierda 
roja lo estuvo aplaudiendo. Con cuen-
ta gotas hizo sus carreras el Santa, 
pero las hizo, quo eso es lo quo vale, 
superando y ganando el Juego. 
I .A D E L S T R I K E 
Una vez que el Almendares había 
realizado su anotación de dos, tuvo su 
oportunidad de Ir al bat el Santa, ha-
ciendo lo siguiente: ésto fué en su pri-
mer entrada. Mesa out en fly a Henry, 
Warfield pega un roller quo no tenía 
gran dureza, pero que se le va a Hen-
ry tontamente por entro las piernas, 
quedando safo «1 bateador. Aquí es 
cuando va Charleston al bato y te-
niendo dos strlkes lo pasa otro Winter, 
equivocándose Slrique en el conteo, sin 
mala fe, es natural, quo de los hu-
manos son los errores, pero el caso es 
que fué lo suficiente para quo Char-
leston empujara un doble al centro, 
llegando a Warfield hasta la cámara 
de las angustias. Marcelle da roller a 
Dressen y ésto t ira a primera para 
realizar el out, lo que aprovecha "War-
field para anotar la primera carrera 
vl l lareña. Moore acaba en fly a Henry. 
E N E L 3 T S N X L 8 
L a s otras dos gotas que cayeron so-
bre la goma en forma de carreras pa-
ra los moronotes, tuvieron la historia 
siguiente: E n el tercer inning Dibut 
es out en primera' sin asistencia. Me-
sa, roller a tercera, y por mal tiro do 
Dressen. un chuchazo que lo manda a 
Henry, va el corredor a segunda. War-
field singlo al centor y entra Mesa en 
la del chocolate. Charleston, out de 
pitcher a primera y Marcelle fly al 
center. Con esta anotación quedaron 
iguales a dos. 
So abro la octava entrada, siendo out 
Marcelle de segunda a primera. Moore 
espanta un hit al left. Douglass sin-
gle al Jardín derecho y Moore llega a 
la de las angustias. Mayarí, con su 
arrogante figura de los caleseros de 
tiempos pasados, slnglea al right ha-
ciendo que Moore anote la carrera del 
desempato y do la victoria, pues el A l -
mendares en la próxima entrada, la 
novena, tuvo a un hombre en -segunda, 
a Dreko, que l legó a la adulterina por 
efecto do un blangular, pasmándose 
sobro la almohada supradlcha al ser 
destripados los siguientes bateadores, 
Dressen en foul fly al catcher, y el 
largaruto Brown en un inalámbrico al 
centro, cayendo con tal motivo las cor-
tinas y embaulándose el Santa el 
match. 
E P I L O G O D E L C U E N T O 
E s Inútil. Infantil y risible, decir que 
si a ("if") Winter no le cometen los 
errores que le hizo graciosamente su 
campo, y si ("if") Slrique no cuenta 
mal a Charleston, el desaf ío a estas 
horas estuviera en el serón almenda-
rlsta. Winter realizó un skun do struc-
kouts, el segundo, y les «tocó a Dou-
glass, Mayar! y Rojo ser v í c t i m a s de 
las curvas winterianas. 
Henry destripó dos rollers nausea-
bundos sobre la misma almohada ini-
cial en el sexto inning, uno de Dou-
glass y el otro de Mayarí . 
Joseí to realizó una gran cogida so-
bre un batazo do hit de Dibut, en el 
octavo, quo si no e fectúa eso engarce 
so cuelan dos en la del chocolate. 
Y para terminar, esta tardo los r i -
vales do toda la vida. Habana y A l -
mendares, se verán las caras a las tres 
en punto. « 
G U I L L E R M O P I . 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O. A . E . 
Dreke, If 5 0 2 0 0 0 
Dressen, 3b. . . . 4 0 1 0 3 1 
E . Brown, cf. . . . 4 1 0 1 0 0 
Lundy, ss 4 1 2 0 1 0 
Henry, I b . . „, . . 4 0 1 16 0 1 
Marsans, r f . . . . 3 0 1 0 0 0 
J . Rodríguez, 2b. . 3 0 1 2 4 0 
Krueger, c 4 0 1 5 2 1 
Winters, p . . ^ . . 4 0 0 0 4 0 
P U B L A A N O T A C I O N CON L A C U A L 
G A N A R O N L O S D E L T E N N I S A L 
Y A C E T C L U B 
E l fine del Vedado Tennis derrotó 
anoche al del Habana Yacht Club con 
el score de 23 por 16. 
Los "aristócratas" mantuvieron el 
tanteador siempre a su favor, pues los 
"yatistas" desarrollaron un juego muy 
cerrado, esperando siempre a estar ba-
jo él, y como los contrarios estuvie-
ron muy efectivos en el "gardlng", su 
labor no lució nada. 
Los vedadlstas en cambio hicieron 
el juego abierto, anotándose algunos 
"fieldlgoals" marca "O" (larga dis-
tancia) . 
A continuación el «core. 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
F l . G. Fo. G . F . C . 
Sampedro, F . 
González, F . 
Sanguily, C . 
Brlnser, G . F . 
Collazo, G . . 
Guzmán, G . 
G . Menocal, C . 
Totales 13 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
F I . G. Fo. G . F . C . 
Sánchez, F . . 
Machado. F . 
Avi lés , C . . 
Ulacla, G . . . 
Alxalá , G . 
Machado, G . 
Totales . . . 9 5 
Referee: M . Valdepares. 
Umplro: P . J . Hernández . 
Time keeper: C . Deschapelle. 
Anotadores: A . N . Coronado 
Cacho Negrete. 
y A . 
Totales 85 9 24 14 3 
S A N T A C L A R A 
V . C . H . O. A . E . 
Mesa, If . . . . . . 3 1 1 1 «0 0 
Warfield, 2b. . . M 3 1 1 4 2 0 
Charleston, cf. . . . 4 0 1 6 0 0 
Marcelle, 3b. . . . 3 0 0 2 2 0 
Moore, ss 4 1 2 3 4 0 
Douglas, Ib , . . . 3 0 1 7 0 1 
Montalvo, r f . . . . 3 0 1 1 0 0 
Rojo, c 2 0 0 3 2 0 
Dibut, p 4 0 0 0 1 0 
Totales m 29 3 7 27 11 1 
Anotac ión por entradas 
Almendares . . . . 200 000 000—2 
Santa Clara . . . 101 000 Olx—3 
S U M A R I O 
Two base hits: Lundy, Henry, Char-
leston, Dreke. Sacrifico hits: Douglas, 
Montalvo, Warfield, J . Rodr íguez . Dou-
blo plays: Moore a Douglas; Winters 
a Krueger a Henry. Struck outs: Di-
but 2; Winters 4. Bases on balls: Di-
but 3; Winters 4. Timo 1 hora 50 mi-
nutos. Umplres: González (home) Ma-
grifiat (bases). Scorer: Hilarlo Brán-
quiz. 
•m e s j 
£ 1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
• v. :•' :•: m w db r«: r» 
£ 1 f a n á t i c o m á s ' almendaffista 
•1 w » w :•: i«> w t»; 
£ 1 p l a y e r m á s p o p u l a r . 
:»: m i« Sj m m m [tn -•• 
E l p l a y e r m á s ú t i l a s o C l u b 
•3 •] »: 'X. :« * se »; 
F i r m a .j :•: n w ¡a n gh 
m m m *» v. m ». m m m 
M a n d e este c a p ó n a l a S e c -
c i ó n d e S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
E l señor Carlos González do Ancos, 
Secretarlo de la Federación Nacional, 
ha presentado su renuncia como tal con 
carácter de irrevocable. 
Sabemos que elementos sanos de nues-
tro deporte trataron de que Ancos re-
tiras© su renuncia, pero de nada valle-
sido resuelta favorablemente para el 
protestante, por haberse comprobado 
que los stadlumnistas violaron una do 
las c láusulas quo había para la discu-
sión de la Copa do la Asociación do 
la Prensa. 
Lo sentimos por ''Juez do Línea", que 
ron en esta ocasión ni las amistades 1 J'a estaba preparado para tomar en el 
ni los argumentos para hacer variar la 
conducta del renunciante quien dijo que, 
desempeñando el cargo ya dicho, batió 
un record de paciencia que ni el mis-
mís imo Job se atrevería a superar. 
L a ausencia de Ancos de la Federa-
ción ha de ser muy notable, pues hom-
bres conocedores del deporto y laborio-
sos como él, no abundan njucho que di-
gamos. 
Nos dice Enrlqulto Fernández que 
ellos los (fortunistas), no ganaron do 
suerte. Que eso que le sucedió el do-
mingo al "Hispano" ha do acontecerlo 
muchas veces, "pues en la forma que 
está nuestro equipo—dice el goalkee-
per del "once" maleconlano—, no hay 
en la Habana quien nos gane'I. 
Ojalá que no diga mentira el niño 
de la portería . 
E l partido entre Hispano y Fortuna 
suspendido el domingo antepasado, te-
nemos entendido quo ee volverá a Ju-
gar de nuevo. Resolución esta quo a 
nosotros no nos parece la más Justa 
por cuanto so perjudica con ella al club 
que tenía la mejor anotación cuando 
fué .suspendido el match, pero como 
quiera que el principio de la disciplina 
no solament'e haya que proclamarlo, si-
no también aceptarlo, nosotros acoge-
mos do muy buena gana la decisión de 
lá Federación Nacional y aplaudimos 
su fallo. 
trofeo la buena s i d r a . . . 
Y con esta resolución de la Federa-
ción, puede que se quede con la boca 
abierta. 
Por lo visto la única do las tres co-
pas del Cuarto Poder, que pasó ensegui-
da a manos de un dueño leg í t imo ha s i -
do la quo obtuvieron después do un 
brillante partido, los chicos del "Olim-
pia".'' 
Y conste que esto de "dueño le j í t lmo" 
lo decimos por algo. 
Seguro que la mente del fanát ico ha 
de estar ocupada un momento con loa 
nombres del Canarias y P e m a r t í n . 
A3n no sabemos el programa futbo-
l ís t ico para el próximo domingo. 
T a l vez mañana o pasado, lo sepa-
mos. I 
Hasta entonces se despide, 
Alfonso Renán Pedredroz 
LOS "POLITICOS" D E 
CAMPEONATO 
L a protesta hecha por el equipo del 
"Vlgo" sobre su últ imo partido juga-
do con el "Stadlum", se nos dice que ha 
A continuación van los nombres 
do los Jugadores que más bases han 
robado en los juegos celebrados del 
Gran Premio Invernal, hasta la 
fecha: 
Lloyd, Habana • i, 
Marcelino, Habana . i -„ - i 
Jiménez, Almendares . .. K 1 
Torrlente, Almendares M w 1 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 de 1 9 2 4 
A L E X P L O T A R U N P I P O T E D E H I E R R O Q U E ¡ C O N U N A B R I L L A N T E V E L A D A S E 
E S T A B A L L E N O D E A L C O H O L , S U F R I E R O N 
G R A V E S L E S I O N E S A Y E R D O S M E N O R E S 
J U E Z D E S A N C T I S P I R 1 T U S , P R O C E S A D O P O R P R E V A R I C A C I O N 
O t r a s Not i c ia s d e f u es tros C o r r e s p o n s a l e s 
j m CASO D E H I D R O F O B I A ^ 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
T r i n i d a d , enero 23. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
De hidrofobia ha fallecido e l I s -
l e ñ o Magdaieno Nodarse, que f u é 
mordido por un perro en la f inca 
Caguasa l de Fomento . Se dice que 
f u é Inyectado en diciembre en el 
hospital Cal ix to G a r c í a , de esa ca-
pital . 
L l e g ó a Fomento hace tres d í a s , 
a i s l á n d o s e l e en e l Cuar te l Munic ipal . 
Corresponsa l . 
t V í e n e de l a p á g i n a P R I M E R A . ) 
cutfl de m a n e r a bri l lante l a s e ñ o r a 
R i t a Montaflez de F e r n á n d e z . 
Y c e r r ó esta bri l lante pr imera 
parte del programa el gran poeta, 
doctor Gui l l e rmo M o n t a g ú , recitan-
do una vibrante p o e s í a "Dos Amo 
res 
A 5 0 x c u 
nuel A z n a r las r e c o g e r á en seguida 
en el dorado h i z de su decir ameno, 
7 disculpadme Que haya prolongado 
tanto tiempo el anhelo que t e n é i s de 
escucharlo. 
G r a n o v a c i ó n . Nuestro querido 
dedicada a E s p a ñ a . P o e t a , ' c o m p a ñ e r o es calurosamente felicita-
cantantes y art is tas que fueron ova-
cionados con entusiasmo por la cón-
currenc la . 
J U E Z P R O C E S A D O 
B a i l e en E l Progreso 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Sanc t l Splr i tus , enero 28. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
P o r el Juez especial l icenciado 
J o s é Ponce de L e ó n , jxsea Correc -
cional de Santa C l a r a , nombrado 
por l a A u d i e n c i a en querel la por 
p r e v a r i c a c i ó n presentada por el c i u -
dadano C a r l o s G u e r r a Madriga l , h a 
sido procesado el doctor Vicente 
H e r r e r í a y T e j e r a , Juez Munic ipal 
Correcc iona l de é s t a , siendo suspen-
»o de empleo y sueldo h a b i é n d o s e 
eeflalado quinientos pesos de f ianza 
p a r a gozar de l ibertad provisional , 
l a cual p r e s t ó . 
— S e hacen grandes preparativos 
p a r a el gran baile de sa la el 28 del 
ac tua l en l a Sociedad " E l Progre-
so", por el natal icio de Mart í . 
8. F . 
A O O I D E N T E D E S G R A C I A D O 
F a l t a de agua 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Q n l v i c á n , enero 23. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy , a las 8 de l a m a ñ a n a ocu-
r r i ó un lamentable suceso en el 
demolido Ingenio San A g u s t í n . E s -
tando quemando unos papeles en el 
batey dos n i ñ o s de cinco a ñ o s . I n -
trodujeron dentro de un pipote de 
h ierro , de los que se emplean para 
el envase del alcohol, uno de loa pa-
peles, haciendo e x p l o s i ó n a q u é l y 
activos empresarioa. No hay un so-
lo n ú m e r o que no fiea nuevo y bue-
no. E l d í a 19 del p r ó x i m o febrero i 
v o l v e r á p a r a tener una delicadeza! c i ó la segunda rte. d e l . ^ í i ^ 
ofrecida a nuestro s e ñ o r Alca lde , ! programa, ejecutando e l sexteto 
dando u n a f u n c i ó n , cuyas ut l l lda- " M a ñ a n a , tarde y noche en vlena 
deb s e r á n dedicadas a l a a d q u i s i c i ó n 1 de F . S u p ó , " U n a voce PfCO ae 
de trajes e Instrumentos p a r a ues- " I I B a r b i e r I de Sevigl ia , do k o s í -
JJA S E G U N D A P A R T E 
Con la m i s m a solemnidad, se Ini : 
tra banda de m á s l c a , por lo que se 
espera que ese d í a no se quepa en 
el C irco . 
F e l i c i t a m o s muy de veras a los 
s e ñ o r e s Santos y A r t i g a s 
ni , por l a s e ñ o r i t a Dirube, acompa-
ñ a d a a l plano por el maestro Bovi , 
"Str ide" l a " V a m p a " "Trovatore", 
por la s e ñ o r a Montaner d(r F e r n á n -
dez, a c o m p a ñ a a l piano por el maes-
M a ñ a n a e m b a r c a r á n para esa e l j t r o L a n z , "MI a l m a es", cr io l la , G 
s e ñ o r L e ó n Corja t , y su, muy dlst ln-j Rolg , " P a l o m i t a B l a n c a , " bolero, E . 
gulda fami l ia , quienes han gozado 1 Lecuona , d ú o , por la s e ñ o r i t a Gue-
durante su estancia entre esta so- r r a y la s e ñ o r a Montaner de F e r -
oiedad de las m á s al tas considera-i n4n(iezv a c o m p a ñ a d a s a l plano por 
dones , ' el maestro L a n z . Y por segunda vez 
E l s e ñ o r Cor ia t e r a d u e ñ o del I ei aplauso sonoro de l a concurren-
"Hotel T e l é g r a f o ' V el que acaba deicia> p r e m i ó l a bel la y exquisita eje-
vender, c u c í ó n de los art is tas en sus res-
U n fe l i s v ia je deseo a tan ¿Ustin- pectIvos n ú m e r o s . L a s s e ñ o r a s y las 
galdos amigos. 
Corresponsal . 
D E S G R A C I A D O S S U C E S O S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S U C U R S A L C A M A Q U E Y , enero 23. 
M A R I N A . , — H a b a n a . 
E n la T¿rde de ayer s u i c i d ó s e el 
d u e ñ o del c a f é " L a T r i b u n a " sito 
s e ñ o r i t a s art is tas fueron obsequia-
das con preciosos ramos de flores. 
P R E S E N T A C I O N 
E n t r e aplausos calurosos sube a 
l a t r ibuna nuestro talentoso com-
p a ñ e r o Jorge M a ñ a c h para hacer en 
un breve, ameno y galano discurso 
uueuo ubi M I » u*. ^;"uutt DJtu p r e S e n t a c l ó n del s e ñ o r Manuel 
en Ave l l aneda T J . ^ « n Por lernau £ » hat lendo resa l tar su talento, 
G o n z á l e z , d i s p a r á n d o s e un tiro de-1 ' , ! „ „„ i„hr>r ™ 
baio de l a b a r b a . D e s c o n ó c e n s e las 1" ^ ? Í ^ J / " f l ^ ' 1 1 ^ Z mo gran periodista fundador del pe 
r i ó d l c o " E l Sol", de Madrid . Hace 
constar l a c i rcuns tanc ia fraternal y 
causas . 
— E l tren del personal de tallo-
n e s a medio d í a d i ayer produjo , 
la muerte del guarda Jurado de la ¡ a m o r o s o de que é l . periodista cuba-
C o m p a ñ í a de " C u b a " J o s é M é n d e z no. p r e s e n t a r á a l gran periodista es-
P é r e z , n a t u r a l de l a H a b a n a , de Pañol , en u n a fiesta e s p a ñ o l a donde 
41 a ñ o s , soltero y veino de R e p ú - > celebraba l a fiesta o n o m á s t i c a de 
UiCft 179, ocurriendo el hecho e n ' u n Rey, con un programa tan arro -
momentos de cruzar el puente Q u l - | gante y tan a r t í s t i c o como bel lamen-
fionea el tren de a z ú c a r y pretender te criollo. C o m e n z ó su v ida p e r l o d í s -
M é n d e z cruzar l a l í n e a . t ica en Pamplona , con gran é x i t o quo 
P E R E Z . ' lo l l e v ó a Bi lbao , donde t a m b i é n 
t r i u n f ó , tr iunfo que r e p e r c u t i ó en la 
D T S U X a u i D O S V i í A J E R O S . — U N Corte de E s p a ñ a donde se f u n d ó el 
I 5 A R R I O A B A N D O N A D O . — V A - , Sol del cua l f u é su Director . Hizo 
do. 
E L S E Ñ O R M A N U E L A Z N A R 
Se levanta y los aplausos lo s i -
guen desdo la presidencia a la t r i -
buna. Cuando l lega recoge amoro-
samente los aplausos, amorosamente 
los e n v í a a l R e y de E s p a ñ a , a l que 
l lama e l R e y gentil , seguro de que 
estos aplausos, porque son vuestros, 
y estas sonrisas, porque son de es-
tas-cubanas tan hermosas, tan feml-
nas, los e n t r e g a r á a la R e i n a V i c -
toria, en cuyas manos so transfor-
m a r á n en flores, 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S \ 
O T R A S N O T I C I A S 
Otro a u t o m ó v i l a p r u e b a 
Hoy s e r á probado entro esta esta-
c ión y la do G ü i r a de Melena el au-
t o m ó v i l de l í n e a » para viajeros mi -
n o r o 821. E n esto viaje Irá el Agen-
re de Comercio W . T . Medley, el 
Superintendent3 do I r á f l c o del Dis-
trito Habana , neñor Alfredo G a r d a , 
el Jefe de Trenes s e ñ o r Mauuol V á z -
quez, y a l g ú n otro alto eficia1. tie 
l-i C o m p a ñ í a . 
T r e n a Santiago de t u b a 
.Por estextres fueron a Santiago 
de Cuba , L u í s Prossa y famil ia . H o l -
gUÍn: Rafae l A g u i r r o ; doctor E n r i -
que R o d r í g u e z F u e n t e s y s e ñ o r a ; 
Carlos y David F e r n á n d e z . Maceo: 
Viene a hablar de l a e m o c i ó n del j Mr Bencroff. C a m a g ü e y : A . P , P o r 
j una c a m p a ñ a bri l lante , u n a labor 
formidable como-cronis ta do l a gue-
r r a europea, y a l l í r e c o g i ó ideas 
nuevas. De el las f u é vocero audaz y 
valiente en e l Sol y por el las hizo 
R L A S NjOTICIAto. 
D e nuestro Corresponsal 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S T G O . D E C U B A , enero 23 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a llegado a é s t a , procedente de, c a m p a ñ a s que honraron a l periodis-
Ic s E s t a d o s Unidos el Reverendo mo e s p a ñ o l . Cuando el s e ñ o r Dato 
recibiendo quemaduras y co'ntuslo-i general de I03 Paulos de San F r a n - e ra Pres idente del Consejo de M i -
ónos en ambos brazos y piernas de cisco en v i s i ta a la? casas religio- nlstros y s u s p e n d i ó el "So l" A z n a r 
p r o n ó s t i c o grave el n i ñ o Onesio L a s - sas de su I n s t i t u c i ó n y hermanas de fUndó " L a Voz" , donde c o n t i n u ó su 
la c a r i d a d . H o s p é d a s e en el Con- ]aijor combate. Cuando so levan-
vento de S a n F r a n c l s s o . Sea bien- t5 i a e n s p e n s l ó n del "Sol , c o n t i n u ó 
venido el virtuoso y sabio sacerdote. raanten}en(jo " L a Vos" . Y m á s tar-
Con numerosos pasajeros y carga de CUando v a dedicado a l a obra 
l l e g ó hoy el vapor • « ' G u a n t á n a m o " , editorial f u n d ó " L a O p i n i ó n " , que 
y tres buques m á s entraron en puer-:eg hoy uno l0g m á s grandes pe-
f » de dist intas pttoodencins. L o s i r l 6 d l c o g do 
s e ñ o r e s G a l d ó s y Roed Vlcepre8l - | Q u é h a b r á Venido A z n a r a bus-
dente y A d m i n i s t r a d o r de la Cuba1 
todos, con mejor o peor I n t e n c i ó n , 
t r a , y E u g e n i o A l v a r é z quemaduras 
de p r i m e r y segundo grado en la 
mano derecha, s e g ú n c e r t i f i c ó el 
doctor Campos , quien le p r e s t ó los 
pr imeros auxil ios de l a ciencia. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
— L a C á m a r a de Q u l v i c á n a c o r d ó 
d ir ig ir u n a c o m u n i c a c i ó n a l a C o m -
p a ñ í a del Acueducto de esta local i 
paisaje e s p a ñ o l , cuya e m o c i ó n es el 
a l m a e s p a ñ o l a , toda el a l m a espa-
ñ o l a . Y como si en su a l m a v iv iera 
el a l m a de todos los art istas , de 
G a l i c i a hace una maravi l losa des-
c r i p c i ó n del paisaje gallego en toda 
su dulce p o e s í a , su color, su a lma, 
su arte, sus costumbres, sus tipos, 
su historia, sus costumbres, sus sau-
dades y su m o r r i ñ a , de todo lo que 
cantara con tanta grandeza la i n -
signe R o s a l í a de Castro , que l l a m ó 
a G a l i c i a l a novia del mar . Grandes 
aplausos. 
D e s p u é s , en la segunda parte do 
su admirable conferencia, hace una 
segunda miniatura , tan galana y 
tan elocuente como la de Gal i c ia , 
de Cas t i l l a l a Inmorta l . C a s t i l l a es 
r e g i ó n s in horizontes: No hay un 
pedazo da t i erra en el la que no ten-
ga un g i r ó n de azul del cielo y de 
oro de su maravi l loso sol. Par>a el 
a l m a caste l lana v iv ir es dispararse 
h a c í a el horizonte; de a h í n a c i ó la 
aventura y todas las aventuras con 
que Cas t i l l a hizo Inmorta l a E s p a -
ñ a y a sus h i jas las l indas A m ó r i -
cas; con la brisa , que vue la por sus 
estepas, recorre el e l m a caste l lana 
todas las Cast i l las , todos los pue-
blos; desde Segovia con sus puen-
tes marav i l l a , en las torres m a r a -
vi l losas hasta la quieta, la sabia, l a 
i lustre, l a si lenciosa 'Sa lamanca , 
donde c a n t ó F r a y L u i s de L e ó n . 
P a s a por A v i l a , la de los Cabal leros , 
y por Av i la , l a de T e r e s a de J e s ú s , 
l a eximia. Y , en Sa lamanca encon-
A V l s 0 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L ñ I S L f l h ' 
tela; l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a L o l i t a 
H e r r a r a G i b r a u d ; J u ^ n F i g u e r a s ; 
s e ñ o r a Mar ía Rabassa ' de Argeugol 
s e ñ o r a ; l a s e ñ o r a E l l a A g ü e r o A f 
e h i ja P a l m i r a ; el ganadero Santos 
F e r n á n d e z y su h i j a H e r m i n i a ; Pe-
dro Herrero y s e ñ o r a ; l a s e ñ o r a ' 
E i i a A g ü e r o de R o d r í g u e z . Matan-j 
zas: doctor G a r c í a B i r i e r ó . Cárde-
nas: E n r i q u e C r u e l ; R a f a e l P é r e z yj 
J o s é Carroño . Ciego de A v i l a : J u a n i 
P! Mosquera y s e ñ o r a . Santa C l a r a : 
Angel Pr ieto; J o s é G a r c í a S u á r e z ; 
L o r e n z a Huarte . Mayar ! : F r a n c i s c o 
M o r á n Codlna e hi jo . Jovel lanos: | 
Amalio L ó p e z . C a b a l g u á n : Modesto; 
C a r r o ñ o ; s e ñ o r i t a Nieve del Porta l . 
A n t i l l a : Fe l ipe F . E l i a s . Sagua: Ma-
nuel Garc ía . 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 
Se hace saber a los concesionarios 
pueden acudir á satisfacer sin recargo ni .661^08 <U .' 
presado Tr imes tre , a ^ como metros c o n t ! ^ , h3 ^ 
tas. rebajas y aumentos de canons que "<lCJort« del ^ * 
cobro hasta ahora a las Cajas de este m ^ 
A g u l a r n ú m e r o s 81 y 83, entresuelos t a n S ' *[to h 3 
las calles comprendidas de la A a la LTqUllla8 ^ 
•^lles desd 7 ^ 
durante las h o n » 
pectivamento todos I03 d í a s h á b i l e s d e s d p " T ,a M M '1 
29 do F e b r e r o del ac tua l a ñ o , durante 1 31 ^ 
as de s 
tai 
m a ñ a n a y de J a 3 de 
s e r á de S a 11% a 
1* tarde, a excepción cle 




del mismo a ñ o . Q u e d a r á n i n c u r s o a ' r o r X l ! 1 día l c M ? J 
diez por ciento. m010S08 «¡a ei ^ 
A s í como deben presentar a loa 'recaudadm-
satisfecho, cuando se trate de fincas quG no T i * ^ * 
fin do faci l i tar la busca de los recibos. 
Habana 
P u b l í q u e s o : 
( f . ) J . M. de la Ciiest . 
Alcalde Munic ipal . 
19 de E n ^ íe iu 
Isidro a] 
Presidente de- la !h8í" 
dadora dprBnnco VliDÜ 
I«la de Cuba. F8pafi»l 
priiiu11 
E l Admin i s t rador del C e n t r a l A l a v a 
L l e g ó del C e n t r a l " A l a v a " el ss-
ficr Antonio Z^bi l laga , admini s tra -
dor de dicho C e n t r a l , a l que acom-
p a ñ a b a n sua famil iares . 
E l I>r. M a n a d Sccades J a p ó n 
A C a m a g ü e y , p a r a atender asun-
tos profesionales, ayer tarde s a l i ó 
el doctor Manuel Secados Japót í . 
c 698 b d - 2 2 
LAS CONTINUAS INN OVACIONÉ 
% E l Coronel Quero 
E n el' tren de ayer tarde v o l v i ó 
a C a m a g ü e y p\ jete do aquel D i s t r i -
to Mi l i tar coronel J . H . Qi^ero. 
Empicados que se casan 
Nuestro estimado amigo el joyen 
Abelardo M á r q u e z , ' Jefe de despacho 
do la oficina del Scperlntendents 
t r a r é i s un gfupo discutiendo quedo, | dc H a v a n a T e r m i n a l , h a pedido en 
muy quedo, de la grave f i l o s o f í a , n-.atrlmonio a la Interesante y s im-
mientras otro grupo de estudiantes 
r o m á n t i c o s y sentimentales entonan 
ante el b a l c ó n de sus novias sus 
quejas de amor. L a , paz de S a l a m a n -
ca se mete dentro del a lma , que di-
Jo el I lustre A m m b u r o . 
L a o v a c i ó n es de l i rante . 
Y el s e ñ o r Manuel de A z n a r de 
la sabia Sa 'amanea . trepa a l Puer -
to de P a j a r e s p a r a ver a Astur ias 
de la cual hace otra m i n i a t v r a for-
midable, s e n c í l l a m e n t o formidable . 
" L o primero que se ve en Astur ias 
es que no se ve a A s t u r i a s . — R i -
srs -1 - . Mas en cuanto se ve a A s -
a la interesante y 
p á t i c a s í íñor i ta C a r i d a d Crespo, em-
pleada del Departamento de Tráf i -
co de los F e r r o c a r r i l e s yn idos . 
L a boda no se h a r á esperar. 
, car a q u í ? H e a h í una pregunta que, 1. . ' . „. „ 
dad . por l a poca p r e s i ó n del agua, Company, y otros personajes que los t  ^ I n t e n c i ó n , S . n . L ^ • V ^ -qUe e 3 t á l s en 
E s p a ñ a , en toda E s p a ñ a , porque to-
do so alza a l ' í gal lardo pregonando 
la altivez de que a l l í n a o i ó E s p a ñ a . 
S u reciedumbre es pprfecta, defi-
n i d a . Soy vasco y tengo que prego 
pues en varios extremos del pueblo acompaflaji en viajo do I n s p e c c i ó n noa ¿ e m o s formulado para nuestro 
'y negocios han llegado p r b c é ^ e n t e t . ^ a t a m o s tan acostumbrados a carecen del precioso l í q u i d o 
Vic tor ino Vázqner. . 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
V i a j e r o s distinguidos 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Bayamo, enero 23. 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
H a b a n a 
de C a m a g ü e y . ^iÍQUo en su vas ta m a y o r í a , ios europeos 
E n c o m p a r a del presidente del J j buscadores de 
Ayuntamiento , y, varios concejales , .. ° * Z * t ~ * ~ A A A — ' — ' J — - a ^ y -s^-
vlsitamos hoy l a extensa barr iada de J™1?30' 0 a v f ^ U I e r 0 S ' l h " f ^ ? , ! S ^ r que asturianos y vascos son los 
E l coronel T u r n f a , de viajo 
Anoche en el c o c h e - s a l ó n n ú m e r o 
101 dsl^ F e r r o c a r r i l del Norte de C u -
ba, agregado a l tren C e n t r a l s a l i ó el 
coronel ¡J. M. T a r a f a , a c o m p a ñ a d o 
de otros caballeros. 
E l coronel T a r a f a , que « s el P r e -
sidente de dicho F e r r o c a r r i l va a 
M o r ó n . 
proveer de un 
te de su deber el visitar a 
dores para saber lo 
(Viene de l a P A G . C A T O R C E ) 
o tres buenos boxeadores de ese peso tan cerca como te 
raejorando constantemciue, mientras 
que Greb está retardando el paso. John-
i y Wllson. sin su titulo, ha perdido 
la cautela que echaba a perder su ma-
nera de boxear cuando tenia la corona 
y está progresando mucho. Wllson me-
rece Indudablemente un match de re-
vancha con Greb y no es nada ffiipro-
nable que lo venza si 80 le da una 
oportunidad Yo vi el encuentro en 
qne los lueces dieron titulo a Greb. 
So- me ha gustado naturalmente el 
modo de pelear de Wllson como cam-
peón t ímido e Inactivo, pero a mi Jui-
cio Wllson peled mejor y pegó m á s de-
recho y más duro que Greb aquella no-
che. Greb abusó tanto de la treta de 
coirer y pegar, que/ resulta difícil com-
prender cómo los Jueces y el referée 
llegaron a su decisión. Se diría que to-
do el mundo estaba cansado de ver el el& Que las decis,on« «I 
t í tulo en manos de un hombre que es- ^f068 y del rtieT(tfs se4B 
taba dispuesto a 110. arriesgarlo por un 1 bllc0 con loS nombre!" 
par de años y que les agradaba ver 
yue pasaba a un muchacho que por lo 
medbs desea pelear aunqu« no sepa bo-
xear. 
eso ^ 
Pomo ofief.. . 
volátiles para olerlo cua? * 
cien las decisiones. 11 
He notado además qUí 
ha decretado que nadie n i 
en el cuarto de vestir ds 
excepto éste, bu manager": 
do. Esta es otra cortesía de?r— 
^ apreciarán en lo ^ • ¿ ^ 
rlodlstas que anteriormente^ ; no d 
C( 
laPa 
cir. Esto es siempre alp 
Un cronista deportivo qm 
quejas de Harry Greb i a ^ 
última pelea con Gene Tunjty, 
davía algo sordo del oído m 
a Greb. 















"San Pedr i to" donde m á s de qui - , lustrea con vistas a u n a taqui l la , 
nientas famil iaa carecen de a l u m - ^ se n ° s h a f ° r ^ 
brado p ú b l i c o , de Sanidad y de v i - mo u ^ lev* suspicacia . No concebl-
g r a n c i a en donde m á s de ochocien- m ° s <*ue ^ n s e ñ o r no tra iga 
Como a n u n c i ó ant ier que h a b r í a ios nuios e . , tán « h a n d o n a d o « , s in S Í n ^ í ^ í í l a n l ^ Í S ^ f F c S l " 
una sola c a s a escuela, mientras en ramente Ideal . Se nos hace d i f í c i l 
laa abandonadas callos, que parecen creer ^ue pueda haber e s p í r i t u tan 
notreros campean loa animales en- r o m á n t i c o , curios idad tan ociosa, vo-
t ie enormes p i r á m i d e s d ebasuras,! iunta( í tai1 complaciente como para 
y esa in fe l l z 'y eTlenaa barr iada , con cruzar los grandes mares tan s ó l o en 
m á s de 400 electores 'contribuyo a l . ^ u s c a de una s a t i s f a c c i ó n espiritual . 
de debutar anoche el Circo* Santos 
y Art igas , lo hizo en medio da nu-
tridos aplausos y alcanzando un re-
sonante tr iunfo, a pesar de l a ex-
per ienc ia que t e n í a el pueblo de 
los a ñ o s anteriores, por lo que me 
apresuro a dar la noticia haciendo 
l a Just ic ia quo se merecen tan 
s o s t é n nac iona l , 
A B E Z A . 
F I N L A Í S M O i A i c h o c a r u n c a m i ó n . . 
S in embargo, yo efeo poder deci-
j ros que ese es el caso de A z n a r . 
A z n a r f u é a M é j i c o , A z n a r h a venl-
I do a C u b a buscando, en primer l u - ! 
gar, nuestra A m é r i c a , l a ejemplari-1 
dad maravi l losamente es t imuladora y 
m á s tercas y testarudos hombres de 
E « p a ñ a . Murmul los de asent imien-
t o . . L a s m o n t a ñ a s ss salen seguras 
Viajero-* quo sal ieron 
Por distintos trenes fueron a Co-
l ó n : el doctor Sarracent . C á r d e n a s 
s e ñ o r i t a s Conchita Castro y Ade la 
Arguel les . Matanzas: doctor J e s ú s 
R i e r a J r . ; Car los Manuel H e r s á n -
dez; Eusebio P e r e i r a ; E r n e s t o P r i e -
to, doctor F e i m á n d e z Taquechel . 
Centra l E s p a ñ a : R i c a r d o del C a m -
po y s e ñ o r a . C e n t r a l Progreso: Mi 
(Viene de l a p á g i n a P R I M E R A . ) 
b lea u n a ponencia conteniendo un j que 
proyecto de programa a deeanol lar 
con el f in Indicado. 
(Viene de la página trece) 
el chauffeur se nombra Anto-
X A I D E A P R O P U E S T A 
A L C A S I N O E S P A Ñ O L 
t ó n i c a de nues tra A m é r i c a , p l e t ó r l - i e terna A s t u r i a s 
ca de a m b i c i ó n y de v ida . ^ E n se-
gundo lugar , h a venido a buscar en-
tre nosotros a E s p a ñ a , 
nlo G o n z á l e z M o r ó , vecino do S a n | No os sorprenda esto que os dl -
X i c o l á s 104. _ | g0 Muchas veces, en la imperic ia 
E s t e d e c l a r ó que el auto e s t á des-; jng€nua( ^ n l a natura l idad Inexperta 
armado desde antier" y que no po- y fresca de loa v á s t a g o s se encuen-
bosques cerrados, sus camperas fio 
i l d a s y bus valles encantadores: el 
val le es hogar, es nido de variadas 
c?ac iones; el pa isaje es musica l . L a 
brisa l leva sus cantares al bosque y 
el bosque los s lnfonlza y se los- l le-
v a a l m a r ; son n o s t á l g i c a s ; pero 
no al modo trlsto y quieto de los ga-
llegos; "As tur ias es v iv ir , y la v i -
da para el asturiano es af irmarse". 
Esto es e l paisaje de l a fuerte y 
Antonio F e r n á n d e z do Castro. Cam-
po F l o r i d o : el general Alfredo Re-
ge. L a S a l u d : s e ñ o r a Mercedes Daz-
ca de E e n s e ñ a t y su h i j a Mercy. 
ñ a s piezas zafadas. u Q e d ó en l iber-
tad el chauffeur hasta quo so Inves-
Nuestro c o m p a ñ e r o en l a prensa 
s e ñ o r L u í s F . G ó m e z W a n g ü e m e r t 
h a dirigido' a l Presidente del Casino 
E s p a ñ o l de la H a b a n a l a siguiente i tigue detenidamente el caso 
entus iasta y noble c a r t a : 
H a b a n a , 23 de enero de 1924. 
S e ñ o r Pres idente del Casino E a -
smf iok—Ciudad. 
S e ñ o r : 
— U n profundo agradecimiento 7 
una notor ia Injus t i c ia me han he-
r b ó pensar en la imperiosa necesi-
dad de un acto solemne, popular, 
demostrat ivo de la intensa grati tud 
do los e s p a ñ o l e s de C u b a rea l iza-
do ante el monumoiyto del doctor 
Car los F i n l a y . frente a l a Secreta-
r í a de Sanidad. E l acto pudiera con-
s i s t i r en u n a m a n i f e s t a c i ó n de todos 
los e s p a ñ o l e s , de los viejos qu,e es-
caparon del " v ó m i t o negro" y con-
templaron . sus enormes estragos, y 
de los J ó v e n e s salvados de l a muer-
te gracias a l portentoso descubrl-
miehto del sabio cubano. 
;.Cree usted posible esa manifes-
tyción en d í a festivo, en una pró-
x i m a m a ñ a n a , e s p l é n d i d a de sol, ~y 
• ntic-ride que los e s p a ñ o l e s , los m á s 
lavorecidos por el gran F i n l a y , son 
los ] ? » m a d o s a inv i tar a e l la a los 
d e m á s extranjeros , los norteameri -
esnos inc lus ive? ¿ Q u i e r e usted pro-
h i j a r esta Idea de un homenaje a l 
emineuta m é d i c o , gloria de su pa-
tr ia , que tuvo por r í ' i b o r a d o r efl-
raz'" entre otros, al notable doctor 
C laud io Delgado, e s p a ñ o l ? 
P a r é c e m e qu,e el ambiente o ^ pro -
r ic io a tan merecido tributo y que 
6S deber honrarse honrando. T a que 
h a n transcurr ido ,tantos a ñ o s s in 
l l e v a r a v í a s de hecho aquel proyec-
to de una estatua, costeada por es-
X-a fióles y obra do un escultor espa-
ñ o l , a p r e s u r é m o n o s en estos Instan-
tes, cuantos a q u í no hemos nacido, 
p expresar de a lguna manera nues-
dla ser su c a m i ó n el que chocara por i t r a con mayor pureza l a í n d o l e pa 
lo J a n t 0 , - . ' , ¡ t e r n a l . L a nueva g e n e r a c i ó n e s p a ñ o 
E i c a m i ó n en efecto, tiene algu la del d í a se e s t á desvivlendo, en 
un esfuerzo opulento de re iv indica-
c i ó n nac ional , por encontrar aquellos 
fundamentos i l^onmovibles del ge-
f v r « r » a n n r a t a-nn j nlo h i s p á n i c o que necesariamente han 
E n e l ^ a r t f S S ^ ^ ^ todot ^ Q V i T d ' 
f u é asist ido de contusiones en la re - r a ^ I ^ : i Y , e n esta nobla curiosidad 
g l ó n o c c í p i t o frontal y f e n ó m e n o s F a t r i ó t l c a , loa e s p a ñ o l e s de hoy no 
de c o n m o c i ó n c e r ^ r a l J o s é G o n z á - P o d l ^ descuidar l a traza que E s p a -
lez gorondo, de la Habana , de 21 fia deJara en nuestra A m é r i c a al l é -
anos de edad y. vecino de San M a - Paril0S los m á s ricos dones de su 
r iano 65 ( V í b o r a ) , qvts a l bajarse e s p í r i t u . «Por eso ellos ys» comienzan 
de u n t r a n v í a « n l a cal le Diez de a renÍT h a c i a nosotros, como noso-
fitetubre y V i í t a Alegre f u é a r r o l l a - , t r 0 3 a l g ú n d í a iremos a ellos, cuando 
Se repite l a d o l l í a n t o o v a c i ó n . 
No quiere el culto conferencista 
hablar de l a m i n i a t u r a de Toledo, 
l a Imper ia l , n i de l a A n d a l u c í a gra-
ciosa. Se h a r í a interminable . H a b l a -
rá de Toledo otro d í a y otro de A n -
d a l u c í a . O r U l a del Guada lqu iv i r ade-
lante cabalga áoif OJuan Tenorio, 
Eonrien'io. en l a m a n o una flor. 
T o d a la concurrencia aplaude. 
De A n d a l u c í a h a b l a r é ; del piropo 
y de l a t e o r í a de la G r a d a de Dios. 
Otra o v a c i ó n . 
Luego h a b l ó de E s p a ñ a . Y desa-
f ió al quo quis iera a discut ir l a cul-
tura , l a c iencia y el arte e s p a ñ o l de 
l a actual idad, c o m p a r á n d o l a con la 
de todas las naciones. A s í como de 
lo», intelectuales e s p a ñ o l e s que son 
en la actual idad lo m á s sobresal ien-
te del mundo. 
amor para E s p a ñ a n a d a m á s que un 
poco de amor. Os lo a g r a d e c e r é . E s 
do por un c a m i ó n de " L a C a s a r1168^21 Juventud n a t u r a ' comience j p a ñ a , os lo a g r a d e c e r á su R e y y su 
^Grande", de G a l í a n o 80, que condu- a agotarse y sea necesaro recogernos 
c ía Benigno R u l z Torrero , e s p a ñ o l dentro de nosotros mismos para des-
de 28 a ñ o s de edad y vecino de G a - ¡ cubr ir f>\ hondo venero de originali-
l iano SO. i dad quo noa d a r á perenne l o z a n í a 
D e c l a r a r o n el conductor del <fan- |nnte el mundo. De l a E s p a ñ a que 
v ía F r a n c i s c o T a b e a d a H e r n á n d s z , p a r e c í a tan v ie ja , tan decadente, tan 
el motorista G a b r i e l San J u a n G u - en usufructo de sus glorias p r e t é r i -
t l é r r e z y un pasajero nombrado E l i - tas, y a hace tiempo que nos e s t á n 
seo R o d r í g u e z , de Diez de Octubre llegando a l tas lecciones de remoza-
696. que hicieron s e ñ a s al chauf- , miento. Oíd con a t e n c i ó n como M a -
tevp del c a m i ó n p a r a que detuvie- • • — ' 
s , a „ e ' i r r n . ^ a , : S M 1 s ^ í l o s y a n k e e s d e v u e l v e n 
E s t e I n g r e s ó en el V i v a c . 
R e i n a que os d e v o l v e r á n las flores 
que esta noche les e n v i á s t e i s en flo-
res de grati tud. 
E s lo ú n i c o , lo poco que podemos 
decir de lo dicho poi l a pa labra ga-
lana y sabia dol joven Manue l A z -
nar . 
E l desfilo br i l lante . A s í festejaron 
el o n o m á s t i c o del R e y los e s p a ñ o l e s 
de la H a b a n a . 
V ia jeros que l legaron 
P o r distintos trenes l legaron de 
Santiago de C u b a : doctor B . Por-
tuondo y s e ñ o r a . Nuevi tas : el repre-
sentante a l a C á m a r a Federico de 
Miranda. C a m a g ü e y : Manue l B r a n -
da. Matanzas: el representante a la 
C á m a r a Franc i sco M a r í a F e r n á n d e z ; 
Jn i io L u í s Mestre. P i n a r del R í o : 
Tirso Mesa; Angel F e r n á n d e z G u -
biera; Gustavo F e r n á n d e z . Ovas: 
J u a n R o d r í g u e z . C a m a g ü e : : doctor 
C r i s t ó b a l Bidegara}-. Jovel lanos: Pe 
dro A r e n a l ; doctor E l o y Manzano. 
Centra l Covadonga: Pablo Carroño . 
Quemados de G ü i n e s : A . Morera. Ca 
j « a j u a n í : s e ñ o r a Isabel de la T o r r e ; 
s e ñ o r i t a R o s a C a ñ a r t e . Per i co : J . F . 
Alzugaray. Remedios : R u b é n Tes -
taj Clenfusgos: J o s é L a r c a d a . Sa-
gua la Grande: doctor J o s é Meo-
qui ; seCorita C a r l o t a P a r a d e l a . Cen 
tral Santa A m a l i a : s e ñ o r a Matildp 
de C á r d e n a s de Angulo ; s e ñ o r i t a 
C a r m i t a Angulo. 
Knute Rockner. el famoso Instructor 
de Notre Dame dice que en la actuali-
dad hay Men poca diferencia entre el 
football del Este y el del l í e s t e . Haca 
afios el primero era superior en la de-
fensiva y el segundo en la ofensiva. 
L a única diferencia hoy «en dta es que 
se especializa más en cuanto a ins-
trucción en el Este, pues Tale, Har-
vard y Princeton usan hasta 10 coa-
ches. E n el Oeste central su número 
raras veces pasa de cuatro. E l paso 
hacia delante según Rockne es tá per-
diendo su primitiva eficacia porque to-
dos los teams han desarrollado una gran 
defensa contra él. 
Sin embargo se usfl con gran efecto 
en la temporada pasada a pesar de las 
mejoras en la defensa siendo un pase 
de esa clase el que empató el score a 
Washington contra la Armada en el 
primer Juego de 1924. A l acercarse el 
final del últ imo periodo un pase hacia 
adelante a J im Bryan que estaba espe-
rando al -otro lado de la linea del goal' 
de la Armada para recibir la pelota 
evi tó una derrota a Washington. Y es-
pase fué un exacto duplicado del que 
habla fracaso un momento antes. L a 
Armada lo esperaba colocó a sus Ju-
gadores para interceptarlo y tuvo éxi -
to a pesar de ello¡?. 
Rockne dice también que el football 
se ha convertido casi completamente 
en un juego de Inteligencia y veloci-
dad y que el peso y los m ú s c u l o s van 
de capa calda. En Nbtré Dame sólo los 
corredores más rápidos pueden entrar 
en ol 
que han dado las declsio 
los demás detalles agravan1 
han de protegerse los juecaf 
anónimo? Después de la piaí 
todo el mundo está disgustalti 
sa de una decisión Injusta tk 
puede hablar con eus iml{̂ ; 
¡Caramba, qué malo estuvo e» 
Por supuesto yo voté por d é 
nó. pero los otros dos •votmn 
tra mía. E n tal caso nadie salrni 
hay que tirar los tomates. 
Del modo con que se prornii 
las decisiones los tres podriul 
en sus papelltos lo siguiente: 
Juez Bumbo: "To no he* 
Hagan lo que les de la gan»,' 
Juez Mebbrlllo: "Oye PW 
un cigarro. To soy neutral.' 
E l referee: "Estoy fle acm 
los otros dos". 
E l anunciador después di» 



















, ^ •: • 
Augle Ratner dice que el Iw 
tá dando las boqueadas del o» 
del Atlántico y CU» los iríle"'] 
disgustadísimos porque Beckeit 
noqueado cada vez que pelea W 
quiera. Y los franceses anía»' 
cados con sus campeones P«n 
Carpentler, Slkl y Crlqul. 
E l Comandante Wllson tien̂  
únicos clubs de l*s\tsa W 
tado haciendo negocio, « 
el Ollmplc. E l precio de ub 
ring es de 11 libras esterim 
pesos, y hasta la arlstoeracl» 
sada ya de pagarlos. B«k« 
un Idolo, pero ^ "ovedad J 
lo tumban ya está perdi ó » 
tlvo. Si pudiese caer ai 
modo nuevo, podría aun 
gente, pero siempre M « i 







T l t l a l í u f f o 
L a c o m p a ñ í a de B r a c a l e , en la 
oue f i g l í ra el c é l e b r e divo T I t t a Pvuf-
fo s a l i ó anoche para Clenfuegos, 
dond e a c t u a r á . 
U N P I T C H E R Q U E R I A M O R I R ; 
E n el P r i m e r Centro de Socorro I 
fue as is t ida u n a g r a v í s i m a intoxica- ^"^w Y o r k , Enero 2í. 
c i ó n por haber Ingerido gran c a n - l Ben K a r r . el pltcher 'de Atlanta ad-
tldad do permanganato de potasa ] Qu^ldo por los Yankees «n el trato he-
Rossette Borrada , argel ina, de a S ' c h o este invierno en el que detuvieron 
afios de edad y vecina de San Is idro I al pltcher Oeorge Dumont, ha sido de-
90. D e j ó escri tas var ias cartas m a -
nifestando que estaba « n e u r a s t é n i c a 
y. deseaba mor ir . 
S u estado es grave. 
Q U E R I A M A T A R L E 
L o s v ig i lantes del T r á f i c o 732 J u -
lio de los Santos, y 872 Rafae l C a s -
tro subieron a la casa San Ignacio 
15 a i e scuchar las vocea de auxil io 
vuelto a los crackora. 
E l dar suelta a K a r r antea de po-
nerlo a prueba, es el primer paso que 
han tomado los Yankees para dismi-
nuir bu 11»U a l limito de 40 Jugado-
res. • 
UPO reconocimiento. ; .Qué t a r d í o ? No do a l Individuo de la raza de color ^ " ^ d a P o l i c í a l a desaparl-
I m p o r t a : lo evidenciamos ahora , B l a s G a r c í a J i m é n e z , de 30 afios yíCÍÓn d8 8U a u t o m ó v i l n ú m e r o 7200 
cuando se ha querido convert ir a | vecino de S a n t a C l a r a 3, al quie se 1 (l0 la ^ l u i n a de las cal les Obrap ía 
F m l a y en simple cooperador; cuan-1 le ocuparon dos cuchil los , y a dos1 ^ San Ignacio , valuado en $725 
flo se ha Intentado negar que f u é ! J ó v e n e s que dec lararon nombrarse M á s tarde a p a r e c i ó el antn mi 
bu c i e n e s l a que l i b r ó a la H u m a - Skert lnescafan ia . de 23 a ñ o ? , y sn ' Agu iar y O b r a p í a sin oue í f f a i S 
« dad de uno de sus m á s terribles hermana A r n e s t u a , de 18, 0 q V ¿ V * ^ ^ 
N a d a s e h i z o . 
(Viene de l a fiágina P R I M E R A . ) 
dinero mayor que en l a que va a ad-
quir irse el Convento do S a n t a C l a -
r a . "Con otra c i rcuns tanc ia—di jo 
el sefior G i l — q u e el costo del Con-
vento de Santa C l a r a va a pagarse 
tin plazos muy c ó m o d o s y s in des-
embolso mater ia l para el. E s t a d o C u -
bano". Y 
E l s e ñ o r G i l s i g u i ó defendiendo 
el dictamen y a p / ó u n a extensa 
D E J U S T I C I A 
IMOXSIOX C O N C E D I D A 
Po:' Decreto Pres idenc ia l ba sido 
concedida una p e n s i ó n de $291.-10. 
a l a s e ñ o r a Teresa Santos y Campey. 
como viuda del s e ñ o r J o s ó Mar ía 
F o r n i a s , que falleci/i siendo Secre-
tario del Juz'-iadD Munic ipa l do Ma-
"ianao. . 
N O M B R A M I E N T O S S I N E F E C T O 
Se ha resucito por el Honorable 
Pres idente do l a Ropi ibi ica . dejar 
sán efecto lo? aiguientes nombra-
mientos de Jueces Municipales de 
C u a r t a C lase : De Juez Municipal Se-
gundo S ú p l e m e de Alvarez . hecho en 
favor del s e ñ o r Bonifac io A r i a s y 
Ort i z : de Juoz Munic ipal Pr imer 
Suplente de- Guaos , a favor del se-
ñor F r a n c i s c o A y c a r t y V á z q u e z ; de 
team. Tanto hizo Rockn/s para , - „ ar cuanto8 sei 
obtener velocidad que su últ imo back-> r L a flltima vez que se e Tjl 
fleld era de un promedio de só lo 155s^^ílrr'oentier éste lo noquefleo1' 
libra». Notre Dame perdió un partido p4^ ^ ' h6 t a m b i é n ^ 
. . . . _ . . i ra Unta 3 co»" « . ^ . t t » ! 
con Ncbraska en Lincoln en un cam- ra imia, i - j.e ta E s natural que 
po muy fangoso que hizo imposible la , caerse antea de ser objeto o 
velocidad del team m á s ligero. 
Conocí al Comandante^ . 
L a Comisión de Boxeo de New York d0 vin0 a los E s t a ^ mp8ey 
tiene una nueva regla prohibiendo qua senciar el match De ^ 
nadie Be siente en el mismo lado del Me enteré que estaoa 
ring con los jueces y el contador da 
tiempo. Como estos funcionarios se sien-
tan en las localidades reservadas a la 
prensa, esta regla indudablerr^ente es tá 
destinada a impedir que los periodis-
tas sean victimas de una contamina-
ción. ^ 
U s a T f a v o r de C ^ e f * i 
pesos y le pregunté que 
su confianza. ^ u* 
-Oh. me dijo, j a 1 ^ , , 
cabe la menor d u d a , 
L a regla en cuest ión dice que 
contador de tiempo debe sentarse por 
lo menos a seis pies de los jueces 
rá a Dempsey en un ro 




no es necesario, se ^ 
gla si a Carpentier varias ecos E s preciso sugerir una nueva reg.» ~ — r ^muiera. 
el contador de tiempo ba de sentarse 1 quear a cuaiq 
d o c u m e n t a c i ó n para demostrar a la |J l , e7 ' Municipal Segundo Suplente de 
C á m a r a l a conveniencia de que el | ; : i « n a r a i n a s , a favor d«d s e ñ o r L u i s 
E s t a d o adquiera el Convento do S a n - 1 , j í r i a n o : de •,uez Munic ipal segun-
do Suplente de Cavtagpna, a favor 
Seguro estoy de que | usted hace 
sayo este pensamiento, que s ó l o tie-
ne el defecto de ser m í o , le presta 
c a r a r o n que a l subir la ea^-alera p a - ^ j e r a a dicho lugar, 
r a I r a eu domicil io, s u b i ó tras de 
ellas el moreno, que se a b a l a n z ó so-
. bre ellas para golpearlas, no l o a r a n - . 
r á n su entusiasta concuaso todos los do su objeto porque pidieron i u ^ ' 
Centros y l a prensa e s p a ñ o l a . Segu- aUx1'' 
r o estoy, t a m b i é n , de que nuestrd 
labor, en este caso, s e r á s i m p á t i c a 
a los cubanos, siendo un motivo 
r i á s do confraternidad y acerca-
p u e n í o . 
Muy respetuosamente,. 
L u í s P . G ó m e s W a n g ü e m e r t . 
S a n t a C a t a l i n a 111, V íbora Sic 
l io. 
G a r c í a n e g ó e l hecho o i n g r e s ó en 
e; V i v a c . v 
y o L E L L E V A R O N E L A U T O -
M O V I L 
Mr. P a u l B 
dos 
D E T E N I D O S 
L a P o l i c í a Jud ic ia l a r r e s t ó ayer 
a Antonio Albert ino Albert ino ( a ) 
" C a n c h a " , autor del hurto de unas 
rosetas de bri l lantes , y a Celedonio 
C r u l R o d r í g u e z , ( a ) "Poz R u b i a " , 
e s p a ñ o l , da 26 a ñ o s de edad; y a 
J o s é M a r í a Cas tres , procecados con | V á z q u e z Bel lo s u s p e n d i ó l a s e s i ó n 
las 
ta C l a r a , por c u y a capacidad y s i -
t u a c i ó n p o d í a ut i l izarse para insta-
lar en é l . l a E s c u e l a Normal que y a 
resulta p s q u e ñ a , a lgunas dependen-
cias del Gobierno y la E x p o s i c i ó n 
Permanente de Indus tr ia y Comer-
cio. 
V d e s p u é s que lo? y Tiores S a g a r ó 
y H e r r e r a Sotolongo, impugnando 
el dictamen lanzaron acres censuras 
, c c n t r a el decreto 329 el s e ñ o r G i l g a r r í a ; 
s a l i ó a la defensa del s e ñ o r Secrc-
tuno de J u s t i c i a que h a b í a re fren-
dado el decreto en c u e s t i ó n s in co-
rresponderle. 
Se escucharon algunas frases de 
paugrienta I r o n í a para ol s e ñ o r R e -
g ü e i f e r o s ; y tras la p e t i c i ó n del se-
ñor G o n z á l e z Beauvi l l e el s e ñ o r He-
r r e r a Sotolongo nidio que se pasa-
ra ' / a. Respondieron cuarenta y 
cuatro R e í f t e f i e n t a u t e s y el s e ñ o r 
•jeñor Damas.) Ort i z ; de Juez Muni-
cipal P r i m e r Snplent? da B^.nac. a 
favor del s e ñ o r Araoelio Gal lo S a -
l i n a ; de Juez Munic ipa l Segundo Su-; 
Diento de BáTnao. a f a v o í del s e ñ o r : 
Marc:.s P é r e z - f lrcta; de Jupz Mu-, 
n x i p . i l Segundo Suplente de J í b a -
ro a favor dfl s e ñ o r ITamou R a m l - , 
h-z v P a l m e r o ; de Juez Munic ipal ' 
Segundo S u p l m t c de X e i v a . a favor 
rfU M Í o r l r ^ é Antonio P é M í R o ^ J ^ ^ ha fa 
ro: de Juez M u n i c i p ü Segundo ? u : ̂ ^ ^ ¿ s a de í 
plante de G ü e i v a , a favor d . l s e n ° r A ° ^ " .Jble de la ^ 
Salvador MaldonAdo Morales; y de ^ J ^ ^ por la-






S E N T I D O FALLECÍ*1 
H a l l á n d o s e en 
^ r e p o n é r s e l e ^ ^ . 
t W n n i c m Segundo Suplente de f o s e n u a . en 
nj igua ¡ í favor del s e ñ o r S m H ] » ^ « « « ¿ J cen* 
E s c o b a r G o n z á l e z . i ! ü j L ^ m n e ñ a b a el 
r. P a u l B . Pagley, de los E s t a - , e x c l u s i ó n de f ianza ñ o r robo, estafaI E r a n , como decimos a r r i b a . 
Lu idos , vecino do A l d a m a 61,1 e incendio. Dos "per las" ' se i s y media de la tarde' 
del s e ñ o r A n d r é s Mart ínez . C a r d ó s e ; 
do Juez Munic ipal P r i m e r Suplente 
de R í o * í A u t d a favor dt? s e ñ o r 
Pascasio G o n z á l e z Z a b a l l a ; de Juez 
Munic ipal SSegundo Suplante de Río 
di A u r a , a favor del «eñor A n d r é s 
C ü i n a r t R o d r í g u e z ; de J r ^ z Munic i -
pal P r i m e r Suplente de Cas i lda , a 
favor del s e ñ o r J u a n S á n c h e z Sa la -
de J u e z Munic ipal Segundo 
lio r o n z á l e z 
R E M E C Í A S A C E P T A J > A 
le desempe 
desde hacia algún 
H a n sido aceptadas por ?i s e ñ o r poso 
p-e^idente las renuncia-, que lian m á s 
formulado los siguiente-t s e ñ o r e s 
V.orenzo Menondez Capri les . Juez 
Municipal Secundo Suplente d*1 B a -
t a b a n ó ; Bernardo dol Busto Morca a. 




illiares. ^ Con« 
Suplente de Cas i lda , a favor del se-1 Isabela de Sapua;! y Maree.?no 
ñ e r L u i s Pu i i ; T o r r e ; de Juez M u - j l l a r d , Juez Munic ipal P r i m e r Supien-
nicipal P r i m e r Suplente de C a b a l - te do R a m ó n de las Y a g u a s , 
g u á n , a favor d"l s e ñ o r Fe l ipe V a l - I . 
divla Cas t i l l o : de Juez Munic ipal Se-| T ' E R 3 n j T A D E N O T A R I O S 
gundo Suplento do C a b a i g u á n , a fa-
vor del s e ñ o r I s idro C r u z ; do' J u e z í As imismo r)or Decreto Pres iden-
Municipal P r i m e r Suplento de San cial ba sido concedida l a permuta 
Pc-dro. a favor del v e ñ o r Ignacio sol icitada por los señor."» doctores 
S á n c h e z Corra les ; de. J u e z Munic ipal Manuol .1. Cobo y del Cast i l lo 7 
Segundo Suplente d i San Pedro. a^Nai^iso Cobo y del Cast i l lo ,de las 
favor del s e ñ o r J u a n R a m ó n P inada N o t a r í a s que vienen Firviendo con 
U l a c i a ; de J u e z Munic ipa l Segundo residencia en Pedro B e í a n c o u r t 5" 
Suplente de Guaniqu lca l , a favor deli Santa A n a respect ivamente. 
1̂ 2 
de a 
3 d e 
2 i t o 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
^ n S T r ñ f A T H I i r a ! A n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
U t V ^ U ^ ' A L Q U I L E R E S H A R í T A n n N R ^ s j m ^ ^ ^ 0 ^ 
, . „ „ , . « D B A S I S T I K A | 
ores--11 
Sacrificio de l a Misa 
„ ismo ies da ir que no 
i n ^ 5 10n na^el de Indiferentes. 














L V W J ¿ n « " £ a a t 0 SaCrm" ^jenüt) Actores. 
r ^ 0 3 X P rfectos. no s ó l o efre-
^ Of ic io sino que procuran 
O ^ ^ r . f . c i o . .jsmo e s p í r i t u de 
cea e ' . , . a ^ o f r e c i é n d o s e 
R T . ^ sou como los Frotngo. 
a Cl mismo Sacrif icio. 
^ r ^ presente do. cosas: 
-,io tene^ ij Sacri{icio de la Mi-
£lít^6 ¿ a r a - R e d i m i r n o s el del/ frutos de Apl icar a l a Reden-
qu« ^ 
i át se acer<,-a 
ve8tlrd«wJ ion las y oír 
managtr y „ 
co"esla díU 
en lo m 
d visitar a l , | 
r 10 Que tenia, 
smpre algo n 
'ortivo Que ^ 
V Greb 
i Gene TunaejJ 
lo del oído m 
^ S e ñ a ' la Misa l a ofrecen * Que aslsteu do puegi M i . 
^ ' d 0 e m í s ser meroa Espeeta-
D0 nrno si r i é r a m o s el D r a m a 
* t p 3 n e n e 7 c i n e . sino Que de-
!Mse Vtores , tomando parte 
sacrificio 7 o f r e c i é n d o l o Jun-
ó t e con el celebrante. 
p Sacerdote en nombre de todos. 
rlr con ana g 
i sienes oflcĥ  
'eree sean \t'.im 
mbrea de los 
es agravaatdilli 
rse los jueca 
tés de la p«la 
está disgustad 
sl6n Injusta 9k 
o voté por (1 $ 
oa dos Totami 
caso nadie sabiii 
)s tomatei 
que se pronidi 
js tres podría 1 
s lo siguiente; 
"Yo no hM 
;3 de la gana" 
lo: "Oye Pepe 
soy neutral." 
'Estoy fle 
r debidamente a Misa 
ruto Poaible. es -
^ p r e s n t e  : 
-o — E l a c r l í t - -
'r Amiente el mismo (le l a 
^ f ™ ^ 8 v a l o r y - f l . ao ia : 
uno los 
í»- mps no es una mera re -
^ f S / como es l a del cine o 
^ ¿n «imple pasar e l rato 
! ^ r S U - r a r r D I o l 
C Í p i r q u e le es debido, 
^ . r i a s por bus beneficios, sa-
. . ^ í r nuestros pecados y pe-
tsf nMPVos favores. 
^ !_Aunque só lo el sacer-
al altar ejecuta la» 
•ece con eus manos 
pin embargo, todos 
«do 
r-ta es nrny conforme con el es-
• M Hfl la Iglesia, como ¡se ve por 
L t a ™ que tiene que decir el 
^ ¿ al subir al altar, dice: Ore-
Te suplicamos Sefxor,, que bo-
Arcamos llegar con pureza de co-
móii al lucrar san t í s imo de tu tem-
! po- Jesuscrifíto Nuestro S e ñ o r . 
si sea. 
El sacerdote habla en nombro de 
8um " • ^ « • ^ Pa la pr1mera per-
.n sus a ^ t r l i ^ s ^ p o r ^ e s ^ 1,oremosl. .<supUca. 
lalo estuvo e» 
r después di 
"Tablas". 
dice nue el 1»" 
Dqucadas del c« 
que los Infla*' 
porque 
ina del plural: "oremos" "suplica 
K», "nuestras",... L o mismo se 
en las" oraciones de la Misa. A l 
frece: la hostia el sacerdote, l a 
Irece, no sólo por sí , sino t a m b i é n 
jo: todos los presentes". 
Al ofrecer el cál iz , dice: T o ofre-
mos, Señor, este cá l i z de s a l u d . . . . 
ara Nuestra salvación y l a de todo 
mundo. Así sea. 
Puesto el cáliz sobre el a l tar , e 
nclinado un poco, dice: " E n e s p í r i -
u de humildad y c o r a z ó n contrito 
•Amo5 recibidos por Tí, S e ñ o r , pa-
cne de tal modo sea ofrecido hoy 
'uestro fijeriflcio en tu presencia, 
ue to sea grato a TÍ, Señor Dios. 
Después de lavarse los dedos, I n -
linado de nuevo ante el altar, hace 
ste ofrecimiento: Acepta, T r i n i d a d 
Bê cketi" Ulta« oblación que te Ofrece-
arlos. Bec!««>« 
a.novedad de* 
stá perdlení» • 
. caer al w* 
jdría aun atrt» 
.pre se desplj» 
es habla cl«* 
tos segundo",', 
,-ez que se 
lo noqufd »« 
también R » 
que BeAerta 
¡er objeto i»« 
.. M en memoria de la Pas ión , R e s u 
"«lín y Ascención de Jesucristo 
ranCeSe5nŜ  [ae3tro S e ü o r . . . " 
Canr Tul Aun lo 15100 ^,^3 cla'ro ê  sacerdoto 
y r<l tiene» ^etílo: Orad, hermanos, para que 
\ "««acníido Mío y V u é s t r o sea 
' ln fi Na* "P^do a Dios, Padre omnipotente" 
1 i deunft* ^Pués del -'Sanctus", el sacer-
0 .>,r\\ms.* ^ inclinado profundamente ante 
Sra3rl o ^ lUar •dice: A Tí' Puefl. Padve ele 
«Btislmo, por Jesucristo tu H i j o , 
bogamos y Pedimos con e s p í r i t u 
licante, que tengas por aceptos 
indigao estos dones, estas ofren-
efitoa sae.rlficios santos e Inma-
idos que to Ofrecemos"; y a q u í 
'Porla Iglesia, poi el Sumo P o n -
' por el Prelado, por los fieles, 
en particular por aquellos por 
«es ofrece la Misa, "y por todos 
««entes. . . por quienes te ofrc-
Hios mismos te ofrecen es-









Mi en otras oraciones. 
Ofrecemos en Bacriflclo. 
'Jrtn esto, pues, el mejor modo 
v Misa os asociarnos a l cele-
• ii u.0.r9c,endo juntamente con 
^ ¿ Í ! » 0 PacrlficlQ; as í seremos 
va i" ̂ " S R P a T ' ^ i n0 e,mpleB E s p c c t a -
da Carpen^ f ído e í N f . 8 ^ ayuáará teuer. 81 
^,nd; í5*B^1?b0 el Misal, pqr lo menos a l -
i (I«. ^i1 las oraciones que re-
;e« sacerdote todos, los d í a s , 
i- y.?,"11 Portemcó hacer algo 
Hco«f,!!5vdo blen esa8 oraciones, 
«Ilrit aremos a decirlas con 
[ il S eon <1Ud deben 'decirse. 
* o J n S ? r el " O f i c i o con el 
rrtttó «n , ^ ^ Sefl0r 10 
Sionistas . r u ^ seremos como 
mbléa 











d én con E l a l Eterno P a -
'a t 2 Ir^fUrante el d ía su 
S e o ^ ' (1Des ProP^5an-
todí t;en!03 ;,aTnar la aten-
1 l,ellIslmo resumen, 
- Mha Párrafo: 
^1Ulri|••>nPUeS, r*0 08 una m e r a 
íe tea « la de un ci-
a ,̂" n » ! hne,,as. "no qnií 
^bntarí. ,Caz honrar a 
^ 4ir l - „ e t>úto Que le es 
««t|wfaofraciaH Por sus bene-
Peflirl. I ^ " « e s t r o s peca-
1 es la s " ^ 0 " ,aTope8M. 
! ""^tro pÍÜ3 ~lisa' srawde de-
Pero n/'01^ on oir,a' dia-
ta fnlf 05 ^offibres. los 
CU€r obligaciones para 
^nt; 
Iglesia cntcd r a l . 
fclÍS 0Telebr6 SU9 W l -
0 «;n<,l • Arch ico frad ía 
1(J^ac.amento en la mis-
^unír1111 tuTo l u ^ r la 
1 Cnüa ^ " e r a l . L a ce-
Canón.go D . Antonio 
l .^car l s t l co 
•"do. estuvo 
* media, d e s p u é s del 
men Í expuesto el San-
leV ^ M o n s e ñ o r 
b d e r i nig0 Arcedia-
¿ n a , í l a r a y Gobier-
ei1 la Misa y p r o c « . 
a i ó n del S a n t í s i m o , asistido de los 
C a p e l l a n e á de Coro, P r e s b í t e r o s A n -
tonio Alvaro/: y Rogelio Monet. 
P r e d i c ó el Evange l io de l a Domi-
nica " L a s Bodas do C a n á " , el M . t . 
C a n ó n i g o L e c t o r a l , D . Alfonso B l á z -
quez. Vicerrector del Seminario , 
S e g ú n el pensamiciito del H i j o de 
Dios, c l milagro de C a n á era prepa-
r a c i ó n de '-iquel que diariamente se 
obra en nuestros al tares . H a y . en 
efecLo, dico M o n s e ñ o r de l a L u c e r -
ne. admirable r e l a c i ó n entre el pr i -
mer milagro por el cual comienza 
l a carrera . 'esucristo y é s t e por el 
cual t ermina . 
E n prirucr lugar son hechoa del 
mismo g é n e r o , en los dos hay cam-
bio de substancias y verdadera tran-
s u b s t a n t a c i ó n : en C a n á el agua se 
convierto en vino, de! propio modo 
que el vino en ol c á i l z se convierte 
realmente en sangre. E l banquete de 
las bodas de C a n á era f igura del 
banquete nupc ia l de la L e y Nueva: 
María dijo «a los sirvientes de los es-
posos: "Haced todo lo que os diga", 
y el prodigio se o b r ó . Jesucristo di-
jo a los Ministros do l a L e y N u w a : 
"Haced lo que os digo que h a g á i s " , 
y se real iza la C o n s a g r a c i ó n . 
Podemos decir t a m b i é n que J e s u -
cristo concluye en uno lo que co-
m e n z ó en otro. E n C a n á ensayaba, 
si vale l a trare . su omnipotencia, 
preparaba la mater ia que d e b í a ser-
v ir le un d í a en el Caná culo; el vino 
en cierto sentido es semejante a l a 
sangre; tiene con el la , dice San C i -
ri lo, cierta af in idad; ordinar iamen-
te tiene su color, oxpresa mejor el 
gozo espir i tual , ta fortaleza, l a san-
ta embriaguez que sacamos del cá -
liz do sa lud . Jacob h a b l ó de la san-
gre de la vid. y la Sangre de J e s u -
cristo es l l a m a d a por el Profeta Z a -
c a r í a s vino que en'gondra v í r g e n e s . 
San Pedro C r i s ó l o g o e n s e ñ a que con 
el mlilagro de C a n á de Gal i l ea qui -
so el S e ñ o r darnos una prueba y co-
mo un preludio de l a Sagrada E u c a -
r i s t í a . E n fin. encontramos la prue-
ba ant ic ipada de la transubstanta-
c i ó n : tenemos en este milagro con 
que sostener y robustecer nuestra 
fe, si t u v i é r a m o s necesidad de ello. 
San Cir i lo de A l e j a n d r í a nos di-
cer " c r e é i s con nosotros que con un 
solo acto de su voluntad o b r ó J e s u -
cristo el cambio de agua en vino, y 
;.os n e g á i s a creer en su palabra , 
cuando os dice formalmente que el 
vino ee cambia en su sangre? ¿ E r a 
menos poderoso en una o c a s i ó n que 
en otra? o ¿es menos digno de fe 
ruando nos reve la el segundo pro-
digio que cuando nos hace conocer 
el pr imero? ¿ Q u é dificultad puede 
encontrar la fe en someterse a l uno, 
cuando ha reconocido e l otro? S i J e -
sucristo hizo tantos mi lagros sensl-
hlas y palpablcf í , ¿ n o era para que 
c r e y é r a m o s s in vac i lar las verdades 
que escapan a nuestros sentidos y 
que superan nuestra r a z ó n . 
A d e m á s , s i habiendo sido Invitado 
a unas bodas h u m a n a ñ y terrestres, 
hizo milagro tan grande para apa-
gar la sed do los Invitados, ¿ c ó m o 
tendremos dif icultad en creer que 
en las bodas del Cordero d ló a los 
hijos del celestial esposo una bebi-
da mi lagrosa y d iv ina? 
Y a s í se obrfl el pr imer milagro 
por cons idera t i i ón a l a V i r g e n Ma-
rín y por eu? o r a c i ó n , los autores 
espilrtuales nos dicen que m á s por 
l a S a n t í s i m a V I r ü e n que por el res-
to de la humanidad f u é Inst i tuida la 
E u c a r i s t í a . J e s ú s v a sa l i r del m u n -
do para subir a los cielos, y María 
lia de permanecer en e l mundo quin-
ce a ñ o s aún-; su H i j o no quiere se-
pararse do e l l a ; entonces Invi ta l a 
Eucarítet ía , para permanecer con el la , 
y de las manos de su hijo adoptivo 
rec ib i rá a bu H i j o por natura leza; 
do ta l modo que asi como nosotros 
le debemos l a e n c a r n a c i ó n , le sere-
mos t a m b i é n deudores del S a n t l s l 
rao Sacramento . 
D e s p u é s del mi lagro de C a n á cre-
yeron en J e s ú ? eus d i s c í p u l o s con 
fe m á s v i v a ; d e s p u é s de la Comu-
n i ó n y por l a C o m u n i ó n se hace in -
quebrantable l a fe. Comulgad, pues, 
y comulgar con la mayor frecuen-
cia posible, a fin de que se robus-
tezca y vigorice m á s y m á s vuestra 
fe. S e n t i r é i s su amorosa presencia 
en vuestra a l m a s in que p o d á i s du-
dar de e l la . 
D e s p u é s de haber recibido, inv i -
tadle a re inar en vuestros corazones, 
d l c l é n d o l e : "venga a nos el tu re i -
no". Hacedlo rey de vuestros afec-
tos, do todo lo que t e n é i s , de todo 
lo que sois. No h u i r á de vosotros, 
r e i n a r á en vuestro c o r a z ó n por su 
grac ia , por su amor; y pronto re i -
n a r é i s con E l en la gloria, v i é n d o l e 
c a r a a cara . 
A l a p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o asis-
tieron el M . I . Cabi ldo Catedra l , los 
, a lumnos del Seminario , Cdfrades y 
¡ n u m e r o s o s fieles. 
I L a parte mus ica l f u é interpretada 
por l a C a p i l l a Catedra l , bajo l a di -
r e c c i ó n de su laureado maestro se-
ñor Fe l ipe P a l a n . 
L a s H e r m a n a s contribuyeron con 
ofrendas f lorales para el adorno del 
(templo. 
Cul to C a t ó l i c o p a r a hoy. 
1 L o s cultos e u c a r í s t l c o s de los Quin -
c e Jueves en l a S a n t a Igles ia Cate-
d r a l y otros romplos. / 
I 
S e c c i ó n Adoradora Nocturna de l a 
H a b a n a . 
Ce lebra m a ñ n n a a las ocho de la 
noche en l a parroquia del Angel , 
j u n t a general . 
¡ Se encarece la asistencia. 
C o n g r e g a c i ó n de l a A n u n c í a l a . 
E l v iernes 25 del actual , a las S 
'y mediav p. m. , j u n t a de Direct iva 
en el l o w l de costumbre, 
1 Se ruega eucarecidamento l a a s í s - ; 
. tencla. 
L a Üotwva por la Ig les ia . 
M a ñ a n a concluye la Octava de | 
Oraciones por la U n i ó n de las Igle-
sias desidentes a l a ú n i c a y verda-
dera Ig les ia de Cristo , cuya cabeza 
visible es el P a p a , s u V i c a r i o en la 
t i erra . 
U n a o r a c i ó n por esa i n t e n c i ó n , y 
mojo»- la O r a c i ó n dvi'* excelencia, l a 
Santa Misa y Sagrada C o m u n i ó n . 
So gana indulgencia plenaria. 
L N C A T O L I C O . 
C A S A S Y P I S O S 
B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B A N A 
SK AT-QT-TT..- C A S A A M U E B L A D A , 
pjnto céntrico y bonita cusa, planta ba-
j a . Informan: Avenida de Ita l ia 44. 
l'rocio |120.00. 
2615 25 én. _ 
SxT* AX>QriXA X.A CASA P I C O T A 61. 
Salfc comedor, tres cuartos y demás 
servicios. Precio módico. Informan en 
Monte 103. L a Democracia. Teléfono 
A-4917. 
2450 26 en. 
S A N L A Z A R O , 234, S S A L Q U I L A VIH 
departamento. 1̂4 baño, 4o. piso 30 pe-
sos, otro tercer piso 3¡4 baño 50 po-
bos, ambos con balcón calle, dos meses 
londo. K l portero informa. 
UtiOl . 1 20 E n . 
S S O r B S C E C S X A S O 3>E MANOS, P B -
ulr.sular. Tiene recomendación de las 
ca^as que trabajó. También se ofrece 
otro para portero, camarero o depen-
dionte y una buena criada o para ma-
nejadora. T e l . A-4792. 
2723 27 en. 
S A N J O S E , 4 8 
por Campanario. Se alquila una espa-
ciosi» accesoria, Independiente propia 
para vivir la o para establecimiento, 
precio módico . 
260>> 2C E n . 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s altos de 
Monte 370 esquina a Romay. S a l a , 
saleta, comedor, cuatro cuartos, gabi-
nete. Se dan muy baratos. L lave e 
informes en los bajos. 
2712 26 en. 
E n Prado 123, frente a l Parque de 
la India, casa de moralidad, alquilo 
dos habitacicne^ interiores a matr i -
monio o hombres solos exclusivamen-
te a personas de moralidad. 
2727 28 en. 
C O C I N E R A S 
F I N C A S U R B A N A S r E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ^ 
E S Q U I N A S B I E N S I T U A D A S 
•Propias para fabricar, a una cuadra de 
Oallano 248 metros; un centro cerca 
dol Palacio Presidencial, 204 metros; 
otra magní f ica nueva de tres plantas, 
una cuadra de Re ina . Precio %razona-
ble .No trato con Intermediarlos ni doy 
Informes por te lé fono . Empedrado 18. 
A-799Í». Emil iano. 
2706 27 en. 
Ü Ñ A ^ B S ' O X Á P E N I X S Ü I i Á » B B S B A 
colocarse para servir a un matrimonio 
o casa de corta familia eia niños. Sabe 
cocinar bien y tiene referencias. Pre-
fiere la Víbora. Oficios 7«. altos. 
•>V07 26 en. 
AGOSTA NO. B3, 8B AIiQl iHiAN LOS 
bajos para establecimiento. Los altos 
con sala, saleta, comedor y 6 cuartos 
non servicio en cada uno, para casa do 
huéspedes. Informan A-4312. 
2717 28 en. 
SB A L Q U I L A L A CASA PASAJr: 
"Agustín Alvarez" No. l«, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, con sala, sale-
ta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr.. Alvares, Mercaderes 
No. 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
E l papel dice donde es tá la llave. 
2739' 26 en. 
ECONOMIA 58. J T N T O S O S B P A R A -
dos. se alquilan los tres pisos de esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones 
v üoble servicio. Informa Sr Alvarez, 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
5 a 6. E l papel dice donde e s t á la llave 
2737 ^ * \ - 26 en 
t NA B U E N A H A B I T A C I O N , L O MAS 
higiénico, Qulroga 7, (Pasaje) No. 1C, 
con luz eléctrica, sólo personas reco-
mendables. 
2708 26 en. 
B B P A B T A M E N T O S Y H A B I T A C I O N E S 
ventiladas con todo servicio, so alqui-
lan en -Belascoaln 7 1|2, -altos, entre 
Animas y Lagunas. 
2709 2C en. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o matrimonio sin niños 
con balcón a - la calle y í u z . Campana-
rio 226, letra V, entrada por Carmen, 
altos de la bodega. 
2728 i 28 en. 
SB A L Q U I L A N T R B 8 A C C B S O X I A S 
independientes con todos sus servicios. 
E n la misma te alquilan do.8 habita-
ciones. Zanja 128 B . , 
2733 26 en. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SAN N I C O L A S 179, A UNA C U A D R A 
tíe Monte, se alquila el primero y se-
gundo piso, sin estrenar, compuesto de 
salR, recibidor, tres cuartos grandes y 
uno chico, comedor, bañD Intercalado 
con agua fría y caliente, cocina de gas. 
sorviciQ para criados, un patio grande 
v dos pequeños . Informan en Monte 97 
T e l . M-3568. / i 
2747 31 eni 
S e a l q u i l a e l p r i m e r p?so al to d e 
H a b a n a 1 3 3 , e n t r e S o l y M u r a l l a , 
s e r v i c i o s i n m e j o r a b l e s , t o d a s c o -
m o d i d a d e s ; p u e d e v e r s e de 2 a 5 . 
2719 27 en. 
Se solicita una cr iada peninsular para 
familia americana, que sepa su obli-
g a c i ó n y trate los n i ñ o s con c a r i ñ o . 
Tendrá que lavar la ropa con m á q u i -
na e léc tr ica durante las horas deso-
cupadas. Se da buen sueldo. Cal le 19 
No. 7, altos entre N y 0 , Vedado. 
2730 ' 2 6 en. 
B B S B A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para cocinar y limpiar; 
si es corta familia y quiere buen suel-
do: es limpia y trabajadora y formal; 
sabe cumplir con su obl lgac l ión . C^ílo 
Tenerife No. 3. 
2726 26 en. 
C O C I N E R O S 
O P R B C B U N C O C I N E R O QUB S A B E 
mucho de repostería, para <;asa particu-
lar o comercio, cocino h la española; 
u la criolla, francesa; tengo referen-
oiasi de las .cdsas donde he trabajado. 
Informan: T e l . A-8755. 
2720 28 en. 
C R I A N D E R A S 
S E S E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dera española, tiene cuatro meses do 
habe/ dado a luz, tiene abUndante leche 
y certificado de sanidad. Cuba. 38, a l -
tos, y 
2698 26 E n . 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol para chofer de casa particular 
con cinco años de práct ica y maneja to-
da cla,Sí de máquinas . Informan en el 
teléfono 1-1974, preguntar por Diego 
Rodríguez, do 8 a 11 a . m . y ds 1 a 4 
p. m . 
2697 26 E n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE D E S E A UNA C R I A D A P O R H O R A S 
Sueldo $15.00; que sapa trabajar y que 
&ea blanca y española . Si no que no se 
presente. Rayo 77, bajos. 
2710 26 en. 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
para un niño de un mes «n la calle 12 
No. 14 entre 11 y 13, Vedado. 
2713 27 en. 
S E A L Q U I L A ET P R E S C O , COMODO Y 
.Tioderno tercer piso alto de Consulado 
No 24 a media cuadra del Prado, com-
puesto 'de gran sala, saldta corrida, co-
medor, cinco habitaciones, lujoso baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos cocina de gas; toda do pisos de 
mármol . Precio $100.00. L a llave en 
Cl primer piso alto. Para tratar, su 
rtufño. Calle 17 esquina a I , bajos. 
2751 l 
l»K N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos y una cocinera; sueldo $30.00 cada 
una y ropa limpia. E s para corta fami-
lia y casa pequeña, poco trabajo. H a -
bana 126. bajos. 
2723 27 ©n. 
J O V E N ESPAÑOL, CON B U E N A S D~IS-
posiciones. desea colocarse en el inte-
rior »n ingenio, casa de comercio, colo-
nos, etc., para llevar contabilidad y de-
más 'exigencias del negocio. Desea casa 
serla. Se retira de la colocación donde 
siempre ha trabajado por no ser do 
porvenir. Da referencias. Diríjase por 
escrito a A . Saárez . Campanario 133, 
Habana. 
8746 31 en. 
V A R I O S 
S E O P R B C B U N B U E N J A R D I N E R O 
o para cualquier trabajo, tiene buenas 
recomendaciones y es humilde y traba-
jador. Calle 11, número 47. Vedado, 
Teléfono F-4678. 
_ 2689 26 E n . 
UN S E S O R D E M E D I A N A E D A D , P O R -
mal, sin pretensiones y práctico en los 
trabajos do casas, solicita quien lo ocu-
pe, bien de portero, conserje, cobrador 
o cosa análoga. Informan Obispo 81, 
Pe le ter ía . 
2716 27 en. 
V E D A D O 
LINÍSA7 E N T R E O y H ^ V a D A D O , S E 
xiquila el segundo piso derecha 414 gran 
baño piso do lujo en el 2o. izquierda 
la llave. Precio 95 pesos, dos meses 
fondo. A-4729. 
2691 26 r:n-
C R I A D A . S E S O L I C I T A UNA Q U E 
doerma en la colocación, para trps per-
a'naa, sin pretensiones, ni requisitos. 
Informa: callo Rivera entre Lincoln y 
Agrámente , Repartp Santa Amalia, Ví-
bora. Preguntar por Delia Rodríguez. 
£744 30 en. 
S E A L Q U I L A 0 S E V E N D E 
Un chalet situado en una esquina de 
frailo con Jardín, portal, sala, come-
dor tres habitaciones, cuarto de baño 
y cocina. Tiene además un sótano con 
garage y cuarto para criados. Informa 
Joree Batista. Calle E , entre 11 y 12, 
en el Reparto Bat i s ta . Teléfono 1-2229, 
2692 28 E n . 
V E D A D O . E N E L M E J O R P U N T O , C A -
lle 21 No. 250, cael esquina a Baños , 
sa alquilan unos altos, con terraza, sa-
la, comedor y dos cuartos. Precio: 45 
pesos. Informes: T e l . A-6091. , 
i;G12 27 en. ^ 
C A L L E 10 E N T R E 17 Y 19, V E D A D O ; 
terminándose de construir apartamen-
tcí« altos y bajos, de dos y cuatro cuar-
tos, sala, comedor, portal, cocina de 
gaa, entrada independiente para cria-
don. Pueden verse a todas horas. Jn-
fermañ F-2124. 
2755 26 en. 
dn«Se solicita una criada para e l ser-
virlo del comedor y la limpieza de 
habitaciones en Prado €8, altos, que 
se?.« cumplir su o b l i g a c i ó n . 
2739 29 en 
C O C I N E R A S 
E N CASA D B C O R T A P A M I L Z A BE 
solicita una peninsular para cocinar y 
hacer la limpieza. San Antonio entre 
Santa Catalina y Milagros, Víbora . 
2750 26 en 
C O C I N E R O S 
E N C A M P A N A R I O , 59 B A J O S S E S O . 
licita una cocinera o muchacha que 
entienda de cocina, buen sueldo, corta 
familia, se solivitan informes. 
2702 26 E n . 
V A R I O S 
J E S U S D E L M O N T E , 
Se nscesita un peluquero de s e ñ o r a s , 
quo sepa tejer pelo. Villegas 4 5 . 
2704 27 e 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A B U E N A CASA E N J . de 
la L u z Caballero entre Milagros y L i -
bertad, dos cuadras del tranvía, muy 
frebca, de dos plantas. Precio razona-
ble. Teléfono F-5557 llave al lado. 
2699 4 Feb. 
V I B O R A . R E P A S T O S A N T A A M A L I A , 
caUe Miguel, a dos cuadras de la C a l -
zada se alquila moderna y espaciosa 
ca»a con jardín, portal, sala, 4 cuartos 
baño completo, hall, comedor, garage 
Independiente; dos habitaciones altas, 
en módico alquiler. Informan en Ave-
nida y Dolores, bodega y en Composte-
la y Muralla, c a f é . T e l . A-S372. 
2703 30 E n . 
Se solicita en la P e l u q u e r í a F r a n c e -
sa , S a n Rafae l 12, una joven exper-
ta para la venta y que sepa ing lé s . 
Sueldo e i n t e r é s en l a venta. 
2699 29 e 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E P A M X L I A 
muy moral en lo mejor do la Víbora, a 
una cuadra de la calzada unos altos 
n u y frescos compuesto de baño Inter-
calado y hermosa terraza. Se dan y a« 
toman referencias. Teléfono 1-2289. 
2704 26 E n . 
C E R R O 
S E N E C E S I T A UNA P E R S O N A , E O M -
bre o mujer, para el despacho y aten-
ción do un catableclmlento de libros. 
Si cuenta con pequeña cantidad no hay 
inconveniente «n asoclar'e a un nego-
cio que deja gran margen. O'Reilly 13. 
l ibrería. 
3,!,43 26 en. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
EÑ x a ' c a l z a d a D É P A L A T I N O , S E 
nl^ulla barato un gran local; es tá prte-
patado para fábrica de encobas. Infor-
mes en Obispo 8-1 ll2, librería. 
2728 27 en. 
V A R I O S 
C a í a d e - í n q u i l i n a t o e n l a p a a -
to antigua de la eluda!, se cede su 
arrendamiento Deja do 50 a 60 pesos 
libres i i l mes, además de la aala. sale-
í, y zaguán. Buena oportunidad para 
un matrimonio que viva en ella. Infor-
mes: Aguacate No. 140. Almacén, de 9 
a l ] a . m. y de 2 a 4 p . m . . No co-
rredores. 
2745 ^ — 26 en 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORITA 
argentina para manejar un niño solo y 
acompañar señora o señorita, tiene muy 
buenas recomendaciones do la ú l t ima 
casa, tiene aquí a sus padrea. Infor-
man. Callo 6, número 5 en el Vedado 26 
a 27. 
2690 \ 26 E n . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
U R G E V E N T A S E V E N D E E N E L R E . 
parto Buenavista, calle 7, pasaje H» 
una casita con sala, cuarto, comedor, 
demás servicios patio cementado y pe-
aaeño jara'n oofi pesos. Informan: in-
fanta 20, er tro San Rafael y San Mi-
guel. Telét'ono M-5482. 
2315 27 E a . 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas dando una cantidad 
de contado y a pagar el resto en plazos 
cómodos . L a a hay desdo $3.500 en ade-
lante. Su dueño: Jorge Bat is ta . Calle 
E , entro 11 y 12. Te lé fono 1-2229. 
2692 28 E n . 
E n $14,000 se vende una casa de 
nueva cons trucc ión de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ta, dos habitaciones, b a ñ o intercalado 
y d e m á s servicios, en lá calle de Mar-
q u é s G o n z á l e z entre D e s a g ü e y Pe-
ñ a l v e r ; renta $125.00. Informa su 
d u e ñ o , S r Alvarez , Mercaderes 22 , a l -
tos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
2735 29 en. 
E n $11,000 se vende una casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna con sala , sale-
ta, cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vicios, en la calle de M a r q u é s G o n z á -
lez entre Figuras y Benjumeda, renta 
$80.00. Informa su d u e ñ o S r . Alvarez 
Mercaderes 22 , altos, de 11 a 12 y 
de 5 a 6. 
2736 2 9 en. 
E N $7,600, S E V E N D E L A CASA OA-
lie Oquendo No 7, entre Figuras y Ben-
jumeda, con sala, comedor, tres habita-
ciones y demás servicios Renta $60.00 
Informa su dueño S r . Alvarez. Merca-
deres 22. altos de 6 a 6 y de 11 a 12. 
2738 26 en. 
tad e s tá de manifiesto en la Iglesia 
del Vedado. 
Nuestra Señora de la Fas.—Santos 
Timoteo y Feliciano, márt ires ; Asca-
nio, confesor y santa Evodla. / 
D E & E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
joven española en casa do moralidad, 
sabe cumplir con su obl igac ión. Infor-
man: Callo Acosta, número 63. 
2701 26 E n . 
UNA MUCHACHA E S P A D O L A D E S E A 
colocarse de criada de manos o mane-
jadora; sabe coser bien. Callo B entre 
25 y 27, No, 240. 
2734 26 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
e j w i ñ o l a de criada do manos o para 
cuartos o para cocinar si la enseñan; 
sabe coser y tiene buenas referencias-
qu-iere dormir fuera do* la colocación. 
Informan: Amistad 126 
2-<8 26 en. 
Jer-ús. 
D I A 24 D E E N E R O 
íes es*A consagrado al Niño 
ileo Circular.—Su Majes-
San Feliciano, mártir. 
Entre las los valerosos campeones 
do la rel igión divina del Crucifica-
do. que durante la espantosa perse-
cüsión de Declc sufrieron valor heroi-
co el martirio se cuenta Feliciano 
rblspo. F u é cortsagrado por el papa Víc-
tor y viendo en él un diffno sucesor de 
lüf apóstoles, le envió a predicar a to-
das las regiones de Hungría. Cumplió 
con ardoroso afán su cometido, traba-
jando incesante en el cultivo de la 
viña del Señor. Recorría sin cesar los 
puoblos y ciudades, infatigable en el 
dcoempeño de su apostólico xniniate-
-lo 
Fnalmente, nuestro Santo f u é laurea-
do con la corona de los mártires. de-
n-Amando su sangre por la fe de Je-
sucristo, en dicha persecución del em-
perndor Decio. a mediados del siglo 
I I I . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
T R E M E N D A G A N G A 
E n l a m i t a d de s u p r e c i o , p o r 
u r g i r v e n t a , e n 3 5 m i l pesos , 
m o n e d a o f i c ia l , v e n d o l a m e -
j o r c a s a d e e s q u i n a de l a C a l -
z a d a d e l C e r r o . M e v e e n C a l -
z a d a , 4 7 6 , e s q u i n a a S a n 
P a b l o . S r . J u l i á n M a r t i a r l u , d e 
7 a . m . a 1 0 p . m . T r a t a r á 
> d i r e c t a m e n t e c o n s u d u e ñ o . 
2781 o- . „ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P I -
na para cuartos; sabe coser y planchar 
ropa fina. Prefiere corta familia Pa-
ra m á s informes diríjanse a la "calle 
L'Uz esquina a Calzada, No. 445 Ve-
dado. ' 
J l i l 2G en. 
WPARA CUARTOS Y COSTURA,' D E S E A 
colf carso unu buena criada de manos 
o para todos los quehaceres de un ma-
trimonio solo. No tiene inconveniente 
en servir a americanosu Informan en 
Dragones No. 98. 
26 en 
C R I A D O S D E M A N O 
SUiADO D E MANOS O P O R T E l t O = p i r 
mnsular, desea colocarse; no le Ininor' 
,r a l Can?po: >a P o é t i c o en I 
servicio y arregla y limpia ropa de ca 
b-ulero; tiene muy buenas reterenc?^ 
T Í a S ^ a 8 a s que l i s t a d o . Infonnan 
J e ^ ? . M a r í a 61. bajo i . Tel . m Í ^ o " 
G R A N N E G O C I O 
E n 2 8 m i l pesos , v e n d o u n a 
d e l a s m e j o r e s c a s a s d e e s -
q u i n a y a l a b r i s a , d e l a C a l -
z a d a d e l C e r r o . P r ó x i m a a 
E s q u i n a d e T e j a s . M i d e 2 0 
m e t r o s de f r e n t e p o r 3 7 d e 
f o n d o . S u s p a r e d e s e s t á n g a -
r a n t i z a d a s p a r a c i n c o p i s o s . 
R e n t a $ 3 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z . C u b a , 3 2 . 
C U A T R O G A N G A S 
Una esquina para bodega $3.500, nueva, 
vale $6.000; otra esquina con bodega 
y 4 casas; renta $200.00 en $20.000; 
ocho casitas en $10.000 y una casa que 
renta $160.00 en $12.000. Arrojo. Be-
lascoaln 60. 
2732 26 en. 
B O D E G A , V E N D O U N A E N E L C E N -
iro de la Habana buena y barata, in -
forman: Acosta 88. Agencia. 
2694 27 E n . 
N E G O C I O E N G A N G A 
Se vendo un hotel bien acreditado, deja 
5C0 pesos libres y so da muy barato con 
facilidades para el pago, también so 
¡ admite un socio que sea formal. Para 
i informes S r . Castro, de 7 a 11 a-
Faseo de Martí, 117, altos. 
2070 2 F e b . 
V E N T A R E M A T E D E L U J O S A 
R E S I D E N C I A 
Situada en Estrada P a l m a y C a l z a d a 
de la V í b o r a , soberbia arquitectura. 
Hace esquina de fraile, es de 2 plan-
tas y tiene 800 metros de superficie; 
pueden habitarla dos familias distin-
tamente. Reconoce una hipoteca de 
$20.000 hecha recientemente a l 7 0 0 
Admito cualquier cantidad n oferta 
siempre que suba los $20,000. Dicha 
propiedad e s t á valorizada en $40,000 
D u e ñ o : S r . A A . Cuervo, a l T e l é f o n o 
! 3703. 
D I N E R O S H I P O T E C A S 
SB—D AN—SSTOOOi-E N - P R I M E R A H I P O -
teca en propiedad dentro de la Habana 
al 9 por ciento. Cerro, 592. Blanco. 
27C0 SO E n . 
SB TOMAN $2,000 E N H I P O T E C A A L 
10 0|0 en una casa que mido '7x24 do 
fondo. S-, comedor, S|4, cocina y dos 
cuartos al fondo de manipostería I n -
forman: T e l . M.7557. Podro Soto. * 
2741 26 en 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse siempre rubia, uso man-
zanilla alemana "The Gold Sun". Do 
venta en Droguerías , farmacias, perfu-
merrías y en su depósito: Industria 112. 
T e l . A-3749. J . Saavedra. 
•>396 31 en. 
26 en. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M E U R O E V E N D E R UNA M O D E R N A 
casa do tres pisos próxima a Monto y 
Belascoaln $13.000 contado y SlO.OOO a 
deber. Dueño al T e l . 1-3703. 
2726 26 en. 
E n $ 7 . 9 0 0 . 0 0 , ú l t i m o p r e c i o , v e n -
d o d h a l e d t o d e e s q u i n a , e n e l r e -
p a r t o S a n t o s S u á r e z . C o n s t a d e 
j a r d í n a a m b o s l a d o s , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t re s c u a r t o s , b a ñ o c o m -
p l e t o i n t e r c a l a d o c o n a g u a c a l i e n -
te e n todos los s e r v i c i o s , c o c i n a y 
p a t i o . P i n t a d a y d e c o r a d a c o n gus-
to . L l a v e e i n f o r m e s : S a n L e o n a r -
d o , l e t r a E , a c e r a i z q u i e r d a , e n t r e 
S e r r a n o y D u r e g e , J e s ú s d e l M o n -
te . T e l é f o n o 1 - 4 2 5 0 . 
SB=VENDB_tíWrMOSTRADOR D B tre¿ 
metros do largo, dos vidrieras. 1.85 de 
alto y 54 cent ímetros cuadrados, y loa 
entrepaños . So da muy barato. Ihfor-
ines: Pérez 15. Jesús del Monte. ' 
C O M P R A M O S 
Victrolas, f o n ó g r a f o s , discos, m á q u i -
nas de escribir y coser muebles mo-
dernos y de oficina. Agui la n ú m . 145, 
entre S a n J o s é y Barcelona. T e l é f o -
no A-2898 . 
2664 7 f. 
2756 26 en 
S O L A R E S Y E R M O S 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar basta 999,999.98 
para el bolsillo. Pidan ca tá logos y en-
víen sus pedidos a J . R . Ascencio. 
Barcelona, 3. Apartado 2518. Habana. 
2C3^ 7 F e b . 
S E COMPRA O R A P O F O N O O V I O T R O -
la con discos de familia particular que 
le estorbo o estén aburridos do ella; 
so compra en cualquier estado. L e a l -
tad 83. T e l . A-6855. 
2724 2 fb. 
Se vende un solar y casa de 11 me-
tros de frente por 40 varas de fondo, 
con p a n a d e r í a , m a q u i n a r í a s y dos v i -
viendas. D a el frente a l central V e r -
tientes, c a m i ó n de Reparto, Venta 4 
saros. V a l e nueve mil quinientos pe-
sos a l contado. 
2677 7 f. 
M A N Z A N A D E T E R R E N O 
con chucho de ferrocarril . Se vende una 
manzana de terreno «vjn chucho de fe-
rrocarril, a leantar i l l^ ío , agua y luz. 
También se venden, otros lotes propios 
r a r a taller do ma ffa.fi o cualquier otra 
industria, en el f.eparto Batista . I n -
forma su dueño: Jorge Bat i s ta . Calle 
E , entre 11 y 12 en el mismo Reparto. 
Teléfono 1-2229. 
2692 28 E n . 
H O R R O R O S A S G A N G A S 
Máquina de escribir Undcrwood $40.00; 
Monarch $25.00; Oliver $30.00; Re -
mington $20.00; Smith $15.00; Micros-
copio $12 00; cintas frescas, todos co-
lores y anchos para máquinas $0.50; 
100.000 postales variadas, se liquidan; 
lápices E . Fabor, l eg í t imos $3.00 grue-
sa; chances que no so volverán a en-
contrar. Aproveche. O'Reilly No. 13, 
l ibrería. , 
1742 26 en. 
^ E ^ ^ O Ñ Í Á Í ? 
Para comedor, de ;caoba, flamante, re-
gio; Id. de mimbre, tapizado y esmal-
tado; para recibidor o tala; Id . para 
: sala, esmaltado fino, arios Juegos pa-
' ra cuarto, de 3 cuerpos y esmaltados, 
i Mnebles sueltos de todas clases. Gran-
I des existencias en joyas procedentes de 
prés tamos vencidos quo eo realizan por 
¡oferta razonable. E l Vesubio. Facto-
ría y Corrales. 
2753 28 en 
2753 28 en. 
Se vende solar de esquina, 27 varas 
de frente por 40 de fondo, casa de 
m a m p o s t e r í a , 13 varas de frente por 
40 de fondo, p a n a d e r í a , maquinaria, 
dos carros y enseres de p a n a d e r í a , to-
do en buenas condiciones. Vale 
$11.500; dando $7.009 de contado y 
el resto sobre la finca en hipoteca. 
Diríjase a Ciego de A v i l a , Cal le Mar-
d a ! G ó m e z , esquina a C J o s é G a -
llardo. 
2677 7 f. 
A R T I S T I C A A N T I G Ü E D A D 
E N E L R E P A R T O D E L O S M I -
L L O N A R I O S 
Ce<lo como de oportunidad el solar No. 5 
d* la calle 26, manzana 42; e s tá al lado 
de la mansión m á s lujosa do dicho re-
parto "Mlramar"; mide 22x45 metros, 
hasta hoy tengo entregados $3.000; fal-
tan por pagar $8.000 a razón de $100 
mensuálesr hago el traspaso en el acto 
eeptando un efectivo razonable. Señor 
A . A . Cuervo, al T e l . 1-3703. 
• Aparador do cerezo, tallado, con figu-
¡ras diversas, muy ar t í s t i cas ; antiguo, 
m á s de un siglo. Se venda mediante 
! oferta razonable y se exhibe en " E l 
: Vesubio", Mueblería, Joyería y P r é s t e -
imns. Factoría y Corrales, 
i 2754 2 fb. 
j D O S V I C T R O L A S " V i a O R " 
i Modelos X y X V I , completamente nue-
vas . So venden sin reparar en precio., 
¡También, se realiza gran existencia en 
j i ircos do ópera, opereta, zarzuelas y 
bailables de todas clases. L o s hay dos-
do 40 cte. " E i Vesubio''. Fac tor ía y 
Corrales. 
^ 2752 ^ 28 en 
C o m p r o M u c V e s e n C a n t i d a d 
que sean modernos; necesito muchos 
para remitir al campo; Juegos y piezas 
.sueltas; máquinas Singer y muebles do 
i oficinas; deseo comprar gran cantidad 
¡antes del día primero. Llame a l te lé -
jfono M-7560 y ao convencerá quo pago 
muy buenos precios y cen m á s nadie 
cerrará usted negocio. No se olvido de1 
M-7566. 
E S Q U I N A D E 7 x 1 6 1 |2 M T R S . 
Situada en la Habana, de Carlps I I I a 
San Rafael, propia para bodega. Al 
lado van a fabricar 18 casas de altos. 
Mitad de contado etc. Dueño al Telé-
fono 1-3 702. 
2726 26 en. 
2757 81 en 
A U T O M O V I L E S 
VENDO E L S O L A R D E L A C A L L E D E 
Santa Fel ic ia casi esquina a Rosa E n -
rique, tiene hechos ios cimientos? se 
Aa barato.. Informan a l T e l . 1-3703. 
Luyan<5. 
2726 26 en. 
| , , . ! ! _ —. 
! SE V E N D E ~ H U D S O N , S I E T E ^ P A S A J E -
, ros. perfecto estado, buena marcha. 
,hien equipado, seis ruedas alambre y 
doq gomas repuesto, 35x5, chapa par-
! ticular. Puede verse de 9 a 2 p. m. C a -
lle 11 No. 158 esquina a I , principal, 
Vedado. 
2719 28 en. 
S O L A R E N V E N T A A V E . D E C O N C E P -
clón entro San Anastasio y Lawton; 
terreno llano y en lo mejor de la Ví-
bora; se da barato. Dueño a l Teléfono 
1-3703. 
2726 26 en. 
P A R A F A B R I C A R E N L A H A B A N A ; 
mide 6 1[2 por 34 metros. Precio $9,000 
Dueño al T e l . I-S703. E s t á a una cua-
dra de Belascoaln. 
2726 28 en. 
VENDO E L S O L A R D B L A C A L L E D B 
Flores entre Zapotes y Santa Emil ia-
mido 10x46. por sefa. e s t á a l lado del 
No. 49. Se dan facilidades de pago, etc 
Dr.efio al T e l . 1-3703. v b , eic 
2738 28 en. 
P E R D I D A S 
Se ha extraviado en un F o r d el d í a 
2 2 del actual una capa de agua. L a 
persona que la devuelva a Habana 
No. 121 esquina a Mural la , altos, se-
rá gratificada. 
2713 2 6 en. 
l I B F O S X Í f f l P R E S O S 
E L S O L A R M E J O R SITUADO D E L A 
Víbora, calle do Delicias casi esquina 
a San Francisco; mido 7x38 metros-
está a la brisa. Dueño al Tel 1-3703* 
.?l2i 20 en. ' 
Veado un solarcito en la H a b a n a de 
5.20x16.43 metros. $2 .000 contado. 
D u e ñ o a l T e l 1-3703. V í b o r a . 
l ü « 26 en. 
E N L O S P I N O S 
ü r g e la venta de un solar próximo a 
la estación con agua y un cuarto que 
gana $10.00. Informan: Amargura 10 
altos. ' 
2252 28 en 
C O N T R A T O S P A R A INQUILINATO", 
carias de fianza recibos para alquile-
res, recibos para hipoteca. Impresos 
para demandas, carteles para casas va-
cías, alquileres, sueldos./ Jornales ajus-
tados, liquidados por días. De venta en 
Obispo 31 1|2. librería. 
2729 27 en. 
L A M U J E R E N E S T A D O D B EMBA~ 
razo, representación gráfica, obra úti l 
a las señoras y a las comadronas. De 
venta a 50 60 en Obispo 81 112, libre-
ría, M . NRicoy. 
2729 27 en. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
V E N D E D O R E S D E C A S A S 
Cambio un negocio en lo mejor da la 
Habana por un solar o una casa do 
$9.000. cuyo negocio valo $10.000. I n -
forman Calzada de J . del Monte 398 l l ' 
• 2 fb. 
R U S T I C A S 
P R E C I O S A P I N C A E N C A R R E T E R A 
n 24 ki lómetros de 1 3!4 caballeríus em-
pastada de paral casa do vivienda 
amueblada teléfono, luz, gran portada 
carretera hasta la casa, otra casa nara 
partidario y otra de granero, dos pozos 
con sus motores do gasolina, molino do 
viento y tanques, gallinero, establo de 
vacas, abrevadero enorme arboleda una 
gran yunta, aperos, una novilla miichaa 
galllnaa y otra8 aves, varias slembraff 
'iodo en 11000 pesos. Ultimo precio sin 
rebaja de ninguna clase. Obispo n 
Mr Guas y C a . 1 * 
;t,^' 2 reb . 
E S T A B L E C I M I E N T O S l A R I O S 
Se vende, por tener que atender a 
otro negocio, ana buena t intorería . 
Tiene a d e m á s trabajo para dos opera-
ríos sastres. Está situada en la par-
le m á s comercial de la Habana . P a -
i r a informes, O'Reilly, 69, t e l é f o n o M -
!3401. S ó l o de 11 a . m . i I p . m 
T r i d u o S o l e m n e e n h o n o r d e l a 
B e a t a T e r e s i t a d e l N i ñ o J e s ú s 
E n la capilla do los P . p . Carmeli-
tas del Vedado. Línea, esquina a 16 
tendrán lugar en los días 25, 26 y 27 
del corriente mos de enero, en honor 
do L . Beata Sor Teresita del Niño Je-
sús , los cultos siguientes: 
Los días 25 y 26 a las 6 y media p 
m. se rezarán el Venl Creator, el ro-
sarlo y ©1 ejercicio del Triduo; a con-
tinuación sermón quo predicarán el 
primer día el Revdo. P . Silvestre L a -
rra íaga , franciscano, y el segundo, el 
Revdo. P . Mariano Herrera de la Or-
den do Predicadores, Prior de 8 . Juan 
do Letran A l final Salve Solemne. 
L l día 27 a las 8 habrá una Misa do 
Comunión general para cuantas perso-
nas deseen comulgar en honor da la 
A las 9 y media Solemne Misa. 
Será ei celebrante el M . I Señor 
Predicará el M . R . p . Doctor OarM. 
Oficiará ed limo Ri. r»- «r-
S a d r ^ 0 M ^ P ^ r 1 % 
d e ^ a ^ p l l i t do1 ftBtará « c"RO 
Icglo deD -'La SaUe"H*nma,n0t3 del Co-
cánt icos 'prec iosos en 1 lnterPretará 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 2 4 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
EN EL SUPREMO 
LOS SEGUROS DE VIDA 
C U A N D O E N T R E A S E G U R A D O R Y A S E G U R A D O S E C O N V I E N E D E -
C L A R A R I N D I S P U T A B L E L A P O L I Z A T A N P R O N T O T R A N S -
C U R R A UN AÑO A P A R T I R D E L A I E C H A D E S U E M I S I O N , E S 
I N D U D A B L E Q U E C O N E L L O S E R U S T K I N G E E L A L C A N C E 
D E L A R T . 381 D E L C O D I G O D E C O M K R C I O Y Q U E D A L D I I T A -
D A A E S E T I E M P O , E X C L U S I V A M E N T E , L A A C C I O N D E L A 
P A R T E A S E G U R A D O R A P A R A D I S C U T I R L A V A L I D E Z D E L 
C O N T R A T O 
EN LA AUDIENCIA 
mediante la cual se a s e g u r ó j b i é n el pacto de no rec lamar por esa 
a el s e ñ o r Cayetano M é n d e z y i nul idad. • 
L a S a l a de !o C i v i l del Tr ibuna l 
Supremo ha declarado s in lugar el 
recurso de c a s a c i ó n por Infracc ión 
de ley, establecido por la C o m p a ñ í a 
de S e g u r o ñ " C u b a " contra la sen-
tencia de la Audiencia de la Haba-
na que c o n d o n ó a la expresada com-
p a ñ í a a l pago de $ 1 0 . 0 0 0 , de la 
p ó l i z a 
la v id 
G o n z á l e z , difunto esposo de la recla-
mante, d o ñ a Susana A l f a r o y Ló-
pez, a quien d i r i g i ó el doctor R a -
m ó n G o n z á l e z Barr ios . 
H e a q u í los fundamentos de esta 
r e s o l u c i ó n de la que f u é Ponente el 
Magistrado doctor J o s é V . T a p i a . 
Pres idente de la Sala . 
C O N S I D E R A N D O : que s e g ú n el 
^artículo trescientos ochenta y cin-
co del C ó d i g o de Comercio, el con-
trato de seguros se rige en primer 
lagar por los pactos l í c i t o s consig-
nados en cada pó l i za o documento. 
C O N S I D E R A N D O : que entre ase-
gurador y asegurado q u e d ó conveni-
do en la pó l i za , bajo el t í t u l o de I N -
D I S P U T A I 5 I L I D i \ » , que l a C o m p a ñ í a 
no p o n d r í a o b j e c i ó n a lguna sobre la 
val idez de l a p ó l i z a y la declara 
indisputable d e s p u é s que haya 
transcurr ido un a ñ o a par t i r de la 
fecha de on e m i s i ó n . 
C O N S I D E R A N D O : que semejante 
digo de Comercio, y l imita a un afic 
la a c c i ó n do la C o m p a ñ í a para dis-
cutir , como expresamente se consig-
n ó , l a validez del contrato; por 1c 
que no puede alegarse, s e g ú n sú 
hace en el motivo coarto, encerran-
do la c u e s t i ó n en u r c í r c u l o vicioso 
que s i el contrato es nulo lo es tam-
pacto no es i l í c i to , ni nada se' alega r a r y ¿ « d a r a m o s no haber lugar 
a ese respecto; que, por lo contrario, 
la doctrina admite su l ic i tud, siem-
C O N 3 I D F R A N D O : que el asegu 
rado, s e g ú n la Audiencia , p r o c e d i í 
de buena fe a l no declarar la c ir 
cunstancia que o m i t i ó ; que esa apre-
c i a c i ó n no l a destruye el quinto mo-
tivo, que bajo el pretexto de error de 
hecho, que ha do ser mater ia l , opo 
ne el criterio del recurrente a l df 
l a Sa la , y que dicha a p r e c i a c i ó n ha 
de subsist ir a pesar t a m b i é n del pr l 
mer motivo, porque este se funda 
indebidamente por ser del n ú m e r c 
primero, en un hecho no admitido 
por la sentencia. 
C O N S I D E R A N D O : por tanto, que 
al etenen-e la Audiencia a l pacto di 
indisputabil idad de H pó l i za , por e. 
transcurso del a ñ o convenido, no h£ 
violado la L e y , y que, Justificado poi 
ose fundamento el fallo, no p r o c e d í 
ocuparse de los d e m á s motivos, no 
examinados, del recurso. 
F A L L A M O S : que 4ebemos decla-
al 
recurso, con las costas al recurrente 
y c o m u n i q ú e s e a la Audiencia de la 
pre que por parte del asegurado no H a b a n a con d e v o l u c i ó n de las a c t ú a 
haya habido rnala te; que procede 
dicho pacto, en su origen, como es 
sabido, do la inic iat iva de las pro-
pias C o m p a ñ í a s aseguradoras, que, 
conociendo per sus experiencias eJ 
p e r í o d o en que se producen general 
mente los siniestros debidos a reti-
cencias o declaraciones incompletas, 
han querido garantizar a los asegu-
rados en un 
de ordinar io no sospechoso, tanto 
en i n t e r é s de aquellos como en eJ 
de las miomas C o m p a ñ í a s . 
C O N S I D E R A N D O : que siendo ese 
el objeto del pacto, no puede negarse 
que restr inge el alcance del art ícu-
lo trescientos ochenta y uno d e l - C ó -
lones e 'evacas . P u o l í q u e s e en la 
Gaceta Oficial e i n s é r t e s e en la Co-
l e c c i ó n a cargo de la S e c r e t a r í a de 
Jus t i c ia , l i b r á n d o s e para todo las 
certificaciones necesarias. 
A S I por estp. nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y f irma-
mos: doctor J o s é V . T a p i a . — E l Ma-
.gistrado Doctor J o s é Ignacio Trav io -
l a pó l i za , ¡50 v o t ó en* Sa la y no pudo f i r m a r . — 
Doctor E d u a r d o A z c á r a t e . Doctor 
Rodrigo Portuondo. Doctor J o s é C le -
mente V l v a n c o " . 
E l rollo es el 48 del a ñ o l í ) 2 3 , y 
l a sentencia la n ú m e r o 100, de f e c l n 
(i de Noviembro de dicho a ñ o . pu-
bl icada en 22 de E n e r e de 1924 . 
E L S U C E S O D E S A L U D Y S A N T I A -
G O . R O G E L I O Z A Y A S , U N O D E 
L O S A C U S A D O S E S P U E S T O 
E N L I B E R T A D 
L a Sa la T e r c e r a do lo C r i m i n a l de 
la Audienc ia , d i c t ó providencia, or-
denando la Inmendlata l ibertad de 
Rogelio Zayas Mart lar tu , acusado 
junto con J o s é Arrondo R a m í r e z 
"Changul tc" , de haber dado muerte 
a L u i s Sampcr , en la esquina de Sa-
lud y Santiago el d ía once del pasa-
do mes de Agosto. 
L o dispuso a s í la Sa la por haber-
se acordado sontencln absolutoria en 
cuanto a Zayas , para el que se pi-
dieron por el Ministerio F i s c a l , en el 
juicio oral , diez y siete a ñ o s , cuatro 
meses, un d í a de r e c l u s i ó n por ho-
micidio, con la agravante de abuso 
do superioridad y un a ñ o , ocho me-
ses, v e i n t i ú n d í a s do p r i s i ó n correc-
cional, por disparos. 
Const i tuye, pues, esta a b s o l u c i ó n , 
un triunfo del'doctor Pedro N . Gon-
z á l e z Veranes , que bri l lantemente 
sostuvo l a Inculpabil idad de Zayas 
en el Juicio ora l . 
A B S O L U C I O N 
E n el Juicio oral de l a causa se-
guida a F e l i p e E s t é v e z , por atenta-
do a agento do la Autor idad, el F i s -
ca l , una vez practicadas las pruebas, 
r e t i r ó l a a c u s a c i ó n contra el acusado, 
en vista de las pruebas que fueron 
favorables a l enjuiciado y para el 
quo se p e d í a n antes un a ñ o , ocho 
meses, v e i n t l á n d í a s de p r i s i ó n co-
rreccional . 
D e f e n d i ó a E s t é v e z , el Joven Abo-
gado de oficio de l a Audienc ia , doc-
tor R a m i r o Areces . 
C iv i l para hoy d ía 24 de E n e r o : 
Juzgado E s t e . — B a n c o de Comer-
cio S . A . contra J . E ^ B a r l o w . Po-
nente M . E s c o b a r . Letrados V U l a -
verde y R o s a i n z . Procurador T . 
Granados . 
Juzgado Oeste .—Codesal y Garc ía 
contra R e n é L . L a - B e g e . Ponente 
M. E s c o b a r . Le trados V I u r r ú m y 
Glsper t . Procurador R o y o . 
Juzgado S u r . — J u a n M e n c í a con-
tra H e r n á n d e z M i r a n d a y C o m p a ñ í a 
S. en C . Mayor c u a n t í a . Ponente M. 
E s c o b a r , Le trados M é n d e z y R u í z . 
Procuradores L e a n é s y del Puzo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g r i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
Juzgado O es t e .—Amer ica n Steel 
Co. of Cuba contra C o m p a ñ í a A z u c a -
rera E d é n y otro. Ponente M. E s c o -
b a r . Le trados G o r r í n y Pardo. P r o -
curador B a r r e a l y Mandatario Qul -
r ó s . 
Juzgado S u r . — C o m p a ñ í a de F i a n -
zas L a E q u i d a d S . A . contra R a ú l 
V i l l a g e l i ú . Ponente M . E e c o b a r . 
Letrados Puente y A r l a a . P r o c u r a -
dores V á z q u e z y Dennea. 
Juzgado O e s t e . — C a r l o s B . B e -
tnncourt contra E d u a r d o C h a p l e . Po-
nente M . E s c o b a r . Letrados Me-
neses y E r b l t l . Procuradores Regue-
r a y R e n d ó n . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d í a de hoy, 
en la Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo C i -
vil y de lo Contencloso-Admlnlstra-
tivo: 
D R . L Ü C I Ü S Q . C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva Tork 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia . Departamento 221. 
Apartado 1729. Telé fono A-6349. 
C675 90d-17 E n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T f Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTAJRIO 
San Ignacio, 40, altos, ent/e Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-87(*l 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS 
KlAH D E L A A S O C I A C i O N 
P E N D I E N T E S 
U R I N A -
D E D E -
A P L I C A C I O N E S D E NEOSAT/VARSAN 
\1a.B urinarias. Enferrrcaades venéreas 
Ustrscopla y Cateteriamo de los uréte-
res Consultas de 3 a 6. Manrique. 
h a l M S \ T ^ é / o n o A-5<69. Domlci. 13o; C . Monte 874. TeléCono A-8j46. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O A X O A K T A , VABZX Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes miérco-
les y viernes. Lealtad, 18. Teléfono 
M-4372, M-3014. *cicíuho 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer 
medades del pecho. Conrultas de 1 a 
3. Concordia, 113. Teléfono M-1415 
480<S 26 E n . 
^ ^ l \ 3 l f e 2 ^ e b ^ 
Dr 
Je 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O B . C A J U . 0 8 O A S A T E B X U 
ABOGADO 
Cuba. *». Telefono A-2434. 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, umn 30, •sqnlna m Compórtela 
Da 9 a 12 y de 2 a 3 
Telé fono A-7967 
E S T A F A D E L No. l o . D E L A K T . 559 
E l i n d h M n o que, con el f in de apodornrsc del dinero f e otro, ie nace 
crt-er enra enfenuedades y le en trep:a. « n coquito y dos cuentas rojas 
a los que r . ír ibrj e virtudes me dic inales que no tienen, no puede ser-
considerado de l a fa l ta en que i n c u r r e n los que, por I n t e r é s o lucro, 
in te ipre taren s u e ñ o s , hic ieren p r o n ó s t i e o s o adivinaciones y abusa-
ren de Ja credul idad p ú b l i c a de otra manera seme|ante, sino que 
legalmente re suda autor del delito de estafa previste! en e l ar t . 550, 
l o . , de l C ó d i g o P e n a l 
E n causa seguida a Catal lno Sev i - (con astucia del dinero obtenido poi 
Ua o C a í a l i n o Solano conocido por 
Sevi l la , la Audiencia de Santa C l a r a 
d i c t ó sentencia c o n d e n á n d o l o , como 
autor de un delito de 
S E N T E N C I A S 
L a s distintae Salas de lo C r i m i -
nal de esta Audienc ia han dictado 
las siguientes sentencias: 
Condenando a Ale jandro Polla D a -
go, por robo, a 1 afio, 8 meses y 1 
d ía de presidio correccional . 
A Fe l i c iano R o d r í g u e z , por rapto, 
a 1 a ñ o , 3 meses y 21 d í a s de p r i -
s ión correccional . 
A F r a n c i s c o G o n z á l e z L o r a , por 
robo a $250 de m u l t a . 
A J o e é C a b r e r a Godo y Pedro R o -
d r í g u e z R o d r í g u e z por robo, a 2 a ñ o s 
11 meses y 11 d í a s de presidio co-
rreccional . 
A Pedro O r i l l G ó m e z , por estafa, 
4 meses y 1 d í a de arresto mayor. 
A Narciso Romero y Romero, por 
robo, a 4 meses arresto m a y o r . 
Y a Pedro Salas , por rapto, a 1 
a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i s i ó n co-
rreccional .. 
Se absuelve a Rogel io Garc ía B a -
i l ó n , acusado do amenazas . D e f e n d i ó 
el doctor P ó r t e l a . 
Y a Oti l io L a z a g a , acusado de 
rapto. D e f e n d i ó el doctor M u ñ o z . 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
D E L A C O M P A Ñ I A D E P E S C A 
Y N A V E G A C I O N 
I 
Le trados 
é s t o s en la forma expresada 
C O N S I D E R A N D O que el e n g a ñ o 
y la d e f r a u d a c i ó n tan claramente pre-
^ r a f S 
¡ d í a de arresto ma-
de 4 meses 
yor. declarando probador los s guSn- i ' !d° tHh"( !Crnad , ; el J * * * " ™ ^ ? que ¡ j u i c i o ora l 
15U cu ' a l atr ibuirse si podor curar a l a en- ^ u" -
P o r cont inuar enfermo el Aboga-
do F i s c a l de la Audiencia doctor 
F r a n c i s c o C h a c ó n Carbonel l , que re-
presenta al Ministerio P ú b l i c o en l a 
causa seguida contra los que apare-
cen inductores de la muerte del se-
ñ o r R a ú l G . MédUrólUa, v o l v i ó a 
porque ha j suspenderse ayer la c o n t i n u a c i ó n del 
tes hechos 
"Que Catal lno Sevi l la o Solano, 
conocido por "Sevi l la' ' procesado en 
esta causa, con conocimiento que ha 
Se ha s e ñ a l a d o nuevamente para 
ferma s u m i n i s t r á n d o l o medic inas-que' el p r ó x i m o martes 29 a l a una de la 
c o n o c í a , s in ser cierto, no puede me i t arde . 
nos de tomarse como un e n g a ñ o se- j 
mejante a) de atr ibuirse cual idades E L 
que s e ñ a l a como delito 
del a r t í c u l o 559 del 
, cuando por ese me-
Y Que l a misma i dio se consigue defraudar al e n g a ñ a -
V Í k L h i Í v * ? U e p a d c c í a del ce- do, sin que obste a lo exouesto l a ' 
f - r l Z l ^ 0 ^ Jet0- d,e exPlotarIa 7 m a n i f e s t a c i ó n que hizo el reo a l lie-1 
tratando de e n g a ñ a r l a , se p r e s e n t ó gar por p r i m e r a vez a l a casa "de i 
en l a ca^a ae It, anc iana referida el L i ' < , . ... 
ú l t i m o , d i c i é n d o l e , q i i e era'a1^0 m á 3 un br»30 - V™-
lenfueuos. 
S U C E S O S A N G R I E N T O D E 
J A C O M L N O 
L a Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
de esta Audienc ia ha dictado sen-
tencia en la causa seguida contra el 
procesado J o s é Cast i l lo y G o n z á l e z , 
Pedro H e r r e r a Sotolongo; J o s é E . 
G o r r í n ; Fe l ipe E s p a ñ a ; Indalecio 
B r a v o ; Isidoro Corzo; F e r m í n A g u l -
r r e ; Antonio Montero S á n c h e z ; Mi-
guel A . C a m e j o ; Salvador W . C a s -
troverde; Antonio M . A y a l a ; Al fre -
do C a s u l l e r a s ; Miguel Saaverlo; R a -
fael T r e j o Lorodo; J o s é M . Glspert ; 
Angel F e r n á n d e z L a r r i n a g a ; Caye-
tano S o c a r r á s ; R a f a e l S . J i m é n e z ; 
Rogelio andr inSo; G . L e d ó n ; J u a n 
A . M a r t í n e z ; Sa lvador Garc ía R a -
mos; L u i s A . M a r t í n e z ; Eugen io L ó -
pez Viv lgo; Santiago Tourlf io; F r a n -
cisco F a b r é C a n o ; Antonio L . V a l -
verde; J o s é N . ; C o n c e p c i ó n Cente-
lles; Manuel P é r e z de la Mesa; E m i -
lio N . Portuondo; Giordano H . Don; 
Angel F e r n á n d e z L a r r i n a g a ; Cayeta -
no S o c a r r á s ; J o a q u í n F . P a r d o ; A l -
berto B lanco ; Oscar E d r e l r a ; J . J u s -
tín F r a n c o ; Podro P . S e d a ñ o ; A n -
drés Delgado; R a ú l F e r n á n d e z Me-
deros; E d u a r d o Betancourt ; Rodol -
fo Godlnez; Domingo Socorro M é n -
dez; R a f a e l A . Morajas ; Marianao 
L ó p e z B lanco ; Rafao l G u a s ; A n d r é s 
G a r c í a B a r r e r a ; Manuel Secados J a -
p ó n ; B . G a m b a ; R . G a l a n a . 
Procuradores 
Ster l lng; A l d a z a b a l ; G a r c í a R u í z ; 
M a z ó n ; J i m é n e z ; H e r r e r a ; B r a v e t ; 
C a l a h o r r a ; D . L e a l ; M a z ó n ; Pr i e to ; 
S i e r r a ; C a r r a s c o ; R e g u e r a ; G . de 
Vicente ; L a r e d o ; T r u j l l l o ; R . G r a -
nados; B lanco; V á z q u e z ; C á r d e n a s : 
Rouco; R a d i l l o ; A r a n g o ; S p í n o l a ; 
M i r ó ; L e a n é s ; P i n o ; B a r r e a l ; C . M. 
V a l d é s ; R o c a ; F . de la L u z ; P r a t s ; 
Puzo; Mltanda; Sanchoyerto; Ru-. 
bido. 
Mandatar io y partes 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-831Í 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ASOQADO 
(Consultorio dal Diarlo en Oriento. E d i -
ficio "Martínez", José A. Saco, baloa 
número 6. Santiago de Cuba. Te lé fo-
no 2686. 
fad I oe 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados AKul ir , 71. 6o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De 9 a 12 a. ui. y de 3 a 
5 P. m . 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfono» A-0551, M-6679. Cable y T e . 
legr. ••WDlfrefco". O'Reilly, número 114. 
altoa. (English Spoken.) 
D R . O M E U O f R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 8 7 9 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina l«terna. Especialidad arecclo-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. 62. 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de nlfloa 
mealclna en general. Conauitas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
J336. Habana. 
C8024 I n 4 19 Dct 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afeccionen del Corazdn, Pulmone». Estd-
nmgo e Intestinos. Consultas los días 
laborable», de 12 a 2. Horas especia-
lea, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-o418. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
K U D I C O C I R U J A N O DH T<A PACT7L-
T A S DH PAKX8 
ESTOMAOO E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si fuera ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y de 13 a 
8 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-g385. 
C674 i n d . 17 E n 
D R . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 & 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clmjano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Olstosco-
pta y cateterismo de los uréteres. In* 
yecclono? de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
•n la calle de Cuba núm. 69. 
P I E L . V E M r ^ _ « Í O i ^ 




trldria (acldei). colín.Ps.la' ""llSS 
ralgias. parálisis y clemÍa,,D^í 
des nerviosas. Consultad ^ 
D R . A D O L F O REYES 
Estomago e Interinos «t^Í' 
Consultas de 8 r io ' ' í ,0111*^ 
m Extracclén * l t¿nSñ>I l * h 
cal . Radioscopia y tratamí0 
clales^a bora3%o/vetn?S!e^ í 
1 — — ^ . E t . 
D r . G A B R I E L M. LANDA 
Da las Facultades de Parto * u, 
OAROANTA. NARIZ Y OlDoj""! 
Monte 330 
I i a m p a b i h a , 74 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, «luco lAcs úe Inter-
no en el Hospital "Calixto G a r d a ' Me-
dicina General, especialmantc enferme-
dades nerviosas y mentales, csi^mag-., 
e Intestinos. Consultas Í2 .00 , recono-
cimientos $6.00. de 3 a 5 diarlas en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-S391. 
C187 I n d . 4 E n . 
Consultas de 3 a 3 
vJunfo al 
Dcmicilio: M.7353. tónfi.0^' Bank) 
D r . F E D E R I C o T o D O A Í 
ATEDICO CIRÜJAXü {\*J0? IIosPltales de í'aris ; w 
Medicina Interna, enfermedad* 
floras y vlaa urinarias. (Jonsu 
a 4. Animas, 112. Telefono A 
Ai 
CI 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
M a r í a Zaba la Pé rez ; Oscar P é r e z ; 
F e r n a n d o G . T a r l c h e ; J u a n A . R o l g ; 
D R . i F E U X P A G E S 
CXHUJANO D E X.A Q U I N T A 3 » 
D E P E N D I E N T E S 
Clmgla OeaazAl 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. en su domicilio. D, entre 21 y 23. 
Teléfono F-4433. 
D r . M a n ú e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I B U J A N O D E E A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E » 
Consultas de 1 a 3, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-3305. Domicilio: San Mi-
guel, número 133. Teléfono A-9102. 
C6430 Ind . 15 Jl 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Especialista en enfermedades de ios ni-
ñ o s . Rayos X , y electricidad médica . 
Consultas de 1 a 4. Aguila, número 98. 
Teléfono A-171B. 
49289 SI E n . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
día 1H de Abri l 
que él so ccmpromelfa a curar di-
cha enferma, « s e g u r a n d o ser algo 
m á s quf; un brujo ; y penetrando en 
la h a b i t a c i ó n (]q el la le puso sobre 
do C a r d o n a ; R a m ó n I l l a s ; L u i s D í a z 
Quevedo; Manuel Marante ; J o s é S . 
c ^ n d V n T n d o i r a Justo J - Y ^ ^ L ^ 1 ' 
nando G . Suarez; Antonio F . de 
que la a m b i g ü e d a d de l a frase, no 
determina de manera precisa, que 
con ello quis iera atr ibuirse cual lda 
des sobrenaturales , pudiendo muy 
la frente una pata de cabra y p i d i ó a ! í:^en referirse a cosas posibles, m á -
F r a n c i s c a R o d r í g u e z l a cantidad d e i x i m e cuando s iempre cxjrefió que l a 
120 pesoq, si es que deseaba ver Cu j c u r a r í a ('on medicinas, palabra que 
rada a su h i j a , cuya cantidad le fué I significa^ cualquier sustancia que 
entregada, y, d e s p u é s de ese d ía pi-1 Pueda producir efecto curat ivo en el 
dio y obtuvo las sumas de 235 v 91 ¡ o r g a n i s m o suminis trada a efecto de 
pesos, a m á s de la ya recibida, dando i r c 3 , i z a ' ia cut,a del enfermo; s in que 
«d procesado en cal idad de medicinas i ln,e(ia tomarse tal m a n i f e s t a c i ó n ais-
un coquito y dos cuentas rojas y 
s o l i c i t ó 30 pesos de Manue l Rodr í -
guez, hermano de F r a n c i s c a del pro-
pio ape l l ido» que dijo necesitaba para 
Ir a la H a b a n a en busca de una me-
dic ina y le fueron eijtregados, sin 
que n inguna de las sumas expresa-
das se hayan recuperado". 
Inconforme con esto fallo, l a de-
fensa a c u d i ó en c a s a c i ó n , sostenien 
do que su defendido no era autor 
del delito calificado y penado por 
la Audienc ia , sino fn todo caso, de 
la fa l ta prevista en el art . 614 del 
C ó d i g o P t n a l . 
Pero el recurso i;o( prospera. 
L a S a l a de lo C r i m i n a l del Tr i -
bunal Supremo lo declara sin lugar, 
por estos fundamentos: 
" C O N 3 I • E R A N D O : que el con-
junto de hechos que se consignan co-
tno probados en la sentencia, c lara-
mente determinan, que el m ó v i l que 
i m p u l s ó al recurrenfr» a ejecutar la 
serie de actos en olios relatados., no 
f u é otro que el de apoderarse me-
diante e n g a ñ o do la mayor suma po-
sible del premio que h a b í a n obtenido 
en la l o t e r í a las v í c t i m a s escogidas, 
y a eso efecto, aprovechando l a cir-
cunstanc ia de encontrarse enfermo ¡ te a l fin expresado en 
del cerebro uno de los famil iares de ¡ raudos que anteceden 
aquel las , se p r e s e n t ó on l a casa , y1 
h a c i é n d o l e s creer que p o d í a curarlo 
s u m i n i s t r á n d o l e medicinas que co-
n o c í a , les e n t r e g ó como tales medi-
camentos, objetos y un "coquito'" 
que c a r e c í a de todo valor curativo, 
obteniendo por esos medios e n g a ñ o 
sos, en tres oportunidades distintas, 
que la madre de la enferma le entre-
gara sumas de dinero en pago de las 
supuestas medicina?, y en otra opor-
tunidad c o n s i g u i ó del hermano de 
la paciente, que le entregara otra 
cant idad bajo pretexto de Ir a bus-
car medic inas a otra c iudad distante 
da aque l la en que ne desarrol laba su 
plan, todo lo que revela un p r o p ó s i t o 
determinado a l ú n i c o fin de defrau-
C ó d i g o qUe es riende f igura el 
a r t í c u l o 559 aplicado por el T r i -
bunal a quo queda I m p l í c i t a m e n t e 
dar a los perjudicados, a p o d e r á n d o s e U ^ m á e n t o ^ ^ " ^ 61 reCUrs0 e* 
Indamente, sino como uno de los 
detalles del p lan que puso en juego 
para embaucar a sus v í c t i m a s , lo 
que es frecuente en esta clase de 
delitos, .-.n que se combinan distintos 
artificios para apoderarse fraudulen-
tamente de lo ajeno, siendo t a m b i é n 
muy de tenerse en cuenta que no 
fueron las v í c t i m a s las que acudie-
ron al procesado en busca de sus 
servicios por c i r t u i dp creencias que 
tuvieron sjno é s t e el que se presen-
t ó a ellas i n d u c i é n d o l a s a aceptar-
las con el f i n . y a expresado. 
C O N S I D E R A N D O que lo antes ex-
puesto demuestra el acierto con que 
el T r i b u n a l a quo ha calificado co-
mo delito los hechor que e s t i m ó pro-
bados, y no falta , como pretende el 
recurrente , porque el a r t í c u l o 614 
del C ó d i g o penal, que define la que 
s e ñ a l a el recurpo como aplicable al 
caso, aparte de referirse a los que 
por^ i n t e r é s o lucro interpretaren 
s u e ñ o s , h ic ieren p r o n ó s t i c o o adivi-
naciones o abusaren de la credul i 
dad p ú b l i c a de otra manera seme-
jante, s u p e r c h e r í a ^ que no guardan 
a n a l o g í a con el ú n i c o p r o p ó s i t o dolo-
so del reo encaminado concretamen-
los conside-
. requiere en 
primer t é r m i n o , como c o n d i c i ó n esen-
cial, para que pueda cal i f icarse e. 
hecho como falta, que no e s t é casti-
gado en e l libro 2o. del C ó d i g o , res-
pondiendo tal exigencia al e s p í r i t u 
de é s t e de penar en toda su e x t e n r i ó n 
las infracciones cometidas para que 
no queden impunes aquel las que re-
visten mayor gravedad, cuando son 
susceptibles do dos calificaciones 
lo que s u c e d e r í a de acep-distintas, 
tarse la m á s benigna, noVlo^que de-
clarado y a que los heoboe e s t á n com-
prendidos como delito en el libro ^o 
del 
y un d í a de r e c l u s i ó n temporal , co-
mo autor del dolito.de homicidio de 
Remigio Acosta y Ar t i l e s con la 
c ircunstancia atenuante de embria-
guez no habitual . 
S E S A L A M I E X T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a J . R . Wi l soh por false-
d a d . Defensor D r . Jul io A . Arcos'. 
C o n t r a Car los R o m á n por atenta-
do . Defensor doctor A r a n g o . 
C o n t r a Narciso G o n z á l e z por esta-
f a . Defensor doctor M é n d e z Capote. 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a Antonio R o d r í g u e z por ro-
bo . Defensor doctor Areces . 
C o n t r a Antonio M o n z ó n por esta-
f a . Defensor doctor L l a n s ó . 
C o n t r a ^dolfo Reyes por infrac-
c ión postal. Defensor doctor P ó r t e l a . 
Contra J o s é Garc ía por robo. De-
fensor doctor A r é c e s . 
C o n t r a J o s é S á n c h e z por corrup-
c i ó n . Defensor doctor G - de la Vega. 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a F e l i c i a n o R o d r í g u e z por 
rapto . Defensor doctor Casado. 
C o n t r a J e s ú s B e n por homicidio , 
l e f e n s o r doctor F . C r i a d o . 
C o n t r a J o s é Boza por robo, De-
fensor doctor L o m b a r d . 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 11 
a . m . Monte No. 40, esquina a Ange-
les y de 2 a 4 1|3 en San Lázaro No. 229 
i entre Belascoain y San Lázaro, todos 
Benito Ge i jo ; E m i l i a n o V i v ó , Osval- , log Especialidad en enfermedades 
do señoras, partos, venéreo y s í f i l i s . 
Enfermedíides del pecho, corazón y rí-
ñones, en todos sus períodos. Trata-
miento de enfermedades por Inyecciones 
Intravenosas, Neosalvarsán, etc. y ciru-
gía en general. Para avlss . Tel. A-8256 
1766 14 Feb . 
D R . J . V E L E Z 
I C A B I E Z i 
Consultas de 1 a 3. Telf . Larga dlstan-
11a. (Consultas, $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visita, especialista de la Covadonga. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operaclfin radical procedi-
miento, pronvo alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir bus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 3 
a 3 y de 7 a 9 l i m. Suáre». 32, Poli-
clínica. Teléfono M-62S3. 
B A L A D E L O d V T L 
Vis tas s e ñ a l a d a s en la Sa la de lo 
Velazco; C a r l o s N . W l n k e l ; I saac 
Regalado; Car los Schmldt; A r t u r o 
B . Posada; A r t u r o V . Armes to ; 
Agapito C a b r e r a ; J o s é Montes P a -
d r ó n ; Ricardo D á v l l a ; L u l a P a r g a s ; 
Mercedes Mlche lena; Diego L o s a d a ; 
E m i l i o Cas tro ; F e r n a n d o M e n é n d e z 
G ó m e z ; R a m ó n R o d r í g u e z ; V i r g i n i a 
V a l d é s ; J u a n R . Quintana; M a r i a -
no G o n z á l e z ; E u s t a s i o G a r c í a ; Iso-
l ina F . Ig les ias; E l i s a Crespo; E n -
rique A r l a s ; J q J s é E losegui ; E u g e -
nio L ó p e z ; F . J . Perterson; Car los 
A r d a v l n ; Oscar P é r e z ; J u a n Antonio 
R a m í r e z ; F é l i x R o d r í g u e z ; J o s é C a l -
zadi l la ; Pablo P é r e z ; F é l i x P e r e l r a ; 
Franc i sco R a m o s ; Marcel ino F . Res -
toy; J o s é F . Res toy . Gui l l ermo M. 
A r r o j o ; Pablo G ó m e z G a r c í a . 
M a l d i t o s N e r v i o s 
Producen más desgracias y desventu-
ras que largas enfermedades, porque 
la gente neurasténica desarregla el uni-
verso, desequilibra los hogares, des-
truye la felicidad. Los nervios se aquie-
tan, se tranquilizan con E l i x i r Antl-
nervioso del Dr. Vernezobre, que todas 
las boticas venden y en su depósito E l 
Crisol. Neptuno y Manrique, Habana-
Sl hay neurasténicos en su casa, dele 
esta medicina y la alegría volverá a 
reinar en su hogar. Créalo que le con-
viene. 
Alt. 4 E . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de J a 2. L a -
gunas, 4 6. esquina a Perseveranrla. No 
hace viaitee. Teléfono A-4466. 
D r . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Espoclalisra. de niños del Hospital Mu-
nicipal. Medicina g-tíi.eral y n iños . Cu-
ración dei reumatismo Métodos espe-
ciaies. Consultas: de 1 a 8. Campana-
rio 67. 
889 8 Feb . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pt-sos. Prado 63 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C270 30d-6 E n . 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de ios 
ojos, garganta, nariz y oídos . Consul-
tas de 2 a 5 p. m. $5.00. Por las ma-
ñanas, a horas previamente concedidas 
510.00. Neptuno, 32. altos. Teléfono 
A-1885. 
C627 13d-19 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
Seciallstas en cada enfermedad. Me-iclna y Clrujía de urgencia y total. 
Consultas dt. 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la neche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, lates-ti-
nos, Hígado. Pancréas, Corazón. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de st.ioras 
y niños, ie la piel, sangre^ v ías urina-
rias y partos, obesidad y enfiaqu«-cl-
m.^nto. afecciones nerviosas y menia-
les. r'nferiiiedades de los ojos, gargan-
ta, na i i j y o ídos . Consultas extras $2.C0 
reconocimiento $3.00. Completo cen 
aparato», $ó .00 . Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia, tubercuio-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parálisis , nt-u-
rasfenla, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosa lvarsán) . Rayos X , ultrav«o-
letas. masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), anál i s i s 
da orina, (completo $2.00) \ngre 
(conteo y reacción de Wassermatt). ea-
pntoj, heces fecales y ííqu.do cefalo-
raquíaeo. Curaciones, pagos semana-
les, (a plazos). 
D r . N . G O M E Z DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abcoEsa 
(estómago hígado, nfiir, etc.) 5» 
medades de señoras. Inyeccionesc» 
ríe del iiM para sífilis. D e í M i 
m. Empedrado, 51. Habana. 
D R . E M I L I O ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía geneni t 
íermedades de señoras y nifioi 
Médico de visita de la Quiati 
vadoufia. 
Horas de consuita. de una y meüi 
trep y media, todos los días 
San Rafael, 113. altoa Teltíonsl 
1417. Habana. 
D r . M A N U E L LOPEZ PRADB 
XOZDXCO-CZntTJANO 
De las Facultades da Madrid y lt& 
baña. Con treinta y tres años da jo 
tica profesional. Enfermedades i* 
sangre, pecho, ««ñoras y niño?, psn 
Tratanjlsnto especial curativo de' 
afecciones genitales de la mujer. ( 
eultas diarias de 1 a 3. Gratis loii 
tes y viernes. Lealtad, SI y Si. 
léfono A-0226. HaDana. 
26 9 W 
D R . J . DIAGO 
Afecciones de las vKd urlnarlaa. » 
fermedadea de las 6cfloras. AgaiA'í 
De 2 a 4. 
D R . C . E . FINLAY 
Profesor de OftalmolJgla de 1» ü ^ 
sldad do la Habana. Aguacm J^wj 
Teléfonos A-461I. F-l778- ^ J 1 . -
1 a 12 y do 3 a 4. o por comentó F 
- lo . ^ 
D r . J o s é A . Fresno y Bastió^ 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Sí f i l i s del Hos-
pital Sanlt Iionis de París . 
Cora pronta y radical de 1* s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Qnery". 
E l -linlco tratamiento curativo de la 
"Parál is is generul" de la "Ataxia" t 
de las demás enfsimedades parasifl l í-
tloas. 
CONST'IiTAS ($5), de 10 a 12 m. 
de 3 a 5 p m. E C O N O M I C A S de 6 a 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
D R . O O N Z A L S Z P E B I S . P I E £ , S I P I -
Us y venéreo consultas do 2 a 4 p. m. 
martes, jueves y sábado, se dan horas 
especiales. San Lázaro, 354, altos. Te-
léfono A-0336. 
P O U C L I N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s gra t i s 
Lealtad, 112. De 10 a 12. De 1 a 4 
85 y 3 Vedado. De 8 a 10, antes en 
Corrales. 120 
DR. D A V I D C A B A R R C C A S . — E n f e r -
medades de señoras venéreas, piel V "í-
fllls. Cirugía, Inyecclmes intravenosas 
para la s í f i l i s , (r.eosalvarsan;. reuma-
tismo asma, tuberculosis, anemia etc. 
Anál i s i s en general $2.00 para la s í f i -
lis $4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre dy la sociedad la 
Internacional $1.00. 
Catedrático de Operaciones 
cuitad rt.. Medicina. Consultan ^ 
Miércoles y Viernes, «e - <* ütf, 
19. Vedado. Te»- ' ^ esquina 
D O C T O R ANTONIO « 0 ? 
Covadonf». Médico dei Sanatorio 
Hospital ds Dementes de <~ ^ 
cialista en enfermedades .d*1 4 ^ 
Col 
del 
Nervioso y ^ ^ " ^ A T ^ 
de 1 a 5 
número 166 
acepto los sábeos 
Teléfono M - ' - ^ j ^ — 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
í t o e z . 3 2 . T e l f . M - 6 ^ 
y Cirugía *n ^ ' ' De medicina 7 eVermedai pecialista para cada eni 
G R A T I S P A R A LOS 
5 de .a 
Consultas 
tarde 
C184 Ind. 4 E a . 
t 
PARA SUSCRIBIRSE A L " D I A R I O DE L A l A R Í N A " 
UTILICE ESTOS TELEFON OS, DE 8 A 1 1 A E Y DE 
1 A 5 P. M . M . 6 8 4 4 IB-9008. 
L A S E Ñ O R A 
l ü C I L A O L I V E R A V I U D A D E L O P E Z 
H A F A L L E C I D O 
d e s p i e s d e r e c i b i r l o s s a n t o s s a c r a m e n t o s y 
l a b e n d i c i o n p a p a l 
Y dispuesto su entierro p a r a las cuatro y media de la tar-
de de hoy, los que suscriben, h i jos , hermanas y sobrinos, rue -
gan a sus amistades, se s irvan ácompftfitUr e! c a d á v e r desde la 
oasa mortuoria , cal le de Aguiar n ú m e r o 8, altos, a l Cementerio 
de C o l ó n , por cuyo favor q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
H a b a n a , E n e r o 24 de 1924. 
L u c i l a , Demetrio , L a d i s l a o , Ondina , B c u j a r a t n y Alfonso L ó p e z 
O l i v e r a , C a r m e n Olivera, V i u d a «le L ó p e z A l d a z á b a l , Ondina 
O l i v e r a , V i u d a de L ó p e z A l d a z a b a l ; Alfonso , Feder ico , 
Mauric io y E d u a r d o L ó p e z A l d a z a b a l ; E d u a r d o I m l s B a r ó 
y O l l T c r a , _ — 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
D R . L A G E 
Med'clna general. Especialidad estoma-
go. Debiidad sexual. AÍecclonea de ae-
ftoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
3751. Monte. 126. entrada por Angeles. 
C9676 [nd-23 Obre. 
D r . A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Prolesor de Obstetricia, por oposición 
de l \ Facultad de Mellolna. Especial i -
dad: Partos y enfermedades de sefto-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 «u Sol 79; Domicilio: 15 entre J y K, 
Vedado. Te lé fono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
4PP31 39 Feb 
D R , E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
r ías urinu.rlas. estrechez de la orUia. 
venéreo, hldrocele. s í f i l i s ; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría SS. d», 1 a 4. Teléfono A-1766. 
Consultas de l a 
a 9 de bt Doche. ----- , pís^-^ 
2 pesos. Reconocimientos ^ • 
íermedades( de B^03 \oJOS) r ^ 
ganla. Nariz y 2[ e s ^ ^ r r ^ 
medader mentales etc ^rrt» 
ñera. . Ray0« ^traum>ent^ *isV* aa . Loa_ trai^iu -eléctricas , 
a plazos Teléfono M - S j ^ 
A l B A U í E * 
Je: 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de I 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del c o r a z ó n ' y de los puimones. 
Partos y enfermedades de nlftos. Cam-
panario. C8. sitos. Teléfono M-2671. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B K A 7 I A 61 
L'ines, miérco les y viernes de Sos a 
cinco. Enfermedades nfión. vejiga y 
crónicas . Te lé fono A-4364. 
O 10 Feb . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telerono , 
7418. Industria 87. 
D R . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico. R « y o s X, 
alta freoueucla y corrientes. Manrique. 
66. De )2 a 4. Teléfono A-44 74. 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 3 a 5 p. m. Telf . F-2144 y A-128». 
O B I S P O . 66, A L T O S 
4«2B; 20 A b r i l 
D R . J . L Y D N 
Do l i Facultad de P a r í s . Especialidad 
en ln curación radical da las hemorroi-
da^ sin operación. Consultas: do 1 a 8 
p. ra . diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D e P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . Con- preferencia, 
partos, enfernjedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
A;;uiar. U . Teléfono A-64»8. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades da la Piel y Befioraa) 
Se ha trasladado a Virtudes, 1*8 y 
dio, a l toi . Conaultaa: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203., 
C3230 Ind. z l • 
D R . R I C A R D O 
Colón. des vías urinarias Prado 62. esquina 
A-3344. 
D O C T O R A A M ^ L 
estómago 
la collts y "uas a11" 
to propio ConMUH lérCc,lei 
Para pobres lunes, 
nes. Reina. 9b. 
O 4506 
D R . J O S E 
del 
ALFONSO 
culta d* 1 «• 
M-2330 
4. JlOBt* 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, Wew 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretsa, vejiga y caterismo 
dé los uré teres . Examen del riflón por 
los Rayos X , inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 10*. Consultas de 12 a 3. 
C93 31d-lo. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: L u * . 16. M-1844. 
Habana. Consultas de l »> 3. Domicilio: 
Ganta Irone y Serrano. Jesús del Mon-
te. I - I M O . Medicina interna. 
Ind. 
¡ ¡ T I » S A I A D ^ . 
j rlínlc» a*Jlfl 
Catedrático da ^ H a ^ a - * ^ , 
Ui-lversldad de la a W 0 " o j 
terna. E p p W 1 * » 1 " 2 » ¿ii r 
r « 5 n . Consulta» donoA.lS.4,:i 






Catedrático da A¿lr©ctor J £ 
la Cas i ds bai binete » 
trasladado su ^ j u f . a ^ , 
altos, entre 0 4 
C o n s u l t a ^ d ^ ^ - - ^ 
c m ü J ^ i g j 
r j A ^ w A R N S 
D E N T I S T A ^ a |:<;J.. 
tas: 8 ».l3'feléíon0 Consult : | V T  
60 por MlleB 
tres años da 
nfermedades ít 
is y niño?, 
1 curativo de 
óe la mujer. 
3. Gratis los 
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- ^ T ^ í T R ^ t T y G. de Vales 
Dr. A ^ . m a N ' O D E N T I S T A . • V CIRUJANO F A C U I j T A T I . 
Í4V0 C ^ l r B l ¿ o V & Centro 
^ S T I Á ^ Á 0 0 1 1 VIETA 
Vgft fe. «s<íulna a ^ 22 Feb. 
w r i B U J A N O - U i ^ i i - x * 
Por ^ UnlMljr?dadr 'niermedadw de la 
ES»! EBrr«nían Por causa afecciones 
B « • ¡ - r f S f y «Hentés. Dentista del 
s r ; D ^ n d i r r . m í c o ¿ s u i r i d . 
VAPORES DE TRAVESIA 




^ » T I S T A M B H O A H O 
«neclal para extracclanes. F * -
T ^ ' f . el Pago. Horas (Te cónsul-
dUdadee enme a 8 p. m. A los empléa-
la de ? a-J^;clo( horas especiales por 
* del ^ ^ / / ¿ ^ r o " 68-B. frente al «»-
1. u g ^ g é f o n o M-6396. 
- — ¿ T v Á L D E S MOLINA 
CIRUJANO D E N T I S T A 
A * Italia. 24. altos, entre xnl -Atenlda <le itai»». A.8583. r>enta-
y / ' í s a «O P^os, garantizadas, 
doras ü t » i l y ds 1 a 8. 
Consultas de I a n 7 8§ E n . 
4925* 
•nROONRADO G. AGUSTI 
'CXBTKAWO DBWTXSIA 
, . facultades de Washington, U . 
D« lft8« ,f- v Habana Estrada Palma, 
f ó ^ ñ t S ^ n s S a d o . Teléfono A-2074. 
80d-lo. E n . 
I V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A a t c s A . L O P E Z y Cau) 
(Pi-ovislos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
E l hermoso trasat lánt ico español 
" C A D I Z " 
de 10.500 W l a t í as. C a p i t á n D U -
R A N . 
S a l d r á de este puerto fijamente «1 
d í a 5 de febrero, admitiendo carga y 
pasajeros, p a r a : 
V Í G O , C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N -
D E R , B I L B A O . C A D I Z y B A R C E -
L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
$73 .05 , incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, ^ i g i r s e a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
H a b a n a 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto espa-
ño le s como extranjeros, que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún' pasaje 
para E s p a ñ a sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
spñor Cónsu l 4c E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abrü de 1917. 
M A N U E L O T A D U T 
S a a I f a a c i e , 72, a l te* Telf . A-7900 
sobre el 
30 D E E N E R 
a las r j a t r o de la tarde. llevando k 
correspondencia públ ica que só lo se 
admite en la Adminis trac ión de Co-
rreos. 
I r 
. Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 di 
la m a ñ a n a v de I a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a borde 
D O S H O R A S antes de la marcada en 




CLPÍICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
m nflmpro lotf. Teléfono A-1540. 
^ cSnBuliB de 9 a 12 y de 2 a 
O, m N C I S C Ó Ü . FERNANDEZ 
Nacional. . 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Ocullstn del Centro Canario T Médico 
del Hospital "Mcrceoes . ' 
A. C. P0RT0CARRER0 
ii.' I Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
—*.Bs .«itas do 1 a 4 para pobres de 1 ~. 
i T m oo p1 raes. San NlcolA* 53. Tel^fo-
B i no A-3«37. 
CALLISTAS 
"Alfaro''. Quiropedista Español 
tin OOChUla ni dolor. 81.00. Hay manl-
cure 60 centavos. Qulropedlsta ue la 
Asociacién de Dependientes y Repor-
lers Obispu. 37. Telóíono M-CÍÍGT^ 
LUÍS E. REY 
' Q Ü I » 0 P E D I S T A 
o'nli» en Cuba, con titulo pnlverETiarlo. 
Ku el despacho $1. A domtcllio, precio 
serfin distancia. Prado, 98. t e l é f o n o 




irinariaf. f ^ f t 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ovíopédico 
TlSLTaB rENDTJIiO Y ABUIi'XADO 
no ¡solo es ridiculo, aino perjudicial, 
porque la^ grasas Invaden íus paredes 
dtl corazón impidtetido su funciona-
rtlento; nuestra faja especial reduce, 
•uspende haciendo eliminar las grasas 
.í'ista llegar a dar al cuerpo fu forma 
orinal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
«o del estómago. Herma, Desviación de 
la columna verteofal. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
-Mufloz Ortopédico. Espoclalista do Ale-
Juania y París. De regreso 'le" Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas do 10 a 12 y 3 a 
P R O F E S I O S A L L S 
OPTICOS 
ARTURO C. HIMELY 
Optico y Cptímetriita / 
to êfenm?,,3 á% P á t i c a . Reconojlmlen-
•de e S l ^ ' 1 9 'aK;r!sÍa P ^ a Elección 
«l r^nn^?!C1etas •fle señores ocuí lstas . 
*8en au ^ ' f " . ! ? ^^lutamente Sra-
t o l é f o n ^ t t ^ 1 1 1 0 ' ^ m* Pasa avl80 al 581 
5=---, 4 Feb.. 
Í ^ W < Ü N A S F A C U L T A T I V A S 
ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
Cliché c o M A D a o i r a i 
ôed7mrer0toSdciePnrH?f,C51 i-08 ,,,tlm«>» 11 » 2. Frfto)^ iC08- Consulta8 de 
•«ícno p ; !? !^ entr« 2 y 4. Vedado. Te-
20 Feb . 
WROS DE LETRAS 
I 1 
TRIGAS 
2ALD0 Y COMPAÑIA 
Stcen N0S- 76 y 78 
E cluSrd0eS, dee t¿d"f,clas«« «obre todas 
S*8- Se rePiben nlnA5?. y SU8 P^rtenen-
u ente- Hacen ^ep6s!tos en cuenU co-
a cortl vPi g08 por cable' Slran 
fe' ^ crMu y larga vlsta y dan car-
t * ^ . fiarol.0 8obre Londres? P ^ i » 
LU,1'>- J<nad^i?na- New York. New Or-
^ « e s d, e ^ / , áf™te c¿pltaTes y 
Europa «BtE8tad08 Unidos, Méjl-
«»"«bio, 0Da a8l como sobre todos les 
a Amargura. 
ttíaS*, ^«Uto y t 1 , ^ 1 ^ facilitan car. 
S*?^*^4 « U co42 ía,E08 Por cab1». 
Su04*8 'as can^fi a y larsa vista so-
& ú» Io!s Eatarilf8 ?; clodade8 Impor-
K ? ^ afcl com3 d° lUn1do«- México y 
íredl-E8Pa«am D ^ 1 " * ^ 0 8 ^s p u ¿ 
'«in, ^ York i ^ i ^ ^ 8 de crMlto 
^ b n ^ 3 Francls?o f1"^ New 0r-
& ieAmJAS ÑERVADAS 
tt^^^odo"""»9^,^^ 
^^uliamo! adelantos moder 
S S * 9 toda, c ^ ° 8 . P a r a a«ard-r 
« W ^ o . todoe3S1o,08H^?.-?8ta 
108 in e r ^ L ^ 0 la P^P'a c u L 
"GEUTSYCOMP. 
í b a í x e í í J Y c T 
, S. ell c. 
^Ve, Í Pablos a l T8.0bre toda8 las 
Cañar?». ?Spafta * ^ l a . 
««nros contra h u n d i o s 
CapitáJi: R . C A R O 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z > 
B A R C E L O i N A . 
T I A J H DB tTTJO AX. 
m o x m B A a r a o , 9 J L X , W X I 3 X A r x o x r v o 
Salida de Nueva Tork: 
Febrero 1. 1884 
Bajo la d?reec{dn personal de "Holland-Amertca lAae' 
Tercer viaje del famoso vapor " R O T T E R D A M ' 
65 días de dlTersldn deliciosa 
JSl Itinerario incluya: Madsira. 
Portuaal, Espada, Aírenla. Tunls, 
Grecia, Constantlnopla, L a Tierra San 
ta y Erlpto. Italia y L a Rlvlera, Bx-
ourslones por la costa cuidadosamen-
te preparadas. Agentes de la Com-
f•afila Expresa Americana a cargo da as excuraionea por la costa en pa-
radas en puertos europeos. 
:-a excursión s« Umita a 500 paaa-
jeroa. * 
Pídase al Folleto Iluatrado. 
HOLLAND-AMERICA UNE 
R . Dusaaq, S . en O . 
Oficios HO. 02, Kabaiw, Cota. 
Apiutado 1617, o Agentas Locales. 
p r e s a N a v i e r a d e C á a , S . A . " 
6. S A » P E D R O . «^~JSfr«e^Uw Trlegr iHeai ••JBmpranay»". Apartado 1*41. 
T E L E F O N O S : 
A-531S—ZnfonnacUa Qaaaral. 
A-4730—Depto. de Tráfico g Fíats*. 
A-6236—Ooatadnrla y Fas»jes . 
A-3966—Depto. de Compras y Almo. 
SC-SaaS—Frlmar Espigón de Paula. 
A-5834.—Segundo EBpigóa Aa Paul» . 
SaT.ACTOSf X>S 1*08 Y A F O X j r S Q ü a ESTAJT 
XVXT&TO 
C O S T A N O R T E 
a z ,a c a x i o a s sr x s r x 
del actual para K U B -Vapor " P U E R T O TARAfc'A". saldrá el viernes 
T I T A S , MANATI y PU3P.TO P A D R E (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO D E CUBA", aalJrA el viernes 25 del actual, para T A -
R A F A . G I B A R A , (Ilolguin y Velaaco), T I T A , BAÑES, ÑIPE. «Mayarl. Antl-
lla, Preston), SAGUA DI3 TANAMO. Cayo Mambí. GUANTANAMO. Boauerón 
y SANTIAGO D E C U B A 
Este Duque recibirá carga a flete corrido en combinación con les F . C 
del Norte do Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, E D E N , D E L . 1 A G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A G C N A L A R G A 
I B A R R A . CUNAGUA. CAONAO. WOODJN. DONATO. J I Q U U J A R O N U . R A N -
C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I D L O , SOLA, S E N A D O . N U S E Z . LUGAREÑO 
C I E G O DR A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A R E D O N D A C E B A -
L L O S . PINA, C A R O L I N A . 3 I L V B I R A , J U C A R O . F L O R I D A , L A S ALEGRÍAS. 
C E S P E D E S , L A Q U I N T A . P A T R I A F A L L A , J A G U E Y A L , CHAMBAS. SAN 
R A F A E L T a r o t t , KfiMPiwo UNO, A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
C3i»i4aa» ae este puerto todos lo» viernes, para los da C I E N F I T E G O S , CA-
S I L D A . T U N A S D E Z A Z A J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L SUR, M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U B R C , C A M P E C H U I 3 L A M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A 
Vapor 
tos arriba 
" L A S V I L L A S " 
mencionados. 
saldrá s i vlernea 25 del actual para los puer-
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
rapo? M A a r F o x n n r x , o o w a o o p ' 
Saldrá de este puerto los días C>. 16 y 26 de cada mes. a iva a p. m.. 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA. M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de M;ttabambre), R I O D E L 
MEDIO, DIMAR. ARP-OTOS D E M A N T U A y L A F E . 
4 . INEA D E C A I B A R I E N 
/ ' Tapor "OAZBASIBJV ** 
Saldrá tortea loa sábados de esta puerto directo para Calbarlin. recibías-
do carga a fleta corride para Punta Alegre y punta San Juan, desde al miér-
coles basta las 9 a. m. del día da la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O T P U E R T O R I C O 
(• lajea aira otos a Onaatánamo y Santiago da Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá ds esta puerto el sábado 16 de Febrero a las 
10 de la mañana, directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A , 
P U E R T O P L A T A . SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A Q U A D I L L A y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 28 de Febrero a las 8 a. m. 
Vaoor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día X de febrero, 
dl-ecto para GUANTANAMO, SANTIAGO D E C U B A SANTO DOMINGO. SAN 
P E D R O D E MACORIS. (R. D.) SAN J U A N . M A Y A G U E Z . AGUAD I L L A y 
P O N C E (P. R . ) , . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 9 a las 8 a. m. 
Suplicamos a lo» embarcadores que efectúen embarqnes de drogas y ma-
terias In/lamables, escriban claramente fon tinta roja en el conocimiento da 
embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi, serán 
responsables de los dallos y perjuicios que pudieran ocasionar a U demás car-
ga y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal e r a el Gobierna F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMA SALIDA 
P a r a T A M P 1 C O 
Vapor correo francés ~ F L A N D R E " snldra si 4 de Febrero 
P a r a C O R U J A , S A N T A N D E R y S A I K T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " F L A N D R B T sa»drá el IB de Febrero a las 12 del 
d ía . 
•MrvTA- v i *n,iitM.i- a« bodera y camarote se recibirá en el muél le de San 
F r a n ^ ^ n d S n K s t ^ á ^ f r a ' c U T v a p o r ) ^ a m e n t . el dfa 14 de febrero 
d* 8 a 11 de la mafiana v de 1 a 4 df> la tarde. E l equipaje de mano y bul-
?oes p^ueflos los 5 o S " ñ i levar los seflores pasajeros al momento del embar-
qu«* el dio 15 de Febrero de 8 a 10 de la m a ñ a n a 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Los s e ñ o r e s pasajeros de f É R C E R A C L A S E , tienen comedor coo 
asientos incí ividuales y sen terv ido» en la mesa. Camarotes para uaa. dos 
tres y cuatro personas, mimerados, sa lón de fumar y amplias cubiertas 
oa seos. 
C A M A R E R O S T C O C I N E R O S E S P A R O L E S 
P a r a m á s in fomet , dh i f tne a 
' R N E S T G A Y E 
L o s pasaturos deberán escribir sobre j 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todak 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U T 
^an taado. 72 . altes. Telf . A-790C 
"C0MPÁWA DEL PACIFICO" 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido y lujoso trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
de 18,800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá filamente el. día 4 de Febrero 
idmlttendo pasajeros de P R I M E R A , S E -
GUNDA y T E R C E R A Superior, para 
ios puertos da 
LA C0RÜÑA, SANTANDER, 
LA FALUCE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
GRAN REBAJA EN PASAJES DE 
CAMARA PARA EUROPA 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles pp,ra las tres cate-
gorías de pasaje. 
COMODIDAD. CONFORT, RAPI-
DEZ Y SEGURIDAD 
Precios Incluso Impuestos- Primara, 
J328.48. Segunda Lujosa, J124.13: Ter» 
cera (igual que otras Compañías) . Lí 
tercera do estos buques ea una cámara, 
lítl hermoso trasat lántico 
" O R I T A " -
de 1S.100 toneladas de desplazamiento. 
A . N U E V A Y O R K 
fodoa EspeciaV « 
fe M a 7 R e g r c r » 
' 1 3 0 
tes «/««toa tnetm-
r«b osmlda r es- ^ , 
mero*» »»í«Unes ^ 
• •naca PCT aala^ai 
n*l«o todea lo Martes T la* S.batlss 
D £ HABANA A NUEVA Y O ^ K 
E n 6 5 H o r a s 
Par loa rateos 4 tmt»mt*tMm 
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ALQUILERES DE CASAS 
SU AIQTTXj-.AW UHOS A I . T 0 3 B » Be-
\illaglgtfdo número 155, con aes gran-
aos habitablems. espaciosa ooclna ser-
vicio-; san.tarioü, cielo raso, Instalación 
*lec-trica en 2o pesos. íníorniau en los 
" I I S «O E n -
SE ALQUILA 
en el punto más comercial de la Ha-
buna- un gran horno con fu obrador y 
tolos los utensilios de dulcería; tiene 
una magnífica vidriera -le lo más mo-
dc-rro v cuenta con una buena venta y 
al propio tiempo se pue-u- emplear el 
i v a l mencionado uara panadería; su 
dueílo no puede atenderlo por tener 
otros negocios. Informan en buárez «. 
b,i|;¿ 25 en 
ALQUILERES DE CASAS 
VIRTUDES, 115, ALTOS f 
Se alquilan los magníficos altos de 
j esta casa, compuestos de sala, rc-
' cibidor, 4 cuartos, comedor, servi-
jdos, cocina y cuarto de criados. 
|La llave en la misma e informan 
en Cuba, 16, bajos, derecha, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
o m t » 4 1* • 
C A I X B D W X B A N C O A DOS OtTADBAH 
del Kuevo Frontdn y S de Belascoaln, 
Ic.xsa moderna, a la brisa, en $60.00, 
<U.9 de fondo. Sala, saldta, 3 buenas 
| liaoltaclones, baño completo, comedor, 
idos patios, cocina. Informes: A-66d¡>. 
I L'ave Glner Franco B . 
2455 26 en. _ 
B AIiQTTtliAN XOS P E Q r K S G S T 
j ventilados altos Clenfuegos 57. Infor-
¡ mes en la bodega de la esquina. 
I __2j5d 2* «n-
AiQÜTr.AK I iOS AI1TO8 D E E 8 -
icobar 113, de sala, saleta, siete habita-
ciones y terraza; precio de s i tuación; 
'para familia de gusto. L a llave en la 
bodega de Salud. Informan en Lealtad 
¡Xo 153, altos. 
2474 2* 
C708 8d-22 E n . 
L E A L T A D , 142, E N T R E R E I N A Y BS-
trella. se alquila toda o separadamen-
te sus diversos departamentos. L a s 
llaves en la misma casa. Informes: 
Lealtad, 165 y Merced. 35, entre Cuba 
y Damas, de 8 a 11 a . xn. 
2327 29 E n . 
C A R I C E N , dtl. C A S I E S Q U I N A A MCOH-
te, se alquila segundo piso derecha; sa-
ja, comedor, dos cuartos, baño moder-
no. Manzana de Gómea 460. Teléfono 
A-9490. 
2360 34 E n . 
AVISOS RELIGIOSOS 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar 
OONGRBQACtON E B L A 8 A Q S A D A 
rfllffTT.XA 
Los d ías 24. 25 y 26 a las 7 y media 
de la tarde el trícfüo preparatorio con 
sermón por el R . P . Ramón Qaude C . 
E l domingo 27 a las 7 y media misa 
de comunión con cánt icos; a las 9 mi-
ca eolemno con sermón, orquesta y vo-
ces; el sermón por el mismo orador y 
la orquesta a cargo dol reputado maes-
trD señor Eustaquio López oi t íanlsta del 
Templo." supUcando a los fieles la asis-
tencia a estos actos. 
SAN LAZARO, 158 
Alquilo oí negando piso alto. Tiene sa-
la comedo- ¿els cuartos ue dormir, 
hall, 0001^1' de tas, doui-a rer\ dos 
etc. y todo taodoino. R e t a modera l a . 
Informa: E . üópez . Teléfono A-8980. 
2194 24 E n 
2629 E n . 
IGLESIA DE REGLA 
E l domingo 27 de los corrientes se 
celebrará a las 9 a. m. en e^íta igle-
sia una solemne fiesta en honor del 
Niño J e s ú s de Praga, costeada por una 
devota de la Habana, en la que se re-
partirán recordatorios. 
•1 Párroco y la Camarera Invitan a 
estos cultos. 
2517 26 E n , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B B B -
lascoaín. 67. Informa en ios cajos. 
2098 28 E n . 
SH ALQTITLAN O O ' Ü b R E I A 19, A L T O S 
nuevos con sala, gran saleta, 4 cuar^ 
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do, cocina de gas, cuarto y servicios 
para criados. Llaves en San Lázaro 69, 
altos. T e l . A-8530. 
1601 29 en. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B B B B X -
severancla, 18, acabados de pintar, bjl-
la, comedor cuatro cuartos, uno de cria-
dos, cocina y doble servicio. L a llave 
en la bodega esquina a Lagunas. I n -
forman: F-4349. 
2370 25 E n . 
O B A N L O C A L E N C O N S T R U C C I O N , 
en Belascoaln esquina a Desagüe, se 
admiten proposiciones. Informan an el 
mismo. Pregunten por Jenaro. 
2375 25 E n . 
S E A L Q U I L A E L 8 E O U N O O P I S O da_ 
'a moderna c:f; a. Malecón /3, entra San 
Nicolás y Maii^lque. compuesto de sa-
.a, comedor dos habitaciones, baño in-
tercaledo completo, cotina de gas y 
vuarto de critdos. Informan en Monte, 
i70. Teléfono A-2066, 
2544 1 Feb. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O 
depósito, se alquila, arañado da cons-
truir, con puerta metá l ica en esquine 
do Hoppltal y Salud; no se quiere re-
ga l ía . Al iu l ler módico . 
2445 29 en. 
O F I C I A L 
Ssle para los mismos puertos fijamen-
te ej día 20 de febrero. 
Precios incluso Impuestos: Primera, 
S247.60; Segunda, 8185.45. 
Grandes rebajas en billetes da ida v 
vuelta, validos por un nflo, prorrotrab'ea 
a un año más mediante pago del diez 
por ciento. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficio», 30. Teléfonos: A.6540, 
A-7218. 
R E P U B L I C A D B C U B A . — S E C B E T A -
, ría da Sanidad y Beneficencia. Escue-
la Reformatoria do n iñas . Aldecoa. 
1 Habana. Habana, 18 de Enero de 1924. 
| Hasta las 2 p. m. del día 28 de Febre-
L a ro de 1924 se recibirán en la Escuela 
Reformatoria para niñas . Aldecoa, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega de víveres, carnes 
huesoai. pescado y pan durante el resto 
del actual ejercicio du 1923 a 1924 y 
entonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públlcamejfrte. Be darán porme-
nores a quien los solicite en la referi-
da Escuela Directora de la Escuela 
Reformatoria do n i ñ a s . Aldecoa. Sor 
María de B e l é n . 
C690 4d-22 E n . 2d-26 Feb. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
EN EL BARRIO CO-
MERCIAL 
Se alquilan los bajos de 
la moderna casa Damas, 
número 7, entre Luí y 
Acosta, u usólo salón, 
trescientos yemtidneo 
metros planos, propio 
para comercio o indus-
, tria. La llave en los 
altos. Informes: Inqui-
sidor, número 38. 
2559 25 e 
S B A L Q U I L A , P R O P I A P A R A A L K A -
cén, la hermosa planta baja de la casa 
calle do San Ignacio número í 7 . I n • 
formar:!..'!. Merced, numero 26. 
185« 37 E n . 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
Rocina, en Belascoaln 128, casi esquina 
in. Reina, con buen comedor y patio, 
éap.i gle inquilinos, tiene muchos abo-
nados y despacho de cantinas. Negocio 
brillante, garantizado ai es persona 
¡ intol igente y formal. 
2032 27 en. 
¡ HERMOSOS DEPARTAMENTOS 
IA precios regalados, se alquilan en Be-
llascoaln 123, casi esquina a Reina, con 
| pipos de mármol, lavabos de agua co-
i rriente y luz toda la noche, casa ele-
' gante y de mucha moralidad, parada de 
tranvías en la puerta. 
2082 87 en. 
HAM3URGUESA-AMERICANA 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimlen+j de lu dispuesto en los ar-
t ículos 28, !>4 y 35 dol Reglamento, 
tengo el honor de citar a los señores so-
cios para la Junta General ordinaria 
que se ce lebra iá el día 27 de los co-
rrientes, a las 2 p. m. en el salón de 
actos de la "Asoclclón de Dependientes 
del Comercio de la Habána" Prado 61, 
con la siguiente orden del ala: 
lo .—Lectura do la convocatoria. 
2 .—Lectura del acta anterior. 
8 .—Lectura de la Memoria, •"• 
4. —Informa de la Comisión de Glosa 
nombrada en la Junta anterior para exa-
minar las cuentas del afio 1922 y nom-
bramiento da 'a Comisión para las del 
año 1923. 
5. —Elecciones de la mitad de la Di-
rectiva para los cargos de Presidente, 
i . . . . ,tf--,- . , .< . .Secretarlo , Vocal de Pasajes, seis vo-
V A r O K l í i S «JOKRBOS ALE31AJSES» cales y cuatro Suplentcflt para el bienio 
a V I G O , C O R U J A , S A N T A N D E R , ! cUv1924A y 1(925-
(Hamburg-Amerika Linie) 
P L Y M O U T I I Y H A M B U R G O 
V a p o r T O L E D O , fijamente e l 2 5 de 
E n w o . 
V a p o r H O L S A T I A , fijajnente el 4 do 
Marxu. 
Vapor T O L E D O , f ija Miento el 5 de 
A b r i l . 
V a p o r H O L S A T I A fijamente e l 10 de 
M a y o . 
A p a r t i r de l a sa l ida del 6 de A b r i l 
p a r p E s p a ñ a los vapores t o c a r á n en 
G U O N 
SAUDAS PARA MEXICO 
V a p o r H O L S A T I A , Febrero 13 
V a p o r T O L E D O , Marzo 10 
V a p o r H O L S A T I A . Abr i l 20 
V a p o r T O L E D O , Mayo 20 
M a g n í f i c o s vapore-i de gran tonelaje 
Be N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s informes dir ig irse a : 
LUIS CUSING, 
Sucesor de HEILBUT & CLASING 
S A N I G N A C I O , 54 . A L T O S 
. T e l é f o n o A-1878 
H A B A N A 
C7i ; 
i Uencrales. 




P R O X I M O S A B B S A L Q r t L A R S B L O S 
Hitos do» Malecón 84 entre Campanario 
v Perseverancia, se alquilan. 
' 5(570 25 en. 
O Q U E N D O , No. 3 - C 
Se alquilan lo» altos coa sala, come-
dor, tres cuartos con lavabos, b a ñ o y 
servicios de criados, ú l t i m o precio 75 
pe.os. Informan, t e l é f o n o F-2134 . 
Ind 18 f. 
oB AC-QUILASr L O S AMPr.T">5«> B S -
jaclosos altoa de Estrc i 'a . ó?, com-
pues'os do l a i fcigulentes co-nod' Uacs: 
Sala, comcuii, saleta 7 habitr.cores. 
cocina de gas y servicio Independiente 
j-ara criados. Tnf«imes en * l -fl.macén 
de jabaco loa bajos. 
25¿9 ? : K t -
SB A L Q U I L A N LOS A M P L I O S A L T O S 
de Suárez 116 A con sala, saleta, cua-
f o grandes habitaciones, baño interca-
lado, cocina de cas, calentador y servl-
c.o» de criados, agua abundante. Infor-
man: A-4368, altos Droguería Sarrá. 
AJauiler $75.00. 
2505 29 en. ^ 
A L Q U I L O M O D E R N O S A L T O S , L E A L -
tad 145 C entre Salud y Reina, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones y de-
más servicios; la Uave en la misma. 
Informan T e l . A-92V'J. 
,2617 ; 25 sn. 
PE AT.QrÜLAaf L O S BAJOS E L BAK 
Lázaro 24S compuestos de sala, saleta, 
3 cuartos, cuarto de baflo Intercalado. 
La llave e informes en la bodega de 
Campanario. -
2570 25 en 
C A R L O S I I I E S Q U I N A A S O L E D A D 
3e alquilan los bajos coa sala, come-
dor, tres cnartos, b a ñ o intercalado, 
rocina de g is y serricio de criados, 
en $90 Informan t e l é f o n o F-2134 . 
I n d 18 f. 
C O M P O S T E L A 107 
Se alquila para establecimiento, últi-
mo precio $100 y fiador. Informan, 
t e l é f o n o F 2134. 
Ind. 18 f 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
L O C A L » B ESQtTIWA P R O P I O P A R A 
«stablecimlento Se dan 5 y medio con-
trato por poca regal ía . Informan en 
Cuba 91 de 12 a 3 el local es tá "Sn Cuba 
y J e s ü s María no so quiere bodega. 
2492 1 Feb-
575 MBKSTTALES, SASTJA 102, P A R A 
comercio, sala/ saleta grande, tres cuar-
tos, cocina pisos mosaicos, acabada de 
t intar . Cerro 609. A-4967. 
2497 26 E n . 
HABANA 
S B ALQTJILAET Bi-7 $QO LCAs K O D E R -
noa bajos Perseverancia número 59.. sa-
lu, comedor, 2 cuartos, cocina do gas. 
H a v e s on la bodega. Concordia y Per-
severancia, dueño 1-2450. 
2636 81 E n . 
Linea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El v£\por holandas 
" S P A A i D A T 




O n Apartada 1090. 
H A B A N A 
T e l é f a a t A-1476. 
PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "Spaarndam", 23 de Enero. 
Vapo. "Maasdam' 9 de Pebiero., 
Vapor "líDAM" lo do Marso. 
Vapor "¿.EERDAM", 22 de Mnrso. 
Vapor "SP.A ARN'DAnf' 12 de AbrlL 
Vapor " V O L E N D A M " , 8 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", 26 de Mayo. 
VERACRUZ Y TAMPÍC0 
Próximas Salidav 
Vapor "Edam" 8 de Febrero. 
fVapor "Leerdam", 24 de Febrero. 
Vapo- "Spaarndam" 14 de Marso. 
Admiten pasajeros de primera case, 
de Segurda Económica y de Torcera 
O-drnarla reuniendo i^dos ellos como-
didaoes especiales para los pasajeros 
de tercera clase. 
Amp.tas cubiertas con ;oldos cama 
r o f s numerados para 2. 4 y 6 personas 
Comedo'' con asiento» individuales. 
Bxcelents o i n ü d s a \a espasola 
Para más i n formes dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C 
Ofidos, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartaso 1617. 
SE ALQU1U 
E ! piso principa! de la casa calle de 
Oquendo n ú m e r o 23 , entre S a n Mi-
guel y S a n Rafae l . Se componen de 
sala, recibidor, comedor a l fondo, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
coc ina ds gas, hab i tac ión y serricio 
para criados. V a l e $100. F iador a sa-
t i s f a c c i ó n ; para verla todos los d í a s , 
d* 4 a 5 de la tarde. Informa M . 
R o d r í g u e z , R i e l a 23 , t e l é f o n o A -
2706 . 
2679 2 9 c 
£ B ALQUIL.\2« L O S E S P A C I O S O S B A -
Jos de la casa Crespo, 12 compuestos 
ce sala con dos ventanas, cuatro cuar-
tos y dos cuartos,de baño. L a llave en 
la bodega de Crespo y San Lázaro, su 
cuefio: Prado, 113. Teléfonos A-3o37v 
21-2318. 
2r.11 28 E n . 
S B A L Q U I L A P A R T E O E L O C A L PA-
rr. puesto de frutas, no tiene que pagar 
contribución, poco alquiler. Villegas 
118 puesto de aves y huevos a l lado de 
una carnicería . 
942 81 E n . 
Caries I I L 16-B. Se alquilan los ba-
jos en $90, con sala , comedor, tres 
h a ú i t a c i o n e s , b a ñ o intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. I n -
forman t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 28 ¿ 
BB A L Q U I L A N L O S K O B B R N O S B A -
jos de Crespo, 42, sala comedor y 4 
cuartos, • baño intercalado completo y 
servicios de criados, cocina de gas, pa-
tio y traspatio. Informes: A-380D. L a 
llavo en los altos. 
2423 24 E n . 
SE ALQUILAN 
&B A L Q U I L A L A CASA M A L O J A 137, 
con sala, comedor y siete cuartos en la 
bodega de Lea'táq y Maloja e s tá la lla-
ve. Su dueño: Pradoi 113, altos. Telé-
foao A-353? y M-2813. 
2510 28 E n . 
S E A L Q U I L A B K $65 L O S MOHLIs . 
nos altos, segundo piso, de Clenfuegos 
33, L a llave en la bodega. Informan: 
Obispo, 104. 
2506 26 E n . 
S A N J O S E , 112, P A R A COMXRCIO. sa-
la, planta baja y habitación contigua. 
Inmejorable para barbería lujo, leche-
ría lujo tren do modista, cl ínica den-
tal. Hay departamento alto. 
3508 26 E n . 
Bn San Ignacio 82. Hermosos y am-
plios departamentos para oficinas, con 
balcones a la calle y agua corriente. 
Preolos moderados. E n la misma tam-
bién hay cómdas y frescas habitacio-
nes para hombres solos. Preguntar por 
el encargado. A g u s t í n . TeL A-3447. 
2271 25 «n. 
Se alquila z a g u á n amplio, en $20.00, 
propio p a r a cualquier industria, con 
todos los servicios y barbacoa inte-
rior. Informes, H a b a n a y Sol, altos, 
por Habana , a l lado de la bodega. 
Ind. 2 e 
S E A L Q U I L A U V A C A S I T A MUY BA-
rata, Santc Tomás casi fsqulna a la 
Calzada dé la Infanta; por donde pasa-
rán dos l íneas' de tranvías muy pronto, 
cen sala, comedor y dos cuartos y to-
dos sus servicios. Informan en la es-
quina, bodega. * 
5^60 2«*en. 
E N EBSAOÜE, 60, S B A L Q U I L A U N A 
casa alta compuesta do sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto da baño con sus 
accesorios y coclna\ de gas. Precio 4 5 
p sos. Para m á s informes: D r . Ale-
jandro Castro. Campanario, 235. Telé-
fono A-2502. 
2674 29 E n . 
L O C A L G R A N D E : S E A L Q U I L A B N 
Denagüc. 60. de 1,000 metros cubiertos 
y 400 de patios todo de cemento ar-
mado rodeado de ventanales grandes 
de acero. Informes: Dr . Alejandro Cas-
tro. Campanario, 235. Teléfono A-2502. 
2673 7 B n . 
S jü B E 6 B A A L Q U I L A R U N A CASA mo-
derna de planta, baja con cinco cuarto», 
oos baños, garage y jardín, que f>ea mo-
derna. Avisen al te léfono M-2026. 
^ 2530 27 E n . 
Ñ B P T U I I O V B AS A B R A T E , E S Q U I N A 
de fraile, so alquila un local moderno 
propio para barbería o puesto de fru-
tas. Inforines en el taller de carpinte-
ría ni lado ds la bodega. 
25oj 28 E n . 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A O B B -
póslto . se alquila una nave y tres cuar-
tos, gran patio, 660 metros superficia-
les. Florida, 47, ventajosa situación 
cerca de muelles. Estac ión Terminal V 
TallapieiJra. Informes: Teléfono 1-1630 
1C87 25 E n . ' 
S L A L Q U I L A N L O S B A J O S B B L A 
cósa Rayo. 124. sala, comedor 3 cuar-
tos a una cuadra de Monte. Informes 
o» los altos. 
27 E n . 
SB A L Q U I L A L A CASA A M A R O U R A 
^ esquina a Aguacate, proaia para cual 
quíer clase de estábitc imfenlo Pfóx l -
ma a desalquilarse. Puedo verse a to-
das horas. Aíódljo alquiler y no hay 
que d-r rega l ía . Su dueño: Edificio B a -
rraqué. Amar«,u-a, 32. séptimo piso se-
ñor Cintas, quien dará Informes 
2499 1 Feb. 
Se alquila una amplia nave propia 
para comercio o cualquier industria o 
e x p o s i c i ó n . Se encuentra situada en 
la Aven ida Presidente Menocal, es-
q u í a a General Manuel S u á r e z ; an-
tes Infanta y San Miguel respectiva-
i»»nte. Tiene una capacidad de anos 
500 metros cuadrados; es tá a la ace-
ra de la brisa y a d e m á s tiene on de-
partamemo qia« puede destinarse a 
o f i r n á s . Se puede ver a todas horas 
e informan en la misma. Está acaba-
da de construir a la moderna. 
¿ 5 3 7 30 e 
B E A L Q U I L A C U R A S A O , 4, C A S I es-
quina a Lus . en 150 pesos el alto y el 
ngjo todo junto, acabado de pintar, fa-
bricación moderna. Informan en Obis-
po, 104. L-í, llave tn la bodega. 
2558 26 E n . 
S B A L Q U I L A U N A C A S I T A MODER~ 
na de sala, dos cuartos en $35.00. Cas-
tillo 45, es tá la llave. Informan: Mon-
te-, 350 altos. Teléfono M-1365 
2405 25 E n . 
V B E A D O , S E A L Q U I L A L A COMODA 
y espaciosa casa calle Diez 105 y 107, 
modernos, compuesta de Jardín, portal' 
sala saleta, siete habitaciones dos cuar-
tos do baño y garage de servicio etc 
f e f é r o ^ o F - l ^ l 1 2 * * V" ^ Inf0rman: 
1799 26 B n . 
S B A L Q U I L A E L P R I M E R PISO B E 
la Crespo. 4, con sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cocin;. y servició éaínitario 
Informan: San Miguel, 11T-A. Teléfo-
no A-5688. 
2857 3! E n . 
Se alquila un almacén de 
610 metros de capaci-
dad, claro y ventilado, 
ubrapía número 61, en-
tre Compostela y Agua-
cate, centró comercial. 
Informan en los altos 
Se alquilan tres chalets acabados d t 
construir en 3 y F , Vedado. L a s l la-
res en la obra de F e informe» en la 
Manzana de G ó m e z , 252. 
2128 2 3 e 
Z, \ U I L A N UBTOS A L T O S B B 
Manrique y Peflalvtr compuestos de sa-
la, comedor y trea hermosas habitacio-
nes con baño intercalado y Oocina de 
gas. Informan en la bodega. 
2209 6 24 E n . 
S E A L Q U I L A N 
E n Manrique 142, casi esquina a R e í -
¿ a , acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
ñ a ñ o intercalado, comedor al fondo, 
hab i tac ión y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan en el segundo piso. 
C 10.309 lnd. 30 d 
C A R - T I C E R O S . S B A L Q U I L A U N L O -
cal Maloja y M . Gonsálea. Informes en 
la bodega. 
J.83^ t i 
{Propios para a b n a c é o o depós i to se 
i alquilan los espaciosos bajos de la 
| cr.sa calle Habana 176 y 178. Infor-
| man Alonso y C o . Inquisidor 10 y 12. 
T e l é f o n o s A-3198 y M-5111 
1 í 3 8 5 2 7 ^ 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F^ero 24 de 1924 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q t I I i A L A H E R M O S A CASA 
Animas 177 A. altos entre Oquendo y 
tkJedad, compuesta de sala, saleta, 3 
habitaciones, magnifico bafio. Informan 
RamOn González,. Infanta 47. Teléfono 
A-4157. 
2432 2 9 _ e n ' _ 
S E A I i Q r i X A I N I.TJJOSO O E P A K T A -
mento compuesto de sala grande, cuar-
to y servicio moderno. Informan a to-
das horas. Cuba 18. bajos, frente a U 
Cahafta. 
2607 ^ "0 en-
S E A E Q O I E A E A G R A N P E A N T A B A -
1a de Salud, 141. sobre 500 m. buena fa-
• bricación uropia para almacén o fá -
• brica de taoicos. fábrica de sombreros. 
Industria de ronfecclones en general 
etc. L a llave en Ja bodega donde I n -
forman y Jueño en San Miguel. 86. 
altos. Teléfono A-6954. 
2191 31 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A U L A , 98, A 30 M. S E L A E S T A C I O N 
Terminal; be alquilan haratos los 2 úl-
timos pisos propios p i r a almacén. In-
dustria etc.. son salones de 200 m. 
c . También «o cede toda la casa seis pi-
sos: con pequefto costo^ se convierte en 
hotel con 50 cuartos en los cinco pisos 
altos, o para cualquiera otra Industria, 
tiene elevador, servicios en cada plan-
ta . Informes: Teléfono 1-7656. 
2129 29 E n . 
V E E A E O . 8 E ALQTTILA iia. CASA X>B 
esquina de fraile, de la caile 6 y lu, 
con seis nabltaclones, s a l ^ gabinete., 
comedor cuartos criados y chaufreur, 
garage y buen jardín . L a llaye^al 
rra". 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Informes: S r , Ignacio González. 
6 entré l a . y 3a. Iteparto '^^a ¡'le 
Teléfono 
59 
1-7542. 29 E n . 
E N P A N C H I T O aOM3!S T O R O , Corra-
les, número •-IB. etre Zulueta y Cárde-
nas. Se alquila un hermoso piso alto 
con todo t i confort moderno, compues-
to de sala» saleta, cuatro amplias habi-
taciones comedor y demás servicios^ 
L a s llaves e Informes: "Máximo « o m e z 
Monte, número 15. Almacén de Tabaco. 
22^9 ¿ 9 lliTl m 
L A V A N E E B O S . A L Q U I L O U N A X S -
qulna para establecimiento, prefiero ta-
ller tle lavad! a mano, pues tiene cinco 
lavaderos con su Instalación carbonera 
yescaleras para tender. Calle Infanta 
y Santa Teresa. L a s Cañas . Cerro. L a 
llave en la bodega e Informan. 
2394 29 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA P R E N S A 64, 
compuesta de sala, comedor y tres cuar-
tos. Teléfono 1-1742, , _ 
2114 24 E n . 
Amplios bajos. Se alquilan en Falgue-
ras 27, Cerro, a dos cuadras de la 
Calzada y a una del Parque de Tuli-
pán, compuestos de portal, sala, «a-
Icía^ cinco hermosos cuartos, colga-
dizo, servicio, patio cementado, pisos 
ñTficos'baflosT comedor cocfna» pantry, f « mármol v mosaicos y recién 
ñnf, oi.artoa oara servicio con su baño dhmiuui y U I U * * * j 
arreglados y pintados. La llave en la 
bodega de al lado y el trato con Mi-
guel Torres, Aguila 113, altos, casa 
de huéspedes. Tel. A-6563. 
2270 24 e-
S E N E C E S I T A N 
P A R A F A M I L I A S 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
clones con lavabos de agua corriente en 
.* San Rafael 144. son frescas y baratas. 
Se alquilan hermosos departamentos <¡*. s l CSqulna a Belascoaln. Informa la 
dos. tre* y cuatro habitaciones cada r ^ J r T S f i 
uno. todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermo»* vista 
al mar. Narciso Lfipez. número 4, antes 
Enna, frente a la Plaza de Armas. 
encargada. 
2361 29 E n . 
ED A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada con luz y limpieza y con ser-
Sa vicio sanitario completo y entrada-inde-
exlgen 
gado. 
referencias. Informa el encaj> 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N L O S L U J O S O S A L T O S 
de la casa calle 21. esquina a M, en el 
Vedado compuesta de gran sala* saleta, 
hall central, cinco cuartos con dos mag 
en Monts, 2. letra A, esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la call<». casa 
ir moralidad, de'exigen referencias. 
2425 26 E n . 
pendiente en la azotea de la calle Cár-
cel, 21, entro Prado y San Lázaro, pre-
cio 26 pesos en mes adelantado y uno en 
fondo. 
2345 25 E n . 
S E N E C E S I T A N 
SE S O M C I T A E N MANKIQI B 20, B A -
jes, una buena cocinera española. Tie-
ne qua hacer plaza y ser limpia, si no 
que no se presente. D e las 10 en ade-
lante. 
2135 27 en. 
S E S O L I C I T A UNA C C | 3 I N E R A Q U E 
sepa cocinar bien, no se hace plaza. 
Sueldo 25 pc-sos. Lamparilla, 49. altos. 
2411 * 24 E n . 
dos cuartos para serv 
y garage. Informan en los bajos. 
2352 24 E n . 
Se alquila una casa moderna en 19 
núm. 443. L a llave en el núm. 441. 
Informan en 17 numero 19, Vedado, 
teléfono 4073. 
2121 26 c 
O F I C I O S 86 
E n setenta pesos se alquila un ealftn 
con 2Q0 metros de superficie, propio 
para almacén o establecimiento, situa-
do frente a la Alameda do Paula. In 
forman en Oficios 88, a lmacén . 
2444 31 en. 
E N 75 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S es-
paciosos altos de Habana 62, esquina a 
Tejadillo. Informan en la bodega. 
1939 25 E n . 
E M P E B R A E O 40, A L T O S , E N T R E H a -
^yina y Compostela, alqullanse prop'os 
para oficinas o familias. Informes en 
los bajos de 12 a 3. Llaves: Bodega es-
quina a Habana. Precio cien pesos. 
1962 25 lOn. 
Se alquilan 4 grandes naves en Arbol 
Stco y Desagüe, juntas o separadas 
en ventajosas condiciones. Informan: 
Arbol Seco y Peñalver. L a Vinatera 
2175 :8 E n . 
S E A L Q U I L A E L HEOUNBO PISO B E 
la moderna casa situada en San Lá-
zaro 7, casi esquina a ^rado. L a com-
ponen: una sala, ;aleta. comedor, dos 
amplias habitaciones y servicio sanita-
rio moderno. Precio 80 pesos. L a lla-
ve en los bajos. Informa el doctor Juan 
Marlnello. Reina número 27. Teléfono 
A-4991. . _ 
2104 E n . 
S E A L Q U I L A U N P R I M E S PISO E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
ja compuesto de sala, saleta, comedor 
al" fondo, cinco habitaciones y servi-
cio de criado». Precio 100 pesos. I n -
forman: A-4131. L a s llaves en la bo-
dega de la esquina. 
1850 26 E n . 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A N E O S B E P A R T A M I N -
tos comopuestos de varias habitaciones 
en la casa calle Tulipán, número 23. Ce-
rro Puedon verse a todas horas. I n -
formes en la misma. Señor Leonardo 
GOmez. Teléfono A-2856. mm „ 
2226 27 Bn^ 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMOBO 
chalet de Concepción, número 7. Cerro, 
frente al parque Tulipán, es tá acabado 
de pintar. Llave en G precio 130 pe-
sos. Dueño: 5a., número 26. Vedado. 
Teléfono F-1383. 
2138 28 E n . 
A L C O M E R C I O , S E A L Q U I L A U N SO-
Isr en Luyanó. con 4 cuartos de mani-
postería al fondo, de 350 metros de su-
perficie para guardar mulos, caballos, 
faetones o camiones, contrato por años. 
Obrapía, 33, altos de la bodega. Apto. 
3. J . Ponjoan. 
2e''.l 26 E n . 
JESUS D E L MONTE 
Cólie Rodríguez núms. 65 y 67, entre 
San Indalecio y San Benigno. Se al-
quilan en el módico alquiler de $50 
caria uno, ecos hermosos pisos, aca-
bados ('r. construir. Se componen de 
sala, comedor, tres amplias habitacio-
nes, servicio sanitario completo y una 
benita terraza al frente. También se 
alquilan en el pasaje que hay al fon 
do de los citados pisos, ríos habitado 
MARIANAO, CEiBA 
COLUMBIA Y P0G0L0TT1 
A L Q U I L A PO*. U N A ^ O U N A C A -
ai en el pandero de Buena * ¡'a.. Tie-
DÍ recibidor sala comedor s.» -i cuar-
k í . y baño en la alta. Además tiene 
-eclbldor sala comedor seis cuartos y 
dos baños en la planta baja y tres cuar-
ios con baño en ia alta. Además tiene 
cocina repostería, despensa > garage y 
tres cjartos criados con sei-v.cio sanita-
rio y un jardín de cinco mil varas. Pue-
úe llamars peor teléfono ái 1-7466. 
2551 
Inquisidor 15. Se alquila este gran al-
macén que reúne excelentes condicio-
nes por su moderna construcción y 
bu^na ventilación. La llave: Inquisi-
dor y Santa Clara, bodega. Informes i ae: alias, con servicio sanitario y luz, 
Arbol Seco y Peñalver. L a Vinatera.jen veinte pesos mensuales. Facilita 
las llaves una señora que habita la 
pnmera casita interior e informan en 
Los Precios Fijos. 
2660 27 e 
Feb. _ 
A L Q U I L A CASA M O B E R N A CON 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos amplio comedor al íondo. cuarto 
d(í criados, doblo servicio etc. Calle Lí-
nea Havana Electric, frente paradero 
Cazadores Columbla. Gana $50.00. L l a -
ve al lado. 
2432 24 e « 
L O C A L P A R A B O D E G A 
> almacén de mercancías tengo hablt» 
clones con balcón e interiores para ma-
trimonios, muy baratas. Dinero a mó-
dico interés, si es buena garantía y en 
esta ciudad. Maloja. por Manrique. A l -
fredo Prades Veraaes. 
2140 28 E n . 
P A C T O R I A 56, CASA B E C O R T A S A-
mllla, se alquila una habitación a per-
sonas de moralidad, propia para seño-
ras o matrimonio sin niños, único in-
quilino. _ 
1783 26 E n . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S V P R E S C A S 
habitaciones con o sin muebles para 
personas do moralidad. Mucha limpie-
za. También un departamento propio 
para profesional con balcones a la ca-
lle. Neptuno, 156 altos, primer piso en 
tre Gervasio y Escobar. 
2340 > 24 E n . 
C O C I N E R O S O C O C I N E R A S . O R A N 
oportunidad y negocio, se alquila en 
calle comercial, una hermosa y fresca 
cocina, con amplio comedor apropiado 
para abonados. Neptuno. 156, altos, 
primer piso entre Gervasio y Escobar. 
2339 24 E n . 
A M P L I A S A L A 
Se alquila para comerciante o profesio-
nal con o s;n muebles y telé.'ono. I n -
forman por el A-9150. J e s ú s María 35. 
2217 27 E n . 
E N O ' R E I L L Y ?2, A L T O S , E N T R E V I -
lUcras y Aguacate, hay habitaciones 
tl^sde $15.00 amuebladas y desde $12.00 
sin atpueblar, únicamente a hombres 
solos. Indispensable antecedentes. 
2156 26 en. 
Oficinas. Edificio Llata, calle Aguiar 
116, Centro comercial, departamentos! " 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B E 
mediana) edad para corta familia, que 
duerma en la colocación 25 pesos de 
sueldo mensral y ropa limpia. Infor-
man calle 25 número 254. entre E y F 
Vedado. Teléfono F-3574. 
2366 24 E n . 
frejeos, limpios y bien servidos, a pre-
cios razonables. Véanse. 
1078 9 f 
A V E N I D A D E B E L G I C A , No. 14 
(Palacio Balboa) 
Se alquilan departamentos 
para oficinas, c ó m o d o s , bien 
ventilados, con mucha luz y 
con toda clase de servicios. 
Los hay de todos precios y ta-
m a ñ o s . T a m b i é n se p o d r í a 
alquilar uña planta completa 
del Edificio. Se pueden ver a 
todas horas del d ía . 
1466 24 E n . 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
2175 28 E n . 
S E A L Q U I L A L A CASA P l Y M A R . 
gall 88, antes Obispo, .-ntre Bernaza y 
Villegas, dos plantas de construcción 
moderna para establecimiento. Informa 
doctor Lazo. Aguiar 38 de 2 a 4 y de 6 
a 8 p. m. en 21 esquina a 4. Vedado. 
2081 E n . 
S E A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
en Oquendo número 9. esquina Animas, 
en los altos se compone de dos habita-
ciones. Informen el encargado en los 
bajos. 
2328 24 E n . 
Se alquila en el barrio comercial un 
al-.iacén moderno, Sol 14 entre Ofi-
cios e Inquisidor. Informan en Indus-
tria 8 y en la misma. 
1837 31 e 
N E G O C I O Y V I V I E N D A 
Alquilo para ambas cosas a la vez o 
cada una de ellas: la casa al lado del 
Banco Canadá de Belascoaín y San Mi-
guel por esta calle, casa propia para 
cualquier giro de sastrería, sombrere-
ría, modistería, vidriera, juguetería, ca-
sa de empeño o cualquier otra cosa. 
También para vivienda solamente. I n -
forma' en la portería del edificio R a -
món o en el te léfóno F-lOOt o F-5685. 
1476 24 E n . 
Castillo esquina a Monte, núm. 35, 
Moderno, se alquila un hermoso alto, 
cuatro cuartos, sala, saleta, cocina, 
baño, cielos rases. L a llave en la pe 
lefería Palacio de Hierro. 
Ind 16 e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E J E S U S 
f'.el Monte 543. con sala, saleta, cinco 
habí (.aciones, cuarto de bafto y servicio 
de criados etc. L a llave e informes al 
lado. . • • 
2G78, 2 Feb. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
ron sus servicios modernos. Calle Cor-
tina y O'Farr i l l . Informan en la 
deea de la esquina. 
2672 81 E n . 
¡jE a l q u i l a e n l o m a s a l t o b e 
Jesús del Monte, cerca de Chapl©. una 
;asa nueva. pŝ A decorada, jairtín por-
ral, sala, comed9r 4 cuartos, bafto In-
cercalf Jo, hall, pantry codria de gas, 
aesper sa» "nstalaclCn de agua cal ente 
cuarto y serv'olo de criados-, gr.jnche, 
patio y trasuatlo de 50 metro». Calle 
úe Fiores. 11j, entre Enca-na;l'»n y Co-
^os. informan en el 113» akj" , . I-]050. 
2543 i I t b . 
VEDADO 
V T l E A B O . C A L L E S 11 Y 13 BMTStB * 
y 6, se alquila <> se vende esta hermana 
residencia, dentro de u n í manzana de 
diez mil metros. Informan en la misma 
ÜGIO 3 en. 
V E B A B O . E N E L M E J O R PUNTO, OA-
1!" 23, No. 250, casi esquina a Baflos, 
alquilan unos altos, uuíi terraza, sa-
la, corwedor y dos cuartos. Precio: 45 
peso?. Informes: T e l . A-6091. 
2612 25 en. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B E 
la cí>sa calle Baños número 250, entre 
?ó y 27, compuesta de jardín, portal, 
fala hall, cuatro cuartos bafto Interca-
¿ado con cau-ntador, comedor, cocina de 
f as. lavadero y buen cuarto de criados 
con sus servicios y entrada independien-
tes, y azotea para tender la ropa. Pre-
cio 120 pesos y un buen fiador. Teléfo-
no A-f420. 
2514 25 E n . 
RF; A L Q U I L A UJJ H E R M O S O B E P A R -
taento bajo con dos puertas a la calle 
y servicios Independientes. Luaces y 
Lrgarefio. T e l . M-6282. Ensanche de 
la Habana. 
2611 25 en. 
C O L U M B I A , B U E N A V I S T A , A V E N I -
da tía., fren:e a la quinta del seftor Ba-
rraqué a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de U de Zanja, se alqui-
la por aftos un gran chalet de dos plan- (trica, bafto. 
tas; sala, recibidor, hall, gabinete. co - | f cro A-932S 
medor, pan-.ry. cocina, cuarto criados, 
bafto Idem, portal, terraza altos; • 
cuartos, hall, bafto moderno; garage pa-
ra 2 máquinas , lavadero, gallinero etc. 
etc., gran jardín con 50 m. de frente. 
Informes >-n la mlcma. Teléfono 1-7656. 
2139 29 E n . 
S E A L Q U I L A . UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles. 53, altos, esquina a Co-
rrales . 
2523 30 E n . 
S E A L Q U I L A l NA O R A N 
cl in con muebles o sin ellos. 
h a b i t a -
Luz eléc 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
Hotel 
Reformada esta casa con servicios ca-
nitarioi en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
119''7 31 E n . 
H O T E L " R O M A " 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A Y J O V E N 
cocinera que sepa cumplir con su obli-
gación y duerma en la cok-cación. Para 
un matrimonio solo. Ha de traer re-
ferencias. Buen sueldo y ropa lininia 
San Miguel. 109, altos. 
2413 s 25 E n . ' 
COCINEROS 
C O C I N E R O 
S» desea uno buerm, práctico en casa 
d^ huéspedes y que sepa de repostería , 
Zulueta 3. 
2604-06 25 en. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Para un asunto que le interesa, se 
so'icita a la señora Amalia Mora, que 
haré ocho meses vivía en Jesús Pe-
regrino número 93; en Neptuno 356, 
ca:.a del señor Rigoberto Fernández. 
2538 27 e 
S - l e - ^ S ^ comprar ii,», ''Ue rp„_ 
Se solicitan d l T T " " ^ 
referencias. baeilas 
ser, 
Línea y o vfrDclas . bu.« í0 «T 2392 vedadn ' UJen sn.iV 




V I L L A V E R D e T c T 
O ' P . E I L L Y 
E s t a acreditada Agencia V A *hl 
damente b^nos deptes íactllta tZ 
todo c-uarft. Personal ultM Coclo«roíP1: 
buenas refererclai» rt« ted necesií. ^ 
ralldad, se manda" a t ^ a?Ü,üí ? m11 
drillas de trabajadores t* la 




En la Habana y en ol interior, para 
un asunto de gran interés necesario y 
E A P R I M E R A B E l P v T ^ T ^ - -
hesitan cocineras criaT'!?A,D0 8: 
Teléfono 5S9T. e n S W ^ 
se en la a s o c i a c i ó n ^ 
da casa con todo 1c necesari^3 • • 
clón por G0 c e n t a v o s ^ ' 0 / c o , ^ . 
1 Feb. 
por 60 centavos 




»•»» J i estos centros que serán rpÍ-vÍ^" 
u?ii en todos los comercios y en todas í.ls_f.a_c_c,fln v todos ios que oí,ul 
G R A N E E S Y ACBEDIÍIHSí ^ 
--/°8 de colocaciones TemfntP^ Cí»-
A-1673. de Plácida Xúñez S ,Rí>'' 
3866. (agencia de A Solaw?1 ;- A-
estar i  servidos nirlan sl '̂«re" 
antiguos 
24 En! 
las i fustrias, en todas las'oficinas y, í o i o c I r i o s ^ o ^ T e f ^ o s ^ á H " ^ 
en todas las casas de familia. Des-! 
de el -pueblo más chico a la ciudad i 
más importante, en todas partes hace' 
faJía. Puede ganar $10.00 diarios,! S E OFRECEN 
2028 
Villegas 11, bajos. Telé-
25 en. 
S E A E Q U I E A E A C A R N I C E R I A S i -
tuada calle Miguel y Santa Isabel. Re-
parto Santa Amalia. Víbora. Infor-
man en la bodega. 
1671 25 E n . 
S E A E Q U I E A U N B U N O A E O W E N 
el Reparto Oriental, Avenida de Co-
lumbla, entre San Alanuel y San Julio, 
8 cuartos, sala, comedor, cocina y ba-
fio. Para Informes: T e l . F-1356. 
2319 24 E n . 
VARIOS 
Se solicita una casa, con 10 ó 12 
habitaciones que tenga 2 b a ñ o s 
que sea clara y en buena calle, 
que sea piso alto para 2 ó 3 fa-
milias. Informes Hotel Santander 
Belascoain 98, T e l é f o n o A 1058 . 
770 16 en. 
S E A E Q U I E A UNA H A B I T A C I O N A 
caballero solo, es casa i.e familia y se 
exicen referencias, hay te lé fono. Agua-
oate. 21. bajos. 
1961 25 E n . 
G A L I A N O 109, A E T O S . E A M E J O R 
casa de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
1832 26 E n . 
S E A E Q U I E A U N E B P A R T A L I E N T O 
doble apropiado para 3 o 4 de familia o 
a matrimonio con todo servicio bueno. 
O'Rellly 6 altos, 
1475 31 E n . 
CASA B E H U E S P E D E S . E A C O M E R . 
clal'. ftjuralla 8-C, cerca de todas las 
oficinas y frente al Parque, alquila ha-
bitaciones con lavabos de agua corrien-
te. Se sirven en cada comida 5 platos, 
pan postreL y ca fé . Jueves y domingo, 
se da pollo. Teléfono A-0207. 
1931 1 Feb . 
V I B O R A . S E A E Q U I E A E N 85 P E S O S 
casa con sala comedor, dos habitacio-
nes, buen bafio y cocina. Milagros, 124 
entre Lawton y Armao. 
2487 25 E n . 
E N E A V I B O R A . S E A E Q U I E A E O C - i . 
propio para pat»sto fruta. Ucencia para 
puesto, y Aves y huevos, a una cuadra 
del Paradero de la Víbora, t r a n v í a s . 
J e s ú s del Monto 671 barbería. 
2533 27 En-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
E N R E I N A , 49, E S Q U I N A R A Y O . E S . 
pléndldas habitaciones con vista a la 
calle. Agua en abundancia, precios mó-
dicos en las mismas condiciones en Sa-
lud 2. 
2G 3̂ 31 E n . Se alquilan en $75.00 los altos de la 
lujosa casa Princesa y San Luis, con 
arpplia sala, antesala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, 
cuarto y servicio para la criada. L a 
Ma17„ I , L _ J - _ _ J . a„ í M - f - P . , . E N S A N L A Z A R O 36. M O D E R N O 54, 
Uave en «a bodega de en frente. Para ^ ¡ g u o , primer pise izquierda se ai-
informes llame a Prada, Compostela 
E N M A N R I Q U E 27, A E T O S , POR Ani-
üias, se alquilan varios departamentos 
con vistas a la calle a personas de mo-
ralidad se puede ver a todas horas. 





V E D A D O . S E A E Q U I E A N E O S A E T O S 
de la casa c^lle E , entre 19 y 21, a una 
cuadra del tranvía con sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto bafio, servicios y 
terraza, cocina, etc. L¿ave en los ba-
jos . Prcelo 45 pesos. Informes: M-1083 
2518 27 E n . 
S E A E Q U I E A E " P A S E O , E N T R E 17 
y 19 la casa compuesta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, hall central, tres 
habitaciones, comedor repostería y ba-
ilo cocina, dos cuartos de criados y 
bafio de criados. Lavadero, tlsne altos 
al frente con escalera a la saleta de 
recibo en el alto, tiene sala, una habi-
tación y bafio no tiene garage. Infor-
man: Teléfono A-1613. 
2349 28 E n . 
S E A E Q U I E A N E N MODICO P R E C I O 
los vetitllados altos do PcCo*, número 
2-A, entre Primera y Tercera, Vedado 
Informan en los bajos. 
2419 24 E n . 
V E D A D O , S P A D Q U I E A E A CASA CA-
lle 5a.. número 99 entre 6 y 8, jardín 
portal, sala» saleta, .;uatro cuartos* 
baño, dos servicios, patio y cocina. L a 
llave en la bodega. Informan: 1-4282. 
_ J 2 I i 27 E n . 
C A S I T A S B A R A T A S . A D Q U I E E R DB 
26 35 pesos mensuales, compuestas de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina du-
cha y servicios sanitarios, agua v alum-
brado «léctrlco cada una de ella* E n 
la calle 28, entro las def 15 y 17 Veda-
do. Informes: Compañía de Crédito Co-
mercial e Industrial, Calzada del Mon-
te 66. 
1112 
S E A E Q U I E A M O D E R N A Y V E N T I -
lada casa Calzada de la Víbora 697, 
cinco habitaciones, bafio intercalado, 
sala, comedor, gran hall baño y servicio 
de criados, cocina y garage. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informan: 
Casa Borbolla. Compostela y Obrapía. 
Teléfono A-3494. 
2406 24 n : 
S E A E Q U I E A E N 50 P E S O S E A CASA 
calle de Alvarado y Rivera , Reparto 
Santa Amalla, compuesta de sala, sa-
leta, hall, cuatro cuartos, patio y tras-
patio etc. Informan en Concha 11. Te-
léfojio 1-2149. 
2380 ( 28 E n . 
qullan dos habitaciones con, lavabos y 
vista a l a caye, se dan baratas a per 
sonas decentes. 
2661 26 E n . 
S E A E Q U I E A N UNOS H E R M O S O S de-
partanmentos altos en Puerta Cerra-
da, Factoría, tiene dos grandes salones, 
luz cocina, balcón calle allí Informan. 
2650 27 E n , 
B E A E Q U I E A N H A B I T A C I O N E S E N 
Fernandlna, número 43, entre Monte y 
Cádiz. Informan en la misma. 
2644 29 E n . 4 
E N L U Z , 24, U L T I M O PISO 
Se alquila una habitación con todo el 
servicio para dos compafieros, es casa 
de una sola familia: se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
1474 y 75 24 E n . 
E s t * hermoso y antiguo 'idllnvo ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas l a s habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente, i i • i i 
Su propietario Joaquín tíocarrás. ofre- cuaJqmer nombre o mujer que qme- j n • 
m \ s a ¿ r V a m ó ¿ ^ trabajar un poco todo» los días.lanadas ÚQ ¡ ñ m 
b a ñ a . Teléfono A-9268. H u i t l Roma, 
A-1630". Quinta Avenida. Cabla y Telé grafo "Romoler" 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje y Parque 
Central. Lm, mejor cusa para familiar. 
No deje de verla y también los altos de 
Payrec. po»* Zuiueta. 
1486 * 13 Feb . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Remita 50 centavos en sellos de co 
rreo de 2 centavos, para muestra y 
detalles. R. F . Losada. Apartado 2301 
Habana. 
C 731 5 d 2 4 . 
SOEIC1TO U N J O V E N P A R A E A E 1 M -
plesa de uná casa y al piismo tiempo se 
1c er.sefia de fotógrafo, deseo referon-
clas Belascoaín, 3*. altos, fo tograf ía . 
2 ) 6 27 E n . 
V E N D E D O R E S , N E C E S I T A M O S P A R A 
nuestras cajas de sorpresa y globos de 
goma, desde $1.25 gruesa. Pueden 
panar dos pesos diarlos. Neptuno, 100. 
Habana. 
2655 . 26 E n . 
S E S O E I C I T A U N A C R I A D A B E A N C A , 
para limpiar cuartos y servir mesa. 
Tiene que ser lista y aseada. Se piden 
referencias de casas en que haya tra-
bajado. Sueldo 30 pesos y uniformes* 
Calle 11, entre E y F . Vedado. 
2656 26 E n . ^ 
6E S O E I C I T A C R I A D A D E MANOS, 
para comedor que no sea recién ilega-
dn,. Sueldo $30.00. Callo Almendares 
No. 22, Marlanao. Tel. 1-7052. 
2598 25 en. 
" B I A R R 1 T Z " 
Gran casa ae huéspedas. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, in-
cluso cernida y demás servicios, Baflos 
con ducha fría y caliente Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaclon-í» muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique, 
123. entre Reina y Salud hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
653 4 Feb . 
S E A E Q U I E A N E N M A N R I Q U E 124, 
dos habitaciones espléndidas con todo 
el confort, de extricta moralidad. Te-
léfono M-3884. 
742 6 Feb. 
CASA D E H U E S P E D E S , O A E I A N O 
117 altos, esquina a Barcelona, se a l -
quila una hermosa habitación amue-
blada y con vista a la calle, también 
se da comida a precios e c o n ó m i c o s . Te-
léfono A-9069, 
1676 25 E n . 
S E S O E I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que sepa serv ir y que traiga buenas re-
ferencias. Calle 15, esquina a C, núme-
ro 302. 
2521 , 25 E n . 
C R I A D A D E MANO. ESPAÑOLA. S E 
solicita para todos los quehaceres de 
una casa qua sea trabajadora y con re-
ferencias. Sueldo 25 pesos y ropa l im-
pia, en Santo Tomás 7, Cerro esquina 
a Tulipán, de 9 a 2 de la tarde. 
2359 24 E n . 
S E S O E I C I T A C R I A D A D E MANO E s -
pañola, joven, formal y con buenas re-
ferencias, para matrimonio solo y casa 
chica. Calle 4. número 228, bajos. Ve-
dado . 
2388 24 E n . 
S E S O E I C I T A E N O ' R E I E L Y . 100, A E -
tos. la Malson Chic. Aprcndizas ade-
lantadas de sombreros que sean curlo-
26R6 27 E n . • 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
j ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes xlemanee. Hay 
de todp a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 65 
C733 9d-23 
Se solicita ua empleado que conozca 
de efectos eléctricos, para Ilerar libros 
y manejadoras 
S E D E S E A COLOCAR U N A M U ^ 
Jha peninsular de criada de mano ül 
ne buenas referencias. Informes 's¿" 
Lázaro, número 116, altos. ' 
2634 26 En. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pe. 
ninsular que lleva tiempo en el país« 
.sabe servir. Darán razón: Jesús del 
Monte 582 y tiene referencias. Teléfo-
no 1-2030. 
2630 26 En. 
S E D E S E A COLOCAR E E CEJADA Di 
mano una joven española. Informan en 
Monte 499. 
2652 26 En. 
S E E E S E A COLOCAR UNA HUCHA-
cha peninsular para criada de mano es 
Villegas 103. 
2G59 26 En. 
S E O F R E C E MUCHACHA ESPAÑOLA 
para criada de mano o de cuartos, sabe 
de costura. Informan en Oficios, 29, a!, 
tos de a lmacén. 
2676 26 En. 
J O V E N ESPAÑOLA, DESEA COLO-
carsc de criada de mano o manejadora 
en casa de moralidad, sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Factoría 
72 altos. 
26!s6 28 En. 
E E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
lar de criada de mano o de manejadora, 
lleva tiempo en Cuba, tiene buenas refe-
rencias. Dirección: Monte, 145. bajos. 
2688 H 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pe-
de existencia, calcular facturas, etc. ninsular recién llegada. Teniente Rey. 
' número 20. 
2695 Z. M. Mercaderes 4, de ? a 6 de la 
ta'dc. 
2568 25 en. 
S E S O L I C I T A M A T R I M O N I O E S ? A -
ñol con referencias, aunque tengan hi-
jos para encargado de casa de Inquili-
nato, él ha de tener ocupación, se le 
da una accesoria y pequeño sueldo. Mi-
lagros, 29, Víbora. 
2487 25 E n . 
En. 
D E S E A C O L O C A R S E TNA MUCHACHA 
ira criada de manos o para todo: sabe 
SE N E C E S I T A C R I A D A D E MANOS, 
f.irmal y práct ica. Sueldo $30.00 y 
ropa limpia. 23 esquina n Dos, Vedado. 
Sra. Vda. de López . 
2438 24 en. 
SK s o l i c i t a " u n a c r i a d a p a r a 
cuartos que sepa coser y tenga refe-
rehclas. Forcade, calle 8 entre 13 y 15, 
Vedado. 
711 4 d 22 
S E s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a -
no acostumbrada a servir, que sepa co-
ser y sea formal. Sueldo 25 pesos en 
Cerro, 503, altos, esquina de Tejas . Te-
léfono A-3837. 
2297 24 E n . 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E 
plano para un niño principiante. Telé-
fono F-1439. de 9 a 3 para tratar de 
precio y hora . 
2495 27 E n . 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS Q U E 8 E -
pan bailar. Buen sueldo, 3 horas de 
trabajo. Monserrate 127, altos. Teléfo-
no M-5445. 
2150 24 en. 
S O L I C I T O SOCIO CON 5,000 P E S O S 
para un establecimiento que deja 1.000 
pesos mensuales. Informes: Amistad, 
136. Benjamín García. 
' 8d-19 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N T O S 
Suárez, número 3. terraza^ sala, come-
dor, cuatro cuartos baño doble servicio 
cuarto criados, i^a llave en los bajos. 
Informan: TclSfono F-2444. 
22411 24 E n . 
E N M A R I A N A O . E R E N T E A L A E S -
Sf , n.;£avana Cer»tral, cu el nuevo ed*-
riclo Noguelra" acabado de fabricar 
se alquilan departamentos altos con dos 
cuartos, bafto y servicios desde 20 ne-
S f - w ^ ^ f ' .Tambl«n hay locales para 
establecimientos y para guardar auto-
™o 1-7*014 Informes: Nogueira. Teléfo-
25 E n . 
f£t~f?'Q}J>Zf'A- ^ = E » M O S A CASA 
^raHda Palma. 109. con portal, sala. 
ea?k^0rvdl,ma,r.mo1- t a r t o s de criados 
garage y el alto escalera de marmol 
l J T i ^ . " 1 8 C,Ua,r„̂ s y bafio completo. 
1524 * Info"nan: Tel . l l 
15¿3 24 E . . . 
9 Feb . 
B E A L Q U I L A L A E S Q U I N A M O D E r I 
na Zanja y Aramburo, propia para car-
nicería, lechería o barbería. Informan 
en la bodega. Zanja y Aramburo. Telé-
fono M-5667. 
. 26 E n . 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
fie alquila la casa Avenida de la Repú-
blica (San Lázaro) , número 154 156 
cuyos altos y bajos han sido dotados dé 
loUas las comodidades para familia de 
gusto. Para Informes: Oflclnais de 
Téténfo0noHA^^9 Pedr0- nÚmer0 6-
1781 24 E n . 
V I B O R A . 8 E A L Q U I L A L A CASA ÜI 
t íT^uaVtl0- T T V - l £ A 8 a ? e U A c u l ! 
2« E n 
SB A L Q U I L A Y S E V E N D E L A CASA 
cal e de José Antonio S a c " entre <y f í í 
rrUl y Patrocinio, falda de la loma d^l 
H O T E L " C H I C A G O " 
especial para familias, espléndidas ha-
bitaciones con vista al paseo del Prado, 
interiores muy frescas, buenos baños y 
duchas, luz toda la noche a precios lo 
m á s barato de la Habana, espléndida 
comida a gusto de los señores huéspe-
des, vista nace fe, v i s í t enos y se con-
vencerá . Prado, 117, altos. Teléfono A-
7199. 
2669 . 7 F e b . 
B E A L Q U I L A UNA B U E N A H A B I T A -
clAn en casa particular a personas de 
ni ralldad. Villegas 90, altos. 
2590 30 en. 
CON V I S T A A L A C A L L E , A G U I A R 47 
próximo al comercio, oficinas y paseos, 
so alquila moderna y ventilada habita-
ción alta, amueblada con lavabos de 
agua corriente y asistencia. 
2602 25 en. 
E N L O S A L T O S D E C U B A V J E S U S 
María, se alquilan departamentos para 
familias de moralidad en los bajos un 
local propio para barbería. 
2492 1 Feb . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O n e s amue-
bladas a hombres solos que sean per-
sonas de orden y moralidad. E n la mis-
ma un departamento a matrimonio sin 
niños. Independiente con sus servicios 
compuestos de tres habitaciones. Monte 
299. altos. 
1996 25 E n . 
E N O P I C I O S N U M E R O 84, MODERNO 
edificio con elevador, junto a todos los 
muelles, se alquilan espléndidos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
Eos mensuales. 
C395 30d-ll 
S B A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 146, 
esquina Acosta. altos dul café, dos de-
partamentos con vista a la calle. 
2501 27 E n . 
H O T E L "MEJI1CO", A M A R G U R A , E N -
tre Cuba y Aguiar. Gran casa para fa-
milias. Los dueños d« esta hermosa y 
nueva casa tienen el gusto dé dfrecer a 
usted hermonas, frescas y limpias ha-
bitaciones con todo el confort moder-
nc\ siendo la casa acabada de fabricar 
con todas las comodidades, tiene agua 
corriente .>n todas las habitaciones, ba-
ftos de agua callente, buena comida 
precios reducirlos; l íneas de comunica-
ción; excelente trato. Vis ta hace fe. 
2256 3 Feb 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ; L A S 
hay para ¡a calle y son barat ís imas y 
nnede comerse en la casa si se quiere 
Prado 115. altos. • 
2273 3! eru 
E E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no para la limpieza, que duerma en la 
colocación. Sueldo veinte pesos. Infor-
man: Buenaventura número 1 casi es-
quina a P é c i t o . Víbora. Teléfono I -
1910. 
2354 - 24 E n . 
S E S O L I C I T A U N A M D C H A C H I T A 
blanca o de color para cuidar una nlila, 
sueldo convencional. Jesús del Monta, 
398-A, bajos. 
2309 24 E n . 
CRiÁDOS DE MANO 
S E N E C E S I T A C R I A D O D E MANOS, 
que efcpa servir y tenga recomendación. 
Sueldo J35.00 a J40.00. También se 
necesita un muchacho para fregador. 
Informan calle Habana No. 126. bajos 
2587 26 -en. 
COCINERAS 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
^ S e ^ t a ^ c a . ^ ^ ^ c ^ i t ^ E n acreditada ca5a hay habita-
hermosas habitaciones, las hay al fren-
te- de Prado, muy en proporción. 
2509 i F e b . 
1963 1 Feb. 
f) ^ Q U t I I ' A CASA E K N A ^ E T r S 
*1 ®ntre Luco y Justicia, a una cuadra 
d?_.S?llcha'-P9rtal. sala. 3 cuartos 
28. Te 
M O N S E R R A T E 93 E N T R E L A M P A R I -
UDt y Obrapía, se alquilan habitaciones 
lavabos drt agup. corriente, muebles es-
peciales o sin ellos, a precios de situa-
ción. Más Informes en la misma. 
?<72 24 en. 
cienes con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
- -¡uad
í•^"An¿eleUa^rt-0-8• 8U8 léfono M-2088 
1984 26 E n . 
A L Q U I L A E N S A N L E O N A R D O 
esquina a Flores. esplén.'.ld¿ casi 
Vedado, Se alquilan dos casas recién 
jrntadas; una, renta noventa pesos y 
rtra cien pesos. Para verlas e infor-
net y llaves, J esquina a Calzada, Bo-
Jega. 
2248 24 -
^ ^ « - A N L O S A L T O S D E Obra-
Pía, 109. entre Bernaza v Monserrate 
l e e e o " ^ 108 baJ08 C a f ^ 0 n T l l « o n ¿ 







A L T O S D E L A 
entre A y Paseo. Tiene 





27 E n , 
casa compuesta de p o r ^ sala^ saíet 
ffiG™*. 6 ^habitacionec tafto interca 
lado, comedor, cocina cuartas y £ £ 3 
cios de criados, earaee . 
forme: . u d u e ñ o ^ n ^ r c e f o ' n a . ^ 3 ,n 
15d-13 
G R A N CASA D E 
familias estables, se of|ecen esp 
dos departamentos y habi tac lonís con 
todo el servido excelente comida pre-
cios económicos . Informan: Prado, 87, 
esquina a Neptuno. 
2*1* 31 E n . 
L O S M A G N I F I C O S A L T O S DH JESTTh 
M Monte. Calzada, número íof . a c ^ a * dos de fabricar 
1478 Informan en los bajos * 2-4 K n , 
CERRO 
Buenos Aires No. 31 Calzada de 
Para sereno. i n f o r m a n T ' T e T ^ P r 0 p l a 
Altos Droguería Sarrá 
2597 
fa15 l ! l 7 ~ T . ñ 
A-4358. 
29 
A L Q U I L A L A O ASA P A T R I É 
l!a\e en la esquina de Santovenia. 
b V i ^ S ^ Icn4fl<::"ma: Demetrl0 C 6 r d - -
' Si E n . 
Casa de huéspedes,- Obrapía 57, es-
quina a Compostela, altos de Borbo-
' * t * U U * - Pr6xímí* a ^ Principales oficinas 
y a los teatros y paseos. Agua corrien-
te en todas las habitaciones. Baños y 
duchas calientes y frías. Desde $35. en 
adelante, por persona, con toda asis-
tencia. Se admiten abonados al co-
medor. 
1233 31 e 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
isepa cocinar muy bien y tenga buenas 
relerencias. para tres personas y que 
Ouerma en la colocación. Se le da muy 
buen sueldo; pues tiene que limpiar el 
comedor solamente en Obispo, 117, al-
tos, de 2 a 4, puede tratar con la se-
ñora y si no tiene las condiciones di-
chas, es Inútil presentarse. 
2628 31 E n . 
SOCIO P A R A UNA M U E B L E R I A O 
casa de prés tamos para hacerse nego-
cio bien en venta o en sociedad en la 
calle de Neptuno^ buen contrato y mó-
dico alquiler. Informes: San Rafael, 
150, garage del señor Bad ías . Nota: 
aunque no sea del jiro no Importa. 




desea corta familia 
42, altos. 
Informan 
E E S E A C O L O C A R S E UNA J0VE5 PI-
ninsular de criada de mauos o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan w 
Lamparil la 84, cuarto No. lo. 
jr564 ____2^---' 
D F S B A C O L O C A R S E TNA C*UV*J* 
manos, de color Informan en MJ*™ 
Qu'nta y la línea de Playa 





D E S E A N COLOCARSE T R E S MlCW 
chns peninsulares de manejadoras 
criadas de mai-os; saben cumplir ce 
ta obligación y tienen La G¿b 
forman en Oficios 13, i onda La um» 
A n t ü l a , T e l . M - O I H . (n 
C O L O C A R S E U ^ X T Ó V Í ^ 
^ o í ^ p a r a " c r ada"^ mino o par» 
- -s í 
Víbora que sea casa Td2 moralld|d bl 
(̂ ue no se oreoente. Informan. *• 
159 a todas horas 
2o42 
pañola para cr ada de ra*"" - f fainl. 
n n a r y limpia, en casa de coru 
ila, no le aporta Ir para el d s 
25 En. 
S E S O L I C I T A VN C R I A D O BUENO Y 
práctico para una casa particular, y 
que entienda de cuidar y planchar ropa | 
de caballero. Tiene que tener referen-1 
d a s . H . Henderson. Amargura 32. | 
Edificio Barraqué. Séptimo piso. 
2451 26 en. 
ti NA S I R V I E N T A ESPADOLA 
colocarse crlcda o comedor, .lesu 
ría número 9o 05 jn. 
2541 -^ñcBÁ-
S E D E S E A COLOCAR E N A f ü ^ 
cha de mediana edad de. ^ f"'1 referen-
$10 D I A R I O S 
E E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa formal a matrimonio o señoras 
solas. Genios, 28. 
2395 24 E n . 
B E A L Q U I L A E N C U B A 93 A L T O S , 
dos grandes y ventiladas' habitaciones 
a hombres solos de moralidad 
2408 27 E n . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O CON O sin 
muebles a matrimonio sin niños, a 
nombre o mujer solos. Trocadero 72 
y medio, , } - í ^ e r piso. 
^-''^ 24 E n . 
E N O P I C I O S N U M E R O 84. MODERNO 
edificio con elevador, JunWo u todos los 
muelles, se alquilan ospléiulldos de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
I sos mensuales. 
1658 14 Feb. 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
So alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente, se han hecho grandes refor-
mas, 100 hab.tac ones, también hay «ca-
pilla propia en l i casa, misa loa domin-
aos a las 10 Exclusivamente a perso-
Hj» de m o n l t d s ü . los tranvius a l i 
puerta para tod'v» los lados de la ciu-
dad. Má.x!n.o (id.nex, ndina-o 6, 
tes Monteé. Te lé iono A-1000. 
2178 ^ z Feb.. 
(an-
H O T E L E S 
**BRA8A' Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
ron servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come. Teléfono A-67S7. Ani-
mas 58. Teléfono A-91S8, Lealtad 
102. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar a la americana y de re-
ferencias. Dirigirse a B . Sosa, Central 
"Agramonte". Florida. I'rov. de Ca-
magtley. 
I". M :ó K n . 
repostera, que haga plaza y tenga reco-
mendaciones. Calle K entre 9 y 11. 
Gómez Colón. 
í?554 25 en. 
C O C I N E R A , SE S O L I C I T A L'NA M l -
j*-r de mediana edad que también haga 
la limpieza de casa chica de un matri-
monio. Buen sueldo. Malecón 337, ba-
je?», después de las 9. 
2618 35 en 
Puede usted ganarlos y hasta m á s en 
L a Mundial, San Miguel, número 11, 
Teléfono A-7955, te gestionamos rápida-
mente su título de chauffeur y le en-
señamos el manejo de cualquier má-
quina. Duplicados y licencias '"e ar-
mas. Hágase chauffeur, que le con-
viene. 
1136 30 E n . _ 
S l T s O L I C I T A t NA C R I A D A QUE S E P A 
su obligación y presente buenas refe-
enclas en 19 No. 239 esquina a F . , 
"Vedado. SI no sabe que uv se presante. 
2476 25 en. 
das , desea casa 






S E D E S E A COLOCAK w f ^ í ^ 
pañola de crijda de mano «• vador y 
En. 
l  a  uiuit •——- cai i 
nora.-.dad. 1 " ^ * % * " * 
faan Gabriel, oodega. Cerro. 
r ^ S c í A -
S E D E S E A C C L O C A R UWA 0 o 
cha ^' ' insular de c r l a ^ deg ^ 
mandadora Uene r e i e i \ 1-
m.ís: San Leonardo lo ^ 
Monte 
25.' 
cosiumbrada a f. da 9 
S E S O L I C I T A VN P A R M A C E U T I C O 
para la Habana. Envíe por escrito sus j 
pretensiones, práctica y referencias j 
personales, bien detallado a J . I 
Apartado 544. Habana. 
2481 24 en. 
ÜE O F R E C E UNA CRIABA —plde « 
¿asa de mora{ 
50 Cerro J 
25 En-
^, mendaclones. desea 
ilad. Calle Magnolia 
a igo de cocina. 
253f 
O-ESEA C O L O C A R S E U » A „ » 
•oven peninsular de rcrira0dDaade¡r.íori»»D 
vo coser y repasar ropa. 5g 
Hotel Camagucy. Teléfono En. 
2547 
J E S £ A C O L O C A R S E UNA o 
.insular de ^.ada de mar 
os lleva tiempo en el 1* T( 
Cnada de comedor. Si sabe el telé-
fono se le dará buen sueldo a una 
que tenga experiencia y tenga rrf*-l ^Mtts^dal "Mon»« n 
vencías. Calzada del Vedado No. 120 i - | 6 i i . 
esquina a Octava, Vedado. 
R 4 d 22 
En-
E N M U R A L L A 14 12. BB 
u n í muchacha para ayu iar 
luceres do una casa chica. 
Í477 
N E C E S I T A 
a los que-
26 en. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S 
pañola para cocinar y limpiar para 
tre- personas. San Miguel, 200, anti-
guo, bajos. 
2369 25 E n . 
B O R D A D O R A S D E MAQUINA COR-
ncl>. hacen falta en casa Bernabeu. 
"-— Compórtela y I regreso. 
2478 i 24 en. 
t'3T M A T R I M O N I O S O L I C I T A C O C I -
nera que sec limpia y sepa cocinar. 
Calle 12 No. 6, esquina a 11, altos de 
la bodega. Vedado. 
__2433 04 en< 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A L I M P I A 
que pueda ayydar a loa quehaceres de 
cas'a de corta familia. Prado 60. altos. 
T e l . A-3781. 
2436 24 en. 
SD S O U C I T A I N A B r K i f A COC1NE-
r^ íli1* Sea rePL'slera. Se le dará gran 
sueldo. Si no sabe cocinar que no se 
presente. Informan en Calzada de la 
\ .bora 700. altos, después del P a - a -
« r p de Havana Central. Presentarse 
do las 12 en adelante. Que sea 
iiola o mejicana, 
246S 24 
. —jspA^O' 
D K S E A COLOCARSE JOVB>an;jador>. 
la de criada de manos ^ 
Animas 194, boder 
2427 
I n f o r m e : Tulipán. 46. -
S E D E S E A 
mano o manejadora 
ñola . I n f ' f ^ a " ; 
Teléfono KWi!»-
2215 Si usted es activo e imeligente, cual-
qnera que sea su sexo, puede ganar 
S E D E S E A ^^^P^^de ro*11? 
de $25.00 á $200.00 mensuales, m " | « P ^ i a ^ p a ^ cr?i v e ^ d o . ^ su comisión. Negocio ceno y honrado, responda p^or^eu^ vedado, ^ j ^ . 
2368 
S E E E S E A ^ u ^ - — d e n 
Informan: P. Várela 7 1-2, (antes 
Be ascoain), de 8 a 10 a. m. y de 1 
a 3 p. m. 
2443 25 en. 
S O L I C I T O UNA J O V E N E N T I E N D A 
algo escribir a máquina, Inglés espa-
ñol y de español Inglés; oficina Cia R a -
dio te le fónica . O'Rellly, 72. altos, e n -
tro Villegas y Aguacate. Rolg. 
2398 24 E n 
peninsular ae 
Carmen 
S ^ Ü T ^ Í O C A B S E ^ 
ta de color 
pretensiones. 
Baños y * 
Informa: 
e s p í -
en. 
S E S O L I C I T A U N B U E N V E N D E D O R 
para la provincia do la Habana, 
macén "L.a Sortija", Prado, 123. 
2304 24 E n , 
24 E ^ 
entre Baños ^ - • ZÚC**' 
2347 —-T-oOS ^ - 3 
s Í " D Í s Í l Ñ ' c Ó * 0 C f ? a d a s de ^ ^ 
f í a s españolas 












l l i -
ra***' 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 4 d e 1 9 2 4 
F A G I N A V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
üftt^casa sfí altos. «r ^ 
ero i<'' 
Vden- r 
'-" — - r r S ^ n i i A j o v e n «b-
^ - í r T c Ó l T o C A * ^ criada de ma-^ n f a n e J a d o r a o rcar|dad Infor-
- . f^re casa de m habltacl6n nü-
25 E n . 
Í S p Á ^ i ^ ^ . ^ o manejadora í ^ a de cuacos O y & d%ervlr " a mesa y tiene 
i ¡ ^ J f l í f o r m a n Cerro 672 
'^rantlce 687_ 
21 en. 
r r - T ^ g , D E S B A O a 
r r a T » 1 5 Uela en el palt 
^ a n e j a d 0 a r u 1 é n 1* garantice. 
! vuentes y 
^bla, Martanao. 24 en 
- T í ^ n j N A J O V E N es-
criafla aae..V:d informan: b. de rnoralida^. Concepci6n y 
número ^^39^4. v í b o r a , teléfono 24 E n -
J O V E N ESPAÑOLA S E S E A COEOcar-
se en casa de moralidad para cocinar, 
prefiero una casa chica y ayudar a la' 
limpieza. Informan en la calle 9, nú-
mero1 55, entre 10 y 12. Almendares. 
2627 26 E n , 
S E O F R E C E N I S E O F R E C E N 
E E S E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad española para cocine-
ra; en casa de moralidad; sabe cumplir 
con su obl igac ión. Informan: Calle G, 
número 71 entre 7 y 9, Vedado. 
2631 26 E n , 
U E S E A N C O L O C A R S E U N MATKIMoT 
mo sin hijos ella para cocinera y él pa-
ra chofer con buenas referencias se 
colocan juntos o separados en casa par-
ticulrr o do comercio. Informan: Ger-
vasio 122, v 
2626 27 E n . 
S E D E S E A C O L O C A S U N A SEÑORA 
española de cocinera, deaed doruilr en 
la colocación, no se coloca ir jr.os Jo .".0 
pesos. Informan en 23, núinerj üGif. 
Teléfrno F-4074, 
26ó2 16 E d . 
^ f. s Quehaceres aei6n t 
casa, sabe 
. quehaceres " lene ec0. 
^ • i V o r S S : & « . 8. altos-
Á-6774 24 E n , 
SS' r^r-ATl UNA MUCHA 
S b s Í I ^ e o ^ Y » ñ 0 8 de crla 
S S S o í a " ' S e J a d o r a , lleva cinco ano o maneja n la . ir-n" 0 ^ f ? ene QÚlen la reco 
í> el paIan en Primelles, 39. a l -
25, E n 
• ^rrrfTTS^lTNA J O V E N es-
^ P Í Ü Á C O 1 : ^ ^ todo y prefiere 
'sola sabe ,haCaenr,0 uara todos los 
rtVrimonio so10 l « V e d a d o . Infor-
"^aceres. Pnreflftre I S - y 15. número 
tí Calle I0' ep r̂e8 1 vedadei. 
".j cuarto número o, 24 E n . 
:ÍÍÍ— -^aT,ct2 U Ñ A ^ P E N I N S U -
^ í T c S i ^ ^ i ^ d e criada de 
' ^ " o ^ r a todo si la casa si no es 
¡SSíde. Acosta. 22, 24 En> 
— - r T COLOCAR UNA MUOHA-
i r ^ B A , f de mano o de manejado-
^ de formal "trabajadora y lleva 
y es íormai j Luyanó, 
r « 3 0 441 PTeléfonoei-2110. E l a -
^ S e v e r l n a Rodr l .uez .^ ^ 
" - Í ÍThA COLOCAR UiMA MUCHA-
SE I,ES1^,a "e criada de mano o ma-
cllS L8rPr tiene referencias. Ayesterán. 
„ 9 TenerÍEM, cuarto número 4. 
Sfono Á-2535. del 16 al 18.^ ^ 
"310 - T T ^ E A COLOCAÍ1 J N A SEÑORA 
SS "^ñnfpd'id nara criada de mano y 
de r e sabe afgo Se coser, es españo-
l a connanzl, se puede tener en la 
hy ComWela; 150, bajos. 
24 E n . 
TOA JOVEN ESPAÑOLA D E S E ^ . CO-
warse de criada de mano o manejado-
« lleva tiempo en el país, tiene quien 
?recomendé Informes: Vento y tían 
l l r p . Naranjlto. bodega. 
223j 
Criadas p a r a l i m p i a r 
h a b i i a c i o n e s y c o s e r 
BE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
• para coser o limpiar, sabe bordar a 
uano. Espada 30 entre San José y Va» 
Me no va para el campo o para la VI -
Lora. Teléfono A-2712. 
26S0 26 lijn-
3L 0?BEC3 MUCHACHA P A R A cuar-
tos y coser, se dan referencias. Teléfo-
no M-1355. „, , ' 
26 Lin. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N pe-
ninsular para la limpieza y ayudar a 
la cocina en Cuba, 104. segundo piso 
darán razón. 
2493 25 E n . 
BE LESEA COLOCAR UNA MUCHA-
chlia de catoice a 15 años española 
para una Ump.eza o para un matrimo-
íi'o desê  «31 de moralidad y buen tra-
to, illa es muy cariñosa, da referencias 
de la casa dum'.e ha estado. Infanta, 61. 
'>22 " 25 E n . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de habita-
tlon», sabe zurcir, lavar y planchar 
ropa íina y no duerme en la coloca:ióii. 
Lamparilla, 68. 
2J83 2-. E n , 
DESEA COLOCAS UNA ESPAÑO-
ara criada de cuartos o matrimo-
solo, sabe su obligación. Informan: 
Lázaro. 99, garaee. entre Galiano 
lance, . 
24 E n . 
W DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S 
«panolas. una pa-a limpieza de habl-
taTnA t63 y otra para comedor, no le 
SfiiL í!.ara cocinar. Iníormes: Santa 
íá. , i " ^ « r o 29. Teléfono 1-4692. Je-
•us aet iionte. 
24 E n 
?raShpíÍA pOi.OCAR UNA C R I A D A 
»cina v limpieza y entiende de 
ra los p,,^? muchacha de 15 años pa-
UlorJhi í00 y un muchacho de 13 
«Iones . feiri y es'Vibir. sin preten-
d o F - i S ? " Calle J ' " « « V 
24 E n , 
' d ^ W ^ A » D E S E A C O L O -
s trahnh„de cuart03 o manejado-
1. tiene Jr.f0ra y- carmosa con los 
24 E n 
E n . 
JRo?c(Í^IrcttJa0TENIPASA 
Ufcra. I i f i r m ^ ^ familia, no duer-
S0 ".lorman: Campanario. 232. 
g. 24 Erf. 
C R I A D O S D É l A N O 
Prácuc^enmai;-0«. P.ara J * * 
?c'as. Intorma.L .n iOficÍ0- Tiene 
bod^a. Tel F.2Ít8. la esíluina F 
Es?T 25 «n. 
^ i e r o sni, para criado porte-
^ m e r c í o ^ t ^ y ^ m b i é n para c l -
^0 A-aoih u buenos informes. 
•OvÍn"-^ 25 E n . 
^0 «le n^a^ ?uÜC!írii* * l Joven 
F 0 ^-endlz ^ d/r un jardln o 
„U ot^ casa -J .'•erreterla o pe-
¿ ^ ^ ú l r J eTla de " lada de 
1 £ S Í * lnformes: 
• Ceiba. Teléfono 
, r — — 25 E n . 
f-, 0-1, EDAD 7 7 ^ -
irse de criadT ^ AÑOS, 
. .Artero Í ^ T de mano or-
í a f V 1 ^ 1 0 . f¿rmai v T " 6 ^ 1 - má-
U £ - T^^ono a!s.-9 aaciones- I n -
l í í » ^ — '5 E n 
6 V ñ J S Z g m m -
r Paca i0eunnmuchacho pa-
^ f b e ^ ^ C H A C H O 
, loe k r la mesa, 
barbería, pre-
65 E n . 
23 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E I N A M U C H A C H A 
española' para cocinar solo. Informan 
i'laza del Vapor 41, principal, por Dra-
gones. 
1:599 25 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española, sabe cumplir con su obli-
gación, quiere ganar buen sueldo, tie-
ne referencias. Industria, número 101.' 
2416 24 E n . 
sS~b"ESírsreoSr5<5AR WWa c b d i N É " 
ra española, sabe trabajar correcta-
mente, no so coloca menos de 30 pesos 
en adelante, si no es familia de mora-
lidad suplica no la busquen. Infor-
man: Aguila, número 116 y 124, altos. 
Habitación, número 3C. 
2424 24 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cincra es.pif.ola. Tiene buena recomen-
dación; n'i duerme en la colocación. 
Gana ^30.00. Informan T e l . M-5184. 
£448 24 en.. 
S E ~ D E S E A C O L O C A R UNA~ M U C E A -
cha española de cocinera o para todo, 
siendo matrimonio solo. Informan: 
Prado 115, tiene referencias. 
2377 26 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A COCXNE-
ra española, sabe bien su obl igación. 
Informan: Diaria, 34. 
2403 24 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de cocinera en casa pa»tlcular, cocina 
crio la y española, sabe hacer dulces. 
Info-nian: Lealtad, 132-A, altos.-
2400 • 24' E n . 
S E D E S E A C O L O C A R SEÑORA D E 
cocinera española, cocina a la española 
y criolla y sabe de repostería y no duer-
me en 4a colocación. Informe: Alambi-
que número 11, altos. 
2412 24 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C O O I N E . 
ra o criada de mano una señora de me-
diana edad. Informe en Hotel Cuba. 
Bé lg ica 75. Teléfono A-0067. 
2324 24 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera peninsular guisa a la españo-
la y a la criolla, sabe cumplir bien con 
su obligación, no duerme en la coloca-
ción y tiene buenas referencias. Infor-
man: Aguila, 116. letra A, habitación 
94. V 
2353 24 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
asturiana, sabe repostería va fuera de 
la Habana. Sitios. 12, casi esquina An-
geles. ' » 
2373 24 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
pañola, sabe cocinar a la criolla. Da-
rán razón: Cuba y Jesús María. Car-
nicería o al teléfono M-1S40. 
2346 24 E n . 
C O C I N E R O S 
KE O F R E C E C O C I N E R O , B L A U C O , C U -
Lano» con referencias, varios años de 
práctica: trabaja española, francesa y 
criolla. Sabe de repostería . Informan: 
A-9645. 
C O C I N E R O i" R E P O S T E R O B L A N C O 
del país se ofrece con buenos Informes. 
Teléfono A-6S09. L . Ramos. 
2491 25 E n . 
£>E O F R E C E U N B U E N COCTIILBO re-
postero joven español pfra casa partl-
1 ular o de comercio, t íábajó en las me-
jeres casas, es hombre solo, le gusta 
mucha orden en a cocina. Blanco y 
Virtudes, bodega. Teléfono A 2093. 
25-íu 25 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
español, casa de huéspedes o de co-
mercio, sala para fuera. Informan en 
Montel 82. Teléfono A-9892. 
2312 25 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N J A . 
ponés de cocinero, cocina criolla . y 
americana, repostero. Calle Monto, 
146. T e l . M-9290. 
2302 24 E n . 
U N C O C I N E R O J O V E N B S T R A N J E -
"ro con referencias de' las casas en que 
ha estado, se dese# colocar en hotel o 
casas de h i éspedes, no tiene pretensio-
nes, eg muy formal y cumplidor en sus 
tratos. Llame al teléfono A-7786. 
2348 • 24 E n . 
C R I A N D E R A S 
U V A PENII íSULAR D E S E A C O L O C A R -
se de criandera. Tiene certificado de 
buena leche y abundante. Acosta 38. 
i'£e6 25 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R Z A N D E -
ra, peninsular, con abundante leche: su 
niño de cinco meses pesa 22 libras. 
Liforman Zanja 122. 
2609 j . 26 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E . 
ra española, tiene abundante leche y 
tiene certificado de sanidad, ya crió en 
el pa í s . Informan en Oguendo número 
14. 
2393 24 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
joven peninsular de criandera tiene dos 
meses y medio de haber dado a luz y se 
le puedo ver el n iño . Teléfono A-ÍV06. 
2296 24 E n . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A -
clón para criandera t media leche, tie-
ne certificado de sanidad. Informe en 
Vedado 19 v B . Teléfono F-1681. 
2334 " 24 E n . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON T R E S 
años de práctica, se ofrece a casa par-
ticular o comercio, tiene buenas reco-
mendaciones de casas de dónde ha tra-
bajado sin pretensiones. Informan: Te-
lé fono A-3467. 
2696 - 27 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO 
español, formal, con buantas referencias 
él chauffeur 7 ella cocinera; ambos 
competentes en el oficio. Cuba 24, bajos 
2589 25 en. 
S E O F R E C E U N C H A T T F F E U R M E . 
cánlco experto en motbres de gasolina y 
petróleo con práct ica en planta y tendi-
dos e léc tr icos . Dirección: Cuesta 14. 
Alquízar. P. . Habana. 
2504 28 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es. 
pañol de 1S años de edad para ayudan-
te de chofer, tiene referencias de donde 
trabajó. Informan: Baños, 39, casi es-
quina a 17, tienda de ropa. 
2326 24 E n . 
C H A U F F E U R D E C O L O R A C O S T U M . 
brado a servir, deseo colocarme. no 
tengo pretenolones. Puede llamar a los 
te lé fonos M-6580 también al 1-5303, a 
cualquier hora. I-S971. 
2238 24 E n , 
S E O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL 
con t ítulo de Buenos Aires y de la Ha-
baña, sin pretensiones Dirigirse por 
teléfono l-wog. Reparto Almendares. 
9 y 14. café Crucaro, preguntar por 
Víctor Sor ia . 
2136 24 E n . 
A L O S C O M E R C I A N T E S S E L I N T E -
rlor se ofrece experto tenedor de libros 
para casa de comercio del campo, pu-
diendo desempeñar también si se desea 
a la vez "I cargo de encargado o de-
pendiente de v íveres pues conozco per-
fectamente el giro. Llamen al teléfono 
1-4510. a cualquier hora. N 
2173 27 E n . . 
S E O F R E C E P A R A T E N E D O R D E L i -
bros, corresponsal o cualquier otro tra-
bajo en oficina mercantil, persona for-
mal con mu^cha práct ica en contabilidad 
conociendo a la perfecqlón los Idiomas 
Inglés y francés, y con muy buenas re-
ferencias. Dirigirse a N . N . Apartado 
•de correos, 12X7 o al te léfono M-2305. 
2374 34 E n . 
Carlos Sariol. Coiutructor de obras. 
Me hago cargo de obras y reparacio-
proyectos y presupuestos gratis. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ne 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
Alambique 22. TeL M-7627 
2286 26 en 
V A R I O S 
E N F E R M E R O S E O F R E C E P A R A Clí-
nica o Sanatorio. Para Informes: Omoa 
1. altosi de 8 a 10 y de 1 a 4 p. m 
2662 •• 26 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de mediana edad en casa par-
ticular, para ama de llaves o encargad:* 
de ropa para un hotel, presentando cer-
tificado del Hotel Real de Santander, 
informan: Habana, 103. Tal ler . 
2657 • • 20 ' E n . 
Señorita alemana muy educada, con 
primeras referencias, busca colocación 
con buena familia, para educar a los 
nipos; como acompañante, o para 
ayudar en los quehaceres de la casa; 
habla español un poco francés y tiene 
nrriones de inglés. Informarán Con-
sulado alemán en Sanfiago de Cuba. 
P 5 d 22 
A C A D E M I A " M A R T T 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras . G I R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras d« este sistema en la Habana, 
con 16 medBllas de oro. I» Coronj G p n 
Prlx y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes n profesons con opción ai 
titulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarlas alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo Se ven-
de el Método de Corte. Pida-i informes: 
Aguila, 101, entre San MiffWl-y Nep-
tiino. P A R A T R A T A R S O B R E LA.S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
254 4 Feb-
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse siempre rubia, use man-
zanilla alemana "The Gola Sun De 
venta en Droguerías, / ^ m a c l a s , per-
fumerías y en su depósito: Industria» 
112. Teléfono A-3749. J . Saavedra 
2396 31 E n . 
M A N T O N E S D E M A N I L A , BttANTl-
• lias v peinetas españolas en todos co-
loree, traje» típicos ele todas época.^ 
pelu-as blancas, pinturas para a.r.tlslt^ 
y aficionados con un gran surtido ae 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y »íio*£"1ír?i" 
i Concordia 8 y Aguila, t e l é f o n o M-939¿. 
108 • Feb. 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo se forran botones y sa 
nKsan sayas y vuelos de todos anchos. 
María L . de Sánchez . Jesús^del Mon-
te, 400, entre Concepción y San i r a n -
clsco. _ _ . 
808 7 Feb^ 
D O M I N G O I B A R S 
M E C A N O G R A F O CON CONCCIMIEIT-
ros do teneduría, correspnodencia ofi-
cina y aritmética, se ofrece con pocas 
pretensiones para oficina o éasa de co-
mercio. J . Ru lz . 10 de Octubre. 117. 
Teléfono M-7885. 
266S 27 E n . 
Pera Ingenios. Señorita taquígrafa in-
glés-español, solicita empleo. Dirigir-
se por escrito con detalles a ^ Señori-
ta Taquígrafa, San Joaquín, 78-A, 
altos. 
2275 25 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol en una carpintería; ya es apren-
día adelantado o para rloera. Informan 
Ares. Inqulsldo: 46. 
2565 25 en. 
C O B R A D O R CON R E F E R E N C I A S V 
garantía, que hat)la un poco de ingléa, 
ofrece sus servicios a pueldo o tanto 
por ciento. No tiene pretensiones. W. 
T . Apartado 23 80. 
_ 3*69 25 en. 
L r . S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O E N 
casa de familia. Tiene buenas referen-
c'p.b y es práctico en el trabajo. Infor-
man: Te l . M-3064. Teniente Rey 77. 
2571 25 en 
U N ESFAfíOL D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar colocación de cobrador 
en casa de comercio o de alguna com-
raftía o Industila es formal y trabaja-
oor y honrado, tiene referencias o re-
comendaciones comerciales y partlcula-
1 ea-. Para Inícrmes: Dolores. 17. Je-
sús del Monte. Teléfono 1-1866, hodega. 
2520 26 E n . 
SE O F R E C E UNA J O V E N E S P A S O L A 
para criada de cuartos. Informan calle 
Teniente Rey 77. 
2557 25 en. 
E Ñ S É M Ñ Z A S 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R I -
mentadá, da clases de su Idioma y tam-
1 ¡én de Inglés a domicilio y en su casa, 
Mlle Mahieu, calle 10, casita 7, en-
tre 17 y 19- Para'í»más Informes: -Lla-
men al teléfono F-5816, antea de las S 
de la mañana y después de las 7 de la 
noche. E l domingo todo el día. 
2635 7 Feb. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, « n maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo Pida información T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE ÍD56) 235 W. 
108 tb. S t New York City. 
30 d 17 c 
J O V E N E S , A B A I L A R . S E A C E R C A N 
los Carnavales. Aprovechen que ahora 
hav tiempo Kn la Academia Interna-
cional de Bailes. Monserrate 127 esta-
mos dispuestas a enseñarle los últ i-
mos halles modernos. Pasen y so con-
vencerán. Clases privadas y colecti-
vas. 20 profesoras. T e l . M-5445. 
2150 24 en. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Por un profesor titular, con diez aftos 
de práctica". ex-Dlrector de colegios y 
academias de esta capital. Devuelve ol 
dinero recibido si el alumno no ade-
lanta Pagos por quincena o mes. Pra -
do 117, altos. Teléfono A-7199. 
¿399 • 24 E n : 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gram.'Ulca. Escr i tura en máqui-
na etc. Clases para deptífidlentes del 
Comercio por la noche. Oírteter: Abe-
lardo L . y Castro. Je sús María, núme-
ro 70. altos. , • 
A L O S B O D E G U E R O S V C A F E T E R O S 
y al comercio en general que desee com-
p n r o vender: tengo compradores para 
toaos 'los barrios de la Habana; tam-
bién tengo v a n a á esquiruis en el cen-
t r i de la Habana para abrir bodega. 
In/ormes en Crespo y Virtudes. Café . 
RamoR. De 2 a 4. 
2574 1 fr 
S R T A . P R O F E S O R A , ORADUADA D E 
doctora en Pedagogía en la Universi-
dad de la Habana, se ofrece para dar 
clnses de Instrucción, a tíomicilio. Te-
léfono F-5448, 
2428 25 en. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y COSTU»A 
sistema "Martí". Cla.-ie* diarias por 
Profesora L>lp ornada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. S^n Rafael. 101, 
bajos. Telércno A-7367. 
49252 30 E n . 
M A T E M A T I C A S . A R I T M E T I C A , $5.00; 
Algebra $5 00. »Geometría y Trigono-
metría $8 00; los tres cursos. $12.00; 
Academia Enclldes. Lealtad 131, altos. 
2147 * 24 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N S E S O R E S -
jiaflol para limpiar oficinas o sereno. 
De hotel. Virtudes NTo. 14, habitación 
número 19. ' 
2«01 25 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nío español también se separan él para 
jardinero, ella para criada, también sa-
be coser. Teléfono F-4784. 
2575 25 E n . 
S E O F R E C E U N B U E N C A N T I N E R O 
encargado a.2 i.i^ndd. de Ingenio, colonia 
o cosa análoga,, práct ica y referencias 
a cualquier p;ute de la I s i a . Dirigirse: 
Fé l ix Goyo. Zulueta, 2i, Habana. 
2529 25 E n . 
J A R D I N E R O P R A C T I C O E N A R R E . 
glar y cuidar jardines por horas va 
a donde lo solicite, garantiza ser hon-
rado y cumplidor. Teléfono ^'-1993. 
Antonio García . 
1806 26 E n . ' 
C O S T U R E R A P A S A CASA P A R T I C U -
lar una española, desea colocarse de 
costurera en casa de familia respeta-
ble, tiene quien la recomiende. Obispo, 
52. altos. Teléfono A-2298. 
2496 25 E n . 
Desea colocarse una lavandera de 
repa fina para casa particular. Tiene 
qujen la garantice. Informan Calzada 
No. 49 entre H y G., Vedado. 
2431 25 en. 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públ icas de los Es ta -
dos Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Mlss. H . Calle J v 15. nú-
mero 139. 
2018 1 Feb.. 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
hablando castellano y francés, con In-
mejorables referencias, tiene algunas 
horas desocupadas. Bernaza. 36, prin-
cipal. Teléfono M-4670. 
1804 31 E n . 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Clases de baile e Inglés en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes d^ salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 3. 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 11 a 1 y de 3 a 
259 12 Feb. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , S E 
ofrece para dar clases a domicilio. Te-
léfono I-54G6. 
2344 5 Feb. • 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerado y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y A i ambara. 
Ind. 2 ag 
J O V E N FOSMALi COX S U F I C I E N T E S 
C-ifantías. solicita empleo de jefe ofi-
cina O tenedor de libros; es competen-
te, conoce perfectamente seguros. In-
formes: R . García . Manrique 130, al-
tos. Te l . M-7307. 
2440 . 2 6 en. 
K E C O M I 3 N D O UN J O V E N ESPAÑOL, 
de 27 años, de excelentes cualidades 
morales y f ís icas , como criado o por.^ 
»e;o en familia privada y de morali-
dad. Para r ^ r e n c i a s . Tel. A-2207. 
g45s 24 en. 
I N S T I T U T O D E A R T E S E S C E N I C A S 
y de la pantalla, edición de pe l ícu las . 
Alberto Soler. Maestro Compositor y 
Director Art í s t i co . Trocadero, 54, altos. 
Teléfono M-7330. 
2070 25 E n . 
j ¡ D I S F R U T E ! ! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN' PA-
rf todos .los quehaceres Ce un matrlmo-! 
nic solo; sabe hacer :ie todo; siendo 
posible que no sea para fuera de la 
Habana. Xo menos de f30.00. Reina 
X->. 34, altos. 
" M "24 en. 
F E R R E T E R O S . S E O F R E C E UN D E -
pendlente práctico en 1̂ giro; tengo 
quien me garantice. . T e l . . A-5850. Pre-
guntar por Vicente. 
2473 24 en. 
Da los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con per-
fecc ión. Taquigraf ía . Mecanografía, I n -
glés, Gramática. Aritmét ica y Tene-
duría, Inscribiéndose hoy mismo en la 
Gran Academia Comercial " J . L O P E Z " 
San Nico lás 42. Teléfono M-3322. que 
es en todo Cuba la que mejor y más 
pronto enseña; la que menos cobra y 
la única que coloca grattfltamente a 
sus alumnos al entregarles "el, t í tu lo . 
Clases todo el día y por la noche. 
1643 :5 E n . 
Srta. Taquígrafa, inglés- español, de-
sea empleo en un Ingenio. Contestad 
por escrito con detalles a Señorita 
T?Quígrafa. San Joaquín 78 A, altos. 
2275 24 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad en casa particular pa-
ra asistir enfermo o acompañar una 
señora o para limpieza por homs o cria-
da de cuartos, sabe coser, lava, ropa fi-
na . Informarán: Estrella, 97. 
2321 24 E n . 
A c a d e m i a . d e C o r l e y C o s t u r a 
••Sistema Psrrl l la". Profesora María B. 
do Maurlz. torte. costura corset. som-
brero y pinturas. Se garantiza la en-
señanza ra,n¡da. precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a alumna 
puede con Accionar su traje a los 8 
días . Ajuste de cotfte en dos mese», 
corset en 8 exoses. Se preparan alum-
nas para el titulo, ¿e ven le el método 
de Orte "Parril la". Neptuno. 134, a l -
tos. 
61 . 1 Feb. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fun lada en 1909. Instrucción Primarla 
V .Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta laa diez de la noche, 
Taquffrafía. Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
enseí lamos por correspondencia. Vis í -
tenos o pida informes. San Rafael, nú-
mero 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
49251 30 E n . 
P R O F E S O R A D E M A T E M A T I C A S 
Ciases colectlvna de Aritmética. Alge-
bra, Geometría y Trigonometría a ho-
ras especiales para los alumnos oficia-
les del Instituto Garantizado el éxi-
to. Camp-anarlo, 178, altos. 
48377 24 E n . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L a s nuevas clases principiarán el día 
primero 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al rnes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. JDesea usted 
aprender pronto y bien el Ir^oma In-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
debie; con él podrá cualqu'«*r persona 
dominar en poco tiempo ta lengua "n-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
púl.llca, 3a. edición. P a s U . Í 1 . 6 0 . 
563 31 E n . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C I U L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
B mejor colegio de la capltai para 
pupilos y medio-puplloa 40,000 metros 
de superficie para base-oall. foot-ball, 
tennis basket-ball, etc. Quinta San Jo. 
sé d-i Bella Vista. Dirección: Be'.la Vis-
ta y Pr.mera. Víbora. f ' \bana. Telé-
fon» 1-1894. Pidan prjdpectos. 
. 49219 27 E n . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
ILOS C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I -
MOS 
No gasten su dinero Inúti lmente apren-
da con profesoras americanas. ' E l l a s 
son las únicas quo enseñan correcta v 
rápidamente el Fox Trot. One Step. 
Vais y todos los bailes' modernos por-
que son ralles dt> ellos. Estrictamente 
privadas. No es academia. Industria 73. 
pilmcr piso, deiecha. 
1291 26 E n . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 Í d 
P e i n a d o s , Pos t i zos , L a v a d o d e c a -
beza , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te de p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es l a m á s m o d e r n a 
en T i n t u r a p a r a el c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es e l c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a for -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
abso lutamente e f ec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s U se l ec ta e n nues t ros s a -
lones espec ia les p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas las d r o g u e -
r í a s y bo t i cas d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
Mecánico en general. Se limpian 7 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estuflna. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin -«bono. Tenemos muena práct ica . 
; También me hago cargo de Instalaclo-
¡ nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
' mismo que Instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. Car-
men, 86, Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. ra. a las 6 p. 
m. los días laborables, 
983 18 E n . 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o de l a I s l a de -
seo tener u n o que r e p r e s e n -
te l a t in tura f r a n c e s a M a r -
got. E n l í q u i d o , e n pas t i l l a s 7 
e n p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a -
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
A V I S O 
A petición de mi numerosa cliente' 
la y sin omitir gastos para mayor sa-
tufacción y mejor servicio, he traída 
de Estados Unidos, la última y mejoi 
máquina de ^.idulación Marcel Per-
manente, y el más experto operadoi 
!de la misma. Profesor Luis, peina-
| dor del Pensylvania Hotel de New 
, York, muy conocido por las Damas 
1 Cubanas que tendrán el gusto de ser 
| servidas por el mismo desde esta fe-
! cha. E l furor de la melena está en to-
do su apogeo y la melena es bonita y 
elegante cuando es rizada, careciendo 
de esa elegancia cuando es lisa. Con-
sultas gratis. Precios la mitad que en 
cualquier otra casa. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119. Teléfono A-7034. 
Habana. Gran Salón de Peluquería de 
Señoras y Niños. Aplicación de tintu-
ras gratis. 
1575 ' Feb-
2203 24 E n . 
P U X K A CANAS. O B T E N G A TTW HZLB-
moso color negro, castaño o rublo usan-
do " L a Favorita", tintura Instantánea 
vegetal a base de Quina. Estuche $1.00 
D.} venta en boticas y seder ías . Depó-
sito "Peluquería Pi lar". Concordia S 
y Aguila. T e l . M-9392. 
10* * \ 1 F « b . 
S E B O R D A N Z A P A T O S 
y toda clase C telas por f igur ín . Ma-
ría L . de Sánchez . Santa Emi l ia 49, 
esquina a San Julio. Se remiten traba-
jos por correo. 
810 7 Feb. 
P R O F E S O R A D E S O L E E O Y FXAftO, 
incorporada al Conservatorio Peyrella-
de, clases a domicilio y en su Acade-
mia S i á r e z 3, altos. Teléfono M-6191. 
1247 10 Feb. 
Traductor de francés. Joven suizo, 
con título universitario, disponiendo 
de varias horas al día, solicita comer-
ciantes, industríales y dopresas edito-
ria'es, para hacerles sus traducciones 
de francés al español y viceversa. Ab-
soluta reserva y seriedad. £scriban a 
Luir Alberto^ Monte, 5, altos, teléfo-
no A-1000, de 7 a 8 y media p. m. 
2384 24 e 
C O L E G I O " E S T H E R " C L A S E S E L E -
mentales y superiores, labores en gene-
ral, clase diarla de Inglés, piano y 'sol-
feo, clames de mandolina por una se-
ñorita graduada del conservatorio Or-
bón. Internas primer grado 25 pesos. 
Cerro. Sol. Teléfono A-1870. 
C394 * iSt i - ' l 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I 0 " 
Clases práct icas de inglés, taquigraf ía 
Inglesa y española, ortografía, meca-
nografía, aritmética, cal igraf ía , dibujo 
lineal y mecánico. Director: F". H e l t » 
man. Gervasio 108, altos. 
1G68 14 Feb . 
B A I L E S M O D E R N O S D E S A L O N 
Enseñanza perfecta y garantizada por 
la acreditada profesora Srta. .Paquita 
C U . Kspeclalldad en el Tango Argen-
tino. Clases privadas. ISelascoaln 117, 
altos, una cuadra de Reina. 
28 en. 
L A V A N D E R A , P A R A L A V A R E N MX 
casau ropas finas de señora, vestidos de 
seda y limpiar pieles y ropa Interior 
de seda. Teléfono M-6574. 
2331 27 E n . 
S E O F R E C E SEÑORA J O V E N P A R A 
dama de Compañía de estricta morali-
dad. Informes en Hotel Flor de Cuba 
Teléfono 2261. Carmen Amer. 
2337 3 1 E n . 
J A R D I N E R O F L O R I C U L T O R Y A R -
borlcultor. Ve ofrece para casa par-
ticular con buenas recomendaciones de 
donde trabajé, lo mismo para el campo 
que para .-ludid. Informes en el Jardín 
E l Crisantemo. Teléfono F-5124. 
2235 29 E n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Erperto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
büidad. Lleva libros por horas. Hace 
balance», liquidaciones, etc. Salud, 67, 
ba.ios. Teléfono A-1811. < 
C 750 Alt. Ind. 19 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Poi qué 
no pone usted su cuarta de baño con 
la comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-229C, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
úgua para evitar multes por desper-
dicios? f-2290. ¿Por qué no separa 
su instalación eléctrica para evitar 
pagar más qué lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
llame al F-2290. ¿Por oué no dora 
o niquela sus lámparar y estarán siem-
pre nuevas? Llame al ?.290 y Vare-
la le hace estos trabajos a médico 
precio y a plazos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba e 23 No, 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
4859* 31 En . , 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
P A R A L A S D A M A S 
B O R D A D O S 
3704 Ind. 15 N 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez. Cor-
te costura, sorfftereros y pintura Orien-
tal, Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. Jesús del Monte C07. Tel 1-2326 
^ 7223 10 Feb. 
K M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teorlay solfeo. Incorporada al 
Conser»eftorlo Peyrel ladi . Enseflanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Corrales 98 li4, bajos. TeL M-32IS. 
332 ' - 28 en. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
, D E L A R A " * 
Ensoflanza garantizada, InstrucctOn F'ri-
. iaria. Comercial y Bachillerato pnra 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e ing lés , Gregg. Orelja-
na Pltman, Mepanograffa al tacto en 30 
máqulnaj completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles In-
p í s lo. y 2o. Cursos, .""rancés y todas 
las clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnífica allmen 
tacfón, espléndidos dormitorios nrecin» 
módicos . Pida prospectos o ilanie *i 
teléfono M-2766. Tejadillo, núra ig « 
Jos y altos, entre Aguiar y Habar.l' 
CuAt9r,09 1In^P d* tranvía&. Cuba 58 *»-3S 31 E n . 
Se hacen toda clusu de cordados, por 
f igur ín . María JL, de Sánchez. Santa 
Emilia. 49, esquioa San Julio. Se en-
vían trabajos al Interior. 
809 „ 7 Feb.. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas •'Singer" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
Siatls. comprándonos alguna máquina 
"bínijer" nueva, ai contado o * plazos, 
no aumentamos el precio. Sa hacen carn-
Vlos. Se alquilan y hacen reparacione». 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4622. San Rafael y Lealtad 
Agencia de -Slnger". L l e ^ m o s ciitálo-
go a domicilio si Uoted lo Tiesea. No se 
moleste ta venir. Llame al teléfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
1564 9 Feb. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A v i s o a l a s f a m i u a s 
Cara y manos Asperas, piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema n'^terlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. VMe $2.40. Ai interior, la 
mando por $2.50: Pídala en boticas o 
mejor, en sn depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptunt'. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros: años . Sujeta los polvo», 
envasado eo pomos de $2. De venta en 
sederías y uotlcaa. Esmalte "Misterio" 
para dar orillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y m i s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quita* la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón Je la cabeza. Ga-
rantizada 'on la ue-'t '••jtión de su di-
nero. Su p'-eparaclón es vegetal y dife-
rente de todos ios preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo u^an los hos-
pitales y sanatorios, Preco: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " ' 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y plerrlta desaparece para siempre, 
a las tres veces que as aplicado. No 
use navala. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue rácll-
mento usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo' Tan Inofensiva es es-
ta agua, quu puede emp.earse en la ca« 
becita de niñas para rebajarle e] 
color dol pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintas feos que usted se aplicó en 
su polo pomí-ridoselo claro? ¿Es'.i agua 
no mancha,. E s v ^ e t a l . Precio 3 pe-
ses. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué u^ted tiene el pelo lacio y 
flechuao. í.Nc conoce SI Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que ee vende. Con una sola apli-
cación le oura hasta 4i días; use un 
solo pomj y sh convencerá. Vale 3 pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá. Wllson, Taquechel, L a Casa Gran-
de. Johty^n Fin de Siglo. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
rmíendan todos los productos Misterio 
Depósito Peluquería de Martínez Nenl 
tuno, 81. Ts .éfano A-5uá». 
S E TRASLADO LA DRA. JUANA 
ALONSO 
j _ i II j * • . i . años v usted las en 
•e la calle de Amistad numero 49, a tres pesos pr.ra el c 
V Vegas r.úm. 45; donde encontrarán í f t o W e l u ^ . V . "CS 
ios productos de Belleza, como la! ^ p 1 " ™ - ** 
Q U I T A P E C A S 
''Crema de Pepino", el "Renovador 
del Cutis", el "Agua de membrillo", 
y la acreditadísima "Tintura París", 
para las canas, instantánea en un so-
Iío pomo e inofensiva. Especialista en 
j el masaje que con su yran método re-
| duce en 30 masajes la gordura de la 
¡persona, por mucha que sea. En el 
imi?mo salón de Belleza se corta la, 
rodena a señoritas y nicas al ínfima' 
Plació de 50 cts. Se lava la cabeza a 
50 cts., manicure a 50 cts. Se hacen 
Paño y manchan de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de carn 
ea Infalible y con raplles quita pecas 
manchas y prño de su cara, estas ore 
ducida» por k que we»n de muebos 
 y  l  crea im.urables Vale 
:ampo $3.40. Pldalt) 
erlas o en su depó-
le Juan Martínez. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita lk casca o r ó n . 
nléndolo sedoso. Use un pomo V T f k 
un p^so Alendarlo al interior t i ft 
Boticas y sederías o mejor en su d«' 
pósi to . 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l e f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o i j u -
. guetes, y los r e t r a t a m o s g r a ü s 
v r t f o T P-StlZ0S' C0;- " " " V i * ™ 1 a l o d M l " a ñ o r a s o s e ' prontitud a nrecins muimif iranf i» . 5 - - •» • »«« u »c-
n o n t a que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos pe luqueros . E n l a g g r a n p e -
l o q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . H e n . 
tuno, S í P 
prontitud a precios insignificantes. Se 
compra pelo caído de señoras. 
Salón de "Belleza" v depósito de la 
TINTURA " P A R I S " 
de la Dra. Juana Alonso 
Vü'egas núm. 45. Habana. 
2230 ]9 f 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
.hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
eetén, se diferencian, por su inimita-
• ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan -señoras. 
RIZO PERMANENTE 
'garantía nn año; duran 2 y 3. Fuc-
den lavarse la cabeza todos los días; 
' y en competencia de las casas más 
baiatas de! Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perec ió el rizo que hace esta ca-
í sa, que nadie en el Norte o Europa 
i puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
j tema que empleamos ni el calor se 
' siente en la cabeza. Vendo mitcrial 
I de la misma para el rizo, a particu-
laies y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. N I Ñ 0 3 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba, 
L A V A R I A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje e<s la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
¡ grasas dt la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
1 Son el ciento por ciento más bata-
tas y niejores modelos por ser las 
¡mejores imitadas al natural; se re-
f oí man también las usada?, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ,?1 campo. Manden sello para 
i la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
ja ias uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
co ores y todos garantizados. Hay es-
luches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
Jos labios; última preparación de la 
¡ciencia en la química moderna. Vale 
j60 centavos. Se vende en Agencias, 
| í i;macias. Sederías y en su depósito] 
¡peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A.5039 
A\iso a las familias que se cortan la 
melena, jOjol No consientan, por fie-
chudo que ustedes tengan el pelo, nn 
mal pelado; hoy todos y en todos la. 
¡dos dicen que cortan melenas. Com-
pare le/ áe esta casa con las demás y 
, verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilj tan distinto a las clras. Qué or-
güilo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me. 
i lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vengan ustedes a 
íSrV1"e a ,a gran P e s q u e r í a de Juan 
Martínez, Nepluno. 81. 
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PARA LAS DAMAS 
i 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
| S E V E N D E UNA MAQUINA D E E s -
cr ib i r Víc tor visible en buena con-Jl-
•ción. T a m b i é n una v idr ie ra 2 por 2 por 
. . . i 6 pies de a l to . D i r í j a n s e a l A lmacén 
Modernos, pianolas, pianos, rictrolas,!-La s o r t i j a ' . Prado 123. 
COMPRAMOS MUEBLES 
DE OFICINA 
Bureaus, mesas, archivos, máquina^, 
ca as. Pagamos bien y en el acto. 
"La Socífidad". Saárez, 34 , A-7589. 
1215 2 6 6 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima por la perFec-
cioi\ de todos los trabajos concer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Machíes y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
LA ZILIA. 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
SE V E N D E UNA C A J A U E CAUDA-
H marca Mosler alto un metro 15 c. 
ancho 80 c e n t í m e t r o s , cuatro puertas i n -tSSor y 2 exterior, se da por la mi tad 
de su valor por tener que embarcarse 
"u d u e ñ o . C. Almendarea. n ú m e r o 2. 
M2r663na0' / 22 Fe!). 
A V I S O AIi COME»CIO A I . D E T A I i I . , 
se vende 1 caja contadora caoba marca 
Nat ional con t í q u e t s y manigueta en 
325 pesos vale en la C o m p a ñ í a 525. 
t á nueva. In fo rman : Gertrudis y 
l laneda. 
Ave-
1790 26 En , 
¡REVENDEDORES! 
| ¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibiera de Juguetea alemanes Hay 
d© todo * precios Bumamento bajos. 
"EL GATO NEGRO" 
24 E n . ^'VENDEN JUEGOS EÍ CÜAKTO. 
sala y comedor, todo en ganga, cucha-
ras de aluminio, $0.45 docena. Avenida 
de I t a l i a 44., 
2G14 26 • » 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De un remate del Banco E s p a ñ o l , en 
perfecto estado, a $30.00, modernas, 
Otras, Underwood. Remington, comple-
tamente nuovis , oarat lyimas. Corrales. 
70, entre A g u i l a y Angeles. 
2197 29 E n . 
S E V E N D E N A l P » I M E K COMPBA-
dor, una v idr ie ra mostrador casi nueva, 
dos mesas de sastre de pr imera y una 
e s t a n t e r í a propia para establecimiento. 
Informes: M a r t i n a de 2 a 3 p . m . en 
la manzana dd G ó m e z . Departamento 
251. 
2503 25 E n . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se Vende un gran lote de 100 m á q u i n a s 
donde hay Underwood modelos 5, Re-
mlngton 10. Royal 10 Woodstock mode-
lo 5 L . C. Sml th Broos modelo 8, G i l -
ver 1,10 todas son maquinas casi nue-
vas y moderna, hay m á q u i n a s desde 20 
pesos hasta 70 pesos, se vende separa-
das. Pueden verse a todas horas inc lu-
so d í a s festivos en Indio, 39. 
2094 24 E n , 
MUEBLES Y PRENDAS 
CAFETEROS, FONDEROS 
Se venden los enseres completos de un 
ca fé cantina, mostrador, nevera, v id r ie -
ra contadora, caja caudales mesas s i -
l las, licencia y patento alcoholes. Se 
dan baratas por cambiar de j i r o . I n -
forman: R a m ó n D í a z , i íg ldo y San I s i -
dro, bodega. 
2116 28 E n . 
MUEBLES Y PRENDAS LIBROS E IMPRESOS 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" azoga por p rocéd lmlen -
tos antiguos y maquianarla moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio ráp ido a 
44. Te lé fono M-4507 
1S15 
Reina, domici l io 
15 Feb. 
"LA REGENCIA" 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módico In te rés , l iquidamos toda 
clase de muebles. Joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
c'os regalados, t a m b i é n compramos 
muebles p a g á n d o l o s a buen precio. Suá-
rez, 8 y 10. Te lé fono A-6623. 
988 8 Feb. 
NEPTUNO, 65 
C73C 93-23 
A I iAS S E S ü K A S , APROVECHiir» X.A 
l i qu idac ión da sombreros por traslado 
del local, ae l iquidan a mi tad Ce precio 
solo por este mes. Hacemos m a n i q u í e s 
a la medida, te reforman sombreros y 
arreglamos píeles , de j ándo la s como 
nuevas a proolos convencionales. Te lé -
fono M-33S7. Aguila^ 43. 
2213 29 E n . 
SE V E N D E UNA MESA D S BILLAS, 
francesa, propia para casa de fami l ia , 
de p i ñ a y palos, con sus juegos de bo-
las de m a r f i l y una taquera con doc-i 
tacos. Todo en $1.70.00. Cerro k599. 
2608 V7 en. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS A R C H I -
VOS de" metal, banquetas y si l las g i ra-
torias para carpetas y b u r ó s y m á q u i -
nns de escribir en Apodaca 58, a todas 
horas. * . 
2575 1 f r . 
BD R I O D E J.A P L A T A . V E N D E M O S 
s í l ' a Viena, nuevas, en cantidad, bu rós 
(ta roble y v idr ieras de todas clases y 
tamafios. Apodaca 5SM 
2577 1 f r . 
GANGA. — V E N D E M O S ÜN HERMOSO 
apnradyr caoba con bronces, cocinas de 
ga*?, una v id r ie ra para tren de lavado 
o t i n t o r e r í a . Apodaca 58. 
, 2576 1 f r . 
S E V E N D E U N J U E G O D E COMEDOR 
moderno y uno de recibidor de caoba. 
Lampar i l l a , n ú m e r o 27 y medio. 
2371 ' 27 E n . 
O R A N O P O R T U N I D A D P A R A ^.OS 
fnueblistas de la ciudad y del campo, 
por tener que re t i ra r todos los muebles, 
se 'admiten proposiciones a balance por 
todos los existentes en la casa de p r é s -
tamos los "Dos Hermanos*. Agu i l a 188 
2513 6 Feb. 
Desaparecen con el AGUA 
D E COLONIA "DR. L O -
P E Z CARO 
Loción higiénica , inofen-
siva, de agradable perfu 
me, que devuelve al cabe-
l lo canoso su color p r i m i -
t ivo sin las molestias de 
las t in turas 
De venta eo^todas las bue-
nas tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida pros 
pecto. 
Representantes 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N BElón 
completo de l l m p l a b o t a á . de muy poco 
uso. Pocito, 104, a l tos . 
2361 24 E n , 
BOTON 
A E S F E R a " 
UNICO DE GARANTIA 
CONTADORAS 
Se venden de relance ¿ ra ran t lzadas , de 
toJas marcas y cualquier est i lo . Hay 
ana para su negocio, v é a l a . Zulueta Z$ 
C u c h i l l e r í a . T e l . A-2618. 
1059 25 E n . 
G A N G L I T A . S E V E N D E UN J U E G O 
de cuarto, compuesto de 4 piezas, en 
00 
1888 





De todos estos artículos pre-y 
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tómanos y calidades, des-
de $3.00. 
Colchcnes, de varias clases, al-
tos y baps, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran stitido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, cu todos los tamaños', desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 00. 
Mosquiteros sueltos, para'apa-




No compre sin ver estos precios donde 
s e r á bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, m a r q u e t e r í a 115 pesosi, co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 po-
sos, si l las desde $1.50, sil lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
Jaclón a los precios antes mencionados, 
véa lo s en l a m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
mos, 
"LA PRINCESA" ' 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
U F E 




puede tistcd adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belascoain 61 i 
Reformamos Colchones 
como nuevos 
FABRICA N TES 
APTDO. 1997 T E I F . A^724 
C3 ? l d - l o . E n . 
E l , R I O D E 1.A P L A T A , SU V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y m ¿ s a s de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
J889 28 en. 
ADQTTIX1B UN ¿Ql I E R E 
Rlcoy. 
l A U T O M O V l í i 
Y 
E n . 
DE ANIMALES 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
nriebles j casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras ^ 
existencias, surtido para todos los] MULOS Y VACAS BARATOS 
gustos; novedad en modelos nunca 
vhioi. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoain y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá 
31 e 
PERDIDAS 
S E G R A T I F I C A R A H O L G A D A M E N T E 
a la persona que entregue en la calle 
de Luz, n ú m e r o 65 esquina a Villegas o 
diga donde se encuentra un perro po l i -
cía americano de color amari l lo , tiene 
nombre y s e ñ a l e s para «ser reconocido 
duefto que lo tiene circulado por su 
2500 26 E n . 
MISCELANEA 
P R O P I O P A R A U N C A R P I N T E R O O 
para alguna f áb r i ca se venden dos me-
dias puertas o lucetas con sus vidr ios 
en lo que ofrezcan por ^star estorban-
do. Pocito 104, a l tos . 
26<0 26 E n . 
¡COLOMBOP1LOS1 V E N D O MEDIA do-
cena de nidales muy bonitos y cómodos, 
pueden verse en San Nico lás 294 a 
cualquier hora. 
2Ca3 26 E n . 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E SU-
mar y calcular "Dalton"' del ú l t imo mo-
delo; por no necesitarse; puede verse 
a todas horas en A n t ó n Kecio 6, a l tos . 
T e l . A-5447. 
2578 25 en. 
S E V E N D E N UNOS B A L O S T R E S to r -
ne-dos, una par t ida se cede por la 
mi tad de la s u s c r i p c i ó n del per iódico 
el Avisador Comercial por un aPo. 
Amistad , 114, segundo piso. 
2365 2« En . 
Semilla de Yeiba de Guinea. Se ven-
de semilla garantizada. Manzana de 
Gómez, nums. 446 A y 447 . 
2301 25 e 
A R T I S T A , V E N D E 2 J U E G O S D E CA-
ma, juego comedor, sa lón , pianola nue-
va v ic t ro la moderna l á m p a r a s cor t i -
nas etc. Todos extranjeros modernos. 
Prado 33, a l tos . 
2329 26 E n . 
COMPRO M U E B L E S Q U E EBTEÍM —N 
buen estado, p a g á n d o l o s m á s qua nadie, 
Neptuno, 199. Te léfono M-1154. 
5 31 En. 
Surt ido completo Ue ios nfH.T.n.los B I -
L L A R E S marca " B R U N s VVÍÍJIV" . 
Hacemos ventas a p í a s j a . 
Toda ciase de accesorios para b i l l a r . 
P.eparaciones. Pida Ca tá logos y precios. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ves-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suá rez , 3. La Sultana, y le cobramos 
nrenos i n t e r é s que uint, una de • su g i -
J U . baratas, por proceder de ernpefio. No 
so olvide: L a Sultana. Suárez . ¿ . Te-
léfono M-iai4. Rey > S u á r e i . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparamos toda clase de muebles de-
jándolos completamente nuevos; lo 
mismo que se hacen toda clase de 
, muebles a gusto del consumidor. $c 
esmalta, barniza y se tapiza y se en-
vasan toda clase de muebles. Figuras 
¡ No. 7. Te!. A-2829. 
1572 29 en. 
P l i A B PELUQUERIA DE 
Lnl f t«n :c jPe lnado 51.00; lavado Ve ca-
^ n ^ ; 6 0 ; mafaJe $0.60, manlcure 50 
centavos; arreglo de cejas, $0 50; te f l l -
" L a F , ^ " - ^0n . l a W e r i o r t i n tu r a X a I<avorlta , desde JS.Ou. Concordia N o . S. esquina a A g u i l a , t e l . M-9392' 
1 Feb. 
VERDADERA LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
is < u Juegos de cuarto, comedor, paleta y 
- recibidor, en caoba, mimbre y tsmul 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría tina, procedente d¿ préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en la^ operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2S75. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y Cambian meebles y 
Hartmam Baja 2. 




i n d . 15 Mz. 
¡Ya Cuba tiene carbón de piedra! 
E l que quiera probar las muestras de 
carbón Ul l a de 7200 c a l e r í a s puede d i r i -
girse a su dueño Leopoldo Jorge y Ca-
deao. Sába lo , provincia de Pinar del 
Río, que por paquete postal m a n d a r á 
para que lo prueben. Mande un peso 
para el flete del paquete dentro de po-
co se vende rá 30 por ciento m á s barato 
que el extranjero para protejer las l . i -
dustrias cubanas por ser dueño nativo 
de este hermoso pa í s , e s t á expuesto para 
el que quiera verlo na tura l y quemado 
en cok en la v idr ie ra de tabacos del 
café Ing la te r ra . Prado y San Rafael . 
Pronto se q u e d a r á n los 50 millones que 
se pastan anuales en e s t é combustible 
al extranjero t o d a v í a Cuba tiene quien 
busca su bien. ¡Ya Cuba tiene ca rbón 
de piedra! 
2075 2 Feb. 
Hemos recibido 100 mulos de p r imera 
BeKUh<I» y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestrat y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos t amb ién gra t surt ido de vacas le-
chera j l lo l s te in , Jersey y ü u e r n s e y . 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
É s t e pvinado se recibe semanal mente. 
Tencmt y a d e m á s 20 troya, 12 carros. 5 
zorras, 20 bicicletas ^merlcanas y del 
pa ís , 6 faetones nuevos, '¿ a r a ñ a s , 15 
escrepon 10 cucharones, 1 carrp cerrado 
y m a ca r re t i l l a . Hay muios de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
se rá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina, r .ñmero 3. esquina A t a r é s . J . del 
Monte, frente al ta l ler de Gancedo. Te-
léfonos 1-137G, 1-5030. 
l l » g | 10 Feb. 
Acabamos de recibir Sí) muías pri-
mera do primera, de llfiO a 1200 li-
bias de poso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico borro semental 
de hermosa figura. 
uamblonS 
m 
Camiones Wicbila y piezaj Jt 
repuesto. Pida Catálogo) 
precios de los nuevos mota 
los. 
J. 1. F0GLER 
Amargura, 48. tel. 
C785 
Tenemos en nuestro establo un bnen 
lote de excelentes vacas Hoistein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden |oHEyBoi.ET COMO VOBVO 
verse ordeñar en nuestro establo to 
dos los días. Tarnbie tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esla oportunidad. 
SI! V E N D E 12J P A K T E C N CON BOVE-
da y osario de pr imera «-lasa y sin es-
t renar . In forman Someruelos 70. 
1883 . 31 en 
JUGUETES 
Dlsuterta, Quincal la , E l re^Jor surt ido 
H los precios máa bajos del mercado. 
Si vive en el oampo pida l i s ta . E l Alo-
tfíávL Calle Habana 95. Habana. 
48S02 25 en. 
ANUNCIO ACUMULADORES 
Se vende un anuncio lumín ico para 
Acumuladores. Tiene doble frente y 
e s t á en magnificas condiciones. Gan-
ga. E . W . M i l e s . Paseo de M a r t í y 
Genios. 
1856 23 E n . 
LA CASA FERREÍRO 
Muebles y joyas . Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano ", de-Angel Fer re l ro . 2« com-
pran rmieÍMes nuevos y usado?, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
t a s í a . Monte. 9. Te léfono A-1902 
BOVEDAS A $180.00 
Tengo fcóvedas. panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entiada un 
p a n t e ó n de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con ru monumento. Traslado de 
restos con ^aja de m á t i j o j $23.00 con 
caja do madera, ?15.00. Informes, mar-
mole r í a " L a Pr imera de 83' di r igida ; 
adminis t rad^ por su dueñe Rogelio S u á -
Tez. Esta casa no t i ¡re agentes: por 
eso mejora el precio en favor del p ú -
bl ico. Calle csqu'naoa 8, Vedado. 
Te lé fonos P-2382 y F-1512. 
49227 31 »Er.. 
Ler mejores caballos y yeguas de 
Keotucky y Tenncsse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d;: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELEFONO M-4029 
C387 I n d . 11 E n . 
MULOS Y VACAS BARATOS 
S é í n a n a l m e n t t e recibimos lotes de mu-
los do todas clases y t a m a ñ o s teniendo 
siempre en existencia Ce 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas lecheras de las ra-
zas Holsteins. Jersey y Guernsey de lo 
m á s f ino que viene a Cuba. Vendemos 
un burro de Kentucky para semental. 
Harper Bros . Concha y Fomento. 
2381 20 Feb. 
TORO MAGNIFICO 
Lo me.icr que ha venido a Cuba, se 
v^nde mu*' baratoi se da a prueba. Si 
tiene vacas escriba al Apartado, 704. 
Habana. 
13Sf • 11 Feb. 
X o . 842. 
2592 
VENDO ESTRELLA Y MAfi 
La Estrella en $450.00. El MÍH* 
metor, pintura, fuelle, torro y jô , 
nuevas; ganga, $1,350. SanJUlJ( 
Dios 3. M-9595, de 10 a 12 12, 
Je 2'a 5. 
Í593 1 ir. POR TENER QVE CUMPIJE COUPlí 
miso antes del día primero, venéo m 
m á q u i n a de 4 cilindros y magneto Bort 
m á s económica que un Ford; U vnfc 
t u $150.00. Para ver)a en Pocito» 
Garage. Pregunten por Mongo. 
2603 Í5 n. 
CAMION AUTOCART DE 3 0 i 1] 
toneladas, estado como nuevo, cairo» 
r í i reparto licores, cosa extra, mnrlt 
r a ' c . A g u s t í n Sancho. Muralla 1Silt« 
2562 21 ei 
Se vende un Ford nuevo. Se da han 
to; urge su venb. para atender otn 
negocio. Puede verse a todas horu a 
Barcelona 13- Preguntad por LORM 
2.581 26 a 
MERCED CERRADO, COMPLETABA 
te nuevo, para familia de gusto, se» 
c r l f l ca en 1 300 pesos Cy. Eaulpadoé 
todos adelanto». 4 amortiguadores W» 
tinghouse, 6 ruedas alambre. Es os 
ganga. Verlo en el garage Aguacal» II 
telefono M-1083. 
2519 2̂  En-
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
DINERO E HIPOTECA 
CASA R U E D A . HE V E N D E N C A J A S D E 
caodales de varios t a m a ñ o s y contado-
ra<i en cantidad y una baftadera en Apo-
daca 58. 
1890 26 en. 
Victrolas, pagando los 
dos. 
mejores pre-
AV1SO A XiOS D E T A L L I S T A S QTTH 
usan pesas, se regala una pesa marca 
Det ro i t por 50 pesos que "ale en la 
c o m p a ñ í a 225 pesos y e s t á f lamante, 
i n fo rman en Gertrudis y Avellaneda. 
«Víbora. ^ 
1790 — ^ 26 E n . 
SEÑOBAS la¿os> lámpara, camas, pianolas, vic-
IOS 
SOIWBREROS DE SEÑORA 
L a casa de Enrique, venae muy Dom 
tos modelos y muy baratos, 
peda l en sombreros de 
Bcrnbreros de luto. Se maridan para eo 






Para teft lr el cabe l lé i o n matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente inofensiva, considerada como la 
mejor . No se dan muestras ni se aplica 
g ra t i s . Cutidermis P a r í s , oara blan-
quear, finavlzar y qui tar las manchas y 
pecas del cutis, éxi to garantizado; sir-
ve t a m b i é n para la raza de color 
venta en D r o g u e r í a s y Farmacias 
t r i bu ldo r : Barrera . Depósi to-







M U E B L E S Y P R E N D A S 
MUEBLES BARATOS 
• "LA MISCEÍANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuar to SIOO. con escaparate 
de tres cuerpos, de fi lete-blanco, $280, 
Juegos de sala, $68 .̂ .Tutgos d* comedor; 
$90; escaparates fTi', con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores» $15; cómedas . $15; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores. $12; columnas de madera 
$2; cariias de hierro, $10; seis Rillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay u'íti Wi 
t ro la de sa lón modernista, $8o. Juegos 
esmaltados de sala. $9^. S i l l e r í a de to-
dofj modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
•cese.-, b u r ó s de cort ina y pianos, precios 
de una verdadera ganrra. San 1< 
115. Te lé fono A-4202. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T-JIer de limp^za, reparaciones y 
ajustas ó*. máqu;nas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
v.in, Obispo, 36, Habana, P. O. Box, 
núm, 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
Se vende uní! pianola en magnífico 
estado; puede verse en Aramburo 
cari esquina a Animas, letra A, altos 
2588 i 28 
T E N G O 10,000 P E S O S P A R A D A R E O S 
en hipoteca, puedo fraccionarlos al 6 
y a l 7 por ciento, soy el dueño , no co-
bro corretaje, t ra to directo. Informes: 
1-2.172. 
2210 » 26 E n . 
en. 
PIANO E N P E R F E C T A S CONDICIO-
nes. Vendo uno de inmejorable marca, 
a un precio de s i t uac ión , me urge su 
venta. Concorlda, 117. altos, entre Ger-
vasio y Belascoain. 
2516 * 29 E n . 
'LA NUEVA ESPECIAL" 
Telé fono A-2U1Ü. Almacén 
de muebles y objetos de 
nafa el. trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda cíase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
EN JOYERIA 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
.. v i i j j .w_,w« . ^ l u i u u r , juegos do 
ñora y caballero, prendedores, jar- Bala. s i i W e s de mimbre, espejos dora-
antillac r*lní*t w rüln'itn* de ara dos- Jueeo» tapizados, camas de bron-
..antiHas, reioiet y reiojitos oe oro, c^ cama< de hierro, camas de niño, bu-
platino y brillantes, a precios baratl- r ó s escritorios de señora , cuadros de 
j , 1 sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
SimOS por proceder de empeño. Llamos sa. columnas y macetas mayól icas , f 1-
dinero mhra alhaias v toda d a v de eu r i 3 e l éc t r i ca s , sillas, butacas y ea-
ai^ero loore atnajas y loaa ciase ae qulnas dorado- porta macetas, csmai-
obietos que representen valor La * 
Confianza", Aguila 145, A-2898, en-
tre Barcelona y San José. 
MUEBLES £!: GANGA 
d e ' ^ e b ^ ' o K W o ^ T e ^ I S n t t e ! ^ ^ 
de exposic ión Neptuno :59. entre 
bar y Gervasio. T e l é i c n o A-7620 
Vendemos con un 50 por ciento de 
desci ento juegos de cuarto, juego^. di 
Q r E M A Z O N . V E N D E M O S TTNA H F R -
mnsa caja hierro de dos puertas exte-
r u r e s y 4 Interiores con tres combina-
ciones para Joyer ía u otro cualquier g l -
^ r L ? t r a 9 Va^as de tod03 t a m a ñ o s ; una f-arpeta grande, muy buena. Apodaca 
K o . 58. 
1801 26 en. 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talicrea y casa* «e ramnia. aesea 
" s t ^ ' ^ m p r a r , venfer o cambiar m á -
nuln m^e coser al contado o a PUAOS'' 
U a m c a l te léfono A-8381. Agente de 
Blneer. P ío Fernaudea. I 
^ 31 Marzo 
XatPORTANTE. COMPRAMOS C A J A S 
vem^da l^S , v l d / > " 3 . contadoras t u * s 
y mesas d e c a f ^ . fonda y muebles ál 
Avisen al Tel . M-3288. o f i c ina . 
1183 9 ea. 
M A S A J E S G E N E R A E í i S Y E S P E C I A -
I S %raom^,, i0 p ^ ^ t e n t r s S l t 
l a . Sra. Helene Brandor f f . Luvanft I n ' ? n z ó n . 70. T e l . 1-395. ^ > a n ó . 
4328' «1 E n . 
esmal 
ttiuu'i. v i i n n a s , coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y f iguras do todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadrada^, relojes de pared, sillones de 
por ta l escaparates americanos, l ibre-
ros, si l las g i ra tor ia^ , neveras, aparado-
res, paravanes y s i l l e r ía del p a í s en to-
dos los est i los . Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rata cama, coqueta, mesa de noche, 
«hi f fonler . y banqueta a 185 pesos. 
An^es de comprar hagan una v is i ta a I mas 
" L a .Especial", Neptuno, 169, y s e r á n 
bien servldsa. No confundir . Neptuno, 
K X 7 E B E E S EN GANGA 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio j 
Belascoain. 
importador 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 60 por ciento d« 
deaci.ento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor,# juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, - ^ « g o s 
tapizados, camas de íue r ro camas de 
niño, burós . escritorios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, f iguras e léctr ica^, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-.macetas es-
maltados, v i t r inas , cequeta», entreme-
ses, cherlones. adorno? y t lguras de to-
das c lasis mesas r;o Tederas' redondas 
y cuadradas, relojes do parf.d, «'.lloneu 
de portal , escaparates anie.-ir.ar.on, l i -
breros, sil las girator ias , n'.vorss, apa-
radores, paravanes y s i l ie / Iu del p a í s en 
todoE los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
mep o compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noel.» chlffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s imos de me-
ple cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sóll«ít> que han ve- I 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
ETI F B I M K R A H I P O T E C A D O Y E N E A 
Habana o Vedado $30.000 al 7 0|0 d i -
lectamente. T a m b i é n lo doy en pa r t i -
'l.;s de. $10 .000. Someruelos 46. Señora 
López . 
.?5 85 , 25 en . 
Subastamos Mercer. La pajada ma-
na salió una magnífica caña Nata! 
en $75.00. Esta semana va un ex» 
lente automóvil "Mercer" de 4 citii-
dros, 7/pasajeros, que está fnneionu-
do bien; tiene magneto j arranqn 
eltctricq, con seij rnedas de ilambre 
y r.eis gomas de cuerda Michelin. LJ 
carrocería está completamente m J 
acabada de pintar. Se le da la 
ba qne usted desee. Se remafarí i 
próximo sábado día 26 después ¿ 
las tres de la tarde. J. UUoa y d 
C. Capdevila (antes Cárcel) 19, h-
Iéfcno M-7951. 
2410 | | 
8B VENDE t ' S A MAGNIFICA CU*!-
"Stntz", t ipo Sportivo, doble encina" 
completa en toaos sus detalles info 
mes: Telefono M-4727^ ¿ e d ^ . « g 
Girage Los Locos, Luy3na 
casi osquhia a Concha. j4 (t 
2446 •- — 
todas horas 
Te .éfono 1-1071. 
LM70 
A R T I C U L O S A D E M A N E S ; PxANCS, 
vlctrolas, discos de mrtsica selecta, re-
lojes de pared y de pió, neveras, m i m -
bres especía le», etc. Juegos de s a lón 
dorados, l á m p a r a s y gobelinos france-
ses, de todo estamos recibiendo y l i -
quidando' \ precios económicos . Tam-
bién liquidarnos enorme existencia de 
joyer ía , 
ra l a preci 
a plazos, n. R u i s á n c h e z y C a . ^ A n g e -
les. 13. TMtOno A-2024. 
2222 23 E n . 
Hipoteca. Necesito cuarenta mil pe-
sos. Doy buena garantía. No pago 
má~ que el 8 de interés y no trato 
con corredores ni intemiediarios. Ca-
lle 8, núm. 52, entre 23 y 21, Ve-
dado 
2389 24 e 
SE PACIDITAN $4.oco EN HIPOTECA^ radiador metalúrgico, costo 
i módico i n t e r é s . Directamente su due 
j9 tn 
para persona de I » * * ! 




ueoier ía y re lo je r ía en geno. [)oy dinero cu hipoteca en todas can 
os Jhuy baratos, al contado y L i j * j i u i . V^r.r 
tidades para la Habana y sus Kepar 
tes. Módico interés. Péreí. San Igna-
cio 8. De 9 a 11 a. m. 
2449 24 en. M U S I C A 
I N S T R U M I i N T O S 
$ 1 0 C € $ U l $ 
( O M P O S T R L A 48 . ' . H A B A N A 
D I N E R O P A R A . S E G U N D A S HIPOTE-
c i s en la ciudad de la Habana, todas 
cr-ntldades. I n t e r é s baj.). Lago Soto, 
(.'hispo 59, altos, Café Kuropa . Teléfo-
no A-9115. 
2430 25 en. 
qi-'iera lucir en 
Mudson fípo Sport cuatro ai 
L- '"-~í/-n r sto Ŝ '1 
j lábnca. üsta u u e n haberse 
( do muy poco. Un Hudson 7 p*»̂  
i ros acabado de pintar 7 con sns P 
1 mai nuevas. Todas se dan baratas 
I embarcarse su dueño. Para 
en Infanía y Marina, teléfono 
3058. 
2316 
RUEDAS 920 l£ 
nido a Cuba, pr^cid? muy b a r a t í s i m o s .
Antes de comprar hagan una vis i ta 
a "La Nueva Especial . Neptuno 191 y 
193. y se r¿n bien servidos. No confun-
d i r . 
Vende los muthlen a plazos y fabr i -
camos toda c l i se de muebles T ^ u s i o 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no p.ican «m-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
C7343 Ind. a? Se*. 
V I C T R O L A V I C T O R , -JASI , N U E V A , 
se da barata. San Rafael y Lealtad en 
la Agencia de las m á q u i n a s para coser 
" S I n r » " . Vendemos a plazos m á q u i -
nas, « e z a s agujas aceite. 
_ J l» Í4 24 E n . 
V E N D O H E R M O S A P I A N O E i T A D E M A -
"a, propia para cine o cabaret y dos 
juegos de cuarto p r e c l o s o í . Amistad 8S 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedo»- tanto finos 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
bu rós , s i l l e r í a de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convece-
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bar t l s l -
159 
Vendo ios muebles a plazos 
camo.-s toda claso do muebles 
del m á s exigente. 
Lat; ventas del campo no pagan em-




Si l la r y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l íOievo Rastro Cuba-
no". Monte. 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 29 Oct . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La casa Pomas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles fiaos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, Teléfono A-0214. 
Garantía en todos los trabajos. 







San Nicolás . 98. Te lé fono A-3970. A-
4206 y A-0.90''.. Mudamos» toda^ clases 
de muebles, pianos, raja de caudales, 
maquinarla, ciudad e in ter ior en carros, 
camlunes o zorras . 
I22o 10 Feb. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
XíNA SEÑORA D E N E G O C I O S D E I , A 
plaza desea unos cuantoy hombres do 
confianza para cocinarle comida a la 
e spaño la y a la c r i o l l a . Barcelona, 11 
Lajos. Habana. 
2C24 26 E n . 
HOTEL VENEC1A 
r.iea. para famil ias . Situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. La casa 
m á s ventilad:-, de la Habana, const rui -
da con todos los adelantos modernos 
ü'»~a personas de mora lHad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua callento a todas horas. E s p l é n -
cotnida. Precios r e d u c i d í s i m o s . 
M-3705. _ / 
3 ' /29 en. 
THE TRUST CCMPANY 
OF CUBA 
Tenemos algunas cantidades 
de ciertos clientes que de-
seamos invertir en hipotecas 
de prmer orden sobre pro-
piedades situadas en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Mon-
te y los repartos más cerca-
nos. Dirigirse al 





S E V E N D E N 4 H " * ^ » d 
^ a r c a "Houk" con p e s ^ 99_ 
N DOS H O f ' í f u l a » ^ 





rlcan en m 
dia íor .e lacas 





DINERO PARA HirOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue/ 
F. Márquez. Cuba. 32. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Coba, 54 
DE 9 A 11 Y DE 1 A 2 
1995 j g Fbe. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E «idOO 
a 23.000 pesos del 7 por ciento en ade-
lante. In fo rman: San Rafael y Apúrla, 
Café Siglo X X I , v id r i e r a de tabacos, de 
9 n U y de 2 a 4. D I a i . 
1814 21 E n . 
E L MAYOR DE LA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firertonf. ^ 
ra aufomcriki. Kista hace h. W 
ñas y Garaje*; Concordia. U9, W 
ai Frontón Jai Alai. Tekíonci A*> 
y A-0898, Habana. L . 
C 9936 h j j í í 
R E V E N D E UNA MAQUIS A J j / t 
tón rueva, un plano propio P « * m 
enseñanza en buen estado / yf..^ 
quina ú' pl isar . Calzada de w 
nO.Tieio 76. . - rn 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea alquilar un P*"*? 
rrado, para su boda, vaya • 
Pirage, que es l a casa más s5(r. 
dltada ai Cuba. Para el /*rv .v»r 
das y pa.'^os, precio» m<Wlcos. • - | 
Pova l . Morro. 6-A. Teléfono 
A-SIJS^ Habana. Clba. Jn(j j5 < 
"EVO, 7*jf£ C2S92_ 
ELÍZÁDDB 
ros. el ^ ' . T a u sentar 
se vende por ^ 
de •>-erse. m1'1 
20S4 
A 5 1 0 x c n DIARIO DE LA MARINA Enero 24 de 1924 
PAGINA VEINTTRES 
AUTOMOVILES FINCAS URBANAS 
^ • V e / f l ' r rilcanizadas, de to-, 
A\¿*t Taller de reparación, 
S i » 1 1 0 í/n de goma». Avenida| 
^ , c a 0 ^ h c . 352%ntre Gervasio' 
J^ascoaí»- 31 e 
j n T compran áe todas mar-
Se reBden yeiisteociai de carros ver-
t* W > r¡dos. a precios sorpren-
^ r a C f e r U g e E u r e k a . 
to^»- ¥ • nnval Concordia 149, 
t ^ r X ¡ " Alai! f l«f»»«" 
^ i r 9 8 , H'kina',nd ,8 d 
^ A C E N IMPORTADOR D E 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
SE C O M P R A D E R E I N A A X M A R V 
Oe B c l a s c o a f n a l rtiuellé t e r r e n o de m e -
d i d a a p r o x i m a d a 6 p o r 20 o casa q u e n o 
pase de 14,000 ;>e808. I n f o r m a n : P e r -
s e v e r a n c i a , 12. a l t o s , de 10 a 12 m . 
2637 2 F e b . 
FINCAS URBANAS 
LUYANO, CASA EN $5.000 
V ^ n d o . TleW% sa l a , c o m e d o r , dofi g r a n -
des c u a r t o s , c u a r t o de b a i l o , c o c i n a , p a -
t i o y t r a s p a t i o , e s t á a cabada de f a b r i -
c a r . F a b r l c a c l C n de p r i m e r a . I n f o r m a n 
en B e l a s o o a i n C4, a l t o s e n t r e Z a n j a y 
S . i l u d . . A - 0 5 1 6 . 
2fi91 25 e n . 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
A 845.00 M E T R O F A B R I C A D O , V E N D O 
casa en lo m e j o r de Han leldrof* r e n t a n -
do 9 O'O. T i e n e a g u a r e d i m i d a . I n f o r -
m a n : T e l . F - 6 0 1 7 . 
Z441 24 e n . 
Vendo una esquina con comercio. Tie-
ne un buen contrato, frente a doble 
línea de tranvías, dos casitas al lado, 
rentando todo en un solo recibo, $130. \ 
Su dueño en San Mariano, 333, en-
tre D'Estrampcs y Figueroa, Víbora. 
2389 24 c 
O P O R T U N I D A D : E N E l . R E P A R T O 
B u e n a V i s t a , c a l l e C o n s u l a d o , e n t r e 7 
y 8 ( a l l a d o de u n t r e n de l a v a d o c h i n o ) 
a u n a c u a d r a de l a p l a y a y m u y c e r c a 
de l o s p a r q u e s J a p o n é s y L u m i n o s a , 
v e n d o m i c a s i t a en 1,500 do c o n t a d o y 
r e c o n o c e r h i p o t e c a de i .000 a u n i n t e r é s 
m ó d i c o . I n f o r m a n : C a s t i l l o , 5 3 . T e l é -
f o n o M;-9039. 
1168 25 E n . 
S U V E N D E U N A M A N Z A N A D E T E -
r r e n o en l a C a l z a d a de C o n c h a , e n t r e 
1 b - n n a y P r u n a . T i e n e 100 m e t r o s de 
I f r e n t e p o r C o n c h a , y s o n en t o t a l 2,079 
! m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m a n en G a l l a -
i n r . 3 2 . F e r r e t e r í a L o s D o n L e o n e s . T e -
l é f o n o A - 4 1 9 0 . 
I 2586 27 en. 
x ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
u.mns de recibir un gran surtido 
f S tas Inglesa, y Americanas 
• í acreditadas marcas "Umbard 
^ r o C - c a s Gran Taller d, 
.fparadones. > 
V a n o s Q a a 
RAMON SANCHEZ 
sacate núm. 50, entre O'ReiUy 
^ t o g r e . . Telf. A-3780^^ 
— T - Í ^ O O S E V E N D E B A R A T O 
t*7 ^ A v l l de este t i p o , es m u y eco-^ automóvil aD - ' - - ^ - . e s t á en n i u , 
A s t a d o y t r a b a j a n d o , es de 4 p a 
Utn estaao j t a c t u a l m e n t e e l D r 
»leros- ^ , 0 ^ ; , verse en N e p t u n o , 167 
 m y 
Daeu " — f „ -,.sa a c t a l e m e i ui 
£00S>LuO3deBveJCe en N e p t u n o . 167 
2 T a ' 9 a. m . y de 1 a 5.. 27 E n . 
Se vende p o r l a t e r c e r a p a r t e d e 
su va lor u n c a m i ó n " W i c h i t a " d e 
3 y m e d i a t o n e l a d a s c o n t o c a e n 
oerfecto e s t a d o . A m a r g u r a , 4 8 . 
^595 30d-17 E n 
STOMOVEOES USADOS .TOMADOS 
7n ramblo de Peerless. u n C u n n i n g h a m 
erüHmo modelo, dos C a d i l l a c t i p o 
Snort un Cadi l lac s iete pasa j e ros , dos 
Hudsin cerrados, u n T a m p l a u n e D l a -
» casi nuevo, un H u d s o n t i p o S p o r t , 
un Bulck cuatro c i l i n d r o s c a s i n u e v o , 
jn Renault 15 cabal los , u n P e i g e s i e t e 
ittajeros, cinco camiones c e r r a d o s p a -
rTrepartos, dos Chaes is H i s p a n o S u i -
ra de 15 caballos. P rado , 50. A - 4 4 2 6 . 
48927 2« E n . 
CAMBIO MI A U T O M O V U i H U D S O N 
de siete pasajeros m a r c a d o p a r t i c u l a r 
propio para a l q u i l e r de p a r q u e p o r ser 
nn carro de lu jo , l o c a m b i o p o r u n a 
cufia de paseo o c a r r o ch i co o p o r p r e n -
da de valor, el c a r r o r e g a l a d o v a l e 
$2 500, puede verse : T a m a r i n d o , 25 a 
todas horas. 
2091 24 E n . 
BF. TUNDE U N A CUÍíA D E S E I S C i -
lindros marca " C o l u m b l a " c o n 5 r u e d a s 
de disco en per fec to e s t ado ; se da a 
toda prueba y m u y b a r a t a . P a r a I n f o r -
mes «n Morro 30, ga rage ' . 
1884 24 en . 
, AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-
tile ios autos, sin ver primef o ios que 
tfnfo en existencia, carros regios, ói-
tipoi tipos, precios sorprendentes, ab-
lohta garantía y reserva. Narciso Do-
v»l, Oficinas y garage: Morro S-A, 
telefono A 7055, Habana. 
'784 lnd 5 m. 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenista 
NARCISO DOVAL 
Gran surtido de accesorios y noveda-
des para automóviles. No deje de visi-
•westa cu casa. Vista bace fe. Ofici-
?í«LGa/.age: Uorto 5 A' Teléfono 
'••'055, Habana. 
S S ^ L lnd 4 mz. 
'«do un Cadillac, tipo cerrado (H-
^«ne) en magnifico estado y a un 
J^o sumamentí módico. Informa: 
«ror Tf;5na en industria o ra 
y . « O'Reilly 114, altos, Notaría 
a b K de 9 a 12 a. ¡n. y de 2 a 
fe^—^ 29 e 
11 P rsona l C n Í n d r 0 S ' todo " u e v e ? a . 
"n<lo cor h .K gus,t0' mu>r b a r a t a . ^ 
S ^ ¿ s erahpadb(fr adqu i r i do u n a m á q u i i 
Sfc de R!^ • ExPreso " L a l o " . A v e -
U ^ 0 S o T ; 14 • P a l a c i o B a l b o a . 
31 E n 
C O M P R O S O ' Ú A B E N C U A L Q U I E R R e -
p a r t o , d o y en p a g o « h a l e t c o n f r e n t e a 
fa C a l z a d a V í b o i a q u e v a ) ^ $15,000. p u e -
de d e j a r 9.000 pesos, p l a z o l a r g o t a m -
b i é n d o y casia de dos p l a n t a s q u e v a l e 
$16,000, p u e d e é a j a r s e $1,000 p l a z o l a r -
g o . D u e ñ o : N w a r r o . L e a l t a d . 183 de 
10 a 11 y de 4 a 5. 
2532 26 E n . 
W t t N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
p l a c e en r e c o m e n d a r a es te a c r e d i t a d o 
c o r r e d o r . C o m p r a y v e n d e casas, s o l a -
r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e I n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c i n a -
F i g u r a s 78, cerca de M o n t o . T e l é f c t i o 
A - 6 0 2 1 , de 11 a 3 y d é 6 a 9 de l a n o -
c h e . ^ 
2187 i 39 E n . 
S E C O M P R A U N A C A S A P A R A R E E -
d i f i c a r en C a l z a d a o es p u n t o c é n t r i c o 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-3880. C r t l z . N o s o y c o r r e d o r . 
2397 29 E n . 
E S T O Y TiUSCJxNuO C O M P R A R C A S A 
q u e s i r v a p a r a c o m e r c i o o p a r t i c u l a r 
u n a p l a n t a o dos de M u e l l e h a s t a I n -
f a n t a , t a m b k ' n e s q u i n a y en c a l z a d a s , 
t r a t o d i r e c t a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a 
l a s e ñ o r a 3 o h n . M o n t e , 5 . H a b a n a . 
2363 27 E n . . ' 
U R B A N A S 
S E V E N D E U N A C A S A E N C O J X M A R , 
f r e n t e a l o s B a ñ o s , se d a m u y b a r a t a . 
Paseo1 273, e n t r é 27 y 2 9 . "Vedado. 
2498 '¿6 E n . 
S E V E N D E U N A A M P L I A C A S A C O N 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s en l a A m -
p l i a c i f i n d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . C a l l o 
12. e n t r e 9 y 10 . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 
n ú m e r o 14 o en R a y o , su d u e ñ o , ¡ n ú m e r o 
59, a l t o s . B e n i g n o L ó p e z . 
2494 6 E n . 
P U E D O C O N S T R U I R L E S U C A S A A 
p l a z o s s i es Us t ed d u e ñ o de a l g ú n s o l a r 
en e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d é A l m e n d a -
r e s . G . F o r c a d e . O b i s p o , 6 3 . M - 6 9 2 1 . 
2531 28 E n . 
CASA NUEVA EN $6.800 
V e n d o e n S a n t o s S u á r e z p a r t e a l t k y 
p e g a d a a l a l i n e a ; t i e n e p o r t a l , s a l a , 
t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o 
m o d e r n o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , p a -
t i o y t r a s p a t i o ; r e n t a $ 6 5 . 0 0 . I n f o r m a 
s'.i a p o d e r a d o , B e l a s c o a i n 64, a l t o s e n -
t r e Z a n j a y S a l u d . 
2591 2B en . 
N E C E S I T O E N E L B A R R I O D E S A N 
L e o p c . d o . u n a casa v i e j a , s i n I n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s . M a s v i d a l . O b i s p o , 
89 a l t o s . T e l é f o n o A - 1 4 0 6 . de 9 a 1 2 . 
2531 28 E n . 
CONCORDIA 
V e n f l o c a sa n u e v a , dos p i s o s ; c a s a p i s o 
t i e n e sa la , s a l e t a . 414, c o m e d o r y d o s 
b ^ ñ o s : r e n t a n l a s dos $149.00. A p o d e r a -
do en B e l a s c o a i n 54, a l t o s , e n t r e Z a n j a 
y S a l u d . A-0516. 
2591 25 e n . 
VENTA DE CASAS EN LA 
HABANA 
R a v o , c e r c a de R e i n a , dos p l a n t a s , varae 
8.50 p o r 20; r e n t a $200 . 0 0 ; p i d e n 24,000 
r e sos . 
T r o c a d e r o , dos p l a n t a s ; m i d e 6 .B0 p o r 
2 t ; r e n t a $ 1 8 0 . 0 0 ; p r e c i o $ 2 0 . 0 0 0 . 
C o m p o s t e l a , dos p l a n t a s ; m t d » 1 1 x 1 4 ; 
p t e c i o $ 1 2 . 5 0 0 . i f t i . 
M e r c a d e r e s , p e g a d o a M u r a l l a , 2 p l a n -
ta?; m i d e 7 . 5 0 x 3 6 ; p r e c i o $ 3 6 . 0 0 0 . 
L a g u n a s , p e g a d o a G a l l a n o , 2 p l a n t a s ; 
m i d e 6 x 2 0 ; p r e c i o $ 2 0 . 0 0 0 . 
L a g u n a s , dos p l a n t a s ; p r e c i o $ 1 6 . 5 0 0 . 
C a l l e G l o r i a e s q u i n a p a r a f a b r i c a r , p r o -
p i a p a r a c o m e r c i o ; p r e c i o $ 9 . 0 0 0 . 
E s q u i n a dos p l a n t a s de c a n t e r í a , u n a 
c u a d r a G a l l a n o , r e n t a n $ 4 8 0 . 0 0 ; p r e c i o 
^ 5 3 . 0 0 0 . 
J c ^ ú s d e l M o n t e e s q u q i n a de dos p l a n -
t a s : m i d e 6 p o r 20, c o n c o m e r c i o ; r e n -
t a $ 9 0 . 0 0 . P r e c i o $ 9 . 0 0 0 . 
E s q u i n a c o n c o m e r c i o y t r e s casas m o -
d e r n a s ; r e n t a $ 1 5 0 . 0 0 ; p r e c i o $ 1 7 . 0 0 0 . 
E s q u i n a p e g a d a a M o n t e , c o n 6 casas, 
r - i n t a $ 7 5 0 . 0 0 . P r e c i o $ 7 5 . 0 0 0 . 
E s q u i n a y c i n c o ca sas ; r e n t a n $225.00; 
p r e c i o $ 1 8 . 6 0 0 . 
i T e r r e n o u p a c u a d r a de I n f a n t a , 14x20, 
m e c i d a I d e a l a $ 2 0 . 0 0 . 
Ef -cobar é s q u i n a 3 p l a n t a s de c o n c r e t o ; 
p r e c i o $ 2 8 . 0 0 0 . 
E s q u i n a ce rca do M o n a e r r a t e , 4 p l a n -
tas r e n t a $ 4 0 0 . 0 0 ; p r e c i o $ 4 6 . 0 0 0 j es 
do c o n c r é t o . 
CARRUAJES 
5 ?:5DLEi1!_Pos~5i¿i6]r DS~ MÜ: 
Líe<i<=n x er , n -VM ? v ? r l a n a t i p o 90 . Se 
^ Vaernela.ir8tUydT0-.173 * l n f 0 r m e n 
C o H í ^ r — — — 22 E n -
Si t ian ^ E T m j L ^ s -
fe'^st'0-1" el l o c a l a ' f o o 
T : ? a : «"stabcUtlnOSLaur2reT3de P l a t i n 0 -
E s q u i n a , p e g a d a a M u r a l l a , c a n t e r í a y 
c o n c r e t o , t r e s e s t a b l e c i m i e n t o s ; r e n t a : 
$ 7 2 5 . 0 0 . P r e c i o $ 8 7 . 0 0 0 . 
E s q u i n a u n a c u a d r a de l P a r q u é L a I n -
dia , dos p l a n t a s . c a n t e r í a y c o n c r e t o ; 
ju-f-clo $ 2 0 . 0 0 0 . 
U n a c u a d r a de E g i d o , cana p a r a f a b r l -
cai;, m e d i d a e s p e c i a l , p r e c i o $ 4 . 8 0 0 . 
L e a l t a d , pegado a S a n L á z a r o , casa p a r a 
f a b r i c a r c o n 20 de f o n d o . P r e c i o $11,000 
MAQUINARIA 
F e b . 
^ m S o ^ S S ^ E Ñ Í E i o s UÑ xo: 
l g agua0*1^10 con una b o m b a p a r a 
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S f e j " veanJt0as t \ ™ T h z ^ *™*™'-
9 " . H a h ^ t a - , D l r I J a n s e a l 
J ^ l c a c i o n e s a- dando d e t a l l e s 
" ^ D Í ^ ^ r - r - - _ _ _ _ _ _ 2 6 E n . 
. • - r <0 c ^ L J » a A HORIZ Í̂: 
^ Í L " ^ 1 ^ B a f i 0 s T e l | . f o n ° l S a n m u v s . £ ¡ . A n d e v e r t . 
E s q u i n a dos p l a n t a s , cerca de M o n t e ; 
i s n t a $ 2 2 5 . 0 0 ; p r e c i o $ 2 0 . 0 0 0 . 
En p r i m e r a h i p o t e c a a l 8 0|0, se d a n 
p a r a e l C e r r o , L u y a n ó , J e s ú s d e l M o n t e 
y V í b o r a $45 000, j u n t o s o en p a r t i d a s 
t e q u e ñ a s , d i r e c t a m e n t e con su d u e ñ o . 
R o m e r u e l o s 4 6 . S r . L ó p e z . 
E s c o b a r ce rca de S a l u d , casa p a r a f a -
b r i c a r , 7 . 25x18 . p r e c i o $ 1 1 . 0 0 0 . 
C ^ l l e B l a n c o , dos p l a n t a s , m o d e r n a , r e n -
t a $ 1 2 0 . 0 0 ; p r e c i o $ 1 0 . 5 0 0 . 
M A Q U I N A R I A 
29 en. 
j - f ' ^ ' e v ^ B A B C O C K « 
eJ1.* d« 150' H c ¿ l d e r a 9 m u l t i t u d 
rac¡ft ' i 6 dan b f r a , y o t r a de 200 
ro ^5 de 22' HA i-?135- t u b o s de 
ftV^bléñ , Í l a r p o Por 1 i | 4 ' 
^ pPe!a Para Stechorsden V™*** 
' ^ e n les- ^ u b a C h ^ m u y b a r a t o . 
" verse a t ^ l ,.S- Z a l d o y 
a todas h o r a s 
28 E n . 
I ^ u a s i i o r a s 
J ^ I K U ^ " 28 "En. 
^ • ° f ' a ' " á= la finca Mi-
26 c 
L e a l t a d , c u a t r o casas , dos p l a n t a s de 
c i e l o r a so , r e n t a $ 2 0 0 . 0 0 ; p r e c i o $21.000 
V i l l e g a s , ce rca de O ' R e i l l y , casa dos 
p l a n t a s , r e n t a $ 2 0 0 . 0 0 ; p r e c i o $22,500. 
C a l l e D e l i c i a s , V í b o r a ; t r e s casas, sa l a , 
c o m e d o r , dos c u a r t o s ; p r e c i o $ 3 . 0 0 0 . 
S o m e r u e l o s 46. de 10 a 9 de l a ' ñ o c h a . 
T e l . M - 7 2 9 4 . S r . L ó p e z . 
-585 25 e n . 
V E D A D O . S E V l i N D B i : N A L U J O S A 
"asa en l a c a l l o J . de 17 a 23. c o n s a l a 
r e c . b i d o r . h a l l , se is h a b i t a c i o n e s , c o m e -
d o r dos b a ñ o s , coc ina , r e p o s t e r í a , des-
p o s a , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , dos 
c j s r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s . P r e c i o : 
J C 0 . 0 0 0 . Su d u e ñ o : M e s q u i n a a 18 . 
T e l . F - 3 1 4 9 . 
.2613 e n . _ 
S E V E N D E E N 830,000 E N L O M E J O R 
d e l Vedado , c a l l e Paseo N o . 9, e n t r e 
.7 y 9. ace ra de l a b r i s a r o n 309 m e t r o s 
u i ? . a m p l i a casa de u n a p l a n t a . I n f ó r -
m - \ n : T e l . A-4358 , a l t o s B o t i c a S a r r á . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t s l a . 
•9596 20 en. _ 
V I B O R A E N -itOO P E S O S C^JPA N U E -
v a t o d a c i e lo r a s o 3 25 m e t r o s c o m c u e s -
|»- p o r t a l , s a í n , t r e s c u a r t o s , b a ñ ó H i * 
l e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o r . d o . c o c i n a , 
-•0 } ' t r a s n a t i o . c a l e n t a d o r a g u a m e ó l a 
^ u a d r a t r a n v . ^ t . O c t a v a 36, e n t r e San 
P r a n i . B C o y í a . i a g r o s . F a c l l l d a d M i o a -
__2538_ i f ' e t K 
V E N D O C A S A D i , E S Q U I N A D E ^ r X l 
ero C a m i n o s a T e j a s , o c u p a d a p o r es ta -
o i s c l m l e n t o : m i d e 196 m e t r o s , e s q u i n a 
t w f r a i l e ; s u p r e c i o $ 2 5 . 0 0 0 . N o c u r l o -
st>^- A g u s t í n S a n c h o . M u r a l l a 18, a l t o s 
. o62 27 en. 
5,800, V E N D O L A C A S A D O L O R E S , 
n ú m e r o 14 y m e d i o , en J e s ú s d e l M o n -
te, u n a c u a d r a de l a c a l z a d a d « l o m á s 
m o d e r n a , c o n p o r t a l . saJa, dos c u a r t o s , 
c o m e d o r al- f o n d o c o r r i d o , c u a r t o s de 
b a ñ o , c o c i n a y g r a n p a t i o c o n s a l i d a I n -
d e p e n d i e n t e . S u d u e ñ o en l a m i s m a de 
11 a 2 p . m . no c o r r e d o r e s . 
2387 24 E n . 
SE VENDE CASITA 
L e a l t a d , n u e v a , azo tea , s a l a c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , p r e p a r a d a p a r a a l t o s ; p r e -
cio 6 500 p e s o s . I n f o r m a : S u á r e z . Co-
l ó n , í . T e l é f o n o A - 4 4 5 7 . 
1778 ' 24 E n . 
APARTO MENDOZA 
V í b o r a , c e r c a de l o a t r a n v í a s , v e n d o 
g r a n c h a l e t de u n a s o l a p l a n t a , c o n 
h a l l se is d o r m i t o r i o s , t r e s a c a d a l ado , 
dos b a ñ o s c o m p l e t o s , t r a s p a t i o , e t c 
$20.000 p e s o s . I n f o r m a : F . B l a n c o . 
C o n c e p c i ó n , 15, V í b o r a . 1-1608. 
2320 24 E n . 
LINDA CASITA 
n u e v e c i t a . a u n s i n e s t r e n a r , en m a g n í -
f i c o l u g a r de l a s a l t w i a b l e V í b o r a . C o n s -
t a de p o r t a l , s u s a l l t a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a . p Q r 
el p u n t o en q u e e s t á s i t u a d a , es p r o p i a 
p a r a r e s i d e n c i a de u n m a t r i m o n i o de -
c e n t e . P r e c i o $4,444 y v a s i n a l u s i o n e s . 
I n f o r m a : F . B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p -
c i ó n , 16. V í b o r a . 1-1608. 
2320 24 E p . 
Vendo muy barata una cata en San-
tos Suárez, a media cuadra del tran-
vía; mide 10x14; consta de sala, por-
tal, 2 4, gran comedor, 1 4 de baño 
completo, cocina y patio. Precio: 
$4.200; directamente con su dueño. 
Monte 317, de 1 a 4. 
2421 24 en. 
U R B A N A S . H A B A N A E S Q U I N A D O S 
p l a n t a s m o d e r n a . D e l p a r q u e a C o m -
p o s t e l a 4 casas de 2 y 3 p l a n t a s m o d e r -
n a s y m e d i o t i e m p o a $40. 35, 45 y 
24,000 pesos r e s p e c t i v a m e n t e . San M i -
g u e l 2 p l a n t a s $15,600. P a u l a 133 rae-
t r o ^ , b u e n a c o n s t r u c c i ó n $15,000. 
P A R A P A B R I C A R . A N G E L E S 11 P O R 
38 e n $20,000 m a g n i f i c o p u n t o p a r a 
r e n t a P i c o t a , 6 .40 p o r 22 .60 en $6,500. 
S a n I s i d r o 6 p o r 24 en $6',600. 
E N E L V E D A D O . E S Q U I N A C O N 7 
casas , r e n t a n 390 en $38,000, e i r c a l l e 
19, m a g n í f i c a casa c o n j a r d í n , p o r t á i s 
sa la , c o m e d o r . 6 h a b i t a c i o n e s y 2 b a ñ e * 
en $29i000 . E n c a l l e I , g r a n casa c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s en $45,000. 
S O L A R E S V E D A D O . O R A N E S Q U I N A 
22.6(5 p o r 31 p u n t o i d e a l a 32 pegos . 
C a l l e 19, e s q u i n a 21 p o r 23 a $35. E n 
c a l l e B , 13 .66 p o r 36 a $35 en c a l l e 
2 9 . 1 0 p o r 36 a 25 pesos . M a n z a n a de 
G ó m e z 217 . T e l é f o n o A-7555 , de 10 a 
12 y 4 ' a 5 . 
2332 25 E n . 
INVIERTA SUS AHORROS 
en un solar ¿n Santos Suárez, a dos 
cuadras del tranvía de 11x30 varas, 
lisio para fabricar, en seguida, entre-
gando $200.00 y $25.00 al mes. In-
formes: Villavicencio. 1 2003. 
SOLARES YERMOS ESTABLECIMIE::OS VARIOS 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R P R E M -
te a l P a r q u e S a n t a E m i l i a m u y l l a n o y 
a l a b r i s a dos c u a d r a s de l a ca lzada , 
h a y gas y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , m e d i d a 
9 .76 p o r 39 de f o n d o a 12 pesos v a r a , 
no c o r r e d o r e s . I n f o r m a n de 1 a 5 p . 
m . E n a m o r a d o 64. e n t r e F l o r e s y Se-
r r a n o . J u a n T c s e l r o . ^ * 
1775 26 E n 
2579 27 en . 
SÉ C A M B I A P O R S O L A R , L O T E D E 
t e r r e n o o casa de m a d e r a , u n a u t o m ó -
v i l D o d ^ e B r o t h e r en m a g n i f i c o es tado , 
5 ruedas* de a l a m b r e , 4 g o m a s n u e v a s , 
p i n t u r a y v e s t i d u r a n u e v a . S o t o . O b i s -
po 69 a l t o s d e l C a f é E u r o p a . A - 9 1 1 5 . 
2429 24 en. 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D . V E N D O 
u i i a e s q u i n a en c a l l e m u y c o m e r c i a l e n 
]-> H a b a n a , de m u c h o v a l o r , con u n a 
m e d i d a i d e a l , de 12x18 . D e E g i d o a l 
M u s l l e . M a r r e r o . A g u l a r 72 . A - 9 0 3 0 . 
H . i v e a t a b l e c i m i t n t o . 
0442 24 en. 
¡SE V E N D E U N T E R R E N O C E R C A D E 
l a Q u i n t a d e l R e y , a $10. .00 l a v a r a . 
T r a t o d l r ? c t o c u n e l c o m p r a d o r . I n f o r -
m e s p o r c o r r e o . J . P . A p a r t a d o 6 4 4 . 
H a b a n a . 
2480 24 en. 
R U S T I C A S . V E N D O 12 C A B A L L E R I A S 
t e r r i n o de p r i m e r a p a r a g a n a d o o s i e m -
b r a s i n p i e d r a c o n 4 l a g u n a s y pozo, 1 
k i l ó m e t r o r x a c t o de c a r r e t e r a a 1 V m e -
d i a h o r a de l a H a b a n a , en a u t o m ó v i l , 
p u d i e n d o e n t r a r é s t e h a s t a e l B a t e y . 
P r e c i o 20,000 pesos . V e n d o 20 c a b a l l e -
r í a s a t r a v e s a d a s p o r el F . C a r r i l C e n -
t r a l p a r a g a n a d o $14,000. M a n z a n a de 
G ó m e z 217 de 10 a 12 y 4 a 6 . T e l é f o n o 
A - 7 5 6 5 . 
2332 ' 25 E n . 
T e r r e n o d e A r a d o P a r a C a ñ a 
en S a g u a . Cedo en r e n t a t o d a l a t i e r r a 
de u n d e m o l i d o i n g e n i o . 55 c a b a l l e r í a s , 
t i e r r a n e g r a , l l a n a , de ^ondo , s i n p i e -
d r a s n i b a j í o s , l a c a ñ a se p u e d e m o l e r 
en v a r i o s I n g e n i o s ; r o m a n a y c h u c h o en 
l a m i s m a f i n c a . C a l l e G e n e r a l R i v a , 
( a n t e s E m p e d r a d o ) N o . 46, b a j o s . 
2272 27 en. 
S E V E N D E E N E L C E R R O , U N A C A -
sa sala* s a l ' j t a , dos c u a r t o s , en 3,800 
pesos de . - n a m p o s t e r í a y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o y o t r a de 6,800 de p o r t a l , sa la , co -
m e d ó n dos f r fua r tos de c i e l o r a s o p a t i o 
y t r a s p a t i o , f n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n -
f o r m e en S a n t a T e r e s a . 23, e n t r e P r l -
m e l l e s y C h u r r u c a . C e r r o . T e l é f o n o I -
4370 . 
2260 29 E n . 
S O L A R D E 12 P O R 35 V A R A S , S E 
v e n d e uno , R e p a r t o E n s a n c h e H a b a n a , 
c a l l e A l m e n d a r e s . 2 c u a d r a s C a r l o s 111, 
u n a de A y e é t e r á n , f r e n t e b r i s a , b a r a t o . 
R e i n a 2 7 . T e l é f o n o A - 4 9 9 1 . R o m e r o . 
2323 24 E n . 
V E D A D O . V E N D O L A M I T A D D E U N 
s o l a r de ' e s q u i n a » p a r t e a l t a , b i e n s i -
t u a d o . I n f o r m e s : C a l l e C y 2 9 . V e d a -
do a C o r b e l l e . 
2266 , 24 E n . 
S E A R R I E N D A N D O S T I N C A S , U N A 
en San F r a n c i s c o de P a u l a y o t r a en 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r l o , l a s dos d a n 
a l a c a r r e t e r a c o n a g u a , casas y l u z , 26 
m i n u t o s de l a H a b a n a p o r t r a n v í a . I n -
f o r m a n : C . B e r n a t . T e l é f o n o M - 5 4 8 7 , 
de 3 a 5 p . m . 
1985 25 E n . ' 
C A S I T A S C O N 9200.00 A L C O N T A D O 
y e l r e s t o a p l a z o s m e n s u a l e s de $ 2 5 . 
V e n d o c h a l e c l t o s de m a d e r a , l i s t o s p a r a 
h a b i t a r s e , c o n p o r t a l , i s a l a , dos c u a r -
tos , e t c . c o n 200 v a r a s de t e r r e n o en 
R e p a r t o c e r c a de l a H a b a n a . O f i c i n a 
San I g n a c i o 8, de 9 a 11 a. m . 
2449. 24 en . 
GANGA. VENDO LA A C C I O N A UNA 
caift, da San R a f a e l , de B e l a s c o a i n a 
G a l l a n o , a c e r a c o n t r a r i a d e l t r a n v í a ; 
c o n t r a t o p o r c i n c o , a ñ o s , a l q u i l e r $40.00; 
s l ' -ve p a r a c u a l q u i e r g i r o , c o n a r m a -
costes, m o s t r a d o r e s , v i d r i e r a s y p u e r -
t a s de c r i s t a l , d o b l e ; t o d o n u e v o . C a j a 
do c a u d a l e s . M ó d i c o p r e c i o . S i r v e p a r a 
c u a l q u i e r g i r o m e n o s b o d e g a . T e l é f o n o 
M - S 3 5 8 . 
2453 24 en . 
Verdadera ganga. Me urge vender mi 
casa de la calle San Lázaro. Tiene 
19 metros de frente por 22 de fondo; 
es de una planta, moderna, a todo 
Jujo, y aparte de otras comodidades, 
tiene garage con servicios completos 
para chauffeur. L a doy en $22.000, 
con facilidades de pago. Informan por 
teléfono M-8699. Sin corredores. 
C 663 7 d 20 
G R A N O P O R T U N I D A D D B C O M P R A R 
u n a casa de 2 p i so s q u e m i d e 340 m e -
t r o s c u a d r a d o s s i t u a d a en l a c a l l e 27 
de N o v i e m b r e , e l p r e c i o de l a m i s m a es 
a l c o n t a d o . Se a d m i t e n c o r r e d o r e s . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o M - 6 8 6 7 . 
2083 26 E n . 
O P O R T U N I D A D P A R A A D Q U I R I R nxta 
h e r m o s a r e s i d e n c i a . Se v e n d e d i c h a r e -
s i d e n c i a r e c i é n c o n s t r u i d a s i t u a d a en 
l a m e j o r e s q u i n a de l r e p a r t o M e B Ü o z a , 
S a n t a C a t a l i n a y J u a n D e l g a d o , V í b o r a , 
f r e n t e a l C i n e M é n d e z . D o s m i l v a r a s 
de t e r r e n o , bue nos j a r d i n e s c o n m u c h a s 
f l o r e s y g r a n p a r q u e c o n 25 á r b o l e s 
f r u t a l e s y p l a t a n a l . L a r e s i d e n c i a se 
c o m p o n e de r e c i b i d o r , s a l a y g r a n h a l l , 
c i n c o e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , dos ba -
ñ o s c o n t o d o s l o s a p a r a t o s m o d e r n o s de 
•lo m e j o r . P a n t r y y g r a n c o c i n a de gas 
y c a r b ó n c o n sus c a l e n t a d o r e s i n d e p e n -
d i e n t e s . E l e g a n t e c o m e d o r c o n u n a h e r -
m o s a t e r r a z a de r e c r e o ; g a r a g e p a r a 
dos m á q u i n a s , e n t r a d a de a u t o m ó v i l i n -
d e p e n d i e n t e p a r a c o m o d i d a d e l d í a que 
l lueve - . D o s c u a r t o s y sus s e r v i c i o s de 
c r i a d o s , l a v a n d e r í a y c u a r t o de Jugue -
t e s de l o s n i ñ o s . P r e c i o 50 .000 . Se de-
j a p a r t e en h i p o t e c a s i se desea . E n 
l a m i s m a i n f o r m a su p r o p i e t a r i o de i. 
a 6 de l a t a r d e . 
1646 25 K n . 
E N L O M A S A L T O D E J E S U S D E L 
M o n t e , m e q u e d a n p o r v e n d e r 2 c a s i t a s 
de u n l o t e de 11 l ú e t e n i a a cabadas de 
f a b r i c a r u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , c i e l o s 
r a s o s c o n l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s , sa la , 
3 c u a r t o s , p a t i o , b a ñ a d e r a y s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n : T e J é f o n o 1-5361 . 
1947 24 en . 
P. AND VALLADARES 
A r q u i t e c t o C o n s t r u c t o r e s , se h a c e n ca r -
g o de t o d a c lase de t r a b a j o , se da d i -
n e r o p a r a f a b r i c a r en l a H a b a n a c o n 
r e d u c i d o i n t e r é s . O f i c i n a B a n c o N o v a -
S c o t i a . D t o . 2 0 6 . T e l é f o n o .£ .-8068, A -
264? . 
1493 29 E n . , 
Se vende una linda casa en San In-
dalecio entre Zapotes y San Bernar-
dino; tiene sala, recibidor, tres cuar-
to*, baño, comedor, cuarto de criados, 
cocina, patio y traspatio, además tie-
ne dos cuartos altos, con su baño in-
tercalado. Se da en buenas condicio-
nes y se puede ver a todas horas. 
2311 31 e 
G A N G A , E N $10,500 B E V E N D 7 I L A 
casa c a l l e 28 e n t r e l a s de 15 y 17, V e -
dado, c o m p u e s t a de 5 d e p a r t a m e n t o s 
I n d e p e n d i e n t e s u n o de o t r o y cada c u a l 
c o n s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s , c o c i n a r s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . • R e n t a s e g u r a . 110 .00 y p r o b a b l e $ 1 3 0 . 0 0 . E s de n u e -
v a c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m e s : C o m p a ñ í a 
de C r é d i t o C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l . M o n -
t e 6 6 . 
1079 9 F e b . . 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , S E 
v e n d e e n l a c a l l e S a n t a C a t a l i n a , a dos 
c u a d r a s de l a C a l z a d a » u n a m a g n í f i c a 
casa c o m p u e s t a de dos v e n t a n a s , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s c o n sus s e r v i c i o s , 
p a t i o y t r a s p a t i o $5250 p e s o s . Su d u e -
ñ o : S i t i o s 2 2 . 
2318 B F e b . 
Casa en el Vedado. En la Calle Ba-
ños, próxima a 2, vendo la casa que 
ocupo. Mide 13.66 por 50 metros; 
tiene jardín, portal, sala, hall, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, baño y 
servicios y cuarto para criados. Su 
precio: $22.000.00. Le informan en 
Habana, 92. 
. C 664 7 d 20 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D , S E 
v e n d e l a ca sa c a l l e T e j a r y San A n a s -
t a s l o » c o m p u e s t a de sa l a , s a l e t a , b a ñ o 
I n t e r c a l a d o , 5 R u a r l o s , c o m e d o r a l f o n -
do, c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y co -
cina^, t r a s p a t i o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
2229 24 E n . 
ATENCION 
V e n d o y c o m p r o casas, so la res , f i n c a s 
r ú s t i c a s y e s t a b l e c i m i e n t o s de t o d a s 
c l a ses y d o y d i n e r o e^i h i p o t e c a desde 
e l 6 0|0 s e g ú n p u n t o y c o n d i c i ó n , c o n 
p r o n t i t u d y r e s e r v a . P a r a c o n v e n c e r s e 
paso p o r e s t a o f i c i n a , C o m p o s t e l a 36, 
b a j o s . T e l . A - 0 S 2 4 , B l a n c o . 
1756 25 en . 
Se vende en la Loma del Mazo una 
manzana de terreno y por cuartos man 
zana, rodeado de parques y colegios! 
de los mejores. Está a la brisa, y 
cerca de los carros eléchicos; propio! 
para residencias como las que tiene 
alrededor. Informan en Vista Alegre, j 
22, Reparto Mendoza. No trato con 
corredores. 
2322 25 e 
FINCA DE RECREO EN WAJAY 
Se vende una bonita finca de recreo 
en el Wajay, con frente a dos carre-
tnas, mucha arboleda y una gran 
ca¿a de vivienda, con todas las como-
didades apetecibles, agua, luz eléctri-
ca, garage, etc. etc. Informan en la 
Atenida de Bélgica (Egido) No. 14. 
Teléfono A 3518. 
2139 Í8 en. 
S E V E N D E S O L A R D B 5 Y M E D I A 
p o r 38 c o n des c u a r t o s de m a m p ó s t e r l a , 
a z o t e a y o u s n s e r v i c i o s a n i t a r i o , se da 
p o r l a m i t a d en 3 m i l pesos . S a n t a T e -
r e s a 23, e n t r e P n m e l l e s y C h u r r u c a . 
T e l é f o n o 1-1370. 
2260 29 E n . 
En Almendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
dos líneas de tranvías, acera de som-
bra, se venden 915 varas planas, a 
$5.50. Informan: teléfono M-4542. 
2208 25 e 
V E D A D O A $ 2 . 5 0 V A J t A C U A D R A D A . 
P a r c e l a de u n o s 3500 V¿. N o ze v e n d e 
f r a c c i o n a d a . S i t u a d a a t r e s c u a d r a s de 
l o s c a r r i t o s . P r o p i o p a r a i n d u s t r i a . 
P u e d e r e c o n o c e r s e p a r t o en h i p o t e c a a l 
6 p o r c i e n t o . I n f o r m e s : M-o097 , do 9 
a 12 a . m . 
2037 2 F e b . 
V E N D O P A R C E L A D E T E R R E N O D B 
20 p o r 15 c o n a c e r a , a l u m b r a d o y a l -
c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a d a l a c a l l e a 
12 pesos m e t r o . T a m b i é n se c o m p a r t e n 
l o s 20 de f r e n t e en 6 y m e d i o p o r e l 
m i s m o f o n d o . O t r o de 11 p o r 36 a 6 pe -
s o s . S a n t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i n u . l l e s 
y C h u r r u c a . T e l é f o j i o 1-4370. 
1943 1 F e b . 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
G A N G A . E N E L B A R R I O D E L C E R R O , 
R e p a r t o " M a r l a r t u " , se v e n d t n dos 
p a r c e l a s de t e r r e n o c o n c e r c a de 1,600 
m e t r o s s u p e r f i c i a l e s en j u n t o , a r a z ó n 
de $2 00 el m e t r o . I n f o r m a n : C o m p a -
ñ í a de C r é d i t o C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l . 
M o n t e 6 6 . 
1080 3 F . » b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A . S E V Z N D E U N A C&SA ACA-
b a d a de f a b r i c a r c o m p u e s t a de 14 c u n r -
t o s y d o s casas de a l t o y b a j o , p u n l e 
r e n t a r 300 pesos a l mes , p r e c i o 25,000 
pesos, 13,000 • de c o n t a d o y 13 000 en 
h i p o t e c a a l 8 p o r c i e n t o . I n f o r m a n I -
2372 . ' • 
2310 24 E n . 
COLOSAL NEGOCIO 
Vcmdo en Z a n j a dos casas do dos p l a n -
tas , m o d e r n a , de sa la , s a l e t a , c u a t r o 
c u e r t o s , s a l a de c o m e r a l f o n d o , p a t i o 
y t r a s p a t i o , t e c h o s m o n o l í t i c o s ; m i d e 
cada t n a 7x30, p r ó x i m a a B e l a s c o a i n . 
No h a y b a n c o que l e de a U o . e l I n t e r é s 
q u e p r o d u c e n e l l a s ' y n o s a l e n n i a 30 
pesos f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o . I n f o r m a n 
v i d r i e r a de W i l s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
2147 21 en. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . A M P L I A . 
c l ó n de A l m e n d a r e s y R e p a r t o L a Si»!-
i r a , v e n d o p a r c e l a s y s o l a r e s a p l a z o s y 
a l c o n t a d o . T a m b i é n v e n d o c h a l e t s a 
p l a z o s en eatos R e p a / t o s . ( j . F o r o i d o . 
O b i s p o , 6 3 , M - 6 9 2 1 , 
2631 28 E n . 
Si usted .paga el 1 por ciento men-
sual sobre el precio del solar duran-
te cien meses, se le hace entrega gra-
tis del solar libre de gravamen. Cal-
zada de la Víbora, 596. 
2507 28 e 
T E R R E N O S V E N D O A 30 M E T R O S de 
I n f a n t a u n a m a n z a n a de 6 m i l m e t r o s 
p r o p i a p a r a casas a 20 pesos e l m e t r o , 
20 m i l pesos a l c o n t á d o y r e s t o a l 6 
p o r c i e n t o p r o r r o g a b l c . J u l i o C i l . E s -
t r e l l a y S a n t i a g o , t r e n de m a q u i n a r l a s . 
1-7789. 
1592 3 F e b . 
D E O C A S I O N . U N S O L A R C O N 730 V A -
r a s en l o m e j o r de A l m e n d a r e s . d a a 
l a s c a l l e s A v e n i d a C o n s u l a d o , l i n e a de 
l a p l a y a y M i r a m a r ; bue t .o p a r a c o m e r -
c i o y p r e c i o s o p a r a u n c h a l e t y b a r a t a 
A l f o n d o d e l m i s m o , s u d u e ñ o . 
1S78 24 en. 
A L T U R A S D E A L M E N D A P E S , E S ^ S Ü I -
n a 12 C a l l e 19, se v e n d e n 1,000 v a r a s 
s u p e r f i c i a l e s , v a l o r de l a v a r a 13 pesos , 
en l o m e j o r d e l R e p a r t o . I n f o r m a n a l 
l a d o . D o m i n g o M i g u e l . 
1697 25 F e b . 
V E D A D O . V E N D O D I R E C T A M E N T E 
v.n s o l a r c o m p l e t o , de 1 3 . 6 6 x 5 0 . 0 0 a l a 
br^sa en l a c a l l e 16 e n t r e 15 y 19. P r e -
c i o de o c a s i ó n . I n f o r m a n en A c o s t a l ü . 
H a b a n a , l e 11 a 1 y d e s p u é s de l a s 6 
de l a t a r d e . 
1423 27 en. 
E S T A B L E C I 1 H I E N T 0 S V A R I O S 
S E V E N D E U N S A L O N D E L I M P I A R 
c a l z a d o c o n dos s i l l o n e s s i t u a d o en E g l -
0o n ú m e r o 89, f r e n t e a l a T e r m i n a l . I n -
f o r m e s en e l m i s m o a t o d a s h o r a s . 
2625 . 26 E n . 
V I U D O U N A B O D E G A E N L A H A B A -
::a, m u c h o b a r r i o , b u e n c o n t r a t o e n 
J 7,500, c o n $^ 000 a l c o n t a lo , el r e s t o 
e n ' p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a : T a m a r g o . 
S a n M i g u e l y B e l a s c o a i n , de 2 a 5. C a -
f e . 
V E N D O U N A . G R A N B O D E G A E N B B -
i . t a coa ln $9,000, c o n $6,000 a l c o n t a d o , 
6 a ñ o s de c o n ' r a t o , l o q u e d a n de a l q u i -
l e r 50 pesos m e n s u a l e s , es an g i a n ne-
g o c i o . V a l e $ i 2 , 0 0 C . I n f o r m a : T a m a r -
g o . B e l a s c o a i n y S a n M l g u t l . C a f é de 
¿ a 5. 
V E N D O B O D E G A E N N E P T U N O C O N 
C a ñ o s de c o n t r a t o en $7,C00 c o n $3.000 
a i c o n t a d o g a r a n t i z o 60 pes-os d i a r i o s 
ue v e n t a , u r g e l a v e n t a p o r a s u n t o s 
q u e se e x n l i u a r á n a l c o m p r a d o r . I n -
f o r m a : T a m a r g o . Be la scoa ' . n y San M i -
g u e l . C a f é de 2 a 6 . 
V E N D O B O D E G A E N S A N M I G U E L 
de B e l a s c o a i n a l P a r q u e en $8.000 c o n 
$5,000 a l c o n t a d o q u e d a g r a ' . i c e l a l q u i -
l e r y q u e d a v i v i e n d a p a r a f a m i l i a , 5 
a ñ o s de c o n t r a t o , g a r a n t i z o v 75 pesos 
de v e n t a d i c r i a . I n f o r m a : T a m a r g o . 
E e l ? o c o a l n y San M i g u e l c a f é de 2 a 5 . 
9ÜOO0 D E C O N T A D O I r $2,000 E N P L A -
zos, v e n d o b o á e g a en l a H a b a n a s i le 
I n t e r e s a v e n g f a v e r m e q u e s e g u r o h a -
c e m o s n e g o c i o , u r g e l a v i n t a . I n f o r -
m a : T a m a r g c - . B e l a s c o a i n y S a n M i -
g u e l , c a f é de 2 a 5 . 
V E N D O E N L A C A L L E D E G L O B I A 
u n a b o d e g a q ' ie p o r e s t a r e n f e r m o s u 
d u e ñ o l a r e r a l a c o n c i n c o a ñ o s de c o n -
t r a t o . I n f o r m a : T a m a r g o . B y S a n M i -
g u e l . C a f é , de 2 a 6 . 
V E N D O B O D I - O A E N L A H A B A N A en 
$2,000 c o n 1,C00 a l c o n t a d o , e s ta l a he -
r e d ó e l a c ' u a ' d u e ñ o y es e l m o t i v o de 
v e n d e r l a t a n b a r a t a . I n f o r u t : T a m a r g o 
B e l a s c o a i n y San M i g u e l , c a f é , de 2 a 6. 
L A M E J O R B O D E G A D E L f i . H A B A N A 
' a t p n g o en v e n t a , p r e c i o $15,000 c o n 
$8,000 a l c o n t a d o , s u d u e ñ > no n e c e s i t a 
o l n e r o , l o m e q u i e r e es descansa r , e l 
r e s t o de l d i n e r o l o g a r a n t i z a l a m i s m a 
l o d e g a . P a r a I n f o r m e s y d e t a l l e s : T a -
m a r g o . B e l a s c o a i n y S a n M i g u e l c a f é 
•le 2 a 5 . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S . C I G A R R O S 
y q u l n c a l l i la? t e n g o en v e n t a de v a -
r . a s c a t e g o r í a 1 y p r e c i o s fJ-ede $1,000 
^ a d e l a n t e . V é a m e y se c o n v e n c e r á , 
l - i f o r m . i : P - i u l ' n o . B e l a s v o t - I n y S a n 
M i g u e l , c a f é de 2 a 6 . 
?B58 - 6 F e b . 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , V E N D O 
s o l a r e s a p l a z o s en c u a l q u i e r a de s'i» 
c a l l e s . E s t e es e l m e j o r R e p a r t o é n l a 
H a b a n a . G . F o r c a d e . O b i s p o 63 . M -
6 9 2 1 . 
2531 28 E n . 
S E V E N D E , V E D A D O , I B R M O S A C A -
sa e s q u i n a de f r a i l e , s i t u a d a en l a ca -
l l é 19, e s q u i n a a D . G r a n d e s c o m o d i -
dades , h e r m o s o J a r d í n y g a r a g e . I r i -
f o r m e s : S e ñ o r L a m a s . M u r a l l a n ú m e -
r o 2 d e 1 a 2 de l a t a r d e . 
1964 1 F e b . 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? . 
L l a m e a l T e l . A-2319 , v i d r i e r a T e a t r o 
W i l s o n y se las v e n d e m o s e n s e g u i d a , 
p u e s t e n e m o s g r a n n ú m e r o de c o m p r a -
dores d i s p u e s t o s a i n v e r t i r s u d i n e r o i n -
t n e o l a t a m e n t e . T a m b i é n d a m o s c u a l -
q u i e r c a r t l d a d en h i p o t e c a a los t i p o s 
m á s b a j o s ; n u e s t r a s o p e r a c i o n e s son 
r á p i d a s p o r q u e t r a b a j a m o s a t o d o á h o -
r a s y n u e s t r a m á q u i n a l o l l e v a a d o n -
de u s t e d d e s e - í e . p a r a que no p i e r d a su 
l l e m p o . L ó p e z y S a r d l ñ a s . 
658 3 F e b . 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E M E N D O -
za, v e n d o s o l a r e s a p l azos en S a n t a C a -
t a l i n a , S a n M a r i a n c v M i l a g r o s , L i b e r -
t a d . E s t r a m p e s . J u a n D e l g a d o , G o l c u -
r l a M a y í a R o d r í g u e z y S o l a . O . F o r -
c a d e . O b i s p o , 6 3 . M - 6 9 2 1 . 
2531 • 28 E n . 
R E P A R T O L A S O L A , ( P R O L O N G A -
c i ó n de S a n t o s p a r t e á l t a ) . v e n d o so -
l a r e s a p l a z o s de t o d o s . t a m a ñ o s . F á -
ci l - p a g o . G . F o r c a d e . O b i s p o 6 3 . M -
6 9 2 1 . • 
'2531 28 E n -
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas'rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo ĉ e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 lnd 10 jl 
E N $20,000. S E V E N D E U N A C A S A do 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n de t r e s p l a n t a s , en 
l a c a l l e de C a r m e n , e n t r e C a m p a n a r i o 
y T e n e r i f e . R e n t a 160 p e s o s . S u d u e ñ o 
V . R a n e r o . M o n t e . ' 2 4 5 . 
1487 24 E n . 
EMILIO PRATS Co. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Telefono 1-4493. 
314 2 f 
Vedado, a una cuadra del parque de 
Medina, se vende precioso chalet en 
$28,000 Es una verdadera ganga. 
Informan 23 y 2, Sra. viuda de López 
2439 24 en. 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S j u n -
to a l f e r r o c a r r i l , y Q u i n t a s de R e c r e o , 
f r e n t e a l a c a l z a d a c o n a g u a , l u z , e t c . 
V e n d o a p l a z o s c ó n f á c i l p a g o m e n s u a l 
G . F o r c a d e . O b i s p o , 63 . M - 6 9 2 1 . » 
2531 28 E n . 
C A L L E M A N U E L D E L A C B I Z A N T E S 
M u n i c i p i o , v e n d o u n l o t e de e s q u i n a 50 
m e t r o s de f r e n t e p o r 30 de f o n d o . I n -
f o r m a n en e l T e l . 1-2466 . 
2552 i fr. 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E A R -
b o l Seco, v e n d o l o t e s de 6 p o r 22 a 30 
pesos e l m e t r o y en S u b l r a n a a 32 pe -
sos y dos e s q u i n a s . I n f o r m e n : J u l i o C i l , 
t r e n de M a q u i n a r l a . E s t r e l l a y S a n -
t i a g o . T e l é f o n o 1-7789. 
1592 i 3 F e b . 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A , A 
30 m e t r o s de I n f a n t a , v e n d o l o t e s de 
6 p o r 22 y u n a e s q u i n a de 8 p o r 22. 
J u l i o C U . E s t r e l l a y S a n t i a g o , t r e n de 
m a q u i n a r l a . 1-7789. 
1692 3 F e b . 
P A R A LOS QUE QUIERAN AHO-
r r a r d i n e r o y s e g u r o se vende u n s o l a r 
de 20 .43 p o r 9 de f r e n t e c o n 100 pesos 
de e n t r a d a y 15 m e n s u a l en G e r t r u d i s y 
A v e l l a n e d a , V í b o r a . 
1790 26 E n . 
VENDO SOLARES DE V A R I A B ^ M F . D Í -
das y a p l azos , en l a L o m a de l M a z o 
y en la A v e n i d a de A c o s t a . A g u l a r 116. 
T e l . A-6473 . D o m i n g o , n o . 
2276 * 24 en. 
504 M E T R O S , 12 D E F R E N T E P O R 42 
de f o n d o j « n t o a l p a r a d e r o de M a r í a -
n a o a l l a d o d e l t e j a r " T o l e d o " c a s i es-
q u i n a en A v e n i d a , ú n i c o s i n f a b r i c a r 
en t o d o los e x t r e m o s , se v e n d e p o r e m -
b a r c a r s e c o n u r g e n c i a su d u e ñ o se d a 
en m i l t r e s c i e n t o s pesos. L e a l t a d , n ú m 
3 3 . 
Í 7 6 8 . ~ 2i E n . 
VENDO UNA PARCELA DE 7 x 29 
en l a V í b o r a a t r e s c u a d r a s de l a C a l -
zada e n t r e g a n d o $125.00 y $14 .00 a l 
m e s . V i l l a v i c e n c i o . 1-2003. 
gggO 27 en . 
ESTO SI ES GANGA 
V e n d o en l a c a l z a d a de C o l u m b l a , ce rca 
de l a e n t r a d a de L a T r o p i c a l , s o l a r de 
2x40 c o n 5 c u a r t o s de m a n i p o s t e r í a v 
a-jotea, p i s o s de m o s a i c c a , r e n t a $50.00 
m e n s u a l e s ; se da t o d o p o r e m b a r c a r l e 
su d u e ñ o en $3.500. N o de j e de v e r es te 
n e g o c i o . I n f o r m e s en B e l a s c o a i n 54 
a l t o s . A - 0 5 1 6 . 
_2r'f>1 ' 25 e n . 
GANGA VERDAD ' 
A ? 3 . 9 0 v e n d o en l a p r o l o n g a c i ó n de l 
V e d a d o , p e g a d o a l a I f n c n ; m i d o 24x42, 
p r a n m e d i d a , t e r r e n o f i r m e y l l a n o , r o -
deado de f a b r i c a c i o n e s . I n f o r m a su due-
ñ o , B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
^ 5 9 1 25 en. 
BONITA ESQUINA A 
Pinos, de 20x21, en Santos Suárez, 
a una cuadra del tranvía, entregando 
S450.00 y $60.00 mtnsual; tengo 
otras más chicas. Villavicencio. 1-2003 
2579 27 en . 
A V E N I D A D K A C O S T A . P A R T E M U T 
a l t a y p o r d o m k c i r c u l a r i i n l o s c a r r o s 
m u y p r o n t o se v i n d o u n l o t e d» m i l 
n r L r o * a í 4 - 5 0 e l m e t ^ . I n f o r m a n en 
el T e l é f o n o l-2-e' 
2552 • 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , c a -
l l e l a . , e n t r e L a n u z a y F u e n t e s , se 
vende u n s o l a r c o n dos m a g n í f i c a s h a -
b i t a c i o n e s d é m a m p ó s t e r l a , c o n sus ser-
v i c i o s y u n g r a n t e r r e n o d e l a n t e p a r a 
s e g u i r f a b r i c a n d o , se da b a r a t o p o r 
e m b a r r e a r s e s u d u e ñ o . 
2076 • 26 E n . 
E E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z u n 
g r a n s o l a r , m i d e 11 p o r 32, se d a a 7 
pesos v a r a , no c o r r e d o r e s . I n f o r m a n de 
1 a 8 p . m . E n a m o r a d o . 54 e n t r e F l o -
res y S e r r a n o . J u a n T e s e i r o . 
1775 26 E n . 
Farmacias: Se venden en ventajosas 
condiciones para el comprador, bne 
na venta y pocos gastos. Informan en 
Merced, 80, altos, señor Macari. 
2534 28 e 
VENTA CASA DE HUESPEDES 
C a t o r c e c u a r t o s a m u é b l a n o s y 14 a ñ o s 
e s t a b l e c i d a , d e j a l i b r e $145.00 m e n s u a -
les, dos c u a d r a s P rado . . T a m b i é n d o s 
3<jlares a l t u r a s V e d a d o . T o d o m u y b a j o 
p r e c i o p o r e n f e r m e d a d y e m b a r c a r p a r a 
E c n a f l a . S r . A ' O . C a m p a n a r i o 43, a l t o s 
2546 23 e n . 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N $3,000 
en e l p u n t o m e j o r d e l R e p a r t o S a n t o s 
SuAre? . v e n d e d i a r i o de 40 a 45 pesos ; 
a l c a l l e r e c o n ó m i c o , c o n t r a t o p o r se i s 
a ñ . s , se vendo p o r causas que y a v e r á 
e l i n t e r e s a d o ; n o se q u i e r e t r a t o c o n 
c o r r e d o r e s . I n f o r m k : P e d r o N i c o l á s . 
Snn I g n a c i o 29, a l t o s , de 7 a 12 de l a 
m a ñ a n a . 
2507 28 en. 
C A F E E N E L B A R R I O D E C O L O N , 
con m u c h a v e n t a , m ó d i c o a l q u i l e r y l a r -
go c o n t r a t o ; p r e c i o de s l t u a c i é n I n f o r -
m a s : C r e s p o y V i r t u d e s C a f é . R a m o s . 
D - 2 a 4 . 
2574 l _ f r _ 
B A R B E R I A . P O R N O P O D E R A T E N -
i l e r ' a , 83 v e n d e e l e l e g a n t e S a l ó n \de 
B a r b e r í a " K e y W e s t ' , s i t u a d o en l a 
c a l l e de A r a m b u r o e n t r e San R a f a e l y 
San M i g u e l , f r é n t e a l P a r q u e de T r i -
l l o , c o n b u e n a m a r c h a n t e r í a y dos s i -
l l o n e s K o k h e n d t p r i m e r a . A l q u i l e r 30 
pesos . I n f o r m a n en M a r i n a y E n s e n a -
da, A l m a c é n de V i n o s y L i c o r e s L a 
S u e v i a . T e l . 1-2156. 
2605 28 en. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos. T E L F . M-874: 
£1 corredor más relacionado en el co 
mercío, vendo y compro teda clase d< 
establecimientos en 24 horas y finca 
urbanas. Dinero al 6 y ai 7 por cien 
to. Todo el que quiera vender, o com 
prar. venga a Amistad 136r teléfoni 
M-8743. y será atendido. Benjamí) 
García. 
BODEGAS 
V e n d o u n a en l a H a b a n a , $8 ,000 : 1< 
q u e h a y d e n t r o v a l e m á s ; es g a n g a 
J n f o - m e s : B e n j a m í n . i 
CAFES, VENDO UNO 
en N e n t u n o $7 ,000 . V e n d o o t r o en S a f 
R a f T o l , $8,000 V e n d o o t r o en G a l l a n o , 
$6 ,500 . N o q u i e r o p e r d e r t i e m p o . Ben-
j a m í n . 
CAFES, VENDO DOS 
U n o en $15,000 y o t r o en $5,000; pesn-
dos Él M u e l l e . B u e n a v e n t a y b u e n a l -
q u i l e r . I n f o r m e s : B e n j a m í n , 
BODEGAS, VENDO 
E n $8,000, d a n d o $4 ,000 ae v a r i a s , a* 
t o d o s p r e c i o s . V e n d o una . c o n t a d o . E r 
l a H a b a n a . I n f r o m e s : B e n j a m í n . , 
HUESPEDES^ CASAS 
V e n c o v a r i a s , en b u e m s p u n t o s y do» 
p o s a d a s . B e n j a m í n . 
HOTEL, CAFE 
y R e s t a u r a n t , e n b u e n o s p u n t o s 7 dos 
p o s a d a s . B e n j a m í n . 
PANADERIAS 
V e n ^ o v a r i a s en l a H a b a n a . D o <.mm 
l a H a b a n a . I n T o r m e s : B e n j a m í n . 
SE VENDE UNUA LECHERIA 
Se g a r a n t i z a n $45 .00 de v e n t a , $35.01 
de a l q u i l e r , 5 a ñ o s de c o n t r a t o . $3,000, 
I n f o r m e s : B e n j a m í n . 
8d-22 F e b . 
A V I S O . A L O S H O M B R E S D E N E O O 
d o s v e n d o o a d m i t o u n soc io quo ten . 
g a p o r l o m e n o s $2,000 y q u e sea cono^ 
c e d o r d e l j i r o de r e s t a u r a n t y c a f é . E l 
u n a g r a n casa bler t m o n t a d a y en 1< 
m á s c é n t r i c o de l a C i u d a d p o r no sei 
d e l j i r o su d u e ñ o y no p o d e r a t e n d e r l o 
no se a d m i t e n c o r r e d o r e s . P a r a má> 
i n f o r m e s de 1 a 4 p . m . I n d u s t r i a , 74. 
2367 y 5 Feb: 
SE VEKDE UNA BODEGA 
A 15 m i n u t o s Je l a c a p i t a l , m u y ac re 
d i t a d a y se g a r a n t i z a u u p r o m e d i o di 
$00 .00 d i a r i o s . No p a g a a l q u i l e r . I n 
f o r m a n L e a l t a d 9 5 . 
2 122 25 en. 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S 1 
v i a n d a s , hiiti s u r t i d o , es u n g r a n l o c a 
y t i e n e c o m o d i d a d e s p a r a f i m i l l a . I n 
f o r m a n J y 9. b o d e g a . V e d a d o . 
2426 5 f b . 
B O D E G A E N E L B A R R I O D E C O L O Z 
so l a en e s q u i n a , l a r g o c o n t r a t o y m ó 
J i co a l q u i l e r . I n f o r m e s en C r e s p o ; 
V i r t u d e s . C a f é . R a m o s . D e 2 a 4 . 
2574 1 f r 
OPORTUNIDAD 
P p r no p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o , si 
vende u n h o t e l en l a m e j o r c a l l e de 1J 
H a b a n a , e s t á m u y a c r e d i t a d o . I n f o r 
m a n : H a b a n a . 188 . R o d r í g u e z . 
2313 25 E n . 
E X C E P C I O N A L O P O E T U N Í D A D , P O S 
t ene r q u e e m b a r c a r s e c u a n t o a n t e s s i 
d u e ñ o , se v e n d e v i d r i e r a de t abacos c i 
g a r r e s y q u i n c a l l a m u y b a r a t a y b i e i 
s i t u a d a en D r a g o n e s 7, i n f o r m a n . 
2355 > 31 E n . 
V E N D O T A L L E R S A S T R E R I A R E O - A 
l a d o , t r a b a j o c o n s t a n t e , c o n t o d o s l o i 
u t e n s i l i o s . Se a c e p t a l a p r i m e r a o f e r U 
p o r e m b a r c a r m e , c o m o se lo h a r é v e r 
I n f o r m a n en l a m i s m a . S a n L á z a n 
374 e s q u i n a a O q u e n d o . 
2298 28 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S . G R A N H O T E l 
40 h a b i t a c i o n e s d o b l e s c o n b a ñ o , o l l e n 
t e l a f i j a de p r i m e r a b ü e n c o n t r a t o i 
poco a l q u i l e r en 22,000 p e s o s . B u e n c a 
f é a l m i n u t a , v e n d o 65 pesos , c é n t r i r t 
en $6,000 g r a n R e s t a u r a n t y c a f é , v e n 
de 200 pesos d i a r i o s 2 0 . 0 0 0 . G r a n b o 
dega v e n d e 70 pesos c o n 7 a ñ o s c o n t r a 
t o . poco a l q u i l e r 61OOO p e s o s . M a n z a m 
de G ó m e z , 217 . T e l é f o n o A-7555 de H 
a 12 y de 4 a 5 . 
2332 25 E n . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
C o m p r a y v e n t a de casas , so l a r e s , e s t a 
b l e c l m i e n t o s en g e n e r a l y t o d a c lase di 
n e g o c i o s h o n r a d o s y l ega le s , c o n r e s e r 
v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F l 
g u r a s 78, c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o m 
A - 6 0 2 L do 11 a 3 y d é 5 a 9 de l a n o 
c h e . 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
S o y e l q u e m á s bodegas t e n g o en v e n 
t a de t o d o s p r e c i o s , e l c o m p r a r p o r m 
c o n d u c t o es u n a g a r a n t í a p o r m i se 
r l e d a d y h o n r a d e z en t o d o s m i s n e g ó 
d o s . F i g u r a s , 78, A - 3 0 2 1 . M a n u e l L i e 
n í n . 
2187 29 E n . 
IMPRENTA 
Se v e n d e u n a b i e n s u r t i d a , en m m e j o 
r a b i e s c o n d i c i o n e s , l i s t a p a r a t r a b a j a r 
C a r l o s I I I . n ü m e r o 267, e n t r a d a po; 
L u g a r e ñ o . I n f o r m e s : L a m p a r i l l a 62 
b a j o s . 
2204 29 E n . 
S E V E N D E V A Q U E R I A Y M A R C H A N 
t < r l a , s i t u a d a a 10 m i n u t o s de l a H a 
b a ñ a y l a a c c i ó n de l a f i n c a , c o m p u e s t i 
de u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a c o n b u e i 
c o n t r a t o . I n f o r m a n v i d r i e r a c a f é E 
F é n i x . C o n c o r d i a y B e l a s c o a i n 
2283 ¿ 7 en . 
S E V E N D E E L M E J O R E I O E C O D I 
l a H a b a n a , no es de l A y u n t a m i e n t o , 
I n f o r m a n : B o d e g a L o s M a r a g a t o s . P í a 
za P o l v o r í n , f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a 
2108 2-5 E n . 
S E V E N D E U N A P O N D A E N P U N T Í 
c é n t r i c o de l a c i u d a d c o n n u m e r o s i 
c l i e n t e l a , d e b i d o ,a no p o d e r a t e n d e r h 
s u d u e ñ o , se d a n f a c i l i d a d e s p a r a é 
p a g o en San J u a n de D i o s , n ú m e r o 6 l n . 
f o r m a n . S e ñ o r C o r t é s de 11 a 2 y 5 j 
7 p . m . 
2091 26 E n . 
LO MEJOR DE CONCHA 
S^la r a t r e s c a l l e s de g r a n p o r v e n i r , 14 
m e t r o ? p o r C o n c h a , 50 p o r F á b r i c a y 14 
p o r M a r i n a . T o t a l 700 m e t r o s , se vende 
d e j a n d o ' p a r t e en h i p o t e c a . I n f o r m a n -
T e l é f o n o A . 1 6 3 4 . 
1«M n F e b . 
VEDADO 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
t r o s f r e n t e p e r 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
t o t a l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
s o s m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a r B e n i t o 
L a g u e r u e l a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
Se venden dos solares de diez de fren-
te por 40 de fondo, a $5 vara Para 
informes, Unión y Ahorra, número 23, 
Cerro, Albertc OrU, 
912 y H ?4 e 
O C A S I O N . B U E N N E G O C I O . S B V E N -
de u n a de las m e j o r e s y b i e n s i t u a d a 
v i d r i e r a de t abacos , c i g a r r o s y q u i n c a -
l l a , p o r e n f e r m e d a d . B u e n c o n t r a t o . R a -
z ó n : B e r n a z a 47, de 7 a 8 y de 12 a 2 . 
S. L l z o n d o . 
2688 ' . 30 en. 
V7JNDO C A P E Y F O N D A EN~$3 ,Oc!o 
s i endo de c o n t a d o . I n f o r m a n en B e l a s -
c c a l n 54, a l t o s . A - t ) 6 1 6 . V e n d o c a f é y 
f o n d a en $1 .500 c o n t r a t o 6 a ñ o s , poco 
a l q u i l e r ; t i e n e casa p a r a f a m i l i a ; s u 
d u e ñ o no puede a t e n d e r l o . I n f o r m e s ; 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s e n t r e Z a n j a y Sa-
l u d . A - 0 5 1 6 , 
2591 25 en. VKNDO LA MEJOR BODEOA DB L A 
H a b a n a , b u e n c o n t r a t o , ivjcd a l q u i l e r , se 
d m f a c l l l d i r d e s en e l p a g o . I n f o r m a n 
B e l a s c o a i n 54. a l t o s . A - 0 5 1 6 . V e n t a 
todo de c a n t i n a , d u l c e y t a b a c o s . S o l a 
on e s q u i n a . N o p a l u c h e r o s . 
?591 25 e n . 
S E V E N D E L A M E J O R V I D R I E R A D J 
t abacos que h a y en l a H a b a n a , c o n 1 
a ñ o s de c o n t r a t o , c o n m u y b u e n a v e n 
t a . en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a H a 
b a ñ a . L a v e n d o p o r t e n e r q u e a u s e n t a r , 
™?¿̂ fn?TTnr? ! n l a ^ I s m a . C a f é e, B I S r u l T . P r a d o y C á r c e l 
2 l h í ' 26 E n . 
BODEGUEROS 
?n yePAe b o d e e a m u y c a n t i n e r a , v e n d . 
80 a 120 pesos d i a r l o s . I n f o r m a n e n 1 
b o d e g a de C r i s t i n a y C a n J o a q u í n 
- 1841 24 E n . 
GRAN BODEGA 
f /»n te i ld , e íUK,NA ,!?odeea so l a en e s q u l m 
f í e n t e a d o b l e l i n e a , m u y c a n t i n e r a í 
s i n c o m p e t e n c i a en m á s de ocho c u a 
d r a s b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r a 
s u a l r e d e d o r t i ene m á s de 80 f a m ü í a s 
se da m u y b a r a t a . I n f o r m a en 14 y 15 
A l m e n d a r e s , c o j a c a r r o P l a y a o M a r l l 
nao P a r q u e C e n t r a l . ^ a r l a 
1780 24 E n . 
BODEGA EN $2.500 
Vpndo bodega p r o p i a p a r a dos p r i n c l -
V l a n t e s ; d o y g r a n d e s f a c i l i d a d e s en e l 
pngo , c o n t r a t o 6 a ñ o s , a l q u i l e r $35 .00 -
f . l a en e s q u i n a , t i e n e m u c h o b a r r i o ' 
vende $50 .00 d i a r l o s , m u c h o de c a n t i n a ' 
I n l o r m j i su d u e ñ o . B e l a s c o a i n 54, u l t o á 
e n t r e Z a n j a y S a l u d . A-0516 
2591 25 en 
C A F E , S E V E N D E U N C A P É Y P O . 
sada, \ e n d e 45 pesos d i a r l o s , buen con. 
í l f ^ n o ^ f 0 0 0 PeS0S- ^ ° - - : T e . 
1231 10 F e b . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o í 
C O M P R O C R E D I T O S C O N T R A E L E S 
t a d o . p r o c e d e n t e s de c u e n t a s aproba . 
das p o r l a c o m i s i ó n de adeudos en ' W 
P r o g r e s o d e l P a l a " . G a l l a n o n ú m e n 
7 8 . I n f o r m a r á n da 2 a 4 p . m u, ,Jer« 
2306 !4 E n . 
SH V E N D K UNA B U E N A V I D R I E R A 
en $200.00 p o r t e n e r su t h i e ñ o que o c ü -
ps r se de sus e s t u d i o s ; b u e n p u n t o M o n - ' 
te o í ^r,561*"8, T i n t » r e r l a ; vende de 30 
a ^5 b i l l e t e s po r so r t eo , poco a l q u i l e r 
\ < - í t m e en la m i & m a que le h a de g u s -
t 3 r e l n e g o c i o . * 
2454 24 en. 
C H E Q c J L S E S P A Ñ O L y NACI0NAI 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s -
l i b r e t a s y cheques de l c a m p o . L o s na 
go a l m U m c p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i » 
c a n t i d a d H a g o e l negoc io en el uri 
Kruaeiefpoifilir-Manzan* "6 ü 6 m - i í 
1223 81 E n . 
E n e r o m efe DIARIO DE LA MARINA 
I DE DIA EN DIA "CLUB CUBANO DE BELLAS ARTES" 
i Una Comisión del Club Cubano de 
Bellas Arte?, en cumplimiento del 
Se ha herbó el nn ibclo oficial de cleros ¿qnf; se habrá hecho de^quel j acuerdo adoptado por la Directiva 
la nuierto de Li^nino. 
Y la República ríe los Soviets ru-
nos lo tiene todo dispuesto jtaxa ce-
lebrar unos suntuosos funerales. 
E s por tanto casi, seguro que Lp-
ninc ha muerto. 
De los detalles rflncionados con 
esa noticia, el que mis conmueve es 
ese de los congresistas bolcheviques, 
llorando a chuzos cuando se les hi-
zo el artunclo oficir.l de la defun-
ción. 
Xos recuerdan a la vieja gitana, 
hecha un-smar de higrimas frente al 
eu-.írpo inanimado de su hijo, cuya 
brillante carrera de bandolero ha-
do su país y dándolo a ésta valor a 
la par con la nuestra? 
¿Se estará esperando a que los 
fiamos torran la suerte de los mar-
cos? 
Todo es compatlbíe con los ante-
cedentes financieros del autor de la 
combinación, señor San Miguel; ese 
señor San Miguel a quien pueden us-
ledes encenderle una vela al mismo 
íiempo que al diablo, sin miedo a 
cometer la menor irreverencia. 
L a radiofonía se está extendiendo 
bían cortado unas providenciales ter- ríe modo tan alanrante, que en es-
tos últimos días henos entrado en 
sospechas de si los felófonos urba-
nos habían prescindido de los hilos. 
Decimos esto, porque las estáti-
cas son cada vez más frecuentes, 
cuando se está hacie ndo uso del apá-
ralo y lo qne antes era una simple 
comunicación con otro aparato, se 
está convirtiendo en algo tan lleno 
de problemas como coger a Kansas 
o a San Frrncisco de California. 
Especialmente para la letra I , hay 
quf* ser un sinteniiador experto. 
Caso de qne no se l iaja cambiado 
el sistema, el hecho reviste mayor" 
gravedad, pm-s si se trata de que el 
tiempo húmedo inutiliza a nuestros 
teló fonos, éstos perderán un cin-
cuenta por ciento de su eficiencia o 
provecto de liquidar a los bonistas del mismo, ha hecho entrega perso 
francesas, pagándoles con moneda, naI «M señor Alcalde de j a Habana 
cía ñas. 
Y viene también a cuento, lo que 
le dijeron los "ceviles" que así la 
encontraron en la covacha: 
—l^ies, misté, señora. Pné tener 
la segnridá de que er niño no ha pa-
rao de bailar er garrotín, pensando 
en la suerte que ha tenía al morise 
asina.. . * 
Un colega de la tarde da la noti-
cia—ilustrada con una fotografía— 
de haber llegado a la Habana, el se-
ñor Torphe, notable experto, que se 
propone estudiar cuál es la Terdado-
ra situación do nuestras finanzas. 
No dice el diario de referencia, si 
viene por su cuenta y riesgo o si al-
guien lo ha comisionado. 
De todos modos, muy Torphe tie-
ne que ser para no haber corfipren-
dido, sin necesidad de ese viaje, 
cuál es nuestra situación económica. 
Y a que hablamos de asuntos finan-
¡habrá que cambiarlos con unos pa-
raguas. 
Pero entonces, se nos haría muy 
cuesta arriba creer en la realidad 
del teléfono submarino, cuya vida se 
desliza bajo el agua. 
R E N T E D E V A L E S 
Nuestro m jy querido amigo y es-
timado compañero, el doctor Augus-
to Renté pasa estos días por momen-
tos de angustiosa incírtidumbre, que 
en esta casa compartimos todos. 
Su anciana madre, la distinguida 
señora Mariana González de Vales, 
viuda de Renté sufre un recrudeci-
miento eu sus dolencias y su vida ha 
llegado a inspirar serios cuidados. 
Mucho nos apena el intenso dolor 
del amigo consecuente y leal y muy 
de verad pedirnos a Dios el resta-
blecimiento de su buena madre. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , Enero 23. 
Salió el Megantic, para la Haba-
na. Llegó el Ubbergen, de Antilla. 
BOSTON, Enero 23. 
Llegó el Mayarí, de Puerto Pa-
dre.' 
F I L A D E L F I A , Enero 23. 
Salieron el Stal, para la Habana, 
y el Nordkap, para Jácaro. 
B A L T I M O R E , Enero 23. 
Llegó el Vindeggen, de Antilla. 
Salió el Wascana, para Santiago. 
NEW OÍILEANS, Enero 23. 
Salió el Adolf, para Antilla. 
y señor presidente de la Cámara Mu-
nicipal, de la siguiente coihunica-
ción: 
" E L C L U B CUBANO D E B E L L A S 
A R T E S , teniendo en cuenta las ex-
¡cepcionales condiciones que concu-
rren en el doctor Enrique José Varo-
na, ha estimado, que haciendo un 
alto a las denominaciones no siem-
pre del todo justificadas, con que fe 
ha designado a muchae calles de es-
ta ciudad: en épocas pasadas, era 
llegada la hora de consagrar a la 
más alta personalidad y al primero 
de nuestros Maestros que ha sabido 
ser también en determinados momen-
tos de nuestra historia un guía de la 
conciencia nacicnal, dando eu nom-
bre esclarecido a uno calle de la Ca-
pital de esta Repúbliria, que tanto 
debe a sus preclaros talentos y a sus 
nobles virtudes. > 
No hík querido el C L U B CUBANO 
D E B E L L A S A R T E S , borrar del re-
cinto de la Habana ningún nombre 
consagrado por la gloria o la tradi-
ción para sustituirlo con el de Enri -
que José Varona; pero ha pensado 
que la calle Tejadillo, domicilio ac-
tual de este Club, del cual es Presi-
dente de Honor el ilustre camagüe-
vano, podría sin mengua de nadie y 
sin lesionar ningún derecho, cam 
biársele el vulgarísimo nombre que 
hoy ostenta por el do E N R I Q U E JO-
S E VARONA, dando una prueba más 
él Club que lo proponerla ACADE-
MIA D E L A HISTORIA, que lo apo-
ya y los vecinos que por el cambio 
se "sienten regocijados, de que no ha 
muerto en el corazón de los cubanos 
el amor a sus glorias legítimas y la 
resolución de mantener en pie los 
timbres de nuestra historia, precisa-
mente en la ñora en que se quiere 
oscurecer inju?tíimente en holocuas-
to de respetabilísimos nombres ex-
tranjeros, el recuerdo glorioso del 
libertador augusto, que eximió a los 
hombres de todas las razas del yugo 
ominoso do la fiebre amarilla". 
De usted con la mayor considera-
ción, 
Sergio Cuevas Zequclra, 
Presidente. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
F I E S T A S A B E C E D A R I A S 
Para el próximo Domingo 27 del 
corriente ha sido señalada la cele-
bración de un espléndido Baile de 
Sala, con el fin de conmemorar el 
nacimiento del Apóstol Martí, en los 
espaciosos salones que en la calle de 
Línea posee la entusiasta Sociedad 
"A. B. C " , y será como el dnterior 
apoyando lo hecho por la "Juventud 
Española", hay cartas en las que 
firman más de veinte "prófugos y de-
sertores adherléndose a tan simpáti-
ca i^ea. 
E l Album con la firma do Prófugos 
y Desertores. 
Habiendo acordado la "Juventud 
mente' celebrado- en obsequio de sus Española", hacer un álbum, con las 
- firmas de todos los prófugos y deser-
tores residentes en toda la Isla, para 
numerosos asociados;— un nuevo 
triunfo que alcanzará su Directiva 
para cerrar con broche de oro las 
fiestas verificadas- en el presente 
mes. 
E l sábado 2 de Febrero tendrá 
efecto un extraordinario Baile de 
Pensión, dedicado a engrosar los fon- firmas en los distintos pueblos del 
E L T E A T R O N U E V O . — P I R O N D E 
I J L O . — " S E I S P E R S O N A J E S E \ 
^ BUSCA D E AUTOR".-—LA R E A -
L I D A D Y L A ILUSION. 
Por C. D. de Battemberg 
Parla, Dicieipbre de 1923 
Entre los jóvenes autores del tea-
tro moderno, destaca últimamente la 
figura del escritor Italiano Pironde-
acompañarlo con la petición que lio, cuya comedia "da fare" titulada 
se ha de mandar, llamamos la aten-^'Sei personaggl in cerca d'autore" 
ción de todos los interesados del In- fué una revelación en Paría v r>«' 
terior, para que soliciten de esta ma. 
sociedad, planillas para recojer las 
L a Comisión que presidía el Dr. 
Cuevas Zequeira salió gratamente 
impresionada de su entrevista con el 
señor Alcalde y Presidente del Ayun-
tamiento, prevaleciendo la opinión 
de que por tratarse d^ un caso es-
pecial que apoyan prestigiosas so-
ciedades culturales y dada la alta 
personalidad del doctor Enrique Jo-
sé Varona y sus indiscutbiles méri 
tos, probablemente, el Alcalde por 
esta vez nada máí, en este caso, com-
plazca al Club Cubano de Bellas Ar-
tes. 
dos sociales, el que teniendo en cuen-
ta el̂  entusiasmo que ya se nota en-
tre fos numerosos asociados y abo-
vedarlas, resultará muy lucido. 
E l Profesos Sr. Tomás Corman, el 
competente maestro de siempre, es-
trenará varios danzones y escogerá 
lo- más moderno de su variado re-
pertorio. L a Orquesta para este úl-
timo Baile será debidamente reforza-
da con 15 profesores. 
Los tickets para este baile se pue-
den adquirir en la Tesorería, Virtu-
des 1, del Comité de Damas o de la 
Directiva. 
Unión de Teverga, Proaza y Quiros 
Esta Sociedad, ceíebrará el pró-
ximo domingo 27 de Enero, Junta 
Geneml y de elecciones, en los Salo-
nes del Centro Asturiano a las 8 p. m. 
J U V E N T U D HISPANO CUBANA 
L a matinée y baile que se efectua-
rán el día 27 enero de 1924, en su 
local social: calle 17 y 20. 
Hot-as: 3 a 7 y 9 y media a 2. 
ESPERANDO A LA DUSE 
C L U B V I L L A R I N O 
En Junta general celebrada por es-
ta sociedad ha sido electa por una-
nimidad la directiva que a de regir 
los destinos de esta sociedad del 
a ñ o l 9 2 4 y 1925. 
Presidente: Sr. Manuel Marcio. 
Vice: Sr. Tomás Grande. Tesorero: 
Sr. Miguel Bartolomé. Vice: Sr. Clau-
dio Luelmo. Secretario: Sr. Manuel 
Hernández. Vice: Sr, Juan Santos. 
Vocales: señores Santos Grande, 
José Sánchez, Antonio Martin, E u -
eebio Santos, Florencio Alvarez, Ni-
colás Sendin, Miguel Sendin, Hilario 
Regadera, Higinio Martín, Antonio 
Luis, Miguel Benito y Manue! Pati-
no. 
Vocales Suplentes: señores Alvaro 
Rodríguez, Antonio Aclselo, Juan 




E l álbum para la recojlda de las 
firmas en la Habana, lo pondremos 
a la disposición de los interesados 
el día de la asamblea, en el local 
donde se celebre ésta. 
UNA R E U N I O N 
E l Comité Central del Centro As-
turiano celebrará una reunión esta 
noche en Animas 87. 
CMON MIRANDA Y S A L C E D O 
L a Junta Directiva ordinaria ten-
drá efecto el día 25 de este mes, a 
las 8 y media p. m., en el local del 
Centro Asturiano. 
Orden del día: 
Lectura del acta apterlor. Balan-
ce mensual y Asu,ntos generales. 
O R F E O C A T A L A 
Esta Sociedad tiene preparado 
para el día 27 del corriente un gran 
baile de sala a las 9 p. m., en su 
domicilio social Zulueta 46. 
RENUNCIO EL SR. CAMPA 
L A G E N I A L A C T R I Z L L E G A R A ^ E N B R E V E . ~ S Ü L L E G A D A C O N S T I T U Y E UN ACONTECIMIENTO 
I N E S P E R A D O Y M A G N I F I C O . — A L G O S O B R E SU A R T E . 1 
HIJAS D E G A L I C I A 
L a junta Reneral de toma de po-
sesión se celebrará el domingo 27 
del actual, a las 3 p. m., en loa sa-
lones del Centro Gallego, con la si-
guiente orden del día: 
Lectura del acta. Balance gene-
ral del año. Informe de Secretaría. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Mociones y proposiciones, y Asuntos 
genrales, a continuación toma de 
posesión de la directiva electa. 
JUVENTUD ESPAÑOLA 
L a idea lanzada por la entidad 
que encabeza estas líneas para pedir 
el indulto de prófugos y desertores 
residentes en las Américas, por me-
dio de una asamblea magna que es-
tá organizando la "Juventud Españo-
la", ha repercutido en todos los co-
razones de la patria querida que les 
dió el ser. 
De todas partes de la Isla, se es-
tán recibiendo cartas y telegramas 
Dentro de unos días llegará a la 
Habana Eleonora Duse, la eximia 
trágica italiana, considerada como ía 
primera artista dramática de la épo-
ca. Viene a actuar en el teatro "Na-
cional" los días 28 y 31 de enero y 
3 y 5 de febrero. ¡Lástima que sean 
sólo cuatro funciones las que ofrez-
ca en la Habana la genial actriz, 
pues tal vez no sean suficientes pa-
ra colmar el anhelo de conocerla 
que, desde hace tiempo, abrigan 
nuestros aficionados al arte escéni-
co! 
Mucho se ha hablado y escrito so-
bre el arte de esa Princesa incom-
parable de la escena. Pero ni las 
palabras más elogiosas y significa-
tivas podrían dar al lector más que 
una pálida y lejana idea de esc ar-
te grande, sin segundo- Tanta per-
fección, tanta profundidad ha alcan-
zado Eleonora Duse, la artista que, 
así en su vida como en su arte, ha 
mirado siempre con ojos piadosos 
en lo hondo del dolor humano. 
¿Cuál es el arte de Eleonora Du-
se? 
E s imposible definirlo. Porque el 
arte de la Duse sin ser nada fija-
mente, lo es todo. E l arte de Eleo-
nora Duse es la elocuencia de una 
mirada, es la entonación de una pa-
labra, es un gesto, es una pausa. Su 
inteligencia profunda y sutil ha ahon-
dado en las palabras hasta hallar en 
ellas su más recóndito sentido. Así 
en cada frase compendia significa-
ciones infinitas. 
Ese arte de la Duse tiene además 
la virtud de renovarse cada noche, 
de tal suerte que continuamente nos 
sentimos cautivos ante el prodigio 
de una nueva revelación. Porque la 
Duse es siempre nueva. Es—según 
dijo d'Annunzlo—como una nube 
que, de segundo en segundo, apare-
ce distinta a nuestros ojos sin que 
^ada movimien-se la vea cambiar. C to de su cuerpo destruye una armo 
nía creando otra más bella. Cuando 
de repente queda inmóvil en la es-
cena, nos parece que a través de su 
inmovilidad pasa un torrente de 
fuerzas misteriosas y obscuras, co-
mo los pensamientos cruzan por los 
ojos. 4 f 
Eleonora Duse es divinamente hu-
mana- Más que una actriz en la es-
cena es una criatura compuesta de 
espíritu vivo y carne doliente, oro 
trae a flor del alma,' por las vías de 
pasiones y de verdades, el sentido 
del personaje que interpreta. Se com-
prende cómo con su sola mirada, 
con su sonrisa, coñ sus ojos profun-
dos, logra emocionarnos antes de 
hacernos oir su voz, esa voz límpi-
da y aterciopelada, que da un valor 
infinito a cada palabra. 
Tal es la artista que el público de 
la Habana espera ansiosamente. 
D E F U N C I O N E S 
Relación dé las defunciones ano-
tada^ ayer, día 23 de En^ro de 
1924: 
Adelaida Ortíz de la raza negra de 
31 años de edad. Hospital Calixto 
García. Metrorragia Puerperal. 
Eugenia Vanjen de la raza blan-
ca de 6 7 años de edad. Hospital Ca-
lixto García. Cáncer. 
Juana Rodríguez de la raza blan-
ca de 45 años de edad. Banderas 
114. Angiocelitis. 
José A . López de ia raza blanca 
de 6 1 años de edad. L a Purísima. 
Traumatismos. 
Francisco Congram de la raza 
blanca de 50 años de edad. A . de 
Ancianos. Arterio Esclerosis. 
Marcelina Alba de la raza mestiza 
do 2 años de edad. Labra 116-A. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Angel López de la raza blanca de 
24 años de edad. Labra 184. Sui-
cidio . 
Rafael González de la raza blanca 
de 20 años 4o edad. Milagros 30. 
Suicidio. 
Pedro A . Pérez de la raza blanca 
de f'O años de edad. San Francisco 
22. Neumonía. 
Sara Ester de la raza blanca de 2 
años de edad. Nuestra Señora de los 
Angeles. Bronco Neumonía. 
Carmen Pórtela de la raza blanca 
de 2 3 años de edad. Compostela 
117. Metrorragia. 
José Suárez de la raza blanca de 
35 años de edad. Covadonga. Reu-
matismo . 
Alejandro Ramos de la raza blan-
ca de 28 años de edad. L a Durísima. 
Apendicitis. 
Jesús Rayneri do la raza blanca 
de 73 años de edad. Luyanó S. N. 
Derrame Cerebral. 
Manuel Perera do la raza blanca 
de 29 años de edad. Quinta Cana-
ria. Mal de Brigth. 
Concepción Rojos de la raza blan-
ca de 87 años de edad. Baratillo 9. 
Arterio Esclerosis. 
Rafael Ferreiro de la raza blanca 
de 53 años do edad. Teniente Rey 
35. Afección del Corazón. 
leñara Núñez de la raza negra de 
1 año de edad. San Isidro 49. Gas-
tro Enteritis. 
Ramón Barté de la raza blanca 
de 6 meses de nacido. L 191, Me-
ningitis. 
Rafael Oses de la raza blanca de 
8 meses de nacido. Luzuriaga 16. 
Indigestión. 
Márla Camejo de la raza blanca 
de 5 meses de nacida. Luce y Ro-
dríguez. Castro Enterit is . 
Nuestro estimago amigo el señor 
Rodulfo de la Campa, que de ij|ies-
tra estimación disfruta en el comer-
cio de Jaruco, donde se encuentra 
establecido, ha renunciado el cargo 
de Presidente de la Cámara de Co-
mercio de a7uel Partido Judicial. 
He aquí el texto de la renuncia: 
"Jaruco, Enero 13 de 1924. 
Sr. Juan Castillo. 
Vice Presidente de la Cámara de 
Comercio.—Ciudad. 
Muy señor mío: 
No estando conforme con el acuer-
do adoptado por la mayoría de los 
miembros de esa Cámara, en la se-
sión merecidamente presidida por 
usted y verificada el miércoles 16 
del corriente, en instalar una ofici-
na de carácter particular en la casa-
social que ocupa esa asociación: me 
veo obligado por ello, muy â mi pe-
sar, a presentar con el carácter de 
irrevocable mi renuncia de Presiden-
te de esa Cámara, que hasta esta fe-
cha he venido desempeñando con en-
tusiasmo. 
L a moción presentada por el que 
suscribe, no fué tomada en conside-
ración a pesar de los argumentos ex-
puestos diáfanamente y con un cri-
terio a mi Juicio muy acertado y por 
ello digno de tenerse en cuenta. 
Al presentar mi renuncia, cumplo 
con mi palabra empeñada a otros 
compañeros. 
Deseo éxitos incontables en sus 
funciones a la Directiva de su mere-
cida presidencia y es suyo affmo. y 
s. s. , 
R. CAMPA. 
Aunque desecnocomos la trascen-
dencia del acuerdo que ha motivado 
bt renuncia, creemos que la Cámara 
no la aceptará pues conocido es de 
todos el celo y actividad con que el 
caballeroso señor Campa ha desem-
peñado el cargo. 
Durante la primera representación 
do esta obra en el Teatro Argenti-
na,—el primer teatro dramático de 
Italia—hubo de todo. . . grandes 
aplausos,—silbidos, entusiasmo y 
bastonazos. 
Sin embargo, esta es la obra qu« 
ha de consagrar a Pirondello y la 
que quedará eternamente en la men-
te de todos, mientras que sus obras 
anteriores, a pesar del clamoroso éxi-
to que tuvieron, una vez agotada la 
curiosidad que produjeron, no "que-
dan" en el público. 
Pirondello, es un cerebral—y el 
teatro "usual" tiene por base el sen-
timiento-
^'aturas ^ ° c 9 ; offl„ 
?a ? "«'soaalirtart ''lene.?* 
confeccionar y 
ma 
Carne y hue'so" '* 
. L a Madre se fn* 
Jando al P a r P ' ^ 0 * 
Padre no lo, f ^ ^ a el a 
el drama X e ^ , ^ ^ 
casa de modas dn \T 
se Presenta en Pi ÍJ*8- U 
"ible y aún cuando ^ 
material de la h ^ 0 ^ 
' dolor.. . M u e í e ' ^ 
dos son rescatad 




Crea ^ Q so dolor. 
- - —* U C 
y Que ariL I 
í a n t o ^ - l ^ 
continuamente h o s t S ^ 2 del hijo. U03llgado p0ri¡ J 
Los seis pers 
idea al director Agiere 
Esté hombre corpulanto, de cons-
titución atlética, tiene dividida su 
individualidad en dos partes. E l cuer-
po representa un rentista booachón, 
mientras que la cabeza está caracte-
rizada por ojos y facciones de un 
ser nervioso, sensible y muy impre-
sionable. Parece, que la cabeza no 
pertenece a su cuerpo. 
Cuando Pirondello lee una do sus 
obras, se nota palpablemente esta di-
ferencia. 
E l fcuerpo está quieto, las manos 
fuertemente apoyadas contra la me-
sa, hay calma completa en el tron-
co; mientras que la cabeza actúa 
con pasión volcánica y con su ex-
presión variada y circunstancial 
"ilustra" a la obra leída. 
Su obra "Sei personaggl in cerca 
d'autore" que el mismo titula "co-
media da fare",—comedia por ha-
cer,—es para mí una comedia magis-
tralmente hecha, pues reúne en si, 
no solamente la novedad de la tra-
ma, sino la más apretada técnica y 
el más sutil conocimiento teatral. 
Es , tal vez, la obra más original 
del teatro moderno. 
Empieza por no tener ni decorado 
ni actos. Se desarrolla en un esce-
nario donde los actores, a las dioz 
de la mañana, se preparan para pro-
ceder al primer ensayo de una obra. 
Hay* dos interrupciones (entrac-
to^) durante la representación.' E l 
primero, cuando el director se reti-
ra con los "seis personajes" a con-
ferenciar y los actores salen aprove-
chando este momento para tomar un 
'aperitivo, sin que caiga el telón; y 
después cuando un maquinista por 
equivocación baja el "sipario". 
Los seis personajes no tienen ni 
nombres-
Son: E l Padre, L a Madre, E l Hi-
jo. L a Hijastra, E l Niño y L a Ne-
na. 
Figuran ser seres concebidos por 
un autor que por motivos ajenos a 
au voluntad, no ha podido terminar 
su obra. 
Estos personajes fantásticos, que 
según la teoría de Pirondello, una, 
vez creados por la imaginación del 
autor, viven su vida propia,—salen 
del cajón y se presentan de repente 
ante los cómicos de un teatro bus-
cando un autor. 
representarle su draS. J ^ o * * 
Pozada, y surge e n t o n ^ V ^ I 
E l director desien» i*, 
han de represeníarTo 0 n > « l 
y se nota entonces la ( M J ^ 1 
hay entre cada uno 3fe ^ 
Personaje" que han ¡¡ ^ 4 
Los actores dan Una 
ción artística pero a m a f i S H 
'personajes" que no SP íf S A 
que protestan. Ellos qniL0a^ 
su propia vida, quieref entí! 
su propia personalidad- 1 
lo que son y no lo qu'e ™ , 
quieren que sean. actor«il 
Proclaman ante ellos 8U . i 
i de personajes más reales, que t ^ 
quieren interpretarlos; porqn ? 
cambian y ellos no. 
E l Padre se dirige al director 
— ¿ 'Quién es usted"? 
-"Curiosa pregunta ontestiU 
yo soyelji. te,—ya usted lo sabe: rector, el "capo cómico" 
"Sí, es usted todo esto hoy «-.i 
mañana puede usted no serlo, p{¡J 
usted cambiar, mientras qué MIJ 
tros seremos siempre los mismos» 
podemos cambiar nunca'"... 
"Nosotros queremos scrloqi»!, 
mos, no lo que ustedes desean «j 
seamos". 
Convencidos de que los que deba] 
encarnarlos no serán nunca ellof-
desaparecen. . , Los actores empiau | 
el ensayo y el telón cae. 
L a comedia e finita. Con nuui 
justicia todos los críticos han o» 
ficado esta obra de cerebral. Pirítl 
dcllo nos. muestra en ella sn WM 
brp en una agitación angustioayj 
apasionada.. . 
E n el drama mismo, en !a rlhj 
de los seis personajes, hay todaiiiJ 
destellos sentimentales; y en latel 
tura misma, encuentro quñ el antil 
claudica a veces ante el conreuciott| 
lismo teatral. 
E l asunto del drama, qne sólo ftl 
ga a exponerse es crudo y fuTte. fs-j 
tá tratado con desenfaxlo idipúdlco, 
como un hecho real y encaja enl» 
extraña lécnica del conjunto, quede-
muestra el interés que puede tener | 
un drama, que no llega a Terse. 
L a representación de la obra porl 
los artistas del Teatro Argentina IM 
Roma fué magistral. Bien es verM 
que en este conjunto artísf.co ̂  j 
"primo ordine", capitaneado por 
río Nicoderai. figura la gran actrtt 
Vera Vergani,—que Gabriel p^j 
nuncio llamó " E l cisne, negro 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
JABON CANDADO 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
A 53r O 1 9 2 4 
El Jabón "CANDADO", cuyos concursos han sido siempre P 0 P £ ^ ' n P l ¿ 
seriedad con que se han llevado a cabo, ha ideado este NUEVO pE ¿A 
cado exclusivamente a los consumidores de su jabón que lean el D / ^ * , te 
MARINA, apreciando así la obra de educación que ha venido r e a j ! z ^ p T n LA 
NOVENTIDOS AÑOS consecutivos el Decano de la Prensa cubana. E1LD1̂ K1 ^ ]ncla< 
MARINA ha resistido todos los engates del tiempo desde 1832, fecha de 
ción y desde entonces ha venido distribuyendo el pan de la cultura en núes r 
ciedad. -
NUESTRO D E S E O E S C O L A B O R A R EN ESA GRAN OBRA BE ^ , J C A ^ Y 
V E R D A D E R O CUBANISMO D E A C U E R D O CON NUESTROS PROPIOS 
R E C U R S O S INDUSTRIALES. 
N U E S T R O S PREMIOS S E R A N MENSUALES 
A partir del día 5 de Abril próximo y después el día 5 de cada mes , ^ 
partiremos entre los lectores del "DIARIO" $1.225 en efectivo. premio: 
premios, en la forma siguiente: Un primer premio: $500 m. o. Un según ^ 
$250 m. o. Un tercer premio: $100 m. o. Un cuarto P r e m l o : ; | / N , T ? ' a $5 y 
to premio: $25 m. o. CINCO PREMIOS de a $10 cada u"0- Dorque re-
CIEN de a $1.50. Los premios de $1.50 se denominarán R E I N T L b K U D , po 
presentan el precio de TREINTA NUMEROS del DIARIO comprados a ^ 
dores del periódico por aquéllos que no estén suscriptos y quieran par 
nuestro CONCURSO. 
E L D I A 1 ? D E M A R Z O 
H A R E M O S P U B L I C A S T O D A S L A S B A S E S D E L C O N C Ü 
C R U S E L L A S y C a . 
F A B R I C A N T E S D E L J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
